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TANULMÁNYOK 
G O T T F R I E D S E M P E R 
A 19. s z á z a d k ö z é p s ő h a r m a d á n a k m ű v é s z e t i t eo re t i -
k u s a és ép í tésze , G o t t f r i e d S e m p e r (1803—1879) a k o r -
s z a k sze l l emi é le tének v e z e t ő egyéniségei k ö z é s z á m í t o t t . 
T e v é k e n y s é g e n e m c s a k á t v i t t , h a n e m f ö l d r a j z i é r t e l e m -
b e n is szé les t e r e t ö le l t f ö l : D r e z d á b a n , L o n d o n b a n és 
Z ü r i c h b e n t ö b b m i n t h á r o m é v t i z e d e n k e r e s z t ü l p ro fesz -
s z o r k é n t m ű k ö d ö t t , s m i n t g y a k o r l ó é p í t é s z a h i s to r i z -
m u s e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b m e s t e r e vo l t E u r ó p á b a n . [1] 
M a g y a r o r s z á g g a l n e m á l l t k ü l ö n ö s e b b e n s z o r o s k a p c s o -
l a t b a n . Z ü r i c h b e n , a h o l S e m p e r 1855-től. 1871- ig él t és a z 
i t t e n i P o l y t e c h n i k u m i g a z g a t ó i t i s z t ségé t t ö l t ö t t e be, vo l -
t a k m a g y a r t a n í t v á n y a i , á m s a j á t t e r v e i a l a p j á n e m e l t 
é p ü l e t h a z á n k b a n n e m h i r d e t i n e v é t . 
M a g y a r o r s z á g r a s z á n t , d e m e g n e m v a l ó s u l t t e r v e v i -
s z o n t v a n , s ez a n a g y h ö r c s ö k i Z i c h y - k a s t é l y á t a l a k í t á s á -
h o z k é s z ü l t 1870—71-ben . [2] Az e g y k o r F e j é r m e g y é -
b e n , K á l ó z község m e l l e t t t a l á l h a t ó k a s t é l y é p í t é s é n e k 
a d a t a i j ó l i s m e r t e k . [3] Y b l Miklós k o r a i m ű v e , 1852— 
55-ben é p ü l t g ó t i z á l ó - r o m a n t i k u s s t í l u s b a n . (A I I . v i lág-
h á b o r ú b a n v a g y a z t k ö v e t ő e n r o m m á l e t t . ) É p í t t e t ő j e 
gróf Z i c h y P á l c s á s z á r i - k i r á l y i k a m a r á s v o l t . [4] A fő -
n e m e s 1854. jú l ius 15-én v e t t e fe leségül gróf K o r n i s A n -
n á t (1836—1901) , a k i r ő l k é s ő b b ú g y e m l é k e z n e k m e g , 
h o g y E r z s é b e t k i r á l y n é u d v a r h ö l g y e v o l t Bécsben . [5] 
M i n d e n b i z o n n y a l K o r n i s A n n a u t á n n e v e z t é k el az é p ü -
l e t e t A n n a v á r n a k , i l y e n n é v e n t ö r t é n ő e m l í t é s é v e l 1858-
b a n t a l á l k o z u n k e lőször . [6] A g r ó f n ő k ü l ö n ö s e n s z ívén 
v i s e l h e t t e a k a s t é l y s o r s á t — t a l á n m á r a k i v i t e l e z é s k o r 
be l e szó l t a do lgok a l a k u l á s á b a —, h i szen a z e lkészü lés t 
k ö v e t ő e n a l ig más fé l é v t i z e d d e l ú jbó l i k i c s i n o s í t á s á t - á t -
é p í t é s é t f o n t o l g a t j a , s m i n d e n t megtesz , h o g y e h h e z G o t t -
f r i e d S e m p e r t ő l sze rezzen t e r v e k e t . A h a t v a n a s évek m á -
sod ik f e l é b e n Bécsben , d e m á r P e s t e n is l á t h a t t a az ú j 
d i v a t , a n e o r e n e s z á n s z t é r h ó d í t á s á t , és m i n t bécs i u d v a r -
h ö l g y t u d o m á s t s z e r e z h e t e t t 1869-ben a r ró l , h o g y S e m -
per , a h í r e s zür ich i p r o f e s s z o r e lkész í t e t t e a Kaiserjorum 
— a N e u e H o f b u r g o t és k é t m ú z e u m é p ü l e t e t m a g á b a n fog -
la ló é p ü l e t e g y ü t t e s — t e r v é t . [ 7 ] N e m v é l e t l e n , h o g y e b -
b e n az é v b e n f o r d u l t h o z z á ő is t e r v e k é r t . 
Gróf Z i c h y P á l n é K o r n i s A n n a 1869 é s 1874 k ö z ö t t 
v o l t l eve lező v i s z o n y b a n G o t t f r i e d S e m p e r r e l , i l le tve f i á -
v a l , M a n f r e d Semper re l . [8] K a p c s o l a t u k s ú l y p o n t j a a z 
1869—71-es évekre , a z e m l í t e t t t e r v e k m e g r e n d e l é s é r e és 
e lkész í t é sé re esik, a m i h e z r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l a Z ü r i c h -
b e n m e g ő r z ö t t leve lek n a g y része. [9] 
A g r ó f n ő m i n d e n j e l s z e r i n t i s m e r e t l e n ü l f o r d u l t G o t t -
f r i e d S e m p e r h e z ; é r t h e t ő , h o g y a m a g y a r f ő r a n g ú h ö l g y -
n e k n e m k i s e rő fe sz í t é sébe k e r ü l t , míg k é r é s e a p ro fe sz -
s z o r n á l m e g h a l l g a t á s r a t a l á l t . 1869 d e c e m b e r é b e n k e l t 
l e v e l é b e n t u d a t j a S e m p e r r e l , h o g y fel s z e r e t t e v o l n a ő t 
k e r e s n i Z ü r i c h b e n , á m a m i k o r o t t j á r t , a p r o f e s s z o r é p p e n 
n e m t a r t ó z k o d o t t a v á r o s b a n . A g r ó f n ő m e g í r j a , h o g y 
m é g n e m t a l á l k o z t a k s z e m é l y e s e n , de m á r s o k a t h a l l o t t 
ró la . S z ó e s ik k a s t é l y t e r v e k r ő l , s a levé l í ró r emél i , h o g y 
B é c s b e n t u d n a k m a j d t a l á l k o z n i és n y i l v á n azza l k a p -
c s o l a t b a n megbeszé l e s t t a r t a n i . S e m p e r n e m s i e t f e lvenn i 
ve le a k a p c s o l a t o t , d e a g r ó f n ő m i n d e n e s e t r e m á s o l a t o t 
k é s z í t t e t a n a g y h ö r c s ö k i k a s t é l y Ybl - fé le t e r v l a p j a i r ó l , 
h o g y e z t e l k ü l d j e az á t a l a k í t á s i t e r v e k m e g r a j z o l á s á h o z . 
E l d r o r m é g a b b a n is b í z ik , h o g y a zü r i ch i é p í t é s z l e u t a -
É S M A G Y A R O R S Z Á G 
z ik a he lysz ín re az é p ü l e t m e g t e k i n t é s é r e , v a g y h a m á s t 
n e m , B é c s b e n m i n d e n k é p p e n t a l á l k o z n a k . H o g y s z a v a -
i n a k n a g y o b b s i i ly t a d j o n , n y i l v á n v a l ó t ú l z á s s a l a z t í r j a , 
h o g y , ,az é p í t k e z é s t s z ü n e t e l t e t i " , a m í g S e m p e r v é l e -
m é n y t n e m ad . A k ö v e t k e z ő h ó n a p o k b a n a g r ó f n ő t á v -
i r a t o k k a l o s t r o m o l j a a p r o f e s s z o r t e g y béc s i t a l á l k o z ó t 
k é r v e , m a j d 1870 t a v a s z á n v a g y k o r a n y a r á n e l k ü l d i n e k i 
a z e m l í t e t t t e r v m á s o l a t o k a t . E z é v j ú l i u s á b a n t u d a t j a , 
h o g y m e g i n t S v á j c b a készü l és s z e r e t n é ő t Z ü r i c h b e n fe l -
ke r e sn i . 
M i n t h o g y m i n d ez ideig v a g y e g y á l t a l á n s e m m ü y e n , 
v a g y l e g a l á b b i s é r d e m i v á l a s z n e m é r k e z e t t G o t t f r i e d 
S e m p e r t ő l , Z i c h y g r ó f n ő k é r é s é r e a z ü r i c h i M a t h i l d e W e -
s e n d o n c k , a S e m p e r c sa l ád i smerőse j á r k ö z b e n a p r o -
f e s szo rná l . 1870. a u g u s z t u s 29-i d a t á l á s ú l e v e l é b e n t u d a -
k o z ó d i k , r e m é l h e t i - e Z i c h y g r ó f n ő , h o g y k a s t é l y á n a k k i -
ép í t é s i t e r v e i t e lkész í t i . A m a g y a r h ö l g y a t t ó l t a r t , h o g y 
n i n c s k e d v e a , , g ó t i k u s - m ó r " s t ü u s ú é p ü l e t t e l fog la lkozn i , 
d e l e g a l á b b a z t s z e r e t n é t u d n i , t ú l k ö l t s é g e s l enne-e v a l a -
m e n n y i h o m l o k z a t r e n e s z á n s z s t í l u s ú v á t ö r t é n ő á t é p í -
t ése . Még m i n d i g a b b a n b íz ik , h o g y a z ü r i c h i p r o f e s s z o r 
e l j ö n és a he ly sz ínen m e g t e k i n t i a z á t a l a k í t a n d ó épü l e -
t e t . A levé l í ró — s ü r g e t é s n e k s z á n t n y i l v á n v a l ó t ú l z á s -
s a l — a z t is hozzá t e sz i , h o g y a Z i c h y c s a l á d s z e r e t n é m e g -
k e z d e n i a z é p í t k e z é s t , m ive l a k a s t é l y j e len leg i á l l a p o t á -
b a n „ l a k h a t a t l a n " . H a S e m p e r n e m t u d n a a s z ó b a n f o r g ó 
é p ü l e t t e l fog la lkozn i , v a g y a k á r c s a k a t e r v e k e t m e g r a j -
zolni , l e g a l á b b e g y r á t e r m e t t é p í t é s z t a j á n l j o n . 
E n n y i ké r l e l é snek v é g ü l v a n f o g a n a t j a , és G o t t f r i e d 
S e m p e r e lkész í t i a n a g y h ö r c s ö k i k a s t é l y á t a l a k í t á s i t e r -
v e i t . E z e k e t M a n f r e d S e m p e r k ü l d i el Z i c h y P á l n é n a k 
1871 j a n u á r j á b a n e g y levél k í s é r e t é b e n — e m á s o d r e n d ű 
f o n t o s s á g ú ü g y b e n a p ro fe s szo r a f i á t b í z t a m e g a t o v á b b i 
t e e n d ő k k e l . A f i a t a l ép í t é sz m e g j e g y z i , h o g y a t e r v r a j -
zok ró l v a n n a k m á s o l a t a i , és h a a t o v á b b i a k b a n k é r d é s 
v a g y p r o b l é m a m e r ü l fel, e lég a t e r v l a p o k o n sze rep lő 
i . A nagyhörcsöki kastély 
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2. nagyhörcsöki kastély földszinti alaprajza 
s z á m o k r a u t a l n i . M á r c i u s 2 8 - á n M a n f r e d S e m p e r ú j b ó l 
l eve le t i n t é z Pes t re , m i v e l m é g s e m m i h í r n e m é r k e z e t t 
a r ró l , k é z h e z k a p t a - e a g r ó f n ő a t e r v e k e t és m e g n y e r t é k - e 
e z e k t e t s z é s é t . Zichy P á l n é közl i , h o g y a t e r v r a j z o k a t 
m e g k a p t a és kér i , a j á n l j o n a b á t y j á n a k G o t t f r i e d S e m p e r 
e g y e t é p í t é s z t a n í t v á n y a i k ö z ü l . H o g y ez m e g t ö r t é n t - e , 
n e m t u d j u k . 
S e m p e r t e r v e i n e m v a l ó s u l t a k meg , a z t a n a g y h ö r -
c sök i k a s t é l y á l l a p o t a b i z t o s , h o g y a m ú g y s e m i n d o k o l t a 
v o l n a . A z e lképze l t á t é p í t é s r ő l a z ép í t é sz Z ü r i c h b e n ő r -
z ö t t v á z l a t a i és t e r v m á s o l a t a i a l a p j á n a l k o t h a t u n k m a -
g u n k n a k f o g a l m a t . [10] A z á t a l a k í t á s a t e r j e d e l m e s és 
k o m p l i k á l t a l a p r a j z ú é p ü l e t e g y ü t t e s n e k -— e g y p o n t t ó l 
e l t e k i n t v e — csak a k e l e t f e l é eső f ő s z á r n y á t é r i n t e t t e 
v o l n a . Az a l a p r a j z o n és a t ö m e g e n v é g z e t t v á l t o z á s o k 
a z t c é l o z t á k volna , h o g y a z a s z i m m e t r i k u s , m o z g a l m a s 
f ő s z á r n y szabá lyos , a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t s z i m m e t r i -
k u s é p ü l e t t ö m b b é sze l ídü l jön . A főnéze t , v a g y i s a k e l e t i 
h o m l o k z a t e l ő t t m e g s z ű n i k a t e r a s z , a j o b b szé len a fö ld -
s z i n t e n a z á r t e r k é l y s z e r ű s o k s z ö g ű e lőugrás , s k ö z é p ü t t 
a z o r o m z a t o k a t f ö l s z á m o l v a vég ig k é t s z i n t e s , egységes 
h o m l o k z a t r é s z j ö n l é t r e . I g e n f o n t o s az a m ú g y is asz im-
m e t r i k u s a n e l h e l y e z e t t t o r o n y , a r o m a n t i k u s k a s t é l y -
é p í t é s z e t e k e d v e l t ép í t é sze t i f o r m á j á n a k n y o m nélkül i 
e l t á v o l í t á s a . A z é szak i o lda l elé, a k e l e t i h e z hason ló 
s o k s z ö g ű k i u g r á s l e b o r o t v á l á s a u t á n k é t o l d a l t l e f u t ó lép-
c s ő f e l j á r ó k e r ü l , a m i a h o m l o k z a t n y u g a t f e l é v a l ó m e g -
t o l d á s á v a l a z i m m á r s z i m m e t r i k u s f r o n t k ö z é p p o n t j a lesz. 
( E g y k o r á b b i v á l t o z a t o n S e m p e r m é g t o v á b b n y ú j t o t t a 
v o l n a a h o m l o k z a t o t , d e k ö v e t k e z e t e s m a r a d v a e lképzelé-
séhez e z t m e g v á l t o z t a t t a . ) A dél i o l d a l o n is a z o r o m z a t o k 
m e g s z ü n t e t é s é v e l egységes , k é t s z i n t e s h o m l o k z a t ke le t -
k e z i k . E h h e z n y u g a t fe lő l k i s s a r o k k u p o l a c sa t l akoz ik , a 
r o m a n t i k u s é p ü l e t m a g a s r a e m e l k e d ő h e g y e s h á t s ó t o r -
n y á n a k s z e r é n y u t ó d j a . E z e n az o l d a l o n k ö z é p ü t t üveg -
t e t ő s k o c s i a l á h a j t ó k a p h e l y e t . A t ö m e g á t f o r m á l á s á v a l 
t e r m é s z e t e s e n a be lső he ly i ségek is m ó d o s u l n a k , az a lap-
r a j z l o g i k u s a b b és á t t e k i n t h e t ő b b r a s z t e r s é m á b a r ende -
ződ ik . A n é h á n y k e r e s z t - és c s i l l a g b o l t o z a t o s t e r e m a 
f ö l d s z i n t e n l a p o s l e f e d é s t k a p . A h á t s ó r é s z e n S e m p e r 
k á p o l n á t k é p z e l t e l a z e g y i k k e r e s z t s z á r n y vegé-
b e n . 
j . Gottfried Semper: Átalakítási terv a nagyhörcsöki kastélyhoz, 1870—71. Földszinti alaprajz 
A k a s t é l y r a v o n a t k o z ó leve lezésből m e g t u d j u k , h o g y 
a g r ó f n ő r e n e s z á n s z a r c h i t e k t r í r á t k í v á n t . E z e n be lü l 
S e m p e r v á l a s z t á s a a f r a n c i a k é s ő r e n e s z á n s z - m a n i e r i s t a 
f o r m a n y e l v r e ese t t , m e l y e t a k v á d e r e s k e r e t e z é s és a rn i í -
rozás , a m a n z á r d a b l a k o k k a l t a g o l t m e r e d e k t e t ő , a m a -
g a s r a e m e l k e d ő , díszes k é m é n y e k j e l l e m e z n e k . A z épí-
t é s z i t t „ e g y i k l e g g a z d a g a b b , s z i n t e t ú l z s ú f o l t h o m l o k z a -
t á t " t e r v e z t e meg . [11] A n y u g o d t , r i z a l i t o k k a l s z a b á l y o -
s a n t a g o l t t ö m e g és — a f e n t e m l í t e t t k i a l a k í t á s elle-
n é r e — egységes , alig m e g m o z g a t o t t t e t ő l e z á r á s v i s z o n t 
e l t é r a f r a n c i a e lőképek tő l , é s S e m p e r o lasz r e n e s z á n s z -
b a n g y ö k e r e z ő sz igo rúbb f e l f o g á s á t j u t t a t j a é r v é n y r e . E z 
az a r c h i t e k t ú r a a déli h o m l o k z a t o n — a m a g y a r íz lésnek 
s z o k a t l a n m ó d o n — á t ló s n é g y z e t h á l ó s m i n t á j ú , p o l y -
c h r o m t é g l a f a l s í kka l egészü l k i . A p o l y c h r o m t é g l a e p í t é -
s ze t e l t e r j e d t v o l t a k o r s z a k b a n a n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n , de 
a l k a l m a z á s a i l y e n m ó d o n é s a k a s t é l y é p í t é s z e t b e n n e m 
g y a k o r i . ( E t e k i n t e t b e n h a s o n l ó a t á r g y a l t n a g y h ö r c s ö k i 
h o m l o k z a t r a j z h o z az a u s z t r i a i H e r m e s v i l l a , a m e l y e t S e m -
p e r bécs i é p í t é s z t á r s a , K a r l H a s e n a u e r é p í t e t t t ö b b m i n t 
t í z é v v e l k é s ő b b , 1 8 8 2 — 8 4 - b e n E r z s é b e t k i r á l y n é szá -
m á r a . [12]) 
G o t t f r i e d S e m p e r m e g v a l ó s u l a t l a n á t a l a k í t á s i t e r v e a 
n e o r e n e s z á n s z egy ik legelső j e l en tkezése a m a g y a r k a s -
t é l y é p í t é s z e t t ö r t é n e t é b e n . (Az első m a g y a r o r s z á g i gó t i -
z á l ó - r o m a n t i k u s k a s t é l y o k a t — Oroszvár , N a g y u g r ó c , 
V é p — a z 1840-es é v e k b e n u g y a n c s a k k ü l f ö l d i m e s t e r e k 
t e r v e z t é k . [13]) A zür ich i é p í t é s z n e m az i t á l i a i r e n e s z á n s z -
h o z n y ú l t v i s s z a a s t í lus k i v á l a s z t á s a k o r , t u d a t á b a n v o l t 
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a n n a k , h o g y az o laszos palazzo-modor k e v é s s é megfe l e lő 
e m ű f a j h o z . A z 1870-es és 80-as é v e k b e n v i r á g z ó m a g y a r 
n e o r e n e s z á n s z k a s t é l y é p í t é s z e t r e is j e l l emző , h o g y a t e r -
v e z ő k a s t í lus n e m i t á l i a i — f r a n c i a es n é m e t — e l ő k é p e i t 
k ö v e t i k a k k o r , a m i k o r a v á r o s i é p í t k e z é s b e n a z o laszos 
i gazodás i ! n e o r e n e s z á n s z u r a l k o d i k . [14] 
Z i c h y P á l n é t ö b b s z ö r i u n s z o l á s a e l l ené re S e m p e r g y a -
k o r l a t i l a g b i z tos , h o g y n e m u t a z o t t le N a g y h ö r c s ö k r e . 
(Az é p í t é s z p r o f e s s z o r n e m s o k k a l k o r á b b a n j á r t M a g y a r -
o r s z á g o n , 1869. áp r i l i s 7 -én f o g a d t a ő t F e r e n c József a 
b u d a i k i r á l y i v á r b a n , h o g y a bécs i m ú z e u m o k r ó l m e g -
beszé l é s t t a r t s o n vele . [15]) E l k é p z e l h e t ő v i s z o n t , h o g y a 
g r ó f n ő Bécsben , e se t l eg K a r i H a s e n a u e r n á l t a l á l k o z o t t 
v e l e s z e m é l y e s e n . 
E n n é l az e p i z ó d n á l és a f e n n m a r a d t n a g y h ö r c s ö k i 
t e r v r a j z o k n á l — b á r m e n n y i r e is é r d e k e s e k a z o k —- a 
k o r s z a k s z á m á r a j ó v a l f o n t o s a b b , h o g y S e m p e r k e z e alól, 
a z ü r i c h i ( akkor i n e v é n ) E idgenös s i s ches P o l y t e c h n i k u m -
b ó l s z á m o s f i a t a l m a g y a r é p í t é s z k e r ü l t k i . M a r t i n F r ö h -
l ich k é z i r a t o s d i s s z e r t á c i ó j á b a n a Z ü r i c h b e n t a l á l h a t ó 
d o k u m e n t u m o k a l a p j á n ö s s z e á l l í t o t t a S e m p e r t a n í t v á -
n y a i n a k l i s t á j á t , a m e l y b e n a k ö v e t k e z ő m a g y a r o r s z á g i a k 
s z e r e p e l n e k : [16] 
F r e u n d Vi lmos 
1864/65 I . é v f o l y a m (Semper) 
1865/66 I I . é v f o l y a m (Semper) 
1866/67 H I - é v f o l y a m (Semper) 
1867. V I I I . 8. D i p l o m a 
4. Gottfried Semper: Átalakítási terv a nagyhörcsöki kastélyhoz, 1870—71. Keleti homlokzat 
H u b e r t J ó z s e f 
1865/66 E l ő k é s z í t ő é v f o l y a m 
1866/67 I . é v f o l y a m (Semper) 
1867/68 I I . é v f o l y a m (Semper) 
1868/69 HI - é v f o l y a m (Semper) 
1869. V I I I . 7. D i p l o m a 
M ó r y K á r o l y 
1864/65 E l ő k é s z í t ő é v f o l y a m 
1865/66 I . é v f o l y a m (Semper) 
1866/67 II- é v f o l y a m (Semper) 
1867/68 I I I . é v f o l y a m (Semper) 
1868. V I I I . 8. D i p l o m a 
R a y , R o d o l p h e Louis ( R e z s ő La jos ) 
1862/63 I- é v f o l y a m (Semper) 
1863/64 I I . é v f o l y a m (Semper) 
1864/65 I I I . é v f o l y a m (Semper) 
S c h a n n e n E r n ő 
1870/71 I . é v f o l y a m (Semper) 
1871/72 I I . é v f o l y a m (Lasius és S t a d l e r ) 
1872/73 I I I . é v f o l y a m (Lasius és S t a d l e r ) 
1873. V I I I . 13. D i p l o m a 
S t e i n i t z e r Ö d ö n 
1868/69 E l ő k é s z í t ő é v f o l y a m 
1869/70 I. é v f o l y a m (Semper) 
1870/71 I I . é v f o l y a m (Semper) 
1871/72 I I I . é v f o l y a m (Lasius és S t a d l e r ) 
1872. V I I I . 10. V é g b i z o n y í t v á n y 
E z z e l k a p c s o l a t b a n m e g j e g y z e n d ő , h o g y R a y R e z s ő L a -
jo s e rede t i l eg s v á j c i s z ü l e t é s ű vo l t , é s c s a k 1870-ben t e l e -
p e d e t t le P e s t e n . — A m a g y a r s z a k i r o d a l o m m é g n é h á n y 
t o v á b b i S e m p e r - t a n í t v á n y t is s z á m o n t a r t : F e s z t y A d o l -
f o t , K a u s e r J ó z s e f e t [17] és B e n c z ú r B é l á t . [18] Ő k m i n -
d e n b i z o n n y a l v e n d é g h a l l g a t ó k é n t k e r ü l t e k k a p c s o l a t b a 
a p r o f e s s z o r r a l . 
A f e l so ro l t é p í t é s z e k t ö b b s é g e s z á m o t t e v ő t e v é k e n y -
s é g e t f e j t e t t k i M a g y a r o r s z á g o n . F r e u n d és F e s z t y p é l d á u l 
a n e o r e n e s z á n s z s o k a t f o g l a l k o z t a t o t t m e s t e r e i v o l t a k , 
r é s z t v á l l a l t a k a b u d a p e s t i S u g á r ú t k i é p í t é s é b e n , R a y , 
S c h a n n e n és H u b e r t e l s ő s o r b a n n e o b a r o k k é p ü l e t e k e t t e r -
v e z e t t n a g y s z á m b a n ; i gaz i v e z é r e g y é n i s e g g é a z o n b a n 
e g y i k ü k s e m l e t t . A S e m p e r - t a n í t v á n y o k s z e r e p é n e k s ú -
l y a és á l t a l á b a n G o t t f r i e d S e m p e r h a t á s a m i n d a m e l l e t t 
c s a k a m a g y a r h i s t o r i z m u s é p í t e s z e t é n e k b e h a t ó és sz i sz -
t e m a t i k u s f e ldo lgozása n y o m á n v á l i k m a j d i g a z á n v i l á -
gossá . H o g y ez a h a t á s n e m s z o r í t k o z o t t a Z ü r i c h b e n 
v é g z e t t e k r e , a r r a az is p é l d a , h o g y a m i k o r 1871-ben a 
S u g á r ú t t o r k o l a t á n a k k i a l a k í t á s a v a n n a p i r e n d e n , a b é c s i 
t a n u l t s á g ú L i n z b a u e r I s t v á n az é p ü l ő f é l b e n levő m á s o d i k 
d r e z d a i H o f t h e a t e r m i n t á j á r a k é s z í t i e l a z O p e r a h á z t e r -
v é t . [19] S a m i k o r a z O p e r a t e r v e z é s é r e 1873-ban n e m -
z e t k ö z i p á l y á z a t k i í r á s á t f o n t o l g a t j á k , f e l m e r ü l a g o n d o -
l a t , h o g y G o t t f r i e d S e m p e r t is f e l k e l l e n e s zó l í t an i a r é s z -
v é t e l r e . [20] 
A k i e g y e z é s k ö r ü l i é v e k b e n t ö b b m a g y a r f i a t a l v é g -
5- Gottfried Semper: Átalakítási terv a nagyhörcsöki kastélyhoz, 1870—71. Északi homlokzat 
z e t t é p í t é s z e t i s t ú d i u m o k a t e g y más ik t á v o l a b b i t a n i n -
t é z e t b e n , é s p e d i g a ber l in i A k a d é m i á n . Ú g y t u d j u k , h o g y 
k ö z ü l ü k S z k a l n i t z k y A n t a l v o l t az első, ő 1857 o k t ó b e r é -
t ő l k é t é v e n k e r e s z t ü l f o l y t a t o t t t a n u l m á n y o k a t a po rosz 
f ő v á r o s b a n . [21] S z k a l n i t z k y t a z 1860-as é v e k b e n H a u s z -
m a u n Ala jos , P á r t o s ( P u t z m a n n ) G y u l a , L e c h n e r Ö d ö n , 
K o l b e n h e y e r F e r e n c és U n g e r E m i l k ö v e t t e . A m a g y a r 
h i s t o r i z m u s á l t a l u k k é p v i s e l t á r a m l a t á t m á r a k o r t á r -
s a k is m i n t „ b e r l i n i i s k o l a " v a g y „ b e r l i n i n e o r e n e s z á n s z " 
e m l e g e t t é k ; s t í l u s u k a t a k l a s sz ikus , e l s ő s o r b a n f i renze i 
r e n e s z á n s z f o r m a k i n c s é n e k a l k a l m a z á s a j e l l e m z i prec íz , 
d e k i s sé s z á r a z m e g f o g a l m a z á s b a n . S z k a l n i t z k y ber l in i 
t a n á r a , A. F . S t ü l e r e g y n a g y s z a b á s ú m ű v e l , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a p a l o t á j á v a l (1862—65) is k é p -
Jt-Z.. 
JL : lg; ; 
Ff W ' 
6. Gottfried Semper: Átalakítási terv a nagyhörcsöki 7. Gottfried Semper: Átalakítási terv a nagyhörcsöki 
kastélyhoz, 1870—71. Déli homlokzat (előtanulmány) kastélyhoz, 1870—71. Déli homlokzat 
A pesti Higárat t * r k * U U . - (JUmImmt terre izerint.) 
. ,• . „ : .à . . . i£ * «ïeta 
8. Linzbauer István: Pesti operaház rajza, 1871 
vise l t e m a g á t M a g y a r o r s z á g o n . [22] A s t í lu sokró l f o l y -
t a t o t t p o l é m i a e lőzte m e g és k í sé r t e az é p ü l e t l é t r e j ö t t é t , 
a m e l y u t ó b b a n e o r e n e s z á n s z h i s to r i zá l á s ú t t ö r ő j e l e n -
t ő s é g ű a l k o t á s á n a k b i z o n y u l t h a z á n k b a n . 
E z e k a f e j l e m é n y e k a r r a u t a l n a k , h o g y a k o r á b b i k o r -
s z a k h o z k é p e s t k i t á g u l t a m a g y a r a r c h i t e k t ú r a h o r i z o n t j a . 
A r o m a n t i k a é v t i z e d e i b e n ép í t é sze ink k ü l f ö l d ö n a b é c s i 
és a m ü n c h e n i t a n i n t é z e t e k e t l á t o g a t t á k , [23] i t t s z e r z e t t 
t u d á s u k és p é l d a k é p e i k h a t á r o z t á k m e g n a g y r é s z t M a -
g y a r o r s z á g é p í t é s z e t é n e k az a r c u l a t á t . Az 1860-as és 70-es 
e v e k b e n a be r l in i A k a d é m i a és a G o t t f r i e d S e m p e r v e z e -
tése a l a t t á l ló zür ichi P o l y t e c h n i k u m e t e k i n t e t b e n h a -
son ló j e l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t . 
A k o r t á r s M a g y a r o r s z á g o n S e m p e r e lmé le t i m u n k á s -
s á g á t is i s m e r t é k . A Tudománytár m á r 1838-ban i s m e r -
t e t t e Bemerkungen über vielfarbige Architectur und 
Sculptur (A l tona 1834) c í m ű m u n k á j á t — h o z z á k e l l 
t e n n i a z o n b a n , h o g y n e m m a g y a r szerző to l l ábó l , h a n e m 
a Journal des Savants 1836 n o v e m b e r i s z á m á n a k R a o u l -
R o c h e t t e á l t a l í r t r e c e n z i ó j á t v e t t e á t . [ 2 4 ] S e m p e r Der 
Stil in den technischen und tektonischen Künsten ( M ü n c h e n 
1861—63) c í m ű m o n u m e n t á l i s m ű v é v e l P a s t e i n e r G y u l a 
f o g l a l k o z o t t b e h a t ó b b a n . [25] S e m p e r u t á n t á r g y a l j a a z 
a n y a g és a t e c h n i k a s z e r e p é t a s t í l u s o k k i a l a k u l á s á b a n , 
b á r néze t e ive l n e m a z o n o s u l t e l j e s e n : „ A z o n áll í tás, h o g y 
a t e c h n i k a i s z e m p o n t a m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t é r e n é z v e 
t u d o m á n y o s f o n t o s s á g g a l b í r , m é g n e m a k a r j a az t m o n -
d a n i , h o g y a t e c h n i k a i s z e m p o n t k i z á r ó l a g o s a n v a n 
h i v a t v a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k é r d é s e k m e g o l d á s á r a . 
E n a g y f ö l a d a t r a , n a g y s á g á h o z m é r t e n , t ö b b t u d o m á n y 
v a n h i v a t v a . " S e m p e r n é z e t e i n e k a h a t á s a a m a g y a r 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s e k o r a i k o r s z a k á b a n l e g i n k á b b 
I p o l y i A r n o l d m u n k á s s á g á b a n j e l e n t k e z i k , ak i az a n y a -
g o k és a s z e r k e z e t k u t a t á s á r a k ü l ö n ö s e n n a g y h a n g s ú l y t 
h e l y e z e t t . 
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F Ü G G E L É K 
Gróf Z i c h y P á l n é és G o t t f r i e d S e m p e r , i l l e tve M a n f r e d 
S e m p e r leve lezése ; a t e r v e k l e í r á s a és a z á t é p í t é s p r o g -
r a m j a 
V e r e h r t e r H e r r P ro fe s so r , 
S c h o n i n Z ü r i c h wo l l t e ich Sie a u f s u c h e n , u n d e r f a h r e 
m i t v ie l B e d a u e r n I h r e A b w e s e n h e i t , i n W i e n e r k u n d i g t e 
ich m i c h n e u e r d i n g s , u n d h ä t t e S ie a u f s g e s u c h t , w e n n 
n i c h t m e i n e A b r e i s e v o n d o r t d r i n g e n d g e w e s e n w ä r e . 
N u n b i t t e i ch S ie i n d iesen Ze i l en m i r zu w i s s e n g e b e n 
z u wol len, w i e L a n g e Sie i n W i e n b le iben , d a m i t i ch 
d o r t h i n r e i sen k a n n . I c h h o f f e s e h r , da s s es ü b e r d e n k t 
se in w i rd , d a i c h a u c h g e b u n d e n b in . M e i n i n n i g s t e r 
W u n s c h i s t S ie k e n n e n zu l e r n e n , v o n d e m i c h s c h o n 
s o v ie l g e h ö r t h a b e , u n d I h r e m W o r t h d a s m i r s o w e r t h 
is t , i h r e P l ä n e w i r d s chon Sch losses d a s 
w i r d , z u v e r l a n g e n . E s i s t d a s g a n z e z i eml i ch 
schwier ig , u n d i c h b i n ü b e r z e u g t , d a s s Sie u n s w e r t h e s t e r 
P ro fesso r , d i e s l e i h e n w ü r d e n . I n d e m ich Sie b i t t e e i n 
p a a r W o r t e n u r h i e r h e r zu s e n d e n u n d a u c h m i t z u t h e i l e n 
wie l ange Sie i n W i e n b le iben u n d w a n n Sie d o r t h i n z u -
r ü c k re isen . 
N u n v e r b l e i b e m i t d e r a u s g e z e i c h n e t s t e r A c h t u n g 
G r ä f i n A n n a Z i c h y 
geb . G r ä f i n K o m i s 
m i t t h e i l e . I c h h a b e d i e B a u t e n s i s t i e ren l a s sen , b i s ich a u c h 
I h r e w e r t h e M e i n u n g , auf d ie ich so s e h r g ros sen w e r t h 
lege h a b e n k a n n . S e h r e r f reu l i ch i s t f ü r m i c h n u n I h r 
W i e n e r a u f e n t h a l t , d a i c h gerne p e r s ö n l i c h I h n e n d i e 
P l ä n e ze igen m ö c h t e , u n d m i c h ü b e r a l les b e s p r e c h e n — . 
I c h b i t t e Sie d a h e r m i r u m g e h e n d zu a n t w o r t e n b i s w a n n 
Sie i n W i e n s ind ? — U n d a u c h o b es z u d e n Unmöglich-
keiten g e h ö r e n wi rd , d a s s Sie die Güte h ä t t e n , m i t m i r au f 
u n s e r G u t zu g e h e n w o d ie B a u t e n b e s c h a u e n d , d ie L a g e 
v o r s i ch , alles bes se r b e s p r o c h e n w e r d e n k ö n n t e . V o n h i e r 
f ä h r t m a n m i t E i s e n b a h n n a c h S t u h l w e i s s e n b u r g v o n 
d o r t h ö c h s t e n s 3 S t d . z u W a g e n . I h r e R ü c k r e i s e k ö n n t e n 
Sie ü b e r . . . b ü r g d i r e k t n a c h W i e n n e h m e n . S c h r e i b e n 
Sie m i r v e r e i n t e s t e r H e r r Professor , o b S ie m i r dieses V e r -
l a n g e n l e ihen k ö n n e n , i c h w e r d e b e r e i t s e i n n e b s t d e m 
i n n i g s t e n D a n k , f ü r I h r e n Z e i t v e r l u s t d i e E n t s c h ä d i g u n g 
zu l e i s t en . W ä r e l e t z t e r e F r a g e n i c h t m ö g l i c h , so komme 
ich nach Wien um Sie z u sp rechen . 
Z u d e m i c h Sie n o c h m a l s b i t t e m i r a u g e n b l i c k l i c h zu a n t -
w o r t e n , d a m i t n i c h t d u r c h V e r s p ä t u n g d e s Briefes , i c h 
n u r g e m e s s e n e S t u n d e n f ü r d ie B e s p r e c h i m g i n W i e n 
Ze i t h a b e , v o n d e r e n d o c h 1-2 T a g e i n W i e n de r S a c h e 
w i d m e n k a n n . 
M i t d e r a u f r i c h t i g s t e n A c h t u n g v e r b l e i b e 
G r ä f i n A n n a Z i c h y 
g e b . G r ä f i n K o m i s 
S e m i n a r Gasse N o 4 . P e s t d e n 20. D e c e m b e r 1869 
V e r e h r t e s t e r H e r r P ro fesso r , 
N a c h d e m ich n a c h Z ü r i c h u n d a u c h a u H e r r n H a s e n a u e r 
t e l e g r a p h i e r t e , e r f a h r e ich m i t F r e u d e , d a s s S ie gegen-
w ä r t i g i n W i e n s i n d . E s l iegt m i r u n e n d l i c h a m H e r z e n 
Sie ü b e r u n s e r e k o m p l i z i e r t e n B a u t e n zu b e f r a g e n , H e r r 
. . . b e r e i t e t I h n e n Copien de r P l ä n e , d a m i t i ch s ie I h n e n 
( T á v i r a t , P e s t 1869. X I I . 29 ) 
P r o f e s s o r G o t t f r i e d S e m p e r 
P l a t t e n s t r a s s e Z e h 
B i t t e sog le ich u m A n t w o r t w a n n Sie n a c h W i e n k o m m e n . 
Mein B m d e r . . . b i s i c h i h r e n R a t h s c h l a g h a b e n k a n n . 
A n t w o r t gezah l t . S e m i n a r Gasse 4 P e s t . 
G r ä f i n Z i c h y 
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( T á v i r a t , P e s t 1870. I I I . 7.) 
P r o f e s s o r S e m p e r G o t t f r i e d , P l a t t e n s t r a s s e Z ü r i c h 
B i t t e sog le ich t e l e g r a p h i s c h e A n t w o r t w a n n k o m m e n Sie 
s ich, W i e n P l ä n e be re i t , u m solche I h n e n z u s ch i cken 
B a u t e n s i s t i r t , bis zu I h r e m Vorsch lag A n t w o r t b e z a h l t . 
S e m i n a r Gasse 
G r ä f i n A n n a Z i c h y 
( T á v i r a t , P e s t 1870. I V . 9.) 
Z ü r i c h P r o f e s s o r G o t t f r i e d S e m p e r P l a t t e n s t r . 
B i t t e m i r sogleich zu a n t w o r t e n b l e iben S ie g e g e n w ä r t i g 
i n Z ü r i c h k a n n ich sog le i ch P l ä n e B e s c h r e i b u n g zu s e n d e n 
u n s e r e r B a u t e n , die I h r e s R a t h e s u n d B e s i c h t i g i m g h a r r e n . 
A n t w o r t gezah l t . K o m m e n Sie zu O s t e r n n a c h W i e n ? 
G r ä f i n A n n a Z i c h y 
Sehr g e e h r t e r H e r r P r o f e s s o r ! 
V o r m e h r e r e n W o c h e n h a b e i ch m i r e r l a u b t , v e r s c h i e d e n e 
P l ä n e a n I h r e Adresse a b z u s e n d e n . D a i c h s e i t d e m o h n e 
N a c h r i c h t e n b in , so m ö c h t e i ch E u e r W o h l g e b o r e n b i t t e n 
m i r r e c h t b a l d m i t t e i l e n z u wollen, o b d i e S e n d u n g r i ch -
t i g a n I h r e Adresse g e l a n g t is t , sowie h a u p t s ä c h l i c h , o b 
d ie i n d e n P l ä n e n a n g e g e b e n e n D e t a i l s z u I h r e r vol l-
s t ä n d i g e n E i n s i c h t g e n ü g e n d waren . 
I c h g e d e n k e , be i m e i n e r d e m n ä c h s t s t a t t f i n d e n d e n Re i se 
in d i e S c h w e i z e inen k u r z e n A u f e n t h a l t i n Z ü r i c h z u 
n e h m e n u . e r suche d e s s h a l b E u e r W o h l g e b o r e n , m i r ge -
n a u d ie Z e i t zu b e s t i m m e n , w a n n ich S ie d o r t t r e f f e n 
k a n n , d a m i t w i r me ine A n g e l e g e n h e i t n o c h e i m a l m ü n d -
l ich b e s p r e c h e n k ö n n e n . 
I n g r ö s s t e r H o c h a c h t u n g v e r b l e i b e i ch 
I h r e e rgebene A n n a G r ä f i n Z y c h y 
P e s t , 13. J u n i 1870. 
S e m i n a r g a s s e , N r . 4 
C u r h a u s S t . M o r i t z O b e r E n g a d i n 
A u g s t 29. 70 
H o c h v e r e h r t e r H e r r P r o f e s s o r ! 
F r a u G r ä f i n Zichy b i t t e t m ich , Sie f r e u n d s c h a f t s l i c h s t 
zu b e f r a g e n , o b sie s ich d e n n wi rk l ich H o f f n u n g m a c h e n 
d ü r f e , d a s s s ie die P l ä n e z u m A u s b a u i h r e s Schlosses v o n 
I h r e r M e i s t e r h a n d e n t w o r f e n e r h a l t e n w e r d e — Sie f ü r c h -
t e t n ä m l i c h das s Sie w e n i g L u s t v e r s p ü r e n k ö n n t e n , s ich 
a n d e m G o t h i s c h - M a u r i s c h e n S t y l e d e r F a ç a d e zu v e r -
s u c h e n , s ie m ö c h t e d e s s h a l b n o c h m a l s I h r e n R a t h d a r -
ü b e r e i n h o l e n , ob es t h u n l i c h u. n i c h t e t w a g a r zu k o s t -
spie l ig sei, s ä m m t l i c h e F a ç a d e n in R e n a i s s a n c e - S t y l u m -
z u b a u e n ? 
F e r n e r w ü n s c h t F r a u G r ä f i n Z. zu. w i s sen , o b es I h -
n e n h o c h v e r e h r t e r H e r r , m ö g l i c h sein w i r d , n o c h i n d i e s e m 
H e r b s t e f r ag l i ches Schloss i n U n g a r n p e r s ö n l i c h i n A u g e n -
sche in z u n e h m e n u m s i c h a n O r t u n d S t e l l e v o n d e r 
Z w e c k m ä s s i g k e i t u. A u s f ü h r b a r k e i t e ines P l a n e s zu ü b e r -
z e u g e n ? — 
D i e F a m i l i e w ü n s c h t n a t ü r l i c h e r w e i s e d i e A r b e i t m ö g -
l ichs t s chne l l in Angriff g e n o m m e n zu h a b e n , d a d a s 
Schloss i n s e i n e m j e t z igen Z u s t a n d i m b e w o h n b a r is t . — 
H ö c h s t w ü n s c h e n s w e r t w ä r e e in K o s t e n A n s c h l a g des 
U m b a u e s w i e auch e i n e S c h ä t z u n g I h r e r w e r t h v o l l e n 
P l ä n e , u m s p ä t e r e n V e r d r i e s s l i c h k e i t e n v o r z u b e u g e n . 
Sch l iess l i ch noch d i e B i t t e , dass i m F a l l e es I h n e n 
se lbs t H o c h v e r e h r t e r H e r r Professor , i n d i e s e m A u g e n -
b l i c k e g a n z u n d ga r u n m ö g l i c h wäre , s i c h n ä h e r m i t 
b e s a g t e m B a u e zu b e s c h ä f t i g e n , ode r a u c h n u r d ie P l ä n e 
d a f ü r z u l i e f e r n — das s S i e i h m als d a r m w e n i g s t e n s s o 
v ie l I n t e r e s s e zu w e n d e n m ö c h t e n e i n e n f ä h i g e n u n d 
t ü c h t i g e n A r c h i t e k t e n z u e m p f e h l e n . — 
I c h z e i c h n e m i t v o l l k o m m e n s t e r H o c h a c h t u n g u n d 
V e r e h r u n g 
F r e u n d l i c h s t e n Gruss I h r e 
f ü r F r l . A n n a M a t h i l d e W e s e n d o n c k 
I h r e [ r ] H o c h w o h l g e b o r e n d e r F r a u G r ä f i n A n n a Z i c h y 
i n P e s t 
E u e r H o c h w o h l g e b o r e n b e e h r e i c h m i c h b e i f o l g e n d w a s 
i n Fo lge I h r e s h o c h g e e h r t e n A u f t r a g s v o n m e i n e m 
V a t e r , P ro fe s so r S e m p e r , a u s g e a r b e i t e t e P r o j e c t z u m 
N e u b a u des Sch losses v o n G r o s s - H o r i s ö k e r g e b e n s t z u 
ü b e r s e n d e n . D a s s e l b e b e s t e h t a u s 7 B l ä t t e r n , n e m l i c h : 
I . G r u n d r i s s d e s Schlosses i m a l t e n Z u s t a n d 
I I . G r u n d r i s s d e s P a r t e r r e d e s N e u b a u e s 
I I I . G r u n d r i s s d e r E t a g e des N e u b a u e s 
TV. F a ç a d e g e g e n N o r d e n 
V. F a ç a d e g e g e n S ü d e n 
V I . F a ç a d e g e g e n O s t e n 
V I I . L ä n g e n d u r c h s c h n i t t 
D a i ch h ie r se lbs t v o n al len B l ä t t e r n des v o r l i e g e n d e n 
P r o j e k t e s Cop ien a n f e r t i g e n liess, s o k o m m e n al le d r i n -
g e n d e n B e m e r k u n g e n r m d e t w a i g e n M o d i f i c a t i o n e n , d i e 
E u e r H o c h w o h l g e b o r e n w ü n s c h e n s w e r t h e r sche inen m ö c h -
t e n , ih re E r l e d i g u n g f i n d e n o h n e d e s h a l b e ine Z u r ü c k -
s e n d u n g de r I h r e n be i fo lgend z u g e s t a n d t e n P l ä n e n o t h -
w e n d i g zu m a c h e n , u n d w ü r d e es d a h e r in den , u n s e r s e i t s 
v o n E u e r H o c h w o h l g e b o r e n zu v e r w e r t e n d e n Z u s c h r i f t e n 
m i s e in f ache B e z e i c h n u n g de r N u m m e r d e s j e n i g e n B l a t -
t e s b e d ü r f e n , au f w e l c h e s d e r a r t i g e B e m e r k u n g e n s i ch z u 
b e z i e h e n h a b e n . 
I n d e r a n g e n e h m e n V o r a u s s i c h t , d a s s i n de r H a u p t s a c h e 
d i e be i fo lgenden B l ä t t e r n d e n B e i f a l l E u r e r H o c h w o h l -
g e b o r e n f i n d e n m ö g e n , grüsse m i t b e s o n d e r e r H o c h a c h -
t u n g 
E u e r H o c h w o h l g e b o r e n e r g e b e n s t e r 
M a n f r e d S e m p e r 
D r e s d e n d . 2 3 t n J a n . 1871 
I h r e H o c h g e b o r e n e d e r F r a u G r ä f i n A n n a Z i c h y i n P e s t 
I m A u f t r a g e m e i n e s V a t e r s , P r o f e s s o r S e m p e r s h a t t e i c h 
d i e E h r e a m 2 3 t n J a n u a r a n d i e A d r e s s e E u e r H o c h g e -
b o r e n e ine M a p p e a b z u s e n d e n , e n t h a l t e n d d ie E n t w ü r f t e 
z u m U m b a u des Sch losses v o n G r o s s - H ö r i s ö k . M e i n V a -
t e r i s t bezüg l i ch d i e s e r P l ä n e in U n g e w i s s h e i t u n d B e s o r g -
n iss , d a er b i s j e t z t ke ine r l e i N a c h r i c h t v o n E u e r H o c h g e -
b o r e n e rha l t en , o b d i e P l ä n e g l ü c k l i c h i n I h r e H ä n d e 
g e l a n g t u n d in w e l c h e m G r a d e s i c h d iese lben I h r e s Be i -
f a l l s u n d I h r e r Z u s t i m m u n g zu e r f r e u e n . . . . 
I c h e r l a u b e m i r d a h e r , E u e r H o c h g e b o r e , e r g e b e n s t z u 
e r s u c h e n m i t e i n e r k u r z e n N o t i z u n s die b e r u h i g e n d e 
N a c h r i c h t ü b e r d e n g lück l i chen E m p f a n g d e r B l ä t t e r z u 
k o m m e n lassen z u wo l l t en , d a m i t w i r i m u n g ü n s t i g e n 
F a l l e i n d e n S t a n d g e s e t z t se ien, m ö g l i c h s t b a l d auf d e r 
P o s t ü b e r d a s S c h i c k s a l de r S e n d i m g E r k u n d i g u n g e i n -
h o l e n zu lassen. I n d e m ich n i c h t e r m a n g l e , E u e r h o c h -
g e b o r e n i m A u f t r a g e m e i n e s V a t e r s d e n A u s d r u c k s e i n e r 
b e s o n d e r e n H o c h a c h t u n g zu ü b e r m i t t e l n , g rü s se E u e r 
H o c h g e b o r e n e r g e b e n s 
M a n f r e d S e m p e r 
D r e s d e n , d e n 2 8 t n M ä r z 1871 
( T á v i r a t , P e s t 1871) 
P r o f G o t t f r i e d S e m p e r Zeh, P l a t t e n s t r a s s e 
Z e i c h n u n g e r h a l t e n Br ief fo lg t m e i n B r u d e r b r a u c h t e i n e n 
A r c h i t e k t e n w o l l e n g ü t i g s t die A d r e s s e u n d N ä h m e d e s 
u n t e r I h r e r L e i t u n g a u s g e b i l d e t e n u n d d u r c h Sie a n m i c h 
e m p f o h l e n e n h i e r . . .h . . h a f t e n A r c h i t e k t e n sog le ich t e -
l e g r a p h i r e n A n t w o r t b e z a h l t . 
G r a f : A n n a Z i c h y 
S e m i n a r s t r : N o 4 
( T á v i r a t , P e s t 1871) 
P r o f e s s o r G o t t f r i e d S e m p e r Z ü r i c h 
P l a t t e n s t r a s s e 
B i n d r i n g e n d t e l e g r a p h i s c h zu a n t w o r t e n w e l c h e n h i e -
s igen A r c h i t e k t e n S ie m e i n e m B r u d e r e m p e h l e n h o f f e 
S ie e r h i e l t e n m e i n e n Brief A n t w o r t b e z a h l t 
G r ä f i n Z i c h y 
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( T á v i r a t , P o z s o n y , d á t u m n é l k ü l ) 
Wien H o t e l r ömi sche r K a i s e r P r o f e s s o r S e m p e r 
f i nde i c h S ie m o r g e n S o n n t a g i n W i e n ? B i t t e u m A n t w o r t 
H o t e l g r ü n e r B a u m P r e s s b u r g 
G r ä f i n Z i c h y 
( T á v i r a t , Sa l zbu rg , d á t u m n é l k ü l ) 
P ro fessor S e m p e r W i e n b e i A r c h i t e k t H o s e n a u e r Wal le r -
s t r a s s e h 
A n k u n f t A b e n d W u e n s c h e S i e m o r g e n 2 U h r a u f s u c h e n 
be i H o s e n a u e r 
G r ä f i n Z i c h y 
( T á v i r a t , P e s t , d á t u m n é l k ü l ) 
P R O F E S S O R S E M P E R W I N H O T E L S C H I P L E R 
W A L L N E R S T R A S S E 
B I T T E M J C H T E L E G R A F I S C H S O G L E J C H Z U 
B E N A C H R I C H T I G E N W A N N I H R E R U E C K U N F T 
N A C H W I E N S E J N W I R D . — M E J N 
A N G E L E G E N H E I T D R I N G E N D . M O E C H T E S I E I N 
W I N J E T Z T E I N I G E S T U N D E N S E H N 
A N T W O R T B E Z A H L T = S E M I N A E R G A S Z E 
G R O E F I N Z I C H Y 
Schloss G r o s s H ö r i s ö k 
B e s c h r e i b u n g d e r P l ä n e 
P l a n I . K e l l e r g r u n d r i s s des Sch los se s in u r -
s p r ü n g l i c h e m Z u s t a n d e , 
P l a n I I . E b e n e r d i g e s Geschos s d e s Schlosses 
in u r s p r ü n g l i c h e m Z u s t a n d e 
P l a n I I I . E r s t e r S t o c k u n d D a c h a u s m i t t l u n g 
P l a n I V . A n s i c h t d e s Sch losses i n u r s p r ü n g l i -
c h e m Z u s t a n d v o n A, u n d B 
P l a n V. A n s i c h t d e s Sch losses d . v o . C u n d D 
P l a n V I . A n s i c h t d e s Sch losses d . v o . E . u n d F . ' 
P l a n V I I . A n s i c h t d e s Schlosses v o . G u n d H 
P l a n V I I I . E b e n e r d i g e s G e s c h o s s d e s Schlosses , 
w o d e r T h e i l a b c d e f g b e r e i t s a d a p t i e r t 
is t , d e r T h e i l h i k l m i s t n o c h in a l t e m 
Z u s t a n d . 
P l a n I X . E r s t e r S t o c k d e s Sch losses des T h e i l 
abcde f b e r e i t s a d a p t i e r t , d e r ü b r i g e 
T h e i l n o c h u n a n g e t a s t e t 
P l a n X . A d a p t i e r t e F a ç a d e d e s Sch losses A 
n a c h B i. P l a n I X . 
•aä 
Cß t i 
r g N 
« s 
<11 Jpg a a 
be 
I e< 
to M
 S <u H 
P l a n X I . A d a p t i e r t e F a ç a d e u n d z w a r n u r 
T h e ü ab . n a c h CD. 
P l a n X I I . V e r s u c h e i n e r F a ç a d e n a c h ELL 
P l a n X I I I . V e r s u c h e i n e r F a ç a d e n a c h G H . 
P r o g r a m m z u m W e i t e r b a u des Schlosses 
die T h e i l u n g u n d B e n ü t z u n g d e r 
R ä u m e w ä r e w ü n s c h e n s w e r t h 
wie f o l g t . 
E b e n e r d i g e s G e s c h o s s 
P l a n V I I I . 
b . P a s s a g e u n d T r e p p e 
f ü r B e d i e n t e n -
z i m m e r 
i. S o u t e r a i n 
g. S a l o n a u c h Spe i s e -
s a l o n f ü r D i e n e r e n 
f a m i l l e 
a A u f f a h r t m i t G l a s d a c h 
b V o r h a l l e 
c Grosse H a l l e m i t H a u p t -
t r e p p e 
d Spe i se S a l o n 
e Se rv i ce (Office) 
f Grosse r »Salon 
g K l e i n e r S a l o n 
h W i n t e r g a r t e n 
i P a s s a g e m i t e ine r s c h ö n e n 
T r e p p e z u r V e r b i n d u n g d e r 
W o h n u n g d e r G r ä f i n i m i t e n 
S t o c k 
j B i b l i o t h e k 
1. f ü r d e s H . G r a f e n 
a. e i n S c h r e i b z i m . 
b . e i n Z i m m e r f ü r K a m m e r -
d i e n e r 
c. u n d T r e p p e z u r V e r b i n d u n g 
m i t d e m S c h l a f z i m m e r &. 
G a r d e r o b e i. E S t o c k 
d. A b o r t 
N B . d i e F e n s t e r in d e r W o h n u n g d e s H r . G r a f e n d ü r f e n 
n i c h t n a c h N o r d e n sich ö f f n e n 
E r s t e r S t o c k 
P l a n I X . 
W o h n u n g f r . G r ä f i n 
a H a u p t t r e p p e 
b V o r p l a t z 
c Ga l l e r i en 
V o r z i m m e r 
S c h r e i b z i m . 
T o i l e t t e & B u d . 
S c h l a f z i m m e r 
T r e p p e 
Z i m m e r f ü r C o m t e s s e 
G o u v e r n a n t e n 
G a s t z i m m e r 
W o h n u n g des 
H r . G r a f e n 
e 
f 
g 
h 
i 
k 
1 
m K a m m e r j u n g f e r 
n a. S c h l a f z i m m e r 
b . G a r d e r o b e 
c. T r e p p e n r a u m 
d. A b o r t 
D a d e r Sch loss the i l b e i x y h ö h e r l i eg t a ls Z ! so w ü r d e d ie 
G a r d e r o b e de r F r . G r ä f i n ü b e r d i e Z i m m e r O i n d e m 
S t o c k s r a u m P l a t z t f i n d e n u n d w ü r d a u s d e m Z i m m e r m 
d u r c h d e n R a u m g g a n g b a r . 
G O T T F R I E D S E M P E R U N D U N G A R N 
G o t t f r i e d S e m p e r (1803—1879) , e ine r d e r b e d e u t e n d -
s t e n K u n s t t h e o r e t i k e r u n d V e r t r e t e r d e r h i s t o r i s i e r e n d e n 
B a u k u n s t i m m i t t l e r e n D r i t t e l d e s 19. J a h r h u n d e r t s i n 
E u r o p a s t a n d m i t U n g a r n i n k e i n e r b e s o n d e r s e n g e n Be-
z ieh img; h i e r i s t ke in G e b ä u d e n a c h se inen P l ä n e n e r b a u t 
w o r d e n . D a g e g e n h a t e r e i n e n E n t w u r f z u d e r U m g e -
s t a l t u n g d e s Z ichy-Sch losses i n N a g y h ö r c s ö k ( U n g a r n ) i n 
d e n J a h r e n 1870—71 g e m a c h t , d e r a b e r n i c h t v e r w i r k -
l i ch t w u r d e . D a s Schloß , w e l c h e s e i n s t n e b e n d e r G e m e i n d e 
K á l ó z i m K o m i t a t F e j é r b e f i n d l i c h w a r , w u r d e n a c h 
d e n P l ä n e n d e s A r c h i t e k t e n M i k l ó s Y b l i n d e n J a h r e n 
1852—55 i m g o t i s i e r e n d - r o m a n t i s c h e n S t i l g e b a u t . D i e 
E h e f r a u des G r a f e n P á l Z i c h y , g e b o r e n e Gr . A n n a 
K o r n i s (1836—1901) , h a t s ich i m J a h r e 1869 e n t s c h l o s -
sen , P l ä n e zur U m g e s t a l t u n g des B a u k o m p l e x e s b e i S e m -
p e r z u bes te l l en . D i e G r ä f i n Z i c h y w a r H o f d a m e d e r 
K ö n i g i n E l i s a b e t h i n W i e n , h i e r k a n n sie d a r ü b e r g e h ö r t 
h a b e n , d a ß de r b e r ü h m t e Z ü r i c h e r P r o f e s s o r i n d i e s e m 
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J a h r d e n P l a n des W i e n e r K a i s e r f o r u m s a n g e f e r t i g t h a b e . 
D ies k a n n sie d a z u v e r a n l a ß t h a b e n , s ich u n b e k a n n t e r -
weise an i h n zu w e n d e n . E r h a t d e n A r c h i t e k t e n m i t 
B r i e f e n u n d T e l e g r a m m e n b e s t ü r m t , de r i h r e n W u n s c h 
end l i ch n u r auf V e r m i t t l u n g v o n M a t h i l d e W e s e n d o n c k 
i n Z ü r i c h e r f ü l l t h a t . I m J a n u a r 1871 h a t M a n f r e d , d e r 
S o h n v o n G o t t f r i e d S e m p e r , d ie P l ä n e seines V a t e r s n a c h 
P e s t gesch ick t , d ie a u f g r u n d d e r V e r m e s s u n g s z e i c h n u n g e n 
d e s v o r h a n d e n e n G e b ä u d e s g e m a c h t w u r d e n . D e m 
Beweis d e r E n t w ü r f e n a c h h ä t t e n diese V e r ä n d e r u n g e n 
d a r a u f abgez ie l t , d a ß d e r a s y m m e t r i s c h e , b e w e g u n g s -
vol le H a u p t t r a k t de s Schlosses z u e i n e m r u h i g e r e n , re -
ge l r ech ten , mög l i chs t s y m m e t r i s c h e n G e b ä u d e k o m p l e x 
u m g e s t a l t e t werde . D i e s h ä t t e a b e r d ie E n t f e r n u n g d e s 
T u r m e s , de s b e l i e b t e n M o t i v s d e s r o m a n t i s c h e n S c h l o ß -
b a u s e r f o r d e r t . I n f o l g e d e r U m g e s t a l t u n g h ä t t e d e r G r u n d -
r i ß e in logischeres u n d ü b e r s i c h t l i c h e s R a s t e r s c h e m a ge-
w o n n e n . So l ange d ie ruh ige , r e g e l r e c h t e Masse, d i e i n d e r 
i t a l i en i s chen R e n a i s s a n c e w u r z e l n d e , s t r e n g e r e A u f f a s -
s u n g des B a u k ü n s t l e r s z u r G e l t u n g b r i n g t , h a t S e m p e r 
be i de r g e p l a n t e n a r c h i t e k t o n i s c h e n U m g e s t a l t u n g d i e 
f r anzös i sche , m a n i e r i s t i s c h e F o r m e n s p r a c h e g e w ä h l t . D ie -
ser n i c h t v e r w i r k l i c h t e U m b a u p l a n i s t als e in e r s t e s Zei-
c h e n d e r i n de r G e s c h i c h t e des u n g a r i s c h e n S c h l o ß b a u s 
e r s c h e i n e n d e n N e o r e n a i s s a n c e z u b e t r a c h t e n . 
A u s d e m G e s i c h t s p u n k t d e r u n g a r i s c h e n A r c h i t e k t u r 
d i e se r Z e i t i s t es a b e r n o c h w ich t i ge r , d a ß viele j u n g e 
U n g a r n a l s S t u d e n t e n b e i m P ro fe s so r a m E i d g e n ö s s i s c h e n 
P o l y t e c h n i k u m i n Z ü r i c h , dessen D i r e k t o r v o n 1855 b i s 
1871 G o t t f r i e d S e m p e r w a r , B a u k u n s t s t u d i e r t h a b e n . 
Diese J u n g e w a r e n : B é l a B e n c z ú r , Adol f F e s z t y , V i l m o s 
F r e u n d , József H u b e r t , Józse f K a u s e r , R e z s ő L a j o s R a y , 
E r n ő S c h a n n e n , Ö d ö n S t e i n i t z e r . D i e M e h r h e i t d e r a u f -
g e z ä h l t e n A r c h i t e k t e n h a t e ine b e d e u t e n d e A k t i v i t ä t i n 
U n g a r n e n t f a l t e t , z u e i n e r w a h r e n f ü h r e n d e n Pe r sön l i ch -
k e i t i s t a b e r ke ine r v o n i h n e n g e w o r d e n . E s i s t zu e r -
w ä h n e n , d a ß de r s o n s t i n W i e n g e s c h u l t e I s t v á n L i n z -
b a u e r d a s zwei te D r e s d n e r H o f t h e a t e r , d e s s e n B a u g e r a d e 
i m G a n g e war , be i s e i n e m f ü r d a s B u d a p e s t e r O p e r n h a u s 
i m J a h r e 1871 a u s g e a r b e i t e t e n ( a b e r n i c h t ve rw i rk l i ch -
t e n ) E n t w u r f z u m V o r b i l d g e n o m m e n h a t . 
A u c h S e m p e r s t h e o r e t i s c h e A n s i c h t e n w a r e n i m 
d a m a l i g e n U n g a r n b e k a n n t ; b e s o n d e r s d e r K u n s t -
h i s t o r i k e r Arno ld I p o l y i l eg te g rossen W e r t , n a c h d e n 
S e m p e r s c h e n P r i n z i p i e n , auf d ie U n t e r s u c h u n g d e r 
M a t e r i a l e i g e n a r t e n u n d d e r K o n s t r u k t i o n . 
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S Z E R E E M E Y M I K L Ó S L I T O G R Á F U S (1803-1875) 
É L E T R A J Z [ 1] 
S z e r e l m e y Miklós , m ú l t s z á z a d i l i t o g r á f u s és f e l t a -
lá ló 1803-ban N i c o l a u s Car l L iebe n é v e n s z ü l e t e t t G y ő r -
b e n . F e l s ő f o k ú i s k o l á j á t a z o s z t r á k h a d s e r e g s z o l g á l a t á -
b a n a bécs i es. k i r . m é r n ö k a k a d é m i á n végzi , m a j d — m i n t 
t e h e t s é g e s m é r n ö k k a r i t i s z t — 1829-ben az o s z t r á k k o r -
m á n y m e g b í z á s á b ó l R ó m á b a n n e d v e s k a z a m a t á k , v á r -
f a l a k s z á r a z z á t é t e l é v e l , sz ige te léséve l k í sé r le tez ik . L e -
szere lésé t k ö v e t ő e n az i t t s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k b i r t o -
k á b a n ókor i é p ü l e t t a r t ó s í t ó a n y a g o k és e l j á r á s o k u t á n 
k u t a t v a E g y i p t o m b a n és S z í r i á b a n f o l y t a t j a t a n u l m á -
n y a i t . E g y e l ő r e i s m e r e t l e n o k o k m i a t t eddig i , s i ke r r e l 
k e c s e g t e t ő t e v é k e n y s é g é v e l t ö b b é v t i z e d i g f e l h a g y v a 
1830-ban P á r i z s b a n b u k k a n fe l a jú l ius i f o r r a d a l o m e g y e t -
l en m a g y a r r é s z t v e v ő j e k é n t , m a j d a l ig e g y h ó n a p m ú l v a 
B r ü s s z e l b e n m e g s e b e s ü l a be lga f ü g g e t l e n s é g i h a r c s o r á n . 
P o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s á n a k m e g v á l t o z á s á h o z va lósz ínű leg 
h o z z á j á r u l , h o g y P á r i z s b a n , a k ü l ö n b ö z ő l i t og rá f i á i e l j á -
r á s o k e l s a j á t í t á s a k o r f o r r a d a l m i e s z m é k e t t e r j e s z t ő f i a t a l 
m ű v é s z e k k e l k e r ü l k a p c s o l a t b a . B i z o n y í t h a t ó a n h a t r á 
a z e k k o r 22 éves , a p o l g á r i t á r s a d a l m a t k a r i k a t ú r á i v a l 
g ú n y o l ó , és a m u n k á s o s z t á l l y a l r o k o n s z e n v e z ő D a u m i e r 
egyénisége . 
A f o r r a d a l m i h u l l á m e lü l t éve l B é c s b e v i s s z a t é r ő S z e -
r e l m e y i t t e g y 1833-ból f e n n m a r a d t o k i r a t s ze r in t L i e b e 
Mik lós K á r o l y n é v e n ú t l e v e l e t k a p N é m e t o r s z á g b a , í g y 
f e l t e h e t ő e n e n n e k , i l l e tve k a r i k a t ú r á i n a k t a n ú s á g a sze -
r i n t F r a n c i a o r s z á g é r i n t é s é v e l u t a z i k 1834-ben A m e r i -
k á b a , 1835-ben p e d i g S k a n d i n á v i á b a . [2] E r r e v o n a t k o -
z ó a n é r t é k e s f o r r á s k é n t k e z e l h e t ő S z e r e l m e y M a g y a r H a j -
d a n és J e l e n c í m ű a l b u m á n a k e l ő s z a v á b a n n y ú j t o t t s z ű k -
s z a v ú t u d ó s í t á s a , t o v á b b i k u t a t á s t i g é n y l ő i t t e n i t e v é -
k e n y s é g é n e k f e l t á r á s á b a n t á m p o n t o t a z o n b a n n e m n y ú j t . 
H a z a t é r é s é t és B é c s b e n g r a f i k u s k é n t v a l ó l e t e l e p e d é -
s é t f é m j e l z ő első, 1836-ból f e n n m a r a d t a d a t o t k ö v e t ő e n a 
k o r a b e l i s a j t ó r e n d s z e r e s t u d ó s í t á s a s z e r i n t r ö v i d e s e n a z 
o s z t r á k f ő v á r o s k ö z i s m e r t , n é p s z e r ű p o r t r é l i t o g r á f u s a lesz. 
Bécs i e l i smerése u g y a n a k k o r p rága i , v a l a m i n t p é t e r v á r i 
m e g r e n d e l é s e k e t b i z t o s í t s z á m á r a , és e g y r e g y a k r a b b a n 
fog l a lkoz ik ve le a p e s t i s a j t ó is. [3] T é v e s a z o n b a n L y k a 
K á r o l y , ,A t á b l a b í r ó v i l ág m ű v é s z e t e " c í m ű m u n k á j á n a k 
a z a k é s ő b b i e k b e n t ö b b s z ö r t é v h i t e t o k o z ó a d a t a , m e l y 
s z e r i n t S z e r e l m e y P e s t e n m á r 1840-ben l e t e l e p e d e t t v o l -
n a . [4] E z t r é s z b e n m e g c á f o l j a a m é g f e l t á r a t l a n b é c s i 
m ű k ö d é s é n e k k o r s z a k á b ó l e g y „ L i e b e 1842." s z i g n a t ú -
r á v a l és „ G e d r . i n d e r l i t h . A n s t a l t d . N . C. L i e b e " k i a d ó i 
je lzéssel e l l á t o t t , f é r f i k é p m á s t á b r á z o l ó l i t og rá f i a , [5] t o -
v á b b á S z e r e l m e y 1844-es á t t e l e p e d é s é r ő l a v i s z o n y l a g b ő -
séges és m e g b í z h a t ó h í r e k e t köz lő p e s t i s a j t ó . [6] E s z e -
r i n t 1844-ben b é c s i k ő n y o m d á j á n a k t e r m é k e i b ő l a N e m -
z e t i K a s z i n ó b a n m e g r e n d e z e t t k i á l l í t á s k e d v e z ő f o g a d -
t a t á s a u t á n t é r h a z a m u n k a t á r s a i v a l ez é v őszén, m a g á -
v a l h o z v a l i t o g r á f i á i i n t é z e t é n e k m e g n y i t á s á h o z s zükséges 
e s z k ö z ö k e t is. [7] 
A l e t e l e p e d é s t k ö v e t ő e n e g y r a j z i s k o l a f e l á l l í t á s á é r t 
n y ú j t b e k é r v é n y t , s b á r a t a n á c s az e t é r e n f enná l ló n a g y 
h i á n y o s s á g o k r a h i v a t k o z v a e l f o g a d j a k é r e l m é t , n e m lesz 
a t e r v b ő l s e m m i . [8] E z u t á n , a n n a k e l lenére , h o g y P e s t e n 
a 40-es é v e k b e n e l s z a p o r o d ó l i t o g r á f i á i i n t é z e t e k a l a p í -
t á s á t p o l i t i k a i és g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ü k m i a t t sú lyos fel-
t é t e l e k h e z é s t e k i n t é l y e s v a g y o n h o z k ö t i k , S z e r e l m e y 
1845-ben b é c s i k ő n y o m d á r a szóló p r i v i l é g i u m a m i a t t a 
t ö b b i k é r e l m e z ő v e l s z e m b e n e l ő n y b e n r é s z e s ü l v e e g y kő-
n y o m ó i n t é z e t f e l á l l í t á sá ra k a p engedé ly t , m a j d t ö b b li-
t o g r á f u s m e s t e r s z o m s z é d s á g á b a n a D o r o t t y a u t c a 16. 
s z á m a l a t t n y i t j a m e g m ű h e l y é t . 
F o g a d t a t á s a m i n d e n s z e m p o n t b ó l k e d v e z ő . H a m a -
rosan s z á m o s a r c k é p - és o k l e v e l m e g r e n d e l é s n e k t e sz ele-
ge t , ú g y h o g y k ö z b e n a z ú j s á g o k r e n d s z e r e s e n t u d ó s í t a -
n a k m u n k á i r ó l . A H o n d e r ű és a Pes t i D i v a t l a p m e l l e t t 
e l ső so rban a z egy ik l e g j e l e n t ő s e b b , S z e r e l m e y v e l a ké -
s ő b b i e k b e n is szoros k a p c s o l a t o t f e n n t a r t ó i r o d a l m i d i v a t -
lap , az É l e t k é p e k kisér i f i g y e l e m m e l p e s t i s z á r n y p r ó b á l -
g a t á s a i t . [9] N e m m a r a d el a z e l i smerés s e m , l i t o g r á f i á i t 
g a r a n c i á n a k s z á m í t ó k ü l f ö l d i m u n k á k k a l á l l í t j á k p á r -
h u z a m b a , n é p s z e r ű s é g é t p e d i g növe l i a m e g b í z ó k s o r á b a 
t a r t o z ó , s i n t é z e t é b e s z e m é l y e s e n is e l l á t o g a t ó József 
n á d o r . [10] 
P e s t i l e t e l epedése u t á n e g y i k h a z a f i a s , r o m a n t i k u s 
t e t t é n e k t e k i n t h e t ő n e v é n e k m a g y a r o s í t á s a . 1844-ben 
m é g v a l a m e n n y i f o r r á s L i e b e n é v e n e m l í t i . E n n e k elő-
ször „ S z e r e l m e i " - r e v á l t o z t a t á s á r ó l legelső a d a t u n k 1845 
j a n u á r j á b ó l m a r a d t f e n n , m a j d — b á r H e g e d ű s Mihá ly -
ról 1846 -ban k é s z í t e t t p o r t r é j á n név je lzése m é g -i-vel ol-
v a s h a t ó -—, „ S z e r e l m e y " - r e v a l ó végleges m ó d o s í t á s a a 
f o r r á s o k s z e r i n t m é g ez é v b e n m e g t ö r t é n t , [ n ] T a l á n 
n y o m d a h i b a k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n n e v é t s z á m o s a lka-
l o m m a l m é g k o r t á r s a i is t é v e s e n í r j á k (p l . : Szeremle i , 
Sze remley , S z e r e l m i . . .), í g y e n n e k h e l y t e l e n h a s z n á l a t a 
a m a i n a p i g s z i n t e k i i r t h a t a t l a n . 
M u n k á i n k í v ü l a m a g y a r f ő v á r o s b a n m é g k é t ese-
m é n n y e l h í v j a fe l m a g á r a a f i g y e l m e t . A z ú j s á g h í r e k sze-
r i n t a D a m u t i n a T a m á s á l t a l 1340-ben k é s z í t e t t , s J e r u z s á -
l e m b e n K r i s z t u s k o p o r s ó j a f e l e t t f üggő M á r i a - k é p t i sz t á -
z a t l a n m ó d o n S z e r e l m e y h e z k e r ü l . [12] A k o r a b e l i szen-
záció- és p l e t y k a r o v a t o k b a n n a g y p o r t v e r f e l e z a kissé 
h o m á l y o s és z a v a r o s ügy , h á t t e r e t S z e r e l m e y c s a k később , 
e g y L o n d o n b a n m e g j e l e n t k ö n y v é b e n i s m e r t e t i . 
A m á s i k e se t egy t a l á h n á n y á v a l áll ö s s z e f ü g g é s b e n , 
m e l y sz ínes l i t og rá f i á i r a j z o k n y o m á s á t j e l e n t e t t e ba t i sz t - , 
i l le tve v á s z o n k e n d ő k r e . 
A s z a b a d s á g h a r c i g e l t e l t n é h á n y é v k é p z ő m ű v é s z e t i 
s z e m p o n t b ó l é l e t ének l e g t e r m é k e n y e b b , a l k o t ó p e r i ó d u s á t 
képezi , ö n á l l ó l i t og rá f i á i l a p j a i n k í v ü l e k k o r a d j a k i a lbu-
m a i t m a g y a r t á j a k r ó l és t ö r t é n e t i e m l é k e k r ő l , v a l a m i n t 
L a u k a G u s z t á v v a l e g y ü t t C h a r i v a r i n é v e n a z e l ső m a g y a r 
é lc lapot . ( E z e k t á r g y a l á s á r a a k é s ő b b i e k b e n s o r kerül . ) 
A f o r r a d a l o m k i t ö r é se u t á n m é g n é h á n y h ó n a p i g üze-
m e l t e t i i n t é z e t é t , m a j d e l ő s z ö r n e m z e t ő r s é g i t i s z t k é n t ad -
m i n i s z t r a t í v m u n k á t v é g e z a H a d ü g y m i n i s z t é r i u m a lkal -
m a z á s á b a n , [13] u t á n a p e d i g K l a p k a t á b o r n o k m e l l e t t a 
k o m á r o m i v á r v é d ő j e k é n t h a r c o l . Az o s z t r á k h a d s e r e g 
o s t r o m g y ű r ű j e k ö v e t k e z t é b e n ke l e tkező s ú l y o s p é n z h i á -
n y o n r e n d e l e t e l lenében 2, 5 és 10 p e n g ő - k r a j c á r o s b a n k -
j egyek t e r v e z é s é v e l és n y o m á s á v a l i d e i g l e n e s e n meg-
m e n t i a p é n z h i á n y b a n k ü s z k ö d ő v á r h e l y z e t é t . [14] E m e l -
l e t t f o n t o s sze repe t t ö l t b e a r u h a r a k t á r a k f e lügye le t é -
ben , v a l a m i u t az á l t a l á n o s p é n z ü g y e k i n t é z é s é b e n . M u n -
k á j á n a k e l i smeréséü l u g y a n a lezredessé l é p t e t i k elő 1849. 
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s z e p t e m b e r 13-án, [15] d e a b a n k j e g y n y o m d a i g a z g a t ó -
j á v á K o s s u t h a v a l ó b a n r ad iká l i s g o n d o l k o d á s ú Sze re l -
m e y h e l y e t t a k é s ő b b á r u l ó v á l e t t D u s c h e k F e r e n c e t 
n e v e z i k i . 
A h o s s z a s e l lenál lás b i z t o s í t j a a h e l y ő r s é g i t i s z t i k a r 
s é r t e t l e n s é g é t , így a v á r 1849. o k t ó b e r 2-i k a p i t u l á c i ó j a 
u t á n S z e r e l m e y t ö b b t á r s á v a l e g y ü t t b á n t a t l a n u l t u d n é -
h á n y h e t e t e l tö l t en i gróf E s z t e r h á z y P á l v e n d é g e k é n t 
T a t á n és Csákvá ron . [16] U t á n a k ö r ü l b e l ü l m é g e g y é v i g 
t a r t ó z k o d i k M a g y a r o r s z á g o n , é l e t é n e k ez a p e r i ó d u s a 
a z o n b a n egyelőre i s m e r e t l e n . 
A z emig rác ió r a 1850 v é g é n k e r ü l s o r , [17] s ezzel k é t -
é v e s i n g á z á s k e z d ő d i k r é sze rő i E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő o r s z á -
g a i k ö z ö t t , a m a g y a r s z a b a d s á g h a r c e m l é k é r e á l l í t a n d ó 
t e r v é n e k ( „ M a g y a r o r s z á g 1848—1849 e s z t e n d ő b e n " ) m e g -
v a l ó s í t á s a m i a t t . L i t o g r á f i á i t e v é k e n y s é g é v e l e k k o r m á r 
vég leg f e lhagy , de s z e r v e z ő i képes ségé t j ó l k a m a t o z t a t j a 
e m u n k á j a során . R é s z l e g e s s ikerek u t á n 1852-ben L o n -
d o n b a n t e l e p e d i k le, [18] a h o l e lőször m ű k e r e s k e d é s r e t é r 
á t , m a j d — h a s z n o s í t v a k o r á b b a n m e g s z e r z e t t i s m e r e -
t e i t a k ü l ö n b ö z ő é p ü l e t t a r t ó s í t ó e l j á r á s o k t e r é n — p á l y á -
z a t o t n y e r a l ondon i p a r l a m e n t r e s t a u r á l á s á r a 1855-ben . 
A t o v á b b i a k b a n m á r c sak k í s é r l e t e i n e k él, ez a n y a -
g i l ag a l á á s s a h e l y z e t é t . [19] Szegényen és b e t e g e n t é r v i s z -
s z a M a g y a r o r s z á g r a 1875-ben , e b b e n va lósz ínű leg k ö z r e -
j á t s z i k l eg idősebb f ia , M i k l ó s ha l á l a . [20] 
A z i d ő s Sze re lmey m é g ez é v a u g u s z t u s á b a n s z i n t e 
i s m e r e t l e n ü l m e g h a l P e s t e n . H a l á l á t c s a k n é h á n y ú j s á g 
a d j a h í r ü l , [21] L o n d o n b a n a z o n b a n a r ó l a e l n e v e z e t t 
r e s t a u r á t o r c é g m a is ő r z i n e v é t . [22] 
Munkássága 1844—1848 között 
(Magyarország) 
Ö N Á L L Ó L A P O K 
S z e r e l m e y pes t i p á l y a f u t á s á t m e g r e n d e l é s r e k é s z í t e t t 
o k l e v e l e k k e l kezd te . K ö z ü l ü k k v a l i t á s á t és j e l en tő ségé t 
t e k i n t v e k i e m e l k e d e t t — a G a z d a s á g i E g y e s ü l e t é m e l l e t t 
— az 1841-ben m e g a l a k u l t , s I s t v á n f ő h e r c e g á l t a l p á r t -
f o g o l t M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t ok leve le . 
A k é s z ü l t é t f i g y e l e m m e l k í sé rő k o r a b e l i ú j s á g o k é r t é k e l é -
s é n e k a l a p j á n : ,, . . . a ' t á r s a s á g t ó l f e l a d o t t e szme s z e r i n t 
s z e r e n c s é s t a p i n t a t t a l és ügyességgel v a n k ido lgozva , f ő k é p 
s i k e r ü l t e k a ' t e r m é s z e t s z a k b a vágó , a z i r a t o t k ö r n y e z ő 
e m b l é m á k . A ' m ű o l ly meg lepő cs inos , h o g y a k á r m i l l y 
k ü l f ö l d i do lgoza t t a l b á t r a n k iá l l j a a ' v e r s e n y t . . . " . [ 2 3 ] 
I p a r i je l legű m e g b í z á s t j e l e n t e t t m é g s z á m á r a a F ó t i 
d a l es A ' v e s z e t t r óz sa k o t t á j a , i l l e tve k o t t a h i r d e t m é n y e . 
T ö b b , h a s o n l ó t á r g y ú m e g r e n d e l é s r ő l n e m t u d u n k . 
Arcképek 
A z 1840-es é v e k b e n a l i t og rá f i a g y o r s a s á g a m i a t t l e h e -
t ő v é t e t t e a n e m z e t i t ö r e k v é s e k és a n é p n e v e l é s s z o l g á l a t á -
b a á l l í t o t t a r c k é p m ű v é s z e t széles k ö r b e n v a l ó h a t é k o n y 
t e r j e s z t é s é t , így a p o l i t i k a i élet egy ik p r o p a g á l ó j á v á v á l ó 
p o r t r é m ű v é s z e t b e n e g y r e n a g y o b b t e r e t n y e r h e t e t t a k ö z -
é r d e k e t szolgá ló s zemé ly i s égek á b r á z o l á s a . 
E z z e l ö s s z h a n g b a n S z e r e l m e y n e k öná l ló l a p k é n t 
m e g j e l e n t l i tográ f i á i k ö z ü l l egbőségesebb a n y a g o t k ö z é l e t i 
s z e m é l y t áb rázo ló p o r t r é i képvise l ik . V á l t o z ó k v a l i t á s u k 
e l l ené re k i e m e l k e d n e k u g y a n a k o r á t l a g t e r m é s é b ő l , d e 
l e g s z í n v o n a l a s a b b a r c k é p l i t o g r á f u s u h k , B a r a b á s M i k l ó s 
k i m a g a s l ó m ű v é s z i é r t é k k e l b í ró p o r t r é i t n e m k ö z e l í t i k 
m e g . Míg B a r a b á s u g y a n i s — e g y é b e r é n y e i m e l l e t t — 
s z e r v e s e n be i l l e sz te t t e m ű v é s z e t é b e a z t a f r a n c i a l i t o g r á -
f u s o k h a t á s á r a a 40-es é v e k b e n e l t e r j e d t g r a f i k a i k i f e j e z é s -
m ó d o t , a m e l y az á b r á z o l t s zemé ly f e l s ő t e s t é n e k a p r ó l é k o s 
k i d o l g o z o t t s á g á v a l s z e m b e n , a f o k o z a t o s á t m e n e t e t m e g -
t a r t v a a t e s t f e lü l e t a l s ó része inek v á z l a t o s , e l n a g y o l t 
j e l z é sé t j e l e n t e t t e , a d d i g e z t S z e r e l m e y c s a k t ö b b - k e v e -
s e b b s i k e r r e l t u d t a e l s a j á t í t a n i és a l k a l m a z n i . 
P e s t e n készü l t első p o r t r é i n a k e g y i k é n (Egressy B é n i ) 
m é g ü g y e t l e n m e g o l d á s k é n t a k a b á t k i d o l g o z o t t t e x t ú r á -
j á t á t m e n e t nélkül , h i r t e l e n t ö r é s k é n t e g y v o n a l k á z o t t , 
i. Osztrovszky Anton 
v á z l a t o s s á v v á l t j a fel. E z a z a r c k é p a z o n b a n egye lőre 
csak k é r d ő j e l l e l s o r o l h a t ó S z e r e l m e y o e u v r e - j é b e az É l e t -
k é p e k e g y 1845-ös t u d ó s í t á s a a l a p j á n . [24] S t í l u s á t t e -
k i n t v e k é s ő b b i , t ö b b n y i r e n y e r s e b b m o d o r b a n k é s z ü l t 
l i t o g r á f i á i v a l e l l e n t é t b e n i t t a b á r s o n y o s fe lü le tkeze lés , 
a f e s t ő i b b h a t á s o k r a va ló t ö r e k v é s m a g y a r á z h a t ó a m é g 
erős bécs i b e f o l y á s s a l . A m e s t e r k é r d é s e g y é r t e l m ű e ldön -
téséhez s z ü k s é g e s Sze re lmey b é c s i p o r t r é i n a k v i z s g á l a t a is. 
A k é p p á r d a r a b j a p l a s z t i c i t á s á b a n s o k k a l g y e n g é b b , 
de l ágy t ó n u s ú , k ö n n y e d , f i n o m v o n a l v e z e t é s ű m u n k a 
( S z a t h m á r y n é ) . A z e f f a j t a k v a l i t á s b e l i e l t é r é s e k a b izo-
n y í t h a t ó a n S z e r e l m e y t ő l s z á r m a z ó m u n k á k o n s z i n t é n 
k i m u t a t h a t ó a k , í gy ezzel l i t o g r á f i á i n a k t a n u l m á n y o z á s a -
k o r s z á m o l n i ke l l . 
O s z t r o v s z k y A n i o n r ó l , a z 1831-es l engye l o r s z á g g y ű l é s 
m a r s a l l j á r ó l D e v e r i a Achi l le u t á n k é s z í t e t t m á s o l a t a az 
egye t l en , a m e l y m i n d e n t e k i n t e t b e n k i v á l ó m u n k a (1. 
kép) . [25] 
P l a s z t i c i t á s á b a n , k a r a k t e r é b e n h a s o n l o a n k i t ű n ő 
I r i n y i a r c k é p e , t e á t r á l i s b e á l l í t á s a a z o n b a n é l v e z h e t ő s é g é t 
c s ö k k e n t i (2. k é p ) . Az i t t a l k a l m a z o t t h á r o m n e g y e d e s 
k é p k i v á g a t e l s ő s o r b a n p o l i t i k u s o k , i l le tve n é p s z e r ű egyé -
niségek m e g j e l e n í t é s e s o r á n v á l t e l t e r j e d t t é , e l l e n t é t b e n a 
csa lád i és m a g á n m e g r e n d e l é s r e készü l t m e l l k é p e k k e l . 
Az á b r á z o l t s zemé ly b e á l l í t á s á t t e k i n t v e e m u n k á v a l 
ana lóg S z e n t m a r j a y m e r e v , d u r v a k i d o l g o z á s ú p o r t r é j a , 
(3. kép) és r é s z b e n H e g e d ű s M i h á l y e r ő t l e n , s z i n t e s ik-
sze rű a r c k é p e . [26] E z u t ó b b i h i b á k a t g y a k r a n m é g sú lyos 
e l r a j zo lá sok i s t e t é z i k . A z a n a t ó m i a i t ö r v é n y e k e lvé tése 
S z e r e l m e y n e k s a j n o s m i n d v é g i g p r o b l é m á j a m a r a d , 
r o n t v a ezze l -— g y a k r a n j o b b k v a l i t á s ú — k é p e i n e k 
m ű v é s z i s z í n v o n a l á t (pl.: I s t v á n főhe rceg ) . [27 ] 
P o r t r é i n b e l ü l k ü l ö n c s o p o r t o t a l ko t a z a k é t képe , 
m e l y az á b r á z o l t s zemé lyen k í v ü l k e r e t r a j z b a n u t a l a n n a k 
m u n k á s s á g á r a , é le té re . 
I l y e n m e g o l d á s s a l k é s z í t e t t e m l é k l a p o t P l i m f y l a n t 
c ímmel a z 1 8 4 4 - b e n e l h u n y t K i s f a l u d y S á n d o r t i s z t e l e t é r e 
(4. kép) . [28] A k o r a b e l i s a j t ó n a k a kép rő l a l k o t o t t í t é l e t e 
n e m v o l t e g y é r t e l m ű e n p o z i t í v , v i s zon t h a n g s ú l y o z t a 
»Szerelmey k e z d e m é n y e z é s é t s z é p i r o d a l m u n k g y o r s a b b 
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f e j l ő d é s é h e z szükséges i r o d a l m i és e g y é b m u n k á k i l lusz t -
r á l á s a t e r é n . [29] 
A r e f o r m k o r H u n y a d i - k u l t u s z á n a k t e r m é k e v o l t a 
m á s i k , M á t y á s k i r á l y r ó l k é s z í t e t t l i t o g r á f i á j a (5. kép ) . [30] 
A z e lőzőve l e g y ü t t a k o r á l t a l á n o s t ü n e t e k é n t a h a g y o -
m á n y o s f o r m á k és a l l e g o r i k u s m o t í v u m o k k a p c s o l a t a i n a k 
f e l l a z u l á s á t t ü k r ö z i k . 
A z a r c k é p e k t á r g y a l á s á n á l k e l l m é g m e g e m l í t e n i 
S z e r e l m e y n e k a z t a n a g y s i k e r ű , a z 1845-ös k i á l l í t á son 
b e m u t a t o t t t a l á l m á n y á t , a m e l y n é p s z e r ű v é v á l t p o l i t i k u -
s a i n k k é p m á s a i n a k t e x t i l a n y a g o n ( b a t i s z t , vászon) v a l ó 
l i t o g r a f á l t m e g ö r ö k í t é s é t j e l e n t e t t e . A z ú j d o n s á g a z o n b a n 
c sak a l i t o g r a f á l á s b a n r e j l e t t , m e r t h a s o n l ó je l legű, t e x t i l -
a n y a g b ó l k é s z ü l t e m l é k t á r g y a k — e l s ő s o r b a n f o n t o s a b b 
p o l i t i k a i e s e m é n y e k á b r á z o l á s a s o r á n — m á r a X V I I I . 
s z á z a d b a n d i v a t b a j ö t t e k . A S z e r e h n e y - f é l e t e x t i l b ő l 
s a j n o s e g y e t l e n d a r a b s e m m a r a d t m e g , í g y az c sak ú j s á g -
c i k k e k le í rása iból , i l l e t v e v i s s z a e m l é k e z é s e k b ő l i smer t . [31 
Tájképek 
S z e r e l m e y n e k t á j k é p e k e t is á b r á z o l ó a l b u m a i n k í v ü l 
e m ű f a j b a n k e v é s ö n á l l ó l a p j a j e l e n t m e g . 
P e s t i m u n k á s s á g á n a k t á r g y a l á s a e l ő t t i s m é t m e g k e l l 
e m l í t e n i a z t a „ L i e b e 1 8 4 2 " je lzéssel e l l á t o t t , f é r f i a r c k é p e t 
á b r á z o l ó , f é l b e v á g o t t , m á s o d l a g o s a n f e l h a s z n á l t l a p o t , 
m e l y n e k h á t o l d a l á n , f e l t é t e l e z h e t ő e n S z e r e l m e y m u n k á j a -
k é n t S e l m e c b á n y a t á v l a t i , a p r ó l é k o s a n k i d o l g o z o t t , ke l le -
m e s a r á n y ú k é p e l á t h a t ó . [32] 
M á r p e s t i n y o m d á j á b ó l k e r ü l t k i a „ B r a s s ó E r d é l y b e n " 
c í m ű m u n k á j a (6. k é p ) . A h á t t é r h e g y v o n u l a t a e l ő t t a 
k ö z é p t e r e t az e l t e r ü l ő v á r o s t ö l t i k i , s z i g o r ú a n , s z i n t e 
m é r n ö k i p o n t o s s á g g a l m e g r a j z o l t h á z a k , k e r í t é s e k és f á k 
k i s sé é l e t t e l en , d e n y u g a l m a s , k i e g y e n s ú l y o z o t t s o r á v a l . 
E n n e k e g y h a n g ú s á g á t az e l ő t e r e t b e t ö l t ő s t a f f á z s f i g u r á k 
v á l t o z a t o s c s o p o r t j a i é l énk í t i k . E z a m e g o l d á s a 40-es 
é v e k v á r o s k é p á b r á z o l á s a i n á l e l t e r j e d t s z o k á s s á v á l t , 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z v a az é l e t k é p k i a l a k u l á s á b a n . 
S z i n t é n S z e r e l m e y m ű h e l y é b e n k é s z ü l t a z a m a L o n -
d o n b a n e g y e t l e n p é l d á n y b a n f e n n m a r a d t , P e s t - B u d á t 
á b r á z o l ó l á t k é p , a m e l y a s z i g n a t ú r a t a n ú s á g a s z e r i n t 
P r a c h e r n e v ű s e g é d j é n e k m u n k á j a . 
Politikai vonatkozású lapok 
a) A kormány, illetve az uralkodóház tagjait ábrázoló 
litográfiák 
A p o l i t i k a i é l e t f e s z ü l t s é g é n e k e rősödéséve l a 40-es 
é v e k b e n e g y r e g y a k o r i b b á v á l t a k az a k t u á l i s e s e m é n y e k e t 
m e g ö r ö k í t ő á b r á z o l á s o k . 
S z e r e l m e y a k o r m á n y , i l l e tve az u r a l k o d ó h á z t a g j a i t 
b e m u t a t ó l i t o g r á f i á i t n e m e lv i -po l i t i ka i m e g g y ő z ő d é s b ő l , 
h a n e m , m i n t a k t u a l i t á s o k i r á n t é r z é k e n y ü z l e t e m b e r 
k é s z í t e t t e . T é m á j á t és a t e r j e s z t é s i s z á n d é k o t t e k i n t v e 
g y o r s a n k e l l e t t e z e k e t p i a c r a d o b n i , így m ű v é s z i é r l e lődés -
re, c s i szo lódás ra n e m vo l t i d e j e az a m ú g y is r a j z i n e h é z s é -
g e k k e l k ü s z k ö d ő S z e r e l m e y n e k . K u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m -
p o n t b ó l a z o n b a n é r t é k e s d o k u m e n t u m a i a k o r n a k . 
E g y i k , á t v i t t é r t e l e m b e n p o l i t i k a i v o n a t k o z á s ú l a p j a a 
c s a l á d j a k ö r é b e n ha l á lo s á g y á n f e k v ő Józse f n á d o r t 
á b r á z o l j a (7. k é p ) . A g y ó g y s z e r e s ü v e g e k , a z s e b k e n d ő t 
t a r t ó e m b e r e k , i l l e tve József n á d o r n a k az élő s z e m é l y e k t ő l 
e l k ü l ö n ü l ő f e h é r , k iv i l ág ló a l a k j a á l t a l S z e r e l m e y e g y é r -
t e l m ű e n u t a l a z e s e m é n y r e . A k é p k v a l i t á s á t v i s z o n t 
c s ö k k e n t i k a m á r i s m e r t e l r a j z o l á s o k , a k i e g y e n s ú l y o z o t t 
k o m p o z í c i ó r a v a l ó t ö r e k v é s t p e d i g e l r o n t j a , h o g y az e g y e s 
f i g u r á k s e m e g y m á s s a l , s e m a n á d o r r a l n e m t a r t a n a k f e n n 
k a p c s o l a t o t . K ü l ö n ö s e b b é r z e l e m k i n y i l v á n í t á s n é l k ü l 
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3. Szentmarjay Ferenc 
sz ínház i á l lókép f i g u r á i k é n t t e k i n t e n e k k i a k é p b ő l , v a g y 
m a g u k elé m e r e d n e k , a k o m p o z í c i ó szé tesésé t e r e d m é n y e z -
ve . 
E n n é l l ényegesen n a g y o b b é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó 
e m l é k l a p j á n a k t e k i n t h e t ő a bécs i Jose f Lanzede l l i (1807— 
1873) m u n k á j á n a k m ó d o s í t á s á v a l , I s t v á n f ő h e r c e g n á d o r i 
e s k ü j é r ő l k é s z ü l t l i t o g r á f i a (8. k é p ) . 
A m a g y a r o r s z á g g y ű l é s e k k é p z ő m ű v é s z e t i m e g j e l e n í -
t é s é n e k egyik t é m á j a a n á d o r m e g v á l a s z t á s a és b e i k t a t á s a 
vo l t . Sze re lmey k é p e a p o z s o n y i p r í m á s i p a l o t a n a g y t e r -
m é b e n , 1847. n o v e m b e r 12-én m e g t a r t o t t h i v a t a l o s 
ü n n e p s é g e t á b r á z o l j a . A t e r e m t ú l s ó végén V. F e r d i n á n d 
t r ó n o n ülő a l a k j a e l ő t t a n á d o r i e s k ü t l e t e v ő öccse, 
I s t v á n főherceg áll. K ö r ü l ö t t ü k , f é l k ö r í v b e n e l h e l y e z k e d v e 
az országgyűlés és a z u d v a r t a g j a i f igyel ik a j e l e n e t e t , 
v a g y k i sebb c s o p o r t o t a l k o t v a t á r s a l o g n a k . A z osz lopo-
k o n n y u g v ó k a r z a t o n b a l r a a p á h o l y b a n a k i r á l y i h á z 
t a g j a i , j o b b r ó l p e d i g h ö l g y e k n é z i k az ü n n e p s é g e t . 
E z az e l r endezés m e g e g y e z i k J o s e f Lanzede l l i m u n k á -
j á v a l , de S z e r e l m e y az egyes m o t í v u m o k m e g v á l t o z t a t á -
s á v a l m a g y a r o s a b b á t u d t a t e n n i l i t o g r á f i á j á t . M a g y a r 
c ímer re l v á l t o t t a fe l a bécs i l a p t r ó n k á r p i t j á t d í sz í tő 
k é t f e j ű sas t , a z o s z t r á k ö l t ö z e t ű t r ó n á l l ó h e l y é b e p e d i g 
m a g y a r r u h á s t h e l y e z e t t . A l e g s z e m b e t ű n ő b b a z o n b a n az 
e l ő t é r közepén , a n é z ő v e l s z e m b e n ál ló K o s s u t h L a j o s 
a l a k j a , je l legzetes , k i h a j t o t t ga l l é rú ö l t özékében . 
A k o r m á n y az ü n n e p é l y r ő l k é s z ü l t l i t o g r á f i á k a t a k i -
r á l y és a n e m z e t „ e g y e t é r t é s é n e k " m e g n y i l v á n u l á s a k é n t 
t e r j e s z t e t t e , S z e r e l m e y v i s z o n t ezze l az apró , d e f o n t o s 
m o t í v u m m a l a j e l e n e t e t K o s s u t h n é p s z e r ű s í t é s é v é a l ak í -
t o t t a á t . 
* 
Szere lmey — f e l t é t e l e z h e t ő e n a n y a g i o k o k b ó l — li-
t o g r a f á l t m é g k o r m á n y p á r t i g ú n y r a j z o k a t is, A n d r á s s y 
M a n ó m u n k á i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l . E z e k k ö z ö t t ke l 
4. Himfylant, Kisfaludy Sándor arcképével 
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5. Mátyás király 
m e g e m l í t e n i „ A z ú j s ü t e t ű p u s z i p a j t á s o k " c í m ű k a r i k a t ú -
r á t , m e l y a P á l f f y A l b e r t t e l összefogó N y á r i P á l t , v a l a -
m i n t a C s e r h á t o n y L a j o s s a l s z ö v e t k e z ő T e l e k i L á s z l ó t 
f i g u r á z z a ki , m í g „ A h i v a t a l és a d i c s v á g y s z e m e t e az 
egyen lőség f é n y e s k o c s i j á n " c í m e t v ise lő l i t o g r á f i a s z e r i n t 
a r a d i k á l i s o k a t c sak a h i v a t a l v á g y ö s z t ö n z i k o r m á n y -
e l lenes fe l lépése ikre . [33] 
K e v é s b é h íze lgő az e l l enzék i n e m e s e k r e n é z v e a „ K i k 
m e g t ö r v é n h o n u n k b a n az e g y e t é r t é s t , a r e a c t i ó t l e g i n k á b b 
e l ő s e g í t é k " c í m ű l iberá l i s i r á n y z a t ú g ú n y r a j z , m e l y az 
e l l enzék e g y s é g é n e k m e g b o n t á s á v a l és a z o r s z á g s i r ba -
d ö n t é s é v e l v á d o l j a a p e s t i f o r r a d a l o m m a l r o k o n s z e n v e z ő 
e l l enzék i n e m e s e k e t . [34] 
aü0iïí'rínv 1 if a ijji,jiiïMM 1 a J 
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6. Brassó Erdélyben 
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7- József nádor halála 
b) 48-as témák 
M á r c i u s 15-éről, i l le tve a 48-as f o r r a d a l o m r ó l t ö r t é -
n e l m i j e l e n t ő s é g é h e z m é l t ó k é p z ő m ű v é s z e t i á b r á z o l á s 
n e m , c s a k n é h á n y e l s i e t e t t , a k t u a l i t á s t s z e m e l ő t t t a r t ó 
l i t o g r á f i a j e l e n t meg . E z e k , a g y o r s a s á g m i a t t a l ac sony 
m ű v é s z i i g é n n y e l k é s z ü l t m u n k á k v o l t a k h i v a t o t t a k a 
g y ő z e l e m ö r ö m é n e k t o l m á c s o l á s á r a . 
S z e r e l m e y n e k — e r e j é t és k é p e s s é g é t m e g h a l a d v a — 
m á r c i u s 15-e t i s z t e l e t é r e k é s z í t e t t n a g y m é r e t ű e m l é k l a p j a 
az e g y e t l e n , a m e l y a l l egór ia f o r m á j á b a n m u t a t t a b e a 
n a g y n a p o t (9. k é p ) . Az a r a n y k e r e t b e f o g l a l t k é p h á r o m -
s z ö g k o m p o z í c i ó j á n a k fe lső c s ú c s á n a f o r r a d a l o m je l sza-
v a i v a l e l l á t o t t zász ló t l o b o g t a t ó G y ő z e l e m i s t e n n ő j é t 
s z i k l a t e t ő n á l ló k é t f i a t a l f é r f i eme l i m a g a s b a , o l d a l u k o n 
ő r a n g y a l o k k a l . A z egy ik k o r o n á t n y ú j t a n e m z e t felé, a 
m á s i k a g y ő z e l m e s n a p o t h i r d e t i . Az i s t e n n ő a l a t t , közé -
p e n F o r t u n a ülő- lebegő a l a k j a a bo ldogság j e l k é p e k é n t 
v i r á g g a l t e l i b ő s é g s z a r u t t a r t m a g a s b a . K ö r ü l ö t t e a N e m -
z e t i d a l s zövegéve l f e l i r a t o z o t t t r i k o l ó r o k a t l enge tő 
m á r c i u s i i f j a k l á t h a t ó k . C s o p o r t j u k b ó l a j o b b o l d a l o n k i -
vá l i k e g y b i l i ncse t s z é t s z a k í t ó és l á b á v a l „ c e n s u r a " fe l i ra -
t ú l a p o t t a p o s ó f i g u r a , a r a b s á g végé re és a s ze l l em sza-
b a d s á g á n a k k i v í v á s á r a u t a l v a . 
Az e l ő t é r k ö z e p é r e h e l y e z e t t m a g y a r c í m e r t k ö z r e f o g ó 
o rosz lán és s a s a n e m z e t e rő s ségé t , a k i v í v o t t s z a b a d s á g 
m e g t a r t á s á t , a b a l s a r o k b a n s í r j á b ó l f e l t á m a d ó ő s a t y a 
ped ig P e t ő f i s o r a i t j e lképez i . F e n t n a p s u g a r a k v i l á g í t j á k 
m e g a j e l e n e t e t , l e n t s z a l a g f e l i r a t t a l d í s z í t e t t t ö l g y f a - és 
b a b é r á g k e r e t e z i a k é p e t . 
N é h á n y h a g y o m á n y o s a l l egór ia m e l l e t t S z e r e l m e y 
az a k t u á l i s t é m á n a k m e g f e l e l ő e n a n e m z e t i zász lóra . 
a s z a b a d s á g g y ő z e l m é r e , a c e n z ú r a e l t i p r á s á r a h e l y e z t e a 
h a n g s ú l y t , P e t ő f i s o r a i r a t á m a s z k o d v a . A j e l k é p e k a lka l -
m a z á s á t a p á t o s z , a z ü n n e p é l y e s s é g n ö v e l é s e e r d e k é b e n 
s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a , d e a j e l e n e t a lá m a g y a r á z ó szöve-
g e t c s a to l t , n e m e l égedve m e g az a l l egó r i ák k é p i m e g j e l e -
n í t é séve l , m e l y e k a g y o r s a n p e r g ő t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k 
k i f e j ezésé re , j e l k é p e z é s é r e m á r a l k a l m a t l a n o k v o l t a k . 
A z i d ő s z e r ű p r o b l é m á k a t e l a v u l t m o t í v u m o k k a l n e m lehe-
t e t t e l m o n d a n i . S z e r e l m e y e z t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a 
a l e h e t ő l e g t ö b b i n f o r m á c i ó t a k a r t a n y ú j t a n i a t ö r t é n -
t e k r ő l , össze n e m illő, h a t á s o s e l e m e k z s ú f o l t f e l so r akoz -
t a t á s á v a l . P o z i t í v u m a a z o n b a n , h o g y k í s é r l e t e t t e t t a 
m á r c i u s i i f j a k t í p u s a i n a k m e g f o g a l m a z á s á r a . 
K i v i t e l e z é s é t t e k i n t v e n e m e l s ő r a n g ú m u n k a , eről -
t e t e t t s z i m m e t r i á r a a l a p o z o t t , b i z o n y t a l a n p e r s p e k t í v á j ú 
r a j z . A z a n a t ó m i a i h i b á k o n , e l r a j z o l á s o k o n t ú l S z e r e l m e y 
a m á r c i u s i i f j a k t á r s a s á g á t l endü le t e s , t e t t e r ő s c s o p o r t k é n t 
a k a r t a b e m u t a t n i , d e a f i g u r á k , e m u n k á j á n i s m é t , m e g -
m e r e v e d e t t t a g o k k a l s z í n p a d i á l lókép a l a k j a i h o z h a s o n -
l í t a n a k . 
* 
1848 m á j u s á n a k végén , v a g y j ú n i u s á n a k e lső n a p j a i -
b a n j e l e n t m e g a n e m z e t ő r s é g — n e m k ö t e l e z ő é r v é n y ű 
— ö l t ö z k ö d é s i s z a b á l y z a t a , s z m e s l i t o g r a f á l t me l l ék l e t t e l . 
E n n e k t e r v é t S z e r e l m e y k é s z í t e t t e el , s a „ s z í n e k k e l 
n y o m o t t n e m z e t ő r i f o r m a r u h á z a t i r a j z " - o k b ó l j ú n i u s 
13-ra á l l í tó lag 3000 d b - o t n y o m a t o t t k i i n t é z e t é b e n . G y a -
logos és l ovas k ö z n e m z e t ő r t , i l l e tve a l t i s z t e t m u t a t b e a 
h a t s z í n n y o m á s ú m u n k a . E z t a m i n t a r a j z o t a z egyes t ö r -
v é n y h a t ó s á g o k k a p t á k m e g az O r s z á g o s N e m z e t ő r s é g i 
H a d i t a n á c s t ó l . 
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8. István főherceg nádori esküje 
M a e g y p é l d á n y a a H a d t ö r t é n e t i M ú z e u m á l l a n d ó 
k i á l l í t á s á n l á t h a t ó . 
* 
A f o l y t o n k e z d e m é n y e z ő Szere ln iey ö t l e t e v o l t a s za -
b a d s á g h a r c c s a t a t é r k é p e i n e k k i a d a t á s a is. E g y e t l e n , 
n é v v e l j e l z e t t t é rképe a z É l e t k é p e k 1848. a u g u s z t u s 27-i 
s z á m á n a k m e l l é k l e t e k é n t j e l e n t meg. A m a g y a r és a r á c 
t á b o r o k a t j e l m a g y a r á z a t s z e r i n t áb rázo ló , j ó a l a p r a j z ú , 
s z í n e z e t l e n k ő n y o m a t . H á t o l d a l á n „ S z t . T a m á s i t á b o r 
t é r k é p e " l á t h a t ó . A l a p o t P e s t e n , L a n d e r e r és H e c k e n a s t -
n á l n y o m t á k . 
A t é r k é p r ő l s z á m o s m á s o l a t készü l t , t ö b b n y i r e á t r a j -
zo l á sokka l . A z e r e d e t i l a p a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a k ö n y v t á r á b a n , és e g y s z í n e z e t t p é l d á n y a a H a d t ö r -
t é n e l m i T é r k é p t á r b a n m e g t a l á l h a t ó . 
A L B U M O K 
S z e r e l m e y Mik lós p e s t i m u n k á s s á g á n a k első k o m o -
l y a b b és j e l e n t ő s e b b á l l o m á s á t a 40-es é v e k v é g é n a Viseg-
r á d r ó l , a m a g y a r r é g m ú l t emléke i rő l és a B a l a t o n r ó l k i -
a d o t t a l b u m a i j e l e n t e t t é k . E m u n k á k a h a z a i t á j és 
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g. Magyar hazánk dicső napja 
t ö r t é n e l e m r o m a n t i k u s s ze r e t e t é rő l v a l l a n a k , de e g y b e n 
je lz ik S z e r e l m e y a k t í v r é s z v é t e l é t s a j á t k o r á n a k e u r ó p a i 
m é r e t ű n e m z e t i t ö r e k v é s é b e n , f e l l á n g o l á s á b a n is. 
A k ü l f ö l d ö n m e g j e l e n t , k ö z k e d v e l t t á j k é p a l b u m o k 
M a g y a r o r s z á g o n n e m v o l t a k i s m e r e t l e n e k . M i n t á j u k r a 
a 40-es é v e k b e n n é h á n y m a g y a r k i a d v á n y is n a p v i l á g o t 
l á t o t t , t a r t a l m a z v a az o r szág f e s t ő i v i d é k e i t . A k e z d e m é -
n y e z ő l épés t 1842-ben e g y idegen , a bécs i J o h a n n N e p o -
m u k Geiger u d v a r i c s a t a k é p f e s t ő és i l l u s z t r á t o r t e t t e m e g , 
„ M a g y a r - és E r d é l y o r s z á g t ö r t é n e t e r a j z o l a t o k b a n " 
c í m ű m u n k á j á v a l , [35] m e l y h e z e g y t ö r t é n e t t u d ó s k í s é r ő 
s z ö v e g é t c s a t o l t a m a g y a r és n é m e t n y e l v e n . E z t 1 8 4 3 - b a n 
S z a t h m á r y - P a p p K á r o l y n a k „ E r d é l y k é p e k b e n " c í m ű 
a l b u m a k ö v e t t e , a f r a n c i a R a f f e t „ V o y a g e e n R u s s i e " 
m u n k á j á n a k h a t á s á r a , 1846-ban p e d i g V a h o t I m r e „ M a -
g y a r f ö l d és n é p e " c í m ű m ű v e j e l e n t m e g . 
A s o k a t u t a z o t t , t á j é k o z o t t S z e r e l m e y va ló sz ínű l eg 
i s m e r t e ezeke t , v a l a m i n t k o r a l e g n é p s z e r ű b b k ü l f ö l d i 
l i t o g r á f i á i k i a d v á n y a i t , a „ V o y a g e s P i t t o r e s q u e s e t R o -
m a n t i q u e s d a n s l ' A n c i e n n e F r a n c e " , i l l e tve a „ B r i t a n n i a 
d e l i n e a t a " c í m ű k i a d v á n y o k a t . M i n d e g y i k é r d e k e s k e v e -
r é k é t n y ú j t o t t a a k ö z é p k o r i r á n t i r a j o n g á s n a k és az é p í t é -
sze t i e m l é k e k s z i n t e t u d o m á n y o s j e l l egű m e g f i g y e l é s e n e k . 
S z e r e l m e y t ezze l s z e m b e n a m ú l t c sak a h a l a d á s 
e l ő m o z d í t á s a s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e l t e , k i a d v á n y a i n a k 
l i t o g r á f i á i p e d i g n e m á l l í t h a t ó k p á r h u z a m b a e k ü l f ö l d i 
l a p o k k i t ű n ő m ű v é s z i m u n k á i v a l . 
A m a g y a r o r s z á g i t ö r e k v é s e k r ő l a P e s t i D i v a t l a p 1847. 
m á j u s 9- i s z á m a t u d ó s í t . B e v e z e t é s é b e n először f e l h í v j a a 
f i g y e l m e t az o r s z á g l a k o s a i h o z i n t é z e t t a k a d é m i a i f e l szó-
l í t á s r a , m e l y cé lu l t ű z t e k i a r ég i m a g y a r e m l é k e k m e g -
m e n t é s é t a p u s z t u l á s t ó l , m a j d í g y f o l y t a t j a : „ É s m i u t á n 
e lőre l á t h a t ó , h o g y n é h á n y l e l k e s e b b b u z g a l m á n a k d a c z á -
r a is m é g s z á m t a l a n m ű m a r a d v á n y l e e n d á l d o z a t a a 
d u r v a p a j z á n s á g n a k v a g y h a n y a g s á g n a k : m i e g y e b e t n e m 
t e h e t ü n k , h o g y a z o k a t l e g a l á b b n é m i l e g m e g m e n t s ü k a 
v é g k é p e n i e n y é s z e t t ő l , m i n t h o g y e d d i g f e n n m a r a d t e m l é -
k e i n k e t h ű r a j z o k s l e í r á s o k b a n a d j u k á t az u t ó k o r n a k , 
n e h o g y ez m i n k e t h a s o n l ó v a n d á i s á g g a l v á d o l h a s s o n , 
m i k é n t m i v a g y u n k a z t t e n n i k é n y t e l e n e k e lőde inkke l . 
R a j z o l j u n k s r a j z o l t a s s u k t e h á t és í r j u k le f e n n m a r a d t 
e m l é k e i n k e t s z o r g a l m a s a n ! " [ 3 6 ] 
Visegrád A Ibuma 
E c é l k i t ű z é s e k n e k a m e g v a l ó s u l á s á t l á t t a a z e m l í t e t t , 
s a d a t á l á s b a n is s eg í t s ége t n y ú j t ó c ikk a H ä u f l e r József 
á l t a l í r t és t e r v e z e t t , 1847. m á j u s e le jére e l k é s z ü l t V i seg rád 
A l b u m á b a n . 
I g é n y e s e n n y o m t a t o t t , k a l l i g r a f i k u s d í s z í t é s ű c ím-
l a p j a i és V i s e g r á d v á r á n a k a l a p r a j z a u t á n 1 6 — 1 6 o l d a l o n 
k e r e s z t ü l p o n t o s , k o m o l y é rdek lődés rő l t a n ú s k o d ó , m a -
g y a r és n é m e t n y e l v ű i s m e r t e t é s f o g l a l j a ö s sze a v á r o s 
t ö r t é n e t é t . 
E n n e k i l l u s z t r á l á s á t k i l e n c s á rga a l a p n y o m á s ú , k o r a -
beli k i f e j e z é s s e l élve „ c s i n o s k ő n y o m a t " [ 3 7 ] szo lgá l t a . 
V a l a m e n n y i t á j k é p . A z e l ső k e t t ő , rég i m e t s z e t e k fe l -
h a s z n á l á s á v a l készü l t l a p a 15. és a 16. s z á z a d i v á r k é p z e l t 
r e k o n s t r u k c i ó j á t á b r á z o l j a . A t ö b b i a f e l l e g v á r , a Sa la -
m o n - t o r o n y és a k ö r n y é k l á t k é p é t m u t a t j a b e . 
A l i t o g r á f i á k k é s z í t ő j e k é n t , i l le tve az a l b u m k i a d ó j a -
k é n t a c í m l a p o n S z e r e l m e y Mik lós pes t i k ő m e t s z ő i n t é z e t e 
v a n f e l t ü n t e t v e . E z t f i g y e l m e n k ívü l h a g y v a az összes 
t á j k é p a m ű h e l y t u l a j d o n o s á n a k s a j á t k e z ű m u n k á j a k é n t 
k e r ü l t a k ö z t u d a t b a , e g y k a l a p a lá v é v e — g y a k r a n m é g 
sz igná l t m ű v e k e s e t é b e n i s — a segédek é s a t u l a j d o n o s 
m u n k á i t . 
N a p j a i n k b a n készü l t t a n u l m á n y o k n a g y r é s z é n é l ez a 
f é l r e é r t é s s z i n t é n fe l l e lhe tő . P e s t m e g y e m ű e m l é k e i n e k 
t o p o g r á f i á j á b a n [ 3 8 ] p é l d á u l S z e r e l m e y n e k t u l a j d o n í t j á k 
a V i s e g r á d i A l b u m b a n m e g j e l e n t K o r o n a t e r e m c í m ű 
l i t o g r á f i á t , h o l o t t a k é p e g y r é s z t P r a c h e r n é v v e l je l -
z e t t a j o b b alsó s a r o k b a n , m á s r é s z t a t o p o g r á f i a e g y 
m á s i k f e j e z e t é b e n [ 3 9 ] R ó z s a G y ö r g y t i s z t á z z a , h o g y az 
a l b u m k ő r a j z a i S z e r e l m e y egy ik s e g é d j é n e k , F r a n z 
P r a c h e r n e k művész i l eg g y e n g e m u n k á i . [40] 
F r a n z P r a c h e r (1825—1885) , m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
l a p j a i a l a p j á n 1845 és 1848 k ö z ö t t — e l s ő s o r b a n m a g y a r 
t á j a k és k ö z é p k o r i é p í t é s z e t i e m l é k e k i r á n t é r d e k l ő d v e — 
d o l g o z o t t M a g y a r o r s z á g o n , Sze re lmey i n t é z e t é b e n . T e c h -
n i k a i l a g j ó l f e lkészü l t m e s t e r e m b e r vo l t , d e ö n á l l ó k o m -
poz íc iók n e m i g e n k e r ü l t e k k i keze alól. T ö b b n y i r e m á s o k 
m u n k á i t s o k s z o r o s í t o t t a , m a j d s a j á t n e v é v e l s z i g n á l t a 
a z o k a t . 
A V i s e g r á d i A l b u m b a n sze rep lő k i l enc k ő r a j z k ö z ü l a z 
első h é t P r a c h e r n é v v e l j e l z e t t . M ű v é s z i k v a l i t á s u k a t 
t e k i n t v e s z e r é n y , de a v a l ó s á g o t p o n t o s a n r ö g z í t ő m u n -
k á k . A k é t u to l só , s z i g n á l a t l a n k é p f e l t é t e l e z h e t ő e n sz in-
t é n P r a c h e r m u n k á j a . 
A z u t ó k o r n a k a k é p e k r e v o n a t k o z ó t á r g y i l a g o s é r t é k e -
lésével s z e m b e n a k o r t á r s a k í t é l e t é t b e f o l y á s o l t a , a z 
e s z t é t i k a i h i b á k h é z a g a i t p e d i g p ó t o l t a a z a h a z a f i a s 
érzés, m e l l y e l e m ű v e k e t n é z t é k . 
M a , f o g y a t é k o s s á g a i e l l ené re az a l b u m f o n t o s d o k u -
m e n t u m a a m a g y a r n e m z e t ö n t u d a t r a é b r e d é s é n e k , a h a -
za i t á j és t ö r t é n e l e m fe l f edezésének , t i s z t e l e t é n e k . 
H ä u f l e r és S z e r e l m e y t e r v é b e n 12 k i a d a n d ó f ü z e t 
sze repe l t , v a l a m e n n y i m a g y a r t ö r t é n e t i e m l é k e k e t a k a r t 
m e g ö r ö k í t e n i . A V i s e g r á d A l b u m a e n n e k a n a g y vál la l -
k o z á s n a k m u t a t v á n y s z á m k é n t csak a k e z d e t é t j e len-
t e t t e . [41] 
A z e r e d e t i t e r v t ő l e l t é r ő e n t ö b b f ü z e t n e m készü l t , 
v a ló sz ínű l eg a n y a g i o k o k m i a t t . Ezze l e g y é b k é n t Szerel-
m e y m u n k á i n a k t ö b b s é g é n é l s z á m o l h a t u n k . 
A z A l b u m 1986-ban az Á l l ami K ö n y v t e r j e s z t ő 
V á l l a l a t r e p r i n t s o r o z a t á b a n , R ó z s a G y ö r g y u t ó s z a v á v a l 
m e g j e l e n t . 
Magyar Hajdan és Jelen 
1847. áp r i l i s végé tő l , m é g Visegrád A l b u m á n a k m e g -
je lenése e l ő t t S z e r e l m e y e g y ö s s z e t e t t e b b , e z ú t t a l s a j á t 
k e z d e m é n y e z é s ű m u n k á b a f o g o t t . M a g y a r H a j d a n és 
J e l e n c í m ű a l b u m á v a l t ö r t é n e l m i neveze t e s ségek , t ö r t é n e t i 
s z e m é l y i s é g e k , t á r s a d a l m i és n é p r a j z i j e l legze tességek , 
v a l a m i n t t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k széles k ö r b e n v a l ó m e g -
i s m e r t e t é s é r e t ö r e k e d e t t . 
1\ 
io. Jászok és kunok főkapitánya 
A v á l l a l k o z á s c é l j á t p r o g r a m j á b a n i s m e r t e t t e , m e l y 
s z e r i n t : „ . . . a s z e r e t e t t szü lőfö ld i s m e r é s e m i n d e n h o n -
p o l g á r n a k köte lessége , m i n d e n h a z a f i n a k sü rge tős , m é -
l y e n é r z e t t szüksége . . . A z e t e k i n t e t b e n r égen é r z e t t 
h i á n y o n a k a r a je len m u n k a segí teni . . . " [ 4 2 ] 
E c é l k i t ű z é s é n e k m e g v a l ó s í t á s a k é n t a z a l b u m 1847 
m á j u s á t ó l „ m a g y a r á z ó s z ö v e g b ő l " és m ű m e l l é k l e t e k b ő l 
ál ló f ü z e t e k f o r m á j á b a n k e r ü l t a n y i l v á n o s s á g elé, pé l -
d á n y o n k é n t 50 k r a j c á r é r t . 
I r o d a l m i részé t a k o r leg je lesebb t u d ó s a i , í rói kész í -
t e t t é k , m i n t pé ldáu l D ö b r e n t e y Gábor , H o r v á t h M i h á l y , 
H e n s z l m a n n I m r e , T o l d y F e r e n c . A V i s e g r á d A l b u m á h o z 
h a s o n l ó a n m a g y a r és n é m e t nye lven í r ó d o t t . N y o m á s á t 
B e i m e l v á l l a l t a . 
A szövegrészeke t s z e m l é l t e t é s c é l j á b ó l S z e r e l m e y i n -
t é z e t é b e n k é s z ü l t l i t o g r a f á l t me l l ék le tek e g é s z í t e t t é k k i . 
[43] A z e d d i g i k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l a p j á n ezek — e g y 
b i z t o s k ivé t e l l e l — s z i n t é n n e m v i z s g á l h a t ó k S z e r e l m e y 
m ű v e i k é n t . Ezze l k a p c s o l a t b a n i smét s z á m o s m e g t é v e s z t ő 
a d a t m a r a d t f enn . A H o n d e r ű egyik c i k k é n e k t u d ó s í t á s a 
s z e r i n t p é l d á u l v a l a m e n n y i l a p o t S z e r e l m e y k é s z í t e t t e . [44] 
E n n e k t é v e s v o l t a m á r igazo lódo t t , a t á j k é p e k e t m á s 
m u n k á k f e l h a s z n á l á s á v a l a m á r e m l í t e t t F r a n z P r a c h e r , 
[45] a n é p r a j z i je l legű l a p o k a t ped ig e g y K r a u s n e v ű , 
n é m e t s z á r m a z á s ú s e g é d kész í t e t t e . 
Az a l b u m n a k c s a k egye t l en , a „ J á s z o k és K u n o k 
F ő k a p i t á n y a " c ímű l i t o g r á f i á j á n t a l á l h a t ó m e g S z e r e l m e y 
s z i g n a t ú r á j a (10. kép) . E l s i e t e t t , r a j z h i b á k k a l te l i m u n k a , 
S z e n t i v á n y i szer in t a z a l b u m t ö b b i r a j z á h o z h a s o n l ó a n 
n e m ö n á l l ó lap , egy o s z t r á k m i n t á n a k á t d o l g o z o t t m á -
s o l a t a . [46] 
S z e r e l m e y a l b u m a i n a k k i a d a t á s a s o r á n e l s ő s o r b a n 
szervezői , i r á n y í t ó i s z e r e p e t t ö l t ö t t b e . N a g y é r d e m e 
a z o n b a n , h o g y M a g y a r o r s z á g o n e l sőkén t e g y ú j t e c h n i k á t 
h o n o s í t o t t m e g , k r o m o l i t o g r á f i á k , v a g y i s sz ínes k ő n y o -
m a t o k a l k a l m a z á s á v a l . E d d i g , a pes t i E a n d e r e r n y o m d á -
bó l k i k e r ü l t színes n y o m t a t v á n y o k (congreve , i r is , 
quü loch ) 1833-tól c sak i p a r i cé lokat ( c í m k é k , sz ín l apok) 
s z o l g á l t a k , m ű v é s z i l a p o k színezése a 19. s z á z a d k ö z e -
pé ig k é z i fes tésse l t ö r t é n t M a g y a r o r s z á g o n . Sze re lmey a z 
ú j t e c h n i k á t e g y é b m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a m e l l e t t e lőször 
M a g y a r H a j d a n és J e l e n a l b u m á n a k l a p j a i n p r ó b á l t a ki , 
m i n t e g y összegzésé t , m i n t a k ö n y v é t n y ú j t v a a k ü l ö n b ö z ő 
l i t og rá f i á i e l j á r á s o k n a k . [47] 
• t i K ő n y o m d á j á n a k j ó f e l k é s z ü l t s é g e el lenére m e g m u t a t -
k o z t a k a k e z d e t i l épés nehézsége i . A z első k r o m o l i t o g r á -
f i á k (pl. : A m a g y a r o k b e v á n d o r l á s a Á r p á d a l a t t ) m i n ő s é -
g é t n a g y m é r t é k b e n l e r o n t o t t a a szegényes , n y e r s sz ínezés 
és a sz ínek e l h i b á z o t t e g y m á s r a n y o m á s a . E z j e l l emzi 
színes, n e m t ú l ízléses, de ü n n e p é l y e s s é g r e t ö r e k v ő c ím-
l a p j á t is. 
E t e m a t i k a i l a g és t e c h n i k a i l a g he t e rogén , n a g y igye-
k e z e t t e l k é s z ü l t m u n k a n e m v á l t o t t a b e a h o z z á f ű z ö t t 
a n y a g i r e m é n y e k e t . Ö t f ü z e t m e g j e l e n é s e u t á n m e g s z ű n t , 
p e d i g n é p s z e r ű t é m á j á t és g o n d o s k iv i t e l e zé sé t t e k i n t v e 
i m p o n á l h a t o t t a m a g a k o r á b a n . [48] 
Balaton Albuma 
S z e r e l m e y M i k l ó s n e v é h e z f ű z ő d i k a B a l a t o n r ó l szóló 
e l ső önál ló, m a g y a r n y e l v ű k é p e s k ö n y v összeá l l í t á sa 
B a l a t o n A l b i n n á , E m l é k F ü r e d s k ö r n y é k é r ő l c í m m e l . 
A B a l a t o n - k ö r n y é k , k ü l ö n ö s e n F ü r e d s zépsége i t , 
g y ó g y v i z e i t a m ú l t s z á z a d e l e j é n k e z d t é k i g a z á n fe l f edez -
n i , így r ö v i d e s e n e g y e u r ó p a i s z i n t ű üdü lőé l e t k e z d e t t i t t 
k i a l a k u l n i , e l ő s z ö r kü l fö ld i t u r i s t á k , m a j d a 40-es é v e k t ő l 
a haza i , j o b b m ó d ú közönség r é v é n . M i n d e z t 1847-ben n a g y -
m é r t é k b e n f e l l e n d í t e t t e S z é c h e n y i I s t v á n t á m o g a t á s á v a l 
a z első, K i s f a l u d y r ó l e l n e v e z e t t b a l a t o n i gőzös f e l a v a t á s a . 
S z e r e l m e y a B a l a t o n r ó l k é s z ü l t k e z d e m é n y e z ő m u n -
k á j á t — a t ö b b i h e z h a s o n l ó a n — igényes k i v i t e l e z é s b e n 
k é s z í t e t t e el. A z 1848-as, N é m e t ú j v á r i gr. B a t t h y á n y 
I m r e , Za la m e g y e f ő i s p á n j á n a k a j á n l o t t , első k i a d á s c ím-
l a p j á n az a r a n y s z í n ű l i t o g r a f á l t b e t ű k e t p i ros f a m e t s z e t ú 
d íszes o r n a m e n t i k a fog la l j a k e r e t b e . A z u t á n a k ö v e t k e z ő 
szövegrész t — e d d i g i a l b u m a i v a l e l l e n t é t b e n — S z e r e l m e y 
í r t a . A b e v e z e t ő u t á n K i s f a l u d y S á n d o r és G a r a y J á n o s 
m o t t ó k k a l e l l á t o t t h é t f e j e z e t b e n , összesen 28 o l d a l t e r -
j e d e l e m b e n f ű z m a g y a r á z a t o t a 11 f e k v ő f o r m á t u m ú , 
l i t o g r a f á l t i l l u sz t r ác ióhoz , m e l y a B a l a t o n t é r k é p é t , 
p a n o r á m á j á t , v a l a m i n t t íz , s á r g á v a l a l á n y o m o t t t á j k é p é t 
t a r t a l m a z a k ö r n y é k he lysége i rő l . A k é p e k a l a t t m a g y a r 
és n é m e t n y e l v ű a lá í rás , i l l e t v e a n y o m d a ( „ S z e r e l m e y 
Mik lós I n t é z e t é b ő l P e s t e n " ) m e g n e v e z é s e o l v a s h a t ó . 
A z a l b u m c é l j á t S z e r e l m e y í g y f o g l a l t a össze b e v e z e t é s é -
b e n : 
„ A z i t t k ö z l ö t t k é p e k n e k és a z a z o k a t k í sérő s z ö v e g n e k 
a z l evén czé l j a , h o g y (a „ s z é p v i d é k " m e g i s m e r é s é b e n ) 
a z u t a s t segí t se , s u t ó b b a l á t o t t s z é p s é g e k e t k é p b e n és élő 
s z ó v a l e m l é k e z e t é b e n r ö v i d e n f e l f r i s s í t s e . . . " [ 4 9 ] 
A z a l b u m t e h á t m ű f a j á t t e k i n t v e egy n é p s z e r ű s í t ő 
ú t i k a l a u z . E n n e k e l lenére — v a l ó s z í n ű l e g a v á l l a l k o z á s 
ú j s z e r ű s é g e m i a t t — n e m e g y s é g e s s t ü u s ú . A z ú t l e í r á s o -
k o n , ú t i k a l a u z o n k í v ü l t a r t a l m a z e lbeszélő , ső t , t u d o m á -
n y o s r é szeke t is, e l e m e z v e a B a l a t o n fö ld ra j z i , t ö r t é n e l m i , 
b o t a n i k a i s t b . j e l legze tessége i t . M i n d e z t n a p l ó s z e r ű e n 
m é g személyes é l m é n y e i v e l , g o n d o l a t a i v a l is k i e g é s z í t e t t e 
a z író. E z az a l a p o s s á g a r r a va l l , h o g y S z e r e l m e y n a g y 
g o n d d a l k é s z ü l t a z a l b u m k i a d á s á r a . Ä s z ö v e g b ő l í t é lve 
p e d i g m a g a s f o k ú , t e r m é s z e t t u d o m á n y i i s m e r e t e k k e l ren-
d e l k e z e t t . 
K ö n y v e a s i k e r r e va ló t e k i n t e t t e l 1851-ben v á l t o z a t l a n 
f o r m á b a n , a z e l a v u l t r é szeke t is t a r t a l m a z v a ú j b ó l m e g -
j e l e n t . S z e r e l m e y e k k o r k ü l f ö l d ö n t a r t ó z k o d o t t , í g y a ké -
p e k n y o m a t a i m á r n e m az ő i n t é z e t é b e n k é s z ü l t e k ( N y o m -
d a s z ö v e g s z e r i n t : „ D r u c k v . E n g e l & Mande l lo i n P e s t " ) . 
A h a r m a d i k , n é m e t n y e l v ű k i a d á s r a 1855-ben k e r ü l t 
so r . E n n e k s z ö v e g é t B é c s b e n n y o m t á k ( D r u c k v o n R e d 
u n d P ie re r i n W i e n ) . K é p e i k o p o t t a k , s é rü l t ek , n é h á n y 
h e l y e n a „ D r u c k v . E n g e l & M a n d e l l o in P e s t " f e l í r a t 
t e l j e s e n l á t h a t a t l a n . 
A m á s o d i k k i a d á s o n S z e r e l m e y n e v e m é g sze repe l , 
a h a r m a d i k , n é m e t k i a d á s m á r c s a k u t a l rá , „ m a g y a r 
e r e d e t i m u n k a " á l t a l . 
A l i t o g r á f i á k a t i l le tően e g é s z e n az 1960-as é v e k i g 
o k o z o t t f é l r e é r t é s t a m ű c í m l a p j a , m e l y s z e r i n t a z o k a t 
S z e r e l m e y r a j z o l t a t e r m é s z e t u t á n . N é g y k é p e n a z o n b a n 
i s m é t P r a c h e r n e v e t ű n i k fel . N e m f e l t é t e l e z h e t ő a z sem, 
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h o g y ese t l eg a S z e r e l m e y á l t a l k é s z í t e t t s k i c c e k e t s e g é d j e 
t ö k é l e t e s í t e t t e , m e r t R ó z s a G y ö r g y h á r o m k é p k a p c s á n 
( T i h a n y , T á t i k a , S ü m e g ) r á m u t a t o t t P r a c h e r e lőképé re , 
P e t r i c h A n d r á s h a d m é r n ö k , f e s t ő és r a j z o l ó s z e m é l y é -
b e n . [50] 
K é t s é g b e v o n h a t ó v i s z o n t R ó z s a G y ö r g y n e k az az ál l í -
t á s a , m e l y s z e r i n t v a l a m e n n y i m u n k a P r a c h e r o e u v r e -
j é b e s o r o l h a t ó . [51] A t í z t á j k é p s t í l u sbe l i é s k v a l i t á s b e l i 
k ü l ö n b s é g e i ez t m e g c á f o l j á k . E k ü l ö n b s é g e k e t f i g y e l e m b e 
v é v e a k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k á l l í t h a t ó k f e l : 
1. F ü r e d a B a l a t o n r é sz i rő l (11. k é p ) 
F ü r e d . K i l á t á s a F ü r d ő h á z b ó l 
A z első k é p a f ü r e d i f ü r d ő t e l e p e t á b r á z o l j a a l egneve -
z e t e s e b b é p ü l e t e k ( H o r v á t h - h á z , T a l l i á n - h á z , P o s t a - h á z , 
Ó - és Ú j f ü r d ő h á z ) f e l s o r a k o z t a t á s á v a l , a je l legzetes , 
1847 -ben é p ü l t T a l a k ú k i k ö t ő h í d d a l , s a z é p p e n i n d u l ó 
K i s f a l u d y - g ő z ö s s e l . 
A m á s o d i k k é p az Ő f ü r d ő h á z b ó l v a l ó k i l á t á s t m u t a t j a 
be , a N a g y v e n d é g l ő , a 12 osz lopos k ú t h á z , v a l a m i n t a 
t a v i f ü r d ő h á z é p ü l e t é v e l . 
A K i s f a l u dy-gőzös , b á r k i s e b b h a n g s ú l l y a l , m i n t a z 
e lőző k é p e n , i s m é t l á t h a t ó . F ü r c s a , h o g y m i n d e g y i k k é p 
k é t á r b o c c a l á b r á z o l j a , u g y a n i s c sak e g y , k e r e s z t f á v a l 
r ö g z í t e t t á r b o c o t h o r d o t t . A m á s o d i k a t c s a k k i v é t e l e s 
a l k a l m a k k o r s ze r e l t ék fel , p é l d á u l a c s á s z á r é r k e z é s e k o r 
b i r o d a l m i zász lók e lhe lyezésé re . 
M i n d k e t t ő n a i v p o n t o s s á g g a l , k issé n y e r s , sz in te d o k u -
m e n t á c i ó s z e r ű e l ő a d á s m ó d d a l m e g r a j z o l t k é p . K o m p o z í -
c i ó j u k ese t leges , l ényeges k i eme lé s n i n c s . M i n d e n m o t í -
v u m , m o n o t o n n á t é v e a k é p e k e t , e g y e n l ő h a n g s ú l y t k a p . 
E z t f o k o z z a a f e h é r b ő l a f e k e t é b e va ló á t m e n e t l ehe tősé -
g e i n e k k i h a s z n á l a t l a n s á g a , h a n g s ú l y t a l a n a l k a l m a z á s a . 
H o r i z o n t v o n a l u k n a g y t e r e t h a g y v a az é g b o l t n a k k ö z e p é n , 
i l l e t v e v a l a m i v e l e z a l a t t h e l y e z k e d i k el. A p e r s p e k t i v i k u s 
m e g o l d á s o k , k ü l ö n ö s e n az e g y e s é p ü l e t e k k a p c s o l á s á n á l , 
n e m t ö k é l e t e s e k . 
S z e r e l m e y i n t é z e t é b ő l k i k e r ü l t k é t k é p azonos k é z 
m u n k á j a , d e P r a c h e r r e j e l l e m z ő s t í l u s j e g y e k e t (ld: . 
2. p o n t ) n e m t a r t a l m a z . A k o m p o z í c i ó e g y h a n g ú s á g a , a z 
a p r ó m o t í v u m o k k ü l ö n ö s e b b h a n g s ú l y n é l k ü l i f e l so ra -
k o z t a t á s a , a m é r t a n i a s je l leg, h a e k é p e k e s e t é b e n f o k o -
z o t t a b b is, de a n a l ó g B r a s s ó l á t k é p é v e l . 
A z e l r a j z o l á s o k s z i n t é n S z e r e l m e y r e v a l l a n a k , s k o r a 
t e c h n i k a i v í v m á n y a i i r á n t é r d e k l ő d ő egyén i s égé re u t a l a 
gőzös e l ő t é r b e á l l í t á sa . 
2. T á t i k a , R e z i (12. k é p ) , Szigl iget , S ü m e g , Csobánc . 
A z a l b u m l e g j o b b a n s i k e r ü l t , t e m a t i k a i l a g megegyező , 
a z o n o s k o m p o z í c i ó s e lv s z e r i n t készü l t k é p e i . T e n g e l y ü k -
b e n , m a g a s a n a h o r i z o n t v o n a l fö lé h e l y e z v e d o m b t e t ő r e 
é p í t e t t v á r a k r o m j a i l á t h a t ó k . E z t az e l r e n d e z é s t az e l ő t é r 
á r n y é k o s r é sze inek és a h á t t é r v i lágos t ó n u s ú r o m j a i n a k 
k o n t r a s z t j a h a n g s ú l y o z z a . G r a f i k a i k i v i t e l e z é s ü k hasonló . -
A z á r n y é k o l á s e g y i k j e l l egze tes m e g o l d á s a a v i lágos h á t t e -
r ű l o m b k o r o n á k s ű r ű , s z a g g a t o t t , r ö v i d v o n a l k á z á s s a l 
v a l ó je lölése . A n a g y f o r m á k k ö r v o n a l a i n a k lágy, í v e l t 
v o n a l v e z e t é s e d e r ű s h a n g u l a t o t s u g á r o z és k ö n n y e d r a j z -
s t í lus ró l t a n ú s k o d i k . 
A P e t r i c h A n d r á s m u n k á i r ó l m á s o l t T á t i k a é s S ü m e g 
k i v é t e l é v e l m i n d e g y i k k é p n e k (Szigliget , C s o b á n c , Rezi) 
f a c s o p o r t o k , b o k r o k k e r e t e z i k a z e lő te ré t , m e g h a t á r o z v a 
a f ő m o t í v u m r a v a l ó r á l á t á s t , n a g y s z e r e p e t j u t t a t v a a 
p e r s p e k t í v á n a k . 
M i n d h á r o m k é p e t k i egész í t i e g y je l legze tes , k a l a p o s , 
k é t e s e t b e n (Szigl iget , Csobánc) b o t r a t á m a s z k o d ó v á n d o r 
s t a f f á z s f i g u r á j a . 
Az ö t l a p k ö z ü l n é g y ( T á t i k a , Rez i , S ü m e g , Csobánc) 
F r a n z P r a c h e r n e v é v e l j e l z e t t . S t í l u s k r i t i k a i l a g a z o n b a n 
a z ö t ö d i k , Sz ig l ige t c ímű m u n k a is e c s o p o r t b a t a r t o z i k . 
P r a c h e r ü g y e s , j ó m e s t e r e m b e r r e va l l ó m u n k á i n a k 
k ö n n y e d v o n a l v e z e t é s e , k o m p o z í c i ó i n a k k i e m e l é s r e va ló 
t ö r ekvése , a p e r s p e k t í v a t ö r v é n y e i n e k he lyes a l k a l m a z á s a , 
a z á r n y é k o l á s g a z d a g s á g a e l t é r a z első k é t , f ü r e d i t á j a t 
á b r á z o l ó k é p n y e r s , s zá raz v o n a l v e z e t é s é t ő l , k o m p o z í c i ó s 
és á r n y é k o l á s b e l i e g y h a n g ú s á g á t ó l , a p r ó l é k o s s á g á t ó l , 
r a j z i h i b á i t ó l . 
3. T i h a n y 
A z ö b ö l és B a d a c s o n y k e l e t i része 
A z ö b ö l és B a d a c s o n y n y u g a t i része 
K v a l i t á s u k a t t e k i n t v e a z a l b u m l e g r o s s z a b b r a j z a i . 
A t á j h a n g u l a t á t n e m é r z é k e l t e t ő , s e m a t i k u s , a z egyes 
f o r m á k a t s o k s z o r c sak k i d o l g o z a t l a n u l je lző k é p e k . E z k ü -
lönösen T i h a n y r a v o n a t k o z i k . A j o b b o l d a l o n l á t h a t ó , 
ú n . B e l s ő - t ó n a k pé ldáu l e g y á l t a l á n n i n c s t ó jel lege. 
A z e lő té r k ö z e p é n a z o n b a n i s m é t f e l t ű n i k a m á r i s m e r t , 
j e l legze tes v á n d o r f i g u r a . A k é p va lósz ínű leg P r a c h e r n e k 
g y e n g é b b m u n k á i közü l v a l ó . 
A m á s i k k e t t ő , azonos k é z t ő l s z á r m a z ó m u n k á r a váz-
l a t o s k i d o l g o z á s , a s zá r az fö ld és a t ó s z e r v e z e t l e n , d u r v a 
v o n a l l a l j e l z e t t k a p c s o l á s a j e l l emző . S t ü u s u k a t t e k i n t v e 
e l t é r n e k u g y a n az a l b u m P r a c h e r - k é p e i t ő l , d e ö s szehason -
l í t v a a „ M a g y a r H a j d a n és J e l e n " n é h á n y P r a c h e r névve l 
sz igná l t r a j z á v a l , azonosság m u t a t h a t ó k i . [52] A z öbö l és 
B a d a c s o n y n y u g a t i része c í m ű l i t o g r á f i á t a K i s f a l u d y -
gőzössel t a l á n S z e r e l m e y e g é s z í t e t t e ki. 
A t á j k é p e k e lő t t s ze repe l a B a l a t o n s z í n e z e t l e n kő-
n y o m a t ú p a n o r á m a k é p e es t é r k é p e . A z 1848-as e r ede t i 
k i a d v á n y b a n m i n d k e t t ő t e g y l a p r a n y o m t á k (felül a 
p a n o r á m a k é p , a l a t t a a t é r k é p ) , m í g a m á s o d i k és h a r m a -
d i k k i a d á s n á l e z e k k ü l ö n l a p r a k e r ü l t e k . E z é r t f o r d u l elő, 
h o g y e k é s ő b b i k i a d á s o k n á l 12 d b m e l l é k l e t e t e m l í t e n e k . 
H r e n k ó P á l S z e r e l m e y t é r k é p é b e n f e d e z t e f e l a Ba la -
t o n első k i r á n d u l ó - , i l l e tve t u r i s t a t é r k é p é t . A l e z á r a t l a n 
szé lű t é r k é p t á j o l á s a m e g f e l e l a B a l a t o n f e k v ő a l j á n a k , 
a z é g t á j a k a t n é g y á g ú á b r a j e lz i . A r á n y m é r t é k e 1000— 
9000° s z á m o z á s ú , f e l i r a t a p e d i g „ 2 M é r f ö l d n y i M é r t é k " . 
M é r e t a r á n y a k b . 1 :220000 , a z a r á n y é r t é k b ő l s z á m í t h a t ó 
é r t é k n é l k i s e b b . 
Az á b r á z o l á s ko rabe l i j e l k u l c s á n a k m e g f e l e l ő e n , szak-
sze rűen k é s z ü l t r a j z , m e l y n e k p o n t o s s á g á v a l s z e m b e n a 
p a n o r á m a k é p e n h i b á k , h i á n y o s s á g o k f e d e z h e t ő k fel . [53] 
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H r e n k ó Sze re lmey t é r k é p é h e z h a s o n l ó t n e m t a l á l t a 
k o r t á r s t é r k é p k é s z í t ő k é s v i z i m é r n ö k ö k m u n k á i k ö z ö t t . 
K u t a t á s a i a l a p j á n a p á r h u z a m o t K r i e g e r S á m u e l 1766. 
év i e r e d e t i f e h n é r é s ű k é z i r a t o s t é r k é p é b e n t a l á l t a m e g . 
E t é r k é p a l a p j á n s z e r k e s z t h e t t e m e g S z e r e l m e y a 
B a l a t o n első, rész le tes n y o m t a t o t t t é r k é p é t . A m u n k a 
je l l ege m i a t t va lósz ínű , h o g y az e l ő m u n k á l a t o k 1848-ná l 
k o r á b b i időre n y ú l n a k v i s sza . 
R ö v i d d e l e z u t á n k é s z ü l t t é r k é p e k a Sze re lmey- f é l e 
t é r k é p á t r a j z o l á s á t v a g y á t t e r v e z e t t m á s o l a t á t m u t a t j á k . 
S z e r e l m e y n e k k a r t o g r á f i a i s z e m p o n t b ó l e k o r s z a k a l k o t ó 
m u n k á j á t rész le tesen n e m t á r g y a l o m , m e r t egyrész t n e m 
t a r t o z i k k é p z ő m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g e kö rébe , m á s r é s z t 
H r e n k ó P á l e m l í t e t t m u n k á j a a l a p o s e l emzés t n y ú j t a 
t é r k é p r ő l . 
A z a l b u m 1983-ban a z Á l l a m i K ö n y v t e r j e s z t ő V á l l a l a t 
R e p r i n t s o r o z a t á b a n i s m é t m e g j e l e n t . [54] Az 1930-as 
é v e k t u d o m á n y o s a n t i k v á r u s a i á l t a l k ö n y v a u k c i ó k o n 
e l a d o t t Szere lmey- fé le a l b u m o k r é v é n a z o n b a n e se t l eg a 
m a i n a p i g t a l á l h a t ó m a g á n t u l a j d o n b a n egy-egy e r e d e t i 
p é l d á n y . 
Be fe j ezé sü l m e g ke l l m é g e m l í t e n i a Császár F e r e n c 
á l t a l m a g y a r á z ó szövegge l k í sé r t V á g v ö l g y i h é t t á j k é p 
c í m ű a l b u m o t . K é p e i t P r a c h e r 1845-ben Sze re lmey ( e k k o r 
m é g Szere lmei) i n t é z e t é b e n l i t o g r a f á l t a . Szövegrésze c s a k 
1855-ben készü l t el, í gy a m e g j e l e n é s i d e j e e l t o l ó d o t t e g y 
é v t i z e d d e l . 
C H A R I V A R I 
18. s z á z a d b a v i s s z a n y ú l ó ang l ia i e l ő z m é n y e k u t á n a 
m ú l t s z á z a d po lgár i t á r s a d a l m á n a k e g y i k t i p i k u s t e r m é -
k e k é n t j e l e n t m e g és t e r j e d t el a z é lc lap , e l sőso rban k é t 
f r a n c i a m i n t a , a C a r i c a t u r (1830) és a Cha r iva r i (1832) 
h a t á s á r a . M e l l e t t ü k a z 1841-ben a l a p í t o t t l o n d o n i 
P u n c h o t , i l l e tve az 1844- tő l m e g j e l e n ő m ü n c h e n i F l i e g e n d e 
B l ä t t e r t kel l k i emeln i , m e l y e k — a z e m l í t e t t f r a n c i a 
l a p o k k a l e g y ü t t — m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t j á t s z o t t a k a 
c s a k s z ó r v á n y o s e l ő z m é n y e k k e l r e n d e l k e z ő m a g y a r é l c l a p 
és k a r i k a t ú r a m ű v é s z e t f e j l ő d é s é b e n . 
N á l u n k m a g a a „ k a r i k a t ú r a " szó is v i s z o n y l a g k é s ő n , 
a 19. s z á z a d e le j én v á l t e l t e r j e d t f o g a l o m m á . I r o d a l -
m u n k b a n a h u m o r , a z é le h o s s z ú ide ig k i z á r ó l a g j á r u l é k o s 
e l e m k é n t f o r d u l t elő, t ö b b n y i r e s z é p i r o d a l m i l apok t á r c a -
r o v a t a i b a n . E t é r e n k e z d e t l e g e s s z á r n y p r ó b á l g a t á s o k n a k 
t e k i n t h e t ő k az 1803 -ban a n é m e t E i p e l d a u e r 's B r i e f e 
m i n t á j á r a H a r t l e b e n Adol f á l t a l k i a d o t t T u d ó s p a l ó c 
k r ó u i k a s z e r ű , d u r v a leve le i . A k a r i k a t ú r a r a j z n a k s z i n t é n 
n e m v o l t a k n a g y h a g y o m á n y a i M a g y a r o r s z á g o n , a g y é r 
t e r m é s b ő l a k u r u c h á b o r ú k és az 1790—91-es o r s z á g g y ű l é s 
i d e j é n k é s z ü l t g ú n y k é p e k eml í t é s r e m é l t ó k . E z u t ó b b i t ó l 
k e z d v e l a s s a n k é n t k e z d t e k e l s z a p o r o d n i a z o r szággyű lé s i 
k a r i k a t ú r á k , az ú n . p a s q u i l l u s o k . A p o l i t i k a i k a r i k a t ú r a 
e l t e r j e d é s é n e k f e l t é t e l e i t v é g ü l az 1840-es évek f e s z ü l t 
l é g k ö r e t e r e m t e t t e m e g , és csak a f o r r a d a l o m g y ő z e l m e 
u t á n m e g v a l ó s u l t s a j t ó s z a b a d s á g t e t t e l ehe tővé , h o g y 
e n n e k az ak tuá l i s s á v á l t m ű f a j n a k ö n á l l ó f ó r u m a is le-
g y e n . [55] 
A f r a n c i a m i n t á r a l é t r e h o z o t t e l s ő m a g y a r n y e l v ű 
é lc lap , a Char ivar i , D o n g ó a l c í m m e l L a u k a G u s z t á v és 
S z e r e l m e y Miklós s z e r k e s z t é s é b e n , i l l e t v e k i a d á s á b a n j e -
l e n t m e g 1848-ban. D a u k a és S z e r e l m e y m á r k o r á b b a n is 
p r ó b á l k o z o t t é lc lap k i a d a t á s á v a l , k í s é r l e t e ik a z o n b a n a 
c e n z ú r a m i a t t k u d a r c b a f u l l a d t a k . 
A m e g v a l ó s u l t C h a r i v a r i m u t a t v á n y s z á m a j ú n i u s 
15-én, t o v á b b i 25 s z á m a jú l iu s i - t ő l s z e p t e m b e r 21 - ig 
j e l e n t m e g h e t e n k é n t k é t s z e r , n é g y n a g y ú j s á g o l d a l o n . 
A u g u s z t u s 5- tő l a z o n b a n m á r L u k á c s L á s z l ó k i a d á s á b a n 
l á t o t t n a p v i l á g o t . 
A l a p í r ó g á r d á j á t L a u k a , a k ö z i s m e r t kö l tő és h u m o -
r i s t a b a r á t i k ö r é b ő l t o b o r o z t a . K ö z t ü k t a l á l h a t ó T o m p a 
M i h á l y , V a j d a J á n o s , L i s z n y a i K á l m á n , v a l a m i n t a n e p -
s z e r ű a n e k d o t a í r ó , B e r n á t G á s p á r és a k é s ő b b i d r á m a í r ó , 
D o b s a L a j o s . N é v n é l k ü l m e g j e l e n t í r á s a i k t öbb fé l e m ű f a j t 
ö l e l t e k fel. Versek, e lbeszé lések , k ü l - és b e l p o l i t i k a i h í r e k , 
v e z é r c i k k e k , t r é f á s h í r m a g y a r á z a t o k k e v e r e d t e k e g y m á s -
sal , a z é lc lap je l legé t t e k i n t v e s o k s z o r ide n e m i l lően. 
E z t az ú j s á g ú t t ö r ő je l lege és d i f f e r e n c i á l a t l a n olvasó-
k ö z ö n s é g e m a g y a r á z z a . 
A s z ö v e g r é s z t S z e r e l m e y egész o l d a l a s k a r i k a t ú r á i 
e g é s z í t e t t é k k i a h a r m a d i k o l d a l o n . 
A c i k k e k é s a g ú n y r a j z o k , h a t á s o s f e g y v e r k é n t a r eak -
ció és a t á b l a b í r ó v i lág e l len , egységes és k ö v e t k e z e t e s 
á l l á s p o n t o t k é p v i s e l t e k a f o r r a d a l o m l ibe rá l i s és d e m o k r a -
t i k u s e s z m é i m e l l e t t . A c h n a d ó f r a n c i a „ c h a r i v a r i " , v a g y i s 
„ m a c s k a z e n e " szó c sú fo lódó u t c a i d e m o n s t r á c i ó r a u t a l v a 
a r a d i k á l i s f i a t a l s á g h a r c i m ó d s z e r é t jelzi . 
S z e r e l m e y n e k k o r á b b i ö n á l l ó k a r i k a t ú r á i r ó l n e m t u -
d u n k , v a l ó s z í n ű l e g csak a C h a r i v a r i s z á m á r a k é s z í t e t t t á r -
s a d a l m i és p o l i t i k a i t o r z k é p e k e t . E z u t ó b b i a k a f eudá l i s 
t á r s a d a l m i r e n d és az i d e g e n e l n y o m ó h a t a l o m e l len i r á -
n y u l t a k , d e k i f i g u r á z t á k a n e m z e t i m o z g o l ó d á s o k f e l b u j -
t ó i t , a z o r s z á g g y ű l é s i p á r t h a r c o k a t , a J e l l a s i c s e l len i h a d -
viselés t , a p e c s o v i c s o k a t és a B a t t h y á n y - k o r m á n y t a g j a i t 
e g y a r á n t . 
Az a k t u á l i s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i k é r d é s e k fe lvetése 
m e l l e t t S z e r e l m e y n é h á n y l a p j á n m e g p r ó b á l k o z o t t e g y f a j t a 
n e m e s i t í p u s j e l l egze tesen m a g y a r v o n á s a i n a k megfoga l -
m a z á s á v a l is, d e a n e m z e t i s a j á t o s s á g o k a t i g a z á n t ü k r ö z ő 
é lcnek, k a r i k a t i í r á n a k m a g y a r o s ú t r a t é r é s é v e l m é g v á r n i 
ke l l e t t . S z e r e l m e y , ak i e t é r e n c sak az e lső l é p é s e k e t t e t t e 
meg , n e m i g e n t á m a s z k o d h a t o t t h a z a i e l ő k é p r e , b á r a 
g ú n y k é p e k e k k o r m á r szé les k ö r b e n k e z d t e k e l t e r j e d n i a 
m a g y a r f ő v á r o s b a n . K é s z í t ő i ( G r i m m V i n c e , A n d r á s s y 
13. ,,Minister barátom van szerencsém bemutatni . . ." 
14. Daumier : ,.Kedvesem, bemutatom Önnek . . ." 
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M a n ó . . .) a z o n b a n u g y a n ú g y p é l d a k é p n é l k ü l á l l t ak , így 
p r ó b á l k o z á s a i k n e m a d t a k a n n a k a S z e r e l m e y n e k seg í t -
sége t , ö t l e t e t , a k i a z 1830-as é v e k b e n P á r i z s b a n meg i s -
m e r k e d h e t e t t a k o r l eg j e l e sebb l i t o g r á f u s a i n a k és k a r i k a -
t u r i s t á i n a k m u n k á i v a l ( D e c a m p s , G a v a r n i , G r a n d v i l l e , 
T rav iès ) . L e g n a g y o b b h a t á s t — m i n d m ű v é s z i s z e m p o n t -
ból, m i n d p o l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g o t t e k i n t v e — a m ű f a j 
l e g k i e m e l k e d ő b b , h a l a d ó g o n d o l k o d á s i ! f r a n c i a m e s t e r e , 
D o n o r é D a u m i e r t e t t e r á . 
D a u m i e r á l l a n d ó m u n k a t á r s a vo l t a C h a r l e s P h i l i p o u 
á l t a l a l a p í t o t t C a r i c a t u r e c í m ű l a p n a k , m a j d a C h a r i v a r i -
n a k . E z u t ó b b i l a p n a k S z e r e l m e y e l ő f i z e t ő j e vo l t , de a 
l ap M a g y a r o r s z á g r a v a l ó b e h o z a t a l á t e g y 1846-os cenzor i 
r e n d e l e t m e g t i l t o t t a , [56] í g y az e lőf ize tésre c s a k a m á r c i -
usi f o r r a d a l o m u t á n n y í l t ú j a b b lehe tősége . 
S z e r e l m e y é r d e m e a z o n b a n , h o g y k i z á r ó l a g m a g y a r 
v i s z o n y o k b e m u t a t á s á r a is a l k a l m a s n a k t a r t o t t D a u m i e r -
k a r i k a t ú r á k a t v á l a s z t o t t k i á t v é t e l r e . A h e l y e s s ze l ek t á -
l á s t a f r a n c i a f i g u r á k m a g y a r t í p u s s á va ló á t a l a k í t á s a és az 
öná l ló m o n d a n i v a l ó k i a l a k í t á s a k ö v e t t e . M i n d e z m u t a t j a , 
h o g y j ó m e g f i g y e l ő - és u t á n z ó k é s z s é g g e l t ö r e k e d e t t D a u -
mie r t í p u s f o r m á l ó m ó d s z e r é n e k és j e l l e m z ő e r e j é n e k 
megköze l í t é sé re . K e v é s b é s i k e r ü l t nek i a f r a n c i a m e s t e r 
e leven , k ö n n y e d r a j z s t í l u s á n a k e l s a j á t í t á s a . N e m t u d t a 
k i h a s z n á l n i az e rő t e l j e s h a t á s o k és f e s t ő i f i n o m s á g o k 
k i a l a k í t á s á b a n n a g y s z e r e p e t j á t s z ó f e k e t e - f e h é r á t m e n e -
t e i n e k g a z d a g s k á l á j á t s e m . S z e r e l m e y e k a r i k a t ú r á i b a n 
n e m m u t a t k o z o t t m e g ö n á l l ó m ű v é s z i t e h e t s é g , szolgai 
máso lá s sa l a z o n b a n n e m v á d o l h a t ó . A k é t m e s t e r össze-
h a s o n l í t á s á t az e g y é r t e l m ű e n k i m u t a t h a t ó h a t á s o k in -
d o k o l j á k , de D a u m i e r m ű v é s z i e l h i v a t o t t s á g á h o z , szín-
v o n a l a s m u n k á i h o z n e m m é r h e t ő S z e r e l m e y m u n k á s s á g a . 
D a u m i e r k ö z v e t l e n h a t á s á t h á r o m k a r i k a t ú r á j a 
b i z o n y í t j a . 
S z e r e l m e y t í p u s f o r m á l ó e r e j e a C h a r i v a r i 4. s z á m á b a n 
m e g j e l e n t ( „Min i s t e r b a r á t o m v a n s z e r e n c s é m b e m u t a t -
ni . . .") , D a u m i e r „ C r o q u i s d ' e x p r e s s i o n " s o r o z a t á n a k a 
„ M o n cher , j e v o u s p r é s e n t e m o n s i e u r " c í m ű 1838-ban 
k é s z ü l t k é p é n e k m ó d o s í t o t t , t ü k ö r k é p e s m á s o l a t á n (13. 
kép) m u t a t k o z i k m e g l e g i n k á b b . [57] A z a r c v o n á s o k a t 
u g y a n á t v e t t e a f r a n c i a l ap ró l , d e n é h á n y k ü l s ő s é g e s e lem, 
m i n t p é l d á u l a r u h á z a t , a k a l a p , a b a j u s z , a h a j v i s e l e t 
m e g v á l t o z t a t á s á v a l m a g y a r n e m e s i a l a k o k k á f o r m á l t a á t 
a t i p i k u s f r a n c i a po lgá r i f i g u r á k a t (14. k é p ) . A k ö z é p s ő 
a l a k o n K l a u z á l G á b o r v o n á s a i i s m e r h e t ő k fe l . 
D a u m i e r r a j z s t í l u s a t ü k r ö z ő d i k v i s s z a a r u h á z a t 
v á z l a t o s r a j z á b a n , a p l a s z t i c i t á s t h a n g s ú l y o z ó k e r e s z t -
v o n a l k á z á s b a n és a h á t t é r j e l zésében . A f r a n c i a m e s t e r r e l 
e l l e n t é t b e n v i s z o n t az e rős k o n t ú r v o n a l a k és a z á r n y a l a t -
l a n s á g S z e r e l m e y r a j z á t k e m é n n y é , d a r a b o s s á t e sz ik . 
E z a t í p u s f o r m á l á s és g r a f i k a i m e g o l d á s j e l l emz i a 
„ R e n d í t h e t e t l e n áll, b á m u l , g o n d o l k o d i k " f e l i r a t ú , lopás i 
j e l e n e t e t á b r á z o l ó l a p o t is, a m e l y a p e s t i t o l o n g á s b a n 
ü g y e f o g y o t t és e se t l en v i s e l k e d é s ű v i d é k i n e m e s t f i g u -
r á z z a ki , D a u m i e r p o l g á r á v a l p á r h u z a m o s a n . [58] 
K e v é s b é s i k e r ü l t m a g y a r o s v o n á s o k k a l f e l r u h á z n i a 
S z e r e l m e y n e k a „ L e s b e a u x j o u r s de l a v i e " c í m ű soro-
z a t b ó l á t v e t t r a j z t ü k ö r k é p e s m á s o l a t á n b e m u t a t o t t p ó p á t 
és p a r a s z t o t t . A k é t b e s z é l g e t ő f i g u r a a r c k i f e j e z é s e és 
t a r t á s a e g y á l t a l á n , ö l t öze t e p e d i g alig m ó d o s u l t . A h a n g -
sú ly a s z ö v e g r é s z e n v a n , m e l y az a k t u á l i s p o l i t i k a i ese-
m é n y e k r e u t a l v a pe l lengérez i k i a p a p s á g s z e r e p é t a n e m -
ze t i ség i m o z g a l m a k s z í t á s á b a n . [59] 
Az e g y é r t e l m ű a n a l ó g i á k o n t ú l a m a g y a r k a r i k a t u r i s -
t á n a k n é h á n y , e l s ő s o r b a n a „ r é g i r e n d s z e r " h í v e i t , a k o n -
z e r v a t í v n e m e s e k e t g ú n y o l ó m u n k á j a a f r a n c i a m e s t e r n e k 
csak k ö z v e t e t t h a t á s á r ó l t a n ú s k o d i k . [60] E z e k e n a 
k a r i k a t ú r á k o n S z e r e l m e y e g y - e g y m o t í v u m o t , ö t l e t e t 
á t v e s z u g y a n D a u m i e r - t ő l , d e g y a k r a n t e l j e s e n m e g v á l -
t o z t a t j a k é p é n e k k o m p o z í c i ó j á t , a f i g u r á k t í p u s a i t , i l l e tve 
a k é p m o n d a n i v a l ó j á t . 
Az ú j s á g f e j l é c é n e k k i d o l g o z á s á b a n l e g i n k á b b t a r -
t a l m i p á r h u z a m m u t a t h a t ó k i . A pózoló a l a k o k b ó l , fő leg 
ö r d ö g f i g u r á k b ó l k i a l a k í t o t t c í m b e t ű i f e l e t t e l h e l y e z k e d ő 
k é p , b á r a l a p o s v á l t o z t a t á s s a l , d e a f r a n c i a C h a r i v a r i és a 
C a r i c a t u r e c í m ű l a p f e j l é c é n e k egyes m o t í v u m a i t keve r i . 
A k ö z é p e n ál ló f i g u r a a le leplezés , az e m b e r i g y a r l ó s á g o k -
ka l v a l ó s z e m b e s í t é s j e l k é p é ü l t ü k r ö t t a r t e g y m e g r ö k ö -
n y ö d ö t t f é r f i f e l é (15. kép ) . A z e s e m é n y r e n a g y z e n e b o n á -
va l , „ m a c s k a z e n é v e l " h í v j á k fe l a z u t c a i k ö z ö n s é g f igye l -
m é t . A b e t ű k e t é r d e m e s ö s szeve tn i D a u m i e r - n a k az 
„ A l p h a b e t e n d e u x F e u i l l e s " l a p j á v a l (16. k é p ) . [ 6 1 ] 
K é t D a u m i e r - k a r i k a t ú r a n y ú j t o t t ö t l e t e t S z e r e l m e y -
n e k a C h a r i v a r i 5. s z á m á b a n m e g j e l e n t m u n k á j á h o z (17. 
k é p ) . A h á z i ú r , a n y u g o d t a n , m a g a b i z t o s a n á l ló b a r á t j á -
n a k egy c s e k k e t t ö l t k i , m i k ö z b e n l ekeze lően e l u t a s í t j a a 
n e k i m á r k o r á b b a n p é n z k ö l c s ö n t adó , s m o s t a z t k ö v e t e l ő 
s z e m é l y t . A t é m á t h a s o n l ó s z e r e p o s z t á s s a l D a u m i e r 
s z i n t é n f e l d o l g o z t a e g y é t t e r m i j e l e n e t k a p c s á n (18. k é p ) . 
[62] S z e r e l m e y az ö t l e t e t i n n e n v e t t e , m í g s z e r e p l ő i n e k 
i n t e r i e u r - h á t t e r é t a V u l g a r i t é s c í m ű s o r o z a t e g y i k l a p j á r ó l 
(19. kép ) . [63 ] 
É r d e m e s b ő v e b b e n f o g l a l k o z n i a „ C s a k g o n d o l k o z z u n k 
m o s t azon . . . " f e l i r a t ú k a r i k a t ú r á v a l , m e l y a „ M a r c z i u s 
T i z e n ö t ö d i k e " e l n e v e z é s ű ba lo lda l i l a p m e g a l a p í t á s á r ó l 
és sze l lemi i r á n y i t ó i r ó l n y ú j t k r i t i k á t (20. kép ) . A k é p e n 
15. A Charivari fejléce 
16. Daumier: Ábécé 
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p a n t ó (21. kép ) . A k é p v i s e l ő h á z i k ü z d e l m e t t e sz i g ú n y 
t á r g y á v á , a m i n t a f o r r a d a l m a t m e g s z e m é l y e s í t ő P e r c z e l 
M ó r k o p p a n t ó v a l e l h a l l g a t t a t j a a m a r a d i s á g o t képv i se lő , 
s még i s t e r e b é l y e s e d ő e l lenfe le t , a b é k e p á r t o t . A k a r i k a -
t ú r a k r i t é r i u m a i n a k megfe l e lően t ö m ö r , l ényegre t ö r ő 
r a j z , l endü le tes , k i f e j e z ő m o z d u l a t o k k a l , j ó j e l l e m r a j z z a l . 
T a r t a l m i és f o r m a i p á r h u z a m á t Gersz i T e r é z D a u m i e r 
„ U n e glore é t e i n t 1' a u t r e " c í m ű m u n k á j á b a n l á t j a . [64] 
I t t V i c t o r H u g o h a s o n l ó m ó d o n h a l l g a t t a t j a el M o n t a l a m -
b e r t . E z t a m u n k á t a z o n b a n a D a u m i e r - k a r i k a t ú r á k a t í r 
k ö t e t b e n t á r g y a l ó L o y s Del te i l , k é r d ő j e l l e l u g y a n , d e 
ig. Daumier : ,,Ön az, vagy az Ön testvére, aki . . ." 
17. ,,Ugyan miért szemtelenkedik ön . . ." 
ba l ró l j o b b r a az ás í tó V a h o t I m r e , a g n ó m s z e r ű P e t r i c h e -
v i c h - H o r v á t h Lázár , a z o r r á t t ú r ó J ó k a i , a t é r d e l ő 
P á l f f y A l b e r t és a széken h i m b á l ó d z ó P e t ő f i l á t h a t ó . 
A r a j z m e g s z ü l e t é s é n e k e g y i k o k a t a l á n az l e h e t e t t , 
h o g y L a u k a n e m s z i m p a t i z á l t a H o n d e r ű s z e r k e s z t ő j é n e k , 
P e t r i c h e v i c h n e k f i n o m k o d ó s z a l o n í r á s a i v a l és n e o r o m a n -
t i c i z m u s á v a l . 
A k é p D a u m i e r h í r e s - h í r h e d t f i g u r á i n a k i s m e r e t é t b i -
z o n y í t j a , é s i s m é t t ö b b h e l y r ő l k ö l c s ö n v e t t m o t í v u m o k a t 
s o r a k o z t a t fe l . A széken h i m b á l ó d z ó f i g u r a D a u m i e r „ R o -
b e r t M a c a i r e " s o r o z a t á b ó l s z á r m a z i k , d e S z e r e l m e y — a 
m o n d a n i v a l ó m e g v á l t o z t a t á s á v a l csak a m o z d u l a t o t v e t t e 
á t . P e t r i c h e v i c h személyé re a l k a l m a z t a a f r a n c i a m e s t e r 
r é v é n n é p s z e r ű v é vá l t , és a k o r a b e l i k a r i k a t ú r a m ű v é s z e t -
b e n e l t e r j e d t n a g y f e j ű , c s e n e v é s z t e s t ű a l a k o t , a z ú n . 
M a y e u x - t í p u s t . 
S z e r e l m e y egyik l e g j o b b , s v a l ó b a n k a r i k a t ú r á n a k 
minősü lő , ö n i r o n i k u s b a l o l d a l i l a p j a a F o r r a d a l m i k o p -
,/.•'» Irhulnllk .Il n.,1 , HIV IWM .H,T : '"<" kl'J WH»I 1*1 I -Jl' l lili^ kl.iíálill 
18. Daumier : Robert Macaire az étteremben 20. ,,Csak gondolkozzunk most azon . . ." 
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v á n u l m e g . K ö z ü l ü k k i e m e l k e d i k , ,Az a l s ó h á z min i s t e r i a -
l is c l a s s i f i ca t io s z e r i n t " c í m ű , a k o r m á n y é s a ba lo lda l 
e g y i k k é p v i s e l ő h á z i v i t á j á t b e m u t a t ó b a l o l d a l i g ú n y -
r a j z a (22. k é p ) . [ 6 6 ] A n é z e t e l t é r é s o k a a z vo l t , h o g y 
1848. j ú l i u s 2 0 - á n és 22-én a z első m a g y a r m i n i s z t é r i u m 
t a g j a i a k i s e b b s é g b e n l evő b a l o l d a l i e l l enzék t i l t a k o z á s a 
e l lenére m e g s z a v a z t a t t á k a z olasz s z a b a d s á g h a r c o s o k 
e l len k ü l d e n d ő m a g y a r k a t o n á k m e g a j á n l á s á t . A z el lenzék 
jogos t i l t a k o z á s á t a m i n i s z t e r e k h a t a l m i p o z í c i ó j u k á l t a l 
e l n y o m t á k . E z t S z e r e l m e y a s ze rep lők n a g y s á g á v a l je lezte . 
A j o b b o l d a l f i g u r á i a k o r d i v a t o s k a r i k a t ú r a - á b r á z o l á s a i -
h o z h a s o n l ó a n v é k o n y , m e g n y ú j t o t t a l a k o k , v i szony lag 
21. Forradalmi koppantó 
22. ,,Az alsóház ministerialis classificatio szerint" 
23. A Batthyány-kormány és az ellenforradalom 
1849-re d a t á l j a . [65] H a h i t e l t a d h a t u n k e n n e k az a d a t -
n a k , a k k o r S z e r e l m e y k a r i k a t ú r á j a k o r á b b a n készü l t . 
E m ű f a j b a n k é s z ü l t l i t o g r á f i á i n a k n a g y része ö n á l l ó 
m u n k a , D a u m i e r h a t á s a l e g f e l j e b b r a j z s t i l u s u k b a n n y i l - 25. Gúnyrajz a pánszláv törekvésekről 
24. ,,A' nemzettestének az a' kettő legtáplálóbb . . . eledele" 
n a g y , d e n e m k ü l ö n ö s e b b e n t o r z í t o t t f e j e k k e l . A l endü le -
t e s m o z d u l a t o k sikeres m e g j e l e n í t é s é v e l e l e v e n n é , h a t á -
r o z o t t á t e t t e a k o m p o z í c i ó t . A h á t t é r h a l v á n y , g ú n y o l ó d -
v a n e v e t ő , i l le tve k é t s é g b e e s e t t f igurá i u t a l n a k a j o b b o l -
d a l e t e t t é n e k pol i t ika i t é v e d é s é r e . 
A b a l o l d a l és a k o r m á n y n é z e t e l t é r é s é t m u t a t j a b e 
az a k a r i k a t ú r a is, m e l y e n a z el lenzék e m b e r e i h a s z t a l a n 
p r ó b á l j á k m e g a k a d á l y o z n i , h o g y p é n z ü n k e t é s k a t o n á i n k a t 
a m a g y a r k o r m á n y a H a b s b u r g o k a t s z i m b o l i z á l ó k é t f e j ű 
s a s n a k e n g e d j e á t (23. k é p ) . E r a j zok k v a l i t á s á t a z o n b a n 
a s z á m o s t a l á l ó ö t le t e l l e n é r e g y a k r a n c s ö k k e n t i az a r c o k 
k a r i k í r o z á s á n a k h i á n y a . E g y i k , a szerb f e l k e l é s t az o rosz 
h a t a l m i t ö r e k v é s e k k e l m a g y a r á z ó , d e u g y a n a k k o r a z 
azza l s z e m b e n t e h e t e t l e n k o r m á n y t k i f i g u r á z ó l a p j á n a 
k o r m á n y t a g j a i t e l j e s e n p o r t r é s z e r ű e k (24. kép) . [67] 
E z j e l l e m z i a B a t t h y á n y - k o r m á n y t b a r o m f i u d v a r f o r -
m á j á b a n m e g ö r ö k í t ő m u n k á j á t , m e l y e n a m i n i s z t e r e k 
n e m v e s z i k észre az o s z t r á k e l l e n f o r r a d a l o m f e j ü k f e l e t t 
k é t f e j ű s a s k é n t lebegő v e s z é l y é t (25. k é p ) . 
F a n t á z i a g a z d a g ö t l e t t e l szolgál a „ S z e n t - T a m á s ú j a b b 
m o d o r b a n i b e v é t e l e " c í m ű l a p j á n . A s z e r b fe lke lők leg-
e r ő s e b b á l l á s á n a k b e v é t e l é r e a l égha jó ró l v a l ó á g y ú z á s t 
j a v a s o l j a . E n n e k u t ó p i s z t i k u s v o l t á b a n n y i l v á n u l m e g a 
k a r i k a t ú r a lényege, u g y a n a k k o r t ük röz i S z e r e l m e y é r d e k -
lődésé t k o r a t echn ika i v í v m á n y a i i r án t . A l é g g ö m b e g y i k 
l e g k o r á b b i h a z a i á b r á z o l á s a . 
U t o l s ó k a r i k a t ú r á j a a J e l l a s i c s e l l e n i h a d v i s e l é s t 
s z ó r a k o z á s n a k felfogó h o n v é d t i s z t e k e t , i l l e t v e azok t o b o r -
z á s á t f i g u r á z z a ki, j e l l e m r a j z u k b a n u t a l v a a p e c s o v i c s o k r a 
(26. k é p ) . 
G e r s z i T e r é z t ávo l i a n a l ó g i á t lá t e r a j z és D a u m i e r 
l e n d ü l e t e s v o n a l v e z e t é s ű „ E a p a r t du E i o n " c í m ű m u n k á -
j a k ö z ö t t , [68] mely n é z ő t á b o r j e l e n l é t é b e n e g y m á s s a l 
k á r t y á z ó és n a g y h é v v e l v i t a t k o z ó c s o p o r t o t áb rázo l , 
e l l e n t é t b e n S z e r e l m e y m e r e v e l ő a d á s m ó d j á v a l . 
Mai n a p i g v i t a t o t t , m e n n y i b e n j á t s z o t t k ö z r e ez a 
k a r i k a t ú r a a C h a r i v a r i m e g s z ű n é s é b e n . T a l á n a k o r m á n y , 
a z u d v a r és a n e m z e t k ö z ö t t i n g a d o z v a n e m b í r t a el a z 
i lyen e rős b í r á l a t o t . H i v a t a l o s m a g y a r á z a t á t E a u k a a 
P e s t i H í r l a p h a s á b j a i n , p o n t o k b a f o g l a l v a t e t t e k ö z z é . [69] 
H i v a t k o z o t t e g y é b e l f o g l a l t s á g a i r a — S z e m e r e u g y a n i s 
j ú l i u s b a n a z a l s ó h á z i r a t t á r i j e g y z ő j é n e k n e v e z t e k i [7o ] 
— , a b e v o n u l á s o k r a , a n y o m d a i p a r t ú l t e r h e l é s é r e és a l a p 
vesz teséges k i a d á s á r a . 
A C h a r i v a r i é r t éke lése a k ö z v e t l e n u t ó d o k részérő l 
n e m vo l t e g y ö n t e t ű . Az e l i s m e r ő s z a v a k m e l l e t t [ 7 i ] elő-
f o r d u l t a k e v é s k o m i k u m r a , p r i m i t í v r a j z o k r a , k e z d e t -
legességre v a l ó h i v a t k o z á s . [72] A l a p igaz i e l i smerésé re 
c s a k az 1950-es é v e k t ő l k e r ü l t sor , n é h á n y t a n u l m á n y , 
c i k k v a g y u t a l á s f o r m á j á b a n . 
A C h a r i v a r i k a r i k a t ú r á i t a l e g j e l e n t ő s e b b e k k ö z ö t t 
ke l l s z á m o n t a r t a n u n k . Ö n m a g u k b a n k i f e j e z ő e k és t ö b b -
n y i r e s z ö v e g n é l k ü l é r t h e t ő e k . S z e r e l m e y t t í p u s f o r m á l ó 
készsége és s z á m o s t a lá ló , ö t l e t e s m o t í v u m a k i e m e l t e az 
á t l a g k a r i k a t u r i s t á k s o r á b ó l , m e l y e k n é l h i á n y o l h a t ó a 
j e l l egze tességek r a j z a , m u n k á i k k a r i k a t ú r a j e l l ege p e d i g 
a he lyze t f o n á k s á g á b ó l , i l l e tve i n k á b b a t u d o t t , m i n t a 
l á t o t t m o t í v u m o k b ó l a d ó d i k , b ő m a g y a r á z ó s z ö v e g kísé-
r e t é b e n . 
A S z e r e l m e y és E a u k a á l t a l k i a d o t t C h a r i v a r i n a k leg-
n a g y o b b é r d e m e a z o n b a n , h o g y M a g y a r o r s z á g o n m e g -
h o n o s í t o t t a e z t az ú j l a p t í p u s t , v a l a m i n t é r z é k e n n y é t e t t e 
a m a g y a r t á r s a d a l m a t e g y e d d i g s z i n t e i s m e r e t l e n , m é g 
s z o k a t l a n m ű f a j b e f o g a d á s á r a , e l ő k é s z í t v e í g y a t a l a j t 
k é s ő b b i é l c l a p j a i n k s z á m á r a . 
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M U N K Á S S Á G A A Z E M I G R Á C I Ó B A N 
,.Magyarország 1848—1849 esztendőben" 
S z e r e l m e y az e m i g r á c i ó e l ső éve iben a s z a b a d s á g h a r c 
k i e m e l k e d ő e s e m é n y e i r ő l és c sa t á i ró l e g y 4 0 k é p b ő l á l ló 
s o r o z a t o t t e r v e z e t t . E r e d e t i e lképze lé sé tő l e l t é r ő e n a z o n -
b a n c s a k ö t k é p , v a l a m i n t e z e k n e k e g y n é m e t n y e l v ű 
l e í r á sá t t a r t a l m a z ó r e k l á m f ü z e t k é s z ü l t el . A k i a d v á n y 
c í m é b e n r a j z o l ó k é n t f e l s o r o l t t i s z t e k r ő l — Sze re lmey k i -
vé t e l éve l — , i l l e tve a s o r o z a t k i a d ó j a k é n t és a szövegré-
szek í r ó j a k é n t f e l t ü n t e t e t t P á s z t i K á r o l y r ó l k ö z e l e b b i 
a d a t o k m é g n e m k e r ü l t e k e lő . 
A t e r v é r t e l m é b e n a f ü z e t e n k é n t m e g j e l e n ő s o r o z a t 
m i n d e g y i k e h á r o m - h á r o m k é p e t t a r t a l m a z o t t v o l n a . 
A m e g j e l e n é s h e l y é t a c í m l a p a s v á j c i A a r g a u b a n jelöli 
meg , a z 1851 a u g u s z t u s á r a k e l t e z e t t e lőszó ped ig — 
e l s ő s o r b a n N é m e t o r s z á g é r d e k l ő d é s é r e s z á m í t v a — a 4 0 
k é p b ő l á l ló s o r o z a t m e g i n d í t á s á r ó l é r t e s í t , h a n g s ú l y o z v a , 
h o g y a s z e m t a n ú v e z é r k a r i t i s z t e k á l t a l k é s z í t e t t v á z l a t o -
k a t k i t ű n ő e u r ó p a i m ű v é s z e k f o g j á k l i t o g r a f á l n i . M i n d -
e g y i k k ő r a j z me l l é m a g y a r , n é m e t , f r a n c i a és a n g o l 
n y e l v ű m a g y a r á z ó s z ö v e g e t í g é r t e k . 
A r é g e b b i k o r o k a t m e g j e l e n í t ő t ö r t é n e l m i á b r á z o l á -
s o k k a l s z e m b e n e r a j z o k n a k é r t é k é t emel i , h o g y a s z e m é -
lyes é l m é n y e k r e t á m a s z k o d ó s z e m t a n ú á l t a l i r á n y í t o t t 
m u n k á l a t o k r é v é n t ö r t é n e t i h i t e l t é r d e m l ő d o k u m e n t u m a i 
a k o r n a k . 
A s z a b a d s á g h a r c e s e m é n y e i v e l f o g l a l k o z ó g r a f i k u s o k 
közü l , S z e r e l m e y n k í v ü l B a r a b á s Miklós , K o v á c s L a j o s , 
v a l a m i n t a h o n v é d k é n t is szo lgá l t V i d é k y J á n o s e m e l k e -
d ik k i . 
A S z e r e l m e y á l t a l t e r v e z e t t s o r o z a t „ M a g y a r o r s z á g 
1848—1849 e s z t e n d ő b e n " g y ű j t ő c í m e t v ise l i . Az e lkészü l t 
ö t k é p k ö z ü l az első az 1849. m á r c i u s 5- i s z o l n o k i ü t k ö z e t -
n e k a z t a j e l e n e t é t á b r á z o l j a , a m i k o r D a m j a n i c h k a t o n á i 
— a h á t t é r b e n f e l t ű n ő S z o l n o k e l fog la lása u t á n — A b o n y 
fe lé k e r g e t i k az o s z t r á k u t ó v é d seregét . A z e lő té r d r a g o -
n y o s o k r a r o n t ó h u s z á r j a i m ö g ö t t az o s z t r á k o k a t v i s sza -
v o n u l á s r a k é n y s z e r í t ő t ü z é r s é g l á t h a t ó . A z ü t k ö z e t e t a 
k é p j o b b o l d a l á n á b r á z o l t D a m j a n i c h i r á n y í t j a . N a g y 
t ö m e g e k m e g m o z g a t á s a e l l ené re l e n d ü l e t e s , jó l á t t e k i n t -
h e t ő l i t o g r á f i a , m e l y e t a s z i g n a t ú r a t a n ú s á g a s z e r i n t 
S z e r e l m e y , v a g y ese t leg m á s m ű v é s z v á z l a t a a l a p j á n a z 
e l s ő s o r b a n c s a t a k é p f e s t ő , n é m e t D i e t z F e d o r k é s z í t e t t . 
K ő r e a pá r i z s i Cha r l e s F e r v i t t e á t . 
A s o r o z a t m á s o d i k , l e g i s m e r t e b b d a r a b j a B a t t h y á n y 
L a j o s k i v é g z é s é t á b r á z o l j a. A B a t t h y á n y hős iességé t , je l le -
m é t k i t ű n ő e n p é l d á z ó l a p o t K o v á c s L a j o s ő r n a g y r a j z a 
u t á n L o u i s Noe l i l i t o g r a f á l t a P á r i z s b a n . 
A „ M a g y a r t á b o r " - t b e m u t a t ó h a r m a d i k k é p h á t t e r é -
b e n v á z l a t o s a n m e g j e l e n í t e t t c s o p o r t o k j e l z ik a h o n v é d -
t á b o r t , m í g az e l ő t é r b e n a t á b o r t s z e m l é l ő Görgey , 
D a m j a n i c h és az ő k e t k í s é r ő t i s z t ek p l a s z t i k u s a n m e g -
m i n t á z o t t a l a k j a i l á t h a t ó k . F e l i r a t a s z e r i n t Sze re lmey , 
s z i g n a t ú r á j a a l a p j á n D i e t z F e d o r k é s z í t e t t e , t e h á t — a k á r -
csak a „ S z o l n o k i ü t k ö z e t " e s e t é b e n — S z e r e l m e y v á z l a t á t 
va lósz ínű leg D i e t z t ö k é l e t e s í t e t t e . A l i t o g r á f i a F r i e d r i c h 
R o h e m u n k á j a . 
A „ S t u r e c i á t k e l é s " K o v á c s L a j o s g r a f i k á j a , m e l y e t 
A u g u s t K ö h l e r r a j z o l t k ő r e . Csak régi r e p r o d u k c i ó a l a p -
j á n i s m e r t . 
„ A p r e s z á k a i ( za l a tna i ) v é r f ü r d ő " (1848. o k t . 24.) c í m ű 
k é p j e l e n e t e E r d é l y b e n j á t s z ó d i k a s z a b a d s á g h a r c i d e j e 
a l a t t , r á m u t a t v a a r o m á n f e lke lők és a m a g y a r l a k o s s á g 
e l lenséges k a p c s o l a t á r a . A k é p v a l ó s z í n ű l e g S z e r e l m e y 
r a j z a u t á n i s m é t D i e t z F e d o r t ó l , a l i t o g r á f i a ped ig N o e l 
F e r d i n á n d t ó l s z á r m a z i k . 
S z e r e l m e y n e k f á r a d s á g o s m u n k á j á b a k e r ü l t e n n e k a z 
ö t k é p n e k az e l k é s z í t t e t é s e . 1851-ből f e n n m a r a d t levele i -
n e k és a k o r t á r s a k v i s s z a e m l é k e z é s e i n e k t a n ú s á g a s z e r i n t 
M a g y a r o r s z á g r ó l v a l ó e m i g r á l á s , m a j d r ö v i d l ondon i t a r -
t ó z k o d á s u t á n e l s ő s o r b a n N é m e t o r s z á g és F r a n c i a o r s z á g 
k ö z ö t t i n g á z v a t e r v e m e g v a l ó s í t á s á n d o l g o z o t t . A n y a g i 
n e h é z s é g e i n t ú l s ú l y o s b í t o t t a h e l y z e t é t , h o g y 1851 
o k t ó b e r é b e n L i p c s é b e n r a j z a i t és j e g y z e t e i t e l k o b o z v a 
10 h e t e s f o g s á g r a í t é l t é k . [73] T a r t ó s l o n d o n i l e t e lepedésé -
ve l c s a k 1852 j a n u á r j á t ó l s z á m o l h a t u n k . 
L o n d o n b a n S z e r e h n e y i s m é t m e g p r ó b á l k o z o t t a soro-
z a t k i a d á s á v a l . A szoru l t a n y a g i h e l y z e t b e n l e v ő m a g y a r 
e m i g r á n s o k a z o n b a n n e m t u d t á k Sze re lmey t e r v é t t á m o -
g a t n i , a m a g y a r b a r á t angol p o l i t i k u s o k p e d i g c s a k n é h á n y 
a ján ló levé l l e l s e g í t e t t é k . 
Az é r d e k l ő d é s fe lke l tésére S z e r e l m e y egy a n g o l n y e l v ű 
p r o p a g a n d a f ü z e t e t a k a r t k i a d n i , így a m á r 1851-ben el-
k é s z ü l t n é m e t n y e l v ű s zövegge l fe lkeres te a L o n d o n b a n 
l a k ó M a r x o t . M a r x az e k k o r a m a g y a r s z a b a d s á g h a r c c a l 
fog la lkozó E n g e l s t k é r t e m e g a s zöveg l e f o r d í t á s á r a . [74] 
S z e r e h n e y e n n e k f e j é b e n m i n d e g y i k ü k n e k f e l a j á n l o t t 
i — i p é l d á n y t a m a j d k i a d o t t m ű b ő l , M a g y a r o r s z á g 
t é r k é p é v e l e g y ü t t . E r r e E n g e l s n e k szüksége is l e t t v o l n a 
t a n u l m á n y a i m i a t t , [75] d e f o r d í t á s a — k o r á b b i f e l t é t e le -
zésekke l e l l e n t é t b e n — M a r x t ö b b s z ö r i s ü r g e t é s e el lenére 
s e m készü l t el . [76] A t é n y l e g e s f o r d í t á s M i s s A. M. 
B i r ckbeck tő l , M e d n y á n s z k y S á n d o r f e l e ségé tő l s z á r m a -
z ik . [77] S e g í t s é g é v e l a s o r o z a t r ó l szóló e l ő z e t e s h í r a d á s 
a z ö t l a p m a g y a r á z ó szövegéve l a n g o l n y e l v e n is e lkészü l t . 
A r e k l á m f ü z e t e t D o m o n i c C o l n a g h i n a d t a k i , e n n e k egy 
p é l d á n y a az O S Z K - b a n m e g t a l á l h a t ó . [78] 
A t e r v a z o n b a n , r é szben a z é r d e k l ő d é s h i á n y a , r é szben 
a n y a g i o k o k m i a t t k u d a r c b a f u l l a d t , a v á l l a l k o z á s m e g -
va lósu l t r észe p e d i g S z e r e l m e y a n y a g i c s ő d j é h e z v e z e t e t t . 
1852 végén, a k i l a k o l t a t á s s z é l é n á l lva f e l k e r e s t e a szep-
t e m b e r b e n A m e r i k á b ó l L o n d o n b a v i s s z a t é r t K o s s u t h o t , 
a k i e l l á t t a n é h á n y m a n c h e s t e r i és b i r m i n g h a m i h ívéhez 
í r t a j án ló levé l l e l . Az a l b u m k i a d á s á n a k t e r v é v e l e k k o r 
m á r végleg fe l ke l l e t t h a g y n i a . Megé lhe tése é r d e k é b e n 
m ű k e r e s k e d é s r e t é r t á t . 
1856-ban m e g j e l e n t e g y a n g o l n y e l v ű k i a d v á n y a , 
m e l y n e k m a g y a r c íme: „ J é z u s M á r i a H o d e g e d r i a p o r t r é -
j a , m e l y e t S z t . L u k á c s e v a n g é l i s t a f e s t e t t . T ö r t é n e t i 
le írás , k é s z í t e t t e N . C. S z e r e l m e y , a m ű a l k o t á s t u l a j d o -
nosa , L o n d o n , 1856 ." E z az a z i kon , a m e l y n e k h o m á l y o s 
e r e d e t e a 40-es é v e k k ö z e p é n m á r f o g l a l k o z t a t t a a m a g y a r 
k ö z v é l e m é n y t . Sze re lmey e z t m a g á v a l v i t t e L o n d o n b a , 
n a g y r e m é n y e k e t f ű z v e e r e d e t é n e k va lósze rűségéhez . 
H o z z á j u t á s á n a k m ó d j á r ó l r é s z l e t e s e n b e s z á m o l a meg-
j e l en t f ü z e t é b e n . [79] 
L o n d o n i é l e t é n e k és m u n k á s s á g á n a k a l a p o s a b b i sme-
r e t é h e z m é g , t ö b b n y i r e a z O r s z á g o s L e v é l t á r b a n ő r z ö t t 
Í r á sa inak , l eve l e inek t o v á b b i módsze re s f e ldo lgozása 
szükséges . 
,.Silicat zopissa" 
Az e m i g r á c i ó b a n e l t ö l t ö t t éve inek l e g j e l e n t ő s e b b 
m u n k á j a e g y i k t a l á l m á n y á v a l f ü g g össze. 
A Char les B a r r y á l t a l 1 8 3 5 - b e n emel t l o n d o n i pa r l a -
m e n t é p ü l e t e a p á r á s , k ö d ö s i d ő h a t á s á r a m á l l a n i kezde t t . 
M e g m e n t é s e é r d e k é b e n 1 8 5 5 - b e n p á l y á z a t o t í r t k i a 
k ö z m u n k á k h i v a t a l a . Az e z e n i n d u l ó S z e r e l m e y e n g e d é l y t 
k a p o t t „Si l icat z o p i s s a " e l n e v e z é s ű szerének k i p r ó b á l á s á r a 
K ő k o n z e r v á l ó a n y a g o k k u t a t á s á v a l m á r m é r n ö k k a r i 
t i s z t k o r á b a n f o g l a l k o z o t t , e l s ő s o r b a n — fe l f i gye lve az 
ó k o r i é p ü l e t e k t a r t ó s s á g á r a — R ó m á b a n és az ókor i 
K e l e t t e r ü l e t e i n . E k k o r f e d e z e t t fe l egy v í zze l n e m ele-
gyedő , a s z f a l t t a l k a p c s o l a t b a n ál ló a n y a g o t . 
A b e n y ú j t o t t j a v a s l a t o k h a t é k o n y s á g á n a k megá l la -
p í t á s á r a 1 8 6 1 - b e n b i z o t t s á g ü l t össze, m e l y n e k t a g j a i 
Michael F a r a d a y professzor , R o d e r i c k Murc l i i son , az angol 
f ö l d r a j z i t á r s a s á g e lnöke és C h a r l e s B a r r y , a p a r l a m e n t 
ép í tésze v o l t a k . L e g j o b b n a k és l e g h a t é k o n y a b b n a k 
S z e r e h n e y t a l á l m á n y á t í t é l t é k , így m e g k e z d h e t t e a p a r -
l a m e n t é p ü l e t é n a „ zop i s s a t a r t ó s í t ó e l j á r á s " - n a k neve-
z e t t kezelési m ó d s z e r é t . A g o n d a t l a n k iv i t e l ezé s e lkerülése 
é r d e k é b e n a m u n k á l a t o k a t m a g a S z e r e l m e y i r á n y í t o t t a . 
K o r m á n y v á l t o z á s k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n a z egész épü-
le t r e k i t e r j e d ő kezelés n e m v a l ó s u l h a t o t t m e g , d e a szin-
t é n á l t a l a k i d o l g o z o t t r o z s d a m e n t e s í t ő , i l l e t v e kor róz ió-
g á t l ó fes tés i e l j á r á s t a l k a l m a z t á k a t e t ő n , s L o n d o n szá-
m o s m á s é p ü l e t é n (Szent P á l ka t ed rá l i s , A n g o l Bank) . 
1872-ben a k ö z m u n k á k t a n á c s á n a k n e v é b e n Mr. 
A y r t o n az a n g o l p a r l a m e n t b e n b e j e l e n t e t t e , h o g y a ki-
p r ó b á l t a k k ö z ö t t S z e r e h n e y e l j á r á s a b i z o n y u l t a leg-
t ö k é l e t e s e b b n e k . 
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A m ű e m l é k v é d e l e m f e l a d a t a i b a b e k a p c s o l ó d v a S z e r e l -
m e y e g y k i s e b b v á l l a l a t o t a l a p í t o t t a s z e r g y á r t á s á r a é s 
a l k a l m a z á s á r a , a k k o r , a m i k o r M a g y a r o r s z á g o n m ű e m l é -
k e k r ő l a l ig e se t t szó. S i k e r é n f e l b u z d u l v a t o v á b b k í s é r -
l e t e z e t t . A s z f a l t t a l i m p r e g n á l t p a p í r c s ö v e k e t ( t kp . k á t -
r á n y l e m e z ) a k a r t a l k a l m a s s á t e n n i c s a t o r n á z á s r a , v í z - é s 
g á z v e z e t é k e k kész í t é sé re . A k á t r á n y l e m e z a z o n b a n e r r e 
a cé l ra a l k a l m a t l a n v o l t . 
A z 1862-ben m e g r e n d e z e t t l o n d o n i v i l á g k i á l l í t á s o n 
n a g y f e l t ű n é s t k e l t e t t , r é s z b e n k ő k o n z e r v á l ó s z e r é v e l , 
r é s z b e n az ezzel g y á r t o t t m á s t a l á l m á n y a i v a l . E l i s m e r é s s e l 
í r t a k ró l a a z ango l és a n é m e t s z a k f o l y ó i r a t o k . M a g y a r 
r é sz rő l B a l á z s S á n d o r , a z Ország T ü k r e s z e r k e s z t ő j e j á r t 
k i n t L o n d o n b a n , [80] a k i v i s sza t é r é se u t á n f o l y ó i r a t á n a k 
c í m l a p j á n közö l t e S z e r e l m e y M a r a s t o n i József á l t a l k é s z í -
t e t t p o r t r é j á t , és m é l t a t t a a m a g y a r m e s t e r m u n k á s s á -
g á t . [81] 
S z e r e l m e y t a l á l m á n y a i v a l e g y N e w Y o r k b a n é l ő 
k é p v i s e l ő j e á l t a l A m e r i k á b a n is s z e r e n c s é t p r ó b á l t . 
E z a vá l l a lkozása e r e d m é n y t e l e n ü l v é g z ő d ö t t , ú j a b b 
k í sé r l e t e i p e d i g p é n z é t is f e l e m é s z t e t t é k . 1875 e l e j é n , 
v á l l a l a t á n a k e l a d á s a u t á n , edd ig m é g i s m e r e t l e n o k o k 
m i a t t v i s s z a t é r t M a g y a r o r s z á g r a . I t t , a m á r 72 é v e s 
S z e r e l m e y „ a j á n l a t o t t é v é n , h o g y s a j á t t a l á l m á n y ú o l c só 
és t a r t ó s b u r k o l a t á v a l s a j á t k ö l t s é g é n e l lá t egy p e s t i 
u t c á t , p r ó b a k é p e n e c é l r a a t a n á c s a m a r o k k ó i u t c á t 
j e lö l t e k i " . [82] í g é r e t é t , va lósz ínű leg be tegsége m i a t t 
n e m t u d t a m á r t e l j e s í t e n i , s n é h á n y h ó n a p m ú l v a el-
h u n y t . [83] 
L o n d o n b a n a l a p í t o t t vá l l a l a t a , t ö k é l e t e s í t v e az á l t a l a 
f e l t a l á l t k ő k o n z e r v á l ó s z e r t , 1876- tó l „ S z e r e l m e y s t o n 
l i q u i d N ° 101" n é v e n h o z t a a z t f o r g a l o m b a . A n a p j a i n k -
b a n is l é t e z ő r e s t a u r á t o r c é g 1920-ban v e t t e fel a „Szere l -
m e y L i m i t e d " neve t . 
* 
S z e r e l m e y Miklós é l e t ú t j á t , és e l s ő s o r b a n k é p z ő m ű v é -
szet i m u n k á s s á g á n a k M a g y a r o r s z á g o n f e n n m a r a d t emlé -
k e i t á t t e k i n t v e , a m ú l t s z á z a d egy f i g y e l e m r e mé l tó , 
s o k o l d a l ú egyén i ségéve l i s m e r k e d h e t t ü n k m e g . A t e t t -
erőt , a k t i v i t á s t , sz i lárd p o l i t i k a i e l k ö t e l e z e t t s é g e t igénylő 
k o r k ö v e t e l é s e i i r á n t r á t e r m e t t s é g é t k ü l ö n b ö z ő je l legű 
m u n k á i n a k s o r o z a t á v a l b i z o n y í t o t t a . 
L i t o g r á f i á i i n t é z e t é n e k m e g n y i t á s á v a l és p é l d a m u t a -
t ó a n m a g a s s z i n t ű t e c h n i k a i fe l sze re l t ségéve l e lőseg i t e t t e 
a M a g y a r o r s z á g o n m é g a l a c s o n y f o k ú s z e r v e z e t i és t e c h -
n i k a i l e h e t ő s é g e k k i a l a k í t á s á t , b ő v í t é s é t . 
A r e f o r m k o r n e m z e t i t ö r e k v é s e i n e k s z o l g á l a t á b a 
á l l í to t t , g o n d o s k iv i t e l ezé sű , d e m ű v é s z i s z e m p o n t b ó l 
s ze rény m u n k á i v a l h o z z á j á r u l t a m a g y a r t á j , a m a g y a r 
t ö r t é n e l e m , v a l a m i n t k o r a l eg je lesebb s z e r e p l ő i n e k n é p -
sze rűs í t é séhez . Önál ló l i t o g r a f á l t l a p j a i a z a k t u a l i t á s o k 
i r á n t i é r z é k é t , a l b u m a i p e d i g a h u m á n és a z e g z a k t t u d o -
m á n y o k t e r é n va ló j á r t a s s á g á t , t á j é k o z o t t s á g á t t ü k r ö z -
t ék , de r á v i l á g í t o t t a k k i v á l ó szervezői és k i a d ó i képessé-
geire is. A g i t a t í v erejű, p o l i t i k a i t é m á t f e l d o l g o z ó l a p j a i n a k 
j e l en tős r é s z é v é i s o k a t t e t t a f o r r a d a l m i e s z m é k p r o p a g á -
lásáé r t , s e g y ú j m ű f a j m e g t e r e m t é s é é r t . 
N y u g t a l a n , k í sé r l e tező t e r m é s z e t e s z á m o s t e r ü l e t e n 
a l k a l m a s s á t e t t e ö t l e t e k b e n gazdag , m a g y a r o r s z á g i kö rü l -
m é n y e k e t t e k i n t v e k e z d e m é n y e z ő v á l l a l k o z á s a i n a k m e g -
v a l ó s í t á s á r a . A r e f o r m k o r n a g y egyén i sége ive l s z e m b e n 
u g y a n h á t t é r b e szoru l t , d e h a z a i f e j l ő d é s t e lősegí tő 
m u n k á s s á g a az edd ig i ekné l n a g y o b b h a n g s ú l y t é rdemel . 
Gosztola Annamária 
JEGYZETEK 
1 Szerelmey Miklós életéről összefoglaló munka még nem készült. 
A számos tisztázatlan kérdést magában rejtő változatos munkássá-
gának feldolgozását nehezíti a források és tanulmányok sokszor 
téves, ellentmondásos adata, továbbá Szerelmey szerteágazó tevé-
kenysége, mely nem kizárólag a művészettörténet szakterületét érin-
ti. Érdekes egyénisége azonban sokakat foglalkoztatott, illetve fog-
lalkoztat. Első, rövidebb összegzésre ár. Szentivdnyi Gyula tett kísér-
letet, munkája azonban még nagyon sok kérdést hagyott nyitva 
(Szerelmey Miklós — egy kalandos művészpálya a XIX. században. 
Petrovics Elek Emlékkönyv. Budapest 1934.). Napjainkban — 
néhány kisebb tanulmány erejéig — érdemben vele foglalkozó kuta-
tók Gerszi Teréz (Daumier és az első magyar élclap karikatúrái. ME. 
1953. 1—2. sz.), Centiemé Wilhelmb Gizella (Szerelmey Miklós sza-
badságharci litográfiái. MÉ. 1959. 153 —155-), valamint Rózsa 
György (Pracher és Szerelmey. Adatok a magyar és osztrák litográ-
fia történetéhez. MÉ. 1963. 151 — 156.). Kartográfiai szempontból 
vizsgálta meg Szerelmeyt Hrenkó Pál (Szerelmey Miklós 1848-as 
csata- és Balaton-térképei. Geodézia és Kartográfia. 1976. 6. sz.), 
míg életrajzi vonatkozásokkal elsősorban Nagy Csaba foglalkozott 
(Szerelmey Miklós. Élet és Tudomány, 1977. aug. 5.; Marx és Szerel-
mey. Élet és Tudomány, 1977. 16. sz.). Londoni tevékenységéről dr. 
Czigány Lóránt, a British Museum magyar emigrációs anyagának 
gondozója közölt néhány értékes információt (Londoni részletek 
Szerelmey regényes életéből. Magyar Nemzet, 1965. szept. 8.). 
2 Űtlevélengedély Németországba: OL- C. 51. 1833. III . 20; 
1833. VII. 10. 
3 Honművész, 1837. 96; 1838. 20; 154. 
4 Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Budapest 1981. 
197. 
5 Magyar Történelmi Képcsarnok. Ltsz. T. 6313. 
6 Életképek, 1844. II. 423; 1845. I. 99; I . 390. 
7 A kiállításról a Honderű tudósít (1844. 520 — 521). Szerelmey 
hazatérésének célját a következőkben jelölte meg: „Utoljára vettem 
tehát a vándorbotot kezembe, honomat, a kevéssé ismert és nagyon 
félreismert hont szándékoztam bejárni, kedv és szeretet kíséretében, 
mint egykor távul idegen földet; megismerni akarám őt, s aztán 
szóval és képpel előadni a hon és a külföld fiainak, hogy tanulják 
ismerni ők is, s megbarátkozzanak vele a maga valódi, eredeti alak-
jában." (MHJ. Pest, 1847. „Az álomkép" című előszóból.) 
8 Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. század-
ban. Budapest i960. 39. 
9 Életképek, 1845. 844. 
10 Életképek, 1845. I. 99; 390; Pesti Hírlap, 1846. 670. 
11 Életképek, 1845. I. 99; Honderű, 1846.1. 339; Pesti Divatlap, 
1846. I. 397; Pesti Hírlap, 1846. 668. sz. 301. 
12 Pesti Divatlap, 1845. 864. 
13 Közlöny, 1848. nov. 8. 151. 
14 Az osztrák hadsereg a várat 1849. január i-től április végéig, 
illetve augusztus közepétől októberig ostromgyűrű alatt tartotta, 
de elfoglalni nem tudta. A körülzárás következtében keletkező súlyos 
pénzhiány miat t 1849. júliusában Űjházi László kormánybiztos és 
Klapka tábornok nyílt rendeletet adott ki, melyben bejelentették az 
5 és 10 pengő-krajcáros jegyek kibocsátását, ma jd az augusztus 
16-i haditanács ugyanezt 2 és io forintos címletek kiadatásával 
bővítette. A pénzügyminiszterrel a tárgyalások lefolytatását (ÓI,. H. 
22. 2. es. 145.), a sajtó felállítását — beleértve a gépek beszerzését 
— , a bankjegyek tervezését és nyomását Szerelmeyre bízták. 
15 Komáromi Lapok, 1849. szept. 28. 
16 Bátori Schulz Bódog emlékiratai az 1848/9-ki szabadság-
harczról. Pest, 1870. 105. 
17 Rónay Jácint: Naplótöredék. Pozsony, 1884. I/170. Med-
nyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrációból. Fordí-
totta: Dr. Óvári-Avary Károly. Budapest 1930. 136. 
18 Szerelmey rövid londoni tartózkodás (1850) után tartósan 
1852-től telepedig itt le. Ezt alátámasztó források: — Jánossy Dénes : 
A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában, 1851 — 1852. Buda-
pest 1944. II/436—437, Kiss Miklós jelentése Kossuthnak. — Med-
nyánszky Sándor levele Klapka Györgynek: OL. R. 295. — Horváth 
Mihály levele Vukovics Sebőnek: OL- R- 216. — Szerelmey levele 
Vukovicsnák: OL- R- 216. — Klapka György: Emlékeimből. Buda-
pest 1886. 393 — 39<<-
19 Mednyánszky Sándor levelei Klapka Györgynek: OL- R. 
295. (1852. márc. i l . ; 18.; ápr. 7.; szept. 3.; nov. 8.; 1853. jan. 16.) 
20 Vasárnapi Újság, 1874. 45. 
21 Uo.: 1875. 525; Hon, 1875. 180; Fővárosi Lapok, 1875. 181. 
22 Viszonylag jól ismert munkásságával ellentétben nagyon 
keveset tudunk családi életéről. Bécsből való áttelepedésekor már 
nős volt, s három gyermeke Pesten született. Az emigrált Szerelmeyt 
rövidesen családja is követi, először Németországba (Szerelmey leve-
lek Vukovics Sebőnek, OL- R- 216. 1850. szept. 15.), majd Angliába 
(Mednyánszky Sándor levele Klapka Györgynek, OL- R- 295. 1852. 
szept. 3.). Miklós fia 1869-ben, mint mérnök tér vissza Pestre (Szerel-
mey levele Vukovicsnák, OL- R- 216. 1869. jún. 30.). I t t hal meg 
1874-ben. 
23 Életképek, 1845. I. 390. 
24 Életképek, 1845. I. 99. 
25 A képet Szerelmey Deveria Achillének (1800 — 1857) a 
Straszewicz-féle „Les Polonais et les Polonaises de la révolution 
1830 — 31" (Párizs, 1832.) címűalbumábanmegjelentlitográfiájaután 
másolta, és sa já t nevével jelezte a bal alsó sarokban. 
26 Szerelmey egy albumot készült kiadni a magyar jakobinus 
mozgalom vezetőinek arcképeiről, de csak Szentmarjay portréja 
készült el. 
27 A felsoroltakon kívül, jelenlegi ismereteink szerint Szerel-
mey oeuvre-jébe még két önálló portré sorolható. Gr. Batthyány 
Kázmér háromnegyedes alakja és Döbrentey Gábor portréja. Rajner 
26 
János György arcképét Döbrentey István, IX. Pius pápáét pedig 
Lazarin Gajetán után litografálta Szerelmey. 
28 A középen látható költő mellképét munkáira, regéire utalva 
balatoni tájak keretezik, rokokó jellegű indákkal összefűzött, szim-
metrikusan elrendezett medaillonokban. A kép érzelgős és közért-
hető lezárásaként felül kiterjesztett szárnyakkal egy sas látható, 
amint a jobb felső sarokból jövő napsugarak felé repül, karmaiban 
rózsa- és nefelejcskoszorúval övezett lantot tartva, a magasba törő 
költészet szimbólumaként. 
29 Életképek, 1846. I. 540; Pesti Hírlap, 1846. 668. 1847-ben 
az Akadémia Történettudományi Osztályának a megrendelésére 
még két illusztráció került ki Szerelmey intézetéből. Az egyik Hip-
pona istennőt, a másik a Bethlen-cimert ábrázolja. Megjelent: Ma-
gyar Academiai Értesítő, 1847. aug. 16. 238. 
30 Felirata szerint Mátyás hiteles, bécsújhelyi portréja után 
másolta Szerelmey, a mintát nyúj tó arckép azonban már jóval a 
király halála u tán készült. Az eredeti tervtől eltérően (Pesti Divat-
lap, 1846. I. 397.) a portrét 12 jeles történeti esemény helyett két 
oldalt keresztbe fektetett hadizászlókon elhelyezett, tölgyfa- és babér-
ágakból font koszorú, fent két allegorikus nőalak által tartott 
Hunyadi-címer és a magyar korona keretezi. Ennek két oldalán lát-
ható erény-allegória — attribútumaik alapján — a király tudomá-
nyos és művészeti, illetve hit- és honvédelmi tevékenységére utalnak. 
Alul rokokó jellegű kartus foglalja magába Vajdahunyad és Budavár 
látképét, középen pedig sziklaormon álló oroszlán emlékeztet a 
király győzelmes csatáira. 
31 Életképek, 1845. 518. — Frankenburg Adolf: Emlékira-
tok. Pest, 1868. III . k. 43—45, — Kazinczy Ferenc levelezése, 
XVIII. 89. A fehér női zsebkendő széleit színes arabeszkek szegélyez-
ték, szélein Deák, Klauzál, Bezerédy és Kossuth, középen pedig 
Batthyány Kázmér képmásával. Körben az Iparvédegylet és a 
Kereskedelmi Egyesület emblémái díszítették. Kossuth a Védegylet 
egyik ülésén, mint a magyar ipar eredeti termékét, lelkes szavakkal 
méltatta. 
3214. : 5- jegyzetpont. 
33 A képen Perczel Mór, Táncsics Mihály, Pataky József, Mada-
rász László, Nyári Pál, Bezerédy István látható. 
34 Pálffy Albert, Nyári Pál, Madarász-fivérek, Sembery Imre, 
Perczel Mór, Kubinyi Ferenc, Palóczy László, Balogh János, Palay 
József. 
35 Geiger albuma azonban még nemcsak tájképeket tartalma-
zott. 
36 Pesti Divatl.ap, 1847. I. 602. 
37 Uo.: 1847. I. 602; Honderű, 1847. I. 442. 
38 Pest megye műemlékei (Szerk.: Dercsényi Dezső). Bp. 1958. 
I. 194-
39 Uo.: II . 410. 
40 A grafikusműhelyek vizsgálata kapcsán szintén Rózsa 
György vetette fel annak szükségességét, hogy el kell különíteni a 
vállalkozónak és segédeinek munkáit. Ezt a problémakört oldja meg 
Szerelmey és Pracher esetében, egy 1963-as tanulmányában (MÉ. 
1963. 151-156). 
41 Schröpfer A. J. budai könyvkereskedőnél olcsón, darabon-
ként két forintért lehetett kapni (Honderű, 1847. I. 442). 
42 Honderű, 1847.1. 380. Ennél egy sokkal közvetlenebb, őszin-
tébb gondolatmenetet olvashatunk Szerelmey albumának előszavá-
ban: „Én is leszolgálni akarom it t a szeretett honnak tartozásomat, 
mennyiben gyönge erőm engedi, s dicsőíteni akarom azt szóval és 
képpel fényes múltjában és fényesebb jelenében, minden bájdús ter-
mészeti csudáiban, valamint művészeti alkotmányaiban, sajátságos 
és festői szokásaiban és erkölcseiben, minden szétporlott és még 
virágzó pompájában, minden ó és ú j szépségében, dicsőitni szóval és 
képpel saját gyermekei előtt, valamint a messze idegen földnél is, 
hogy ne maradjon tovább is a nemismerés és félreismerés bajai közt, 
s ne illatozzék és fonnyadjon rejtekben szépségének virága továbbra 
is." (MHJ. Pest, 1847. „Az álomkép" című előszóból). 
43 Számukat, egyéb megjegyzés nélkül Szentiványi 31-beu 
(Szentiványi-hagyaték: MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, 
Adattár), Rózsa György 25-ben (Művészet Magyarországon 1830— 
1870. Szerk.: Szabó Júlia, Széphelyi F. György. Bp. 1981. II . 304) 
határozta meg. Az eltérést a különböző számlálási módok okozták. 
Pontosítva, a Magyar Hajdan és Jelen című album 25 lapon 31 db 
litográfiát tartalmaz. 
44 Honderű, 1847. I. 424. 
45 Rózsa György: Pracher és Szerelmey (Adatok a magyar és 
osztrák litográfia történetéhez. MÉ. 1963. 152. 
46 Dr. Szentiványi Gyula : Szerelmey Miklós — egy kalandos 
művészpálya a XIX. században (Különlenyomat a Petrovics Elek 
Emlékkönyvből). Budapest 1934. 7. 
47 Kontúrvonalas tollrajzok és kőkarcok, sárga alapnyomású 
krétarajzok, színes tollrajz- és krétalitográfiák egyaránt találhatók 
az albumban. 
48 A korabeli lapok páratlan kiállítású műként dicsőítették 
(Pesti Hírlap, 1847. 317), védnökségét pedig István főherceg vállalta 
(Honderű, 1847. I. 441). 
49 Szerelmey Miklós: Balaton Albuma. Pest, 1848. 9. 
50 Rózsa György: Pracher és Szerelmey. MÉ. 1963. 152. 
51 Uo.: 156. 
52 „Az öböl és Badacsony keleti része" (BA) párhuzamba von-
ható a „Kilátás a vörös kereszttől a dévéni hegyen á t " (MHJ) című 
litográfia hátterével, valamint az „Esztergom 1543; 1820" (MHJ) 
rajzokkal. „Az öböl és Badacsony nyugati része" (BA) pedig — 
különösen a sziklatömbök, hegyoldalak kidolgozásában — az „Esz-
tergom" (MHJ) című lappal analóg. 
53 Hrenkó Pál: Szerelmey Miklós 1848-as csata- és Balaton-
térképe. Geodézia és Kartográfia, 1976. 28. évf. 6. sz. 
54. Az 1851-es magyar és az 1855-ös német nyelvű kiadás szö-
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D E R L I T H O G R A P H M I K L Ó S S Z E R E L M E Y 
(1803—1875) 
Mik lós Sze re lmey , L i t h o g r a p h u n d E r f i n d e r des v e r -
g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s i s t i m J a h r e 1803 i n G y ő r a l s 
N i c o l a u s Car l L i e b e g e b o r e n . N a c h A b s o l v i e r u n g s e ine r 
S t u d i e n a n d e r W i e n e r K a i s e r l i c h e n u n d K ö n i g l i c h e n 
T e c h n i s c h e n A k a d e m i e b e f a ß t er s ich i m J a h r e 1829 m i t 
d e r E r f o r s c h u n g v o n i m A l t e r t u m a n g e w e n d e t e n b a u -
s t o f f b e f e s t i g e n d e n M a t e r i a h e n u n d V e r f a h r e n i n R o m , 
Ä g y p t e n u n d Syr i en , w o n a c h er i m J a h r e 1830 i n P a r i s 
v e r s c h i e d e n e l i t h o g r a p h i s c h e T e c h n i k e n s t u d i e r t . H i e r 
n i m m t e r a n d e r J u l i r e v o l u t i o n tei l , s p ä t e r w i r d e r i m 
b e l g i s c h e n U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g v e r w u n d e t . N a c h d e m 
s i c h d i e R e v o l u t i o n s w e l l e ge leg t h a t , k e h r t e r n a c h W i e n 
z u r ü c k , u m v o n d o r t b a l d , m i t B e r ü h r u n g v o n D e u t s c h -
l a n d u n d F r a n k r e i c h , n a c h A m e r i k a (1834) u n d n a c h 
S k a n d i n a v i e n (1835) z u f a h r e n . Als v o l k s t ü m l i c h e r P o r t -
r ä t s l i t h o g r a p h s iede l t e r s i c h n a c h d e r B e e n d i g u n g s e ine r 
R u n d f a h r t i m J a h r e 1836 f ü r e ine l ä n g e r e Z e i t w i e d e r i n 
W i e n an . A n g e r e g t v o n d e r g ü n s t i g e n A n n a h m e e i n e r 
s e i n e r i n P e s t v e r a n s t a l t e t e n A u s s t e l l u n g e n , s i ede l t e r 
s i c h i n d ie u n g a r i s c h e H a u p t s t a d t ü b e r , w o e r e in l i t h o -
g r a p h i s c h e s I n s t i t u t g r ü n d e t (1845) u n d s e i n e n N a m e n 
v o r e r s t auf „ S z e r e l m e i " (1845) u n d s p ä t e r auf „Sze re l -
m e y " (1846) ä n d e r t . 
A u s d e m G e s i c h t s p u n k t d e r s c h ö n e n K ü n s t e b i l d e n 
d i e e i n i g e n J a h r e b i s z u m A u s b r u c h d e s u n g a r i s c h e n 
F r e i h e i t s k r i e g e s die f r u c h b a r s t e , s c h ö p f e r i s c h e P e r i o d e 
s e i n e s L e b e n s . N e b e n d e n B e s t e l l u n g e n v o n d e r 
I n d u s t r i e [ D i p l o m e des W i r t s c h a f t s v e r e i n s i m d des N a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r e i n s sowie d a s N o t e n b l a t t b z w . 
d i e N o t e n r e k l a m e d e r L i e d e r „ F ó t i d a l " ( F ó t e r L ied ) 
u n d , ,A ' v e s z t e t t r ó z s a " (Die ve r lo rene R o s e ) ] h a t e r m i t 
s e i n e n P o r t r ä t s , d ie a ls s e l b s t s t ä n d i g e B l ä t t e r e r s c h i e n e n 
s i n d , h a u p t s ä c h l i c h d i e h e r v o r r a g e n d s t e n P e r s ö n l i c h k e i -
t e n s e ine r Ze i t ( E r z h e r z o g S t e p h a n , B é n i Eg re s sy , F r a u 
S z a t h m á r y , G á b o r D ö b r e n t e i , Gr. K á z m é r B a t t h y á n y , 
A n t o n O s z t r o v s z k y , M i h á l y Hegedűs ) p r o p a g i e r t , e r h a t 
a b e r V o r b i l d e r a u c h a u s d e n f r ü h e r e n Z e i t e n ( F e r e n c 
S z e n t m a r j ay) v o r se ine K u n d e n ges te l l t u n d h a t m i t E r -
f o l g v e r s u c h t , sie auf T e x t i l s t o f f zu v e r e w i g e n . 
M i t s e inen G e d e n k b l ä t t e r n ( „ H i m f y - L a u t e m i t d e m 
P o r t r ä t v o n S á n d o r K i s f a l u d y " , „ K ö n i g M a t t h i a s " ) b z w . 
m i t se inen i n V e r b i n d u n g m i t d e r P o l i t i k s t e h e n d e n W e r -
k e n („Tod d e s P a l a t i n s J o s e p h " , „ E i d v o n P a l a t i n S t e -
p h a n " , „ G l o r r e i c h e r T a g u n s e r e s u n g a r i s c h e n V a t e r l a n -
d e s " ) s te l l t e r A k t u a l i t ä t e n d a r . 
A u ß e r e i n i g e n se iner , a l s s e l b s t s t ä n d i g e B l ä t t e r he r -
a u s g e g e b e n e n L a n d s c h a f t s b i l d e r ( „ K r o n s t a d t i n S ieben-
b ü r g e n " , „ S c h e m n i t z " ) h a b e n s e i n e so rg fä l t i g a u s g e f ü h r -
t e n Alben ( „ V i s e g r á d e r A l b u m " , „ U n g a r i s c h e V e r g a n -
g e n h e i t u n d G e g e n w a r t " , „ B a l a t o n e r A l b u m " ) e i n e we-
s e n t l i c h g r ö ß e r e B e d e u t u n g , d a s i e a u ß e r d e r P o p u l a r i -
s i e r u n g d e r u n g a r i s c h e n L a n d s c h a f t u n d G e s c h i c h t e die 
K u n d i g k e i t u n d E r f a h r e n h e i t v o n S z e r e l m e y i m Bere ich 
d e r h u m a n e n u n d e x a k t e n W i s s e n s c h a f t e n w ide r sp i ege l t 
u n d g le ichze i t ig s e i n e a u s g e z e i c h n e t e n o r g a n i s a t o r i s c h e n 
u n d ve r l ege r i s chen F ä h i g k e i t e n b e w i e s e n h a b e n . D i e Li-
t h o g r a p h i e n d e r A l b e n s ind g r ö ß t e n t e i l s die W e r k e se ines 
Gesel len, F r a n z P r a c h t e r , e i n i g e B l ä t t e r k n ü p f e n s ich 
a b e r a n d e n N a m e n v o n S z e r e l m e y ( „ F ü r e d v o m Ba l a -
t o n h e r " , „ F ü r e d , A u s s i c h t a u s d e m B a d e h a u s " , „ H a u p t -
k a p i t ä n d e r J a ß e n u n d K u m a n e n " ) . A u ß e r S z e r e l m e y s 
k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e r B e d e u t u n g t r u g zu s e i n e m h o h e n 
V e r d i e n s t a u c h d i e T a t s a c h e be i , d a ß er, m i t t e l s se iner 
i m A l b u m „ U n g a r i s c h e V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t " 
e r s c h i e n e n C h r o m o l i t h o g r a p h i e n , e i n e n e u e T e c h n i k in 
U n g a r n als e r s t e r e i n g e b ü r g e r t h a t . A u c h d ie e r s t e Aus-
f lugs - bzw. T u r i s t e n k a r t e des P l a t t e n s e e s ( B a l a t o n e r Al-
b u m ) is t i h m z u v e r d a n k e n . 
Die M ö g l i c h k e i t e n d e r n a c h d e r R e v o l u t i o n v e r w i r k -
l i c h t e n P r e s s e f r e i h e i t a u s n ü t z e n d h a t S z e r e l m e y d a s W i t z -
b l a t t „ C h a r i v a r i " , n a c h f r a n z ö s i s c h e m Vorb i ld , z u s a m -
m e n m i t G u s z t á v L a u k a i m J a h r e 1848 h e r a u s g e g e b e n . 
D i e K a r i k a t u r e n ( in sgesamt 26) d e s W i t z b l a t t e s , d i e s ich 
m e i s t e n s auf d i e f e u d a l e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g h e r a b z i e l -
t e n , s i n d v o m K ü n s t l e r se lbs t , t e i l s u n t e r d e m E i n f l u ß 
v o n D a u m i e r , a n g e f e r t i g t w o r d e n . 
W ä h r e n d d e s F r e i h e i t s k r i e g e s h a t er z u e r s t a l s Off i -
z ie r d e r N a t i o n a l g a r d e i m K r i e g s m i n i s t e r i u m a d m i n i s t -
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r a t i v e A r b e i t e n v e r r i c h t e t , w o n a c h er n e b e n d e m G e n e r a l 
K l a p k a u n t e r d e n V e r t e i d i g e r n d e r K o m á r o m e r F e s t u n g 
g e k ä m p f t h a t . N a c h d e r K a p i t u l a t i o n d e r F e s t u n g h a t e r 
a ls O b e r s t l e u t n a n t a b g e r ü s t e t u n d E n d e 1850 e m i g r i e r t . 
N a c h e i n e m k u r z e n A u f e n t h a l t in E o n d o n h a t er, v o r -
w i e g e n d zwischen D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h p e n d e l n d , 
a n e ine r d i e E r i n n e r u n g d e s u n g a r i s c h e n F r e i h e i t s k r i e g e s 
h e r v o r z u r u f e n d e n »Serie ( „ U n g a r n i n d e n J a h r e n 1848— 
1849") g e a r b e i t e t . D e s w e g e n w u r d e e r i n Le ipz ig v e r -
h a f t e t (1851), so s i n d v o n d e n g e p l a n t e n 4 0 B i lde rn n u r 
v e r f e r t i g t w o r d e n ( „ D i e S c h l a c h t be i S z o l n o k " , „ D i e H i n -
r i c h t u n g v o n L a j o s B a t t h y á n y " , „ U n g a r i s c h e s E a g e r " , 
„ Ü b e r g a n g be i S t u r e c " , „ D a s P r e s z á k a e r M a s s a k e r " ) , 
d ie s e l b s t v e r s t ä n d l i c h s c h o n n i c h t v o n S z e r e l m e y l i t h o -
g r a p h i e r t w u r d e n . 
I m J a h r e 1852 l i eß e r s i ch f ü r e ine l ä n g e r e Ze i t in E o n -
d o n n i e d e r . H i e r h a t e r w i e d e r v e r s u c h t — a u c h M a r x u m 
H i l f e b i t t e n d — d ie S e r i e zu v e r ö f f e n t l i c h e n , dies sche i -
t e r t e a b e r a n In t e r e s se lo s igke i t . U m s i ch e i n e n L e b e n s -
u n t e r h a l t z u s i c h e r n , w a n d t e s i c h S z e r e l m e y d e m K u n s t -
h a n d e l zu, s p ä t e r — i m J a h r e 1855 — h a t er, d a n k s e i n e n 
f r ü h e r e r w o r b e n e n K e n n t n i s s e n i m Be re i ch d e r b a u s t o f f -
b e f e s t i g e n d e n V e r f a h r e n , m i t s e i n e m K o n s e r v i e r u n g s -
m i t t e l „S i l i c a t z o p i s s a " d e n f ü r d ie R e s t a u r i e r u n g des 
L o n d o n e r P a r l a m e n t s g e b ä u d e s a u s g e s c h r i e b e n e n W e t t -
b e w e r b g e w o n n e n . 
A n f a n g 1875 h a t er a b e r s e i n U n t e r n e h m e n , w e l c h e s 
d a s S t e i n k o n s e r v i e r u n g s m i t t e l h e r s t e l l t e , v e r k a u f t u n d 
e r i s t — a u s b i s h e r u n b e k a n n t e n G r ü n d e n — n a c h U n -
g a r n z u r ü c k g e k e h r t , w o e r n o c h i m A u g u s t d e s s e l b e n 
J a h r e s i n P e s t g e s t o r b e n i s t . 
Se in i n L o n d o n g e g r ü n d e t e s U n t e r n e h m e n h a t d a s 
v o n i h m e r f u n d e n e S t e i n b e f e s t i g u n g s m i t t e l w e i t e r e n t -
w i c k e l t u n d es u n t e r d e m N a m e n „ S z e r e l m e y s t o n e 
l i qu id N o . 1 0 1 . " auf d e n M a r k t g e b r a c h t . Die a u c h h e u t e 
e x i s t i e r e n d e R e s t a u r i e r u n g s f i r m a h a t d e n N a m e n „ S z e -
r e l m e y L i m i t e d " i m J a h r e 1920 a u f g e n o m m e n . 
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G U N D E E F I N G E R G Y U L A , E G Y E L F E L E J T E T T M A G Y A R T Á J F E S T Ő 
(1833-1894) 
H a z a i f e s t é s z e t ü n k n a g y k o r ú v á v á l á s á n a k i d ő s z a k á -
ból , a 19. s z á z a d m á s o d i k fe léből f ő k é n t az o l y a n n a g y -
s z a b á s ú é l e t m ű v e k r e e s e t t e d d i g é l e s e b b f é n y , m e l y e k 
k o r s z a k m e g h a t á r o z ó j e l l egükné l f o g v a m i n d i g is a z é r -
dek lődés k ö z é p p o n t j á b a n á l l o t t a k . A z u t ó b b i é v t i z e d -
b e n — f ő k é n t az M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o -
p o r t j a és a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a s z a k k u t a t ó i n a k kö -
zös e rőfesz í tése f o l y t á n — a n a g y k ö z ö n s é g a m a g y a r 
k é p z ő m ű v é s z e t k e v é s b é i s m e r t k o r s z a k a i n a k s z é l e s e b b 
m e z ő n y é t is m e g i s m e r h e t t e a p é l d a m u t a t ó a n g a z d a g a n y a -
g o t f e l v o n u l t a t ó k i á l l í t á s o k o n (Művésze t M a g y a r o r s z á -
g o n 1780—1830, i l l e tve 1830—1870 k ö z ö t t ) . H á t r a v a n 
m é g a l egszebb g y ü m ö l c s ö k e t t e r m ő u to l só h á r o m é v t i -
zed h a s o n l ó a n bőséges b e m u t a t á s a , m e l y e n ú j b ó l é r d e -
k e s megf igye l é sek re s z á m í t h a t n á n k . R e m é l j ü k , h o g y az 
i l l e tékesek ez t a k i á l l í t á s t is t e r v b e vesz ik : k á r l e n n e a 
jó l i n d u l t s o r o z a t o t b e f e j e z e t l e n ü l h a g y n i . E z e n k í v ü l a 
s z a k m a n a g y f e l a d a t á t j e l e n t ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kéz i -
k ö n y v 19. s z á z a d i k ö t e t é n e k összegező m u n k á l a t a i k ö z -
b e n sem f e l e j t k e z h e t ü n k el a k i u g r ó t e h e t s é g e k á r n y é k á -
b a n e d d i g k e v e s e b b f e l t ű n é s t k e l t e t t k i s m e s t e r e k r ő l , h i -
s z e n ezek v i z s g á l a t a á r n y a l t a b b k o r k é p m e g r a j z o l á s á h o z 
segí t b e n n ü n k e t . L e g y e n e k b á r m e n n y i r e e l sz ige te l t en , 
s z ű k k ö r b e n m u n k á l k o d ó , v a g y c s u p á n k e v é s a l k o t á s t 
l é t r e h o z ó m ű v é s z e k is ezek , m i n d a n n y i a n h o z z á j á r u l t a k a 
m ű v é s z e t i r á n t i é r d e k l ő d é s h a z a i mege rősödésehez , s ez-
á l t a l a m a g u k s z e r é n y e b b m ó d j á n ő k is a s z á z a d u n k r a 
h a t a l m a s a r á n y b a n k i t e r e b é l y e s e d e t t m a g y a r m ű v é s z e t 
m e g a l a p o z á s á n a k részese i l e t t ek . 
A r e g é n y e s sorsú , á m t ö b b - k e v e s e b b h o m á l y b a b u r -
ko lózó f e s t ő k egy ike G u n d e l f i n g e r G y u l a , a k i t u g y a n év -
t i z e d e k ó ra képv i se l e g y k é p e a N e m z e t i Ga lé r ia á l l a n d ó 
k i á l l í t á s á n [ 1 ] (8. kép ) , a s o m m á s f e s t é s z e t t ö r t é n e t i ösz-
s z e f o g l a l ó k b a a z o n b a n m á r n e m k e r ü l h e t e t t b e a n e v e , 
í gy m e g k e l l e t t e l é g e d n ü n k a s z ű k s z a v ú l e x i k o n - u t a l á -
s o k k a l . N e m r é g i b e n a z o n b a n v á r a t l a n u l t ö b b m ű v e 
b u k k a n t fe l k ü l ö n b ö z ő he lyek rő l . A f e s t ő l e s z á r m a z o t t a i -
n a k a j á n d é k a k é p p e n f r i s s en m ú z e u m b a k e r ü l t m ű v e k 
e g y i k e a N e m z e t i G a l é r i a ú j s z e r z e m é n y i k i á l l í t á s á n sze-
r e p e l t ^ ] (11. kép) , s e g y más ik , a z o n o s évbő l s z á r m a z ó 
f e s t m é n y e a BÁV 63. a u k c i ó j á n a k e g y i k é r d e k e s m e g -
l epe t é se v o l t [ 3 ] (12. k é p ) . A r ö v i d d e l e lőbb m ú z e u m i 
a d a t t á r b a k e r ü l t n é h á n y e r e d e t i d o k u m e n t u m [ 4 ] ( a n y a -
k ö n y v i k i v o n a t o k , v é g r e n d e l e t , r ég i f o t ó k s tb . ) s e g í t e t t 
t i s z t á z n i t ö b b v i t á s a d a t o t a m ű v é s z é le tére és m ű v e i r e 
v o n a t k o z ó a n . S a j n o s a z o n b a n l e g t ö b b a lko t á sa , t e l j e s le-
ve lezése és e g y é b f o n t o s d o k u m e n t u m o k m é g a h a l á l á t 
k ö v e t ő i d ő b e n s z é t s z ó r ó d t a k s z ű k e b b p á t r i á j á b a n , a Fe l -
v i d é k e n . Í g y s z in t e r e m é n y t e l e n ú j a b b a n y a g f e l b u k k a n á -
s á r a v á r n u n k , az összegezés t a d d i g kel l e l v é g e z n ü n k , 
a m í g m é g e l é r h e t ő e k e d d i g n a p f é n y r e k e r ü l t a l k o t á s a i . 
G u n d e l f i n g e r G y u l a n é m e t e r e d e t ű ősei t ö b b s z á z év -
ve l eze lő t t t e l e p ü l t e k É s z a k - M a g y a r o r s z á g r a . S z ü l ő h e -
lyének , a rég i szepesség i K o r o m p á n a k ( g y a k r a b b a n h a s z -
n á l t n é m e t n e v e K r o n i p a c h ) n e m r é g e n k i a d o t t s z l o v á k 
n y e l v ű m o n o g r á f i á j a [ 5 ] s z e r i n t 1570-ben a g a z d a g k o r o m -
p a i b á n y á k T h u r z ó É r z s é b e t k e z é n v o l t a k . A z e lzász-
l o t a r i n g i a i gróf S a l m G y u l á t ó l s z á r m a z ó l e á n y a 1574-
b e n f é r j h e z m e n t L i c h t e n s t e i n S e p t i m h e z , ak i e g y N ö r d -
l ingenbő l s z á r m a z ó b i z o n y o s G u l d e n f i n g e r t b í z o t t m e g a 
vagyonkeze l é s se l . D i v a l d K o r n é l s ze r in t is — a k i n e k 1906-
os c ikke m á i g a l eg rész l e t e sebb G u n d e l f i n g e r - é l e t r a j z [ 6 ] — 
a c s a l á d ő s é t m é g G u l d e n f i n g e r n e k h í v t á k , a k i a z o n b a n 
az ő a d a t a s z e r i n t e g y é v s z á z a d d a l k o r á b b a n , a 15. szá-
z a d b a n Borosz ló v i d é k é r ő l j ö t t az o r s z á g b a H e d w i g t e -
s c h e n i h e r c e g n ő , Z á p o l y a I s t v á n n á d o r fe lesége, J á n o s 
m a g y a r k i r á l y a n y j a k í s é r e t é b e n . [7] A T h i e m e — B e c k e r -
l e x i k o n s v á b e r e d e t ű n e k m o n d j a a f e s t ő t . [8] A v i t á s ere-
d e t n e m b e f o l y á s o l j a a z t a t é n y t , h o g y a G u n d e l f i n g e r r e 
v á l t o z o t t n e v ű csa lád a z é v s z á z a d o k f o l y a m á n a Szepesség 
egy ik l e g b e f o l y á s o s a b b c s a l á d j a l e t t s a h a n y a t l ó j e len-
t ő s é g ű s z a b a d k i r á l y i b á n y a v á r o s , K o r o m p a n é h á n y las-
s a n k i m e r ü l ő b á n y á j á n é s h a t a l m a s e r d ő s é g e k e n k ívü l 
az ö v é k v o l t a m á r a m á r t e l j e s e n á t a l a k í t o t t v a s g y á r . A 
c s a l á d u t o l s ó n e v e s t a g j a a f e s t ő e l ő t t a n n a k n a g y a p j a , 
G y ö r g y , S z e p e s v á r m e g y e a l i s p á n j a v o l t . A z a p a 1838-i 
k o r a i h a l á l a m i a t t a n y j a b é r b e a d t a a b i r t o k o t , m e l y 
e g y r e k e v e s e b b e t j ö v e d e l m e z e t t és a g o n d a t l a n kezelés-
t ő l m é g ez a k i s m a r a d é k is egészen t ö n k r e m e n t . Az öz-
v e g y n e m s z o r u l t r á c s e k é l y j ö v e d e l m é r e , m e r t h a m a r o s a n 
ú j b ó l f é r j h e z m e n t és a g a z d a g gróf S z i r m a y I s t v á n o lda-
l á n e lső h á z a s s á g á b ó l s z á r m a z ó h á r o m g y e r m e k é v e l 
e g y ü t t s e m m i b e n n e m s z e n v e d e t t h i á n y t . B o r s o s J ó z s e f -
n e k a Misko lc i K é p t á r b a n l á t h a t ó r e m e k p o r t r é j a [ 9 ] m á r 
e b b e n a f é n y ű z ő k ö r n y e z e t b e n ö r ö k í t e t t e m e g a szép-
a s s z o n y t , a k i n e k l e á n y n e v e e g y é b k é n t S z i n y e i Merse M a -
t i l d v o l t , a f e s t ő P á l n a k egészen t á v o l i r o k o n a . [ 1 0 ] Az 
a n y a s z ü l ő h e l y é t , S z i n y e - L i p ó c o t f e s tő f ia , G y u l a k é s ő b b 
t ö b b s z ö r m e g ö r ö k í t e t t e [ 1 1 ] (8. kép) . 
A k i s G y u l á n a k m e g l e h e t ő s e n n e h é z g y e r m e k k o r a vo l t , 
m e r t a r e á l i s g o n d o l k o d á s ú , k e m é n y v á g á s ú a n y a sehogy 
s e m t u d t a m e g é r t e n i a z ö r ö k ö s e n r a j z o l g a t ó , a t a n u l á s -
n a k h á t a t f o r d í t ó , e m e l l e t t v é g t e l e n b ü s z k e és dacos 
g y e r m e k e t , a k i t e l j e s e n m á s vo l t , m i n t e n g e d e l m e s b á t y j a 
és h ú g a . A szü lők e z é r t k a t o n a i p á l y á r a s z á n t á k a kü lö -
n ö s é r d e k l ő d é s ű f i ú t , r e m é l v e , h o g y o t t m a j d e m b e r t 
f a r a g n a k belőle . í g y k e r ü l t h a d a p r ó d k é n t a Csehország-
b a n á l l o m á s o z ó 2. h u s z á r e z r e d b e , h o l c s á s z á r i és k i r á ly i 
k a m a r á s és a l ez redes m o s t o h a a p j á r a v a l ó t e k i n t e t t e l gyo r -
s a n h a l a d t e lőre a k a t o n a i r a n g l é t r á n . M é g c s a k h u s z o n -
e g y éves , a m i k o r f ő h a d n a g g y á l é p t e t i k elő, d e i t t m e g á l l j t 
p a r a n c s o l m a g á n a k : t o v á b b n e m h a j l a n d ó v i s s z a f o j t a n i 
m ű v é s z i h a j l a m á t , e z é r t f e s t é s z e t i t a n u l m á n y o k r a készül . 
N e m v o l t v á r a t l a n és m e g m a g y a r á z h a t a t l a n ez az e lha-
t á r o z á s , h i s z e n a k a t o n a s á g n á l is m i n d e n s z a b a d p e r c é t 
r a j z o l á s s a l t ö l t ö t t e . M á r e k k o r igen e rős b e n n e az é rdek -
lődés a r o m a n t i k u s t á r g y a k i r á n t : r ég i v á r r o m o k , z o r d o n 
r e n g e t e g e k , m a r c o n a h u s z á r o k , ú t szé l i k o c s m á k r a j z a né -
p e s í t i b e v á z l a t k ö n y v e i t . A n y j a persze h a l l a n i s e m a k a r a 
r a g y o g ó k a t o n a i ke r r i e r f e l a d á s á r ó l . F i a m ű v é s z i e l h i v a t o t t -
s á g á t e g y s z e r ű s z e s z é l y n e k vél i , ezé r t ú g y p r ó b á l j a G y u l á t 
j o b b b e l á t á s r a b í rn i , h o g y m e g v o n j a t ő í e a n y a g i t á m o g a -
t á s á t . A m i n d e n r e e l s z á n t i f j ú e r r e L ő c s é n p e r ú t j á n 
n a g y k o r ú s í t á s á t kér i , [12] í gy h o z z á j u t h a t e l h a l t a p j a k o -
r o m p a i b i r t o k a j ö v e d e l m é n e k r á eső h a r m a d r é s z é h e z és 
e r re t á m a s z k o d v a k e z d i e l 1855-ben m ű v é s z i t a n u l m á -
n y a i t K a r i Ra l i l bécs i m a g á n i s k o l á j á b a n . A z o t t t a n u l ó 
m a g y a r i f j a k közü l f ő k é n t a n á l a e g y é v v e l f i a t a l a b b 
K e l e t i G u s z t á v v a l m e l e g e d e t t össze, a k i v e l é le te végé ig 
k a p c s o l a t o t t a r t o t t f e n n . K e l e t i is k i s k e r ü l ő v e l j u t o t t 
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I. Gundelfinger Gyula arcképe. Magyar magántulajdon 
e r r e a p á l y á r a , h i s z e n B é c s b e n j o g h a l l g a t ó v o l t , de ő leg-
a l á b b n e m k e l l e t t f e s t ő és r a j z o l ó a p j a , K i e t t e K á r o l y 
e l l e n é r z é s é t l egyőzze , m i k o r v é g ü l is a m ű v é s z e t me l l e t t 
d ö n t ö t t . G u n d e l f i n g e r t u d o m á s u n k s z e r i n t c s u p á n egy 
é v i g v o l t R a h l n ö v e n d é k e . E g y e t l e n e k k o r k é s z ü l t m ű v é t 
s e m i s m e r j ü k , a k é s ő b b i e k b ő l v i s s z a k ö v e t k e z t e t v e a z o n -
b a n ú g y é r e z z ü k , b i z o n y á r a h a t o t t r á a B é c s b e n m é g 
s o k á i g o ly k ö z k e d v e l t a p r ó l é k o s b i e d e r m e i e r t á j r a j z , m e l y 
a m i u t a z ó f e s t ő i n k e t is s o k á i g f o g v a t a r t o t t a , s ő t m é g a 
f i a t a l Mészö ly G é z a is e z t t a n u l h a t t a 1869 -ben az A k a -
d é m i á n . A n a g y v o n a l ú a n összefog la ló r e a l i s t a s zemlé le t 
ez i d ő b e n c s u p á n P e t t e n k o f e n és b a r á t a i n a k j e l l emző je 
v o l t , a R a h l - t a n í t v á n y o k k ö z ü l m i n d ö s s z e L ö t z K á r o l y 
p u s z t a - f e s t é s z e t e m u t a t o t t e r ede t i s ége t . B á r R a b i isko-
l á j á n a k l égkö re a z A k a d é m i á h o z v i s z o n y í t v a s o k k a l kö-
t e t l e n e b b v o l t , e l e in t e m i n d K e l e t i , m i n d G u n d e l f i n g e r a 
r a j z o s e l e m e k b ő l i n d u l t k i s c s u p á n k é s ő b b , r o m a n t i k u s 
s z e m l é l e t ü k e rősödéséve l n ö v e k e d e t t f e s t ő i s é g ü k . 
V a l ó s z í n ű l e g n y u g h a t a t l a n t e r m é s z e t e , k i e l é g í t h e t e t -
l en t a n u l n i v á g y á s a v i t t e t o v á b b G u n d e l f i n g e n a düsse l -
d o r f i f e s t ő a k a d é m i á r a , i t t m á r h o s s z a b b ide ig , 1856— 
59-ig m a r a d t . K a r l F r i e d r i c h Less ing t a n í t v á n y a k é n t [ i 3 ] 
a d ü s s e l d o r f i t á j f e s t ő i s k o l a r e a l i s z t i k u s a b b i r á n y á v a l is-
m e r k e d e t t , s k ö z b e n b e u t a z t a fé l N é m e t o r s z á g o t . 
E z i d ő b e n m á r e lég e r ő s n e k é r e z h e t t e m a g á t a h a z a i 
b e m u t a t k o z á s r a , m e r t a P e s t i M ű e g y l e t 1858. d e c e m b e r — 
1859. j a n u á r i k i á l l í t á s á r a G y u l a f f y Lász ló á l n é v e n kü l -
d ö t t b e e g y o l a j f e s t m é n y t Késő őszi tájkép Szinye-Lipóc 
helységből, Sáros megyében c í m m e l , S z i n n a y M a t i l d g r ó f n ő 
t u l a j d o n á b ó l . Va lósz ínű leg p á l y a v á l a s z t á s á t és e lő reha-
l a d á s á t a k a r t a ezze l i gazo ln i c s a l á d j a e l ő t t , h i s z e n a k i 
i s m e r t e ő t , a k é p t á r g y á b ó l és t u l a j d o n o s á b ó l ú g y i s r á j ö h e -
t e t t , k i r ő l v a n i t t t u l a j d o n k é p p e n szó, s h a n i n c s s ikere , 
a k k o r a G u n d e l f i n g e r n e v e t s e m h u r c o l t a m e g h i á b a . 
Az 1915-ben m e g j e l e n t m ű v é s z e t i l e x i k o n a e l ső k ö t e t é -
b e n k ö z z é t e t t m e g l e h e t ő s e n bőséges G u n d e l f i n g e r - c í m s z ó 
v é g é n S z e n t i v á n y i G y u l a k ö z ö l t e a z t a f e l t e v é s é t , h o g y 
G y u l a f f y „ v a l ó s z í n ű l e g G u n d e l f i n g e r G y u l á v a l e g y és 
u g y a n a z o n s z e m é l y " . [14] H i p o t é z i s e i g a z o l á s a m a m é g 
c s u p á n k é z i r a t b a n o l v a s h a t ó , [15] h i szen a l e x i k o n t ö b b i 
k ö t e t e m á r n e m j e l e n h e t e t t m e g , é rdekes sége m i a t t i t t 
k ö z ö l j ü k : „ G y u l a f f y Lász ló f e s tő az 1850-es é v e k v é g é n 
s z e r e p e l a P e s t i M ű e g y l e t k a t a l ó g u s a i b a n . E z a n é v G u n -
d e l f i n g e r G y u l a f e s t ő m ű v é s z i á l neve v o l t . A k a t a l ó g u s 
h i á n y o s a d a t a i s z e r i n t E p e r j e s r ő l k e r ü l t D ü s s e l d o r f b a , s 
1858—59-ben o n n a n k ü l d t e k é p e i t a t á r l a t o k r a . E z a 
k ö r ü l m é n y , t o v á b b á a b e k ü l d ö t t k é p e k t á r g y a , s ő t a z o k 
t u l a j d o n o s a is k é t s é g t e l e n n é tesz ik , h o g y G y u l a f f y L á s z l ó 
n e v e c sak m ű v é s z i n é v , ame l lye l az e z i d ő t á j b a n D ü s s e l -
d o r f b a n t a r t ó z k o d ó G u n d e l f i n g e r G y u l a é l t " . V é g ü l fe l -
s o r o l j a a G y u l a f f y n é v e n k i á l l í t o t t k é p e k e t . Az e l ső t m á r 
l e í r t u k , e z t k ö v e t i : „ 1 8 5 9 m á j u s — j ú n i u s b a n Régi úriház 
keleti Magyarországban, o l a j f e s t m é n y ; j ú l i u s — a u g u s z t u s -
b a n : Tájkép Szepességből, o l a j f e s t m é n y " . C é d u l a a n y a g á -
h o z S z e n t i v á n y i m é g e g y s a j t ó k r i t i k á t is c s a t o l t a V a s á r -
n a p i Ú j s á g b ó l , e z k ü l ö n ö s e n é r d e k e s s z á m u n k r a , h i s z e n 
a K a k a s M á r t o n á l n é v e n í ró J ó k a i M ó r é p p e k r i t i k á j á -
b a n ü n n e p l i a z u g y a n e z e n a k i á l l í t á s o n b e m u t a t o t t M a -
d a r á s z V i k t o r - r e m e k m ű v e t , a Hunyadi László siratását 
is. „ E g y p á r ú j f i a t a l n é v is t ű n t fe l t á j k é p f e s t m é n y e k -
ke l . G y u l a f f y D ü s s e l d o r f b ó l egy régi ú r i h á z a t k e l e t i M a -
g y a r o r s z á g o n , és P e r c z e l M ü n c h e n b ő l k é t n y á r i t á j k é p e t 
k ü l d ö t t be; a z e lső k ü l ö n ö s e n sok t a n u l m á n y r a m u t a t és 
j ö v e n d ő t í gé r " . [16] A p o z i t í v k r i t i k a a n n y i je les f e s t m é n y 
t á r s a s á g á b a n is é s z r e v e t t k é p é r ő l b i z o n y á r a jó leső e l ég -
t é t e l ü l s z o l g á l h a t o t t a f i a t a l m ű v é s z s z á m á r a . É d e s a n y j a 
e g y é b k é n t 1852-ben e g y f i ú v a l , A l f r é d d e l a j á n d é k o z t a 
m e g m á s o d i k f é r j é t is, d e m á s o d s z o r is h a m a r m e g ö z v e -
g y ü l t , h i szen S z i r m a y I s t v á n 1857-ben F e r e n c J ó z s e f 
m i s k o l c i l á t o g a t á s a k o r az u r a l k o d ó f o g a d á s á r a k i r e n d e l t 
b a n d é r i u m é lén s z í v g ö r c s b e n f o r d u l t le lováró l . A t r a -
g é d i a össze tör i a z a n y á t , a k i l egk i sebb g y e r m e k é t egészen 
e l k é n y e z t e t i , k é s ő b b e z é r t f o r d u l a j ó v a l f i a t a l a b b fé l -
t e s t v é r h e z seg í tő s z á n d é k k a l a l o v a g i a s t e t t e k r e ö r ö k k é 
k é s z G u n d e l f i n g e r . 
A f i a t a l m ű v é s z a k i á l l í t á s i s iker u t á n egye lő re o t t h o n 
m a r a d t , [17] h i s z e n t a p a s z t a l t a , h o g y k ö l t s é g e s k ü l f ö l d i 
u t a z á s a i n k é p t e l e n k i j ö n n i b i r t o k r é s z e cseké ly re a p a d t 
j ö v e d e l m é b ő l . M e g p r ó b á l t a r e n d b e s z e d n i és s a j á t k e z e -
l é s b e v e n n i a t e l j e s e n t ö n k r e m e n t k o r o m p a i c sa l ád i g a z -
d a s á g o t , h o g y a z u t á n ú j r a t e l j e s f i g y e l m é t a m ű v é s z e t n e k 
szen te lhesse . Ór i á s i e rő fe sz í t é sekke l is c s u p á n é v e k m ú l t á n 
s i k e r ü l t v a l a m i e r e d m é n y t elérnie , a k k o r r a a z o n b a n t e s t -
v é r e i l é p n e k f e l e l lene k ö v e t e l é s e k k e l . „ E r ő s e n k i f e j l ő -
d ö t t i gazságé rze t e , k i ssé h e v e s és ö s s z e f é r h e t e t l e n t e r m é -
s z e t e s z á m t a l a n k e l l e m e t l e n s é g b e s o d o r t a " , [18] í gy m e g -
k e z d ő d ö t t h o s s z ú p e r e s k e d é s e i n e k so ra , m e l y egész h a l á -
lá ig o l y a n s o k e n e r g i á j á t és p é n z é t v i t t e el, h o g y c s u p á n 
e g y - e g y s z e r e n c s é s e b b i d ő s z a k b a n t u d o t t g o n d t a l a n u l 
m ű v é s z e t é n e k éhi i . D i v a l d K o r n é l r e m e k l é l ek l á tó s o r o k -
k a l r a g a d j a m e g e z t a k ü l ö n ö s e g y é n i s é g e t — éle te k é s ő b b i 
v i h a r o s e s e m é n y e i n e k m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s n e k l á t j u k 
c i k k e e r é szének szó s ze r in t i idézésé t . „ I f j ú s á g a s z o m o r ú 
e m l é k e i k í sé r ik é l e t e egész ú t j á n , t e s z i k az igazság f a n a -
t i k u s b a j n o k á v á , a k i a m a g a , de m é g i n k á b b a m á s o k 
i g a z s á g á é r t s z i n t e m i n d e n é t f e l á ldozza . A z a b s z o l ú t i gaz -
s á g keresése m é g é l e t e n a g y cé l já tó l , a m ű v é s z e t t ő l is el-
t e re l i , c s a l á d j á v a l s z e m b e n ór iás i k o n f l i k t u s o k b a s o d o r j a , 
egész é l e t é t m e g k e s e r í t i . K u d a r c a i , a m e l y e k e k ö z b e n é r ik , 
a h e l y e t t h o g y e l c s ü g g e s z t e n é k , ú j k ü z d e l m e k r e k é s z t e t i k , 
s h i t é t , k ü l ö n ö s e n a m á s o k i g a z s á g á n a k ü g y e i r á n t é l t e 
v é g é i g n e m vesz í t i el. S z i n t e c sodá l a to s , m i n t ér r á t e n -
g e r n y i b a j a k ö z ö t t is m á s o k j a v á é r t é r d e k l ő d n i , m á s o k a t 
b i z t a t n i , s fő leg a m i k o r m ű v é s z e t r ő l v a n szó, a c s ü g g e d ő -
k e t , m i n t S z i n y e i Merse P á l t is, é lőszóval , m á z s á s é r v e k -
k e l t e l i hos szú l e v e l e k k e l ú j k ü z d e l m e k r e s e r k e n t e n i . Ő 
m a g a e k ö z b e n észre s e m veszi , m i n t n y ű g ö z i le t e s t é t -
l e i k é t az igazság m o h ó keresése , m i n t t á v o l í t j a el e g y r e 
j o b b a n éle te i d e á l j á t ó l : a m ű v é s z e t t ő l . É s s z a k a d a t l a n 
c s a l ó d á s o k o k o z t a b o l d o g t a l a n s á g á b a n ú g y lá t sz ik , s o h a -
s e m é b r e d t a n n a k t u d a t á r a , h o g y a b o l d o g e m b e r e k á t l a -
g á n a k éle te e f ö l d ö n a f é l i g a z s á g o k k a l v a l ó m e g a l k u v á -
s o k s z a k a d a t l a n l á n c o l a t á b ó l á l l . " [19] E g y é b k é n t i t t k ö -
z ö l t d í s z r u h á s a r c k é p e is i l yen e g y e n e s j e l l emű , k e m é n y e n 
k i t a r t ó és m é g i s e l l á g y u l á s r a h a j l a m o s e g y é n i s é g n e k m u -
t a t j a [ 2 o ] (1. k é p ) . 
A z 1858—59-i , m ű v é s z i á l n é v m ö g é b ú j ó első k iá l l í -
t á s i b e m u t a t k o z á s t h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t t e , h i szen a b i r -
t o k r e n d b e h o z a t a l a m é g a k é s ő b b i p e r e s k e d é s e k n é l is t ö b b 
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2. Gundelfinger Gyula : Árva vára, 1865—92. Magyar magántulajdon 
i d e j é t e m é s z t e t t e fel. S a j á t n e v é n 1866 -ban á l l í t o t t k i 
e lőször a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t t á r l a t á n , s m i v e l ez-
ú t t a l s e m m i v i s szhango t n e m k e l t e t t , e g y i d ő r e k e d v e t -
l enü l f é l r e t e t t e az ecse te t . E k k o r i , m é g a l e í r ó - t o p o g r a f i -
k u s v e d u t a fes tésze thez k a p c s o l ó d ó t á j f e l f o g á s á r a az 
1865-re d a t á l t Árva vára c í m ű k é p é b ő l k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k , m e l y e t a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t 1891/92-es t é l i 
t á r l a t á r ó l 150 F t - é r t v e t t m e g az á l l a m a N e m z e t i M ú -
z e u m K é p t á r a számára . [21] E z v o l t e g y e t l e n a n y a g i si-
ke re , s a z i d ő s művész c s a k ú g y vo l t h a j l a n d ó m e g v á l n i 
f i a t a l k o r i a l k o t á s á t ó l , h o g y l e m á s o l t a a z t s a j á t m a g á n a k . 
A z e l ő t é r b e n b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t m á s o l a t m a leszár-
m a z o t t a i n a k b i r t o k á b a n v a n [ 2 2 ] (2. k é p ) . A k r i s t á l y -
t i s z t a l e v e g ő b e n r e n d k í v ü l é lesen, p o n t o s a n k i r a j z o l ó d ó 
l á t v á n y g o n d o s áb rázo lása v o l t i t t a m ű v é s z cé l j a , s z i n t e 
f é n y k é p é s z i hűséggel ö r ö k í t e t t m e g m i n d e n a p r ó t á j e l e -
m e t , v a g y épü le t r é sz t . Sz ínezése elég v á l t o z a t o s , é lénk , a 
v a l ó l á t v á n y b ó l k i induló , j ó é r zéke v a n a k ö z e l - s t á v o l -
b a n s o k f é l e v á l t o z a t o t n y ú j t ó zö ldek f i n o m k ü l ö n b s é g e i -
n e k r ö g z í t é s é r e is. B e m u t a t á s i m ó d j a m á r - m á r n a t u r a l i s z -
t i k u s , b á r m é g r e n d k í v ü l k e m é n y . E z a f a j t a á b r á z o l á s -
m ó d k ü l ö n ö s e n akva re l l j e in , g o u a c h e - t a n u l m á n y a i n fog 
m é g s o k s z o r v issza térn i , m é g az 1870-es é v e k k ö z e p é n , 
M ü n c h e n b e n , v a g y i d e h a z a k é s z í t e t t g r a f i k á k o n is, eze-
k e n — va lósz ínű leg Sz inye i M e r s e P á l h a t á s á r a — t o v á b b 
e rős í t i a s z í n e k ere jé t . Az urspringi kolostorromot á b r á -
zoló g o u a c h e - o n pé ldáu l [23 ] (6. kép) az é p ü l e t m ö g ö t t i 
s ű r ű , t ö m ö t t e r d ő t v a d e r ő s zö ldekke l a d j a v i s s za . H a -
g y a t é k á b ó l f e n n m a r a d t e g y 1868. o k t ó b e r 6 - r a d a t á l t 
l a v í r o z o t t t u s - és c e r u z a r a j z a Budatin várdról[24] (3. 
k é p ) , m e l y a z t m u t a t j a , h o g y a m ű v é s z m a g a b i z t o s a n -
m a g á t ó l é r t e t ő d ő t e rmésze t e s ségge l keze l i a g r a f i k a i esz, 
k ö z ö k e t — n a g y o b b i sko l ázás r a e t é r e n v a l ó b a n n e m 
v o l t m á r szüksége . R o m a n t i k u s l e l k ü l e t é n e k megfe l e lően 
t o v á b b r a is a m ú l t e m l é k e i t ő rző v á r a k a d t á k l e g k e d v e -
s e b b t é m á i t . A k ö v e t k e z ő é v j t í l i u s á b a n Diósgyőrött r a j -
zo l t , a s i r a l m a s á l l a p o t b a n levő s a r o k t o r o n y k é t k ü l ö n -
b ö z ő néze t e k e r ü l t e g y l a p r a . [25] Á b r á z o l á s m ó d j a m i n -
d e n r a j z o s s á g a m e l l e t t is jó l ö s sze fogo t t , meggyőző , k e -
v é s b é m e r e v , m i n t k é s ő b b i g r a f i k á i n . U g y a n e z t a v á r a t 
k ö r n y e z e t é v e l e g y ü t t v i s s z a a d ó a k v a r e l l j e [ 2 6 ] (4. k é p ) 
m á r k e v é s b é s i ke rü l t , k ü l ö n ö s e n h a k o r t á r s a , Te l epy K á -
r o l y h í res k é p é v e l h a s o n l í t j u k össze. G u n d e l f i n g e r n é l is 
t a l á l h a t ó n é p i f i g u r a az e lő t é r i víz p a r t j á n , d e m e r e v t a r -
t á s a , a függő legeshez t ú l z o t t a n r a g a s z k o d ó k o m p o z í c i ó s 
s z e r e p e össze s e m m é r h e t ő T e l e p y t e r m é s z e t e s e n m o z g ó 
c s o p o r t o z a t á v a l . G u n d e l f i n g e r n é l m i n d e n s o k k a l n a t u -
r á l i s a b b , t a r k á b b , s z é t e s ő b b . B á r ő i n k á b b e l f o g u l t s á g -
m e n t e s e n , a v a l ó s á g h o z e r ő s e b b e n r a g a s z k o d v a p r ó b á l j a 
v i s s z a a d n i az e l é j e t á r u l ó l á t v á n y t , s í g y s z e m l é l e t m ó d j a 
is m o d e r n e b b , T e l e p y m ű v e — r é g i e s e b b f e l fogása el le-
n é r e is — k i é r l e l t e b b és n a g y s z a b á s ú b b . H a G u n d e l f i n -
g e r is k é p e s l e t t v o l n a t e l j e s f i g y e l m é t m ű v é s z i e szköze i 
k i m u n k á l á s á n a k és t ö k é l e t e s í t é s é n e k s zen t e ln i , s n e m a p -
r ó z t a v o l n a el e r e j é t e g y é b f e l a d a t o k k a l v a l ó D o n Q u i j o t e -
s z e r ű b i r k ó z á s a i b a n , ú g y é l e t m ű v e is s o k k a l e g y s é g e s e b b 
k é p e t m u t a t n a és n e m t a p a s z t a l n á n k c seké ly m e n n y i -
s é g ű f e n n m a r a d t a l k o t á s a k ö z ö t t is o l y n a g y m i n ő s é g i 
i n g a d o z á s o k a t . 
F e l f o g á s á n a k v á l t o z á s a i t a r á n y l a g jó l k ö v e t h e t j ü k 
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v á r á b r á z o l á s a i n , b á r d a t á l á s u k a m e g m a r a d t k é p e k ada-
t a i n a k és e g y é b f o g ó d z ó k n a k h i á n y o s s á g a k ö v e t k e z t é b e n 
m e g l e h e t ő s e n m e r é s z v á l l a l k o z á s n a k t ű n i k . A k o r á b b i a k 
k ö z é s o r o l a n d ó a Szepes vára[27] (5. kép) , a h o l b i z o n y o s 
n a i v s t i l i zá lás — 1870-es é v e k k ö z e p é n k e l e t k e z e t t m ű -
v e i n e k s a j á t o s s á g a — ész le lhe tő . A szepesi vár e g y m á s i k 
ö s s z e f o g o t t t a n u l m á n y a [ 2 8 ] (15. kép) köze l í t i m e g leg-
i n k á b b a G u n d e l f i n g e r l e g j o b b m ű v e i b e n m e g f i g y e l h e t ő 
m a g a s a b b n í v ó j ú fes tő i é r t é k e k e t , e zé r t t a l á n n e m t éve -
d ü n k , h a a 80-as é v e k r e t e s s z ü k ke l e tkezésé t , h i s z e n ez a 
f a j t a , r é s z l e t ezé s tő l m e n t e s l evegősség , n a g y v o n a l ú , p u h a 
f o r m a v i s s z a a d á s késő i t á j k é p t a n u l m á n y a i n a k lesz leg-
4. Gundelfinger Gyula: A diósgyőri várrom. Magyar 
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i n k á b b s a j á t j a , m í g a 70-es é v e k e t i n k á b b n é m i s t i l i zá lás 
j e l l emz i . A Szigligetiig] (19. kép) v i s z o n t t ú l s á g o s a n el-
f o g ó d o t t , m á r - m á r g y e r e k e s t e r m é s z e t f e l f o g á s t m u t a t a 
f e n t e b b e m l í t e t t a l k o t á s o k é r t é k e i h e z k é p e s t , sz ínezésé t 
n e m i s m e r v e n e h é z r ó l a v é l e m é n y t f o r m á l n i . M i n d e n -
e s e t r e m e g d ö b b e n t ő , h o g y az 1891. o k t ó b e r i d a t á l á s t v i -
seli , h i s z e n ez a z t j e l e n t e n é , h o g y é le te v é g é n idő legesen 
e h h e z a z á b r á z o l á s m ó d h o z is v i s s z a k a n y a r o d o t t . E z z e l 
s z e m b e n a Csobánc és vidéke\_30] (17. k é p ) és a Füzér vá-
y a [ 3 I ] ( I 6 . kép) b i z o n y á r a é r e t t k o r i a l k o t á s , m e l y e k 
m e s s z e j u t o t t a k a k o r a i Árva vára m e t s z ő e n p o n t o s r a j z á -
t ó l és t é r k é p z é s ü k is e g y é n i b b , b á t r a b b m e g o l d á s t m u t a t . 
V á r á b r á z o l á s a i n a k k e d v é é r t t e t t e l ő r e f u t á s u n k u t á n 
m o s t G u n d e l f i n g e r r e g é n y b e illő é l e t t ö r t é n e t é h e z ke l l ú j r a 
v i s s z a t é r n ü n k , h o g y j o b b a n m e g é r t h e s s ü k f ő m ű v e i t . M i n t 
m á r e m l í t e t t ü k , m e g y e s z e r t e h í res v o l t ö n z e t l e n seg í tő -
készségé rő l , f a n t a s z t i k u s ene rg i á j á ró l , m e l y e t m á s o k ér-
5. Gundelfinger Gyula: Szepes vára, 1872. Amerikai 
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d e k é b e n k é p e s vo l t b e v e t n i , h a az t s z ü k s é g e s n e k l á t t a . 
Va ló sz ínű l eg ezér t t ö r t é n t , h o g y a f e s t ő v e l j ó i s m e r e t s é g -
b e n l e v ő g a z d a g lőcse i özvegy , P r o b s t n e r A d o l f n é , a k i t 
m á r s o k a t h á b o r g a t o t t a v a g y o n á r a p á l y á z ó P r o b s t n e r 
r o k o n s á g , h a l á l á n a k k ö z e l e d t é t é rezve G u n d e l f i n g e r G y u -
l á t k é r t e fe l h á r o m g y e r m e k e g y á m j á u l , a b b a n b í z v a , 
h o g y n e k i m a j d lesz e r e j e a k a p z s i r o k o n s á g t á v o l t a r t á -
sá ra . R e m é n y k e d é s e r ö v i d e s e n v a l ó r a v á l t , h i s zen m i k o r a 
P r o b s t n e r csa lád p e r r e l t á m a d t a m e g a z a s szony v é g -
r e n d e l e t é t és k ö v e t e l é s ü k r e a t ö r v é n y s z é k m e g f o s z t o t t a 
G u n d e l f i n g e r t g y á m i j o g á t ó l , ő m é g a r r a is h a j l a n d ó v o l t , 
h o g y a z a k k o r 17 é v e s i d ő s e b b i k P r o b s t n e r - l á n n y a l , M á -
r i á v a l k ö t ö t t f o r m a i h á z a s s á g a r é v é n n a g y k o r ú s í t o t t M á -
r i a r é s z é r e b i z t o s í t o t t a a z öná l ló ü g y i n t é z é s i j ogo t , s í g y 
t e s t v é r e i is m e g m e n e k ü l t e k a t o v á b b i z a k l a t á s o k t ó l . A 
P r o b s t n e r - f i ú , Béla, e g y e l ő r e k a t o n a l e t t , m í g a k é t l e á n y -
ról G u n d e l f i n g e r g o n d o s k o d o t t — a n é l k ü l , h o g y a h á z a s -
s á g v a l ó b a n l é t r e j ö t t v o l n a — a f é r f i n a k ez t e r m é s z e t e s e n 
h o s s z ú i d ő r e erős l e k ö t ö t t s é g e t j e l e n t e t t . F i a t a l a b b i k 
g y á m l e á n y a , Zsóf ia — a k é s ő b b i L i l a r u h á s h ö l g y — 
k i l e n c v e n h é t éves k o r á b a n így e m l é k e z e t t v i s sza e r r e a z 
i dő re : „ G y u l a f i a t a l k o r á b a n a d ü s s e l d o r f i f e s t ő i s k o l á t 
v é g e z t e és á l l a n d ó a n M ü n c h e n r ő l á l m o d o z o t t s a m i k o r 
n ő v é r e m e t e lve t te , h a m a r o s a n e l u t a z t u n k és M ü n c h e n -
b e n l e t e l e p e d t ü n k . " [32] A z e l u t a z á s t a z o n b a n m é g e g y 
j ó c s e l e k e d e t e lőzte m e g : G u n d e l f i n g e r n e k s i k e r ü l t el-
é rn ie , h o g y a s z i r m a b e s e n y ő i k a s t é l y b a n élő a n y j a r á -
b ízza m á s o d i k h á z a s s á g á b ó l s z á r m a z ó f i á t , S z i r m a y A l f r é -
d o t . A f i a t a l gróf a h a t a l m a s S z i r m a y - v a g y o n e g y e t l e n 
ö r ö k ö s e v o l t , a k i t a z o n b a n r o k o n s á g a — a n y j a é b e r s é -
g é t k i j á t s z v a — i g y e k e z e t t f é l r eneve ln i , h o g y m a j d a n 
k ö n n y e b b e n m e g k á r o s í t s á k . A j ó v a l i d ő s e b b , m á r s z á m -
t a l a n k e s e r ű t a p a s z t a l a t o t s z e r z e t t f é l t e s t v é r a z o n b a n 
m é g i d e j é b e n é sz revesz i a v e s z é l y t , m e l y öccsére lese lke-
d i k , e z é r t g y á m l e á n y a i n k í v ü l ő t is m a g á v a l viszi M ü n -
c h e n b e , h o g y n a g y k o r ú s á g a e lé résé ig t á v o l t a r t s a ő t a 
k á r o s h a z a i b e f o l y á s o k t ó l . A h á r o m f i a t a l t e r m é s z e t e s e n 
n e m v o l t vég ig a f e s t ő t á r s a s á g á b a n , h i szen k ü l ö n ö s e n 
a l e á n y o k g y a k r a n t ö l t ö t t e k h o s s z a b b i d ő t o t t h o n r o k o n i 
h á z a k n á l , t ö b b e k k ö z ö t t S z i r m a b e s e n y ő n , s a S z i r m a y -
f i ú is s o k a t u t a z g a t o t t . 
G u n d e l f i n g e r G y u l a 1870—76-ig t a r t ó z k o d o t t M ü n -
c h e n b e n . B á r í g y s e m é l h e t e t t z a v a r t a l a n u l m ű v é s z e t é -
n e k , h i szen a f i a t a l o k ü g y e s - b a j o s d o l g a i és o t t h o n i h o s z -
s z a n e l h ú z ó d ó p e r e s ü g y e i sokszo r m e g a k a s z t o t t á k m ű -
vész i e l m é l y ü l t s é g é b e n , még i s ez a h a t é v t e k i n t h e t ő t a -
l á n l e g h a r m o n i k u s a b b , l e g e r e d m é n y e s e b b i d ő s z a k á n a k . 
T a n u l m á n y a i f o l y t a t á s á r a t e l e p e d e t t le M ü n c h e n b e n : a 
f o r r á s o k e g y b e h a n g z ó a n á l l í t j ák , h o g y id . E d u a r d Sch le i -
c h e t és A r n o l d B ö c k l i n t t e k i n t e t t e e z i d ő b e n m e s t e r é n e k . 
E z a k a p c s o l a t t e r m é s z e t e s e n n e m j e l e n t e t t v a l ó d i m e s -
t e r — t a n í t v á n y i v i s z o n y t , c s u p á n a b b ó l á l l h a t o t t , h o g y 
G u n d e l f i n g e r g y a k r a n f e lke re s t e p é l d a k é p e i n e k m ű t e r -
m é t és f e s t é s k ö z b e n p r ó b á l t a m e g f i g y e l n i azok a l k o t ó -
m ó d s z e r e i t . A b a r b i z o n i h a g y o m á n y o k a t K ö z é p - E u r ó p a 
s z á m á r a k ö z v e t í t ő Sch le i ch h a t á s á n a k t u l a j d o n i t h a t ó , 
h o g y a bécs i és d ü s s e l d o r f i t a n u l m á n y a i f o l y o m á n y a k é p -
p e n m i n d e d d i g m e g ő r z ö t t k e m é n y r a j z o s s á g l a s s a n k é n t 
e l t ű n t G u n d e l f i n g e r képe i rő l , c s u p á n n é h á n y g r a f i k á j á n : 
a m á r e m l í t e t t Urspringi kolostorromot (vö. 23. j e g y z e t ) , 
v a g y A kriványi kastélyt^] (7. k é p ) á b r á z o l ó g o u a c h e -
o k o n ő r i z t e m e g n y o m a i t , d e m á r f o k o z o t t ko lo r i zmussa l 
és a l i lás á r n y é k o k a l k a l m a z á s á v a l g a z d a g í t v a . K é p e i f o -
k o z a t o s s z í n e s e b b é v á l á s a k é t f o r r á s b ó l t á p l á l k o z h a t o t t : 
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Böck l in , m a j d Sz inye i Merse m ű v é s z i e lve inek m e g i s m e r é -
sébő l . J e l l emző , h o g y a sokfé le i r á n y b a n szé t sugá rzó , v i -
r á g k o r á t élő m ü n c h e n i f e s t é s z e t e g y i k v á l t o z a t a s e m g y a -
k o r o l t r á h a t á s t , c s u p á n a s z i n t é n v e n d é g k é n t o t t - t a r t ó z -
k o d ó , á l t a l á n o s m e g n e m é r t é s se l k ö r ü l v e t t Böck l in m ű -
v é s z e t e é r d e k e l t e — n e m t é m a v i l á g á b a n , d e f e l f o g á s á n a k 
e r e d e t i kü lönösségében . 
Sz inye ive l v a l ó k a p c s o l a t a 1872 j ú n i u s á b a n v á l t s zo -
r o s a b b á (nem t u d j u k , h o g y e g y á l t a l á n i s m e r t é k - e k o r á b -
b a n e g y m á s t ) , a m i k o r a m a j d k é t év i j e r n y e i t á v o l l é t 
u t á n M ü n c h e n b e v i s s z a t é r ő S z i n y e i n e k G u n d e l f i n g e r fe l -
a j á n l o t t a n y á r i u t a z á s a i i d e j é n h a s z n á l a t o n k í v ü l á l ló 
m ű t e r m é t , m e l y b e n a f i a t a l sá ros i f e s t ő a u g u s z t u s i g d o l -
g o z o t t — h o g y a z u t á n a B e n c z ú r t ó l s z i n t é n k ö l c s ö n k a -
p o t t A r c o s t r a s s e i m ű t e r e m b e n i m m á r m a g a is Böck l in 
köze l ébe k e r ü l j ö n , ö n á l l ó m ű t e r m e t c s u p á n n o v e m b e r -
b e n t u d o t t szerezni . S z i n y e i é d e s a p j a — m e g t u d v á n f ia 
k a p c s o l a t á t G u n d e l f i n g e r r e l — s z e p t e m b e r b e n í g y ó v t a 
ő t a f e l v i d é k s z e r t e i s m e r t k ü l ö n c t ő l : ,,. . . h o g y a G u n d . 
G y u l a a t e l i e r j é t h a s z n á l o d , s n a g y o n i n t i m e v a g y vele s 
c s a l á d j á v a l , m e g v a l l o m , a g g a s z t — ő becsü l e t e s és j ó e m -
ber , d e h ó b o r t o s , e x t r a v a g á n s , igen t a r t o k tő l e , h o g y 
v é g r e is b a j b a k e r í t . . . " [ 3 4 ] P á l e k k o r m á r n a g y j á b ó l 
b e f e j e z t e a z e g y e n k é n t b e á l l í t o t t m o d e l l e k u t á n i a l ak -
f e s t é s t a Majálison. A f e h é r r u h á s n ő a l a k o t G u n d e l f i n g e r 
név leges fe leségéről , M á r i á r ó l f e s t e t t e , s a f i z e t e t t mode l l 
is M á r i a e legáns , rózsasz ínű r u h á j á b a n f e s z í t e t t . A t á j i 
k ö r n y e z e t f e s t é sé r e n o v e m b e r t ő l k e r í t e t t s o r t , m o s t egye-
lőre n é h á n y e l a d h a t ó k é p e t s z á n d é k o z o t t b e f e j e z n i , m e g -
é lhe tése b i z t o s í t á s á r a . í g y o k t ó b e r b e n ő s z i n t é n vá laszol -
h a t t a a p j a a g g o d a l m a s k o d á s á r a : „ G u n d e l f i n g e r é k e t ille-
tő leg h á l a I s t e n n e k egész n y u g o d t a k l e h e t t e k , m e r t 
a m e n n y i r e az i l lem csak enged i , k e r ü l ö k m i n d e n közele-
dés t , n é h a m e g l á t o g a t o m ő k e t , d e s e m m i t o v á b b . K ü -
l ö n b e n m á r p á r h e t e n e m is l á t t a m ő k e t . " [ 3 5 ] A k é s ő b b i 
e s e m é n y e k i s m e r e t é b e n ú g y g o n d o l j u k , h o g y n e m t a r t -
h a t o t t n é h á n y h ó n a p n á l t o v á b b a v i s s z a v o n u l á s , h i szen 
1873 t a v a s z á n P á l m á r m e g k é r t e G u n d e l f i n g e r k i s e b b i k 
g y á m l e á n y a , P r o b s t n e r Z s ó f i a k e z é t . P á l a p j a a k k o r i b a n 
m á r S á r o s m e g y e f ő i s p á n j a v o l t és e g y á l t a l á n n e m ö r ü l t 
f i a v á l a s z t á s á n a k , ez t a z a t é n y is t ü k r ö z i , h o g y a K o r o m -
p á n t a r t o t t e s k ü v ő n a s z ü l ő k n e m j e l e n t e k m e g , c s u p á n 
Zsiga öccse v o l t o t t P á l t a n ú j a k é n t . A f i a t a l p á r K o r o m -
p á n és S z i r m a b e s e n y ő n t ö l t ö t t e a m é z e s h e t e k e t G u n d e l -
f inge rné l és a n n a k a n y j á n á l , m a j d J e r n y é r e k ö l t ö z t e k , i t t 
m á r b e f o g a d t á k a szü lők a c s a l á d b a k e d v e s és s z é p f i a t a l 
m e n y ü k e t . 
F e n t i e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y G u n d e l f i n g e r G y u l a kö -
zeli v i s z o n y b a k e r ü l t a f i a t a l Sz inyeive l . E t t ő l k e z d v e 
g y a k r a n b u z d í t o t t a a f e s t é s r e a k ö n n y e n c s ü g g e d ő f i a t a l -
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e m b e r t , h a u t a z g a t á s a i k ö z b e n J e r n y é t is ú t b a e j t e t t e , 
ső t l e v é l b e n is m e g t e t t e u g y a n e z t . D i v a l d K o r n é l i d é z 
egy 1882. o k t ó b e r 3-i, z s o l c a i ke l tű l e v e l e t , m e l y e t G u n -
d e l f i n g e r í r t Zsóf i ának , egykor i g y á m l e á n y á n a k . [36] 
M i n t G u n d e l f i n g e r e g y e t l e n m e g m a r a d t l evé l szövegé t , é r -
d e k e s s é g e m i a t t i t t is k ö z ö l j ü k n é h á n y p a s s z u s á t : ,,. . . Mi -
k o r K e l e t i G u s z t á v o t , a m i n t a r a j z i s k o l a i g a z g a t ó j á t m e g -
l á t o g a t t a m , a k i R a h l n á l t a n u l ó t á r s a m v o l t , h a z á n k e leg-
k i v á l ó b b m ű k r i t i k u s á h o z e g y kü l fö ld i f e s t ő j ö t t l á t o g a -
t ó b a , s m i M a g y a r o r s z á g l egk ivá lóbb f e s t ő i r ő l beszé lge t -
t ü n k . K e l e t i Pa l i t is s z ó b a h o z t a s az t m o n d t a , h o g y n e m 
t u d j a , m i é r t n e m l á t o t t m á r régen t ő l e s e m m i t . A k ü l -
fö ld i f e s t ő e r r e azt f e l e l t e , ú g y h a l l o t t a m , h o g y m e g n ő -
sül t , s a z ó t a s e m m i t s e m f e s t t ö b b é . . . É k k o r . . . m e g -
f o g a d t a m , h o g y f ö l k é r l e k : b í r d r á b e f o l y á s o d d a l P a l i t , 
h o g y i s m é t k o m o l y a n h o z z á l á s s o n a m ű v é s z e t h e z és h o g y -
h a n e k e d e z sikerül, s e r k e n t s d m i n d i g m u n k á r a , a m i n t 
ez t n e m e g y kiváló m e s t e r felesége t e t t e , m i n t pl. a n é -
m e t D ü r e r é is . . . Olyen e m b e r e k , a k i k n e m t u d t á k , h o g y 
i s m e r j ü k e g y m á s t , b e s z é l t e k n e k e m t e h e t s é g é r ő l . L i n -
d e n s c h m i d t , Spi tzweg, V o l t z , Kelet i , t o v á b b á közös j ó 
i s m e r ő s e i n k közü l K u r t z b a u e r , Schleich, B ö c k l i n . . . H o n -
n a n P a l i b i z a l m a t l a n s á g a ö n m a g a i r á n t , h o g y k é p t e l e n 
lesz é r v é n y e s ü l n i ? . . . P a l i , édes b a r á t o m ! N e m t u d o d a 
m ű v é s z i m u n k á t ö n m a g á é r t megbecsü ln i , m i h e l y t a k ö -
zönség, e z a b i r k a n y á j , r ö g t ö n oda n e m lesz a t t ó l , a m i t 
t ő l ed l á t , a v a g y ha az i r i g y s é g t ő l s á r g u l ó k r i t i k u s m u n -
k á i d a t l e r á n t j a ? . . . " A l e v é l b ő l sok m i n d e n r e k ö v e t k e z -
t e t h e t ü n k . E g y r é s z t l á t h a t j u k , k i k k e l v o l t G u n d e l f i n -
g e r n e k s z o r o s a b b ö s s z e k ö t t e t é s e és h o g y a f e s t ő a r á n y l a g 
kis m e n n y i s é g ű festői m u n k á l k o d á s a m e l l e t t is sose m u -
l a s z t o t t a el b i z o n y o s m é r v a d ó m ű v é s z i k ö r ö k l á t o g a t á s á t . 
E z t a b b ó l is l e m é r h e t j ü k , h o g y n a g y g o n d o t f o r d í t o t t 
a r r a , h o g y m i n é l t ö b b s z ö r s z e r e p e l j e n h a z a i és k ü l f ö l d i 
k i á l l í t á sokon . E b b e n Sz inye ive l é p p e l l enkező m ó d o n v i -
s e l k e d e t t , a k i i n k á b b k o n o k u l e l v o n u l t m a g á n y á b a , m i n t -
s e m h o g y ő ke resse a z é r v é n y e s ü l é s t (ez is o k a l e h e t e t t 
a z ú j s z e r ű m ű v é s z e t é t k i g ú n y o l ó k r i t i k u s o k e l l enszenvé -
nek) . M á s r é s z t e l c s o d á l k o z h a t u n k G u n d e l f i n g e r k i t ű n ő 
e m b e r i s m e r e t é n , a z o n a n y i t o t t s á g o n , m e l y e l l e n v e t é s 
n é l k ü l áll S z i n y e i a k k o r m é g t e l j e s ségge l f é l r e é r t e t t é s e l-
u t a s í t o t t m o d e r n s é g e m e l l é — t a l á n a k k o r i b a n e g y e t l e n -
k é n t . D i v a l d K o r n é l a G u n d e l f i n g e r - h a g y a t é k b a n b ö n -
gészve Sz inye i vá l a sz l eve le i t is m e g t a l á l t a , e z é r t í r h a t t a , 
h o g y „ S z i n y e i n e k jó l e s e t t s z i n t e e g y e t l e n b a r á t j a b i z t a -
t á s a , ak i m ű v é s z e t é t m e g é r t e t t e . M i n d a z o n á l t a l n a g y o b b 
h a t á s s a l n e m v o l t r á . " [ 3 7 ] H o g y is l e h e t e t t vo lna , a m i -
k o r s a j á t m ű v é s z i p á l y á j a m á r n e m t u d o t t m e g g y ő z ő 
é r v e k e t s z o l g á l t a t n i a f o l y a m a t o s , k ö v e t k e z e t e s f e s t ő i 
m u n k a e r e d m é n y e s s é g e m e l l e t t . M e g a l k u v á s t n e m t ű r ő , 
i gaz ságo t s z o l g á l t a t n i m i n d i g kész j e l l eme ö rökösen h a -
d a k o z n i k é n y s z e r í t e t t e és f o l y t o n o s a n e l v o n t a ő t a f es -
t é s tő l . Ped ig , h o g y ő is t ö b b r e v á g y o t t , m u t a t j a l eve l ének 
e d d i g m é g n e m i d é z e t t r é sz le te : ,,. . . h a P a l i . . . m i n d e n t 
f é l r edob , I s t e n k e g y e l m é b ő l va ló t e h e t s é g é t e l t e m e t i , é s 
s o h a . . . n e m lesz t ö b b é bo ldog . M e r t s e m m i s e m b o s z -
s z u l j a m e g m a g á t a n n y i r a , m i n t a m ű v é s z i m u n k a e l h a -
nyago lá sa , h a i g a z á n t e h e t s é g e s az e m b e r . . . F o g l a l k o z -
zék b á r m i v e l , i s m é t és i s m é t el f o g j a m a j d s z ívé t a k e s e -
rűség , v a l a h á n y s z o r t e s p e d é s é n e k t u d a t á r a é b r e d . . . " 
S a j á t t a p a s z t a l a t á b ó l b e s z é l h e t e t t . 
A S z i n y e i - b a r á t s á g m é g s e m h o z o t t a z o n n a l m é l y r e -
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h a t ó v á l t o z á s o k a t G u n d e l f i n g e r f e s t é s z e t é b e n , i n i n t a h o g y 
a r r a l e lkesedéséből k ö v e t k e z t e t h e t n é n k . 1873-ban , t e h á t 
a Majális évében , M ü n c h e n b e n f e s t e t t e és m é g u g y a n -
a b b a n a z é v b e n a G l a s p a l a s t n a g y t á r l a t á n b e m u t a t t a a 
N e m z e t i Ga l é r i a á l l a n d ó k i á l l í t á s á n is m e g t e k i n t h e t ő Szi-
nye-Lipóc vidéke (8. k é p , v ö . 1. j e g y z e t ) c. k é p é t , m e l y 
m i n d a v a d r e g é n y e s t á j é k k i v á l a s z t á s á b a n , m i n d h á r o m 
t é r r é t e g r e t a g o z ó d ó k l a s s z i k u s k o m p o z í c i ó j á b a n őrz i a 
r o m a n t i k á b a n is élő t á j f e s t ő i h a g y o m á n y t , m é g h a sz íne-
zése r e n d h a g y ó b b is a b a r n á s g a l é r i a t ó n u s t e lve tő sok -
fé le z ö l d b e n p o m p á z ó v i d é k a l a p s z í n é v e l k o n t r a s z t á l ó 
k ö z é p s ő p i r o s fo l t r é v é n . S a v á r r o m o k k a l , f a n t a s z t i k u s 
s z i k l a a l a k u l a t o k k a l k o r o n á z o t t s z i r t e k e t m i n d e n ü t t b e -
b o r í t ó e r d ő s é g e k f ö l ö t t s e j t e l m e s k ö d ö k g o m o l y o g n a k , a 
s z í n e k e t i t t - o t t f e l g y ú j t j a a b e s z ű r ő d ő n a p f é n y : c s u p a 
o l y a n jel , m e l y a t e r m é s z e t g o n d o s m e g f i g y e l é s é t b izo-
15. Gundelfinger Gyula: A szepesi vár. Amerikai magán-
tulajdon 
n y i t j a — b á r a n a g y k o m p o z í c i ó n e m a m o t í v u m e l ő t t , 
h a n e m a t t ó l s o k száz k i l o m é t e r r e , a m ü n c h e n i m ű t e r e m -
b e n ké szü l t , v á z l a t k ö n y v i f e l j e g y z é s e k a l a p j á n . T e h á t a 
bécs i t á j f e s t ő i sko l a r e c e p t j e m é g i t t is k i s é r t , a n a t u r a -
l i s z t i k u s a b b d ü s s e l d o r f i t a n u l s á g o k e l ő t t i i d ő b ő l . M i k o r 
a z o n b a n n e m k i á l l í t á s r a s z á n t , r e p r e z e n t a t í v n a g y k é p e t 
f e s t , d e s a j á t ö r ö m é r e s z ü l ő f a l u j a e g y i k f e s t ő i k i s z u g á t 
k í v á n j a m e g ö r ö k í t e n i , m é g i s l á t h a t ó v á v á l i k G u n d e l f i n -
g e r n é l is a z a h a t á s , m e l y ő t S z i n y e i Merse á l t a l é r t e . H a -
g y a t é k á b a n sze rencsésen m e g m a r a d t e g y Falurészlet Ko-
rompdn (9. k é p ) , [38] m e l y e t 1873. s z e p t e m b e r i d á t u m m a l 
l á t o t t e l : ü d e , v i l ágos s z ínekke l r ö g z í t e t t l á t v á n y f e s t é s z e t , 
m e l y a m o t í v u m f o l y t o n o s szemlé lése k ö z b e n , t e r m é s z e t 
u t á n k é s z ü l t m e s t e r k é l e t l e n t e r m é s z e t k i v á g a t . E k k o r i b a n 
k ü l ö n ö s e n s o k a t v o l t e g y ü t t Sz inye ive l , a k i t ö b b s z ö r t a r -
t ó z k o d o t t K o r o m p á n o k t ó b e r i e s k ü v ő j e e lőkész í t é se vé-
g e t t . í g y a m é r v a d ó m ű v é s z e t i k ö z p o n t o k v i s s z a h ú z ó e re j e 
e z ú t t a l k e v é s b é t u d o t t é r v é n y e s ü l n i a f i a t a l , e n e r g i k u s 
f e s t ő t á r s h a t á s a m e l l e t t . B á r az A m e r i k á b a n ő r z ö t t ere-
d e t i t n e m á l l t m ó d o m b a n m e g n é z n i , a sz ínes f o t ó b ó l í t é lve 
v a l ó s z í n ű n e k l á t s z ik , h o g y a k i s k é p e g y i k e G u n d e l f i n g e r 
l e g m o d e r n e b b f e s t m é n y e i n e k : a n a p s ü t ö t t e , v i l á g o s szí-
n e k b e n m i n t h a p le in -a i r h a t á s o k is m e g c s i l l a n n á n a k . I g a -
z á n s a j n á l h a t j u k , h o g y e h h e z a f e l f o g á s h o z c s u p á n idős 
k o r á b a n , 1886 k ö r ü l fog c s a k v i s s z a t é r n i . 
E g y e l ő r e a z o n b a n vége az o t t h o n i v a k á c i ó n a k , s G u n -
de l f inge r v i s s z a t é r M ü n c h e n b e , a h o l m é g h á r o m é v i g fog 
do lgozn i . A k ö z b ü l s ő é v e k t e r m é s e s z á m u n k r a t e l j e s e n 
i s m e r e t l e n , 1876-ból a z o n b a n h á r o m j e l e n t ő s a l k o t á s a is 
f e n n m a r a d t . M i n t h a a S z i n y e i - h a t á s t e l j e s s é g g e l fele-
d é s b e m e r ü l t v o l n a ! I n k á b b a z 1873-as Szinye-Lipóc vi-
dékének n é m e l y i k k é p e l e m é r e k e l l g o n d o l n u n k a z e l ső k é t 
f e s t m é n y szemlé l é seko r . O t t u g y a n i s a b a l o l d a l i , l o m b -
k o r o n a n é l k ü l i k o p á r f a szeszé lyes f o r m á j ú á g a i k ü l ö n ö s 
h a n g s ú l l y a l k ö t ö t t é k össze a s z e m l é l ő t a t á v o l a b b i h e g y -
o l d a l a k k a l . A z Esti alkonyat (1876, 10. k é p ) [39] h a t a l -
m a s , egész k é p t é r e n u r a l k o d ó f á j a m é g f u r c s á b b a l a k ú : 
a lsó, k o p á r a n m e r e d ő á g a i C s o n t v á r y c é d r u s a i t előlege-
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zik és t e l j e s e n m e g z a v a r j á k az e g y é b k é n t idi l l i h a n g u l a -
t o t , m e l y e t a m e z ő n m u n k á l k o d ó f ö l d m ű v e s e k és a vé -
de lmező f á k h o z s imu ló k u n y h ó á r a s z t m a g a k ö r ü l . A 
Sch le ichné l l á t o t t i n t i m t á j v a l a m i k e s e r n y é s g r i m a s s z a l 
t e l í t ő d ö t t . 
U g y a n e b b ő l az é v b ő l s z á r m a z i k a Tájkép várrom-
mal [40] (11. k é p ) egészen f u r c s a , mesesze rű k o m p o z í c i -
ó ja , m e l y e n ú j b ó l f o n t o s s z e r e p e t k a p n a k a b i z a r r fo r -
m á j ú f á k . M i n t h a e g y k í s é r t e t e k l á t o g a t t a e l v a r á z s o l t 
k a s t é l y k e r t j é b e n v o n s z o l n á m a g a u t á n k i á l t á s r a feszü lő 
k i s l e á n y á t a z e lő té r i ö s v é n y e n s ie tő nő . A v i h a r o s é g b o l t 
a l a t t k ü l ö n ö s sz ínesség k e l é le t re , de ez is é p p o ly k é p -
zele t i je l legű, m i n t m a g a a z egész l á t o m á s , a s o s e m vo l t 
ka s t é l l ya l e g y ü t t . A M ü n c h e n b ő l é v e k ó t a e l t á v o z o t t 
Böck l in s ze l l eme k í s é r t t á v o l b ó l , c s a k h o g y az ő é l e t ö r ö m -
tő l d u z z a d ó m i t o l ó g i a i l é n y e i és m e d i t e r r á n p o m p á j ú t á j a i 
v a l a m i é s z a k i a s f a n t a s z t i k u m n a k a d t á k á t h e l y ü k e t , m e l y -
bő l az a l k o t ó z a k l a t o t t l e l k i v i l á g á r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
G u n d e l f i n g e r m ű v é n e k b i z a r r s á g a m é g s z e m b e ö t l ő b b é v á -
lik, h a e g y m á s i k r o m a n t i k u s t á j f e s t ő h a s o n l ó e l g o n d o l á s ú 
k é p é v e l v e t j ü k össze, m o n d j u k a f i a t a l k o r i ko l l éga , K e -
le t i G u s z t á v A száműzött parkja c. képéve l . U t ó b b i is a 
p u s z t u l á s n a k i n d u l t h a j d a n i d icsőségre u t a l és s z á r a z a k a -
d é m i k u s e szköze i az egész h a z a gyászos h e l y z e t é r e u t a l ó 
t a r t a l o m m é l y e b b m e g é r t é s é t szo lgá l j ák . E z z e l s z e m b e n 
G u n d e l f i n g e r t á j k é p e i n k á b b e m l é k e z t e t egy b o s z o r k á n y -
s z o m b a t k í s é r t e t i e s he lysz íné re , m i n t v a l a m i f a j t a h a z a -
f ias a l l egór iá ra . Még l e g i n k á b b a M ü n c h e n b e n ez i d ő b e n 
e l t e r j e d ő b e n levő m i s z t i k u s és o k k u l t t a n o k h o z igazo-
d ik , m e l y e k k é s ő b b a s z i m b o l i z m u s b a t o r k o l l o t t a k . 
A z ú j o n n a n f e l m e r ü l t Tavaszi táj várrommal^41] (12. 
k é p ) is e n n e k a n a g y m ű v é s z i f e l b u z d u l á s t t ü k r ö z ő u t o l s ó 
m ü n c h e n i é v n e k a t e r m é k e , G u n d e l f i n g e r l e g h a r m o n i -
k u s a b b m ű v e i n e k egy ike . M i n t h a egész m á s k é z m u n k á j a 
l e n n e m i n d h á r o m a z o n o s i d ő b e n s z ü l e t e t t f e s t m é n y , m i n t -
h a n e m g y ő z t e volna p r ó b á l g a t n i képessége i t a kü lön fé l e 
á b r á z o l á s m ó d o k b a n . A f o r r á s o k b ó l t ö b b G u n d e l f i n g e r m ű 
n y o m á t l e h e t k iolvasni , m i n t a m e n n y i n e k s ike rü l t e r e -
d e t i j é t , v a g y lega lább r e p r o d u k c i ó j á t e lőker í t en i . [42] A 
S z e n t i v á n y i Lex ikon i s a z t í r j a , h o g y szepesség i e lőkelő 
c s a l á d o k n á l számos k é p e v a n szé t szó ródva , e zenk ívü l h a -
g y a t é k a i s bőségesebb v o l t , m i n t az a m a m é g fe l le lhe tő 
m ű v e k b ő l m e g á l l a p í t h a t ó . H a m i n d e n m ű v é t s i ke rü lne 
e g y b e g y ű j t e n i , t a l á n m e g n y u g t a t ó b b l e n n e az összkép , 
kü lön fé l e ko r szaka ihoz t ö b b f e s t m é n y i s t a r t o z n a . M o s t 
a z o n b a n s z i n t e az t m o n d h a t j u k : a h á n y k é p , a n n y i f é l e 
e lgondolás , i l letve s t i lus . É s é rdekes m ó d o n m é g s e m t é -
v e s z t h e t ő össze egyik s e m k o r t á r s a i v a g y p é l d a k é p e i h a -
sonló a lko t á sa iva l , a r o k o n s á g sz in te m i n d i g c sak v i s zony-
lagos, t ö b b az e lvá lasz tó , m i n t az ös szekapcso ló v o n á s . 
A Tavaszi táj várómmal p é l d á u l t á v o l r ó l H a n s T h o m á t 
j u t t a t j a e szünkbe , p e d i g k ö n n y e b b e n r o k o n í t h a t ó k é -
sőbbi , s z á z a d végi t ö r e k v é s e k k e l , elég, h a L e v i t á n h a s o n -
lóan ü d e orosz t á j a i r a , v a g y a d ü s s e l d o r f i t a n u l t s á g ú 
H a n s v o n V o l k m a n n ( i860—1927) n é m e l y h a n g u l a t o s 
l írai t á j k é p é r e u t a l u n k a s z á z a d f o r d u l ó r ó l . T h e o d o r H a -
gen (1842—1919) s z i n t é n D ü s s e l d o r f b a n j á r t az A k a d é -
m i á r a t í z é v v e l G u n d e l f i n g e r u t á n , 1883-as Nideggen vára 
is t á v o l i r o k o n a G u n d e l f i n g e r m ű v e i n e k . A m a g y a r k é p -
ből ú g y t ű n i k , hogy f e s t ő n k m á r a p le in -a i r megf igye l é sek 
e r e d m é n y e i t is k a m a t o z t a t t a ezen a v á s z n á n , l ega lább i s a 
színes á r n y é k o k , a g y e n g é d p á r á s a t m o s z f é r a és a b á r á n y -
f e lhőkke l b o r í t o t t ég f u r c s a vi l lódzása, a s z ó r t f é n y el-
omlása a f i n o m a n sz ínes t á j o n , m i n d e r r e e n g e d k ö v e t -
k e z t e t n i . V a l ó b a n , s z in t e e l k é p z e l h e t e t l e n l enne , h o g y a z 
e lőzőkkel azonos évbő l s z á r m a z i k — h a a m i n d h á r o m 
k é p e n j e l e n l e v ő szignó é s d á t u m n e m u t a l n a m e g b í z h a -
t ó a n k ö z ö s e rede tükre . 
F elsőmagyarországi várkastély (13. k é p ) c ímű k é p é t 
s a j n o s c s a k régi a r c h í v f o t ó b ó l és D i v a l d K o r n é l 1906-0S 
G unde l f i nge r - c íkke i l l u sz t r ác ió j ábó l i s m e r j ü k . [43] A f e -
k e t e - f e h é r f o t ó b ó l alig k i v e h e t ő évszám s z e r i n t 1880-ban 
f e s t h e t t e é s 1885-ben v o l t k iá l l í tva a K é p z ő m ű v é s z e t i 
T á r s u l a t közve t í t é séve l l é t r e j ö t t a n t w e r p e n i m a g y a r k i -
á l l í táson , v a l a m i n t u g y a n a b b a n az é v b e n a b u d a p e s t i 
őszi t á r l a t o n . I s m e r e t e i n k sze r in t ez v o l t u t o l s ó v a d r o -
m a n t i k u s f e s tménye , m e l y l e g i n k á b b az 1873-as Szinye-
Lipóc vidékével r o k o n í t h a t ó és n e m sok k ö z e v a n az 1876-
os év f e n t e l emze t t k é p e i h e z . E g y m á s i k g y e n g e m i n ő -
ségű a r c h í v f o t ó r ó l t a l á n a z 1881-es é v s z á m o t s ike rü l t k i -
o l v a s n u n k , ez a Tavaszi reggel a szirmabesenyői park-
ban[44] (14. kép) , m e l y a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t 1891/ 
92-es t é l i t á r l a t á n , m a j d a z 1892-i VT. n e m z e t k ö z i m ü n -
chen i m ű k i á l l i t á s o n s z e r e p e l t . B á r a b a l o l d a l i f a göcsör-
t ö s ága i és a falevelek r a j z a a 70-es évek k ö z e p i képe i t és 
g r a f i k á i t idéz i , az ö s s z h a n g u l a t sokka l i n t i m e b b és h r a i b b , 
m i n t b á r m e l y i k eddigi m ű v é n , m é g h a a z e lő t é r i f i g u r á k 
ese t lensége a lakfes tés i j á r a t l a n s á g á t is b i z o n y í t j a . 
E k k o r i b a n m á r o t t h o n t a r t ó z k o d o t t és n a g y k o r ú v á l e t t 
f é l t e s t v é r é n e k segédkeze t t b i r t o k a i á t v é t e l é b e n . N é v -
leges n e j e , M á r i a és a f i a t a l S z i r m a y a m ü n c h e n i é v e k 
a l a t t m e g s z e r e t t e e g y m á s t és mos t , u t ó b b i n a g y k o r ú v á 
v á l á s a k o r k í v á n t a k ös szeházasodn i , e zé r t P r o b s t n e r M á -
r ia 8 é v i f o r m a h á z a s s á g u t á n e lvá l t G u n d e l f i n g e r t ő l és 
1878 a u g u s z t u s á b a n h o z z á m e n t S z i r m a y A l f r é d h o z . A z 
edd ig S z i r m a b e s e n y ő n l a k ó a n y a n e m n é z t e jó s z e m m e l 
a h á z a s s á g o t , ezér t á t a d t a a h á z a t a f i a t a l o k n a k és ő 
m a g a K a s s á r a kö l tözö t t , a h o l k é t év m ú l v a m e g h a l t . A 
m ű v é s z e t e k é r t r a jongó h á z a s p á r á l ta l k i a l a k í t o t t b o l d o g 
csa ládi f é s z k e t g y a k r a n m e g l á t o g a t t a az e x f é r j és g y á m -
a p a és t ö b b k é p e t f e s t e t t i t t . [45] H a s o n l ó k é p p e n szíve-
sen t ö l t ö t t hosszabb i d ő t S z i r m a b e s e n y ő n t ö b b ízben is 
Sz inyei M e r s e Pá l feleségével , a k i a h á z a s s z o n y á n a k t e s t -
v é r h ú g a v o l t . I t t k é s z ü l t f e s t m é n y e i r ő l f o l y ó i r a t u n k 
egyik e lőző s z á m a közö l t i s m e r t e t é s t . [46] 
G u n d e l f i n g e r f igye lme e k k o r i b a n ú j r a a pe r e skedések 
felé f o r d u l t és csupán r i t k a szerencsés p e r c e k e t s z á n h a t o t t 
a m ű v é s z e t n e k , hiszen k e v é s b é harcos t e r m é s z e t ű öccsé-
n e k p r ó b á l t a minden e r e j é v e l b i z tos í t an i a k a p z s i r o k o -
n o k á l t a l v e s z é l y e z t e t e t t S z i r m a y - b i r t o k o k a t . Mos t m é g 
n e h e z e b b f á b a v á g t a a f e j s z é j é t , m i n t a n n a k ide j én a 
P r o b s t n e r - ü g y kapcsán . E z i d ő b e n s o k a t t a r t ó z k o d o t t az 
ősi S z i r m a y - b i r t o k o n , S á r o s s z e n t m i h á l y o n [ 4 7 ] rég i o k -
m á n y o k keresése cé l jából . O k v e t e t l e n k e d é s e i r e v é g ü l a z 
egy ik r o k o n becsü le t sé r t é s se l vá laszo l t , á m az igy k i k é n y -
s z e r í t e t t p á r b a j b a n Gunde l f inge r 1881. d e c e m b e r 14-én 
le lő t te m a g a b i z t o s e l lenfelé t . E g y év i á l l a m f o g h á z r a í té l -
t é k , m e l y b ő l k e g y e l m i k é r v é n y e i e l lenére is le k e l l e t t 
ü ln ie fél é v e t a v á c i b ö r t ö n b e n 1884 j ú n i u s á t ó l d e c e m -
beréig. E b b e n az é v b e n h a l t m e g h a r m a d i k g y e r m e k é v e l 
e g y ü t t a szülése u t á n i g y e r m e k á g y i l á z b a n S z i r m a y n é 
P r o b s t n e r M á r i a , kü lön fé l e f e lv idék i j á r v á n y o k k ö v e t -
k e z t é b e n p e d i g a h a t é v e s e l sőszü lö t t f i ú c s k a h u n y t el, 
Sz inye iékné l m e g h á r o m k i s leány . G u n d e l f i n g e r f é l t e s t -
vé re és v é d e n c e egye t len k i s l á n y á v a l m a r a d t és b ú s k o -
m o r s á g b a e se t t , S z i n y e i é k n e k ped ig v é g k é p p m e g r o m l o t t 
a házassága , m e l y 1887-ben vá lá s sa l v é g z ő d ö t t . 
A vele és k ö r n y e z e t é b e n t ö r t é n t t r a g i k u s e s e m é n y e k 
a z o n b a n n e m t ö r i k m e g G u n d e l f i n g e r t . K i s z a b a d u l á s a 
u t á n ú j r a M ü n c h e n b e n t a l á l j u k . [48] Te l j e s e rőve l v e t i 
m a g á t a m ű v é s z e t i é le tbe , s z á m o n t a r t j a a k i á l l í t á s o k a t 
és igyeksz ik rég i és ú j a b b m ű v e i v e l m i n d e n ü t t j e len l enn i . 
H a z a t é r é s e u t á n s a j á t keze lésébe veszi m e g m a r a d t k o -
r o m p a i b i r t o k á t , f a i sko lá t és g y ü m ö l c s ö s ö k e t l é t e s í t és 
h á z v e z e t ő n ő j é t ő l s z ü l e t e t t k i s l á n y a t á r s a s á g á b a n i g y e k -
szik c s u p á n o t t h o n i b o l d o g s á g á r a g o n d o l n i és a s o r r a 
e l v e s z t e t t p e r e k kese rűsége t e l fe le j t en i . 1886-ból f e n n -
m a r a d t egy é l é n k s z í n e k b e n f e s t e t t o l a j t a n u l m á n y a , m e -
lyen a rózsasz ín r u h á s é l e t t á r s ü l k i s g y e r m e k ü k k e l ölé-
b e n a k o r o m p a i h á z a b l a k á b a n . [49] M i n t h a m á s e m b e r 
f e s t e t t e v o l n a ! A n a g y harcos , m á s o k b a j á n a k ö r ö k ö s o r -
vos ló j a k é p e s v o l t m e g l e t t k o r á b a n a t e l j e s m e g ú j u l á s r a , 
e z t b i z o n y í t j a s z á m o s o l a j t a n u l m á n y , m e l y e t t u l a j d o n o -
suk , a m ű v é s z A m e r i k á b a n élő egy ik l e s z á r m a z o t t j á n a k 
j ó v o l t á b ó l sz ínes f o t ó k o n is t a n u l m á n y o z h a t t u n k . Míg a z 
1876-os Tavaszi táj várrommal m i n d e n fr issesége m e l l e t t 
is b i z o n y o s s t i l i zá lás je le i t m u t a t t a , a t í z évve l k é s ő b b i , 
d e e m ű e g y e n e s f o l y t a t á s á n a k t e k i n t h e t ő t á j t a n u l m á -
n y o k s o k k a l n a t u r a l i s z t i k u s a b b a k , a p le in -a i r m é l y e b b 
megé r t é sé rő l v a l l a n a k . S a j á t le lki á t h a n g o l ó d á s á n k í v ü l 
e b b e n az is k ö z r e j á t s z h a t o t t , h o g y m i n d M ü n c h e n b e n , 
m i n d P e s t e n e l s z a p o r o d t a k a v i l ágosan f e s t e t t k é p e k és 
Gunde l f inge r , a k i m o s t kü lönösen f i g y e l e m m e l k i s é r t e a 
k i á l l í t á soka t , b á t o r s á g o t m e r í t e t t k o r t á r s a i h a s o n l ó t ö -
rekvése ibő l . N a g y v o n a l ú a n összegező Erdei folyórészleté-
vel [5o] egész köze l k e r ü l t Sz inye i 1883-as Pataktanulmá-
nyéhoz, m í g Olaszliszka[51] c imű kis v á z l a t a (18. k é p ) a 
k o r a i s zo ln o k i ak p le in-a i r - jé re r ímel . 
E z u t á n a z o n b a n m e g t o r p a n á s t a p a s z t a l h a t ó fes tésze-
t é b e n . N e m k e r e s t ö b b e s e m v a d r e g é n y e s , s e m v á l t o z a -
tos , ü d e t á j a k a t , egye t l en , m á r - m á r m o n o m á n i á s t é m á j a 
a fe lhős égbo l t m i n d i g v á l t o z ó l á t v á n y a . Széke ly B e r t a -
l an vo l t i lyen k i t a r t ó fe lhő-fes tő . G u n d e l f i n g e r t f ő k é n t a 
v i h a r o s ég s z ü r k é s s z í n j á t é k a é rdeke l t e , s z á z á v a l kész í -
t e t t e i l yenkor f e l h ő t a n u l m á n y a i t [ 5 2 ] (20. kép ) . Í g y h ű l t 
m e g egyszer u d v a r h á z a t o r n á c á n : h a t v a n e g y éves k o r á -
b a n v é g z e t t ve l e az a l a t t o m o s t ü d ő g y u l l a d á s . 
A m a g y a r f e s t é s z e t és a f e lv idék i élet k ü l ö n ö s f i g u r á j a 
szá l l t vele s í rba . N a g y o b b n é v r e sze r t t e t t , művész i l eg 
s i ke r e sebb k o r t á r s a i v a l ös szehason l í tva é l e t m ű v e s o k k a l 
e g y e n e t l e n e b b és k i s e b b j e l en tőségű a n n á l , h o g y m o s t 
t ú l z o t t a n a k a r n á n k h a n g s ú l y o z n i r e h a b i l i t á l á s á n a k s z ü k -
ségességét . H i s z e n p é l d á u l K e l e t i G u s z t á v s e m f e s t e t t 
s o k a t k u l t ú r p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g e m i a t t , még i s s o k k a l 
e g y e n l e t e s e b b s z í n v o n a l ú fes tő i m ű k ö d é s e , m e l y b e n t ö b b 
m ű f a j b a n b i z o n y í t o t t a r á t e r m e t t s é g é t ( t á j k é p e i n k í v ü l 
e m l é k e z z ü n k p é í d á u l E ö t v ö s L o r á n d i f j ú k o r i a r cképé re ) . 
D e K e l e t i k i f e j e z é s m ó d j a r e t r o g r á d n a k m o n d h a t ó : m i n d i g 
visszafe lé n é z e t t és k r i t i k u s k é n t s e m vo l t k é p e s r á é r e z n i a 
j ö v ő t e n d e n c i á i r a . G u n d e l f i n g e r k i zá ró l ag t á j f e s t ő vo l t , 
s t a f f á z s a l a k j a i m i n d g y e n g é k ahhoz , h o g y m á s t e m a t i -
k á t is f e l t é t e l e z h e t n é n k eset leg e l t ű n t m ű v e i h e z . S b á r 
n e m vo l t h a t á r o z o t t és k i f o r r o t t t ehe t ség , l e g j o b b m ű -
v e i b e n k é t s é g t e l e n ü l f e l f e d e z h e t j ü k o l y a n öná l ló k e z d e -
m é n y e z é s e k m é g b á t o r t a l a n jelei t , m e l y e k a f e s t é sze t -
t ö r t é n e t f e j lődése i r á n y á b a m u t a t t a k . 
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JEGYZETEK 
1 Szinye-Lipóc vidéke, 1873. o. v. 79x127 cm. J. b. 1.: J . v. 
Gundelfinger München 1873. MNG Ltsz.: 2758. Kiállítva: 1873 
München, Glaspalast; 1877 OMKT téli kiállítás; 1885 Antwerpen; 
1889 OMKT Arad—Temesvár—Herkulesfürdő-vándorkiállítás; éve-
kig a Nemzeti Múzeum Képtárában, Szépművészeti Múzeumban, 
majd a Nemzeti Galériában. 
2 Tájkép várrommal, 1876. o. v. 78 X 126,5 cm. J. j. 1.: 1876 J . v. 
Gundelfinger München. MNG Ltsz.: 82. 28. T. Kiállítva: MNG Űj 
szerzemények 1983 — 84. 
3 Tavaszi táj várrommal, 1876. o. v. 43,5 X 63,5 cm. J . j. 1.: J . v. 
Gundelfinger München 1876. 63. BÁV Aukció 1984. május. Kat.sz.: 
74-
4 MNG Adattár Ltsz. : 21692/1983. 
5 Ivan Chalupecky—Ján Rak: Dejiny Krompachy. M. N. V. 
Krompachy, 1981. 
6 Divald Kornél: Gundelfinger Gyula festőművész (Művészet, 
1906. 232 — 242.) 
7 Divald i. m. 234. A szepeshelyi levéltári kutatásokon alapuló 
adat valószínűleg hitelesebb, mint a családi szájhagyomány út ján 
fennmaradt sváb eredet hiedelme. A festő maga is kutat ta ősei 
nyomát, amikor 1857-ben düsseldorfi festőnövendékként a breis-
gaui Freiburg melletti Guldenfingen falut felkereste. Semmi sikerrel 
nem járt, már csak azért sem, mert ősei 400 évvel azelőtt már a Fel-
vidéken éltek. 
8 Thieme-Becher Künstlerlexikon XV. Leipzig, 1922. 341. 
9 Olaj, fa, 34 x28 cm. írod.: Végvári Lajos: Kétszáz év magyar 
festészete a Miskolci Képtárban. Miskolc, 1982. kat.sz. 23. Közölve 
színesen a címlapon és a 30. oldalon fekete-fehérben. — A családra 
vonatkozó adatokért Bán Lászlónénak, özv. dr. Szigethy Miklósné-
nak, valamint id. dr. Dabasi-Halász Zsigmondnak tartozom köszö-
nettel. 
10 Gundelfinger Gyula szepesi alispán nagyapja, György egyéb-
ként szintén Szinyei leányt vett feleségül: Borbála Annát (1757 — 
1807), akinek 1779-ben festett, ismeretlen gyenge festőtől származó 
portréját (férjéével együtt) nemrég ajándékozták a leszármazottak 
a Nemzeti Galériának (Ltsz.: 82.30 T). Ő Szinyei Merse Pál dédap-
jának húga volt, míg Matild sokkal távolabbi rokon, a család másik 
ágából. 
11 Az i . jegyzetben megadott befejezett képen kívül a MNG 
birtokában van még egy jó minőségű félbehagyott vázlat (Szinye-
Lipóc környéke, o. v. 22 X 42,5 cm. J. n. Ltsz.: 59.163 T). Ez is egyike 
azon képeknek, melyeket Divald szerint Szinyei Merse Pál váloga-
tot t ki a művész hagyatékából a múzeum számára. Gundelfinger 
Amerikában élő leszármazottjának tulajdona ezen kívül még egy 
kis tanulmány, mely őszi színpompájával a nagy kép korábbi varián-
sa (Szinye-Lipóc. o. v. 7,5X12 cm). 
12 Divald és az ő nyomán Szentiványi Gyula is (Magyar Képző-
művészek Lexikona I. Bp. 1915. 611.) későbbre teszi a pert. Az MNG 
Adattárában levő eredeti okmányból (Ltsz.: 21692/1983 — 54.) azon-
ban tudjuk, hogy az megelőzte a bécsi tanulmányokat, hiszen kelte 
1854. október 3. 
13 Az adat forrása: Almanach der Maler und Bildhauer Deut-
schlands und Österreich—Ungarn. I. Jahrgang 1890. Stuttgart. 
14 Szentiványi i. m. 612. 
15 Autográf feljegyzései az MTA Művészettörténeti Kutatócso-
port Lexikon-anyagában találhatók. 
16 „Kakas Márton a műtárlatban" (Vasárnapi Újság 1859. 
május 23. 260.) 
17 A többi forrással ellentétben Divald 1858-ra teszi hazatérésé-
nek dátumát. 
18 Szentiványi i. m. 611. 
19 Divald i. m. 234. 
20 o. v. 68,5 X 55,8 cm. J . n. Budapesti magántulajdon. Az MNG 
Adattárának ajándékozott családi fotóalbumban van annak a fotó-
nak eredetije, melyről a Divald-cikk portréfelvétele készült. Ugyan-
arról, vagy egy hasonló, alig eltérő beállítású egykorú fotóról ké-
szülhetett Gundelfinger arcképe, melyet ugyan a leszármazottak 
önarcképnek tartanak, a művész festményein megfigyelhető gyenge 
alakfestés alapján azonban ezt meg kell kérdőjeleznünk, annál is 
inkább, hogy egyetlen portrét sem ismerünk tőle. A Gundelfinger-
portré viszont az arcképfestéshez kiválóan értő, valószínűleg mün-
cheni tanultságú művész kezétől származik. Az még esetleg elképzel-
hető, hogy az idősödő művész a régi fotó alapján maga készítette 
mégis a másolatot, de ez kevéssé valószínű. Egyelőre e kérdés meg-
oldhatatlannak látszik. Ha előkerülne az örökösök tulajdonából 
elkallódott portré, melyet Gundelfinger élettársáról festett, talán 
könnyebb lenne eldönteni a szerzőséget. 
21 O. v. 39,4x47,5 cm. J . b. 1.: Gundelfinger Gyula 1865. A 
Képtár magyar anyagát megöröklő Szépművészeti Múzeum a fest-
ményt később a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak adta 
letétbe (761/1921. sz. akta), ahol időközben nyoma veszett. Leírását 
Id. dr. Peregriny János: A Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának 
leíró katalógusa. Bp. 1900. 2854. sz. alatt. 
22 O. kartonra ragasztott vászon, 39 X 48,5 cm. J. n. Budapesti 
magántulajdon. 
23 Papír, gouache, 196x270 mm. J . n. Felirata: Urspring 19 
Juli 1875. MNG Grafikai Osztály Ltsz.: 182-1899. Kiállítva: 
1976 MNG. Veduták. 
24 Papír, ceruza, lavírozott tus, 175x263 mm. J . 11. Felirata : 
Budathin 6 oct 1868. Budapesti magántulajdon. 
25 Papír, ceruza, lavírozott tus, 232X313 mm. J . n. Felirata: 
Diós-Győr 11 Jul i 1869. Budapesti magántulajdon. 
26 A diósgyőri várrom. Papír, gouache, 238 X 325 mm. J . n. MNG 
Grafikai Osztály Ltsz.: 1905 — 1855. Kiállítva: 1976 MNG. Veduták. 
27 O. v. 23X43 cm. Felirata: „Zipserschloss in der Zips (Nord 
Ungarn) 1872". Amerikai magántulajdon. 
28O. v. 19x28,5 cm. J . n. Amerikában élő tulajdonosa úgy 
tudja, hogy a kép a sárosi várat ábrázolja. 
29 O. v. 23 X43 cm. Felirata: „Oktober 1891". Amerikai magán-
tulajdon. 
30 O. v. 21x41cm. J . n. MNG Ltsz.: 2848. Reprodukálta 
Bodnár Éva: Balatoni Képtár. Katalógus. Keszthely, 1975. 18. 
31 O. v. 39,5X60 cm. J . n. MNG Ltsz.: F. K. 4748. 
32 Közli Szinyei Merse Anna az Akadémiai Kiadó részére áta-
dott Szinyei Merse Pál-dokumentumkötetben, a Probstner-leányokra 
vonatkozó más adatokkal együtt (nyomdában). 
33 P. gouache, 194x285 mm. J . n. MNG Grafikai Osztály 
Ltsz.: 1905 — 1854. Reprodukálva: Szepesi művészek kiállítása. 
Nemzeti Szalon 1937. Katalógus, szám nélkül. Kiállítva: 1976 MNG. 
Veduták. 
34 Részletét közli Meiler Simon : Szinyei Merse Pál élete és 
művei. Bp. 1935. 92. A levél teljes kritikai kiadására Szinyei Merse 
Anna 32. jegyzetben említett forráspublikációjában kerül majd sor 
(207. sorszámú levél). 
35 Az ismeretlen helyen levő levéltöredéket közli Lázár Béla: 
Szinyei müncheni évei I I I . (Magyar Művészet 1935. 5. sz. 133). 
36 Divald i. m. 238 — 239. 
37 Divald i. m. 239. Sajnos mára az összes levél elveszett vagy 
megsemmisült. 
38 Amerikai tulajdonosa szerint o. v., szerintem talán inkább 
gouache vagy akvarell, 32 X 43 cm. Felirata: „Krompach Sept. 1873". 
39 Német kiállításokon Abenddämmerung címmel szerepelt, en-
nek szó szerinti fordítását adták meg a korabeli magyar kiállításo-
kon is, bár elegendő lenne az Alkonyat cím is. O. v. 33 x 50 cm. J. b. 1.: 
J . v. Gundelfinger München 1876. Budapesti magántulajdon. A legú-
jabb szakszerűtlen restaurálás hozta ki ilyen élesen bevésve a szig-
nót, egyéb részletei szerencsére érintetlenül maradtak. Kiállítva: 
1885 OMKT antwerpeni és budapesti őszi kiállítása; 1890 OMKT 
kolozsvári, brassói, majd budapesti téli kiállítása. 
40 Adatait lásd 2. jegyzet. A kép a Nemzeti Galéria ú j szerze-
ményi kiállításán volt látható 1983 — 84 telén. A családi hagyomány 
szerint a nagysárosi vár képzeletben kiegészített romjait ábrázolná, 
de ez kevéssé valószínű a domborzati viszonyok mia t t is, hiszen 
Nagysáros község és a hegytetőn épült vár között sokkal nagyobb 
szintkülönbség van, mint ahogy i t t a képen látható. Az épület inkább 
egy archívfelvételen rosszul látható másik festmény épületéhez 
hasonlít, mely valószínűleg a fricsi kastélyt ábrázolja, meglehetősen 
átstilizálva. Fries azonban sosem volt romos. Az sincs kizárva, hogy 
képünk azonos az OMKT 1877-es téli kiállítására Gundelfingertől 
Münchenből beküldött Várkastélyrom (Sárosmegyei motív) c. képpel, 
mely a Társulat 1889-es aradi—temesvári—herkulesfürdői vándor-
kiállításán is részt vett. 
41 Vö. 3. jegyzet. A festmény talán azonos a Reggel a Lauter 
völgyében Dorneck mellett Württembergában címmel több kiállítást is 
megjárt képpel (OMKT kiállítása Budapesten és Antwerpenben 
1885-ben; Budapesten, Kolozsvárt és Brassóban 1890-ben; a Wiener 
Künstler-Club bécsi kiállításán 1890-beu; a müncheni Glaspalastban 
1892-ben). 
42 Szívesen megnéznénk például a Műcsarnokban 1889-ben 
bemutatott Kilátás Branyiszkóról Szepesvár tájára, vagy az 1890-ben 
kiállított Őszi reggel a Vág völgyében című képeit, valamint a végren-
deletében is megemlített (Ltsz.: 21692/1983 — 56.) számtalan fricsi 
tanulmányt, melyek közül egy állítólag az eperjesi múzeum tulaj-
dona. A szlovákiai magán- és közgyűjtemények még bizonyára szol-
gálnának néhány meglepetéssel Gundelfinger-ügyben is. Éppen ezért 
nem csatolunk táblázatszerű oeuvre-katalógust e cikkhez, hiszen 
minden eddig megismerhető adatot a jegyzetekben közlünk, de a fel-
vidéki anyag és a leszármazottaktól elkerült művek felkutatása még 
hátravan. Az unoka például emlékszik egy olyan pipacsos tájképére 
is, mely állítólag erősen megközelítette izinyei hasonló témájú ké-
peinek kontrasztos színerejét, ezt különösen érdekes lenne látnunk. 
Az MNG Grafikai Osztálya egyébként még az alábbi műveket 
őrzi Gundelfingertől — ezekre elemzéseinkben külön nem térünk ki: 
Tachensteini várrom, 1872, p. akv. 271x376 mm. Ltsz. 1899 — 181. 
Kiállítva: 1976 MNG. Veduták — Várrom (Radjina bei Pilgan), p. 
akv. 137x292 mm. Ltsz. F 84. 1. — Templomrom (Bieschin), 1862, 
p. akv. 126x177 mm. Ltsz. F 84. 2. — Welhartitz kastély, p. akv. 
125x180 mm. Ltsz. F 8a. 3. Kiállítva: 1985/86. MNG. Mecénásaink. 
43 Foto MNG Adattár Ltsz.: 21692/1983 — 44. Divald i. m. 229. 
lapon reprodukálja. <5 1875-re datálja, nem tudni, mi okból. 
g 44 MNG Adattár Ltsz.: 21692/1983 — 46. 
45 Az OMKT 1891/92-es téli tárlatán A szirmabesenyői kastély 
részlete című kép szerepelt a már említett Tavaszi reggel a szirmabe-
senyöi parkban című képpel és egy különös című másik festménnyel 
együtt (Elszegényedett nemes kastélyának erkélye), mely valószínűleg 
korábbi alkotása lehetett, akárcsak az Árva vára. A művész 1889-
45 
ben a Nemzeti Múzeum Képtárára hagyományozta Szirma Besse-
nyő-nek nevezett képét (o. v. 36,2 X 27,4 cm. J . n. MNG I<tsz.: Iy. U. 
58. 63.; I'eregriny i. m. 875. sz.), ez valószínűleg azonos az OMKT 
tárlatán bemutatott képpel. 
46 Vö. Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál ismeretlen szín-
vázlatai 1883-ból (Művészettörténeti Értesítő XXXII . 1983, 
254-256-) 
47 A környezet élményszerű leírása és Gundelfinger élettörténete 
olvasható Divald Kornél: Felvidéki séták c. könyvében (3. kiadás 
Budapest é. n. 127—132.) 
48 Lyka Károly: Magyar művészélet Münchenben. Bp. 1951. 59. 
49 O. v. 23 X 21 cm. Amerikai magántulajdon. A művész hagya-
tékából Magyarországon lappang ezenkívül egy kép, mely a gyerme-
két kézeufogva vezető élettársat ábrázolja a korompai ház előtt-
tisztáson, háttérben a birtok egy részével. 
50 O. v. 29,5 X 44 cm. J . n. Amerikai magántulajdon. 
51 O. v. 22x42,5 cm. J. n. MNGIytsz.: 59.164 T. Az MNG Adat-
tárában fenmaradt kis vázlatkönyvében (I,tsz.: 21692/1983 — 107.) 
látható egy 1878 októberére datált kis ceruzarajz piszkáról egész más 
képtémával. A festmény mintegy tlz évvel későbbi kell legyen. 
Tokajhegyalján sok felvidéki családnak volt szőlője, így többször is 
utazhatott oda. 
52 Az örökösök még őriznek néhányat, ezek közül kettőt 
ajándékoztak a Nemzeti Galériának: Tájképvázlat, o. v. 19x15 cm 
J . n. lytsz.: 82.26 T (itt reprodukáljuk); Kilátás Kolinóc felé, o. v. 
20,2x12,5 cm. J . n. Iytsz.: 82.27T. 
G Y U L A G U N D E L F I N G E R , E I N V E R G E S S E N E R U N G A R I S C H E R L A N D S C H A F T S M A L E R 
(1833—1894) 
E s f i n d e n sich n o c h i m m e r v i e l e so lche , i n V e r g e s -
s e n h e i t ve r sunkene P e r s ö n l i c h k e i t e n d e r u n g a r i s c h e n 
K i r n s t d e s 19. J a h r h u n d e r t s , v o n d e n e n wi r woh l e i n i g e 
b e d e u t e n d e r e W e r k e k e n n e n , der L e b e n s l a u f des S c h ö p -
f e r s u n d se ine üb r igen W e r k e s ind u n s a b e r k a u m b e k a n n t . 
D i e E r f o r s c h u n g d e r K l e i n m e i s t e r k a n n d o c h d e n F o r -
s c h e r h e l f e n , das Z e i t b i l d w e s e n t l i c h n u a n c i e r t e r a l s 
b i s h e r da rzus t e l l en u n d d a s ist , zur Z e i t d e r V o r b e r e i t u n g 
d e s g r o ß e n k u n s t g e s c h i c h t l i c h e n H a n d b u c h e s b e s o n d e r s 
n ö t i g . G y u l a G u n d e l f i n g e r is t z u m B e i s p i e l in de r s t ä n -
d i g e n Auss t e l l ung d e r U n g a r i s c h e n N a t i o n a l g a l e r i e s e i t 
J a h r z e n h n t e n von e i n e m G e m ä l d e v e r t r e t e n , a b e r w i r 
k o n n t e n se inen N a m e n a u ß e r e i n e m a u s d e m J a h r e 1 9 0 6 
s t a m m e n d e n A u f s a t z v o n K o r n é l D i v a l d sowie d e n 
w o r t k a r g e n L e x i k o n - S t i c h w ö r t e r n i n d e r L i t e r a t u r b e i -
n a h e n i r g e n d s w o t r e f f e n . I m J a h r 1984 w a r n o c h e i n 
W e r k d e s Malers auf d e r N e u e r w e r b u n g e n a u s s t e l l u n g d e r 
U n g a r i s c h e n N a t i o n a l g a l e r i e , der e i n e k l e i n e K o l l e k t i o n 
a u s d e m N a c h l a ß d e s Meis te r s g e s c h e n k t w u r d e , z u 
s e h e n . A u c h auf der A u k t i o n s a u s s t e l l u n g i s t z u r g l e i c h e n 
Ze i t e i n i n t e r e s s a n t e s G e m ä l d e v o n i h m a u f g e t a u c h t . 
D e s h a l b i s t es ak tue l l g e w o r d e n , d a s r o m a n h a f t e L e b e n 
d e s M e i s t e r s u n d se ine W e r k e b e k a n n t z u m a c h e n . 
D e r A h n e von G y u l a G u n d e l f i n g e r h a t noch , als e r i m 
15. J a h r h u n d e r t in B e g l e i t u n g d e r T e s c h e n e r H e r z o g i n 
H e d w i g , d e r M u t t e r d e s u n g a r i s c h e n K ö n i g s J á n o s Z á -
p o l y a v o m Gebiet B r e s l a u n a c h U n g a r n k a m , G u l d e n -
f i n g e r g e h e i ß e n . E i n i g e n Que l len n a c h w a r e r s c h w ä b i s c h e r 
A b s t a m m u n g . Die d e n auf G u n d e l f i n g e r g e ä n d e r t e n 
N a m e n f ü h r e n d e F a m i l i e i s t eine d e r e i n f l u ß r e i c h s t e n d e r 
Z ip s g e w o r d e n , de r G r o ß v a t e r d e s M a l e r s w a r z. B . 
V i z e g e s p a n . Außer e i n i g e n l a n g s a m a b f a l l e n d e n B e r g w e r -
k e n v o n K r o m p a c h , d e r f r e i e n k ö n i g l i c h e n B e r g s t a d t v o n 
r ü c k g ä n g i g e r B e d e u t u n g h a t das h e u t e s c h o n völl ig u m -
g e s t a l t e t e E i senwerk a u c h i h m g e h ö r t . 
D e r k l e i n e Gyula h a t s e inen V a t e r f r ü h ve r lo ren u n d 
se ine M u t t e r , Mati ld S z i n y e i Merse h a t b a l d d e n k a i s e r -
l i c h e n u n d kön ig l i chen K a m m e r h e r r n , O b e r s t l e u t n a n t 
G r a f e n I s t v á n S z i n n a y g e h e i r a t e t . A u f d e m in de r Ga le -
r ie i n M i s k o l c ausges t e l l t en p r ä c h t i g e n P o r t r ä t h a t Józse f 
B o r s o s d i e schöne F r a u s c h o n als F r a u S z i r m a y v e r e w i g t . 
Sie w a r z u real is t isch g e s i n n t , de r s i c h f r ü h m e l d e n d e n 
k ü n s t l e r i s c h e n N e i g u n g i h r e s Sohnes m i t V e r s t ä n d n i s z u 
b e g e g n e n . So w u r d e e r gezwungen , d i e m i l i t ä r i s c h e 
L a u f b a h n zu wählen . G y u l a is t a l s K a d e t t in d a s i n 
B ö h m e n s t a t i o n i e r e n d e 2. H u s a r e n r e g i m e n t e inge t e i l t 
w o r d e n , w o er, d a n k d e s E in f lusses s e i n e s S t i e f v a t e r s 
s chne l l auf der M i l i t ä r d i e n s t l e i t e r g e s t i e g e n ist . E r i s t 
n u r n o c h 21 J a h r e a l t , a l s e r z u m O b e r l e u t n a n t b e f ö r d e r t 
w i rd , d e r J u n g e l ä ß t s c h o n a b e r s e i n e u r s p r ü n g l i c h e 
N e i g u n g w e i t e r n i ch t e r s t i c k e n u n d e r b e r e i t e t s ich auf 
k ü n s t l e r i s c h e S tud ien v o r . Diesen E n t s c h l u ß h a t er n i c h t 
u n e r w a r t e t gefaßt , d a e r all se ine F r e i z e i t a u c h i m 
S o l d a t e n d i e n s t m i t Z e i c h n e n v e r b r a c h t e . S c h o n i n d i e se r 
Ze i t h a t e r ein g r o ß e s I n t e r e s s e f ü r d i e r o m a n t i s c h e n 
T h e m e n gezeigt ; s e i n e S k i z z e n b ü c h e r s i n d voll m i t 
Z e i c h n u n g e n von a l t e n B u r g r u i n e n , r a u h e n Wi ldn i s sen , 
m a r t i a l i s c h e n H u s a r e n u n d a m W e g r a n d l i egenden W i r t s -
h ä u s e r n . 
I m J a h r e 1855 f ä n g t e r s e i n e K u n s t s t u d i e n i n d e r 
W i e n e r P r i v a t s c h u l e v o n K a r l R a h l an . V o n d e n d o r t 
s t u d i e r e n d e n u n g a r i s c h e n J u n g e n h a t er i n e r s t e r L i n i e 
m i t G u s z t á v K e l e t i , d e r e in J a h r j ü n g e r a l s e r w a r , e i n e 
n ä h e r e F r e u n d s c h a f t gesch lossen , m i t d e m e r b i s a n se in 
L e b e n s e n d e i n V e r b i n d u n g s t a n d . O b w o h l d ie A t m o s -
p h ä r e d e r S c h u l e v o n R a h l i m Verg le ich m i t d e r A k a d e -
m i e vie l u n g e b u n d e n e r w a r , i s t sowoh l K e l e t i a l s a u c h 
G u n d e l f i n g e r — info lge d e r l a n g l e b e n d e n W i r k u n g d e r 
m i n u t i ö s e n L a n d s c h a f t s d a r s t e l l u n g des B i e d e r m e i e r — 
a n f a n g s a u s d e n z e i c h n e r i s c h e n E l e m e n t e n d e r L a n d -
s c h a f t a u s g e g a n g e n u n d d a s M a l e r i s c h e is t i n i h r e m S c h a f -
f e n n u r s p ä t e r , m i t de r V e r s t ä r k i m g ih re r r o m a n t i s c h e n 
A n s c h a u u n g , i n d e n V o r d e r g r u n d g e t r e t e n . 
E s w a r e n w a h r s c h e i n l i c h s e i n e u n r u h i g e N a t u r u n d 
se ine u n s t i l l b a r e L e r n b e g i e r d e , d i e G u n d e l f i n g e r we i t e r , 
auf d ie D ü s s e l d o r f e r K u n s t a k a d e m i e g e b r a c h t h a b e n . 
Zwischen d e n J a h r e n 1856—59 h a t er a ls S c h ü l e r v o n 
K a r l F r i e d r i c h L e s s i n g d ie r ea l i s t i s che re R i c h t u n g d e r 
d o r t i g e n L a n d s c h a f t s m a l s c h u l e k e n n e n g e l e r n t , w ä h r e n d 
e r das h a l b e D e u t s c h l a n d b e r e i s t e . Z u d iese r Ze i t k a n n 
e r s ich s c h o n g e n u g s t a r k g e f ü h l t h a b e n , v o r d e r Ö f f e n t -
l i chke i t d e s V a t e r l a n d e s a u f z u t r e t e n , d a e r L a n d s c h a f t e n 
z u r W i n t e r a u s s t e l l u n g v o n 1 8 5 8 — 5 9 des P e s t e r K u n s t -
ve re ins sowie n o c h zu zwei w e i t e r e n Auss t e l l ungen , v o r -
l äu f ig n o c h u n t e r d e m P s e u d o n y m Lász ló G y u l a f f y , 
e ingesch ick t h a t . E i n e s v o n s e i n e u W e r k e n h a t a u c h d ie 
A u f m e r k s a m k e i t v o n Mór J ó k a i auf s ich g e l e n k t , d e r 
d a r ü b e r e ine g ü n s t i g e K r i t i k g e s c h r i e b e n h a t . 
D a er d i e A u s g a b e n de r k o s t s p i e l i g e n A u s l a n d s r e i s e n 
a u s d e m g e r i n g e n E i n k o m m e n se ine r v e r m i e t e t e n L a n d -
g ü t e r n i c h t m e h r s i che rn k o n n t e , Heß e r s ich auf e ine 
l änge re Ze i t i n K r o m p a c h n i e d e r , u m d ie i n d e r Zwi -
schenze i t vö l l ig z u g r u n d e g e g a n g e n e W i r t s c h a f t i n O r d -
n u n g zu b r i n g e n . Diese A r b e i t h a t i h m all d ie Ze i t u n d 
E n e r g i e i n A n s p r u c h g e n o m m e n , s o d a ß d a s M a l e n j a h r e -
l a n g wegb l i eb . N u r i m J a h r e 1866 h a t er s ich, b e r e i t s 
u n t e r s e i n e m e i g e n e n N a m e n , m i t W e r k e n a n d e r Auss t e l -
l u n g des V e r e i n s f ü r U n g a r i s c h e B i ldende K ü n s t l e r b e -
te i l ig t . 
Auf se ine , s i c h n o c h m i t d e r b e s c h r e i b e n d e n , t o p o g -
r a p h i s c h e n V e d u t e n m a l e r e i v e r k n ü p f e n d e L a n d s c h a f t s -
a u f f a s s i m g k ö n n e n wi r a u s d e r i m h o h e n A l t e r de s 
Meis te r s e n t s t a n d e n e n K o p i e s e i n e s 1865 d a t i e r t e n B i ldes 
,,Die Burg von Árva" (Abb. 2.) s ch l i eßen . D e r Z w e c k des 
K ü n s t l e r s w a r h i e r d ie g e n a u e D a r s t e l l u n g d e s s i ch i n 
d e r k r i s t a l l k l a r e n L u f t ä u ß e r t s c h a r f a b z e i c h n e n d e n A n -
bl icks . Se ine F a r b e n g e b u n g i s t z ieml ich m a n n i g f a l t i g 
u n d l e b h a f t , s ie i s t — aus d e m w i r k l i c h e n A n s i c h t ausge-
g a n g e n — g a r n i c h t idea l i s i e r t ; d e r Maler h a t e i n f e i n e s 
Ge füh l , d ie k l e i n s t e n U n t e r s c h i e d e de r s o w o h l i n d e r 
N ä h e als a u c h i n d e r F e r n e v i e l e V a r i a n t e b i e t e n d e n 
g r ü n e n F a r b e n w i d e r z u g e b e n . S e i n e b e i n a h e n a t u r a U s t i -
sche, a b e r n o c h ä u ß e r s t h a r t e D a r s t e l l u n g s w e i s e w i r d 
n o c h auf s e i n e n , i n de r M i t t e d e r s iebziger J a h r e d e s 
v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s a n g e f e r t i g t e n A q u a r e l l e n , 
G o u a c h e - S t u d i e n (Abb. 6. u . 7.) w a h r s c h e i n l i c h auf 
E i n f l u ß v o n P á l S z i n y e i Merse s c h o n m i t e i n e m ges te i -
g e r t e n K o l o r i t u n d m i t i n s L i l a s p i e l e n d e n S c h a t t e n 
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b e r e i c h e r t , z u r ü c k k e h r e n . Se ine s i ch a u s d e m J a h r e 
e r h a l t e n e Z e i c h n u n g ü b e r die Burg Budatin (Abb. 3.) 
b e w e i s t , d a ß de r K ü n s t l e r d ie g r a p h i s c h e n M i t t e l m i t 
S e l b s t s i c h e r h e i t u n d m i t e ine r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n 
N a t ü r l i c h k e i t a n g e w e n d e t h a t . S e i n e r r o m a n t i s c h e n 
G e s i n n u n g e n t s p r e c h e n d h a b e n d i e d a s G e d ä c h t -
n i s v e r g a n g e n e r Z e i t e n b e w a h r e n d e n B u r g e n s p ä t e r -
h i n se ine b e l i e b t e s t e n T h e m e n g e b i l d e t . S e i n I n t e r e s s e 
d a r a n i s t f a s t se in g a n z e s L e b e n h i n d u r c h w a c h geb l i eben . 
I n s e i n e n f r ü h e n W e r k e n (Abb. 4., 5.) i s t e ine n a i v e 
E r g r i f f e n h e i t bzw. S t i l i s i e r u n g zu s p ü r e n . D i e s p ä t e r e n 
w e r d e n i m m e r z u s a m m e n g e f a ß t e r , w a h r h a f t i g e r u n d 
a u c h i h r e R a u m k o n z e p t i o n we i s t e ine pe r sön l i che re , aus -
g e p r ä g t e r e L ö s u n g auf (Abb . 15., 16., 17.). G u n d e l f i n g e r 
k o n n t e e ine k o n t i n u i e r l i c h e u n d fo lge r i ch t i ge k ü n s t l e r i -
s che A k t i v i t ä t n i c h t e n t f a l t e n , d a se in s t a r k e n t w i c k e l t e r 
G e r e c h t i g k e i t s s i n n sowie se ine f ü r d ie R e c h t e v o n a n d e r e n 
i m m e r k a m p f f e r t i g e H i l f s b e r e i t s c h a f t i h n i n unzäh l ige 
U n a n n e h m l i c h k e i t e n g e s t ü r z t u n d a u c h v o n s e i n e m 
g r o ß e n Ziel , d e r K u n s t a b g e l e n k t h a b e n . S o h a t e r 
l a n g d a u e r n d e Prozesse , e ine Sche inehe , s o g a r e in Duel l , 
u n d a u c h d ie d a r a u f f o l g e n d e h a l b j ä h r i g e G e f ä n g n i s s t r a f e 
auf s i ch g e n o m m e n . H ä t t e er se ine K r a f t i n d e r a r t i g e n 
D o n Q u i j o t e - R i n g k ä m p f e n n i c h t z e r s t ü c k e l t , w ü r d e a u c h 
se in L e b e n s w e r k e in e i n h e i t l i c h e r e s B i ld a u f w e i s e n u n d 
w i r w ü r d e n ke ine so g r o ß e Q u a l i t ä t s u n t e r s c h i e d e a u c h 
u n t e r s e inen e r h a l t e n e n W e r k e n g e r i n g e r A n z a h l f e s t -
s t e l l e n k ö n n e n . 
G u n d e l f i n g e r s e h n t e s i c h se i t l a n g e m n a c h M ü n c h e n , 
w o e r s ich endl ich , w e n n s c h o n w e g e n s e i n e r i m G a n g e 
b e f i n d l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n a u c h h i e r n i c h t u n g e s t ö r t , 
i n d e n J a h r e n 1870—76 w i e d e r d e r K u n s t w i d m e n k o n n -
te . D i e Que l l en s ind d a r ü b e r einig, d a ß e r i n d ieser Ze i t 
E d u a r d Sch le ich d . Ä. u n d A r n o l d B ö c k l i n f ü r se ine 
M e i s t e r h i e l t . E s is t d e m E i n f l u ß v o n Sch le i ch zuzu-
s c h r e i b e n , d e r d ie T r a d i t i o n v o n B a r b i z o n f ü r Mi t t e l -
E u r o p a ü b e r b r a c h t e , d a ß d e r in fo lge s e i n e r W i e n e r u n d 
D ü s s e l d o r f e r S t u d i e n b i s d a h i n b e w a h r t e ze i chne r i sche 
C h a r a k t e r a u s se inen B i l d e r n a l l m ä h l i c h v e r s c h w a n d . 
D a s i m m e r re icher w e r d e n d e K o l o r i t s e ine r G e m ä l d e 
k a n n d a g e g e n i h r e n U r s p r u n g in zwe i Que l len , i m K e n -
n e n l e r n e n d e r k ü n s t l e r i s c h e n P r i n z i p i e n v o n Böck l in 
u n d d e r j e n i g e n v o n S z i n y e i Merse h a b e n . E s i s t beze ich-
n e n d , d a ß e r v o n k e i n e r V a r i a n t e d e r i n v i e l en R i c h -
t u n g e n a u s s t r a h l e n d e n , i n B l ü t e s t e h e n d e n M ü n c h n e r 
Ma le re i b e e i n f l u ß t w u r d e , es w a r n u r d ie , m i t d e m 
a l l g e m e i n e n U n v e r s t ä n d n i s e m p f a n g e n e K u n s t de s gle ich-
fa l l s G a s t Böckl ins , d i e i h n n i c h t i n s e ine r T h e m e n w e l t , 
s o n d e r n i n d e r O r i g i n a l i t ä t d e r A u f f a s s u n g in t e re s s i e r t e . 
Se ine B e z i e h u n g z u S z i n y e i i s t i m J u n i 1872 e n g e r 
g e w o r d e n . W i r wis sen n i c h t , o b s ie e i n a n d e r f r ü h e r 
ü b e r h a u p t g e k a n n t h a b e n . D e r z e i t h a t G u n d e l f i n g e r 
se in A te l i e r d e m n a c h e i n e r z w e i j ä h r i g e n A b w e s e n h e i t 
n a c h M ü n c h e n z u r ü c k k e h r e n d e n S z i n y e i a n g e b o t e n , w o 
d e r L e t z t e r e b i s A u g u s t g e a r b e i t e t h a t •— u m d a n n 
s p ä t e r i n d e m v o n B e n c z ú r v e r l i e h e n e n A te l i e r i n d e r 
Arco -S t r a s se , in B ö c k l i n s N ä h e g e l a n g e n z u k ö n n e n . 
Z u d iese r Z e i t h a t S z i n y e i d a s ,,Maifest" g e m a l t , w o z u 
d i e n o m i n e l l e F r a u v o n G u n d e l f i n g e r d a s Model l d e r 
w e i ß g e k l e i d e t e n F r a u e n g e s t a l t gesessen h a t . M i t d e r e n 
j ü n g e r e n Schwes te r , Z s ó f i a P r o b s t n e r , G u n d e l f i n g e r s 
P f l e g e t o c h t e r h a t s i ch d a n n d e r j u n g e S z i n y e i i m F r ü h -
j a h r 1873 v e r l o b t . 
Auf d e m G e m ä l d e , , L a n d s c h a f t um Szinye-Lipóc" v o n 
1873 (Abb . 8.) i s t e s n u r n o c h e in r o t e r F l e c k , d e r auf 
Sz inye i s E i n f l u ß h i n w e i s t . Dieses R o t w i n d e als K o n t -
r a s t z u d e n , d e n b r ä u n l i c h e n G a l e r i e t o n a b l e n k e n d e n 
v i e l en G r ü n e n in die M i t t e ges te l l t . D a s i m se lben J a h r 
auf d e r g r o ß e n A u s s t e l l u n g des M ü n c h n e r G l a s p a l a s t e s 
geze ig te G e m ä l d e i s t b i s auf h e u t e i n d e r s t ä n d i g e n A u s -
s t e l l u n g d e r U n g a r i s c h e n N a t i o n a l g a l e r i e z u sehen . E s 
b e w a h r t n o c h sowohl i n d e r A u s w a h l d e r w i l d r o m a n t i -
s c h e n G e g e n d als a u c h i n i h r e r k l a s s i s chen K o m p o s i t i o n 
d ie a u c h i n de r R o m a n t i k f o r t l e b e n d e T r a d i t i o n d e s 
L a n d s c h a f t s m a l e n s . D a g e g e n h a t er i m S e p t e m b e r 1873 
e i n e Dorfpartie in Krompach m i t f r i s chen , h e l l e n F a r b e n 
g e m a l t , d ie e i n w ä h r e n d d e r k o n t i n u i e r l i c h e n B e t r a c h t u n g 
d e s M o t i v s e n t s t a n d e n e r N a t u r - A u s s c h n i t t i s t . D a m a l s 
w a r G u n d e l f i n g e r m i t P á l S z i n y e i Merse b e s o n d e r s o f t 
z u s a m m e n , d e r b e i i h m zwecks d e r V o r b e r e i t u n g s e i n e r 
i m O k t o b e r z u h a l t e n d e n H o c h z e i t z u G a s t w a r . S o h a t 
s i c h d e r E i n f l u ß d e s j u n g e n u n d e n e r g i s c h e n M a l e r g e n o s -
s e n k r ä f t i g e r a l s d e r T r a d i t i o n a l i s m u s de r f e r n e n K u n s t -
z e n t r e n e r w i e s e n . 
Auf d e m d r e i J a h r e s p ä t e r e n t s t a n d e n e n W e r k 
(Frühlingslandschaft mit Burgruinen, 1876, A b b . 12.) 
s c h e i n t G u n d e l f i n g e r d ie E r g e b n i s s e d e r P l e i n a i r b e o -
b a c h t u n g e n s c h o n e r f a h r e n e r a n g e w e n d e t zu h a b e n ; d i e 
s a n f t e B e l e u c h t u n g d u r c h d a s z e r s t r e u t e L i c h t , d i e f e i n 
g e f ä r b t e L a n d s c h a f t , d ie m i l d e , d u n s t i g e A t m o s p h ä r e 
u n d d a s F l i m m e r n des m i t L ä m m e r w ö l k c h e n b e d e c k t e n 
H i m m e l s l a s s e n w e n i g s t e n s d a r a u f sch l ießen . V o n f e r n 
e r i n n e r t u n s d a s Bi ld a n H a n s T h o m a , es i s t a b e r n o c h 
m e h r m i t d e n B e s t r e b u n g e n d e s J a h r h u n d e r t e n d e s i n 
V e r w a n d s c h a f t z u b r i n g e n ; es g e n ü g t , w e n n w i r au f d ie 
g le ichfa l l s f r i s c h e n , rus s i schen L a n d s c h a f t e n v o n L e v i t á n , 
o d e r auf e in ige s t i m m u n g s v o l l e l y r i s c h e L a n d s c h a f t e n des 
i n Düsse ldor f g e s c h u l t e n H a n s v o n V o l k m a n n h i n w e i s e n . 
D a s G e m ä l d e , , A b e n d d ä m m e r u n g " (1876, A b b . 10.) 
z e ig t e ine a n d e r e Se i t e d e r M a l k u n s t v o n G u n d e l f i n g e r . 
D e r d ie g a n z e B i l d f l ä c h e b e h e r r s c h e n d e B a u m m i t son -
d e r b a r e r F o r m e r n ä h e r t s c h o n C s o n t v á r y u n d v e r s t ö r t 
d i e a n s o n s t e n idy l l i sche S t i m m u n g völ l ig: d ie b e i Sch le i ch 
g e s e h e n e i n t i m e L a n d s c h a f t l ä ß t e ine gewisse b i t t e r e 
G r i m a s s e s p ü r e n . D a s g l e i cha l t r i ge ,, Landschaft mit 
Burgruinen" (Abb . 11.) h a t e i n e n n o c h p r ä g n a n t e r e n 
P h a n t a s i e c h a r a k t e r . D e r Ge is t v o n Böckl in , d e r M ü n -
c h e n s c h o n e in ige J a h r e z u v o r ve r l i eß , s p u k t h i e r , a b e r 
d i e m i t L e b e n s f r e u d e vol len, m y t h o l o g i s c h e n G e s t a l t e n 
u n d die p r ä c h t i g e n M e d i t e r r a n l a n d s c h a f t e n v o n B ö c k l i n 
s i n d h ie r i r g e n d e i n e m n ö r d l i c h e m P h a n t a s t i k u m gewi-
c h e n , w o r a u s m a n auf G u n d e l f i n g e r s g e h e t z t e I n n e n w e l t 
f o l g e r n k a n n . T a t s ä c h l i c h i s t i n s e i n e m L e b e n w i e d e r e ine 
s c h w e r e P e r i o d e b e g o n n e n , a l s e r M ü n c h e n v e r l a s s e n 
h a t . D e s h a l b s i n d a u s d iese r Z e i t n u r w e n i g e B i lde r 
ü b e r g e b l i e b e n . 
Se ine s p ä t e , ü b e r a u s h a r m o n i s c h e s c h ö p f e r i s c h e 
P e r i o d e d a u e r t e v o n 1886 b i s 1892, a ls e r s i c h auf 
s e i n e m v e r b l i e b e n e n L a n d b e s i t z i n K r o m p a c h n i ede r l i eß . 
A n d e r S e i t e d e s v o n se iner H a u s h ä l t e r i n g e b o r e n e n 
T ö c h t e r c h e n s h a t end l i ch e i n e igenes H a u s g l ü c k d ie 
u n r u h i g e Seele d e s Male rs e r f ü l l t . G u n d e l f i n g e r s k ü n s t -
le r i sche A u f f a s s u n g e r f ä h r t d u r c h dieses n e u e G e f ü h l 
e i n e völ l ige E r n e u e r u n g . Se ine Ö l s t u d i e n a u s d i e s e r Ze i t 
s i n d u n g e k ü n s t e l t e N a t u r - A u s s c h n i t t e , j ede v o n i h n e n is t 
e ine f r i sche , m i t he l l en F a r b e n g e m a l t e , g r o ß z ü g i g e 
S y n t h e s e ( A b b . 18.), d ie m a l m i t e i n e m W e r k v o n Szi-
n y e i , m a l m i t d e n P l e i n a i r g e m ä l d e n de r f r ü h e n S z o l n o k e r 
M a l e r i n V e r w a n d s c h a f t zu b r i n g e n s ind . G u n d e l f i n g e r 
h a t d e n A u s s t e l l u n g e n a u c h i n d iese r Ze i t m i t g r o ß e r 
A u f m e r k s a m k e i t ge fo lg t , s o k o n n t e er a u s d e n s o w o h l 
i n M ü n c h e n a l s a u c h i n P e s t j e ö f t e r v o r k o m m e n d e n 
B ü d e r n m i t h e l l e m K o l o r i t z u d i e se r f ü r i h n n e u e n D a r -
s t e l l ungswe i se M u t s chöpfen . 
Se ine l e t z t e n J a h r e h a t e r i n s t i l le r R e s i g n a t i o n v e r -
b r a c h t . E r s u c h t w e d e r n a c h w ü d r o m a n t i s c h e n n o c h 
wechse lvo l l en , f r i s c h e n L a n d s c h a f t e n ; se in e inz iges 
b e i n a h e s c h o n m o n o m a n i s c h e s T h e m a is t d ie W i e d e r g a b e 
d e s s ich i m m e r v e r ä n d e r n d e n b e w ö l k t e n H i m m e l s ; v o n 
d e r E r d o b e r f l ä c h e l ä ß t e r k a u m e t w a s sehen . E i n e w ä h -
r e n d des M a l e n s d e r G e w i t t e r w o l k e n e r w i s c h t e L u n g e n -
e n t z ü n d u n g h a t se in E n d e i n s e i n e m 61. L e b e n s j a h r 
h e r b e i g e f ü h r t . 
E i n e s o n d e r b a r e G e s t a l t d e r i m g a r i s c h e n M a l e r e i u n d 
d e s L e b e n s i n O b e r u n g a r n i s t m i t i h m ins G r a b ge leg t 
w o r d e n . E r h a t e in L e b e n s w e r k v o n u n g l e i c h m ä ß i g e r 
Q u a l i t ä t u n d z i eml i ch ge r inge r Q u a n t i t ä t h i n t e r l a s s e n . 
D e n n o c h k ö n n e n w i r in se inen b e s t e n W e r k e n s c h ü c h t e r n e 
Ze ichen e i n e r s e l b s t s t ä n d i g e n I n i t i a t i v e e n t d e c k e n , d ie 
zweife l los i n d i e R i c h t u n g d e r E n t w i c k l u n g d e r Male re i 
ze igen . 
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A b u d a i k i r á l y i p a l o t a r égésze t i le le te i k ö z ö t t t ö b b 
o l y a n t á r g y v a n , a m e l y i k a p a l o t a t e r ü l e t é n m ű k ö d ő 
m ű h e l y e k v a l a m e l y i k é b ő l s z á r m a z i k . E z e k s z é t v á l o g a t á s a , 
a z egyes m ű h e l y e k t e v é k e n y s é g é n e k b e m u t a t á s a e d d i g 
c s a k n é h á n y m ű v e s s é g e s e t é b e n t ö r t é n t meg, a t u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó k f ő k é n t a p a l o t a t ö r t é n e t é v e l , é p í t é s z e t i 
és m ű v é s z e t i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n a k . A p a l o t á h o z t a r -
tozó , i l le tve a k i r á l y i u d v a r s z á m á r a do lgozó k i s e b b m ű -
h e l y e k k ö z ü l e g y e d ü l a cson t fe ldo lgozó , e s z t e r g á l y o s m ű -
h e l y t i s m e r j ü k , m e g h a t á r o z t á k a m ű h e l y h e l y é t , b e m u -
t a t t á k az i t t k é s z ü l t t á r g y a k a t és a je l legzetes m ű h e l y -
h u l l a d é k o k a t i s . [ i ] K ö z i s m e r t e k a k i r á l y i p a l o t a 1 3 — 1 6 . 
s z á z a d i k e r á m i a l e l e t e i is, de az u d v a r s z á m á r a do lgozó , 
e d é n y e k e t és k á l y h a c s e m p é k e t e lőá l l í t ó f a z e k a s m ű h e l y e k 
h e l y é t m é g n e m i s m e r j ü k . [2] P o n t o s a n ez u t ó b b i a k h e -
l y é n e k m e g h a t á r o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n m e r ü l t f e l a z a 
ké rdés , h o g y t u l a j d o n k é p p e n m ü y e n i p a r i t e v é k e n y s é g 
k é p z e l h e t ő el a k i r á l y i p a l o t a t e r ü l e t e n . A t ö m e g á r u t 
k ibocsá tó , n a g y t e r ü l e t e t , he ly i ségeke t igénye lő k e r á m i a - , 
f émfe ldo lgozó m ű h e l y e k n e h e z e n k é p z e l h e t ő k el i t t , d e 
m i n d e n b i z o n n y a l v o l t a k a c s o n t e s z t e r g á l y o s o k h o z h a s o n -
ló, k i s t e r ü l e t e n b e r e n d e z h e t ő m ű h e l y b e n dolgozó, é r t é -
k e s e b b t á r g y a k a t e lőá l l í t ó i p a r o s o k . A z e r re u t a l ó , i g e n 
g a z d a g régésze t i l e l e t a n y a g b ó l d o l g o z a t u n k b a n e g y o l y a n 
c s o p o r t o t e m e l ü n k k i , a m e l y m i n d a b u d a i , m i n d a z egész 
m a g y a r k ö z é p k o r i k u t a t á s b a n f i g y e l e m r e m é l t ó . 
A b e m u t a t á s r a k e r ü l ő , k i v á l a s z t o t t t á r g y a k a p a l o t á -
b a n m ű k ö d ő k ö n y v k ö t ő m ű h e l y r e u t a l n a k , m ű h e l y h u l l a -
d é k o k , s z e r s z á m o k . L e g n a g y o b b r é s z ü k 15. s z á z a d i sze-
m é t r é t e g e k b ő l k e r ü l t elő, f ő k é n t a 15. s z á z a d m á s o d i k 
fe lé re j e l l emző e g y é b r égésze t i l e l e t e k k í s é r e t é b e n . N e m 
v é l e t l e n a z o n b a n , h o g y szép s z á m m a l i lyen t á r g y a k is 
f e l sz ín re k e r ü l t e k , m e r t k ö z t u d o t t , h o g y B u d á n a 15. 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n igen sok k ö n y v vo l t . Az is i s m e r t 
t é n y , h o g y a k ö n y v e k e g y része i t t k é szü l t , s n e m v a l ó -
sz ínű , h o g y a b e f e j e z e t t k ö n y v e k e t v a l a h o l m á s u t t k ö t ö t -
t é k v o l n a . [3] 
A t ö r t é n e t i f o r r á s o k b ó l az is k i d e r ü l , h o g y a p a l o t á b a n 
l e v ő k ö n y v e k m i l y e n cé l r a s z o l g á l t a k . A 15. s z á z a d m á s o -
d i k fe lében , M á t y á s u r a l k o d á s a i d e j é n , h a t á r o z o t t a n s z é t -
v á l a s z t h a t ó a k ö n y v e k h á r o m f ő b b c s o p o r t j a . E l s ő k é n t 
e m l í t j ü k a k i r á ly i g y ű j t e m é n y k ö t e t e i t , va lósz ínű e l k ü l ö -
n í t v e ő r i z t é k az e g y h á z i és v i lági h i v a t a l i t e v é k e n y s é g n é l 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n , s p e c i á l i s t u d o m á n y o s m ű v e k e t , s v é g ü l 
a k ö n y v e k h a r m a d i k c s o p o r t j á t a l k o t ó b e f e j e z e t t k i r á l y i 
k ö n y v e k e t és l e v é l t á r a t e m l í t j ü k . K ö z é p k o r i f o r r á s m u n -
k á b a n is szó es ik a p a l o t a k ö n y v t á r a i r ó l , O l á h M i k l ó s 
t ö r t é n e t i m u n k á j á b a n (1531—1536) a k i r á l y i p a l o t a l e í r á -
s á n á l h a t á r o z o t t a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i a k é t k ö n y v e s h á z a t 
a n a g y k ö n y v t á r k é t d í szes t e r m é t ő l . E z u t ó b b i a C o r v i n a 
k ö n y v t á r vo l t , a m e l y a p a l o t a k e l e t i s z á r n y á n a k á p o l n a 
k ö z e l é b e n h e l y e z k e d e t t el. [4] A k é t k i s e b b k ö n y v e s h á z 
k ö z ü l az egy ik a z o n o s l e h e t e t t a z z a l a k ö n y v r a k t á r r a l , 
a m e l y e t a p a l o t a n y u g a t i s z á r n y á b a n t a l á l t a k a t ö r ö k 
k i ű z é s e u t á n (17. s z á z a d vége). E k k o r Mars ig l i a m e g m a -
r a d t k ö n y v e k s z á m á t 800-ra b e c s ü l t e , 300-a t e z e k b ő l 
j e g y z é k b e f o g l a l t a k és Bécsbe s z á l l í t o t t a k . A j e g y z é k b e 
f o g l a l t k ö n y v e k t a r t a l m i v i z s g á l a t a u t á n k i d e r ü l t , h o g y 
k i z á r ó l a g e g y h á z i c é l r a szolgáló m ű v e k v o l t a k . E z az 
e g y h á z j o g i g y ű j t e m é n y va lósz ínű leg a M á t y á s k i r á l y á l t a l 
k S - K O R I 
K Ö T Ő M Ű H E U Y U E U E T E I 
l é t e s í t e t t p a p i t e s t ü l e t , t á r s a s k á p t a l a n k ö n y v t á r a l ehe-
t e t t . [5] A b e f e j e z e t t k i r á l y i k ö n y v e k e t és a k i r á l y i levél -
t á r a t a 14. s z á z a d m á s o d i k f e l ében N a g y L a j o s k i r á l y a 
p a l o t a dé l i s z á r n y á n l e v ő t á r n o k h á z b a n ő r i z t e t t e , l e h e t -
séges, h o g y M á t y á s k i r á l y k o r á i g a k i r á l y i k ö n y v t á r is 
i t t v o l t . [6] M á t y á s u r a l k o d á s a i d e j é n va lósz ínű leg t o -
v á b b r a is a t á r n o k h á z b a n m a r a d t a k a h i v a t a l i é le t 
k ö n y v e i , s h a m á s t n e m is, e z e k e t m i n d e n k é p p e n a b u d a i 
p a l o t á b a n k é s z í t e t t é k . 
A 15. s z á z a d m á s o d i k fe léből , M á t y á s u r a l k o d á s a ide -
j ébő l i g e n s o k a d a t u n k v a n a k i r á ly i p a l o t á b a n k é s z ü l t 
k ö n y v e k r ő l , az i t t do lgozó m e s t e r e k r ő l , m ű v é s z e k r ő l , d e 
a t ö r t é n e t i f o r r á s o k b a n k ü l ö n k ö n y v k ö t ő k r ő l al ig e s ik 
szó. K ö n y v k ö t ő m ű h e l y r ő l s incs eml í t é s , d e a r égésze t i 
l e l e t ek a l a p j á n f e l t é t e l e z z ü k , h o g y j e l e n t ő s a l k o t á s o k a t 
e lőá l l í tó m ű h e l y d o l g o z o t t a p a l o t á b a n . [7] A m ű h e l y 
h e l y é t a z o n b a n n e m t u d j u k p o n t o s a n m e g j e l ö l n i a p a l o t a 
t e r ü l e t é n . Az á s a t á s o k s o r á n t ö b b h e l y e n e l ő k e r ü l t e k 
k ö n y v t á b l a v e r e t e k és c s a t o k , l e g n a g y o b b m e n n y i s é g b e n 
h á r o m h e l y e n . A l e g t ö b b a k á p o l n a k ö r n y é k é n , a p a l o t a 
i. Görgetők, a budai királyi palota ásatási leletei. 15—16. 
század 
2. Deltoid alakú, áttört díszítésű, domborított sarokveretek. Buda, királyi palota, 15. század 
3. Deltoid alakú, áttört díszítésű, lapos sarokveretek. Buda, királyi palota, 15. század 
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t e r ü l e t é n k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n r a k t á k le. A l e l e t ek t a n ú s á -
g a s z e r i n t r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s m u n k a f o l y t a m ű h e l y -
b e n . A k ö n y v k ö t ő k a m e l l e t t , h o g y ese t l eg ú j k ö n y v e k e t 
á l l í t o t t a k össze, á t k ö t é s e k e t is v é g e z t e k , i l l e tve b ő v e n 
a k a d h a t o t t j a v í t a n i v a l ó j u k is. [9] M u n k a e s z k ö z e i k k ö z ü l 
K - i , d u n a i s z á r n y á n , s o k v e r e t vo l t a N a g y u d v a r E - i 
részén , v a l a m ü i t a D K - i s z á r n y o n , a Gy i lok j á r ó b a n . [8] A 
h á r o m l e l ő h e l y v a l a m e l y i k e t e r m é s z e t e s e n n e m a k ö n y v -
k ö t ő m ű h e l y h e l y é t va ló sz ínűs í t i , c sak a z t b i z o n y í t j a , 
h o g y a m ű h e l y h u l l a d é k á t is t a r t a l m a z ó s z e m e t e t a p a l o t a 
n é h á n y e lső p i l l a n a t r a k i e m e l h e t ő a z á s a t á s i l e l e t ek s o k a -
s á g á b ó l . A k ö n y v k é s z í t é s s e l k a p c s o l a t o s l e l e t ek k ö z ü l leg-
i s m e r t e b b e k a f e s t é k e s t é g e l y - t ö r e d é k e k , a b e n n ü k m e g -
m a r a d t f e s t ék rögökke l , d e e lőke rü l t ek f é m s z e r s z á m o k is, 
b ő r v á g ó kések , k ü l ö n b ö z ő f o r m á j ú és n a g y s á g ú k a l a p á -
csok , a m e l y e k k ö n y v k ö t ő s z e r s z á m o k is l e h e t n e k . K ü l ö -
n ö s e n j ó á l l a p o t b a n m a r a d t f e n n k é t b r o n z g ö r g e t ő , 
a m e l y e k k e l a k ö n y v t á b l a b ő r b o r í t á s á n a k d í sz í t é sé t v é -
g e z t é k . [10] Mindezek m e l l e t t a k ö n y v k ö t ő m ű h e l y l é t ezé -
s é t és m ű k ö d é s é t a p a l o t a á s a t á s a s o r á n e l ő k e r ü l t k ö n y v -
t á b l a v e r e t e k és c s a t o k b i z o n y í t j á k a l e g j o b b a n . 
4. Négyzetes, áttört díszítésű, domborított középveretek. 
Buda, királyi palota, 15. század 
5. Deltoid alakú, zárt lapú, áttört szélű sarokveretek. Buda, 
királyi palota, 15. század 
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c s a t o k a t s z e r k e z e t ü k a l a p j á n h á r o m c s o p o r t b a s o r o l t u k , 
t a l á l t u n k i . l a p o s , négyszög le tes , a k a s z t ó - k a m p ó s , 2. 
k e s k e n y , h o s s z ú , a k a s z t ó - k a m p ó s és 3. c suk lós s z e r k e z e t ű 
c s a t o k a t . 
A K Ö N Y V T Á B L Á K D Í S Z Í T É S E 
Sarok- és középveretek 
A s á r g a r é z l e m e z v e r e t e k e t a z o n o s t e c h n i k á v a l á l l í t o t -
t á k elő. E s e t e n k é n t jól m e g f i g y e l h e t ő k a r é s z l e t f o l y a m a -
t o k b a n h a s z n á l t s z e r s z á m o k n y o m a i is. A f e l d o l g o z a n d ó 
6. Négyzetes, zárt lapú középveret. Buda, királyi palota, 
15. század 
8. Deltoid alakú, zárt lapú, áttört szélű sarokveret. Buda, 
királyi palota, 15. század 
7. Kerek, áttört szélű középveret. Buda, királyi palota, 
15. század 
A le le tek e g y ü t t e s e n é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e egy-
séges je l legű, a r égésze t i k ö r ü l m é n y e k is a z o n o s a k . A 
m e g v i z s g á l t d a r a b o k m i n d h a s z n á l t a k , a l e g t ö b b t ö r ö t t , 
h i á n y o s , r o n g á l t á l l a p o t b a n k e r ü l t a f ö l d b e . E n n e k elle-
n é r e jó l r e k o n s t r u á l h a t j u k , h o g y e g y v i s z o n y l a g r ö v i d 
i d ő s z a k o n be lü l , m i l y e n f ő b b je l l egze tessége i v a n n a k a 
k ö n y v t á b l á k v é d e l m é t is b i z t o s í t ó f é m t a r t o z é k o k n a k . A 
v e r e t e k és c s a t o k k ö z ö t t d í s z í t é s b e n és m é r e t a r á n y b a n 
h a s o n l ó s á g m u t a t k o z i k , e z é r t n é h á n y e s e t b e n e lméle t i 
e g y ü t t e s e k ös szeá l l í t á sá ra is l ehe tőség m u t a t k o z o t t . 
A k ö n y v t á b l á k n é g y s a r k á n á l t a l á b a n d e l t o i d a l a k ú 
s a r o k v e r e t v o l t , a t á b l a k ö z e p é r e p e d i g n é g y z e t e s v a g y 
k e r e k k ö z é p v e r e t e t h e l y e z t e k . A k ö n y v e k e t összefogó 
9. Négyzetes, zárt lapú középveret. Buda, királyi palota, 
15. század 
r éz l emezbő l e lőször k i v á g t á k a de l to id , n é g y z e t v a g y 
t é g l a l a p a l a k ú l a p o c s k á t , a z u t á n r á p r é s e l t é k a k i v á l a s z -
t o t t m m t á t . E l v é g e z t é k a d o m b o r í t á s o k a t , végü l k i a l a -
k í t o t t á k a v e r e t e k s z e g é l y é t . A v e r e t e k n e k az a szé le , 
a m e l y i k a k ö n y v t á b l a o l d a l á r a h a j l o t t , e g y e n e s m a r a d t , 
a k ö n y v t á b l a l a p j á r a s i m u l ó r é s z e k e t p e d i g l i l iom a l a k ú 
á t t ö r é s e k k e l l y u g g a t t á k á t . Az á t t ö r t l a p ú v e r e t e k n é l 
k ü l ö n b ö z ő l y u k a s z t ó k k a l e l k é s z í t e t t é k az á t t ö r é s e k m i n -
t á i t is. V é g ü l a v e r e t e k ej*y r é szé t h á t l a p j u k r ó l d o m b o r í -
t o t t á k , á l t a l á b a n így a l a k í t o t t á k k i a v e r e t e k e n l evő g o m -
b o k a t is. (A 6. sz. v e r e t g o m b j a a ké sz í t é s a l a t t á t l y u k a d t , 
m e r t n a g y o n e l v é k o n y o d o t t a l emez . A sé rü l é s t ú g y j a v í -
t o t t á k ki , h o g y m é g j o b b a n s z é t k a l a p á l t á k a l e m e z t , 
m a j d ö s s z e f o r r a s z t o t t á k . T ö b b e s e t b e n m e g f i g y e l t ü k , 
h o g y az u t ó l a g o s d o m b o r í t á s e l r o n t o t t a a p rése l t m i n t á t , 
p é l d á u l a 4., 3. és a 17. sz . v e r e t e g y - e g y b i m b ó s l e v e -
lén . [11] 
10. Négyzetes, tagolt körvonalú középveret. Buda, királyi 
palota, 13. század 
12. Mértani díszes veretek. Buda, királyi palota, 15. század 
13. Virágdíszes veretek. Buda, királyi palota, 15. század 
I. csoport. (1—il. sz.) A v e r e t e k c s o p o r t o k r a v a l ó 
o s z t á s á t a n a g y v o n a l a k b a n m e g e g y e z ő s t i l á r i s j e g y e k 
m e l l e t t a k ö v e t k e z e t e s e n m e g f i g y e l h e t ő a p r ó b b k ü l ö n b -
ségek t e s z i k szükségessé . [12] A b u d a i v e r e t e k első cso-
p o r t j á b a t a r t o z ó , á t t ö r t l a p ú v e r e t e k l e g s z e m b e t ű n ő b b 
díszí tése a h á r o m k a r é j o s l e v é l m o t í v u m . A k ü l s ő s a r o k b a n 
levő l apos , k o r o n g a l a k ú g o m b o t á l t a l á b a n r o v á t k o l á s s a l 
d í s z í t e t t g y ű r ű övezi . A h á r o m k a r é j o s l e v e l e t v o n a l a s 
és p o n t o z o t t f e l ü l e t ekbő l a l a k í t o t t á k k i . A s a r o k v e r e t e k -
né l egy, a k ö z é p v e r e t e k n é l a g o m b k ö r ü l á t l ó s a n n é g y 
d í sz í tőe lem h e l y e z k e d i k el . A s a r o k v e r e t e k g o m b j a k ö r ü l i 
f é lkörös m e z ő k e t v á l t o z a t o s o r n a m e n t i k a t ö l t i k i , t ö l g y -
fa l eve lek (3. sz.), t ö l g y f a l e v e l e k k ö z ö t t v i r á g o k (6—7. 
sz.), h o s s z ú s z á r ú v i r á g o k (9. sz.), v a g y v é g t e l e n m u s t r a 
(4., 5., 8. sz.) . A k i s m é r e t ű v e r e t e k g o m b j a k ö r ü l i m e z ő 
d í sz í t e t l en , egysze rű v o n a l k á z á s , ese t leg s z e r é n y p o n t o z á s 
lehe tséges (1., 2. sz.). E b b e a c s o p o r t b a t a r t o z n a k a leg-
s z e b b b u d a i d a r a b o k . A f o r m á k k i a l a k í t á s a , a d í sz í t é s 
igen g o n d o s m u n k á v a l k é s z ü l t . E z a z o n b a n s a j n o s n e m 
je len t i a z t , h o g y ezek a t á r g y a k egyedi , n a g y o b b m ű v é -
sze t i é r t é k k e l b í ró ö t v ö s m ű v e k . 
A m e g m a r a d t k ö z é p k o r i k ö n y v t á b l á k cseké ly részé-
n e k m e g t e k i n t é s e u t á n m á r k i d e r ü l t , h o g y a b u d a i a k h o z 
hason ló , d e l e g t ö b b s z ö r v e l ü k t e l j e s e n m e g e g y e z ő v e r e t e k 
a k ö z é p k o r v é g é n E u r ó p a n a g y részén h a s z n á l a t b a n vo l -
t a k , f ő k é n t k ö z é p - e u r ó p a i , n é m e t , c s e h és m a g y a r 
k ö n y v t á b l á k je l legzetes f é m t a r t o z é k a i s e g y b e n díszei 
is. [13] A k ö n y v e k e n f e n n m a r a d t v e r e t e k m e l l e t t a m a -
g y a r k ö z é p k o r i á s a t á s o k o n i s e z a t í p u s k e r ü l t e lő a leg-
n a g y o b b s z á m b a n . K i r a g a d o t t p é l d a k é n t e m l í t j ü k , h o g y II. ,,L" alakú sarokveret. Buda, királyi palota, 13. század 
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14- Fedélszélborító lemezek. Buda, királyi palota, iy. század 
c s a k a f ő v á r o s t e r ü l e t é n B u d á n k í v ü l m i n d e n o l y a n h e l y e n 
k e r ü l t e lő k ö n y v t á b l a v e r e t , a h o l f e l t é t e l e z h e t ő e n k ö n y -
v e k r e is s z ü k s é g vo l t . A p e s t i k i r á l y i ház , a b u d a s z e n t l ő -
r i nc i p á l o s k o l o s t o r , a b u d a n y é k i k ö z é p k o r i t e m p l o m 
m a r a d v á n y a i k ö z ü l s z á r m a z ó d a r a b o k az i d ő r e n d i ké rdé -
s e k h e z is é r t é k e s a d a t o k k a l s z o l g á l t a k . [14] A régésze t i 
m e g f i g y e l é s e k e t e g y b e v e t v e a p á r h u z a m o s a n f o l y ó k ö n y v -
k ö t é s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k a l k i d e r ü l t , h o g y p é l d á u l a 
l ö v ö l d i és n é h á n y , j o b b a n i s m e r t f e lv idék i k ö n y v k ö t ő m ű -
h e l y b e n is h a s z n á l t a k i lyen v e r e t e k e t . [15] E k é s ő g ó t i k u s 
k ö t é s e k a l a p j á n ú g y v é l j ü k , h o g y a b u d a i v e r e t e k I . cso-
p o r t j á t t a l á n a 15. s z á z a d 60-as , 70-es é v e i b e n h a s z n á l t á k , 
i l l e t v e a m e g r o n g á l ó d o t t , t ö r ö t t d a r a b o k a s z á z a d vége 
fe lé k e r ü l h e t t e k h u l l a d é k b a . [16] A s z á z a d v é g é n , i l le tve a 
16. s z á z a d e l e j é n m á r m á s f é l e d í s z í t é s e k e t a l k a l m a z t a k , 
d e e l ő f o r d u l h a t t a k m é g i l y e n v e r e t e k , m á s o d l a g o s fel-
h a s z n á l á s b a n . [17] 
I I . csoport. (12—18. sz.) A z á r t l a p ú , á t t ö r t szélű 
v e r e t e k az e lőző c s o p o r t d a r a b j a i h o z k é p e s t v á l t o z a t o s a b b 
d i s z í t ő e l e m e k k e l k é s z ü l t é k . A k i v á g o t t s á r g a r é z lapocs-
k á k a t u g y a n o l y a n m ó d o n m u n k á l t á k m e g , m i n t az I. 
c s o p o r t b e l i e k e t , c sak a g o m b o k k i a l a k í t á s á b a n m u t a t -
k o z i k e l t é ré s . A lapos , k o r o n g a l a k ú g o m b o t i gen g y a k r a n 
szögeccse l e r ő s í t e t t é k fe l a v e r e t k ü l s ő s a r k á r a . E lő fo r -
d u l t , h o g y a g o m b ön tés se l k é s z ü l t . G y a k r a n t a l á l u n k 
k ó n i k u s , csúcsos , f é l g ö m b a l a k ú g o m b o k a t is. A g o m b 
k ö r ü l i m e z ő d í sz í t ése v á l t o z a t o s , l á t h a t u n k v é g t e l e n 
i n d á k b ó l és l e v e l e k b ő l ál ló m o t í v u m o k a t (12. sz . ) , egysze-
r ű b b , v i r ágos - l eve l e s d í s z í t é s t (13. sz.), b e t ű k e t , b e t ű e l e -
m e k e t . 
E b b e n a c s o p o r t b a n t ö b b o l y a n d a r a b v a n , a m e l y i k 
a r a j t a t a l á l h a t ó dísz í tés , v a g y v a l a m i l y e n m á s je l legzetes-
s é g a l a p j á n p o n t o s a b b i d ő r e n d m e g h a t á r o z á s á t t e s z i 
l e h e t ő v e . A l egszebb , 12. sz. s a r o k v e r e t k ü l ö n ö s e n j e l e n -
t ő s , m e r t a n a l ó g i á i k ö z ö t t é v s z á m m a l e l l á t o t t k ö n y v -
t á b l a v e r e t e i is s ze repe lnek . U g y a n i l y e n c i l i n d r i k u s 
g o m b ú s a r o k v e r e t t a l á l h a t ó a L ö v ö l d i C o r v i n á n , a m e l -
lé s ze re l t c sa t l a p j á n az 1478-as é v s z á m o l v a s h a t ó . A 
c o r v i n a b ő r k ö t é s é b e p e d i g b e p r é s e l t é k a k ö t é s é v é t j e lö lő 
1488-as é v s z á m o t . [18] A b u d a i és a lövöldi s a r o k v e r e t 
k ö z ö s a n a l ó g i á j á t e g y k é s ő g ó t i k u s c s e h k ö n y v ö n t a l á l -
t u k m e g . [19] M i n d h á r o m v e r e t e n a g o m b k ö r ü l i s zög-
l e t e s m e z ő b e n n ö v é n y i e l e m e k b ő l á l ló d ísz í tés v a n , a m e -
l y e t e g y d o m b o r í t o t t s á v o z á s ú k e r e t szegélyez. A v e r e t 
s z é l é t á t t ö r t l i l i o m s o r r a l d í s z í t e t t é k . A lövöldi és a c seh 
v e r e t v i rágd í sze a b u d a i 13. s z á m ú d a r a b l eve l e s -v i r ágos 
m u s t r á j á h o z h a s o n l í t . 
A b u d a i 14. sz . s a r o k v e r e t , a 16. sz . k ö z é p v e r e t és a z 
54. sz . c s a t f o r m a i megfe le lő i t , e g y ü t t e s a l k a l m a z á s á t e g y 
k ö n y v t á b l á n az 1 4 8 6 - b a n k e l e t k e z e t t t r o p p a u i L a n d t a f e l -
b u c h o n t a l á l t u k m e g . E z e n a je l legze tes , n é m e t k ö t é s ű 
k ö n y v ö n jó l l á t s z ik , h o g y a n i l l e s zkednek a v e r e t e k a 
d í sz í t é s r e n d s z e r é b e . [20] A b u d a i 16. sz . k ö z é p v e r e t a n a -
l ó g i á j á t egy 1 4 7 8 - b a n készü l t c seh k ö n y v t á b l á n is fe l is-
m e r t ü k . [21] U g y a n i l y e n lemez k e r ü l t egy 1490 k ö r ü l 
k é s z ü l t b u d a i , r e n e s z á n s z k ö n y v t á b l á r a is, de e z e n e l len-
t é t b e n az i d é z e t t c s e h és n é m e t k ö n y v e k k e l , a v e r e t m e g -
z a v a r j a a d í sz í t é s s z e r k e z e t é t , e g y á l t a l á n n e m i l l ik a 
h o s s z ú k á s , t é g l a l a p a l a k ú k ö z é p m e z ő b e . [22] 
15. Téglalap alakú, áttört díszítésű csatlap. Buda, királyi 
palota, 147g 
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A 18. sz. b u d a i k ö z é p v e r e t u g y a n c s a k a lövőld i m ű -
h e l y b e v e z e t b e n n ü n k e t . A z i t t k é s z ü l t c o r v i n a k ö z é p v e r e -
t é n f e l m a g a s o d ó , k ú p o s g o m b v a n , s z é l é t á t t ö r t , d o m b o r í -
t o t t l i l iomsor szegélyez i . A b u d a i v e r e t s i m a l a p j á n k ö z é -
p e n k e r e k l y u k v a n , m e r t a g o m b l ee se t t , széle e n n e k i s 
d o m b o r í t o t t , k ö r b e f u t ó , á t t ö r t l i l iomsor ra l . [23] E g y é b -
k é n t e z a szegélyezés a b u d a i v e r e t e k I I . c s o p o r t j á n a k 
e g y i k l e g f ő b b je l leze tessége . 
Össze fog la lva a z e d d i g i e k e t ú g y t ű n i k , h o g y a I I . 
c s o p o r t b a soro l t v e r e t e k e t is a 15. s z á z a d m á s o d i k f e l é -
b e n a l k a l m a z t á k , t a l á n az 1470—1480-as é v e k b e n . T e h á t 
v a l a m i v e l ké sőbb , m i n t a z I . c s o p o r t b e l i e k e t . M i n d k é t 
c s o p o r t e l t e r j edé s i t e r ü l e t e a z o n o s n a k lá tszik , d e i g e n 
f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a k é t c s o p o r t v e r e t e i t n a g y o n r i t -
k á n t a l á l t u k e g y ü t t e s h a s z n á l a t b a n e g y - e g y k ö n y v t á b -
lán . [24] N é h á n y c s a t l a p o n m e g t a l á l t u k a I I . c sopo r t v e r e -
t e i n l e v ő k ú s z ó l e v é l s o r o k a t , így ezek e lméle t i leg ö s szepá -
r o s í t h a t ó a k . 
I I I . csoport, (ig—23. sz.) N é h á n y v e r e t d í s z í t é s m ó d j a 
és t e c h n i k a i k iv i t e l e e l t é r az e d d i g t á r g y a l t a k t ó l . E z e k 
t a l á n m á s m ű h e l y b ő l s z á r m a z n a k , a z e g y s z e r ű b b d í sz í t é s 
is e r r e u t a l . A 19. sz . s a r o k v e r e t g o m b j a és belső s a r k a 
d o m b o r í t o t t , a g o m b k ö r ü l f é lkö rös k a r c o l á s o k b ó l s u g a -
r a s d í sz í t é s v a n . K a r c o l á s o k t a l á l h a t ó k a ve r e t s z é l é t 
a l k o t ó l i l iomsor e g y e s leve le in is. A 20. sz. k ö z é p v e r e t 
fe lső o l d a l á t a g o m b k ö r ü l k ö r b e h a l a d ó , v é s e t t l o m b d í -
s z í t é s b o r í t j a , a v e r e t szélei a s a r k o k k ö z ö t t c a k k o s r a 
v á g o t t a k . Az e d d i g i e k t ő l e l t é rő a 21. sz . k ö z é p v e r e t is, 
a f e l ü l e t é n l á t h a t ó v é s e t t v o n a l k á k b ó l k é p z e t t d í sz í t é s -
h e z h a s o n l ó m o t í v u m o t e d d i g n e m t a l á l t u n k . 
K ü l ö n á l l ó c s o p o r t o t a l k o t a b u d a i 22. sz. , , L " a l a k ú 
s a r o k v e r e t és köre . A s á r g a r é z l a p o c s k a h á r m a s t a g o l á s ú 
m i n t á j a préseléssel k é s z ü l t . A d ísz í tés k ö z é p p o n t j a a v e r e t 
s a r k á b a n levő n é g y s z i r m ú v i rág , a s z á r a k o n leveles á g 
h ú z ó d i k , a levelek k ö z ö t t a p r ó v i r á g o k k a l . A s z á r a k v é g é n 
k a g y l ó m o t í v u m v a n , a m e l y e t d o m b o r í t á s s a l k i h a n g s ú -
l y o z t a k . Vele m a j d n e m a z o n o s d í sz í t é sű a m á r k o r á b b a n 
i d é z e t t Eövö ld i C o r v i n a L a l a k ú s a r o k v e r e t e . E z u t ó b b i 
d í sz í t ése csak k i s r é s z l e t é b e n t é r el a b u d a i t ó l . M i n d k é t 
v e r e t s a r k á b a n e g y f o r m a n é g y s z i r m ú v i r á g v a n , a s z á r a k 
v é g é n l evő k a g y l ó is e g y f o r m a . A z e l t é r é s az o l d a l l a p o k 
d í s z í t é s é b e n m u t a t k o z i k . A b u d a i v e r e t l eve les -v i rágos 
á g á t a l k o t ó d í sz í tőe l eme h e l y e t t a l övö ld i d a r a b o n , , I " 
b e t ű s o r he lyezked ik el. [25] E g y v e l e n c e i ő s n y o m t a t v á n y 
1473-as b á r t f a i k ö t é s é r ő l is i s m e r ü n k L a l a k ú v e r e t e t . 
17. Téglalap alakú csatlapok felirattal. Buda, királyi 
palota, 13. század 
16. Téglalap alakú, virágdíszes csatlapok. Buda, királyi 
palota, 15. század 
b i z o n y í t j a , h o g y az a t í p u s is n a g y o b b f ö l d r a j z i t e r ü l e t e n 
i s m e r t l e h e t e t t . [26] E g y s z e r ű , d í sz í t és n é l k ü l i s a r o k l e -
m e z e k e t is t a l á l t u n k , m i n t p é l d á u l a b u d a i 23. sz. d a r a b . 
A s i m a , L a l a k ú s a r o k p á n t a l k a l m a z á s a a n é g y s z ö g ű 
s a r o k v e r e t h e l y e t t e lég g y a k o r i vo l t . G o n d o s a b b a n díszí-
t e t t k ö n y v t á b l á n is a l k a l m a z t á k , m i n t a h o g y egy 1497-
b e n k é s z ü l t ve lence i ő s n y o m t a t v á n y cseh k ö t é s e n is fe l -
t ű n t . [27] A z e d d i g i e k b ő l k i t ű n i k , h o g y az L a l a k ú s a r o k -
v e r e t e k is b e s o r o l h a t ó k az 1470—1480-as é v e k jellegze-
t e s k ö n y v d í s z e i közé , a k ö z é p - e u r ó p a i v e r e t e k r i t k á b b a n 
e lő fo rdu ló c s o p o r t j á t a l k o t j á k . [28] 
IV. csoport. (24—40. sz.) A k ö n y v t á b l á k o n a n a g y 
s a r o k v e r e t e k és a c s a t o k k ö z ö t t a f edé l s zé l ek köze lében 
igen g y a k r a n egészen k i s m é r e t ű , n é g y s z ö g l e t e s l apocská -
k a t is t a l á l t u n k . I l y e n k i s l e m e z k é k B u d á n i s e lőke rü l t ek . 
D í sz í t é sük v á l t o z a t o s , m é r t a n i e l emekke l , v a g y v i rágos-
leveles m u s t r á v a l k é s z ü l t e k . K i e m e l j ü k a 33 . sz. lemez-
k é t , e n n e k l eve le s -v i r ágos d í sz í t é se a z o n o s a s a r o k l e m e -
zek t é r k i t ö l t ő m i n t á i v a l , és f i g y e l e m r e m é l t ó a 35. sz. 
l a p o c s k a is, k ú s z ó l e v é l m i n t á j á t a c s a t l a p o k o n i s m e r t ü k 
F E D É L S Z É D B O R Í T Ó L E M E Z E K 
V. csoport. (41—42. sz.) A gó t i kus é s a r e n e s z á n s z 
k ö n y v t á b l á k e g y r é szén a s a r o k v e r e t e k k ö z ö t t fedélszél-
bo r í t ó l e m e z e k is e l ő f o r d u l n a k . A z 1426-os k ö r m ö c b á n y a i 
vá ro s i j e g y z ő k ö n y v ö n l e v ő k sz in t e d í s z í t é s né lkü l iek , 
e g y s z e r ű e n a k ö n y v t á b l a é l é n e k v é d e l m é r e s z o l g á l t a k . [29] 
A b u d a i l e m e z e k h a s o n l ó a k , r e n d e l t e t é s ü k is u g y a n a z . 
S z e r é n y e n d í s z í t e t t e k , a v é s e t t v o n a l k á k k ö z ö t t f ú r ó t ó l 
s z á r m a z ó k ö r k ö r ö s m i n t á k l á t h a t ó k . S t í l u s k r i t i k a i és 
t e c h n i k a i j e g y e i k a l a p j á n n e h é z ezeke t b e s o r o l n i a k ö n y v -
t á b l a v e r e t e k v a l a m e l y i k c s o p o r t j á b a , c s a k a z t t u d j u k 
b i z t o s a n , h o g y m i n d k é t d a r a b a k i r á ly i p a l o t a egy-egy 
s z e m é t g ö d r é b ő l k e r ü l t elő, 15. s zázad v é g é r e je l lemző 
e g y é b r é g é s z e t i le le t t á r s a s á g á b a n . T u d j u k a z o n b a n , h o g y 
a f edé l szegé lyezés t h o s s z a b b i d ő n k e r e s z t ü l a l k a l m a z t á k , 
t ö b b k ö n y v e t f e l s o r o l h a t n á n k . K o r s z a k u n k b a n a legko-
r á b b i i s m e r t e b b k ö n y v a k ö r m ö c b á n y a i v á r o s i j egyző-
k ö n y v , 1426, s e g y j ó v a l k é s ő b b i cseh k ö n y v t á b l a p e d i g 
a z t t a n ú s í t j a , h o g y m é g a 16. s z á z a d b a n i s t a l á l u n k r á 
p é l d á t . [30] 
18. Téglalap alakú csatlapok keskeny kapcsolónyilással. 
Buda, királyi palota, 15. század 
C S A T O K 
A k ö n y v t á b l á k f é m t a r t o z é k a i n a k f i g y e l e m r e m é l t ó 
c s o p o r t j á t a l k o t j á k a g o n d o s a n e lkész í t e t t , g a z d a g o n díszí-
t e t t c s a t o k . N é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e n e m l e h e t e t t a 
d í sz í t és r e n d s z e r e s z e r i n t c s o p o r t o s í t a n i a z e g y ü t t e s t , é s 
így a k ö n y v t á b l a v e r e t e k jó l e l k ü l ö n í t h e t ő c s o p o r t j a i h o z 
s e m k a p c s o l h a t ó k . N i n c s e n e k o l y a n j egye ik s e m , a m e l y e k 
a l a p j á n a z o n o s t í p u s ú , v a g y m e g e g y e z ő i d ő r e n d i d a r a b o -
k a t k ü l ö n í t h e t n é n k el. M i u t á n r e k o n s t r u á l t u k , h o g y az 
egyes c s a t r é s z l e t e k m i l y e n s z e r k e z e t ű c s a t o k b ó l m a r a d -
t a k f e n n , e l v é g e z t ü k a s z e r k e z e t szer in t i t í p u s b a soro lás t , 
b á r ez n e m v i t t k ö z e l e b b a t á v o l a b b i cél, a p o n t o s a b b idő-
r e n d m e g á l l a p í t á s á h o z . 
VI. csoport. (42—60. sz.) A l e g t ö b b c s a t l a p négyszög-
letes, a k a s z t ó - k a m p ó s s z e r k e z e t ű c sa tbó l s z á r m a z i k . E g y 
k ivé t e l t ő l , a 43. sz. ö n t ö t t b r o n z l a p t ó l e l t e k i n t v e , a cso-
p o r t d a r a b j a i m e g k ö z e l í t ő l e g azonos m é r e t ű , 3—4 c m 
hosszú , 1 ,5—2 c m széles z á r t r é z l a p o k . A l e g k i e m e l k e d ő b b 
d a r a b é p e n a 43. s z á m ú , s o k k a l n a g y o b b m é r e t é v e l , és 
t e t s z e t ő s á t t ö r t d í sz í t éséve l . (7,1 c m h o s s z ú , és 3,4 c m 
széles.) A z e h h e z h a s o n l ó , á t t ö r t lapú , d í s z e s e b b n a g y 
m é r e t ű c s a t o k s z e r k e z e t é t a z 1471-es n ü r n b e r g i H ie ro -
n y m u s - k ó d e x c s a t j a a l a p j á n r e k o n s t r u á l t u k . [31] A fe lső 
és a lsó k ö n y v t á b l á n e g y f o r m a n a g y s á g ú és d í s z í t é s ű c sa t -
l a p o k h e l y e z k e d n e k el. A z a l só t á b l á n l e v ő b e i l leszkedik 
csuklós s z e r k e z e t t e l a k ö n y v e t á t f o g ó k ö z é p s ő l ap , a m e -
ly ik a s z a b a d v é g é n l evő k a m p ó v a l i l l e s z k e d i k a felső 
t á b l á r a s z ö g e l t c s a t l a p z á r ó s z e r k e z e t é b e , i l l e tő l eg a c sa t -
l a p v i s s z a h a j l í t á s á b ó l k i k é p z e t t a k a s z t ó b a . A b u d a i lelet 
a k ö n y v t á b l a fe l ső l a p j á n h e l y e z k e d e t t el, 4 n a g y o b b és 
k é t k i s e b b szöggel e r ő s í t e t t é k fel . A t é g l a l a p a l a k ú csa t 
k ö z e p é n az á t t ö r t m e z ő h o s s z á b a n h ú z ó d ó t e n g e l y e g y b e n 
a n ö v é n y i e l e m e k b ő l á l ló m u s t r a szára , a m e l y e n sz im-
m e t r i k u s a n k é t - k é t levé l v a n . A külső l e v é l p á r o n szög-
l y u k a k v a n n a k . A k a p o c s r é s z fe lé eső v é g é n az á t t ö r t 
d ísz í tés re m e r ő l e g e s e n k is , t é g l a l a p a l a k ú m e z ő v a n , 
•mmw^ll^im'; 
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ig. Kapocsrészletek stilizált betűkkel díszítve. Buda, királyi palota, 15. század 
Az 56. sz. b u d a i l a p o c s k a a z e lőzőve l a z o n o s s z e r k e z e t ű 
c sa tbó l v a l ó , d e a b e t ű k h e l y e t t v i r á g o k b ó l és l e v e l e k b ő l 
álló d í sz í t ése v a n . H a s o n m á s a i t b u d a i k ö t é s t á b l á k o n és 
15. s z á z a d vég i , 16. s z á z a d e l e j i cseh k ö t é s e k e n t a l á l t u k 
meg . [35] 
C s a t j a i n k a k a s z t ó l a p j a m u g y a n o l y a n d í s z í t é s e k e t 
t a l á l u n k , m i n t a k a m p ó s l a p o k o n . A d í s z í t e t t m e z ő b e n 
egész s z a v a k a t a l k o t ó f e l i r a t o k , „ M A R I A " , „ A V E " (48. 
sz., 46. sz.) , és b e t ű i m i t á c i ó k b ó l k i a l a k í t o t t d i s z í t ő e l e m e k 
is e l ő f o r d u l n a k . A z a k a s z t ó l a p o k a t a sze r in t , h o g y h o g y a n 
e r ő s í t e t t é k a k ö n y v e t összefogó s z í j a k r a , k é t c s o p o r t b a 
o s z t o t t u k . T a l á l t u n k a k a s z t ó l a p o k a t , a m e l y e k e t e g y e t -
len r é z l e m e z b ő l k é s z í t e t t e k , a l e m e z t k e t t é h a j t o t t á k , 
m a j d a k a m p ó s v é g é t is e l k é s z í t e t t é k . A k é t l a p k ö z é 
b e i l l e s z t e t t é k a s z í j a t és s zögecsekke l ö s sze fog ták . (45. sz. , 
46. sz., 51. sz.) A m á s i k c s o p o r t b a so ro l t a k a s z t ó k a t k é t 
l apocskábó l á l l í t o t t á k össze. A d í s z í t e t t fe l ső l a p a l a t t 
jóva l k i s e b b és v é k o n y a b b t r a p é z a l a k ú l e m e z v a n , a s z í j 
végé t e k é t l a p k ö z é szögecse l t ék . (48. sz.) A z a k a s z t ó -
k a m p ó s c s a t o k l e e g y s z e r ű s ö d ö t t , s z e r é n y e b b k i v i t e l ű 
f o r m á b a n a 16. s z á z a d első f e l é b e n m é g g y a k r a n e lő fo r -
du l t ak . A s z í j a k v é g é r e sze re l t a k a s z t ó k f o r m á j a l é n y e g e s 
vá l t ozá s t , t a l á n f o r m a i f e j l ő d é s t m u t a t . A b u d a i 61. sz . 
k a p o c s l a p v ö r ö s r é z l e m e z b ő l va ló , fe lső l a p j á n a k a m p ó s 
végén f o g a z o t t d í sz í t é s v a n . M á s i k v é g é t k a r é j o s k i v á g á s -
sa l k é s z i t e t t é k . A z e d d i g t á r g y a l t c s a t l a p o k h o z k é p e s t a 
l egfőbb e l t é r é s a c s a t l a p f o r m á j á b a n v a n , ez a f a j t a hosz -
szúkás , k e s k e n y t é g l a l a p a l a k ú . A 16. s z á z a d k ö z e p é i g 
néme t , c s e h és m a g y a r t e r ü l e t e k e n k é s z ü l t k ö n y v e k e n 
e g y a r á n t m e g t a l á l j u k az i l y e n c s a t o k a t , e se t l eg a m é r e -
t e k b e n és a s z e r é n y d í s z í t é s b e n m u t a t k o z i k e g y k i s v á l -
t o z a t o s s á g . [36] A b u d a i l e l e t e k k i e m e l k e d ő d a r a b j a a 62. 
sz. kapocs , a m e l y f o r m á j á t t e k i n t v e a 61. s z á m ú t o v á b b -
f e j l ődésének is t e k i n t h e t ő . A megköze l í t ő l eg „ T " a l a k ú 
kapocs s z á r a i ívesek , 3 szögeccse l sze re l t ék h o z z á a s z í j a t . 
E z a b r o n z k a p o c s á t v e z e t a b u d a i k ö n y v k a p c s o k e d d i -
giétől é l e sen e l h a t á r o l h a t ó , k ö v e t k e z ő c s o p o r t j á b a . 
VII. csoport. (64—69. sz.) Vörös rézbő l és b r o n z b ó l 
ö n t ö t t d a r a b o k . A b o n y o l u l t a b b s z e r k e z e t ű c s a t o k b ó l 
s z á r m a z ó 64. , 65. sz. d a r a b o k a k ö n y v e t á t f o g ó s z í j a k 
végére v o l t a k fe le rős í tve . A k ö n y v t á b l á r a szere l t , p ö c ö k -
ke l e l l á t o t t l a p r a i l l e szked tek , m a j d e g y m á s i k p ö c ö k k e l 
a c s a t o t r ö g z í t e t t é k . E z e k a z á r s z e r k e z e t e k C s e h o r s z á g b a n 
m á r a 14. s z á z a d b a n h a s z n á l a t b a n v o l t a k , d e m é g a 16. 
század m á s o d i k f e l é b e n is f o r g a l o m b a n v o l t a k . [37] A 
b u d a i a k h a s o n l ó a n a t ö b b i c s a t h o z , v e r e t h e z i n k á b b a 
15. s z á z a d v é g é r e j e l l emző r égésze t i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
k e r ü l t e k e lő . U g y a n c s a k f o n t o s k rono lóg ia i k é r d é s t v e t -
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a m e l y b e n zegzug v o n a l a s m i n t á b a n v i r á g o k és az 1479-es 
é v s z á m l á t h a t ó . 
A m a g y a r e m l é k a n y a g b a n igen f o n t o s szerepe v a n , 
m e r t a n a l ó g i á i r é v é n s i k e r ü l t m e g h a t á r o z n i a b u d a i 
k ö n y v t á b l a v e r e t e k m á s o d i k c s o p o r t j á n a k f e lha szná l á s i 
i d e j é t . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l i smét c s a k a „ L ö v ö l d i C o r -
v i n a " k ö t é s t á b l á j á t v i z s g á l j u k , m i n t a t á r g y a l t k o r s z a k -
b a n k e l e t k e z e t t l e g f o n t o s a b b a lko tás t . G ó t i k u s e l ő l a p j á n 
a b u d a i h o z hasonló, t é g l a l a p a lakú, á t t ö r t d í sz í tésű c s a t 
h e l y e z k e d i k el, a z á r s z e r k e z e t felőli k e s k e n y , t é g l a l a p 
a l k ú m e z ő b e n 1478-as é v s z á m m a l . A b ő r k ö t é s b e p e d i g 
az 1488-as évszámot p r é s e l t é k be . [32] I d e t a r t o z i k a z 
1488-as p o z s o n y i k ó d e x c s a t j a is. H a s o n l ó d í sz í tőe lemek-
bő l é p ü l fe l , a díszí tés s z e r k e z e t e is m e g e g y e z ő , a n n y i a 
k ü l ö n b s é g , hogy a z á r s z e r k e z e t felé eső k i s t é g l a l a p a l a k ú 
m e z ő b e n é v s z á m h e l y e t t v o n a l k á z á s l á t h a t ó . [33] 
A k i s e b b mére tű c s a t l a p o k a t s á r g a r é z lemezből v á g -
t á k , é s r áp ré se l t ék a k i v á l a s z t o t t m i n t á t , m a j d v é g ü l 
e l v é g e z t é k a f unkc ioná l i s h a j l í t á s o k a t , i l l e t v e á t t ö r é s e k e t . 
A l e g j e l e n t ő s e b b d a r a b o k egyike az 54* d a r a b , a m e -
l y i k h e z h a s o n l ó a t r o p p a u i L a n d t a f e l b u c h o n l á t h a t ó 
( i486) . E z az e g y é b k é n t s z e r é n y e b b e n d í s z í t e t t „ M A " 
b e t ű s c s a t g y a k r a n e l ő f o r d u l cseh k ö n y v t á b l á k o n is. [34] 
20. Akasztós kapocslapok. Buda, királyi palota, 15. század 
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k i r á l y i p a l o t a f e l t á r t r é s z l e t e i t a p a l o t a e g é s z é h e z képes t , 
s a v e r e t e k n a g y s z á m b a n ! e l ő f o r d u l á s á t , f e l m e r ü l t az a 
f e l t é t e l ezés is, h o g y a 15. s z á z a d u to l só n e g y e d é b e n a 
k i r á ly i p a l o t a k ö n y v e i t v a l a m i f é l e r e s t a u r á l á s n a k v e t e t -
t é k a lá , s e k k o r k e r ü l t e k h u l l a d é k b a a m e g r o n g á l ó d o t t 
v e r e t e k , c s a t o k . N y i t o t t k é r d é s , h o g y a n p ó t o l t á k a h i á n y -
zó d a r a b o k a t , i l l e tve p ó t o l t á k - e e g y á l t a l á n . A m e n n y i b e n 
a j a v í t á s t a t ö r ö t t , h i á n y o s d a r a b o k c s e r é j e j e l en t e t t e , 
a k ö n y v t á b l á k v i s s z a n y e r t é k k o r á b b i , h i b á t l a n k ü s e j ü -
ke t , m e r t a l e szede t t d a r a b o k k a l s z i n t e t e l j e s e n m e g -
egyező ú j a k á l l t a k a k ö n y v k ö t ő k r e n d e l k e z é s é r e . 
M a m é g u g y a n b i z o n y t a l a n a v e r e t e k t e r j e d é s i m ó d j a , 
de va ló sz ínű l eg t ö b b f o r r á s b ó l p ó t o l h a t t á k a h i á n y z ó d a -
r a b o k a t . A v e r e t e k és a c s a t o k széles k ö r ű k e r e s k e d e l m i 
k a p c s o l a t o k r é v é n i m p o r t á r u k é n t t e r j e d t e k el h a z á n k -
b a n . T u d o m á s u n k v a n k é s z k ö n y v e k k e l k e r e s k e d ő k r ő l , 
n y o m d á s z o k r ó l , és v a n n a k a d a t a i n k a k ö n y v b i zonyos 
rész le te ive l v a l ó k e r e s k e d é s r ő l is. N e h é z s z é t v á l a s z t a n i , 
s z e m é l y e k h e z k ö t n i a k ö n y v e k e l ő á l l í t á s á v a l és t e r j e sz -
21. Lapos kapocspántok. Buda, királyi palota, 15. század 
n e k fe l a z ö n t ö t t b r o n z , v a g y s á r g a r é z k a p o c s p á n t o k is. 
(66—69. sz.) L e l ő k ö r ü l m é n y e i k o l y a n o k , m i n t a t ö b b i 
t á r g y é , a z o n b a n a c s a t sze rkeze te , d e m é g i n k á b b az 
e g y e s e l e m e k f o r m á j a m á s l e h e t e t t a z edd ig i ekhez k é p e s t . 
A k a p o c s p á n t o k o n k e r e k és h o s s z ú k á s á t t ö r é s e k e t t a l á -
l u n k , egye lőre n e m t u d j u k m e l y i k n y i l á s funkc ioná l i s , 
m e l y i k c s a k d í sz í t é s . 
V I I I . csoport. (70—72. sz.) Csuklós s z e r k e z e t ű c s a t o k 
rész le te i is e l ő k e r ü l t e k B u d á n . E z e k k ö z ü l a l eggondo-
s a b b a n k i d o l g o z o t t a k a b e m u t a t o t t 70—72. sz. d a r a b o k . 
E z e k e t a k ö n y v t á b l á k szélére s z e r e l t é k , h o z z á j u k i l lesz-
k e d e t t a c s a t s z e r k e z e t k ö z é p s ő t a g j a , a m e l y o l y a n h o s s z ú 
vo l t , m i n t a m i l y e n v a s t a g v o l t a k ö n y v . Á középső r é sz 
f é m b ő l és b ő r b ő l is k é s z ü l h e t e t t . [38] 
A k ö n y v t á b l á k f é m d í s z e i k ö z ü l a b o n y o l u l t a b b s ze r -
k e z e t ű c s a t o k m a r a d t a k f e n n a l e g h o s s z a b b ideig. A p ö c -
kös , c suk lós s z e r k e z e t ű c s a t o k a t a k é s ő k ö z é p k o r b a n , 
k o r a ú j k o r b a n m é g a k k o r is h a s z n á l t á k , a m i k o r a k ö n y v -
t á b l á k r ó l m á r r é g e n e l t ű n t e k a v e r e t e k . E k k o r a c s a t o k 
m á r s z i n t e t e l j e s e n d í sz í t és né lkü l i ek , p r a k t i k u s cé l ra , a 
k ö n y v e k ö s s z e f o g á s á r a s z o l g á l t a k . 
A b u d a i l e l e t ek b e m u t a t á s a u t á n t ö b b m e g v á l a s z o -
l a n d ó t u d o m á n y o s k é r d é s m e r ü l t fel . E z e k közü l a legel -
sővel , l é t e z e t t - e a k i r á l y i p a l o t a t e r ü l e t é n k ö n y v k ö t ő m ű -
he ly , m á r f o g l a l k o z t u n k . F e l t é t e l e z é s ü n k s z e r i n t a 
k i r á l y i m ű h e l y b e n i g e n s o k k ö n y v m e g f o r d u l t , a z o n b a n 
a j a v í t á s o k és az á t k ö t é s e k o k á n a k m a g y a r á z a t a m é g 
szé l e sebb k ö r ű k u t a t á s o k a t igénye l . F i g y e l e m b e v é v e a 22. Csuklós csatlapok. Buda, királyi palota, 15. század 
t é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k a f o l y a m a t o k a t , e s e t e n k é n t m e g -
h a t á r o z n i , mi lyen k é z e n , m ű h e l y e n m e n t k e r e s z t ü l e g y -
e g y k ö n y v , amíg végső r e n d e l t e t é s i h e l y é r e j u t o t t . J e l e n -
legi i s m e r e t e i n k s z e r i n t ú g y lá tszik , h o g y a k ö n y v t á b l á k 
f é m t a r t o z é k a i egy n a g y o b b , fö ld ra j z i l ag m e g h a t á r o z h a t ó 
k ö r z e t b e n készül tek , ú g y m o n d egy k ö z p o n t i m ű h e l y b e n , 
és ez az i p a r s z e r ű e n e l ő á l l í t o t t t e r m é k c s o p o r t a 15. s z á z a d 
m á s o d i k f e l é b e n a k ö n y v n y o m t a t á s f e l t a l á l á s á t k ö v e t ő e n 
a k ö n y v e k k e l s u g á r z o t t s z é t E u r ó p á b a n . A z egyre f o k o -
z ó d ó k ö n y v k e r e s l e t m e g t e r e m t e t t e a h a g y o m á n y o s 
k ö n y v t á b l a t a r t o z é k o k e l ő á l l í t á s á n a k g y o r s a b b , k o r s z e -
r ű b b m ó d j á t . A s á r g a r é z l e m e z b ő l k i v á g o t t v e r e t e k e l ő -
á l l í t á sa e g y s z e r ű b b v o l t , m i n t a k o r á b b i b r o n z ö n t é s . 
A v e r e t e k kész í t és i h e l y é t n e m i s m e r j ü k , de f e l t é -
t e l e z z ü k , h o g y az első n a g y o b b s o r o z a t o k a t a z o n a v i d é -
k e n k é s z í t e t t é k , a h o l e g y é b k é n t is j e l l e m z ő vo l t a r é z 
f e l d o l g o z á s a és m e g m u n k á l á s a . N ü r n b e r g , i l le tve N ü r n -
b e r g k ö r n y é k e j öhe t s z á m í t á s b a , m e r t e z a v i d é k a 16. 
s zázad k ö z e p é n is j e l en tő s á r u m e n n y i s é g e t e x p o r t á l t . [39] 
A z 1542-es s o p r o n i h a r m i n c a d n a p l ó i n k b a n f igye l emre -
m é l t ó t é t e l e k s ze repe lnek „ n ü r n b e r g i á r u " , „ s z a t ó c s á r u " , 
„ n ü r n b e r g i é s s z a t ó c s á r u " megnevezés se l , a m e l y b e s o k 
e g y é b m e l l e t t t ű , d i sz tű , f l a s k a , t á l ca , g y e r t y a t a r t ó t a l p , 
k ö n y v s t b . , összesen 19 á r u f a j t a t a r t o z i k . A n a p l ó k b a n 
k ü l ö n t é t e l k é n t s z e r e p e l n e k a r é z á r u k is, a m e l y e k k ö z é 
d r ó t o k és v e g y e s h o l m i k s o r o l h a t ó k . [40] I d e b e s o r o l h a t ó k 
a k ö n y v t á b l a v e r e t e k és k a p c s o k is. 
A m a g y a r k ö z é p k o r i k ö n y v k ö t é s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
k i szé les í t e sé re szolgáló v i z s g á l ó d á s a i n k s o r á n t o v á b b 
f o l y t a t j u k a b u d a i l e l e t ek v á l o g a t á s á t és m e g k e z d j ü k 
a m a g y a r k ö z é p k o r i á s a t á s i l e l e t e k á t n é z é s é t is. R e m é l j ü k 
f o k o z a t o s a n s i k e r ü l f e l t á r n i a k ö n y v k é s z í t é s , i l le tve a 
k ö n y v k ö t é s h e l y i , m a g y a r j e l l egze tessége i t , é s b e m u t a t -
h a t j u k az i g e n m a g a s t u d o m á n y o s és m ű v é s z i é r t é k ű 
k ö n y v e k e t e lőá l l í t ó k ö z é p k o r i i p a r m u n k a f o l y a m a t a i n a k 
t á r g y i e m l é k e i t . 
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F Ü G G E L É K 
A b u d a i k i r á l y i p a l o t á b ó l e l ő k e r ü l t k ö n y v t á b l a v e r e t e k 
és c s a t o k j e g y z é k e 
á t t ö r t d í sz í t é sű , d o m b o r í t o t t s a r o k v e r e t e k 
I . csoport 
D e l t o i d a l a k ú , 
(2 . kép) 
1. 5 1 5 4 6 2 , 3 x 1 , 9 c m 
2. 5 1 1 5 7 5 2 , 9 x 2 , 4 c m 
3 . 5 1 . 2 0 4 4 6 , 8 x 5 , 4 c m 
4 . 5 1 . 2 9 4 0 / 1 5 , 2 x 4 , 2 c m 
5 . 5 1 . 2 9 4 0 / 2 5 , 2 x 4 , 2 c m 
6- 52 .759 8 ,5 x 6 ,7 c m . 
D e l t o i d a l a k ú , á t t ö r t d í sz í t é sű , l a p o s s a r o k v e r e t e k (3. kép ) 
7 . 5 2 . 2 3 3 7 5 x 6 , 4 c m 
8 . 5 1 . 1 0 1 3 3 x 5 , 2 c m 
9 . 7 2 . 3 8 . 1 2 , 3 x 3 , 4 c m 
N é g y z e t e s , á t t ö r t d í sz í t é sű , d o m b o r í t o t t k ö z é p v e r e t e k 
(4. kép ) 
1 0 . 5 1 . 1 4 7 7 5 x 5 c m 
I I . 7 2 . 3 7 . 1 6 , 7 x 6 , 7 c m 
11. csoport 
D e l t o i d a l a k ú , z á r t l a p ú , á t t ö r t s z é l ű s a r o k v e r e t e k (5. kép ) 
1 2 . 5 1 . 2 6 8 6 9 , 5 x 9 , 6 c m 
13- 52 .750 5 x 4 , 7 c m 
1 4 . 5 2 . 3 0 5 1 4 , 6 x 4 c m 
15. 58-54-9 7 , 4 X 5 , 5 c m 
N é g y z e t e s , z á r t l a p ú k ö z é p v e r e t e k 
1 6 . 5 2 . 2 8 7 3 x 3 c m (6 . k é p ) 
1 7 . 7 1 . 1 2 6 . 1 2 , 5 x 2 , 5 c m 
K e r e k , á t t ö r t s z é l ű k ö z é p v e r e t 
1 8 . 5 2 . 7 4 9 á t m é r ő : 2 , 9 c m (7 . k é p ) 
I I I . csoport 
D e l t o i d a l a k ú , z á r t l a p ú , á t t ö r t s z é l ű s a r o k v e r e t 
1 9 . 5 2 . 7 8 8 5 X 3 , 7 c m (8 . k é p ) 
N é g y z e t e s , z á r t l a p ú c s i p k é z e t t s z é l ű k ö z é p v e r e t 
2 0 . 5 1 . 2 6 8 7 4 , 2 x 3 , 9 c m (9 . k é p ) 
N é g y z e t e s , t a g o l t k ö r v o n a l ú k ö z é p v e r e t 
2 i - 52-755, 3 , 5 X 3 ,4 c m (10. k é p ) 
, , L " a l a k ú s a r o k v e r e t e k 
2 2 . 5 1 . 2 6 8 8 7 , 1 x 2 c m ( 1 1 . k é p ) 
2 3 . 7 2 . 3 9 . 1 3 , 7 x 0 , 6 c m 
IV. csoport 
M é r t a n i d í s z e s v e r e t e k 
2 4 . 5 1 . 9 9 7 2 , 3 x 1 , 8 c m 
2 5 . 5 1 . 2 0 2 1 / 1 2 , 8 x 1 , 7 c m ( 1 2 . k é p ) 
2 6 . 5 1 . 2 0 2 1 / 2 2 , 9 x 1 , 9 c m 
2 7 . 5 1 . 2 0 2 3 2 , 7 x 1 , 6 c m 
2 8 . 5 1 . 1 6 8 9 3 , 2 x 1 , 5 c m ( 1 2 . k é p ) 
2 9 . 5 1 . 1 0 8 5 2 , 3 x 1 , 8 c m 
3°- 52 3 2 3 5 / 1 4 , 2 x 2 , 3 c m 
3 1 - 5 2 3 2 5 2 / 2 1 , 7 x 2 , 3 c m 
3 2 . 5 2 . 1 1 0 0 2 , 5 x 1 , 4 c m 
V i r á g g a l d í s z í t e t t v e r e t e k 
3 3 . 5 1 . 1 2 1 2 1 , 8 x 1 , 6 c m ( 1 3 . k é p ) 
3 4 . 5 1 . 2 0 1 4 2 , 3 x 1 , 2 c m 
3 5 - 52 998 2 , 4 x 1 , 2 c m ( 1 3 . k é p ) 
B e t ű v e l , f e l i r a t t ö r e d é k k e l d í s z í t e t t v e r e t e k 
3 6 . 5 1 . 1 2 0 7 4 , 6 x 2 , 7 c m 
37. 5 1 1 5 3 2 4 . 5 X 3 , 7 c m 
38. 5 2 . 5 9 5 / 1 — 5 v á l t o z ó m é r e t ű t ö r e d é k e k 
3 9 . 5 2 . 2 3 4 4 3 x 3 , 2 c m 
4 0 . 5 2 . 3 0 4 9 2 x 2 , 7 c m 
V. csoport 
F e d é l s z é l b o r í t ó l e m e z e k (14. k é p ) 
4 1 . 5 2 . 5 9 9 1 1 x 2 c m 
4 2 . 5 2 . 3 1 1 1 1 1 x 1 , 9 c m 
VI. csoport 
T é g l a l a p a l a k ú , a k a s z t ó - k a m p ó s , á t t ö r t d í s z í t é s ű c s a t l a p 
4 3 . 5 2 . 5 8 9 7 , 1 x 3 , 4 c m ( 1 5 . k é p ) 
T é g l a l a p a l a k ú c s a t o k a k a s z t ó l a p j a i v i r á g d í s z í t é s s e l 
( 1 6 . k é p ) 
44- 52 4 5 6 2 , 5 x 1 , 5 c m 
4 5 . 5 2 . 1 0 7 6 3 , 7 x 2 , 4 c m 
T é g l a l a p a l a k ú c s a t o k a k a s z t ó l a p j a i f e l i r a t t a l 
4 6 . 5 1 . 2 4 0 3 2 , 8 x 1 , 5 c m ( 1 7 . k é p ) 
47. 7 2 . 4 0 . 1 3 x 2 , 1 c m 
48. 72 .41 .1 3 ,1 x 1,8 c m 
T é g l a l a p a l a k ú , s i m a a k a s z t ó l a p o k 
4 9 . 5 1 . 3 0 9 5 2 , 4 x 1 , 8 c m 
5 0 . 5 2 . 2 2 3 2 , 7 x 1 , 8 c m 
T é g l a l a p a l a k ú , v i r á g d í s z e s és f e l i r a t o s k a p o c s l a p o k k e s -
k e n y k a p c s o l ó n y í l á s s a l 
5 1 . 5 1 . 1 3 4 2 2 , 6 x 1 , 5 c m ( 1 8 . k é p ) 
5 2 . 5 i - 2 3 7 7 3 , 2 x 2 , 5 c m ( 1 8 . k é p ) 
53 - 5 2 . 7 8 7 2 , 4 x 1 , 9 c m 
5 4 . 5 2 . 7 8 7 2 , 7 x 1 , 7 c m ( 1 8 . k é p ) 
55. 52 .3231 /1 á t m é r ő : 2 ,5 c m 
5 6 . 7 2 . 4 2 . 1 2 , 9 x 1 , 9 c m ( 1 8 . k é p ) 
K a p o c s r é s z l e t e k s t i l i z á l t b e t ű k k e l d í s z í t v e 
5 7 . 5 1 . 2 0 1 7 3 x 2 , 9 c m ( 1 9 . k é p ) 
5 8 . 5 2 . 1 1 6 1 3 , 6 x 2 c m ( 1 9 . k é p ) 
59 - 5 2 . 3 2 3 1 / 2 2 , 6 x 1 , 6 c m 
6 0 . 7 2 . 4 3 . 1 2 , 4 x 2 , 5 c m ( 1 9 . k é p ) 
V I I . csoport 
A k a s z t ó s k a p o c s l a p o k (20. k é p ) 
6 1 . 5 1 . 2 7 1 7 3 x 1 , 5 c m 
6 2 . 5 2 . 3 0 5 8 5 , 8 x 1 , 2 c m 
V I I I . csoport 
P e c e k k e l e l l á t o t t k a p c s o k r é s z l e t e i 
6 3 . 5 1 . 2 2 3 6 4 x 1 , 9 c m 
6 4 . 7 2 . 4 5 . 1 2 x 1 , 9 c m 
6 5 . 7 2 . 4 6 . 1 4 , 5 x 2 c m 
L a p o s k a p o c s p á n t o k (-21. k é p ) 
6 6 . 5 1 . 1 5 2 6 5 , 4 x 0 , 9 c m 
67- 52 .754 7 , 5 X 1 , 3 c m 
6 8 . 5 2 . 2 2 4 3 9 , 7 x 0 , 8 c m 
6 9 . 7 2 . 4 7 . 1 7 , 7 x 1 , 6 c m 
C s u k l ó s c s a t l a p o k (22. k é p ) 
7 0 . 5 2 . 1 9 9 3 , 7 x 2 , 8 c m 
7 1 . 5 2 . 7 6 0 4 x 2 , 8 c m 
7 2 . 5 2 . 9 9 2 5 , 6 x 4 , 7 c m 
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A R C H Ä O L O G I S C H E F U N D E A U S D E R B U C H B I N D E R W E R K S T Ä T T E D E S M I T T E L A L T E R L I C H E N 
K Ö N I G S P A L A S T E S I N B U D A ( O F E N ) 
A u s d e m reichen a r chäo log i s chen F u n d m a t e r i a l d e r 
i m G e b i e t de s K ö n i g s p a l a s t e s in B u d a e i n s t t ä t i g e n k le i -
n e r e n W e r k s t ä t t e n f ü h r e n w i r eine in d e r g a n s e n s ich m i t 
d e m u n g a r i s c h e n M i t t e l a l t e r b e f a s s e n d e n F o r s c h u n g 
b e a c h t e n s w e r t e G r u p p e v o r . Gröss ten te i l s a u s d e n Mül l -
s c h i c h t e n u n d G r u b e n d e s 15. J h . k a m e n auf e ine B u c h -
b i n d e r w e r k s t ä t t e d e u t e n d e W e r k s t ä t t s a b f ä l l e — ze r -
b r o c h e n e B u c h d e c k e l b e s c h l ä g e u n d S c h l i e ß e n s o w i e 
W e r k z e u g e — z u m V o r s c h e i n . 
I n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 15. J a r h u n d e r t s g a b es v ie le 
B ü c h e r i n B u d a , die h i n s i c h t l i c h I n h a l t u n d B e s t i m m u n g 
d r e i S a m m l u n g e n z u g e o r d n e t we rden k ö n n e n . Die k ö n i g -
l iche S a m m l u n g l ä ß t s i c h v o m E n s e m b l e d e r f ü r d i e 
s a k r a l e n u n d wel t l ichen A u f g a b e n k r e i s e b e n ö t i g t e n s p e z i a -
len, w i s s e n s c h a f t l i c h e n W e r k e gu t a b t r e n n e n u n d e i n e 
s e p a r a t e G r u p p e b i lden a u c h die a b g e s c h l o s s e n e n K ö n i g s -
b ü c h e r s a m t m i t d e m U r k u n d e n m a t e r i a l . A u c h in m i t t e l -
a l t e r l i c h e n Quel len w e r d e n d ie B i b l i o t h e k e n des K ö n i g s -
p a l a s t e s e r w ä h n t , w o b e i Miklós O láh (1531—1536) d ie 
zwei B ü c h e r e i e n von d e n i m Ost f lüge l d e s P a l a s t e s b e -
f i n d l i c h e n zwei P r u n k r ä u m e n der C o r v i n a - B i b l i o t h e k 
e n t s c h i e d e n u n t e r s c h e i d e t . N a c h der B e f r e i u n g B u d a s v o n 
d e n T ü r k e n (1686) f a n d m a n im W e s t f l ü g e l des P a l a s t e s 
d ie 300 B ä n d e der s ich m i t d e m K i r c h e n r e c h t b e f a s s e n -
d e n B i b l i o t h e k des v o m K ö n i g M a t t h i a s g e s t i f t e t e n Colle-
g i s t k a p i t e l s , u n d t r a n s p o r t i e r t e sie s p ä t e r n a c h W i e n . 
I m M i t t e l a l t e r waren d ie z u r G e s c h ä f t s f ü h r u n g g e h ö r e n d e n 
a b g e s c h l o s s e n e n K ö n i g s b ü c h e r m i t d e m U r k u n d e n b e s t a n d 
in d e r S c h a t z k a m m e r i m Südf lüge l d e s P a l a s t e s u n t e r -
g e b r a c h t . 
S e i t d e r 2. H ä l f t e d e s 15. J h . be s i t zen w i r e ine g r ö ß e r e 
A n s a h l v o n A n g a b e n ü b e r d i e im K ö n i g s p a l a s t e n t s t a n d e -
n e n B ü c h e r , wir k e n n e n Meister , K ü n s t l e r , d ie d o r t 
a r b e i t e t e n u n d auch ü b e r B u c h b i n d e r h a b e n w i r Besche id . 
Auf G r u n d d e r a r chäo log i s chen F u n d e d a r f m a n a n n e h -
m e n , d a ß i m B u r g p a l a s t e i n e W e r k s t ä t t e t ä t i g w a r aus d e r 
b e d e u t e n d e n b u c h k ü n s t l e r i s c h e S c h ö p f u n g e n — d a z u 
g e h ö r e n a u c h die E i n b ä n d e — h e r v o r g i n g e n , o b w o h l m a n 
d e n P l a t z d e r W e r k s t a t t n i c h t k e n n t . A n d r e i S te l l en w u r -
d e n B u c h b e s c h l ä g e i n g r ö ß e r e r A n z a h l g e b o r g e n : i n d e r 
U m g e b u n g d e r Kape l l e , i m großen H o f u n d i m s ü d -
w e s t l i c h e n W e h r g a n g . B u c h b i n d e r w e r k z e u g e a u s Meta l l , 
L e d e r s c h ä r f m e s s e r , H ä m m e r , Walzen , k a m e n e b e n f a l l s 
z u m V o r s c h e i n (Abb. 1—3) . D i e z u m S c h u t z d e r E i n b a n d -
d e c k e l d i e n e n d e n d e k o r a t i v e n P l a t t e n , Sch l i eßen , o r d -
n e t e n w i r i n G r u p p e n I — V I I I , t e i l s a u f G r u n d i h r e r 
S c h m u c k e l e m e n t e , t e i l s n a c h der s ie k e n n z e i c h n e n d e n 
K o n s t r u k t i o n . Aus d e m E n s e m b l e t r e t e n d i e zwei s i ch 
g u t a n s o n d e r n d e n G r u p p e n der m e s s i n g n e n E c k u n d 
M i t t e l b e s c h l ä g e hervor . D i e z u r e r s ten G r u p p e g e h ö r e n d e n 
d u r c h b r o c h e n e n F l ä c h e n d e r Besch läge s c h m ü c k t e i n 
D r e i p a ß - B l a t t m o t i v , d i e E c k b e s c h l ä g e w e i s e n je ein, d i e 
M i t t e l b e s c h l ä g e vier d i a g o n a l a n g e o r d n e t e S c h m u c k -
e l e m e n t e au f . Dera r t i ge Besch läge s i n d i n M i t t e l e u r o p a 
v i e l e r o r t s b e k a n n t , auf d e u t s c h e n , t s c h e c h i s c h e n , u n g a r i -
s c h e n B u c h d e c k e l n a n i h r e m u r s p r ü n g l i c h e n P l a t z zu f i n -
d e n u n d h a u p t s ä c h l i c h B e s c h l ä g e d iesen T y p s k a m e n a u c h 
be i d e n i m g a r i s c h e n m i t t e l a l t e r l i c h e n G r a b u n g e n z u t a g e 
(Abb. 4 — 6 ) . Ih re V e r w e n d u n g k a n n i n d ie 60—70er 
J a h r e d e s 15. J h . gese tz t w e r d e n , sie k o m m e n i n de r R e g e l 
auf g o t i s c h e n B u c h d e c k e l n v o r . D i e Besch läge d e r G r u p p e 
I I . f a n d e n w i r i n g r ö ß e r e r Z a h l auf R e n a i s s a n c e - E i n b ä n -
den , u n t e r d e n e n d a s w i c h t i g s t e B u c h f ü r u n s d ie , ,Lö-
v ö l d i " - C o r v i n a m i t i h r e r d ie J a h r e s z a h l 1478 t r a g e n d e n 
Schl ieße u n d d e m i n d a s L e d e r g e p r e ß t e D a t u m 1488 i s t . 
D i e f o r m a l e n E n t s p r e c h u n g e n d a s i n B u d a g e f u n d e n e n 
E c k b e s c h l a g e s N r . 14, de s M i t t e l b e s c h l a g s N r . 16 u n d d e r 
Schl ieße N r . 5 4 f a n d e n w i r auf d e m i 4 8 6 e n t s t a n d e n e n 
T r o p p a u e r L a n d t a f e l b u c h (Abb . 22). 
Al lem A n s c h e i n n a c h w u r d e n d ie Besch läge v o n G r u p -
p e I I in d e n J a h r e n 1470—80 v e r w e n d e t , d i e S p h ä r e n d e r 
V e r b r e i t u n g s i n d m i t d e n e n v o n G r u p p e I i d e n t i s c h 
(Abb. 17—23) . D a s h e r v o r r a g e n d s t e S t ü c k v o n G r u p p e 
I I I is t e in E c k b e s c h l a g i n , , L " - F o r m , dessen Ana log ie auf 
d e m R e n a i s s a n c e d e c k e l d e r v o n L ö v ő i d C o r v i n a e b e n f a l l s 
zu b e g e g n e n i s t (Abb . 28, 29). Auf d e n B u c h d e c k e l n 
b e f a n d e n s ich z w i s c h e n d e n g r o ß e n E c k b e s c h l ä g e n u n d 
Sch l ießen i n d e r N ä h e de r D e c k e l k a n n t e n a u c h k l e i n f o r -
m a t i g e S c h l i e ß e n m i t g e o m e t r i s c h e r o d e r f lo ra le r O r n a -
m e n t i k (Abb. 31—34) . P l a t t e n b e l ä g e f ü r D e c k e l k a n n t e n 
l iegen e b e n f a l l s v o r (Abb . 35—36) . D i e S c h l i e ß e n - B r u c h -
s t ü c k e w u r d e n g e m ä ß ih res K o n s t r u k t i o n s s c h e m a s g r u p -
p i e r t . Die m e i s t e n S t ü c k e g e h ö r e n z u v i e r e r c k i g e n Sch l i e -
ß e n m i t H ä n g e - H a k e n ( G r u p p e V I . A b b . 37—55) . D a s 
h e r a u s g r a d e n d e S t ü c k d e r G r u p p e i s t e ine g r o ß f o r m a t i g e 
Bronze sch l i eß m i t d u r c h b r o c h e n e r O r n a m e n t i k u n d d e r 
J a h r e s z a h l 1478 (Abb . 37). Sie d ü r f t e a m v o r d e r e n B u c h -
decke l g e w e s e n se in . E i n e ä h n l i c h e Sch l i eße b e f i n d e t s i ch 
auf d e m K ö v ö l d i - K o d e x m i t d e r J a h r e s z a h l 1478 u n d auf 
d e m P r e ß b u r g e r K o d e x a u s 1488. Auf d e n S c h l i e ß e n f l ä -
c h e n a u s Mess ing k l e i n e r e n F o r m a t s s i n d g e o m e t r i s c h e 
S c h m u c k m o t i v e B l ü t e n u n d B l a t t m u s t e r , M A R I A , A V E 
I n s c h r i f t e n o d e r B u c h s t a b e n zu b e o b a c h t e n . A u c h F u n d e 
k o m p l i z i e r t e r e r K o n s t r u k t i o n e n l iegen v o r , so m i t t e l s 
S t i f t f i x i e r b a r e (Abb . 59, 60), m i t S c h a r n i e r a u s g e s t a t t e t e 
B u c h s c h l i e ß e n (Abb . 63—67), sowie B ä n d e r d ie d ie B ü c h e r 
z u s a m m e n h e i l t e n (Abb . 61—64) . 
Die B u c h d e c k e l b e s c h l ä g e u n d S c h l i e ß e n v e r b r e i t e t e n 
s ich in U n g a r n i n f o l g e a u s g e d e h n t e r H a n d e l s b e z i e h u n g e n 
als I m p o r t w a r e n . U n s e r e n h e u t i g e n K e n n t n i s s e n g e m ä ß 
s i n d sie w a h r s c h e i n l i c h i n e i n e m g r ö ß e r e n g e o g r a p h i s c h e n 
R a u m e n t s t a n d e n — m a n k ö n n t e a u c h sagen , i n e i n e r 
z e n t r a l e n W e r k s t a t t , d e r e n i n d e r 2. H ä l f t e des 15. J h . 
g e w e r b s m ä ß i g h e r g e s t e l l t e P r o d u k t e n g r u p p e s ich n a c h 
d e m A u f k o m m e n d e r B u c h d r u c k e r k u n s t i n E u r o p a 
v e r b r e i t e t h a t . 
Die e r s t e n g r ö ß e r e n M e n g e n v o n B u c h b e s c h l ä g e n 
d ü r f t e n i m U m k r e i s v o n N ü r n b e r g he rges t e l l t w o r d e n 
sein, diese G e g e n d h a t a u c h n o c h M i t t e des 16. J h . W a r e n 
m a s s e n h a f t e x p o r t i e r t . 
I n d e n Ö d e n b u r g e r (Sopron) D r e i ß i g s t z o l l - E i n g a n g s -
b ü c h e r n a u s 1542 f i n d e t m a n g r ö ß e r e P o s t e n u n t e r d e m 
T i t e l „ N ü r n b e r g e r W a r e " , „ K r ä m e r w a r e " , „ N ü r n b e r g e r 
u n d K r ä m e r w a r e " , z u denen , n e b s t v i e l en a n d e r e n , N a -
deln, S c h m u c k n a d e l n , P l a t t e n , B ü c h e r , u sw. , i n s g e s a m t 
19 W a r e n a r t e n g e h ö r t e n . I n d e n B ü c h e r n f i g u r i e r e n d i e 
Mess ingwaren alfe s e p a r a t e P o s t e n ; z u d ie sen k ö n n e n n e b e n 
d e n D r ä h t e n u n d a n d e r e n g e m i s c h t e n W a r e n a u c h B u c h -
decke lbesch l äge u n d Sch l i eßen g e r e c h n e t w e r d e n . 
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A B U D A P E S T I E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R 
E G Y G R A D U A T E-T Ö R E D É K E 
A F r . 1. in . 275-ös j e l z e t ű k ó d e x l a p a z E g y e t e m i 
K ö n y v t á r b i z o n y t a l a n e r e d e t ű t ö r e d é k e i k ö z é t a r t o z i k . 
A k ö n y v t á r t ö r t é n e t é n e k i s m e r e t é b e n [1] és a p e r g a m e n e n 
f e n n m a r a d t , a k ö t é s i d ő p o n t j á v a l köze l e g y k o r ú 980-as 
l e l t á r i s z á m a l a p j á n a f o l i ó t k ö t é s t á b l a a l a k j á b a n őrző 
b i r t o k o s k é n t l e g i n k á b b a n a g y s z o m b a t i j e z s u i t a kollégi-
u m j ö h e t s z á m í t á s b a . [2] A z E g y e t e m i K ö n y v t á r kö t é s -
t á b l á i r ó l l e f e j t e t t p e r g a m e n e k k ö z ö t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l ez a l e g j e l e n t ő s e b b . 
A 17. s z á z a d i k ö n y v k ö t ő a k ö z é p k o r i k ó d e x l a p o t egy 
k i s m é r e t ű k ö n y v b e b o r í t á s á r a h a s z n á l t a fe l . A m a 273 x 
183 m m n a g y s á g ú p e r g a m e n d a r a b o t a h o s s z o l d a l a m e n t é n 
k é t s z e r b e h a j t o t t a , az így k a p o t t g e r i n c e t a je len leg is 
l á t h a t ó t ö r é s v o n a l a k j e lz ik . A p e r g a m e n szé le i t v issza-
h a j t o t t a a m e s t e r , a s a r k o k o n ez á l t a l e g y m á s o n f e k v ő 
r é s z e k e t p e d i g k i v á g t a . A fó l ió e g y i k fe le í r o t t v o l t , a m á -
s ik f e s t e t t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a k ö n y v k ö t ő e s z t é t i k a i 
m e g g o n d o l á s b ó l he lyez t e az u t ó b b i t k í v ü l r e . [ 3 ] 
A l a p j e l en l eg i r e c t o o l d a l á n a k n a g y r é szé t , m i n t e g y 
k é t h a r m a d á t , e g y f igurá l i s „ A " in ic iá lé d í sz í t i . A kezdő -
b e t ű a lá a 24. z so l t á r k e r ü l t . A z o lda l e b b ő l a z 1—4. ve r se t 
t a r t a l m a z z a , a g lor ia , v e r s u s és r e s p o n s o r i u m jelölésével , 
i l l e tve szövegéve l . A j e l en leg i ve r so k ö z e p é t , a z oldal 
n a g y o b b r é s z é t a L a e t a b u n d u s s e q u e n t i a t ö l t i k i . E f ö l ö t t 
az O r a t i o i n S. A n n á m , a l a t t a p e d i g a V e r b u m b o n u m e t 
s u a v e k e z d e t ű s e q u e n t i a s z ö v e g e o l v a s h a t ó . [4] A L a e t a -
b u n d u s s e q u e n t i á h o z e g y s z e r ű v ö r ö s in ic iá lé és szövegköz-
t i f e k e t e m a i u s c u l á k is k é s z ü l t e k . A fó l ió s zövege i n e m 
t a r t o z n a k össze és n e m is e g y k o r ú a k . A G r a d u a l e - r é s z 13. 
s z á z a d i , a J é z u s szü le tése ü n n e p é r e í r t L a e t a b u n d u s kez-
d e t ű s e q u e n t i á t a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n m á s o l t á k a l ap r a , 
a M á r i a - s e q u e n t i á t és a S z e n t A n n á h o z szóló i m á t e g y 15. 
s z á z a d i k é z j e g y e z h e t t e le. [5] A k ü l ö n b ö z ő s z ö v e g e k be -
j e g y z é s é n e k i d ő r e n d j e és a p e r g a m e n e n e l fog la l t he lye 
a l a p j á n a r r a g o n d o l h a t u n k , h o g y az a k ó d e x , a m e l y n e k 
l a p j á t a 17. s z á z a d i k ö t é s m e g ő r i z t e s z á m u n k r a , e g y 13. 
s z á z a d i g r a d u a l e vo l t , a m i t a k é s ő b b i e k b e n — a h a s z n á l ó k 
i g é n y e i n e k és s z ü k s é g l e t e i n e k megfe l e lően — kiegész í t -
g e t t e k . E l s ő p i l l a n t á s r a ú g y t ű n h e t pé ldáu l , h o g y a r e c t o 
i n i c i á l é j a a z a l a t t a k ö v e t k e z ő szövegréssze l t e l j e s e n össze-
f ü g g , s ő t e g y s é g e s s z ö v e g t ü k r ö t a l k o t n a k . F i g y e l m e s e b b e n 
t a n u l m á n y o z v a e z t az o lda l t , k o r á b b i v o n a l a k is ész reve-
h e t ő k a m a i s z ö v e g és l i n e a r e n d s z e r a l a t t . E z e k a v o n a l a k 
h o s s z ú s á g b a n a z in ic iá léhoz i g a z o d n a k , a z a z 11,5 cen t i -
m é t e r e s e k . A r é g e b b i v o n a l a k s z i n t é n r e n d s z e r t a l k o t n a k , 
m é g p e d i g a m a i é t ó l e l t é rő t , é s k ö z ü l ü k a f e l ső e g y b e n az 
in ic iá lé a l só szegé lyé t a d j a . A z in ic iá lé és a r é g i v o n a l a k 
ö s s z e t a r t o z á s á b ó l s e j t h e t ő , h o g y az in ic iá lé k e l e t k e z é s i i dő 
s z e m p o n t j á b ó l mege lőz i a i n a i 13. s z á z a d i s zövege t . A fel-
t é t e l e z é s t F o d o r A d r i e n n e v a l ó s z í n ű s í t e t t e , m e r t észre-
v e t t e a k o r a i v o n a l r e n d s z e r h e z t a r t o z ó s z ö v e g m a r a d v á -
n y a i t is. [6] 
Va lósz ínű , h o g y a fól ió e r ede t i l eg e g y h a s á b o s vo l t , 
és széles s z e g é l y e k v e t t é k k ö r ü l a s z ö v e g t ü k r ö t . E z e n az 
o l d a l o n a n a g y in ic iá lé a l a t t c s a k n é h á n y k o t t a - és szöveg-
so r f é r h e t e t t el. Ké rdéses , h o g y ez a m a i é v a l k ö z e l azonos 
m é r e t ű és f e l é p í t é s ű o lda l m i l y e n s z ö v e g e t t a r t a l m a z o t t és 
m i l y e n k ó d e x r é s z e k é n t h o l h e l y e z k e d e t t el. A z o lda l leg-
i n k á b b é n e k e s l i t u r g i k u s k ö n y v b e n k é p z e l h e t ő el. E mel -
l e t t szól a z in ic iá lé m é r e t e és g a z d a g s á g a is. A z in ic iá lé — 
k é s ő b b e lemzés re k e r ü l ő — t é m á j a a l a p j á n c í m k é p , n y i t ó -
k é p l ehe t . A h a j d a n i s ze repe t b i z o n y í t j a , h o g y a z in ic iá lé 
e r ede t i l eg a v e r s o o l d a l o n vo l t . E r r e a z é r t g o n d o l h a t u n k , 
m e r t az in ic iá lé b a l o l d a l a m e l l e t t i s zegé ly m é g a je len leg i 
á l l a p o t b a n is i g e n széles, és a fól ió e r e d e t i r e c t o o l d a l á n 13. 
s z á z a d i í r á s n y o m a i n e m l á t s z a n a k . A f e l s o r a k o z t a t o t t 
a r g u m e n t u m o k b ó l a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , h o g y 
a s z ó b a n fo rgó o l d a l egy o l y a n zenei a n y a g o t t a r t a l m a z ó 
l i t u r g i k u s k ó d e x c í m l a p j a vo l t , a m e l y az A / d t e l e v a v i / 
s z a v a k k a l k e z d ő d ö t t , a z A k e z d ő b e t ű j é t p e d i g sze rző-
p o r t r é v a l d í s z í t h e t t é k . E k ö v e t e l m é n y e k n e k k i z á r ó l a g a 
g r a d u a l e fe le l t m e g . 
A k ó d e x e k k i f e s t é s e s z o k á s s z e r i n t a s z ö v e g r é s z el-
k é s z ü l t e u t á n k ö v e t k e z e t t . B i z o n y á r a így t ö r t é n t ez az 
e g y k o r i , a s z ó b a n f o r g ó fó l ió t t a r t a l m a z ó k ó d e x e s e t é b e n 
is. E z t a k ó d e x e t a z o n b a n n e m s o k k a l a z e l k é s z ü l t e u t á n , 
v a l a m i l y e n o k b ó l s z é t s z e d t é k , v a g y ö n m a g á t ó l s z é t e s e t t . 
A z u t ó b b i k e v é s s é h i h e t ő , m e r t i l yen r ö v i d idő — e g y - k é t 
é v t i z e d — a l a t t r i t k á n es ik s zé t e g y k ó d e x . V i s z o n t a r r a 
s e m k ö n n y ű m a g y a r á z a t o t t a l á ln i , h o g y m i é r t s z e d t e k 
v o l n a s zé t e g y c s a k n e m ú j k ó d e x e t a z é r t , h o g y a c í m o l d a -
l á t k e v é s á t a l a k í t á s s a l u g y a n c s a k c í m l a p k é n t h a s z n á l j á k . 
A fó l ió m é r e t e e k k o r m é g al ig v á l t o z h a t o t t . A z t , h o g y a 
m a h i á n y z ó m á s i k , f e l t e h e t ő e n t e l e í r t o l d a l t m i k é p p e n 
é p í t e t t é k b e az ú j k ó d e x b e , n e m t u d j u k . A c í m l a p k e n t i 
f u n k c i ó m e l l e t t szól a r e n d k í v ü l s z é p in ic iá lé , é s a m é g 
e k k o r is ü r e s e n h a g y o t t je lenlegi verso . A z ü r e s o l d a l t a 14. 
s z á z a d b a n í r t á k b e először , a m i k o r s e q u e n t i á k k a l t ö l t ö t -
t é k k i . A 15. s z á z a d b a n a L a e t a b u n d u s s e q u e n t i a f ö l ö t t i 
é s a l a t t i r é sz t e l t á v o l í t o t t á k , h o g y az így n y e r t h e l y r e m á s 
s z ö v e g e k k e r ü l j e n e k . A levél m é r e t e m é g e k k o r s e m v á l -
t o z h a t o t t l ényegesen , m e r t b á r s zegé ly tő l s zegé ly ig h a s z -
n o s í t o t t á k a p e r g a m e n t , a szöveg seho l s e m h i á n y o s . A k ó -
d e x e k k o r i r e n d e l t e t é s e b i z o n y t a l a n . 
A t a r t a l m i k é r d é s e k á t t e k i n t é s e u t á n e l e m e z z ü k a l a p o t 
d í s z í t ő in ic iá lé t . 
A z , , A " in ic iá lé 158 x 117 m m n a g y s á g ú . A b e t ű f e lü le -
t e k i s sé k o p o t t , k a r c o l á s o k is l á t s z a n a k r a j t a . A b e t ű 
h á t t e r é t e g y s z ü r k é s k é k m e z ő n y ú j t j a . E z t a m e z ő t v ö r ö s 
k ö r v o n a l k e r e t e z i o ly m ó d o n , h o g y a v o n a l a b e t ű f o r m á -
j á t függő leges és v í z sz in t e s s z a k a s z o k r a t ö r v e k í sé r i . 
A b e t ű v á z á t — a s z á r a k a t és a k ö z t ü k h ú z ó d ó k a r t , 
m e l y n e k p á r h u z a m o s a n f u t ó v o n a l a i a b e t ű k ö z e p e t á j á n 
ó r i á s i m a n d o r l á t a l k o t v a á g a z n a k s z é t , t o v á b b á a s z á r a -
k a t l ezá ró cs iga f o r m á j ú i n d á k a t — m é r t a n i s z i g o r ú s á g g a l 
s z e r k e s z t e t t v ö r ö s , k é k és o k k e r s z a l a g o k a l k o t j á k . A szá -
r a k és a m a n d o r l a á l t a l k ö z r e f o g o t t t e r e k e t k é k és v ö r ö s 
á g a k b ó l f o r m á l t c s i g a s o r o k t ö l t i k k i . M i n d e n e g y e s cs iga-
f o r m a v a l ó j á b a n v é g s ő k i g s t i l i zá l t i n d a , m e l y n e k v é g é n 
v i s s z a h a j l ó , g y a k r a n az i n d á r a b o r u l ó c a k k o s szé lű , o k k e r -
s z í n ű p a l m e t t a ü l . A b e t ű s z á r a i t l e z á r ó c s igák f ü g g ő l e g e s 
beá l l í t á sú , s z i m m e t r i k u s fe lép í tésű , d í s z í t ő r é s z l e t e k b e n 
g a z d a g levél- , v a g y p a l m e t t a c s o m ó k b a n v é g z ő d n e k . 
M i n d h á r o m cs iga m á s es m á s d í sz í tésű . A z i n d a s z ö v e v é n y 
k ö z é p t ó n u s a i h o z a b e t ű b e l s e j é b e n e c s e t a r a n y h á t t é r 
j á r u l . 
A z in ic iá lé g e o m e t r i k u s - o r n a m e n t á l i s d í sz í t é se f i g u r á k 
h á t t e r e k é n t szo lgá l . A z a r a n y a l a p ú m a n d o r l á b a n K r i s z t u s 
t r ó n o l . F e j e h o s s z ú k á s , a r c a k e s k e n y . A s z e m e k és a s z e m -
ö l d ö k ö k s z é p e n íve lnek , a v é k o n y o r r e g y e n e s v o n a l ú , 
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A z a r c t u l a j d o n k é p p e n m o s t is a K r i s z t u s - f e j f o r m á i t 
i smé t l i , c s a k a v o n á s a i v a l a m i v e l n y e r s e b b e k . A z a r c o t 
r ö v i d , s ö t é t h a j k e r e t e z i je lezve , h o g y a f e s t ő f i a t a l é l e t -
k o r ú a u k t o r t k í v á n t m e g j e l e n í t e n i . A t e s t f o r m á k k a l k a p -
c s o l a t b a n e m l í t e t t b i z o n y t a l a n s á g o k a k i f e s t é s b e n is 
j e l e n t k e z n e k . A t u n i k a d e r é k f ö l ö t t i r é sze p é l d á u l e g y s z í n ű 
vörös , a d e r é k a l a t t p e d i g k é k a l a p s z í n e n fehér , k a g y l ó -
s z e r ű e n s z é t t e r ü l ő r e d ő k k e l m o d e l l á l t . A r ö v i d p a l á s t b a r -
n a , a r e n d k í v ü l m a g a s , csúcsos p ü s p ö k s ü v e g ped ig n a r a n -
csos á r n y a l a t ú . 
A k ó d e x l a p i n i c i á l é j a t é m a s z e m p o n t j á b ó l a M a i e s t a s 
D o m i n i v á l t o z a t a . A t r ó n o l ó Ú r n a k i t t f e l h a s z n á l t t í p u s a 
a K a r o l i n g - k o r i t o u r s - i k ó d e x f e s t é s z e t b e n (pl. G r a n d v a l - i 
és V i v i a n u s b i l i ák , 840 kö rü l ) ö l t ö t t e lőször f o r m á t . A k a r o -
l ing t í p u s t O t t ó - k o r i e m l é k e k , h a g y o m á n y o k k ö z v e t í t -
h e t t é k a b u d a p e s t i k ó d e x l a p f e s t ő j é n e k . I l y e n e l ő z m é n y e k 
h a t á r o z z á k m e g a fó l ió K r i s z t u s - t í p u s á t , a beá l l í t á s t , a 
f e j f o r m á t , v é g ü l a z a r c v o n á s o k a t is. 
Az i k o n o g r á f i á i t í p u s h o z i l lően, a M a i e s t a s T D o m i n i 
s z ű k e b b k í s é r e t é t á l t a l á b a n az a n g y a l o k a l k o t j á k , a 
t á g a b b k í sé rő i k ö r t az e v a n g é l i s t á k és a p r ó f é t á k c s o p o r t -
j a i képez ik . Ezze l s z e m b e n a b u d a p e s t i t ö r e d é k e n e g y 
i d ő s e b b és e g y if j a b b a u k t o r j e l en ik m e g a t r ó n o l ó K r i s z t u s 
köze l ében . A z i d ő s e b b , í r á s s z a l a g o t t a r t ó f é r f i k o r t a l a n 
r u h á t visel , l apos f e j f e d ő j e k o r o n a l e h e t . A f i a t a l ü l ő 
f i g u r a az ö l t öze t e a l a p j á n p ü s p ö k . 
A z é n e k e s k ö n y v e k k ö z ü l k i z á r ó l a g a g r a d u a l e k e z d ő -
d i k a 24. z so l t á r r a l . A z A / d t e l e v a v i a n i m a m m e a m . ./ 
k e z d ő s z a v a k b i b l i á r a , z s o l t á r i l l u s z t r á c i ó r a j e l l emző s é m á -
j a az Ú r h o z i m á d k o z ó , k ö z é p k o r ú n a k j e l z e t t D á v i d k i r á l y 
v o l t . D á v i d s z e r z ő k é n t a Z s o l t á r o k k ö n y v e e lő t t s z o k o t t 
m e g j e l e n n i , m i n t k ö z é p k o r ú , t r ó n o l ó k i r á l y , z enesze r szám-
m a l v a g y zenészek k í s é r e t é b e n . Öregen , í r á s sza lagga l leg-
i n k á b b a b i z á n c i m ű v é s z e t b e n f o r d u l h a t o t t elő. [7] 
A Szen t l é l ek g a l a m b j á t ó l ö s z t ö n z ö t t , p ü s p ö k i o r n á t u s b a n 
á b r á z o l t S z e n t Gerge ly p á p a m i s s a l é b a n , a n t i p h o n a r i u m -
b a n v a l ó á b r á z o l á s á h o z a Grego r iu s p r e s u l . . . k e z d e t ű , 
h e x a m e t e r b e n í r t p r o l ó g u s a d o t t m ó d o t . E z t a p r o l ó g u s t 
a g r a d u á l é k egy resze is t a r t a l m a z z a . [8] E z a g y a k o r l a t 
t ö r é k e n y , a s z á j f i n o m m e t s z é s ű . A h a j f ü r t ö k , a s z a k á l l és 
a b a j u s z e l rendezése g o n d o s . A z a rc rózsasz ínes t ó n u s a i h o z 
jól i l l enek a h a j és a s z a k á l l b a r n a z u h a t a g a i , a k ö z é p t ó n u -
s o k b ó l k i v i l l a n a f e k e t e s z e m p á r . A t e s t o r g a n i k u s f e l ép í -
t é sű , de k ö r v o n a l á n a k r i t m u s á t a d e k o r a t i v i t á s s z á n d é k a 
h a t á r o z z a m e g . A t e s t r é s z e k n e k a t u n i k a és a p a l á s t 
r e d ő z e t e kö lc sönöz t é r b e l i s é g e t . A t u n i k a k é k f e l ü l e t é t 
v ö r ö s r e d ő v o n a l a k h á l ó z z á k be . A p a l á s t f e h é r t ö m e g é t 
v é k o n y a b b , d e s ű r ű n e g y m á s mel lé f e s t e t t o k k e r , v ö r ö s és 
k é k v o n a l k á k o s z t j á k m e g . 
A me l l éksze rep lők a m a n d o r l a a l a t t , s z i m m e t r i k u s a n 
h e l y e z k e d n e k el. M e g j e l e n í t é s ü k n e k a b b a n a m ó d j á b a n , 
h o g y e g y i k ü k ül, míg a m á s i k u k áll, a v á l t o z a t o s s á g r a 
t ö r e k v é s i g é n y e é rvényesü l . A f i g u r á k k ö z ö t t i m é r e t b e l i 
e l t é r é s t a z ö l t ö z e t e k és a m o z d u l a t o k v a r i á l á s á v a l e l t ü n -
t e t t e a f e s t ő . A b a l oldal i me l l éksze rep lő t é rde l , t e k i n t e t é t 
K r i s z t u s r a szegezi, j o b b j á v a l a m a n d o r l á t t a r t j a , b a l j á b a n 
í r á s sza l ago t fog. Az a rc r é s z l e t e i — a m e n n y i r e a r o n g á l ó -
d á s o k u t á n m é g k i v e h e t ő — K r i s z t u s é i h o z h a s o n l ó k , c s a k 
m e g f o g a l m a z á s u k d u r v á b b . A f o r m á k t e l t e b b e k , í g y 
k ö r v o n a l a i k is ívesen v e z e t e t t e k . A h a j és a s z a k á l l f e h é -
res, t e h á t a f i g u r a a g g a s t y á n . F e j f e d ő j e lapos , h e n g e r a l a k ú . 
A k issé n e h é z k e s n e k h a t ó , b i z o n y t a l a n u l l ibegő t e s t e t 
r ö v i d vö rös , b a r n á v a l m o d e l l á l t t u n i k a és k e v é s s é r e d ő -
z ö t t v ö r ö s p a l á s t b u r k o l j a . F i g y e l m e t l e g i n k á b b a f i n o m , 
kecses m o z g á s i t u j j a k é r d e m e l n e k . A l á b s z á r a k a k o m p o -
zíció e g y e n s ú l y á n a k k e d v é é r t é l e t t e l enü l és k i c s i t é r t e l -
m e t l e n ü l n y ú l n a k le a b e t ű a lsó részébe . 
A z a g g a s t y á n n a l s z e m k ö z t i szereplő p a d o n ü l és e g y 
p u l p i t u s o n f e k v ő k ö n y v b e ír . A t e s t t a r t á s k o m p l i k á l t 
m e g o l d á s a , t e h á t az, h o g y a n i a n d o r l á n a k h á t t a l ü l ő 
a u k t o r f e j é t K r i s z t u s f e l é f o r d í t s a , a l á b a k a t p e d i g a z 
in ic iá lé j o b b alsó z u g á b a vezesse , s z e m m e l l á t h a t ó a n 
p r ó b á r a t e t t e a m i n i á t o r képes sége i t . A n y a k és a v á l l a k , 
a d e r é k és a l á b a k í z ü l é s é n e k m e g o l d a t l a n s á g á t e g y - e g y 
o d a v e t e t t r u h a r e d ő v e l i g y e k e z e t t a m e s t e r p a l á s t o l n i . 2. A verso oldal 
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ö s z t ö n ö z h e t t e a b u d a p e s t i l a p f e s t ő j é t , a m i k o r a g r a d u á -
l é k j e l l emző n y i t ó k é p é t , a M a i e s t a s D o m i n i t í p u s á t á t -
a l a k í t o t t a , p o n t o s a b b a n az Ú r h o z f o h á s z k o d ó D á v i d 
t é m á j á t is f e l h a s z n á l v a e g y ú j k é p t í p u s t a l k o t o t t . A Zso l -
t á r o k k ö n y v e , a 24. z s o l t á r és a G r e g o r i u s p r e s u l k e z d e t ű 
p r o l ó g u s ö sz tönzéséve l k i a l a k u l t S z e n t Gerge ly i k o n o g r á -
f i a ö t v ö z e t e k é n t a k ó d e x l a p a M a i e s t a s D o m i n i h ó d o l ó i -
k é n t az ószöve t ség i z e n e és a k ö z é p k o r i e g y h á z i z e n e 
, , a u k t o r " - a i t á b r á z o l t a . E z a t i p o l o g i k u s ös szeá l l í t á s 
i n d o k o l t a D á v i d a g g a s t y á n f o r m á j ú m e g j e l e n í t é s é t . 
A z e l e m z e t t f i g u r á l i s - o r n a m e n t á l i s in ic iá lé t í p u s a a z 
1200-as é v e k t á j á n a l a k u l t ki , és a 13. s z á z a d e l e j é t ő l a z 
1260-as évek ig a n é m e t k ö n y v f e s t é s z e t b e n igen g y a k o r i . 
A b u d a p e s t i l a p s z í n k i v á l a s z t á s a , m i n d e n e k e l ő t t a b a r n a 
és a n a r a n c s s z í n k e d v e l é s e és a s a j á t o s , pl. a K r i s z t u s 
p a l á s t j á r a j e l l emző k é k és v ö r ö s sz ín p á r o s í t á s a u g y a n c s a k 
a k o r s z a k n é m e t f e s t é s z e t é t je l lemzi . A t e s t f o r m á l á s , é s 
e n n e k é r d e k é b e n a t e s t f o r m á i t s z i g o r ú a n k ö v e t ő r ö v i d , 
s z a g g a t o t t v o n a l a k b ó l á l ló s ű r ű r e d ő z e t l e g i n k á b b a 
R a j n a - v i d é k m ű v é s z e t é b e n é r v é n y e s ü l t , a z 1 2 2 0 — 1 2 3 0 
k ö z ö t t i é v e k b e n . A f e l h o z o t t s a j á t o s s á g o k f ő l e g a k ó d e x -
l a p K r i s z t u s - a l a k j á n é r v é n y e s ü l n e k . K r i s z t u s f e j é n e k h a 
n e m is köze l i , még i s , a k o r s z a k k ö n y v f e s t é s z e t é n e k egész é n 
b e l ü l l e g k ö z e l e b b i r o k o n á t a k ö l n i Gros s S a n k t M a r t i n 
E v a n g e h s t á r i u m á n a k K r i s z t u s a n y ú j t h a t j a . [9] A z a g g 
D á v i d a r c v o n á s a i és l á b t a r t á s a k i é r l e l t e b b f o r m á b a n sz in-
t é n ezen a t e r ü l e t e n b u k k a n fe l , a k ö l n i K ö n i g s c h r o n i k -
b a n . [10] A z össze függések n e m e lég k o n k r é t a k a h h o z , 
h o g y s e g í t s é g ü k k e l a k ó d e x l a p o t k é s z í t ő m ű h e l y t , v á r o s t 
m e g h a t á r o z h a s s u k , c s u p á n a h h o z n y ú j t a n a k t á m p o n t o t , 
h o g y az , , A " in i c i á l é t egy K a r o l i n g és O t t ó - k o r i t r a d í c i ó k -
k a l r e n d e l k e z ő , v a g y a z o k a t m á s o d l a g o s a n f e l h a s z n á l ó 
R a j n a - v i d é k i , e se t l eg m á s , h a s o n l ó s t í l u s b a n dolgozó, pl . 
f r a n k ( w ü r z b u r g i ) m ű h e l y h e z k ö s s ü k , és k é s z í t é s e k o r á u l 
a z 1230—1250 k ö z ö t t i é v e k e t j e l ö l j ü k m e g . 
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AZ O I / O M O U C I 
A1/ B E R T I-C O R V I N A — A U G U S T I N U S O L O M U C E N S I S 
k ö n y v e * 
Mi lyen ú t o n j u t o t t az o lomouci A lbe r t i - co rv ina (Leon 
B a t t i s t a Alber t i : De r e aed i f i ca to r i a l i b r i X . ) [ i ] a b u d a i 
k i r á l y i k ö n y v t á r b ó l , a Corv inábó l j e len leg i őrzési he lyé re : 
h o s s z ú i d e j e t a l á l g a t j a m á r a m a g y a r t u d o m á n y . Hossz i i 
ide je , d e anélkül , h o g y e lá tszólag h o s s z ú ú t v a l a m e n n y i 
á l l o m á s á t föl t u d t a v o l n a der í teni , s ané lkü l , hogy i g a z á n 
j e l en tő sége t t u l a j d o n í t o t t vo lna a z u t o l s ó á l lomásnak . 
A k é z i r a t l eg fon tosabb possessorai m á r igen k o r á n t e l j e sen 
t i s z t á z o t t a k n a k l á t s z o t t a k . Az első t u l a j d o n o s a M á t y á s 
k i r á l y vo l t , u t ó b b Z á p o l y a J á n o s h o z , m a j d tőle J á n o s 
Z s i g m o n d h o z kerü l t . 
' Cson tos i J á n o s — a k i i d e h a z a e l sőnek a d o t t h i r t e r rő l 
a c o r v i n á r ó l — í r t a le először, h o g y a kódex F i l ipecz 
J á n o s v á r a d i p ü s p ö k t u l a j d o n á b a n v o l t . [2] E z t a m e g -
á l l a p í t á s t a z u t á n Fóge l József is, [3] és H o f f m a n n E d i t h is 
[4] á t v e t t e . Balogh J o l á n , 1943-ban m e g j e l e n t m o n u m e n -
tál is m u n k á j á b a n , az E r d é l y i rena issance e l ső k ö t e t é b e n 
h a s o n l ó k é p p vé l ekede t t : a k ó d e x e t a k i r á l y a j á n d é k o z t a 
F i l ipecznek , u t ó b b Z á p o l y a J á n o s b i r t o k á b a kerü l t . [5] 
Csontosi fe l i smerése a z o n b a n t éves v o l t : a z olomouci 
A l b e r t i - c o r v i n á b a n s e m m i f é l e Fi l ipeczre v o n a t k o z ó — 
vagy tő le s z á r m a z ó — b e j e g y z é s nincsen. C s a p o d i Csaba 
1967-ben m e g j e l e n t c i k k é b e n e losz la t ta e z t a t é v h i t e t . [6] 
H o g y a k ó d e x a Zápo lyák t u l a j d o n á b a j u t o t t , meg i sméte l -
te ő is: a Má tyás - c ímer fölé f e s t e t t Z á p o l y a - f a r k a s cáfol-
h a t a t l a n n a k l á t s z o t t — és n e m is a k a r t a megcá fo ln i 
senki. 
A f a r k a s o s c í m e r p a j z s o t k é t p u t t ó f o g j a k ö z r e a máso-
dik c í m l a p a l só k e r e t s á v j á b a n , fö lö t t e k o r o n a . A z á t fes té -
sen persze igen jól á t ü t M á t y á s címere, p o n t o s a b b a n 
a n n a k e z ü s t t e l f e s t e t t e lemei . J ó l k ivehe tő a h é t s z e r v á g o t t 
mező (1), a k e t t ő s keresz t (2), a k e t t ő s f a r k ú cseh oroszlán 
• f i n h o g ^ k 
F v o l v m i n e 1 
S Y N T O P E R A ' 
LEONIS BAETL 
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à k C H I T E c J I 
\ j ùmOhfairtt/k MmMBnwrn' iúnrifcref W»»wm uwiif fc 
i yjsjj: 
i J ßÜi wnf VpuC«ft-rtrum «tpíírcpuum k t fc*^» »»«« 
i. L. B. Alberti: De re aedificatoria libri X (Stdtní Oblastni Archiv v Opavë, pracoviUë Olomouc, Cod. lat. C. o. 330.) 
címlapok : fol. ir és 2' 
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6.L. B. Alberti : De re aedificatoria libri X (Státni Oblastni 
Archiv v Opavé, pracoviSté Olomouc, Cod. lat. C. o. 330.), 
,,Attauantes pinsit" bejegyzés: a fol. 1' részlete 
U ) . A m á s o d i k c í m l a p k e r e t é b e m é g h á r o m ( á t f e s t e t t ) 
c í m e r p a j z s i l l e szked ik a z o r n a m e n t á l i s d í s z í t m é n y e k k ö z é 
s n é g y — e g y - e g y p u t t ó t a r t o t t a — ( s z i n t é n á t f e s t e t t ) 
k e r e k t á r c s a . N é m e l y i k e n k i v e h e t ő a z e r e d e t i á b r a : j ó l f ö l 
l e h e t i s m e r n i A u s z t r i á n a k és B é c s v á r o s á n a k a c í m e r é t , 
a m o r v a é s a sz i l éz ia i s a s t , t a l á n a d a l m á t p á r d u c f e j e k e t 
é s a H u n y a d i - h á z h o l l ó j á t is. A z e l ső c í m l a p o n (fol. i v ) 
s a k ö n y v b e l s e j é b e n , a l a p s z é l d í s z í t m é n y e k b e n á t f e s t e t -
l e n M á t y á s - e m b l é m á k , k é k a l a p o n e c s e t a r a n n y a l , f e k e t é n 
k o n t ú r o z v a - m o d e l l á l v a : acé l és k o v a (fol . 2 0 r , IÓ2v, I 8 2 v ) . 
8. A Sodalitas Litteraria Danubiana aranycsészéje, 1508. 
(Drezda, Staatliche Kunstsammlungen, Grünes Gewölbe, 
Inv.-Nr. IV. 40.), donációs felirat és a donátor, Augustinus 
Olomucensis címere : részlet a csésze talpáról 
u n a - f Ú u e t x r n e r i t r r o r H h i h m A p m m h o m m 
i n c c r ' . v i m a f n o n p o f t r e m a - ó í t f a n t e o u í t w t 
í u p u t j t t i n cíi Ugrntiuf p m f í t s u í f 8d p u M i c r ' A ' p r i u a t i m c o m m» 
c a n J u m r r v s t n cenfco í j u c m w m k n b e r i ueíim a r c / i i e v t f c u m "S ie 
í t u r r . o ^ n a n u m a c í d u c A m f a k r u m c j u e m r u f u m m i f c a t f x r a t j * 
Jtihpítnarum u i r t f c o m p a r e f - Fa fen e n t m r r u n u f a r c K t m i h » p r o i 
f h u m m w dV- A nhtfalh.im L u n e f b r r c o n f t i m a m cjut certK -
a d m w a i i í t ^ , r A a o n U Ä ' m a t u m menât a n t m w f , â 1 & n t « * t x i m 8t 
o p e r r a k f o i u r r d c i i c i t c r n d < J U A c t i t r u p t x p T t W r r u m m o t u coiyovüa, 
c o m p a A o n d Â r c o a ^ m r a t i o n r c i s g n i f î i m i f l i o m t m t m u f t o u f M 
Î > < r t r r v C c o m m o c J a i n . i r c | U 2 t t i r p f t t n t - comprtkmfioncik' c o g m 
n o n d o p u f d h r v r u m o p d m a r u m . cít^mríTi m a n m x Í tatj, h u u i f 
7. L. B. Alberti: De re aedificatoria libri X (Státni Oblastni Archiv v Opavê, pracoviSté Olomouc, Cod. lat. C. o. 330.), 
Augustinus Olomucensis címere a második címlap alsó keretsávjában : a fol. 2r részlete 
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9- Missale ad usum dominorum Ultramontanorum, Verona : 
[.Petrus Maufer,] 1480. (Bârtfa, Sariéské Múzeum, sine 
sign.), az egyik kötéstábla rajzlevonata (Sz. Koroknay Éva 
i. m. [28. jegyzet] után) 
g y é m á n t k ö v e s g y ű r ű (fol . 371"), k ú t (fol. i v , 94 v ) , h o m o k -
ó r a (fol. I I2 V ) , v a l a m i n t — az e m b l é m á k h o z m i n d e n b e n 
h a s o n l ó mego ldás sa l — Ga l í c i a címere (fol. i 4 0 r ) . A k e t t ő s 
c í m l a p és a vörös, k é k é s b í b o r a lapú, r a g y o g ó in i c i á l ék , 
a g a z d a g , de szel lősen, k ö n n y e d e n f e s t e t t l apszé ld í szek 
n a g y o n va lósz ínűvé t e s z i k , h o g y az e l ső l a p o n (fol. i r ) 
o l v a s h a t ó „ A t t a u a n t e s p i n s i t " e g y k o r ú b e j e g y z é s (szig-
n a t ú r a ? ) hi te les . H o f f m a n n E d i t h is e l f o g a d h a t ó n a k 
t a r t o t t a , h o g y az A l b e r t i - c o r v i n a A t t a v a n t e s a j á t k e z ű 
m ű v e , h a n e m a l e g j o b b a k közü l va ló is. [7] 
A m á s o d i k c í m l a p c í m e r e i t k ivé te l n é l k ü l á t f e s t e t t é k . 
A c í m e r p a j z s o k a t e g y s z í n ű r e ; a k e r e k t á r c s á k r a n é m i 
o r n a m e n t á l i s fes tés is j u t o t t . A fő h e l y r e , M á t y á s c í m e r e 
fölé az ú j t u l a j d o n o s c í m e r e ke rü l t : v ö r ö s a l a p o n l e h e l e t -
f i n o m , k a c s k a r i n g ó s s z é l ű f e l h ő f o d o r b ó l n ö v ő , j o b b r a 
f o r d u l ó f a r k a s . Az ú j a l a p , a h á t t é r v ö r ö s e o l y a n v a s t a g o n 
f e s t e t t , h o g y a f e s t é k r é t e g t e l j e sen ö s s z e r e p e d e z e t t ; 
n é h á n y é k a l akú s z i l á n k k i is p a t t a n t be lő le . Az á l l a t 
f i g u r á j á t igen g o n d o s a n f e s t e t t é k m e g : a b u n d á j a e g é s z e n 
é l e t h ű r e s ike rü l t — c s a k az a lak r a j z a s e lhe lyezése 
b i z o n y t a l a n n é m i k é p p . N a g y o n f i n o m r a j z o l a t ú az e c s e t -
a r a n n y a l f e s t e t t f e l h ő k o s z o r ú is. A c í m e r k é p g y a k o r l o t t , 
j ó k e z ű m e s t e r m ű v e , s h a n e m éri is e l a z A t t a v a n t e - m ű 
s z í n v o n a l á t , n e m ü t e l d u r v á n tőle. 
E c í m e r k é p a l a p j á n a m a g y a r k u t a t á s m i n d i g t é n y k é n t 
f o g a d t a el, h o g y ez a c o r v i n a Z á p o l y a J á n o s h o z s v e l e 
a z u t á n E r d é l y b e k e r ü l t . J a k ó Zs igmond a c í m e r á t f e s t é s é t 
J á n o s Z s i g m o n d n a k t u l a j d o n í t o t t a . Z á p o l y a J á n o s k i r á l y 
f i a L e n g y e l o r s z á g b a n , 1553-ban c í m e r e s s u p r a l i b r o s s a l 
l á t t a el k ö n y v t á r á n a k t a l á n t ö b b d a r a b j á t is s J a k ó f ö l t é -
te lezi , h o g y a k ö t t e t é s e k k e l egy i d ő b e n k e r ü l h e t e t t a 
Z á p o l y a - c í m e r a M á t y á s é fölé. A k ö n y v a z u t á n a k ö v e t k e -
z ő s z á z a d f o r d u l ó z ű r z a v a r a i k ö z e p e t t e b í z v á s t e l k e r ü l h e -
t e t t a g y u l a f e h é r v á r i f e j e d e l m i b i b l i o t h é k á b ó l s E r d é l y b ő l 
is . [8] E n n é l t ö b b e t a m a g y a r s z a k i r o d a l o m n e m m o n d o t t 
a m a i napig . A z f ö l s e m v e t ő d ö t t b e n n ü n k , h o g y az a bi-
z o n y o s f a r k a s t a l á n n e m is a Z á p o l y á k f a r k a s a . 
A kü lönfé le f u n k c i ó j ú Z á p o l y a - c í m e r e k b e n [ 9 ] a c ímer-
á l l a t , a f a r k a s e g y s z e r j o b b r a , m á s s z o r b a l r a f o r d u l : h o g y 
m e r r e , t e l j e sen l ényeg t e l en . A z a z o n b a n , h o g y m i b ő l 
e m e l k e d i k ki, n a g y o n is l ényeges . A Z á p o l y a - f a r k a s u g y a n i s 
m i n d i g jól f e l i s m e r h e t ő h á r m a s h a l o m b ó l n ő k i . Z á p o l y a 
I m r e ( + 1487) és Z á p o l y a I s t v á n ( + 1499) s z e p e s h e l y i 
t u m b a f ö d e l e i n , [10] Z á p o l y a I m r e és Z á p o l y a I s t v á n 
pecsé t j e in , Z á p o l y a J á n o s (a k é s ő b b i k i rá ly) n y o l c s z ö g l e t ű 
g y ű r ű s p e c s é t j é n , [11] (már k i r á l y k é n t ) k i r á l y i fe l ségpe-
c s é t j é n (1537), [12] k e t t ő s a r a n y p e c s é t j é n e k h á t l a p j á n 
(1538),[13] p é n z e i n e k jó r é s z é n , [14] a b r a s só i H o n t e r u s -
n y o m d a f a m e t s z e t é n (1539) , [15] a s z a m o s ú j v á r i v á r 
c í m e r k ö v é n (1540), [16] J á n o s Z s i g m o n d t ö b b s z ö r ö s ta l l é r -
j a i n és d u k á t j a i n (1562, 1565, 1568) , [17] J á n o s Z s i g m o n d 
f a m e t s z e t ü c í m e r é n (a H o f f h a l t e r n y o m d a d ú c k é s z l e t é b e n 
(1565—1567), [18] Niccoló N e l l i m e t s z e t é n (1566) , [19] és 
János Z s i g m o n d g y u l a f e h é r v á r i s í r e m l é k é n — a k é t u t ó b -
b i n va lósz ínű leg idegen m e g r e n d e l é s r e . [20] D e — h o g y 
k ö n y v e k n é l m a r a d j u n k —• h á r m a s h a l o m b ó l n ő k i a 
f a r k a s J á n o s Z s i g m o n d c í m e r e s s u p r a l i b r o s á n is (1553). 
[21] Az o l o m o u c i A l b e r t i - c o r v i n a f a r k a s a a z o n b a n n e m 
h á r m a s h a l o m b ó l , h a n e m — a m i n t ez t Cson tos i m a j d n e m 
he lyesen l e í r t a [2 2] — f i n o m a n f o d r o z ó d ó (négy h u l l á m o t 
v e t ő ) fe lhőből e m e l k e d i k ki . S p o n t o s a n u g y a n i l y e n hu l -
l á m z ó fe lhőből e m e l k e d i k k i — c s a k az e l l enkező i r á n y b a 
f o r d u l — a f a r k a s Olmücz i Á g o s t o n c ímerén , h i t e l e s — 
fe l i ra tos , é v s z á m o s — p a t e r á j á n , a S o d a l i t a s L i t t e r a r i a 
D a n u b i a n a f o g a d a l m i a r a n y c s é s z é j é n is. [23]. 
A h o m á l y o s és r ö v i d é l e t ű S o d a l i t a s L i t t e r a r i a D a n u -
b i a n á t — a d u n a i t u d ó s t á r s a s á g o t — C o n r a d Cel t is (ek-
k o r a bécsi e g y e t e m t a n á r a ) s z e r v e z t e , i l l e tve t o b o r o z t a 
n ü r n b e r g i , a u g s b u r g i s e l s ő s o r b a n B é c s b e n t ö m ö r ü l ő 
h u m a n i s t á k b ó l és a b u d a i c s e h k a n c e l l á r i a t a g j a i b ó l . 
E l n ö k e — e g y e t l e n m a g y a r t a g j a — az i f j a b b V i t é z J á n o s , 
m a j d az ő h a l á l a u t á n C u s p i n i a n u s l e t t , t a g j a v o l t Bécsből 
B a l b i J e r o m o s , N e i d e c k G y ö r g y , B u d á r ó l S c h l e c h t a J á n o s 
(a cseh k a n c e l l á r i a veze tő je ) , O l m ü c z i Á g o s t o n a lkance l l á r , 
Giu l io Miliő, I I . Ulász ló k i r á l y u d v a r i o r v o s a és m á s o k . 
A Soda l i t a s t e v é k e n y s é g e i g e n n e h e z e n n y o m o z h a t ó — 
g y a n í t h a t ó l a g a h í r e vo l t a n a g y o b b — ; e l n ö k ö t v á l a s z t o t -
t a k , k ö n y v e k e t a d t a k ki, s y m p o s i o n o k a t t a r t o t t a k [24] — 
i lyes a lka lom e m l é k e l ehe t O l m ü c z i Á g o s t o n s z í n a r a n y 
csészéje is, 1508-ból , a n t i k é r m é k k e l , d o n á c i ó s f e l i r a t o k -
k a l és a d o n á t o r c ímerével . A csésze — G e n t h o n I s t v á n 
m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t — B u d á n készü l t . H a s s e n s t e i n 
B o h u s l a v 1505-ben í r t l eve le ibő l t u d j u k , h o g y v o l t O l m ü -
czi Á g o s t o n n a k e g y m á s i k i v ó e d é n y e , e g y c y p h u s is — 
lehe t , ha son ló cé l la l —; e n n e k a z o n b a n n y o m a v e s z e t t . [25] 
A S o d a l i t a s ^ k é p z ő m ű v é s z e t i é r d e k l ő d é s ű oszlopos 
t a g j a , O l m ü c z i Ágos ton , b u d a i , a k a n c e l l á r i á n e l t ö l t ö t t 
éve i a l a t t s z e r e z t e v a l a m i k é p p az A l b e r t i - c o r v i n á t : 
va lósz ínűleg e l k é r t e I I . U l á s z l ó t ó l m a g á n a k . M á t y á s 
k i r á l y k ö n y v t á r á n a k n e m e g y d a r a b j a — t u d j u k — h a -
son lóképp m e n e k ü l t m e g a p u s z t u l á s t ó l : a z u d v a r b a n élő, 
v a g y o t t m e g f o r d u l ó h u m a n i s t á k , k ö v e t e k a p r á n k é n t 
s z é t h o r d t á k a B i b l i o t h e c a C o r v i n á b ó l , a m i t l e h e t e t t . [26] 
Olmüczi Á g o s t o n 1496-ban t e l e p e d e t t m e g B u d á n s i t t é l t 
1511-ig; [27] k ö z b e n k e r ü l t h o z z á a corv ina . T a l á n a k ó d e x 
k ö t é s é n e k d a t á l á s a segí t p o n t o s í t a n i e z t a d á t u m o t ; 
a k ö n y v u g y a n i s n incs c o r v i n a - b ő r k ö t é s b e n , d e —- m i v e l 
a bé lyegzők r é s z b e n a c o r v i n a - k ö t é s e k b é l y e g z ő i n e k u t á n -
metszése i — f e l t é t l e n ü l B u d á n készü l t . M i n d m o t í v u m -
(és bélyegző-) kész le te , m i n d k o m p o z í c i ó s r e n d j e szo rosan 
kapcso l j a a h h o z a k ö n y v k ö t ő h ö z , ak i a b á r t f a i Sá ros i 
M ú z e u m b a n ő r z ö t t Missale a d u s u m d o m i n o r u m U l t r a -
m o n t a n o r u m o t (1480, V e r o n a ; H a i n 11.428.) b e k ö t ö t t e , 
[28] s a k i n e k — igen n a g y va lósz ínűségge l — a T h u r z ó 
Zs igmond v á r a d i p ü s p ö k n e k a j á n l o t t G a z i u s - k ó d e x k ö t é s e 
is köszönhe tő . [29] Sz. K o r o k n a y É v a a Missa le k ö t é s é t a z 
1500 k ö r ü l i é v e k r e d a t á l j a ; a z a u t o g r á f G a z i u s - m ű 
be fe j ezé sének é v s z á m a 1508, s h a — a m i v a l ó s z í n ű — a z 
a j á n d é k b a s z á n t k ó d e x k ö t é s é t is m a g a G a z i u s r e n d e l t e 
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meg, a k k o r A n t o n i u s G a z i u s és A u g u s t i n u s O l o m u c e n s i s 
u g y a n a z z a l a k ö n y v k ö t ő m ű h e l l y e l d o l g o z t a t o t t B u d á n . 
E d á t u m o k u g y a n i s n a g y o n jól i l lenek O l m ü c z i Á g o s t o n 
b u d a i t a r t ó z k o d á s á n a k i d e j é b e . Ú g y l á t s z i k , a c ímere s 
s u p r a l i b r o s n e m vo l t d i v a t b a n , s a c o r v i n a ú j t u l a j d o n o s a 
m e g e l é g e d e t t azzal , h o g y c í m e r é t b e f e s t e t t e a c í m l a p r a . 
H a a c í m e r k é p g a z d a g a b b volna , t a l á n a z o n o s í t a n i is 
l e h e t n e f e s t ő j é t v a l a m e l y i k Jage l lo -kor i b u d a i m i n i á t o r -
ral . 
O l m ü c z i Á g o s t o n 151 i - b e n e l t á v o z o t t B u d á r ó l s 1513-
b a n O l o m o u c b a n m e g h a l t . [30] Az a r a n y p a t e r a e k k o r a 
s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á b a k e r ü l t , o n n é t t ö r ö k r a b l ó k h o z , 
m a j d hosszú , k a l a n d o s ú t o n , v é g ü l , 1845-ben a G r ü n e s 
Gewölbe t u l a j d o n á b a j u t o t t . B u d á n g y ű j t ö t t k ö n y v t á r á -
b ó l — a m e l y a z o lomouc i s z é k e s k á p t a l a n k ö n y v t á r á b a 
o l v a d t be s k é s ő b b (részben) s z é t s z ó r ó d o t t — a z Albe r t i -
co rv ina O l o m o u c b a n m a r a d t m i n d a m a i n a p i g . [31] 
A Z á p o l y a - h á z és E r d é l y s z e g é n y e b b l e t t e g y c o r v i n á -
va l , a S o d a l i t a s E i t t e r a r i a D a n u b i a n a g a z d a g a b b . E r d é l y 
k á p r á z a t o s a n g a z d a g r e n e s z á n s z k o r i m ű v e l t s é g é n c s o r b a 
s e m m i n e m e s e t t ; az v i s z o n t e g y r e v a l ó s z í n ű b b , h o g y a 
Soda l i t a s h u m a n i s t á i n a k é r d e k l ő d é s i k ö r é t k i ke l l t e r -
j e s z t e n ü n k a k é p z ő m ű v é s z e t e k r e is. 
Mikó Arpdd 
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vina Erdélybe került darabja nem épült volna be a magyar késő rene-
szánsz történetébe is. Számunkra a kérdés tehát nem az, hogy 
Olmüczi Ágoston könyve volt-e a corvina, hanem az, hogy lehet-e a 
Zápolyáké egyáltalán, s ha nem, akkor hogyan illeszkedik a magyar 
reneszánsz történetébe. 
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Képét közli: Veress Endre: A Hunyadiak síremlékei és Castaldo, in 
Magyarország műemlékei I, szerk. Forster Gyula, Budapest 1905, 
103. lap, 79. kép. 
14 Huszár, Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, 
Budapest-München 1979, nr. 867, 868, 869, 870, 871, 872; 863, 
864, 888, 888a, 890, 894, 976 stb. 
15 Augustinus, Aurelius: Divi Aurelii Hipponensis episcopi 
haereseon catalogus. (Corona:) [Honter,] 1539. (RMNy [ = Régi 
Magyarországi Nyomtatványok I, írták: Borsa Gedeon, Hervay 
Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos, Budapest 1971.] 
29, RMK [ = Szabó Károly: Régi magyar könyvtár I—II , Budapest 
1879 — 1885.] I I : 16.) — Augustinus, Aurelius: Sententiae ex omni-
bus operibus divi Augustini decerptae. (Corona) [Honter,] 1539. 
(RMNy 30, RMK II: 21.) — (Honter, Johannes) Sententiae ex libris 
pandectarum iuris civilis decerptae. (Corona) [Honter,] 1539. 
(RMNy 35, RMK II: 20.). — vö.: Soltész Zoltánné: A magyarországi 
könyvdíszítés a XVI. században, Budapest 1961, 131 —132, (nr. 
IV. 2. és IV. 3.), tab. II. i . és II . 3. 
16 Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance I, Kolozsvár 1943, 
283 — 295. — Balogh Jolán: Késő renaissance kőfaragó műhelyek, 
VI. közlemény, in: Ars Hungarica 7 (1979) 2. és 4. kép, VIII. köz-
lemény, in: Ars Hungarica 8 (1980) 244. 
17 János Zsigmond pénzei közül legtanulságosabb a többszörös 
tallérok és dukátok címerképe (Érdy János: Erdély érmei, Pest 
1862, 6 — 13 [nr. II—XII.], tab. I/5—II/6; különösen 10 —11 [nr. 
VIII.], tab. I/12 —14. — Resch, Adolf: Siebenbiirgische Münzen und 
Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart, Hermannstadt 1901, 6 — 17 
[nr. 98], tab. 2 — 4.; különösen nr. IV/21, 26, 28, 33, 42, 55, 72., tab. 
3 — 4. — Az egy lapra vert érmek közül kettő [egy arany s egy ezüst; 
IO SE-REX-VN felirattal, 1565-ös évszámmal] kiállítva a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, a „Négy évtized új szerzeményeiből" című 
kiállításon, 1985 tavaszán.). A konvencionális hármas halom három, 
fűvel sűrűn benőtt dombocskává változott át (ezeket nézte lángcsó-
vának Forster Gyula [Forster Gyula : Hunyadi János származása és a 
vajdahunyadi freskók, in: Magyarország műemlékei IV, szerk. 
Forster Gyula, Budapest 1915, 184, 243. kép]). E három, füvesített 
dombocska a 16. század második felében oly sűrűn divatozó natu-
ralizált címerábrák közé tartozik. János Zsigmond Győrött őrzött 
Xenophón-kötetének címeres supralibrosán ugyanez a hármas ha-
lom kopár sziklatömbbé változott, amelyen épp hogy elkülöníthető 
három orom (részletes leírását lásd a 21. jegyzetben !). Az ősi Bátho-
ry-címer „farkasfogai" ekkoriban alakulnak át igazi, ínyből kimeredő 
farkas-agyarakká (pl.: a Szamos-híd építési emléktáblája Báthory 
Kristóf címerével, 1580-ból [Kolozsvár, befalazva a Híd utca 34. 
számú sarokházon: Balogh Jolán: Késő renaissance kőfaragó mű-
helyek, II . közlemény, in: Ars Hungarica 2 (1974) 341, 89. kép, és 
IV. közelmény, in: Ars Hungarica 3 (1975) 238 — 239.]; építési em-
léktábla Báthory Kristóf címerével, 1581-ből [Kolozsvár, befalazva 
a Tanácsház lépcsőházában, a félemeleti pihenő fölött: Balogh Jolán 
i. m. in: Ars Hungarica 3 (1975) 242 — 243.]; Báthory István lengyel 
királyi címere, fametszet 1583-ból [Fronius, Matthias: Statuta . . ., 
Brassó: Georgius Greus, 1583.; RMNy 523, RMK II : 173.; RMNy 
524, RMK I I : 172. — vö.: Soltész Zoltánné: A magyarországi könyv-
díszítés a XVI. században, Budapest 1961, 132, nr. IV/4, tab. VI/i.] 
stb.). Homonnai Drugeth István valószínűleg 1598-ból való címer-
kövén (Ungvár, Vár) a Drugeth-címer keskeny pólyája is ekkor vál-
tozik át valódi szíjjá, három csattal (Lehoczky Tivadar: Címertani 
adalékok, in: Turul 2 [1884] 81 [képpel]). 
18 Werbőczy István: Magyar decretum . . ., Debrecen: Rap-
hael Hoffhalter, 1565. (RMNy 207, RMK I: 56.) — (Dávid Ferenc) 
Refutatio seripti Petri Melii. . ., Albae Iuliae: Raphael Hoffhalter 
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1567. (RMNy 231, RMK II : 107.) — Dávid Ferenc: Rövid magya-
r á z a t . . ., Albae I.uliae: Raphael Hoffhalter, 1567. (RMNy 232, 
RMK I: 61.). — vö.: Soltész Zoltánná: A magyarországi könyvdí-
szités a XVI. században, Budapest 1961, 140 (nr. IV. 2.). 
19 Niccolö Nelli: János Zsigmond arcképe (1566), rézmetszet, 
papír (körülvágott) 246x197 mm, (tükör) 171 X135 mm. Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár, Régi és Ritka Nyomtatványok Tára, 
jelz. : App. M. 18. — A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Kép-
csarnokának példányáról közli: Magyar Művelődéstörténet I I I , A 
kereszténység védőbástyája, szerk. Domanovszky Sándor, Budapest 
[1940], 17-
20 Mikó A rpdd: Báthory István király és a reneszánsz művészet 
Erdélyben (1576 — 1586) (sajtó alatt). 
21 Xenophon: Opera . . . omnia 1—2, Basileae 1545. (Egybe-
kötve, csonkitatlan, 186x162x83 mm.) Kötése fatáblára húzott 
barna bőr, arany-nyomással; gerincében három borda; orom-
szegője természetes színű; metszése díszítetlen; hosszanti oldalán 
két szíjazott rézkapoccsal zárult eredetileg (a fölső ma is ott lóg a 
hátsó kötéstáblán: a szíjat is verettel erősítették föl, nem csupán 
puszta szöggel). Az első kötéstábla keretvonalakkal körülfogott 
tükrében (a négy sarokban virágtövek) János Zsigmond (egyetlen 
lemezzel nyomott) címere: négyeit pajzs, fölötte zárt korona; az 1. 
mezőben hármas halomból növekvő, jobbra forduló farkas, előtte 
hodsarló, mögötte hatágú csillag (Zápolya-címer) ; a 2. mezőben 
kiterjesztett szárnyú koronás sas (Jagelló-címer); a 3. mezőben 
kitárt karú gyermek-alakot elnyelő koronás kígyó (Sforza-címer) ; a 
4. mezőben jobbra forduló, ágaskodó egyszarvú (Zápolva-címer). 
A kötéstáblán fölül a keretvonalak között felirat: (X E N O P) 
H O N — a zárójelben levő betűket eltakarja a kötéstáblára ra-
gasztott jelzet-címke. A hátsó kötéstábla kompozíciós rendje meg-
egyezik az első tábláéval, a tükör közepén azonban nincs címer, 
helyén a következő felirat olvasható: MONIMENTVM / IOANNIS 
SIGIS / MVNDI REGIS' / HVNGARIAE / • F Alul, a tükörben, 
évszám: 1 5 5 3 . A gerincet rombuszháló borítja, a rombuszokban 
négyeit levelek. A kötet igen jó megtartású (lapjai is tiszták), úgy 
látszik, keveset szenvedett a különböző menekítések során. A cí-
merpajzs aranyozása azonban erősen megkopott; eredetileg sem 
nyomták kellően mélyre a lemezt, így ma már a címer egyes részei-
nek rajza inkább csak sejthető és legfeljebb súroló fényben látszik. 
Főleg a korona kopott meg s a pajzs fölső része. Győr, Székesegy-
házi Könyvtár, jelz.: XIX. b. 42. irodalom: Vásárhelyi Judit: A 
győri Székesegyházi Könyvtár possessorai, in: Magyar Könyv-
szemle 96 (1980) 231—234. — vö. az előző jegyzettel! 
22 Csontosi János : Üjabb Attavantestől festett Corvin-codexek-
ről, in: Archeológiai Értesítő 29 (1909) 231. 
23 Sponsel, Jean Louis: Das Grüne Gewölbe zu Dresden II, 
Leipzig 1928, 2 — 5, 152. — Genthon István: Egy budai humanista 
aranycsészéje, Budapest 1934. (különlenyomat a Tanulmányok 
Budapest Múltjából III . kötetéből) 4 — 7, 2. kép — Kohlhaussen, H. : 
Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 
1240 bis 1540, Berlin 1968, 398 — 399, nr. 416, Abb. 572. — Kunst-
haudwerk der Dürerzeit und der deutschen Renaissance [kiállí-
tási katalógus], Berlin 1971, n o , Abb. 48. — Renaissance in Öster-
reich [kiállítási katalógus], Wien '1974, 211 — 212, nr. 565, Abb. 48. 
— Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458 — 1541 
[kiállítási katalógus], Wien 1982, 350 — 351, nr. 303, képpel. 
24 Abel Jenő: Magyarország és a dunai tudós társaság, Buda-
pest 1880. — Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása, 
A magyar humanizmus, Budapest 1935, 229 — 233. — Klaniczay 
Tibor : Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korá-
ban, In: Klaniczay Tibor: Pallas magyar ivadékai, Budapest 1985, 
24 -25 , 286/36. 
25 Bohuslai Hassensteini a Lobkowicz epistulae, edd. Jan Mar-
tinék et Dana Martinková, torn. II , Epistulae ad familiares, Leipzig 
1980. 1505. április 2.: „ . . . cyphus tuus Pragae est; timuit enim 
pericula viarum atque ideo Ungariam proficisci noluit. quid eo 
fieri deinceps velis, Francisco committe . . . " (110: 32 — 34; nr. 
104.). 1505. augusztus 4.: cyphus tuus,utspero antequam hae 
litterae tibi reddentur, Brunnae apud Franciscum cognomento 
Freisinger erit. quomodo autem deinceps Budám perferatur, tu 
curabis. . . . " (112: 29 — 32; nr. 107.). 1505. november 11: ,,. . . cupio 
etiam certior abs te fieri, an cyphus iam pridem ad te missus tibi 
redditus sit. . . . " (114: 23 — 24; nr. 114.). Vö.: Genthon István: Egy 
budai humanista aranycsészéje, Budapest 1934. (különlenyomat a 
Tanulmányok Budapest Múltjából I I I . kötetéből) 5. 
26 Hoffmann Edith: Mátyás király könyvtára, in: Mátyás 
Király Emlékkönyv, szerk. Lukinich Imre, Budapest [1940], II. 
Z73 —274. — Csapodi, Csaba: The Corvinian Library, History and 
Stock, Budapest 1973, 57—62. 
27 Ábel Jenő: Magyarország és a dunai tudós társaság, Buda-
pest 1880, 21 — 32. — Wotke, Karl: Augustinus Olomucensis, in: 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und 
Schlesiens 2 (1898) 47 — 71. — vö. a 24. jegyzettel ! 
28 A Missale-kötést (rajzlevonatról) közli: Sz. Koroknay Éva: 
Magyar reneszánsz könyvkötések, Budapest 1973, 56 (nr. 7.), 109, 
121; 28. kép. (Bártfa, SariSské Múzeum, sine sign.) A kompozíció 
leírását elhagyom, inkább közlöm mindkét kötés fényképét. A min-
tákat azonban érdemes egyenkint leírni. A külső keretben ugyanazok 
az erősen stilizált, szinte geometrikus mintává redukált akantusz-
levél-csokrok sorakoznak, egy-egy hasonló stílusú palmettát fogva 
közre. A belső mező kétféle keretelő sávja is egyenkint azonos: pal-
met tákat közrefogó, gazdagon tagolt akantuszlevél-csokor, illetve 
váltakozó állású palmettákkal díszített, hullámos inda. A közép-
mező azonos díszítő elemei: két tőlevélkétől közrefogott tölcsérvirág 
és kilencágú kicsi palmetta. Csak a Missale-kötésen van még némi 
italo-arab fonadék és négy nagyobb palmetta, feslő ágakkal. Az 
Alberti-corvinán is csak a középső mezőben díszlik néhány egyedi 
motívum (a keretben nem): kicsiny, kétféle típusú tulipánkehely, az 
első kötéstáblán a kehelyvirág kicsi vázából nő ki, a hátsó kötéstáb-
lán viszont apró levélcsomó van a kehelyvirág tövén, négy nagy 
méretű, cifra gránátalmavirág s középütt egyetlen apró, hatszirmú 
rozetta. Meg kell jegyeznünk, hogy Sz. Koroknay Éva — Imrich Knt-
van u tán (Kotvan, Imrich: Inkunábuly v Kosiciach v Jasove a v 
Spisskej Kapitule, KoSice 1967, 118. (nr. 200.); illetve: Kotvan, 
Imrich: Inkunábuly na Slovensku, s. 1. [Matica Slovenská] 1979. 
nr. 854.) — ezt a Missalét mindenütt következetesen Missale Stri-
gonienseíéat említi, jóllehet épp az általa (és Kotvan által is) megadott 
kiadói adatokból derül ki, hogy ez a Missale inkább egy Missale ad 
usum dominorum Ultramontanorum lehet. Vö.: Hubay Ilona: Mis-
salia Hungarica, Budapest 1938, 23, 37 (nr. 1.) (Hubay egyébként 
ezt a bártfai példányt nem ismerte.); Hain 11428; Copinger II . 
4125; Sajó—Soltész 2320. 
29 A Gazius-kódex kötését közli: Récsey Viktor: Gazius Antal 
humanista írónak egy kiadatlan kéziratos munkája, in: Aualecta 
recentiora ad históriám renascentium in Hungaria litterarum spec-
tantia, ed. Stephanus Hegedűs, Budapest 1906, az egyik kötéstábla 
fotója a 125. lap előtt, a kötés leírása a 144. lapon. Az Antonius 
Gazius „De tuenda et proroganda viridi ac florida hominis iventa 
Libellus" című, saját kezűleg írt és Thurzó Zsigmond váradi püspök-
nek ajánlott kéziratos papírkódexét, ill. szövegét Récsey Viktor 
ismertette és adta ki a Szepeshelyi Káptalan könyvtárából (Récsey 
Viktor idézett mű, 125 — 236, XIII.). Ma már a kötet nincs meg; Sz. 
Koroknay Éva (az előző jegyzetben) idézett művében, a 29 — 30, 43 
és 98. (nr. 299.) lapokon a művet csak a fotója alapján ismertette. 
Július Sopko katalógusa (Codices Latini Medii Aevi Bibliothecarum 
Slovaciae, Martin [Matica Slovenská] 1981.) erről a műről nem tud 
— sajnos még deperditumként sem említi, pedig egyebütt azokra is 
szorgalmasan utal. Mi is csak a homályos fotó alapján tudtunk dol-
gozni — a lényeges vonások azonban így is jól kivehetők. A kötéstábla 
kompozíciós rendje azonos az 1480-as Missale és az Alberti-corvina 
kötésének kompozíciójával. A bélyegző-készlete is azonosnak látszik: 
a külső keretben itt is palmettákat közrefogó, gazdagon tagolt 
akantuszlevél-csokor fut végig (a motívum geometrikus változata 
itt hiányzik); a belső mezőben, a sarkokon s középütt ot t a két levél-
kétől közrefogott tölcsérvirág s az íves vonalú kereteket itt is kicsiny 
kilencágú palmetták töltik ki. A középső részt felül italo-arab fona-
dékkal kitöltött sáv kereteli — ez igen elterjedt motívum. A bélyeg-
zők, a kompozíció s még a keretvonalak — talán oxidáció okozta 
— elszíneződése, meg a világosabb színű bőr is az olomouci Alberti-
corvina közvetlen rokonává, szinte testvérévé avat ja ezt a kötetet. 
Sz. Koroknay Éva az 1480-as Missale kötését nem sorolta be az általa 
kialakított „Gazius-csoport" darabjai közé, sőt, egyáltalán nem 
sorolta be sehova. Ügy gondolom,az elmondottak alapján egyértelmű, 
hogy e három kötés igen közeli rokona egymásnak. Az azonosításhoz 
persze még számtalan összevetést kellene elvégezni; össze kellene 
hasonlítani az oromszegőt, az aranymetszést s főképp az egyes 
bélyegzőket (méretekkel) — addig azonban, míg ezt el nem végzi 
valaki, talán ez a feltevés is (legalább munkahipotézisként) tesz 
némi szolgálatot a magyar reneszánsz-kutatásnak. A Gazius-kódex 
kötését Balogh Jolán 1943-ban Padovára lokalizálta (Balogh Jolán: 
Az erdélyi renaissance I, Kolozsvár 1943, 136.) s ezt a véleményét — 
Sz. Koroknay Éva idézett művével polemizálva — 1983-ban is meg-
ismételte (Balogh Jolán: Giulio Clovio Magyarországon, in: Művé-
szettörténeti Értesítő 32 [1983] 140/10.). Azt hozta föl ellenérvül, 
hogy az ajánlással ellátott, ajándékba szánt kézirat kötését a szerző 
szokta elkészíttetni. Ennek azonban a kötés budai lokalizációjával 
sincs semmi akadálya: Gazius többször járhatott és járt is Budán 
(Récsey Viktor idézett műve, 127, 129 — 132.). 
30 Ld. 27. jegyzet ! 
31 Ezen a ponton szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ha 
az Alberti-corvina Augustinus Olomucensis könyve — amint bizo-
nyossá vált — akkor más, olomouci illetőségű könyvek is, amelyekben 
ott a farkasos címer, szintén inkább az ő könyvei, mintsem a Zápo-
lyáké. Csapodiné Gárdonyi Klára az uppsalai II . Ulászló kori cor-
vina-ősnyomtatvány (?) közlésekor (Csapodiné Gárdonyi Klára: 
Ismeretlen corvina ősnyomtatvány Uppsalában, in: Magyar Könyv-
szemle 96 (1980) 281.) megjegyezte, hogy a Vatikáni Könyvtár 
Cod. Ottob. Lat. 1562. jelzetű Suetonius-kódexe, amely Olomoucból 
Stockholmba, majd onnét Krisztina királynővel Rómába került, 
címlapján szintén a farkasos címert viseli, tehát Zápolya-tulajdon-
ban volt. (A vatikáni kódexre eredetileg Körmendy Kinga hívta föl 
Csapodiné figyelmét.) A Suetonius-kódexben Bartolomeus Fontius 
(szignálatlan) bejegyzései bizonyítják, hogy a könyv corvina volt. 
A Bibliotheca Corvina fennmaradt darabjainak legújabb jegyzéke 
már tartalmazza is ezt a kötetet (Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdo-
nyi Klára: Bibliotheca Corviniana, Budapest '1981, 61) 131/a. szám 
alatt. ,,A címlapon Szapolyai címer, ugyanaz, mint a 106. tételé 
[ez az olomouci Alberti-corvina, M. A.], de nincs fölötte korona, s a 
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címerállat (szürke farkas) balra néz" — így a szerzők. Én azonban 
valószínűnek tartom, hogy Olmüczi Ágoston könyve volt ez is, s 
a humanista másutt, mint Budán, egykönnyen nem juthatott hozzá 
(vagyis az ő tulajdonos volta ú jabb bizonyítéka annak, hogy a Vati-
káni Könyvtár Cod. Ottob. Lat . 1562. jelzetű Suetonius-kódexe 
valóban corvina volt). Meglepő volna egyébként, ha ő, aki igazán 
tűzközelben volt, csak egy könyvet szerzett volna a budai királyi 
könyvtárból. A vatikáni Suetonius-corvinára — amelyet fölöttébb 
plauzibilis föltevésem szerint máris törölni kell a Zápolyák könyvei 
közül — nékem is Körmendy Kinga hívta föl a figyelmem — fogadja 
érte e helyütt is hálás köszönetem. 
D E R C O R V I N A - K O D E X A L B E R T I V O N O L O M O U C — D A S B U C H V O N A U G U S T I N U S O L O M U C E N S I S 
H i n s i c h t l i c h des von A t t a v a n t e i l l u m i n i e r t e n O l o m o u -
cer C o r v i n a - K o d e x e s A l b e r t i (L. B. A l b e r t i : D e re aed i -
f i c a t o r i a l i b r i X . , S t á t n í O b l a s t n i A r c h i v v Opavë , p r a -
coviâ të O l o m o u c , Cod. l a t . c. o. 330.) h e r r s c h t e in d e r 
u n g a r i s c h e n F o r s c h i m g v o n j e h e r d ie A n s i c h t , dass d e r 
K o d e x d e n Bes i t z der S z a p o l y a i s (des u n g a r i s c h e n K ö -
n igs J o h a n n I . (Szapolyai ) (1526—1540) u n d dessen 
S o h n e s J o h a n n I I . S i g i s m u n d (Szapolyai) (1540—1571), 
g e w ä h l t e n K ö n i g s von U n g a r n u n d F ü r s t e n v o n S i eben -
bü rgen ) b i l d e t e u n d a m E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s a u s 
S i e b e n b ü r g e n , aus der f ü r s t l i c h e n B i b l i o t h e k v o n G y u l a -
f e h é r v á r (Weissenburg) w e g g e k o m m e n i s t . Diese Mei-
n u n g g r ü n d e t e sich auf d a s (über das W a p p e n des K ö -
n igs M a t t h i a s Corvinus g e m a l t e ) W a p p e n des zwe i t en 
T i t e l b l a t t e s , worauf ein, a u s e iner , auf r o t e m G r u n d l ie-
g e n d e n W o l k e h e r a u s w a c h s e n d e r , s ich n a c h l inks w e n -
d e n d e r Wol f zu sehen i s t ( A b b i l d u n g 7.). I m W a p p e n 
d e r S z a p o l y a i s wächs t a b e r d e r Wolf a u s e i n e m (wahr -
sche in l i ch auf b l a u e m G r u n d g r ü n da rges t e l l t en ) D r e i h ü -
gel h e r a u s , folgl ich k a n n d a s W a p p e n d e s C o r v i n a - K o -
d e x e s A l b e r t i keinesfal ls d a s j e n i g e de r S z a p o l y a i s se in . 
D a g e g e n b e f a n d sich a b e r e in , aus e ine r W o l k e h e r a u s -
w a c h s e n d e r , Wolf im W a p p e n v o n A u g u s t i n u s O l o m u -
censis, V i z e k a n z l e r de r t s c h e c h i s c h e n K a n z l e i i n Ofen , 
w o f ü r d a s W a p p e n d e r v o m K a n z l e r d e r S o d a l i t a s L i t -
t e r a r i a D a n u b i a n a g e s c h e n k t e n P a t e r a e in Beweis i s t 
( A b b i l d u n g 8.). 
A u g u s t i n u s O l o m u c e n s i s l e b t e v o m J a h r e 1496 b i s 
1511 i n Ofen , w ä h r e n d d ieser Z e i t h a t e r d e n C o r v i n a -
K o d e x A l b e r t i v o n d e r B i b l i o t h e c a C o r v i n a e r w o r b e n . 
E r l iess d e n B a n d i n O f e n e i n b i n d e n ; d ieser E i n b a n d 
k n ü p f t s ich a n h a n d d e r K o m p o s i t i o n s o r d n u n g sowie d e r 
M o t i v e n - bzw. S t e m p e l g a r n i t u r d e r E i n b a n d d e c k e n a n 
d i e u n g a r i s c h e n R e n a i s s a n c e - B a n d a r b e i t e n des e r s t e n 
J a h r z e h n t e s d e s 16. J a h r h u n d e r t s e n g an . I m J a h r e 
1511 k e h r t e A u g u s t i n u s O l o m u c e n s i s i n se ine G e b u r t s -
s t a d t z u r ü c k : d e r C o r v i n a - K o d e x A l b e r t i i s t z u d i e se r 
Z e i t u n m i t t e l b a r a u s O f e n n a c h O l o m o u c g e b r a c h t w o r -
d e n . D e r h u m a n i s t i s c h g e b i l d e t e V i z e k a n z l e r h a t v e r m u t -
l i ch n i c h t n u r d i e sen e inz igen B a n d a u s d e r z e r f a l l e n d e n 
B i b l i o t h e c a C o r v i n a e r w o r b e n ; i n s e i n e m Bes i t z w a r 
w a h r s c h e i n l i c h a u c h d e r C o r v i n a - K o d e x S u e t o n i u s m i t d e r 
S i g n a t u r Cod. O t t o b . L a t . 1562 d e r B i b l i o t h e c a V a t i c a n a , 
d e s s e n W a p p e n m i t Wolf m i t d e m j e n i g e n des C o r v i n a -
K o d e x e s A l b e r t i i d e n t i s c h i s t u n d w e l c h e r aus O l o m o u c 
v o r e r s t n a c h S t o c k h o l m u n d v o n d o r t m i t de r K ö n i g i n 
C h r i s t i n e n a c h R o m g e l a n g t i s t . 
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K e v é s f e s t ő v a n a C a r a v a g g i o - k ö v e t ő l t k ö z ö t t , a k i n e k 
f e n n m a r a d t é l e t m ű v e M a t t h i a s S t o m e r é h e z f o g h a t ó a n 
gazdag . N e h é z l enne e l d ö n t e n i , h o g y ez m ű v e i szerencsés 
s o r s á n a k , a m ű v é s z á t l a g o t m e g h a l a d ó t e r m e l é k e n y s é g é -
n e k "Vagy p e d i g „ t ú l s á g o s a n k ö n n y e n " f e l i s m e r h e t ő s t í -
l u s á n a k k ö s z ö n h e t ő - e ; f e l t e h e t ő e n a z o n b a n m i n d h á r o m 
t é n y e z ő n e k sze repe v a n a b b a n , h o g y m a i s m e r t m ű v e i n e k 
s z á m a — a r e p l i k á k a t n e m s z á m í t v a — m e g h a l a d j a a 
s z á z h a t v a n a t . í g y l ehe t séges , h o g y h o s s z a b b t a r t ó z k o d á -
s a i n a k Sz ínhe lyén — I t á l i á b a n e l ső so rban N á p o l y b a n és 
szicíl iai g y ű j t e m é n y e k b e n — m e g ő r z ö t t m ű v e i m e l l e t t 
v a n n a k k é p e i E u r ó p a m a j d m i n d e n k é p t á r á b a n . N e m 
m e g l e p ő t e h á t , h o g y m í g á l t a l á b a n m á s c a r a v a g g e s z k mes -
t e r e k a l k o t á s a i v a l v a g y e g y á l t a l á n n e m , v a g y j o b b e s e t b e n 
egy , e se t l eg k é t k é p e r e j é i g t a l á l k o z u n k M a g y a r o r s z á g o n , 
a d d i g S t o m e r n e k t ö b b m ű v e is vo l t (a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m o n k ívü l ) m a g y a r m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e n . 
N a g y o n á t l a g o s c a r a v a g g e s z k m e s t e r v i s z o n t S t o m e r 
a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y é l e t é r ő l és p á l y á j á r ó l r e n d k í v ü l 
k e v e s e t t u d u n k . S z ü l e t é s é n e k és h a l á l á n a k s e m p o n t o s 
d á t u m a , s e m h e l y e n e m i s m e r t ; i s k o l á z o t t s á g á r a , m ű v é s z i 
k a p c s o l a t a i r a c sak s t í l u s á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ; u t a -
z á s á n a k ú t v o n a l á r a c s a k n é h á n y e lszór t a d a t u t a l . 
E l s ő k é n t a r ó m a i S a n N i c o l a in A r c i o n e t e m p l o m 
a n y a k ö n y v e e m l í t i (1630—32) a S t r a d a d e l l ' O r m o n lakó , 
30—32 éves „ M a t t h e o S t h o m ( v a g y S t h e m , Schern) f i a -
m i n g o p i t t o r é " - t . [ i ] A R u f f o g y ű j t e m é n y 1648-as lel-
t á r a [2] H o n t h o r s t t a n í t v á n y á n a k nevezi , a m i s t í lusa 
a l a p j á n k o r t á r s a i s z á m á r a t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z t e t é s vo l t . 
R ó m á b a t e h á t 1630 e l ő t t é r k e z e t t ; N á p o l y b a u t a z á s á n a k 
i d ő p o n t j a 1632 k ö r ü l a z o n b a n c s a k h o z z á v e t ő l e g e s k ö v e t -
k e z t e t é s . N á p o l y b ó l S z i c ü i á b a f o l y t a t t a ú t j á t , i s m é t csak 
fe l t é t e lezés s z e r i n t 1640 k ö r ü l ; n é h á n y j e l z e t t m ű v e közü l 
a z e g y e t l e n d a t á l t k é p e S z i c í l i á b a n vo l t , a c a c c a m o i 
t e m p l o m b ó l e l l o p o t t , j e l en l eg i s m e r e t l e n h e l y e n l a p p a n g ó 
Agr ico la i S z e n t I z i d o r 1641-ből , [3] és k ö z v e t v e e h h e z 
közel i i dő re t e h e t ő a m o n r e a l e i P á s z t o r o k i m á d á s á n a k 
készülése . [4] 
A r e n d e l k e z é s r e álló k e v é s a d a t és f e n n m a r a d t m ű v e i 
a l a p j á n l e g ú j a b b m o n o g r á f u s a , B e n e d i c t N i c o l s o n szelle-
m e s és l og ikus h i p o t é z i s t v á z o l t f e l S t o m e r h i á n y z ó élet -
r a j z á n a k p ó t l á s á r a . [5] F e l t é t e l e z é s e szer in t S t o m e r szülő-
v á r o s á b ó l (a h a g y o m á n y s z e r i n t A m e r s f o r t b ó l , a h o l n e m 
v o l t j e l e n t ő s fes tő i sko la ) a z 1620-as évek k ö z e p é n v a g y 
v é g é n m e h e t e t t U t r e c h t b e , a h o l b e l é p e t t H o n t h o r s t 
v i r á g z ó m ű h e l y é b e . I t t s a j á t í t o t t a el az a k k o r m á r n e m 
élő D i r c k v a n B a b u r e n s z a g g a t o t t e c se tkeze l é sé t és 
T e r b r u g g h e n e l e v e n v ö r ö s - s á r g a - k é k s z í n ö s s z h a n g j á t . 
M a j d d é l r e u t a z o t t A n t w e r p e n b e , aho l R u b e n s , v a n 
D y c k és J o r d a e n s m e l l e t t A b r a h a m J a n s s e n s s t í l u sa ís 
h a t o t t rá . R ó m á b a va ló sz ínű l eg F i r e n z e é r i n t é s é v e l é rke-
z e t t és i t t f e l e l e v e n í t h e t t e e g y k o r i mes te re , H o n t h o r s t 
t a n í t á s á n a k e m l é k e i t r é s z b e n a Medic i és G ius t i n i a i 
g y ű j t e m é n y b e n levő m ű v e i n , r é s z b e n r ó m a i o l t á r k é p e i n 
ke re sz tü l . H o n t h o r s t i t á l i a i a l k o t á s a i va lósz ínű leg , 
i s m e r e t l e n e k v o l t a k S t o m e r s z á m á r a és még i s v o n z ó b b -
n a k ke l l e t t é r e z n i e e z e k e t U t r e c h t b e v a l ó v i s s za t é r é se 
u t á n k é s z ü l t a l k o t á s a i n á l . A k o r a i H o n t h o r s t - m ű v e k i rá -
n y á b a ö s z t ö z h e t t e a R ó m á b a n do lgozó k ö v e t ő j e , a p ro -
vence- i T r o p h i m e B i g o t - v a l v a l ó m e g i s m e r k e d é s is. N e m 
f e l e j t e t t e el a z o n b a n f l a m a n d t a n u l s á g a i t s em, a m e l y e k -
n e k fe l f r i s s í t éséhez és e l m é l y í t é s é h e z h o z z á j á r u l h a t o t t a 
T h e o d o r v a n L o o n - n a l v a l ó f e l t é t e l e z e t t t a l á l k o z á s a . 
M i n d e b b ő l á l l t össze a m ű v é s z i h a t á s o k n a k az a v á l t o z a -
t o s e g y ü t t e s e , a m e l y b ő l S t o m e r s a j á t o s , egyén i , v a l ó b a n 
j ó l f e l i smerhe tő s t í l u s á t k i a l a k í t o t t a . Szicí l ia i u t a z á s a 
sze rencsésen ö s s z e t a l á l k o z o t t a m o n u m e n t á l i s m ű v e k 
i r á n t i n a g y ke r e s l e t t e l ; í gy v á l t i t t e l i smerésse l f o g a d o t t 
és m e g r e n d e l é s e k k e l e l h a l m o z o t t m e s t e r r é , m ű k ö d é s é v e l 
r á n y o m v a b é l y e g é t a he ly i i s k o l á r a is, és i t t f o l y t a t v a a 
c a r a v a g g i o i i r á n y z a t o t , a m e l y h a l á l á v a l m e g s z ű n t m ű v é -
sz i h a t ó e r ő n e k l e n n i E u r ó p a m ű v é s z e t i k ö z p o n t j a i b a n . 
S t ü u s s a j á t s á g a i a l a p j á n N i c o l s o n k í sé r l e t e t t e t t S t o -
m e r k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k a i n a k e l v á l a s z t á s á r a , i l l e tve m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s é r e is a l e g l o g i k u s a b b m ó d o n , a Sz ic í l i ában 
l evő , i l le tve ide l o k a l i z á l h a t ó m ű v e k a l a p j á n az u t o l s ó 
s t í l u s k o r s z a k b ó l k i i n d u l v a . E z a p e r i ó d u s a l á t s z i k a leg-
szé l sőségesebbnek ; a l a k j a i t m i n t h a a g y a g b ó l m i n t á z n á , 
p l a s z t i k a i j á t é k a a t e s t r é s z l e t e k b e n t é s z t a s z e r ű h a t á s o -
k a t e r e d m é n y e z . A z a l a k o k m o z d u l a t a i m e r e v e k és s t i -
l i z á l t a k , k o n t ú r j a i n e h é z k e s e k . E z e k t ő l é lesen e l t é r ő a 
n á p o l y i m ű v e k s t í l u sa , a m e l y e k b e n a h o n t h o r s t i , á l t a l á -
b a n az u t r e c h t i és r ó m a i t a p a s z t a l a t o k e m l é k e e l e v e n és 
j ó l é r zéke lhe tő . R ó m a i k o r s z a k á b a Nico l son a z o k a t a 
m ű v e i t he lyez te , a m e l y e k b e n a sz ínezés v i l á g o s a b b , a 
d r a p é r i á k i n k á b b g y ű r ö t t e k (a k é s ő b b i t ö m ö t t r e d ő v e t é s -
se l s zemben) és a z a l a k o k t e s t f e l ü l e t e i n e k a m i n t á z á s a 
s i m a (a k é s ő b b i p l a s z t i k a i m o z g a l m a s s á g g a l s z e m b e n ) . [6] 
N i c o l s o n s p e k u l á c i ó v a l f e l á l l í t o t t p á l y a k é p e l og ikus és 
h i h e t ő , de a k o r s z a k o k sze r in t ö s s z e á l l í t o t t o e u v r e - k a t a l ó -
g u s e l lenére S t o m e r m ű v e i n e k k r o n o l ó g i á j a m é g s e m te l -
j e s e n vi lágos. A m o n o g r á f u s n a k i g a z a v a n a b b a n , h o g y 
e g y S t o m e r - k i á l l i t á s k a t a s z t r o f á l i s h a t á s ú l e n n e ; t ö k é l e -
t e s p r e c i z i t á s ú c i k k e u t á n a z o n b a n s z ü k s é g v o l n a egy jól 
i l l u s z t r á l t m o n o g r á f i á r a ahhoz , h o g y m ű v e i n e k e g y m á s -
u t á n i s á g a b i z t o s a b b a n m e g í t é l h e t ő l egyen ; a z e l szór t 
c i k k e k b e n közö l t m ű v e k n a g y o n v á l t o z ó m i n ő s é g ű r e p r o -
d u k c i ó i e h h e z n e m a d n a k e l egendő és b i z t o s t á m p o n t o t . 
A m a g y a r o r s z á g i S t o m e r - m ű v e k k ö z ü l N i c o l s o n a leg-
k o r á b b i — n á p o l y i k o r s z a k á r a — d a t á l á s s a l a Szép -
m ű v é s z e t i M ú z e u m C i m o n és P e r o f e s t m é n y é t eml í t i . [7] 
A k é p szerzőségé t P ig l e r A n d o r k a t a l ó g u s á h o z h a s o n l ó a n 
c s a k ké rdő je l l e l f o g a d j a el. A l e g u t ó b b i i d ő b e n a köz is -
m e r t m a d r i d i v á l t o z a t á t C a s p a r d e C r a y e r m o n o g r á f u s a 
C r a y e r é l e t m ű v é b e u t a l t a . [8] A z a l a p o s f l a m a n d m o n o g -
r á f u s s a l n e h é z l e n n e v i t á b a szá l ln i , k ü l ö n ö s e n , m i v e l a 
m a d r i d i p é l d á n y t c s a k f é n y k é p r ő l i s m e r e m . A z a z o n b a n 
a f é n y k e p e k a l a p j á n is e l d ö n t h e t ő , h o g y a k é t k é p az 
a p r ó r é s z l e t e k b e n v a l ó e l t é résen t ú l a f e s tő i e l őadás -
b a n is m u t a t k ü l ö n b s é g e t ; a b u d a p e s t i p é l d á n y o n éle-
s e b b f é n y - á r n y é k h a t á s o k k a l d o l g o z o t t a f e s tő , köze l 
a h h o z a m ó d s z e r h e z , a m e l y e t a C a r a v a g g o k ö v e t ő k i ro-
d a l m á b a n „ n a p p a l i " ( „ d i u r n e " , „ d i u r n o " ) m e g v i l á g í t á s -
n a k s z o k á s nevezn i . K é p ü n k k é t é v e t i s z t í t á s r a k e r ü l t , s 
b á r r e s t a u r á l á s a a z ó t a s e m f e j e z ő d ö t t be , a t i s z t í t á s a l a p -
j á n k i v á l ó k v a l i t á s ú n a k l á t sz ik és k ü l ö n ö s e n a f é r f i k e z e k 
m e g f e s t é s e n a g y o n k ö z e l áll S t o m e r s t í l u sához . 
U g y a n c s a k a n á p o l y i k o r s z a k r a d a t á l j a N ico l son a z t 
a P é t e r t a g a d á s á t (1. kép ) , a m e l y e t a z E r n s t M ú z e u m b a n 
1 9 2 8 - b a n á r v e r e z t e k el H o n t h o r s t n e v e a l a t t . [9] A z á r v e -
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r é s i k a t a l ó g u s m e g j e g y z é s e s z e r i n t a k é p e n f e l f r i s s í t e t t 
je lzés v o l t , a m e l y m i n d e n va ló sz ínűség sze r in t h a m i s í t á s i 
s z á n d é k k a l k e r ü l t oda . A f e s t m é n y k é s ő b b i sorsáról , j e l en -
legi ho l l é t é rő l n i n c s e n e k a d a t a i n k , h a s o n l ó a n a h h o z a 
K e r e s z t v i v ő K r i s z t u s h o z , a m e l y e t e lőször A r t h u r v o n 
S c h n e i d e r közö l t 1 9 3 3 - b a n m e g j e l e n t k ö n y v é b e n . [10] 
N i c o l s o n a k é p sze rzőségé t e l f o g a d t a és S t o m e r szicí l iai 
k o r s z a k á r a (cca 1640—50) d a t á l j a . [11] A szicí l iai p e r i -
ó d u s r a he lyez i az t a S e n e c a h a l á l á t is, a m e l y az 1921-es 
E r n s t a u k c i ó n u g y a n c s a k — j e l l e m z ő m ó d o n — H o n t -
h o r s t n e v é v e l k e r ü l t á r v e r é s r e , [12] (2. kép ) . A k é p j e l en -
legi ho l l é t é rő l n e m t u d u n k , a z a u k c i ó k a t a l ó g u s á b a n 
a z o n b a n P ig le r A n d o r í r á s á v a l b e j e g y z é s o l v a s h a t ó , a m e l y 
s z e r i n t 1946-ban k i v i t e l i engedé l lye l k ü l f ö l d r e v i t t é k : 
s e m m i r e m é n y n incs t e h á t a r r a , h o g y e k i t ű n ő k v a l i t á s ú 
k i s p a l a f e s t m é n y a m a g y a r m ű p i a c o n k e r ü l j ö n elő. 
E z e k k e l a m ű v e k k e l m é g m i n d i g n e m m e r ü l t k i a 
h a z a i S t o m e r - g y ű j t e m é n y : a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
1946 -ban r e n d e z e t t m a g á n g y ű j t e m é n y i k i á l l í t á son b e m u -
t a t o t t é s a k a t a l ó g u s b a n is r e p r o d u k á l t E m m a u s i v a c s o -
r a f i s ] H e r r e r a a t t r i b ú c i ó j a e l lenére n y i l v á n v a l ó a n S t o m e r 
k o m p o z í c i ó d e r i v á t u m a . A f e s t m é n y t a M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i á b a n 1981-ben r e n d e z e t t m a g á n g y ű j t e m é n y i k iá l -
l í t á s e lőkészü le te i s o r á n v o l t m ó d o m m e g t e k i n t e n i és 
ez a l k a l o m m a l e l d ö n t h e t ő v o l t . h o g y a g ö t t i n g e n i m ú -
z e u m k é p é n e k [ i 4 ] m o n u m e n t á l i s , 17. század i , de d u r v a 
m á s o l a t á r ó l v a n szó. 
T u d o m á s o m v o l t e z e n k í v ü l m é g e g y f e l t e h e t ő e n 
S t o m e r n e k t u l a j d o n í t h a t ó képrő l , a m e l y i s m é t H o n t h o r s t 
n e v e a l a t t ke rü l t k é t a l k a l o m m a l is á rve ré s r e az E r n s t 
m ú z e u m b a n . [15] Ú g y lá t sz ik , h o g y N i c o l s o n a f é n y k é p e t 
n e m i s m e r t e , k ü l ö n b e n m i n d e n b i z o n n y a l f e l v e t t e v o l n a 
k a t a l ó g u s á b a . V á r a t l a n , szerencsés f o r d u l a t — e köz le -
m é n y r a i s o n d ' ê t r e - j e •— a f e s t m é n y n e k a l e g ú j a b b i d ő -
b e n v a l ó e lőkerü lése . [16] E r e d e t i b e n v a l ó m e g t e k i n t é s e 
a S t o m e r szerzőségére v o n a t k o z ó m e g g y ő z ő d é s e m e t c s a k 
m e g e r ő s í t e t t e . 
A s ö t é t s zobabe l ső egységes, m e l e g b a r n a t ó n u s á b ó l 
c sak J é z u s r u h á z a t á n a k égsz ínkék és v ö r ö s sz íne e m e l k e -
d i k k i . A f é l h o m á l y b a n ü lő a l a k o k o n a f é n y c i k c a k k 
a l a k b a n f u t végig J a k a b m é l y m e g i n d u l á s t és c s o d á l k o z á s t 
k i f e j e z ő a r c á t ó l az i d ő s e b b t a n í t v á n y a r c á n és s z é t t á r t 
k e z e i n á t J é z u s á ldó b a l kezé ig és a r cá ig , a m e l y e k a f e s t -
m é n y l e g b ő k e z ű b b e n m e g v i l á g í t o t t r e sz le te i . K ö z é p e n , 
k i ssé j o b b r a a S t o m e r - k e p e k e n g y a k o r i t u r b á n k e n d ő s 
ö r e g a s s z o n y b e l e o l v a d a b a r n á s h á t t é r b e , a ba l ró l é t e l t 
h o z ó f o g a d ó s a l a k j a p e d i g m á r al ig k i v e h e t ő . A k ö z é p e n 
égő g y e r t y a a m e g t e r í t e t t a sz t a l s z é p c s e n d é l e t é t v i l á -
g l t j a m e g , a m e l y n e k t á r g y a i t — a t á l r a h e l y e z e t t h ú s t , a 
s zép f o r m á j ú s ó t a r t ó t es á r t i c s ó k á k a t s a m e g v á l t á s r a 
u t a l ó s z i m b ó l u m o k a t , a K r i s z t u s k e z é b e n m e g t ö r é s r e 
v á r ó k e n y é r és a s z é p ü v e g p o h á r b a t ö l t ö t t v ö r ö s b o r r é sz -
l e t é t — n a t u r a l i s t a i g é n y n é l k ü l f e s t e t t e m e g S t o m e r . 
E m m a u s i v a c s o r a j e l e n e t e k e t S t o m e r sokszo r f e s t e t t ; 
a P á s z t o r o k i m á d á s a u t á n ez a l e g g y a k r a b b a n e lő fo rdu ló 
t á r g y m a i s m e r t é l e t m ű v é b e n . Az i s m e r t n y o l c k o m p o z í -
ciós t í p u s h o z [17] a b u d a p e s t i i m m á r a k i l e n c e d i k k é n t 
c s a t l a k o z i k . N a g y o n é r d e k e s ezeken a m ű v e k e n vég ig -
k ö v e t n i a f e s t ő s t í l u s á n a k á t a l a k u l á s á t és az é r z e l m e k 
á b r á z o l á s á b a n a l é l e k t a n i r eakc iók e g y r e h e v e s e b b m o z -
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4. Matthias Stomer : Az Emmausi vacsora. A Deák téri Evangélikus templom tulajdona 
g á s o k b a i i m e g n y i l a t k o z ó t o l m á c s o l á s á t ; á l t a l u k m e g 
l e h e t n e k ísére ln i — b á r n e m te l j esen v e s z é l y t e l e n ü l — a 
m ű v e k e g y m á s u t á n i s á g á n a k , i l le tve k r o n o l ó g i á j á n a k 
ös szeá l l í t á sá t is. A b u d a p e s t i k é p c söndes á h í t a t á v a l t á v o l 
áll a j e l e n e t — b á r f e s t ő i l e g csiszolt — m o z g a l m a s s á g u k -
b a n a z o n b a n e r ő l t e t e t t n e k h a t ó i n k á b b m á r z sáne r sze rű 
m e g f o g a l m a z á s a i t ó l , m i n t ami lyen a grenoble- i , b o r -
d e a u x - i v a g y a g ö t t i n g e n i vá l t oza t , [ i 8] S z e l l e m é b e n 
k ö z e l e b b a nápo ly i v a g y a bellagio-i k é p e k h e z áll, [19] 
b á r ez u t ó b b i , a c a r a v a g g i o - i m e g o l d á s h o z t a l á n l egkö -
z e l e b b i — m o n u m e n t á l i s egysze rűségé t n e m ér i el. E z e -
k e t a m ű v e k e t m i n d — a p o m m e r s f e l d e n i k é p k i v é t e l é v e l 
— N i c o l s o n S t o m e r n á p o l y i k o r s z a k á r a d a t á l j a , b á r 
s t ü u s u k — a s t o m e r i s t í l u s h a t á r a i k ö z ö t t — n a g y o n 
e l t é rő . [20] É r z é s ü n k s z e r i n t a b u d a p e s t i k é p e lemei r e n d -
k í v ü l t e l í t e t t e k H o n t h o r s t s t í l u sának e m l é k e i v e l ( J a k a b 
a r c t i p u s a közel áll a z U f f i z i ba l o lda l i p á s z t o r - f i g u r á j á -
lioz, [21] k i fe jezése a z o n b a n az e l té rő t á r g y h o z i g a z o d ó a n 
m e g r e n d ü l é s t tükröz ) . A f é n y u g y a n é r d e s e b b e n , n y u g -
t a l a n a b b u l vibrál , m i n t H o n t h o r s t s z i n t e s z f u m a t o -
s a n egyen le t e s és p u h a m e g v i l á g í t á s ú képe in , a m e g -
v i l á g í t á s m é g i s h o z z á á l l j a l egköze l ebb , m i n t a h o g y 
r o k o n a d r a p é r i á k p u h a , t ö m ö t t r e d ő v e t é s e is. H a elfo-
g a d j u k N i c o l s o n n a k a z t a f e l t é t e l e z é s é t , h o g y S t o m e r 
F i r e n z é n k e r e s z t ü l é r k e z e t t R ó m á b a — és n i n c s s e m m i 
o k u n k a r r a , h o g y e log ikus f e l t é t e l e z é s t e lves sük — a z t 
is fe l kel l t é t e l e z n ü n k , h o g y a H o n t h o r s t á l t a l l e g m é l y e b -
b e n i n s p i r á l t m ű v e i i d ő b e n a R ó m á b a é r k e z é s kö rü l i 
é v e i b e n k é s z ü l t e k , a z a z a b u d a p e s t i E m m a u s i v a c s o r a 
k é s z ü l é s é n e k i d e j e az 1630-as é v e k első fe lére h e l y e z h e t ő . 
A z ú j o n n a n e lőke rü l t , i s m e r e t l e n b u d a p e s t i f e s t m é n y 
k v a l i t á s o s m ű v e l g a z d a g í t j a a g y a k r a n m o n o t o n s á g g a l 
v á d o l t M a t t h i a s S t o m e r é l e t m ű v é t , s a l k o t á s a i n a k a leg-
i n k á b b H o n t h o r s t - i g a z o d á s ú c s o p o r t j á h o z c s a t l a k o z i k . 
F e l m e r ü l é s e ú j a b b b á t o r í t á s a n n a k a r e m é n y ü n k n e k a 
m e g t a r t á s á r a , h o g y az e g y k o r i m a g y a r m a g á n g y ű j t e -
m é n y e k h a z a i m ű k i n c s á l l o m á n y u n k t o v á b b i g y a r a p o d á s á t 
ígér ik s z é t s z ó r ó d á s u k n a k a k ö z e l m ú l t i g m e g s z a k í t a t l a n 
f o l y a m a t a u t á n is. [22] 
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S T O M E R ' S P I C T U R E S I N ( F O R M E R ) H U N G A R I A N P R I V A T E C O L L E C T I O N S 
T h e r e a r e f e w a m o n g C a r a v a g g i o ' s fo l lowers whose 
s t i l l ex i s t i ng o e u v r e h a s b e e n a s r i ch as M a t t h i a s S to -
m e r ' s . N o w o n d e r t h a t wh i l e g e n e r a l l y n o n e o r h a r d l y 
a n y w o r k s of C a r a v a g g i o f o l l o w e r s a r e t o b e m e t in 
H u n g a r y s e v e r a l of S t o m e r ' s p a i n t i n g s h a v e ex i s t ed , 
b e s i d e s t h e M u s e u m of F i n e A r t s , i n p r i v a t e co l lec t ions , 
t oo . 
W e k n o w v e r y l i t t l e of h i s l i f e a n d ca r ree r . T h e e x a c t 
d a t e of h is b i r t h a n d d e a t h a s wel l as i t s l o c a t i o n is 
u n k n o w n . O n l y h i s s ty l e o f f e r s i n f o r m a t i o n o n h i s scho-
o l ing a n d a r t i s t i c c o n n e c t i o n s a n d a f ew s c a t t e r e d d a t a 
r e f e r t o t h e r o u t e of h i s t r a v e l s . 
I t w a s in 1630—32 t h a t f o r t h e f i r s t t i m e t h e reg i s t e r 
of t h e c h u r c h S a n Nico la i n A r c i o n e m e n t i o n e d t h e 3 0 — 
32 y e a r old „ M a t t h e o S t h o m (or S t h e m , Schern) f i a m i n g o 
p i t t o r e " l iv ing i n S t r a d a d e l l ' O r m o . I n 1648 t h e i n v e n -
t o r y of R u f f o ' s co l l ec t ion m e n t i o n s h i m as H o n t h o r s t ' s 
p u p i l , a n o b v i o u s conc lus ion o n t h e b a s i s of h i s s t y l e for 
h i s c o n t e m p o r a r i e s . H e a r r i v e d i n R o m e ea r l i e r t h a n 
1632. T h e d a t e of h i s j o u r n e y — a r o u n d 1632 — is 
h o w e v e r a n a p p r o x i m a t e i m p l i c a t i o n . P"rom N a p l e s he 
c o n t i n u e d his j o u r n e y t o Sici ly, t h e d a t e of w h i c h a r o u n d 
1640 is a lso a s u p p o s i t i o n . O u t of h i s f e w s igned p i c t u r e s 
t h e o n l y d a t e d o n e w a s d o n e i n Sic i ly , t h e S a i n t I s i d o r u s 
of Agr ico la f r o m 1641, s t o l e n f r o m t h e c h u r c h of Cac-
c a m o , h i d d e n - a t p r e s e n t - a t a n u n k n o w n place, a n d d i r e c t -
ly a f t e r t h a t t h e a c c o m p l i s h m e n t of t h e p i c t u r e T h e 
A d o r a t i o n of t h e S h e p h e r d f r o m M o n r e a l . 
H i s r ecen t m o n o g r a p h i s t B e n e d i c t N i c o l s o n h a s 
o u t l i n e d — o n t h e b a s i s of a f e w s c a t t e r e d d a t a a t h i s 
d i s p o s a l a n d of t h e e x i s t i n g w o r k s — a w i t t y a n d logica l 
h y p o t h e s i s fo r r e p l a c i n g S t o m e r ' s b i o g r a p h y . T h e p a i n -
t e r ' s cour se of a c t i v i t y d r a f t e d b y N i c o l s o n ' s s p e c u l a t i o n s 
is logica l a n d c red ib l e , b u t i n s p i t e of t h e p e r i o d i c a l l y 
c o m p o s e d o e u v r e - c a t a l o g u e t h e c h r o n o l o g y of S t o m e r ' s 
w o r k s is n o t c o m p l e t e l y c lea r . T h e m o n o g r a p h i s t is 
r i g h t b y s t a t i n g t h a t a S t o m e r ' s e x h i b i t i o n w o u l d b e of 
c a t a s t r o p h i c e f f e c t ; a f t e r h i s a c c u r a t e ar t ic le , h o w e v e r , 
a wel l i l l u s t r a t e d m o n o g r a p h y w o u l d b e n e e d e d t h r o u g h 
w h i c h o n e cou ld j u d g e , w i t h m o r e c e r t a i n t y t h e succes -
s ion of h i s works . T h e v a r y i n g q u a l i t y of r e p r o d u c t i o n s 
i l l u s t r a t i n g t h e s c a t t e r e d a r t i c l e s c a n n o t o f f e r e s sen t i a l 
p roof of i t . 
Of S t o m e r ' s w o r k s i n H u n g a r y Nico lson m e n t i o n s 
t h e p a i n t i n g C i m o n a n d P e r o f r o m t h e co l lec t ion of t h e 
M u s e u m of F i n e A r t s a n d d a t e s f r o m h is ea r l i e s t , t h e 
N e a p o l i t a n pe r iod . S i m i l a r l y t o A n d o r P ig le r ' s c a t a l o g u e 
h e a c c e p t s t h e a u t h o r s h i p of t h e p a i n t i n g o n l y w i t h a 
q u e s t i o n - m a r k . R e c e n t l y i t s w e l l - k n o w n v a r i a n t of M a d -
r id h a s b e e n a t t r i b u t e d t o C a s p a r d e C r a y e r b y h i s m o -
n o g r a p h i s t . I t w o u l d b e d i f f i cu l t t o a r g u e w i t h t h e c o m p e -
t e n t F l e m i s h m o n o g r a p h i s t , all t h e m o r e , b e c a u s e I h a v e 
o n l y s e e n t h e p h o t o g r a p h y of t h e M a d r i d e x a m p l e . H o w -
eve r e v e n on t h e b a s i s of p h o t o g r a p h i e s i t c a n b e as-
c e r t a i n e d t h a t t h e t w o p i c t u r e s d i f f e r b o t h in t i n y d e t a i l s 
a n d i n p i c t o r i a l a p p r o a c h . I n t h e e x a m p l e of B u d a p e s t 
t h e p a i n t e r u s e d s h a r p e r l i g h t - a n d - s h a d e e f f e c t s n e a r t h e 
m e t h o d t h e C a r a v a g g i o fo l lowers u s e d a n d k n o w n i n 
t h e i r l i t e r a t u r e a s „ d a y l i g h t " ( „ d i u r n e , „ d i u r n o " ) . O u r 
p i c t u r e g o t t o b e r e s t o r e d t w o y e a r s a g o a n d t h o u g h i t s 
r e s t o r a t i o n h a s n o t b e e n f i n i s h e d y e t o n t h e b a s i s of t h e 
c l eans ing p r o c e e d i n g s i t s eems t o b e of exce l len t q u a l i t y , 
e spec ia l ly t h e r e n d e r i n g of m e n ' s h a n d s a p p r o a c h e s 
S t o m e r ' s s ty le . 
T h e p a i n t i n g P e t e r ' s D e n i a l — p u t u p t o a u c t i o n a s 
H o n t h o r s t ' s w o r k i n t h e M u s e u m E r n s t i n 1928 — h a s 
a l s o b e e n d a t e d f r o m t h e N e a p o l i t a n p e r i o d b y Nicolson . 
A c c o r d i n g t o t h e n o t e i n t h e a u c t i o n - c a t a l o g u e t h e r e w a s 
a t o u c h e d u p s ign i n t h e p a i n t i n g p u t , u n d o u p t e d l y , w i t h 
f o r g i n g p u r p o s e t h e r e . W e h a v e n ' t a n y d a t a of t h e l a t e r 
f a t e a n d p r e s e n t w h e r e a b o u t s of t h e p a i n t i n g , n e i t h e r 
h a v e w e a n y of t h e o t h e r p i c t u r e Chr i s t , t h e Cross -bea r ing 
p u b l i s h e d f o r t h e f i s t t i m e i n A r t h u r v o n S c h n e i d e r ' s 
b o o k i n 1933. N ico l son a c c e p t e d t h e a u t h e n t i c i t y of t h e 
p a i n t i n g a n d d a t e s i t f r o m S t o m e r ' s S i c i l i an p e r i o d 
( a r o u n d 1640—50). H e d a t e s f r o m t h e s a m e Sic i l ian 
p e r i o d t h e p i c t u r e S e n e c a ' s D e a t h , w h i c h — a t t h e E r n s t 
a u c t i o n i n 1921, v e r y t y p i c a l l y — g o t s o l d a s H o n t h o r s t ' s 
w o r k . I t s p r e s e n t w h e r e a b o u t s is u n k n o w n , i n t h e auc -
t i o n - c a t a l o g u e , h o w e v e r , a n o t e of A n d o r P i g l e r m a y b e 
r e a d a c c o r d i n g t o w h i c h t h e p a i n t i n g w a s p e r m i t t e d t o b e 
t a k e n o u t of t h e c o u n t r y a n d t h u s t h e r e i s n o h o p e t o 
f i n d t h i s s m a l l s l a t e - p a i n t i n g of e x c e l l e n t q u a l i t y in t h e 
H u n g a r i a n a r t - t r a d e m a r k e t . 
B u t w i t h all t h e s e w o r k s t h e S t o m e r co l l ec t ion i n 
H u n g a r y h a s n o t c o m e t o a n end . I n 1946 a t a n e x h i b i t i o n 
a r r a n g e d a t t h e M u s e u m of F i n e A r t s f r o m p r i v a t e col-
l ec t i ons , t h e p i c t u r e t h e S u p p e r of E m i n a u s , r e p r o d u c e d 
i n t h e c a t a l o g u e , t o o , c o n t r a r y t o H e r r e r a ' s a t t r i b u t i o n 
is o b v i o u s l y a d e r i v a t i o n of S t o m e r ' s c o m p o s i t i o n . I n t h e 
cou r se of p r e l i m i n a r y a r r a n g i n g w o r k s a t t h e H u n g a r i a n 
N a t i o n a l Gal le ry , w h e r e a n e x h i b i t i o n f r o m w o r k s be long-
ing t o p r i v a t e co l l ec t ion t o o k p lace i n 1981 I h a d o p p o r -
t u n i t y t o e x a m i n e t h e p a i n t i n g a n d w a s c o n v i n c e d t h a t 
i t i s a m o n u m e n t a l b u t r a w 17 th c e n t u r y c o p y of t h e 
p a i n t i n g be long ing t o t h e M u s e u m of G ö t t i n g e n . 
I h a d a l so n o t i o n of o n e m o r e p a i n t i n g , i n a d d i t i o n t o 
t h i s o n e , p r e s u m a b l y a S t o m e r ' s w o r k , t h a t w a s p u t t o 
a u c t i o n , e v e n twice , a t t h e M u s e u m of E r n s t a n d a g a i n 
u n d e r H o n t h o r s t ' s n a m e . I t m a y b e a s s u m e d t h a t Nicol-
s o n d i d n ' t k n o w t h e p h o t o g r a p h y , o t h e r w i s e h e w o u l d 
h a v e i n c l u d e d i t i n t o h i s c a t a l o g u e . A n u n e x p e c t e d l u c k y 
t u r n — t h e r a i son d ' ê t r e of t h i s a r t i c l e — is t h e r e c e n t 
o c c u r r e n c e of t h i s p a i n t i n g . T h e p o s s i b i l i t y t h a t I cou ld 
e x a m i n e i t i n o r ig ina l c o n f i r m e d m y be l ie f t h a t i t is 
S t o m e r ' s w o r k . O n l y t h e s k y - b l u e a n d r e d co lours of 
C h r i s t ' s h a b i t rise o u t of t h e h o m o g e n e o u s w a r m brown 
v i e w of t h e d a r k i n t e r i o r . T h e f igures , s i t t i n g in semi-
d a r k n e s s , a r e c o v e r e d b y zigzag l igh t , s t a r t i n g f r o m 
J a m e s ' f a c e , exp re s s ing d e e p e m o t i o n a n d w o n d e r , across 
t h e e l d e r l y d isc ip le ' s f a c e a n d o p e n e d h a n d s t o J e s u s ' bles-
s ing l e f t h a n d a n d f ace , w h i c h a re t h e m o s t g e n e r o u s l y 
i l l u m i n a t e d de t a i l s of t h e p a i n t i n g . I n t h e m i d d l e , s l igh t ly 
t o t h e r i g h t , a f r e q u e n t f i g u r e of a t u r b a n e d o l d w o m a n 
of S t o m e r ' s p a i n t i n g s f a d e s i n t o t h e b a c k g r o u n d a n d 011 
t h e l e f t , t h e i n n k e e p e r ' s f i g u r e is a l r e a d y h a r d l y discer-
n ib le . I n t h e m i d d l e t h e b u r n i n g cand le s h e d s l i g h t o n t h e 
f i ne s t i l l - l i f e of t h e l a i d t a b l e t h e o b j e c t s of wh ich , t h e 
m e a t o n t h e dish, t h e n i c e l y s h a p e d s a l t - c e l l a r a n d t h e 
a r t i c h o k e s — all s y m b o l s r e f e r r i n g t o r e d e m p t i o n — 
b r e a d f o r b r e a k i n g i n C h r i s t ' s h a n d s , r e d w i n e in f i ne 
glass, a r e d e t a i l s t h a t S t o m e r p a i n t e d w i t h o u t n a t u r a l i s -
t i c c l a i m . A f t e r t h e A d o r a t i o n of t h e S h e p h e r d s , t h e 
S u p p e r of E m m a u s w a s t h e m o s t r e p e a t e d l y occu r ing 
t h e m e i n S t o m e r ' s o e u v r e k n o w n so f a r . T h e a l r e a d y 
k n o w n e i g h t t y p e s of t h i s c o m p o s i t i o n t h e p a i n t i n g i n 
B u d a p e s t m a y be a d d e d a s t h e n i n e t h one . I t is cur ious 
t o f o l l o w — in t h e s e w o r k s — t h e c h a n g e of t h e p a i n t e r ' s 
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s ty le , t h e r e n d e r i n g of p h y s i o l o g i c a l r e a c t i o n s , m a n i f e s t e d 
i n r e p r e s e n t i n g e m o t i o n s w i t h m o r e a n d m o r e v i o l e n t 
m o v e m e n t s . B y t h e m o n e m i g h t t r y — n o t e n t i r e l y 
h a r m l e s s l y — t o a s c e r t a i n t h e ch rono logy of t h e works , 
too . T h e p i c t u r e of B u d a p e s t , w i t h i ts p e a c e f u l d e v o t i o n , 
d i f f e r s f r o m t h e o t h e r v a r i a n t s of t h e s a m e scene , t h o s e 
of Grenob le , B o r d e a u x o r G ö t t i n g e n . T h o u g h i n f i n e 
f in i shed s t y l e the i r d r a f t i n g s are fo rced , r a t h e r g e n r e 
l ike in t h e i r m o v e m e n t s . O u r p ic tu re i n i t s s p i r i t r e -
s e m b l e s m o r e t o his p i c t u r e s of Nap l e s o r Be l lag io n o t 
a t t a i n i n g h o w e v e r t h e s i m p l e m o n u m e n t a l i t y of t h e l a t -
t e r w h i c h r e f l e c t s C a r a v a g g i o ' s s ty le b e s t . E x c e p t i n g t h e 
p i c t u r e of P o m m e r s f e l d e n al l t hese w o r k s w e r e d a t e d b y 
Nico lson f r o m S t o m e r ' s N e a p o l i t a n pe r iod t h o u g h , w i t h i n 
t h e l i m i t s of h i s s ty le — t h e y g r e a t l y d i f f e r . I n o u r o p i n i o n 
t h e e l e m e n t s of t he p i c t u r e i n B u d a p e s t m a r k e d l y reca l l 
H o n t h o r s t ' s s ty le , ( J a m e s ' f e a t u r e s r e s e m b l e t h e f igure of 
t h e l e f t s h e p h e r d of t h e p a i n t i n g in t h e U f f i z i , i t s exp re s -
s ion, h o w e v e r , is less j o v i a l , n o t only o n a c c o u n t of t b e 
d i f f e r e n t s u b j e c t ) . T h o u g h h e r e l ight v i b r a t e s h a r s h e r 
a n d m o r e res t l e ss ly t h a n i n H o n t h o r s t ' s a l m o s t s f u m a -
t o l i k e even , a n d s o f t l y i l l u m i n a t e d p a i n t i n g s , n e v e r t h e l e s s 
t h e i l l u m i n a t i o n of t h e p a i n t i n g r e s e m b l e s H o n t h o r s t ' s 
m o s t , j u s t as t h e s o f t a n d we l l - l i ned t r e a t m e n t of t h e 
f o l d e d d rape r i e s . If w e a c c e p t N i c o l s o n ' s s u p p o s i t i o n t h a t 
S t o m e r a r r i v e d t o R o m e v i a F l o r e n c e — a n d t h e r e i s n o 
r e a s o n w h y w e s h o u l d n o t b e l i e v e t h i s logical p r e m i s e 
— w e m u s t a l so p r e s u m e t h a t h i s works , m a d e o n 
H o n t h o r s t ' s d e e p e s t i m p a c t , w e r e a c c o m p l i s h e d a r o u n d 
t h e y e a r s of h i s a r r i v a l t o R o m e . T h u s t h e p a i n t i n g of 
B u d a p e s t , t h e S u p e r of E m m a u s m i g h t b e d a t e d f r o m 
t b e f i r s t half of t h e 1630s. 
T h e r e c e n t l y t u r n e d u p u n k n o w n p i c t u r e of B u d a p e s t 
e n r i c h e s w i t h a w o r k of q u a l i t y M a t t h i a s S t o m e r ' s 
o e u v r e , accused of m o n o t o n y v e r y o f t e n , a n d j o in s t h a t 
t y p e of w o r k s w h i c h fol lows — a b o v e al l —• H o n t h o r s t ' s 
s t y l e . I t s a p p e a r a n c e encou rages u s t o e x p e c t t h a t a f t e r 
o u r — u n t i l r e c e n t l y u n i n t e r r u p t e d —• course of losses 
t h e f o r m e r H u n g a r i a n p r i v a t e c o l l e c t i o n s also p r o m i s e a 
f u r t h e r e n r i c h m e n t of H u n g a r y ' s a r t t r ea su re s . 
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ADATTÁR 
C Í M E R E S K Ő F A R A G V Á N Y Ú J L A K R Ó L 
A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő b e n n e m r é g Ba logh J o -
l án f o g l a l k o z o t t Ú j l a k ( I lok ; Va lkó , k é s ő b b S z e r é m m . , 
m a J u g o s z l á v i a ) v á r o s á n a k k ö z é p k o r i m ű v é s z e t i k a p -
c s o l a t a i v a l és k i t é r t a k ő f a r a g á s m e g m a r a d t e m l é k e i r e 
is. [ i ] S z e r e t n é m f e l h a s z n á l n i e z t az a l k a l m a t , h o g y e g y 
t o v á b b i , r égen és e l d u g o t t h e l y e n k ö z ö l t , ú j l a k i k ő f a r a g -
v á n y r a f e l h í v j a m a f i g y e l m e t , e l ő r e b o c s á t v a , h o g y a 
d a r a b b a l k a p c s o l a t b a n t ö b b a ké rdő j e l , m i n t a m e g o l d o t t 
p r o b l é m a . 
A s z ó b a n fo rgó t ö r e d é k e t a z „ A d l e r " H e r a l d i k a i T á r -
s u l a t h a v i é r t e s í t ő j é b e n k ö z ö l t é k , i 8 8 8 - b a n . [ 2 ] E z a n é -
h á n y l a p o s k i s f o l y ó i r a t e l s ő s o r b a n ké rdés - f e l e i e t r o v a t á -
v a l t ű n t k i , a m e l y b e n a z é v e k s o r á n e z e r n y i genea lóg ia i 
és h e r a l d i k a i k é r d é s t t e t t e k fe l a t á r s u l a t i t a g o k , k ö z ü l ü k 
s z á m o s r a v á l a s z t is k a p v a a k é r d é s e s t e r ü l e t e n j á r t a s a b b 
ko l l égák tó l . E r o v a t 228. k é r d é s e s z á m o l t b e ar ró l , h o g y 
1887. o k t ó b e r 9 -én a z ú j l a k i v á r b a n v í z v e z e t é k ép í t é se 
k ö z b e n e g y 19 c m h o s s z ú és 15,5 c m szé les m á r v á n y d a r a -
b o t t a l á l t a k , a m e l y e n e g y é rdekes , n é g y e i t c í m e r p a j z s 
v o l t l á t h a t ó (1. kép ) . A k i s k ö z l e m é n y i s m e r e t l e n í r ó j á n a k 
n e m s i k e r ü l t a c í m e r á b r á t m e g h a t á r o z n i a , c s u p á n a l en -
gye lo r szág i h e r a l d i k á v a l f e n n á l l ó — t e l j e s e n v a l ó s z í n ű t -
len — ös sze függések re u t a l t . É p p e n e z t a b i z o n y t a l a n s á -
g o t é r e z v e t e t t e fe l a k é r d é s t , v a j o n m e l y i k csa lád c íme-
ré rő l l e h e t szó. K é r d é s é r e v á l a s z n e m é r k e z e t t . 
A r a j z o n is k ö z ö l t t ö r e d é k d o m b o r m í v ű , f é lkö r íves 
t a l p ú , e g y s z e r ű k ö r v o n a l ú , n é g y e i t c í m e r p a j z s o t á b r á z o l 
Az e lső m e z ő b e n k e t t ő s k e r e s z t , a m á s o d i k b a n k é t v á g á s 
(a l e c s o r b u l t felső r é s z e n f e l t e h e t ő e n e g y h a r m a d i k is 
vo l t ) , a h a r m a d i k b a n n é g y l e n y e s e t t f a á g o n n a g y j á b ó l 
f é l g ö m b a l a k ú , t a l á n h á n c s b ó l f o n o t t m o t í v u m (a k é r -
d e z ő s z e r i n t s z a l m a k u n y h ó ) , a n e g y e d i k b e n ped ig b á r d 
l á t h a t ó . A p a j z s m e l l e t t k é t o l d a l t és a l u l s u g á r i r á n y b a n 
s z é t f u t ó k a n e l u r á k i n d í t á s a i f i g y e l h e t ő k m e g , az á b r a 
a l a p j á n a c í m e r s í k j á b ó l e n y h é n a n é z ő f e l é h a j l ó v á j a t o k 
e g y h o m o r ú , k a g y l ó s z e r ű f e l ü l e t e t r o v á t k o l t a k . A p a j z s 
f ö l ö t t é r t e l m e z h e t e t l e n e k a r a j z v o n a l a i , k a n e l u r á k n e m 
l á t s z a n a k , d e az s e m á l l í t h a t ó , h o g y a c í m e r p a j z s h o z t a r -
t o z ó s i s ak f o g l a l t i t t h e l y e t . A t ö r e d é k e t k ö r ö s - k ö r ü l t ö r é s -
fe lü le t h a t á r o l j a . 
A c í m e r á b r á t , h a m e g h a t á r o z n i t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l 
n e m is s i k e r ü l t , h o z z á k a p c s o l h a t j u k i s m e r t c ímere s f a r a g -
v á n y o k h o z . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y h a s o n l ó e s e t e k b e n 
legelőször a le lőhelyről i s m e r t e g y é b h e r a l d i k a i e m l é k e -
k e t ke l l m e g v i z s g á l n i — a d o t t e s e t b e n p é l d á u l az Ú j l a -
k i a k k é t f e n n m a r a d t s í r e m l é k é t — és f u r c s a , h o g y a k é r -
d e z ő n e k ez n e m j u t o t t e s zébe . [3] A s í r e m l é k e k c í m e r á b r á -
zolása i m i n d e n e s e t r e s o k h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k a r a j z o n 
sze rep lő c ímer re l . [4] 
A t ö r e d é k n é g y c í m e r m e z e j e k ö z ü l az a l s ó k e t t ő r i t k á n 
e l ő f o r d u l ó á b r á j a i g a z o l h a t j a e l s ő s o r b a n a z összefüggés t , 
m e r t a m á s i k k e t t ő — a k e t t ő s k e r e s z t és a v á g á s o k — 
g y a k o r i a m a g y a r o r s z á g i h e r a l d i k á b a n . E z a k é t a lsó 
c í m e r m e z ő megfe le l az Ú j l a k i L ő r i n c h e r c e g (f 1524) s í r -
e m l é k é n (2. k é p ) l á t h a t ó b a l o lda l i a lsó c í m e r p a j z s n a k [ 5 ] : 
e g y k e r e s z t s z e r ű , de n e m t e l j e s e n s z i m m e t r i k u s m o t í v u m 
(a j o b b s z á r v a l a m i v e l f e l j e b b c s ú s z t a t o t t , m i n t a ba l ) 
a l a t t b a l o l d a l t b á r d , j o b b o l d a l t függő leges l á b a k o n álló, 
k ú p s z e r ű á b r a — T h a l l ó c z y l e í r á sa s z e r i n t p a l á n k . [6] 
F a r a g v á n y u n k c í m e r é n e k m á s o d i k , v á g á s o s m e z ő j e 
is k a p c s o l ó d i k a z Ú j l a k i a k c ímere ihez : Ú j l a k i Mik lós 
b o s z n i a i k i r á l y (f 1477), L ő r i n c a p j a s í r e m l é k é n e k (3. 
k é p ) egy ik c í m e r p a j z s á n h á r o m v á g á s t t a l á l u n k , u g y a n -
ú g y , m i n t a t ö r e d é k e n , Ú j l a k i L ő r i n c e m l é k m ű v é n p e d i g 
e g y négye i t p a j z s első és n e g y e d i k m e z ő j é t d í sz i t i a h á r o m 
v á g á s . E z a s z a k i r o d a l o m s z e r i n t a z Ú j l a k i a k ős i e b n e -
re, [7] a m e l y h e z a r é g e b b i s í r e m l é k e n m é g k ü l ö n p a j z s o n 
k a p c s o l ó d i k a j o b b r a néző, á g a s k o d ó o rosz lán , L ő r i n c 
h e r c e g e m l é k m ű v é n a z o n b a n m á r a k é t c í m e r á b r á t össze-
v o n t á k , a n é g y e i t p a j z s m á s o d i k és h a r m a d i k m e z ő j é b e n 
t a l á l u n k e g y - e g y s z e m b e f o r d u l ó o r o s z l á n p á r t . A z Ú j l a -
k i a k és a v e l ü k r o k o n s á g b a n á l ló R a h o l c a i a k p e c s é t e i n 
r e n d s z e r i n t c í m e r ü k s i sakdísze — k é t k i t á r t s a s s z á r n y k ö -
z ö t t n ő i f e j — j e l e n i k m e g ö n á l l ó a n , [8] a p e c s é t e k á b r á i -
n a k és a s í r e m l é k e k c ímere inek e l t é rése ezze l m a g y a r á z -
h a t ó . 
g e l a n g e n z u ia»>uii . j 
22S, — Be i G e l e g e n h e i t e i n e s W a s s e l l e i t u n g s -
haues im S c h l o s s e l l l ok in C r o a t i e n ' w u r d e a m 
9. O c i o b c r 1887 ein 19 C e n t i m e t e r l a n g e s u n d 
i 5 ' / j C e n t i m e t e r b r e i t e s S t ü c k M a r m o r a u s g e g r a b e n , 
in w e l c h e s e in W a p p e n g e m e i s s e l t e r s c h e i n t , w i e 
es d ie b e i g e g e b e n e A b b i l d u n g z e i g t . 
W e l c h e F a m i l i e f ü h r t e d i e s e s W a p p e n : 
K ö n n t e m a n in C r o a t i e n an d i e p o l n i s c h e 
Hera ld ik d e n k e n , s o w ä r e 1 ( d a s l ' a t r i a r c h e n k r e i « j 
i'ilawn, a (d ie B i f i da ) W i l c z e K o s y , .3 ( S t r o h h ü t t e ! 
d róg u n d 4 ( d a s Bei l ) T o p o r . 
V ie l l e i ch t g e l i n g t es d e m S c h a r f s i n n e e i n e s 
'»•<••• I I'd , i h e i a l d i s , h e R a t h s e i zu hWetV 
l. Címeres kőfaragvány az újlaki várból 
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A kis c ímeres f a r a g v á n y k e t t ő s k e r e s z t e s c í m e r á b r á j á - t y á s n a k l e á n y a , K a t a l i n v o l t , r á a s í r k ő szövege is 
n a k a n a l ó g i á j á r a az Ú j l a k i a k k ö r é b e n n e m a k a d t a m . u t a l . [ 1 0 ] A m á s o d i k fe leség B a k ó c a i M a g d o l n a v o l t . [ n ] 
N e m h á r m a s h a l m o n áll, t e h á t a z o r s z á g c í m e r h e z n e m A f o n o t t m o t í v u m o t és a b á r d o t á b r á z o l ó p a j z s o t , a m e l y 
l e h e t köze . A B e b e k e k h a s o n l ó c í m e r á b r á j á t ó l is e l t é r , a s í r k ö v ö n a Denge leg i P o n g r á c o k c í m e r é n e k p á r d a r a b j a , 
a z o n u g y a n i s a ke re sz t felső s z á r á b ó l k é t f e l é h a j l ó to l ld í sz t a l á n az ő c í m e r é v e l a z o n o s í t h a t j u k . B i z o n y í t a n i e z t n e m 
n ő k i . [9] t u d o m , a B a k ó c a i c sa l ád c í m e r é t u g y a n i s n e m s i k e r ü l t 
M i n d k é t Ű j l a k i - s í r k ö v ö n f e l t ű n i k B o s z n i a h á r o m k o r o - egye lőre fe l le ln i . Némi l eg m i n d e n e s e t r e a f e l t é t e l ezé s el len 
n á t á b r á z o l ó c ímere , ez t ö r e d é k ü n k ö n h i á n y z i k . szól, h o g y a k i t ö l t e t l e n é v s z á m ú (MD . . .), v a g y i s 
Ú j l a k i L ő r i n c s í r e n ú é k é n a j o b b alsó c í m e r p a j z s a m é g Ú j l a k i L ő r i n c é l e t é b e n k é s z ü l t s í r kő s z ö v e g é b e n a 
D e n g e l e g i P o n g r á c csa lád c í m e r é t — kü l lős k e r é k a l a t t m á s o d i k f e l e ségre n e m t ö r t é n i k u t a l á s . [12] 
cs i l lag és fé lhold — t ü n t e t i fel , L ő r i n c e lső felesége u g y a n - A n n y i a z o n b a n az e d d i g i e k a l a p j á n is b i z t o s n a k 
is Denge leg i P o n g r á c J á n o s e r d é l y i v a j d a f i á n a k , M á - m o n d h a t ó , h o g y a c í m e r p a j z s és az ő t h o r d o z ó f a r a g v á n y 
2. Újlaki Lőrinc (f 1524) sírköve, Újlak, ferences templom 3. Újlaki Miklós (f 1477) sírköve, Újlak, ferences templom 
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az Ú j l a k i a k h o z , s ő t a k é s ő b b i s í rkőve l v a l ó s z o r o s he r a l -
d i k a i k a p c s o l a t a l a p j á n Ú j l a k i L ő r i n c h e z és c s a l á d j á h o z 
k ö t h e t ő . A h o m o r ú , k a n e l u r á z o t t — e r e d e t i l e g f e l t e h e -
t ő e n k a g y l ó s z e r ű — fe lü le t m á r r eneszánsz h a t á s r ó l á ru l -
kod ik . A k i s m é r e t a l a p j á n l e g i n k á b b egy k i s e b b a b l a k 
v a g y f ü l k e , p é l d á u l s z e n t s é g t a r t ó z á r a d é k a k é n t képze l -
h e t ő el. 
A k é r d é s e k az a l á b b i v a l z á r h a t ó k : m e g v a n - e m é g 
e g y á l t a l á n v a l a h o l ez a t ö r e d é k ? [ i 3 ] 
Lővei Pál 
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K É S Ő G Ó T I K U S F E S Z Ü L E T G Y Ö N G Y Ö S R Ő L 
G y e n g é b b k v a l i t á s ú , e rősen á t f e s t e t t m ű t á r g y a k d a t á -
l á sa m i n d i g n e h é z . K ü l ö n ö s e n a k k o r , h a a z o k n e m e g y 
j e l e n t ő s m ű v é s z e t i k ö z p o n t b a n m a r a d t a k f e n n . A l e g p o n -
t o s a b b a d a t o k k a l a f e l t á r ó r e s t a u r á l á s s z o l g á l h a t , v a l a -
m i n t a t ö r t é n e t i f o r r á s o k , h a a z o k szövege e g y é r t e l m ű e n 
a t á r g y r a v o n a t k o z t a t h a t ó . 
1984 f e b r u á r j á b a n k e r ü l t a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
á l l a n d ó k i á l l í t á s á r a e g y 255 c m m a g a s , G y ö n g y ö s r ő l s zá r -
m a z ó feszü le t . [1] D u r v á n á t f e s t v e a d t a á t a N e m z e t i 
M ú z e u m 1 9 3 6 - b a n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k , a h o l e g y 
k é s ő b b i l e t i s z t í t á s u t á n a s z o b o r egységes , j ó á l l a p o t ú 17. 
s z á z a d i f e l ü l e t é v e l m e g ú j h o d o t t a n h a t h a t o t t . [2] K ö z é p -
k o r i a s f e j t a r t á s a , „ r eá l i s a r c v o n á s a i " , n a g y v o n a l ú m i n -
t á z á s a , á m d e sú lyos , v a s k o s v é g t a g j a i , d u r v a í zü l e t e i 
m i a t t R a d o c s a y D é n e s t ö b b h a s o n l ó d a r a b b a l e g y ü t t a 
X V I I . s z á z a d r a d a t á l t a , b a r o k k k o r i gó t i zá ló a l k o t á s n a k 
t a r t o t t a . [3] F e l v e t e t t e , h o g y a f e szü l e t a z o n o s azza l , 
a m e l y 1929-ben a f e rences k o l o s t o r r e f e k t ó r i u m á b a n 
á l l t . [4] 
A t á r g y a z o n o s í t á s á b a n , t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á s á b a n 
t ö b b m á s f o r r á s i s segí t . A l e g ú j a b b és l e g p o n t o s a b b le-
í r á s , a m e l y a f e s z ü l e t r e , a n n a k m ú z e u m b a k e r ü l é s e e l ő t t 
v o n a t k o z i k , a g y ö n g y ö s i „ S z e n t F e r e n c - r e n d i Z á r d a M ű -
t á r g y a i n a k D e l t á r a " 1931-ből: A r e f e k t ó r i u m b a n , a f a l r a 
f ü g g e s z t v e t e l j e s e n é p 15. s z á z a d i g ó t i k u s f e s z ü l e t l á t -
h a t ó . [5] 
A z e b é d l ő b e n , a k é t k e r t r e n é z ő a b l a k k ö z ö t t r é g i f a r a -
g o t t C ruc i f i xus t í r t le a 18. s z á z a d i H i s t ó r i a D o m u s sze r -
ző j e , N a g y A n d r á s is, a m e l y m e g s z ó l a l t , e z é r t a r é g i e k 
n a g y t i s z t e l e t b e n t a r t o t t á k . [6] M i n d k é t f o r r á s e m l í t i , 
h o g y a f e szü le t k é t o l d a l á n M á r i a és E v a n g é l i s t a S z e n t 
J á n o s s z o b r a i á l l t a k , b a r o k k m e l l é k a l a k o k a k ö z é p k o r i 
k e r e s z t m e l l e t t . [7] A z a d a t o k , a m é r e t e k egyezése , i l l e tve 
a v á l t o z a t l a n h e l y b i z o n y o s s á t e s z i k , h o g y a l e í r á s o k a 
M a g y a r N e m z e t i Ga l é r i a d a r a b j á r a v o n a t k o z n a k . A 
b a r o k k m e l l é k a l a k o k n a k n y o m a v e s z e t t , t a l á n e l p u s z t u l -
t a k m i n t k ö z é p k o r i e lődeik , m e l y e k p ó t l á s á r a k é s z ü l h e t -
t e k . [8] 
A r e f e k t ó r i u m t e r m é s z e t e s e n n e m e r e d e t i h e l y e a 
k á l v á r i a - c s o p o r t n a k , s ő t f e l á l l í t á sa o t t m e g l e h e t ő s e n szo-
k a t l a n . F e l t e h e t ő e n a 18. s z á z a d i n a g y á t é p í t é s k o r s z o r u l t 
k i a t e m p l o m b ó l , a k k o r , a m i k o r a m é g i n s i t u á l ló közép-
k o r i o l t á r o k a t is ú j a k k a l c s e r é l t é k fel. T a l á n é p p e n n a g y 
t i s z t e l e t e m i a t t k e r e s t e k s z á m á r a ú j h e l y e t a z a k k o r épí-
t e t t e b é d l ő b e n . [9] 
A k ö z v e t l e n í r o t t a d a t o k s o r a a 18. s z á z a d b a n m e g -
s z a k a d . T o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t c s a k m a g a a m ű t á r g y ad . 
A z ú j r e s t a u r á t o r i f e l t á r á s b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a 17. 
s z á z a d i n e m a s z o b o r e r e d e t i fe lü le te . A l a t t a k ö z é p k o r i 
f e s t é s v a n . H o g y a 17. s z á z a d b a n a s z o b r o t á t f e s t e t t é k , 
m e l y f e s t é s d u r v á b b a n , d e a m e i m y i r e a f e l t á r t r é szekbő l 
m e g í t é l h e t ő , n a g y v o n a l a k b a n k ö v e t i a k ö z é p k o r i t , k é t -
s ég te l enü l b i z o n y í t j a , h o g y a s z o b o r e k k o r m é g be tö l -
t ö t t e e r e d e t i f u n k c i ó j á t . T a l á n m á s j a v í t á s o k k a l e g y ü t t , 
rossz á l l a p o t a m i a t t ú j í t o t t á k m e g . [10] 
A f e s z ü l e t m é r e t e —- a k e r e s z t t e l e g y ü t t k é t és fé l 
m é t e r m a g a s —, a n a g y v o n a l ú f a r a g á s és a c o r p u s p á r -
h u z a m a i a r r a e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y e rede t i l eg 
d i a d a l í v b e n , k e r e s z t g e r e n d á n á l l t . E z t b i z o n y í t j a a régi 
k e r e s z t is, t e t e j é n vasa l á s sa l , a m e l y h e z a f e s z ü l e t e t rög-
zí tő , a b o l t o z a t h o z e r ő s í t e t t l á n c k a p c s o l ó d o t t . A függő-
leges k e r e s z t s z á r a t — t a l á n a r e f e k t ó r i u m b a v a l ó á t h e -
l yezé sko r — m e g c s o n k í t o t t á k , a k e r e s z t n e k K r i s z t u s l á b a 
a l a t t m é g h o s s z a b b a n k e l l e t t f o l y t a t ó d n i a . 
A s z o b o r e r e d e t i f e s t é k r é t e g é n e k f e l t á r á s a szüksé-
gessé t e s z i a k o r á r ó l m o n d o t t a k m ó d o s í t á s á t . M e g k ö n y -
n y í t i e z t e g y ú j o n n a n e l ő k e r ü l t e r ede t i d a r a b , K r i s z t u s 
á g y é k k e n d ő j é n e k l e t ö r t , k i l e b b e n ő vége, a m e l y az a l ak 
h a t á s á t j e l e n t ő s e n m e g v á l t o z t a t j a . 
A s t ü u s f o r m á k e g y é r t e l m ű e n a Szepesség f e l é m u t a t -
n a k , o d a , a h o l a f e szü l e t p á r h u z a m a i t és „ m i n t a k é p e i t " 
R a d o c s a y D é n e s is m e g t a l á l t a . [11] 
D i a d a l í v b e n , f e l t e h e t ő e n a z epe r j e s i f ő t e m p l o m b a n 
á l l t e r e d e t i l e g a g y ö n g y ö s i v e l m a j d n e m a z o n o s m é r e t ű , 
u t ó b b N a g y s á r o s r a k e r ü l t f e s z ü l e t , a M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i á b a n ő r z ö t t m e l l é k a l a k o k k a l . [12] A k é t s zobor 
n e m c s a k m é r e t e és f u n k c i ó j a , h a n e m a f a r a g á s rész le te i 
a l a p j á n is i g e n köze l á l l e g y m á s h o z . K r i s z t u s t e s t e sú lyá -
n á l f o g v a m i n d k é t e s e t b e n k i s s é lóg, a k a r o k e g y f o r m a 
szöge t z á r n a k be . H a s o n l ó a z e l k e s k e n y e d ő d e r é k és a 
szög le tesen f a r a g o t t cs ípő v o n a l a . A n y i t o t t o l d a l s e b b ő l a 
v é r — m i n d e n b i z o n n y a l a z e r e d e t i f es tésen is — lefoly ik 
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Feszület Gyöngyősről, 15. század vége. Magyar Nemzeti Galéria 
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a k ö z é p e n á t v e t e t t , k e s k e n y , s u g a r a s a n r e d ő z ö t t á g y é k -
k e n d ő i g . A g y ö n g y ö s i K r i s z t u s v a s k o s l á b s z á r a i m e l l e t t 
f e l t ű n ő a l á b f e j e k n e k a k o r s z a k j o b b s z í n v o n a l á h o z m é r -
h e t ő d r á m a i m e g m i n t á z á s a . A b a l r a f o r d u l ó , e lőreeső f e j , 
a s z a k á l l és a h a j v é k o n y h u l l á m a i , k i s sé m e r e v t incse i , 
a s zög le t e sen k i e m e l t o r r , a n y i t o t t s z á j a 15. s z á z a d 
v é g é r e j e l l emző f a r a g á s i s a j á t o s s á g o k , í gy a k é t c o r p u s 
e g y i d ő b e n , egy k ö r b e n v a l ó k é s z ü l t é t b i z o n y í t j á k . A le í r t 
r e s z l e t e k h a s o n l ó s á g a a l a p j á n e h h e z a c s o p o r t h o z t a r t o -
z ik a b á r t f a i d i a d a l í v - k á l v á r i a [13] és a k r a k k ó i N e m z e t i 
M ú z e u m t ö r e d é k e s c o r p u s a is. [14] 
J ó v a l k i s ebb , k a r c s ú b b , f i n o m a b b a n f a r a g o t t a sze-
p e s v á r a l j a i K r i s z t u s . [15] M e l l k a s á n a k e r ő t e l j e s m o d e l -
l á l á sa , g ö r c s b e r á n d u l ó u j j a i és a r c á n a k rész le te i a g y ö n -
g y ö s i és a k r a k k ó i c o r p u s o k k a l r o k o n í t j á k . 
A g y ö n g y ö s i f e szü l e t t e h á t a h o z z á f u n k c i ó b a n h a s o n -
ló, k ö z e l a zonos m é r e t ű , k ö z e p e s k v a l i t á s ú szepességi d a r a -
b o k p á r h u z a m a a l a p j á n az 1480 k ö r ü l i é v e k r e d a t á l h a t ó . 
A s z á z a d v é g é n k é s z ü l t szepesi e r e d e t ű f e szü l e t a g y ö n -
g y ö s i f e r ences k o l o s t o r t ö r t é n e t é b e jó l be i l l e s z the tő . E k -
kor , t a l á n e g y t ű z v é s z u t á n j e l e n t ő s é p í t k e z é s e k f o l y t a k 
a t e m p l o m b a n ; k i b ő v í t e t t é k az a b l a k o k a t , ú j r a b o l t o z t á k 
a s z e n t é l y t és a h a j ó t . [16] A n a g y á t a l a k í t á s s a l l e h e t 
ö s s z e f ü g g é s b e n — a s z a k i r o d a l o m m i n d k e t t ő t B á n f f y 
D o r o t t y á v a l , R o z g o n y i J á n o s o r s z á g b í r ó f e l e s é g é v e l 
h o z z a k a p c s o l a t b a [17] — a n n a k a P á d u a i S z e n t A n t a l 
t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t o l t á r n a k a m e g r e n d e l é s e , m e l y n e k h a t 
s z á r n y k é p e k ü l ö n b ö z ő ú t o n a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á b a 
j u t o t t . [18] A t á b l á k m e s t e r e C s á n k i D é n e s s z e r i n t a 
s z e p e s v á r a l j a i f ő o l t á r f e s t ő j é n e k 1490 k ö r ü l d o l g o z ó m ű -
h e l y t á r s a , [19] R a d o c s a y D é n e s és G e n t h o n I s t v á n is a z 
ő s z e r é n y e b b t e h e t s é g ű t a n í t v á n y á n a k t a r t j á k . [20] A z 
o l t á r t a szepesség i i sko l a egy ik l e g j e l e n t ő s e b b k ö z p o n t j á -
b a n r e n d e l t é k m e g , é p p e n a z o k b a n a z é v e k b e n , a m i k o r a 
k e r e s z t e t is f a r a g t á k . T ö r t é n e t i a d a t o k a l a p j á n f e l t é t e -
l e z h e t ő t e h á t , h o g y e n n e k kész í tése is a t e m p l o m b a n f o l y ó 
é p í t k e z é s e k k e l f ü g g össze, m e s t e r e p e d i g é p p ú g y a s z e p e s -
ségi i sko la e g y i k s z e r é n y e b b t e h e t s é g ű t a g j a , m i n t a z 
o l t á r é . 
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V A L E R I O C A S T E L L O 
M A G Y A R O R S Z Á G R A K E R Ü L T K É P E I R Ő L 
A 17. s z á z a d a g e n o v a i f e s t é s z e t v i r á g k o r a , e b b e n a 
v á r o s b a n a l a k u l t k i a b a r o k k p i k t ú r a e g y i k l eg j e l en tő -
s e b b i s k o l á j a , m e l y n e k v i s z o n y l a g s z á m o s e m l é k e v o l t 
v a g y v a n M a g y a r o r s z á g o n . A g e n o v a i h e l y i k u l t ú r a e b -
b e n a s z á z a d b a n l é p e t t k i h o s s z ú e l z á r k ó z o t t s á g á b ó l , s 
m í g k o r á b b a n a v á r o s s z á m o s k ü l f ö l d i s z á r m a z á s ú m ű -
v é s z t l á t o t t e l m e g b í z á s o k k a l ( h o s s z a b b - r ö v i d e b b ide ig 
i t t d o l g o z o t t a s o k a k k ö z ü l p é l d á u l J o o s v a n Cleve, Giu l io 
R o m a n o , m a j d a 17. s z á z a d e le j én , e l ső é v t i z e d e i b e n R u -
b e n s é s V a n D y c k ) , a d d i g a s e i c e n t o e l e j é n m á r „ e x p o r -
t á l j a " m e s t e r e i t é s n e m e g y g e n o v a i f e s t ő j e l e n t ő s sze rep -
h e z j u t o t t m á s i t á l i a i i s k o l á k a r c u l a t á n a k a l a k í t á s á b a n . 
B e r n a r d o S t r o z z i l e g n a g y o b b m ű v é s z i s i k e r e i t Ve lencé -
b e n , G i o v a n n i B a t t i s t a Gau l l i p e d i g R ó m á b a n a r a t t a . 
R a j t u k k í v ü l m é g G i o a c c h i n o A s s e r e t o , G i a m b e n e d e t t o 
Cas t ig l ione és G i o v a n n i B a t t i s t a L a n g e t t i a l e g n a g y o b b 
n e v e k — s v é g ü l a r ö v i d é le te e l l ené re is s o k a t és j e l e n -
t ő s e t a l k o t ó V a l e r i o Cas te l lo . Az ő h e l y e a z o n b a n k ü l ö n -
leges : h e l y i k o r t á r s a i k ö z ü l k ivá l ik k é p e i n e k v i b r á l ó f é n y -
h a t á s a i v a l , k á p r á z a t o s k ö n n y e d s é g ű f e s tő i ségéve l . A ge -
n o v a i s e i c e n t ó t e r ő s e n befo lyáso ló , n é m e l y p o n t o n m e g -
h a t á r o z ó R u b e n s - és V a n D y c k - h a t á s o k k ö z ü l n á l a a z 
u t ó b b i é é r v é n y e s ü l e r ő s e b b e n , m ű v é s z e t ü k l ágy a l a p t ó -
n u s a a z o n o s . A n a t u r a l i s t a f e l fogású E a n g e t t i , A s s e r e t o , 
Cas t ig l ione i r á n y á v a l s z e m b e n Va le r io Cas te l lo m ű v é s z e t e 
o l d o t t a b b , k ö n n y e d e b b , t e r m é s z e t e s e b b . 
Cas te l lo f e s tő i sége n e m e g y s z e r ű e n t e c h n i k a i k é r d é s , 
h a n e m o l y a n v a l a m i , a m i k é p e i n e k s z e r k e z e t é t is m e g h a -
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t á r o z z a . N i n c s b e n n e s e m m i ö n c é l ú j á t é k o s s á g . M ű v e i n e k 
f e s t ő i r é sz l e t e in a s z e m s z i n t e a z o lvasás l o g i k a i k é n y -
sze réve l „ k é n y t e l e n " v é g i g v á n d o r o l n i , k ö v e t v e a f o r m á k 
g ö r b ü l e t e i t , a k o m p o z í c i ó s r e n d g y a k r a n k ü l ö n ö s n e k t ű n ő 
h u l l á m a i t •— v a g y i s é p p e n ez a fes tő i ség az , m e l y a r r a 
v e z e t i a n é z ő t , h o g y az á b r á z o l á s t t e l j e s e n „ k ö r ü l j á r j a " 
és m e g é r t s e be l ső r e n d j é t . 
A z u t ó b b i i d ő k b e n a g e n o v a i b a r o k k r ó l s o r r a m e g -
j e l e n t összefogla ló és m o n o g r a f i k u s m ű v e k k ö z ö t t t á r -
g y u n k s z e m p o n t j á b ó l igen f o n t o s C. M a n z i t t i Cas te l lo -
m o n o g r á f i á j a , [ i ] m e l y u g y a n •—• s z e m b e n p é l d á u l a 
S t r o z z i - é l e t m ű v e t s z í n v o n a l a s a n és a t e l j e s ség i g é n y é v e l 
összefogla ló n a g y m u n k á v a l — igen s o k k é r d é s t h a g y 
m e g o l d a t l a n u l és számos , m á r p u b l i k á l t C a s t e l l o - k é p r ő l 
e m n t é s t s e m tesz , még i s é r t é k e s , m e r t o lasz m a g á n g y ű j -
t e m é n y e k b e n ő r z ö t t m ű v e k s o r á n a k k ö z z é t é t e l é v e l a m ű -
vész rő l a l k o t o t t k é p e t az e d d i g i n é l s o k k a l á r n y a l t a b b á 
tesz i , a t o v á b b i , és m é g s z á m o s p o n t o n k i e g é s z í t é s r e szo-
r u l ó t é n y a n y a g é r t e l m e z é s é b e n seg í t . 
Va le r io Caste l lo , á l t a l á n o s j e l e n t ő s é g é n t ú l , s z á m u n k r a 
a z é r t is é r d e k e s , m e r t m ű v e i k ö z ü l t ö b b is h a z á n k b a 
k e r ü l t , s b á r e g y n é m e l y n e k a ho l l é t é rő l j e l e n l e g n i n c s 
t u d o m á s u n k , n é g y d a r a b í g y is e r e d e t i b e n t a n u l m á n y o z -
h a t ó . 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k é t f e s t m é n y é t ő rz i . J e l e n -
tős , r e p r e z e n t a t í v m u n k á i k ö z é t a r t o z i k a K e r e s z t e l ő 
S z e n t J á n o s p r é d i k á c i ó j á t á b r á z o l ó , [2] m e l y m é g igen 
ossz á l l a p o t a , s z á m o s , a r e s t a u r á l á s s o r á n i s g y ó g y í t h a -
r a t l a n n a k b i z o n y u l t sé rü lése e l lenére is a z é l e t m ű je len-
t t ő s d a r a b j a . K i s e b b m é r e t ű és j e len tőségű , d e n e m é rdek -
t e l e n a k é p t á r l e g u t ó b b i k a t a l ó g u s á b a n m é g p o n t o s a n 
n e m a z o n o s í t o t t „ E c c e H o m o " , m e l y b i z o n y á r a e g y n a -
g y o b b m é r e t ű f e s t m é n y b o z z e t t ó j a . Q j ] J e l e n l e g m i n d k é t 
m ű r a k t á r o n v a n , a z á l l a n d ó — a k u t a t á s o k f é n y é b e n 
e g y é b k é n t is j ó c s k á n e l a v u l t — k i á l l í t á s o n n e m l á t -
h a t ó . [4] 
R é g e b b e n , r é s z i n t m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e n , r é s z i n t a 
m ű k e r e s k e d e l e m b e n t ö b b o l y a n k é p sze repe l t , m e l y e t 
Cas t e l l óva l h o z t a k ö s s z e f ü g g é s b e . I g a z u g y a n , h o g y e d a -
r a b o k csak m e g l e h e t ő s e n g y a r l ó r e p r o d u k c i ó k r ó l i s m e -
r e t e s e k és i l yen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a h a t á r o z o t t vé le -
m é n y a l k o t á s n e m is l ehe t séges , e d a r a b o k k ö z ü l k e t t ő t 
— a z i l yenkor s z o k á s o s és i l l endő k é r d ő j e l h a n g s ú l y o z á -
s á v a l — Va le r i o Cas te l lo m ű h e l y é b ő l s z á r m a z ó n a k t a r t -
h a t u n k . Az e g y i k m á r e l eve k é r d ő j e l e s m e g h a t á r o z á s s a l 
A n d r á s s y G y u l a g y ű j t e m é n y é v e l k e r ü l t á rve ré s re . [5] A 
P r o s e r p i n a e l r a b l á s á t á b r á z o l ó f e s t m é n y j ó k v a l i t á s ú n a k 
t ű n i k , s n e m z á r h a t ó k i , h o g y s a j á t k e z ű (1. k é p ) . 
T ö b b a g o n d az E r n s t M ú z e u m e g y i k á rve ré s i k a t a -
l ó g u s á b ó l i s m e r t f e s t m é n y m e g í t é l é s e k ö r ü l . [6] E z a H á -
r o m k i r á l y o k - k é p , e l s ő s o r b a n s a j á t o s , n a g y o n is rész le-
t e z ő h á t t é r m e g o l d á s á v a l , f i g u r á i n a k f e l t ű n ő vegyességé-
v e l i n k á b b o l y a n m ű h e l y m u n k á n a k g o n d o l h a t ó , m e l y b e n 
m a g a Caste l lo is — v é l h e t ő e n M á r i a és a g y e r m e k a l a k -
j á n a k m e g f e s t é s é n é l — k ö z r e m ű k ö d h e t e t t (2. kép ) . 
A M a g y a r o r s z á g r a k e r ü l t Cas t e l l o -képek közi í l b izo-
n y á r a a „ S z e n t c s a l á d a n g y a l o k k a l " a l e g k o r á b b i (3. 
k é p ) . E k o r a i s á g t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a k ü l s ő 
h a t á s o k m é g n e m a s s z i m ü á l ó d h a t t a k k e l l ő k é p p e n , s így 
v i l á g o s a n f e l i s m e r h e t ő k , s n é m i k é p p e k l e k t i k u s s á t e sz ik 
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a z e g y é b k é n t c s o d á l a t o s a n szép , l e h e l e t f i n o m m e g o l d á -
s o k b a n b ő v e l k e d ő f e s t m é n y s t í l u sá t . A h a t á s o k közü l é r -
d e k e s m ó d o n a l e g j e l e n t é k t e l e n e b b V a l e r i o a t y j á n a k és 
e lső m e s t e r é n e k , B e r n a r d o C a s t e l l ó n a k ( ak i mel les leg a 
késő m a n i e r i s t a k ö l t ő ó r i á s o k n a k , M a r i n o n a k és T a s s ó n a k a 
b a r á t i k ö r é h e z t a r t o z o t t ) a h a t á s a , m í g Cor regg ióé és a 
s z á z a d h ú s z a s éveiben s o k á i g G e n o v á b a n é lő V a n D y c k é , 
t o v á b b á a l o m b a r d G iu l i o Cesa r i P r o c a c c i n i é n a g y o n is 
e leven . [7] E m e s t e r e k m i n d e g y i k é n e k m ű v é s z e t é b e n 
d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t a f o r m á t a l a k í t ó , f e lo ldó f é n y 
— s Cas te l lo m ű v e i b e n , k ü l ö n ö s k é p p e n a k o r a i a k b a n is 
ez d o m i n á l . 
A b u d a p e s t i k é p n e k k é t v á l t o z a t a i s m e r t ; egy ik a 
g e n o v a i P a l a z z o B i a n c ó b a n ( m i n t a z A c c a d e m i a L igus -
t i c a l e t é t j e ) , a más ik a N o v i L igu re i C o u l a n t - P e l o s o g y ű j -
t e m é n y b e n . [8] M i n d k e t t ő V a n D y c k s t í l u s á b a n ké szü l t , 
S z e n t J ó z s e f a l a k j a m a j d h o g y n e m az ő m ű v e l e h e t n e ; 
m i n d k é t d a r a b 1645—46 t á j é k á r a d a t á l h a t ó . A b u d a -
p e s t i v á l t o z a t o n v a n n a k o l y a n j e g y e k , m e l y e k a k é t ge-
n o v a i v a r i á n s t ó l e l ü t n e k , s ezek a l a p j á n a k é p a h á r o m 
közü l a l egkésőbb inek t e k i n t h e t ő . E v o n á s o k k ö z ü l a 
l e g s z e m b e t ű n ő b b az, h o g y a g y e r m e k J é z u s a l a k j á t a 
f e s tő t ü k r ö s e n m e g f o r d í t j a , s e zá l t a l a m á s i k k é t p é l d á n y 
k o n t r a p u n k t i k u s a n k i e g y e n s ú l y o z o t t k é p s z e r k e z e t e m e g -
vá l toz ik , a z összes s z e r e p l ő m o z g á s a d i a g o n á l i s s á v á l i k . 
S b á r e zze l lá tszólag f e l b o r u l a k o m p o z í c i ó , e g y b e n ú j 
h a r m ó n i a is ke le tkez ik , m e l y d i n a m i k u s a b b és a b a r o k k 
p á t o s z e s z m é n y é n e k j o b b a n megfe le l . 
A z egészen k o r a i d a t á l á s t i l l e tően ezen t ú l m é g n é h á n y 
m o r f o l ó g i a i s a j á t o s s á g is m e g g o n d o l á s r a k é s z t e t . A g y e r -
m e k a l a t t l e v ő lepel p é l d á u l f u r c s á n t ö r e d e z e t t ; a k o r á b b i , 
m á r i gen k ö n n y e d , i t t - o t t a z o n b a n „ e l k e n t " m e g o l d á s o k 
u t á n i á l l a p o t k o n s t a t á l h a t ó ; t é r b e n j o b b a n k i f e j t e t t , de 
m é g n e m i g a z á n f l o t t á v á l t d r a p é r i a m e g o l d á s o k t ű n n e k 
s z e m b e . M i n d e z e k a l a p j á n a b u d a p e s t i v á l t o z a t a z 1649— 
50 k ö r ü l k é s z ü l t k é p e k k ö z é s o r o l h a t ó , a z o k k a l m u t a t 
e rős r o k o n s á g o t — o l y a n o k h o z , m i n t a S z e n t c s a l á d o t 
á b r á z o l ó , d e a t á r g y a l t t í p u s t ó l e l ü t ő m ó d o n m e g o l d o t t 
k é t k é p (a k i d o l g o z o t t d a r a b a c o m p i é g n e - i m ú z e u m b a n , 
a b o z z e t t ó g e n o v a i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n [ 9 ] ) . A V a n 
D y c k - h a t á s m é g i t t i s v i lágos , a z a l a k o k e l rendezése is a 
f l a m a n d m ű v é s z — mel les leg ve lence i ő s ö k e t m a g a m ö -
g ö t t s e j t e t ő — m u n k á j á r a e m l é k e z t e t ; l e g i n k á b b a k é t 
a n g y a l , m e l y e k t á n a k é p l egszebb rész le te i , s a z olasz-
o r szág i v á l t o z a t o k o n n e m is s ze repe lnek . 
Cas te l lo e g y m á s i k m ű v e (Vénusz és A d o n i s z , 4. kép) 
c sak ú j a b b a n v á l t i s m e r t t é és m o s t k e r ü l köz lés re ; M a -
g y a r o r s z á g o n e d d i g fe l le l t m ű v e i k ö z ü l ez a l egsz ínvona-
l a s a b b ; a m ű v é s z e g y é n i s t í l u s á t m i n d e n e s e t r e ez s z e m -
lé l t e t i a l e g j o b b a n . [10] T e l j e s e n „ k i í r t " e c s e t j á r á s a v i r -
t u ó z , s l e g j o b b m ű v e i n e k k v a l i t á s á t is e lér i . A z e lőzőek-
b e n t á r g y a l t és r e l a t í v e k o r a i S z e n t c s a l á d kissé f a n y a r 
s z é p s é g é t i t t m á r a t e l t f o r m á l á s v á l t j a fe l . 
N é m i l e g f u r c s a l ehe t a m ű v é s z n a g y o n r ö v i d p á l y á j á n 
a m e r é s z „ k o r s z a k o l á s " , d e Cas te l lo é l e t m ű v é n be lü l k é t 
s z a k a s z v a l ó b a n v i l á g o s a n e l k ü l ö n í t h e t ő . A z 1640-es é v e k 
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k o r a i , a s t í l u s t f o k r ó l f o k r a k ié r le lő f e j l ődése , az 1649— 
50 k ö r ü l i h i r t e l e n á t m e n e t u t á n a f e s t ő i m o d o r k ö n y -
n y e d d é vá l ik , é r e t t é , s a j o b b n á l j o b b m ü v e k s o r a e k k o r 
h a g y j a e l Cas te l lo m ű h e l y é t . 1656 t á j é k á n , a P a l a z z o 
R e a l e f r e s k ó i n á l ez a s t i l u s — f ő j e l l e m z ő i n e k m e g ő r z é s e 
m e l l e t t — ü n n e p é l y e s e b b é , s t a t i k u s a b b á , e m e l k e d e t t e b b é 
k e z d v á l n i , ez az á t a l a k u l á s a z o n b a n a m e s t e r k o r a i h a l á l a 
m i a t t m á r n e m f e j e z ő d h e t e t t be . A V é n u s z és A d o n i s z - k é p 
b i z o n y á r a m á r a z 1650-es é v e k e l e j é n ké szü l t , l egköze -
l e b b i a n a l ó g i á i n a k a B e t s h a b é f ü r d ő j e (Genova , m a g á n -
t u l a j d o n ) , a S z a b i n n ő k e l r a b l á s a ( m a g á n g y ű j t e m é n y -
ben) [11] s m é g j ó n é h á n y , m a is o lasz m a g á n g y ű j t e m é n y -
b e n ő r z ö t t m ű t e k i n t h e t ő . A k ö v é r k é s k a r o k , a , .gr i iber-
l i k " , a d r a p é r i á k , a csillogó, m á r - m á r „ t i s z t a " f e s tő i ség 
e z e k k e l h o z z á k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a . A z a r c t i p u s o k , 
A d o n i s z s a j á t o s a n k e s k e n y á l l a , de m é g e n n é l is i n k á b b 
a C a s t e l l o - k é p e k e n öná l ló t é m a k é n t is m e g j e l e n ő a m o -
r e t t e k , a h a j z a t t e l j e s e n e g y é n i f e s t é s m ó d j a a m e g h a t á r o -
zá s t e g y é r t e l m ű v é tesz ik . [12] 
Mravik László 
1 C. Manzitti: Valerio Castello. Genova 1972. 
2 Ltsz. 60.16, vö.: A. Pigler: Katalog der Galerie Alter Meister. 
Budapest 1967. 131. — A festmény szerepelt: Postatakarékpénztár 
Árverései, 108. 1943, 72.a. 
3 Ltsz. 366. Pigler i. m. 504. Korábban e képet Jan Lysnek, 
majd Francesco Maffeinek tulajdonították, Pigler vetette fel először, 
hogy talán genovai darab. Az á j meghatározás: V. Antonov: Contri-
bute a Valerio Castello e alia sua cerchia. Bollettino Ugustico. . • 
XXVIII. 1976, 32. 
4 Nemigen hiszem, hogy lenne az országban ennél régebbi ál-
landó kiállítás. A maga idején — 1957-ben — kétségkívül kiváló 
rendezés barokk része nem ért fel a kiállítás egészének színvonalával. 
Az azóta eltelt időszakban lendült fel igazán a barokk kutatás, 
különösen az itáliai seicento megítélése, illetve a rá vonatkozó ada-
tok mennyisége változott meg döntő módon. 
5 Postatakarék-árverés (Az Andrássy-gyűjtemény aukciója), 
1930, 18. sz. A kép mérete: vászon, 122 X160 cm. 
6 Szerepelt az Ernst Múzeum Aukcióin, XRIII . 1929, 97, majd 
ugyanott XLV. 1930, 68. sz. mint Valerio Castello müve; a meghatá-
rozás IV. Saida műbizonylatára támaszkodott. Vászon, 75 X 126 cm. 
7 Vászon , 9 5 x 1 1 7 c m . ( Szigethi A.:) Válogatás magyar magán 
gyűjteményekből. Kiállítás-katalógus. Budapest, Magyar Nemzet 
Galéria, 1981. 64, 146. Kat. 45. sz. (Valerio Castello?) — Mravik L.: 
Régi olasz képek magyar magántulajdonban és a magángyűjteményi 
kiállítás. Művészettörténeti Értesítő XXXI. 1982, 4. — Szigethi 
A.: Kora seicento lombard-piemonti festmények Magyarországon. 
Jegyzetek a magángyűjteményi kiállításhoz. Művészettörténeti 
Értesítő XXXII . 1983. 44. — A képet közvetlenül az 1981-es kiállí-
tás előtt letisztították, ennek eredményeképpen kerültek elő igazi 
kvalitásai. 
8 Manzitti i. m. Cat. 10, 16. 
9 Manzitti i. m. Cat. 42—43. 
xo Vászon, 116x143 cm. Korábban Kőszeg, Lauringer Ernő 
tulajdona; jelenleg budapesti magángyűjteményben. A kép apróbb 
kopásoktól eltekintve jó állapotban van. 
11 Manzitti i. m. 134, 156. sz. — Antonov i. m. 33 — 34. 
12 Castello e „kései" korszakára Luca Giordano is volt bizonyos, 
ha nem is meghatározó befolyással, mint azt a szakirodalom szinte 
mindig hangsúlyozza. — A budapesti Vénusz és Adonisz-kép további 
alkalmas analógiái: József és Putifárné (Burgley House, Exeter-
gyűjtemény); Sámson és Delila (Oberlin, Oberlin College). 
A B O U T V A L E R I O C A S T E L L O ' S P A I N T I N G S I N H U N G A R Y 
S e v e r a l of V a l e r i o Cas te l lo ' s p a i n t i n g s g o t t o H u n -
g a r y . I n ea r l i e r p r i v a t e co l lec t ions s o m e of t h e p a i n t i n g s 
a t t r i b u t e d t o h i m h a d b e e n a l r e a d y k n o w n p r e v i o u s l y , 
t o o . T h e R a p e of P r o s e r p i n a (canvas , 122 x 160 cm, s o l d 
b y a u c t i o n in B u d a p e s t i n 1930) f i g u r e d a t t h e A n d r á s s y -
co l lec t ion . I t l ooks of g o o d q u a l i t y , b u t as t h e o r i g i n a l 
h a s n o t b e e n f o u n d i t s a u t h e n t i c i t y s h o u l d b e c o n s i d e r e d 
as q u e s t i o n a b l e . T h e p a i n t i n g t i t l e d „ T h e T h r e e M a g i " 
( canvas , 7 5 x 1 2 6 cm) g o t t o a u c t i o n i n 1930 too , w i t h 
t h e g u a r a n t e e of w o r k m a n s h i p of W . S u i d a . T h o u g h W . 
S u i d a ' s o p i n i o n is of g r e a t i m p o r t a n c e , o n t h e bas i s of t h e 
p h o t o g r a p h y t h e u n e v e n n e s s of t h e p a i n t i n g sugges t s a 
w o r k i n g - s h o p w o r k , o n e d e t a i l of w h i c h — p r o b a b l y V i r g i n 
M a r y ' s a n d t h e Ch i ld J e s u s ' f i gu re s — m i g h t h a v e b e e n 
a c c o m p l i s h e d b y Va le r io C a s t e l l o h imse l f . T h e M u s e u m 
of F i n e A r t s o w n s t w o p a i n t i n g s b y V a l e r i o Cas te l lo i n 
i t s col lec t ion. T h e one, S t . J o h n t h e B a p t i s t ' s P r e a c h i n g 
( inv. n u m . 60.16.) is of h i g h q u a l i t y , u n f o r t u n a t e l y , h o w -
eve r , i t s c o n d i t i o n is r a t h e r b a d . T h e o t h e r w o r k (Ecce 
H o m o , I n v . n u m . 366.) r e q u i r e s less a t t e n t i o n . 
I n t h e y e a r s of 1980 t w o v e r y s i g n i f i c a n t Cas te l lo 
p a i n t i n g s w e r e f o u n d i m p r i v a t e col lec t ions . T h e o n e is 
t h e H o l y F a m i l y w i t h t w o A n g e l s (canvas , 95 X 117 cm) 
c. 1649—50 b e a r s s t r o n g i m p a c t of A n t h o n i s v a n D y c k ; 
t h e o t h e r o n e (Venus b i d s F a r e w e l l t o A d o n i s , c a n v a s , 
116 x 143 cm) d a t e s b a c k t o t h e f i r s t ha l f of t h e 1650s, 
i t i s a n e x c e l l e n t w o r k of a r t i n good c o n d i t i o n , v e r y 
p r o b a b l y Cas t e l l o ' s m o s t s i g n i f i c a n t w o r k i n H u n g a r y . 
F R A N S H A U S P O R T R É J A A Z A U G S B U R G I S T Ä D T I S C H E 
K U N S T S A M MD U N G E N-B E N 
A z a u g s b u r g i S t ä d t i s c h e K u n s t s a m m l u n g e n k i á l l í t á -
s á n „ F é r f i h e r i n g e s h o r d ó v a l " c í m m e l F r a n s H a l s m ű v e -
k é n t s ze repe l e g y b a r n á s s z ü r k e t ó n u s ú z s á n e r k é p [1] (2. 
kép ) , a m e l y 1891—1931- ig a h a m b u r g i K u n s t h a l l é b a n 
v o l t . A K u n s t h a l l e 1931-ben k icse ré l t e a b e r l i n i m ű k e r e s -
k e d ő , K a r l H a b e r s t o c k e g y k é p é v e l , 1957-ben a K a r i és 
M a g d a l e n e H a b e r s t o c k - a l a p i t v á n y A u g s b u r g n a k a d t a . 
A r é g e b b i s z a k i r o d a l o m m a j d n e m e g y ö n t e t ű e n e l fo -
g a d t a a f e s t m é n y t F r a n s H a l s s a j á t k e z ű a l k o t á s á n a k , [2] 
c s a k a h a m b u r g i K u n s t h a l l e k é p e i t k a t a l o g i z á l ó b i z o t t -
ság v o n t a k é t s é g b e e r e d e t i s é g é t . S e y m o u r Sl ive 1974-ben 
m e g j e l e n t F r a n s H a l s - m o n o g r á f i á j á b a n a ké t s éges m ű -
v e k k ö z é vesz i f e l [3 ] és a z t í r j a , h o g y F r a n s H a l s e g y 
i s m e r e t l e n u t á n z ó j a c s i n á l t a , ak i jó l i s m e r t e a m ű v é s z 
é r e t t s t í l u s á t , d e ec se tkeze l é se n e m o l y a n g y o r s és m e -
rész, m i n t F r a n s H a l s é ; f e l ü l e t e sebb , ü g y e t l e n e b b . S l ive 
f e l t é t e l ez i , h o g y a k é p e n a s z ő l ő i n d á k a t F r a n s H a l s fes-
t e t t e , m i k é n t a V i s c o u n t B o y n e t u l a j d o n á b a n levő (Br idg -
h o r t h , S h r o p s h i r e ) g y ü m ö l c s - és z ö l d s é g á r u s n ő t á b r á -
zoló, Claesz v a n H e u s s e n t ő l s z igná l t f e s t m é n y e n is a n ő 
a r c á n és a f a l o n f e l f u t ó r e p k é n y e n a m e s t e r keze n y o m a 
l á t h a t ó . [4 ] 
A z idős, k a l a p o s f é r f i e g y h o r d ó t s z o r í t m a g á h o z , 
a m e l y r ő l n e m t u d j u k b i z t o s a n , h o g y b o r o s , sö rös - v a g y 
h e r i n g e s h o r d ó - e . B o r o s h o r d ó r a u t a l n á n a k a s z ő l ő f ü r t ö k , 
d e S l ive s z e r i n t e r ő l t e t e t t l e n n e f e l t é t e l ezn i , h o g y az á b -
r á z o l t B a c c h u s . 
F r a n s H a l s a r c v o n á s a i n e m i s m e r e t l e n e k e l ő t t ü n k . A 
m ű v é s z t a g j a v o l t a h a a r l e m i S z t . G y ö r g y l övészegy l e t -
n e k és az e g y l e t t i s z t j e i t m e g ö r ö k í t ő , 1 9 3 9 - b e n k é s z ü l t 
c s o p o r t a r c k é p é n a h á t t é r b e n ö n m a g á t is m e g f e s t e t t e (2. 
kép) . E z az e g y e t l e n f e n n m a r a d t b i z t o s ö n a r c k é p é . V o l t e g y 
m á s i k is, a m e l y e g y e d ü l á b r á z o l t a , az e l v e s z e t t . S l ive fel-
s o r o l j a a z e l v e s z e t t k é p v a r i á n s a i t és m á s o l a t a i t , [5] és 
h a t á r o z o t t a n e l l e n t m o n d a n n a k a f e l t e v é s n e k , h o g y a 
F r i c k - C o l l e c t i o n ec se t e t t a r t ó f é r f i p o r t r é j a F r a n s H a l s ö n -
a r c k é p e l enne . [6 ] 
A z a u g s b u r g i k é p e n a f é r f i a r cca l a n é z ő f e l é f o r d u l , 
r á t e k i n t , m i n t e g y mode l l , a k i l e f e s t e t i ö n m a g á t . U g y a n -
a z t a f á r a d t , t á s k á s s z e m ű a r c o t l á t j u k , m i n t a S z t . G y ö r g y 
lövészegy le t c s o p o r t a r c k é p é n e k ö n a r c k é p é n . M i n d e n k é t -
s é g é t k i z á r ó a n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a k é t i d ő s e m b e r 
a r c v o n á s a i a z o n o s a k . A f e s t m é n y , s z e r i n t ü n k , t e h á t 
u g y a n c s a k F r a n s H a l s o t á b r á z o l j a . 
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I . Frans Hals : A Szent György lövészegylet csoportarcképe, 
163g részlete: Önarckép. Haarlem, Frans Hals Múzeum 
F r a n s H a l s r ó l t u d j u k , h o g y k i c s a p o n g ó é l e t e t é l t . 
G y a k r a n l á t o g a t t a a k o c s m á k a t ; d o k u m e n t u m o k m e g -
e rős í t i k , h o g y e r e j é n fe lü l k ö l t e k e z e t t , e l a d ó s o d o t t . A b o -
r o s h o r d ó és a s z ő l ő f ü r t ö k c é l o z h a t n a k a r r a , h o g y a f e s t ő 
n e m v e t e t t e m e g az i t a l t . A z i s m e r e t l e n t a n í t v á n y a m ű -
h e l y b e n ú g y f e s t e t t e m e g m e s t e r e p o r t r é j á t , a h o g y a n a 
f e s t ő ó r i á s t e t t e a r c k é p e i n : a p o r t r é z s á n e r k é p l e t t , m i -
k é n t F r a n s H a l s z s á n e r k é p e i is e g y b e n p o r t r é k . A m ű -
v é s z n e k , ak i e g y á l t a l á b a n n e m v o l t t a k a r é k o s , p u r i t á n 
h o l l a n d k i spo lgá r , t a l á n m é g t e t s z e t t is, h o g y t a n í t v á n y a 
í g y ö r ö k í t e t t e meg . Vol t t e h á t h u m o r é r z é k e , de — h a a 
k é p e t a l a p o s a b b a n m e g n é z z ü k — l á t h a t j u k , h o g y F r a n s 
H a l s n e m é l e t v i d á m , k o r h e l y , h a n e m i n k á b b s z o m o r ú 
e m b e r vo l t . 
1 Fa, 68,7 X 50,3 cm. Ezen a helyen szeretnék köszönetet mon-
dani Dr. Gode Krämer úrnak, hogy szíves volt a fényképet publiká-
lásra a rendelkezésemre bocsátani. 
2 A képre vonatkozó előző irodalmat id. Seymour Slive: Frans 
Hals, Phaidon, New York, 1974. Vol. I I I . 133. cat. D. 15. Ld. még: 
L'opéra compléta di Frans Hals, Rizzoli Editore, Milano, 1974. 342. 
sz. : Frans Hals kétséges művei közé veszi fel a képet. 
2. Frans Hals követője: Frans Hals arcképe, 1642—45 
körül. Augsburg, Städtische Kunstsammlungen 
K é p ü n k ö n a m ű v é s z k i c s i t i dősebb , m i n t a S z t . G y ö r g y 
lövészegy le t k é p é n . K ö r ü l b e l ü l 58—60 éves l e h e t e t t , a m i -
k o r az a u g s b u r g i m ű k é s z ü l t . M i n t h o g y szü le t é s i d á t u m a 
b i z o n y t a l a n — Slive 1 5 8 1 — 8 5 k ö z é t e sz i [7 ] — a „ K a l a -
p o s f é r f i h o r d ó v a l " 1642—45- re d a t á l h a t ó . 
A f e s t m é n y s t í lusa a n n y i r a egységes és s z á m u n k r a 
a n n y i r a e l k é p z e l h e t e t l e n , h o g y F r a n s H a l s é p p e n a szőlő-
i n d á k a t f e s t e t t e v o l n a r á a k é p r e , h o g y s z e r e t n é n k e l lent -
m o n d a n i S l i v e - n a k és a p o r t r é t t e l j e s egészében a m ű v é s z 
e g y i s m e r e t l e n t a n í t v á n y á n a k adn i , a k i — h a n e m is 
azza l a b r a v ú r o s k ö n n y e d s é g g e l , m i n t a f e s t ő ó r i á s — de 
l u v e n m e g ö r ö k í t e t t e m e s t e r é n e k , F r a n s H a l s n a k a rcvo-
n á s a i t . 
Katona Agnes 
3 Seymour Slive i. m. Vol. I I I . 133. cat. D. 15. 
4 Seymour Slive i. m. Vol, I I I , 43. cat. 70. 
5 Seymour Slive i. m. Vol. I I I . 123 — 125. cat. L- 15. 
6 Seymour Slive i. m. Vol. I I I . 96 — 97 cat. 186. 
7 Seymour Slive i. m. Vol. I. Introduction 1. 
T H E P O R T R A I T O F F R A N S H A L S A T T H E S T Ä D T I S C H E K U N S T S A M M L U N G E N I N A U G S B U R G 
T h e p a i n t i n g t i t l e d „ M a n w i t h a K e g " of t h e K u n s t -
h a l l e of H a m b u r g t h a t t h e S t ä d t i s c h e K u n s t s a m m l u n g e n 
of A u g s b u r g o b t a i n e d t h r o u g h e x c h a n g e of w o r k s i n 1931, 
h a s b e e n s h o w n as a w o r k of F r a n s H a l s a t t h e p e r m a n e n t 
e x h i b i t i o n t h e r e . T h e a u t h e n t i c i t y of t h e p a i n t i n g h a d 
b e e n c o n t e s t e d o n l y b y a c o m m i t t e e , c a t a l o g u i n g t h e 
p a i n t i n g s of t h e K u n s t h a l l e i n H a m b u r g , i n ear l ie r s p e c i a l 
l i t e r a t u r e , wh i l e S e y m o u r Sl ive , o n t h e o t h e r h a n d , i n 
h i s m o n o g r a p h y a b o u t F r a n s H a l s — i s sued i n 1974 "— 
a t t r i b u t e s t h e p a i n t i n g t o a n u n k n o w n fo l lower of t h e 
p a i n t e r , b u t a s s u m e s t h a t t h e v i n e - t e n d r i l s w e r e a c c o m p l -
i s h e d b y h i m . T h e m a n , r e p r e s e n t e d i n t h e p a i n t i n g of 
A u g s b u r g , b e a r s a s t r i k i n g r e s e m b l a n c e t o F r a n s Ha l s , 
w h o s e f e a t u r e s we a re a c q u a i n t e d w i t h b y t h e t a b l e a u 
of 1639 d i s p l a y i n g t h e o f f i c e r s of t h e S t . G e o r g e ' s r i f le-asso-
c ia t ion . I n o u r op in ion t h e p a i n t i n g of A u g s b u r g is F r a n s 
H a l s ' p o r t r a i t . As t h e p a i n t e r — i n t h i s p i c t u r e — looks 
a l i t t l e o l d e r , a b o u t 5 8 — 6 0 y e a r s o l d — t h a n i n t h a t , 
m e n t i o n e d of H a a r l e m w e a sc r ibe t h e w o r k of A u g s b u r g 
t o t h e y e a r s of 1642—45. I t is a c c o m p l i s h e d i n s u c h a 
u n i f i e d s t y l e t h a t in m y e s t i m a t i o n i t is d o n e b y o n e 
h a n d , p r o b a b l y b y one of t h e p u p i l s of t h e m a s t e r . W e 
d o n ' t t h i n k t h a t i t is a k e g , b u t a c a s k f o r w i n e i n t h e 
p i c t u r e , e v e n t h e v i n e - t e n d r i l s r e f e r t o i t . 
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SZEMLE 
B O B H A A K ; H O L L A N D S E S C H I E D E R S I N D E G O U D E N E E U W 
M E U E E N H O F F - L A N D S H O F P 1984. 536 oldal , 1117 k é p 
B o b H a a k k ö n y v é t h é z a g p ó t l ó n a k t e k i n t h e t j ü k , h i -
s z e n a W . M a r t i n k é t k ö t e t e s m u n k á j a (W. M a r t i n : D e 
H o l l a n d s c h e s c h i l d e r k u n s t in d e z e v e n t i e n d e eeuw. F r a n s 
H a l s e n z i j n t i j d , R e m b r a n d t e n z i j n t i j d . A m s t e r d a m 
1935—36.) ó t a s z ü l e t e t t ö s sze fog la l á sok s e m t e r j e d e l m ü k , 
s e m m e g k ö z e l í t é s i m ó d j u k m i a t t n e m a d h a t t a k o l y a n 
m é l y s é g ű és o l y a n széles a l a p o k o n n y u g v ó á t t e k i n t é s t a 
17. s z á z a d i h o l l a n d fes tésze t rő l , m i n t a m i l y e n r e a szerző 
e b b e n a m ű v é b e n v á l l a l k o z o t t . 
K é t k ö z p o n t i t é n y e z ő t kel l k i e m e l n ü n k , m e l y e k az ú j 
összefogla ló j e l l egé t és j e l e n t ő s é g é t a l a p v e t ő e n m e g h a -
t á r o z z á k . E l s ő k é n t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s szemlé -
l e t é b e n és m ó d s z e r e i b e n m e g f i g y e l h e t ő v á l t o z á s o k r a , a 
k o r á b b i t ó l g y a k r a n t e l j e s e n e l t é r ő é r t e l m e z é s e k r e ke l l 
u t a l n u n k , m e l y e k e l s ő s o r b a n a z u t á n k e l e t k e z t e k a 17. 
s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i f e s t é sze t t e l k a p c s o l a t b a n , a m i k o r az 
e g y e s m ű v e k v i z s g á l a t á n á l az E r w i n P a n o f s k y és a W a r -
b u r g i sko la á l t a l k e z d e m é n y e z e t t i k o n o g r á f i a i - i k o n o l ó g i a i 
s z e m p o n t ú m e g k ö z e l í t é s t ezen a t e r ü l e t e n is a l k a l m a z n i 
k e z d t é k . E z e n k u t a t á s o k egy ik e r e d m é n y e k é n t a z u t ó b b i 
é v t i z e d e k b e n e g y r e i n k á b b k é r d é s e s s é v á l t a k o r s z a k m ű -
v é s z e t é n e k t i s z t á n r e a l i s t a jel lege. B o b H a a k c s a t l a k o z v a 
e h h e z a f e l f o g á s h o z az ú j é r t e l m e z é s e k r e t á m a s z k o d v a , 
k ö n y v é b e n az e g y e s k é p e k ese t leges b u r k o l t , s z i m b o l i k u s 
t a r t a l m á r a is u t a l . A m ű m á s i k f o n t o s s a j á t o s s á g a , h o g y 
a sze rző széles t e r e t s zen t e l a m ű v é s z e t i é l e t h á t t e r é t 
a l k o t ó t á r s a d a l m i t é n y e z ő k e l e m z é s é n e k , m e l y e k g y a k -
r a n m a g y a r á z a t u l s zo lgá lnak a 17. s z á z a d i h o l l a n d fes-
t é s z e t egyes j e l ensége inek m e g é r t é s é h e z is. 
H a p o n t o s a b b a n a k a r j u k k ö r v o n a l a z n i a z o k a t a t é -
n y e z ő k e t , a m e l y e k e t a s ze rzőnek f i g y e l e m b e k e l l e t t v e n -
n ie , a k k o r c é l s z e r ű n e k t ű n i k n é h á n y k i r a g a d o t t m ű v e l 
i l l u s z t r á l v a r ö v i d e n é r i n t e n i a z u t ó b b i é v t i z e d e k s z a k -
i r o d a l m á n a k a m e g v á l t o z o t t ö s s z k é p k i a l a k í t á s a s z e m -
p o n t j á b ó l f o n t o s a b b m u n k á i t , i l l e tve e g y p á r p é l d á t e m -
l í t e n i az ú j i n t e r p r e t á c i ó k k o n k r é t a l k a l m a z á s á r ó l B o b 
H a a k k ö n y v é n e k k é p é r t e l m e z é s e i b e n . 
R e m b r a n d t f e s t m é n y e i n e k , e g y r é s z t a 15. s z á z a d végi , 
16. s z á z a d i m e t s z e t e l ő k é p e k k e l , m á s r é s z t a k o r a b e l i á b -
r á z o l á s i t í p u s o k m e g o l d á s a i v a l v a l ó k a p c s o l a t á r a , k ü l ö -
n ö s e n az 1956-os n a g y R e m b r a n d t k i á l l í t á s ó t a s z ü l e t e t t 
t a n u l m á n y o k i r á n y í t o t t á k r á a f i g y e l m e t . 1958-ban H e c k -
s c h e r k ü l ö n k ö n y v e t s z e n t e l t a „ D o k t o r T u l p a n a t ó m i a i lec-
k é j é é n e k , m e l y b e n t ö b b r é t e g ű , r é sz l e t e s v i z s g á l a t o n k e -
r e s z t ü l v i l á g í t o t t r á a k é p ö s s z e t e t t j e l en tésé re . (W. S. 
H e c k s c h e r : R e m b r a n d t ' s A n a t o m y L e s s o n of D r N i k o l a a s 
T u l p N e w Y o r k 1958.) B o b H a a k is r á m u t a t a k é p e t ele-
m e z v e , h o g y az „ a n a t ó m i a i l e c k e " e g y A e r t P i e t e r s 1603-
a s k é p e ó t a k o n v e n c i o n á l i s s á v á l ó c s o p o r t k é p t í p u s v o l t 
a 17. s z á z a d i h o l l a n d f e s t é s z e t b e n , m e l y k o n k r é t a n k a p -
c s o l ó d o t t egy é v e n t e r endsze r e sen m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ő 
n y i l v á n o s b o n c o l á s h o z a de l f t i , l e i d e n i v a g y a z a m s t e r -
d a m i ú n . T h e a t r u m A n a t o m i c m n b a n , a m e l y e l s ő s o r b a n 
a z a n a t ó m i a p r o f e s s z o r á n a k r e p r e z e n t á c i ó s p o r t r é j a v o l t , 
s ez a t é m a R e m b r a n d t n á l v á l t v a l ó b a n e s e m é n n y é , m e l y 
a k é p e t t ö b b e k k ö z ö t t Miereve ld v a g y D e K e y s e r h a s o n l ó 
á b r á z o l á s a i t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t i . 
A d r e z d a i „ Ö n a r c k é p S a s k i á v a l " is ú j m e g v i l á g í t á s b a 
k e r ü l t . B o b H a a k a m e g v á l t o z o t t i n t e r p r e t á c i ó é r t e l m é -
b e n , a k i m u t a t h a t ó m o t í v u m b e l i egyezések a l a p j á n a 
k é p e t k a p c s o l a t b a h o z z a az ú n . m u l a t o z ó t á r s a s á g je le -
n e t e k a z o n c s o p o r t j á v a l , m e l y e k az ó t e s t a m e n t u m i T é 
koz ló f i ú t ö r t é n e t é n e k e g y e p i z ó d j á t , egy m á r a 16. s z á z a d -
n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t b e n is k e d v e l t z sáne r sze r í í mego l -
d á s b a n á b r á z o l j á k . E r r ő l a t é m á r ó l R e n g e r í r t i k o n o g r á -
f i á i t a n u l m á n y t 1970-ben . (K. R e n g e r : L o c k e r e Gesel l-
s c h a f t — Z u r I k o n o g r a p h i e d e s V e r l o r e n e n S o h n e s u n d 
v o n W i r t s c h a u s s z e n e n i n d e r n i e d e r l ä n d i s c h e n Malerei . 
Ber l in 1970.) 
A 17. s z á z a d i h o l l a n d f e s t m é n y e k r e a l i z m u s a m ö g ö t t 
r e j t ő z ő a l l egor ikus v a g y s z i m b o l i k u s j e l e n t é s v i z s g á l a t a 
t e r é n E . d e J o n g h 1967-es t a n u l m á n y k ö t e t e a l a p v e t ő n e k 
s z á m í t . (E. d e J o n g h : Z i n n e e n m i n n e b e e i d e n i n de schi l -
d e r k u n s t v a n de z e v e n t i e n d e eeuw. A m s t e r d a m 1967.) 
E r r e a m ű r e t á m a s z k o d v a m a g y a r á z z a H a a k pl . D i r c k 
H a l s e g y - e g y M a i n z b a n , i l l e tve P h i l a d e l p h i á b a n t a l á l -
h a t ó k é p é t is. M i n d k é t f e s t m é n y egy l e v e l e t o lvasó n ő t 
áb rázo l , a z egy ik m ö g ö t t e g y v iha ros , a m á s i k n á l e g y 
n y u g o d t t e n g e r k é p e t t a l á l u n k a s z o b a f a l á n . A z e lemzés 
s ze r in t a k é t f e s t m é n y t a r e m é n y t e l e n , i l l e t v e a r e m é n y -
t e l j e s s z e r e l e m r e u t a l ó á b r á z o l á s o k k é n t ke l l t e k i n t e n ü n k . 
A n é m e t a l f ö l d i f e s t m é n y e k k e t t ő s v a g y s z i m b o l i k u s 
j e l en té se g y a k r a n r e j t v e m a r a d n a a m a i s z e m l é l ő e lő t t , 
h a n e m á l l n á n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e a k o r a b e l i e m b l é m a -
k ö n y v e k m a g y a r á z a t a i és á b r á i . E z e k m e g i s m e r é s é h e z 
f o n t o s s e g é d e s z k ö z t n y ú j t a H e n k e l — S c h ö n e sze rzőpá-
ros s z i n t é n 1967-ben k i a d o t t k é z i k ö n y v e . (A. H e n k e l — 
A. S c h ö n e : E m b l e m a t a . H a n d b u c h z u r S i n n b i l d k u n s t 
des X V I . u n d X V I I . J a h r h u n d e r t s . S t u t t g a r t 1967.) 
A t á j k é p f e s t é s z e t v i s z o n y l a g a l e g f i a t a l a b b t e r ü l e t é t 
k é p e z i a z i k o n o g r á f i á i m e g k ö z e l í t é s t a l k a l m a z ó k u t a t á s -
n a k . R a u p p t a n u l m á n y a k i m u t a t t a , h o g y a h o l l a n d t á j -
k é p e k e n e l ő f o r d u l ó és t ö b b s z ö r i s m é t l ő d ő m o t í v u m o k a t 
g y a k r a n o l y a n , az e m b e r i é l e t m ú l a n d ó s á g á v a l , f o r g a n -
d ó s á g á v a l p á r h u z a m b a á l l í t h a t ó e l e m e k k é n t f o g h a t j u k 
fel, m e l y e k n e k a 17. s z á z a d i szemlé lő s z á m á r a k o n k r é t 
m o r a l i z á l ó j e l en té se is l e h e t e t t . (H. J . R a u p p : Z u r B e d e u -
t u n g u n d S y m b o l f ü r d ie h o l l ä n d i s c h e L a n d s c h a f t m a l e r e i 
de s 17. J h s . J a h r b u c h d e r S t a a t l i c h e n K u n s t s a m m l u n g e n 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 17/1980, 85—110.) E n n e k sze l lemé-
b e n v i z s g á l j a B o b H a a k p l . J a n v a n Kessel , e g y v i s z o n y -
lag k e v é s b é i s m e r t t á j k e p f e s t ő s z é l m a l m o t á b r á z o l ó k é -
p é t , s e g y k o r a b e l i v e r s i d é z e t h a s o n l a t á v a l is a l á t á m a s z t v a 
u t a l a n n a k ese t leges s z i m b o l i k u s t a r t a l m á r a , m e l y sze-
r i n t a szél és a m a l o m v i s z o n y a p á r h u z a m b a á l l í t h a t ó 
I s t e n és e m b e r k a p c s o l a t á v a l . 
B á r a c s e n d é l e t e k m á r n a g y s z á m u k és s z á m o s va r i á -
c i ó j u k m i a t t s e m e l h a n y a g o l h a t ó sze repe t t ö l t ö t t e k b e a 
17. s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t b e n , a k u t a t ó k csak a 
20. s z á z a d e l e j é n k e z d t e k k o m o l y a b b f o r m á b a n fogla l -
k o z n i ezzel a t é m a k ö r r e l , s ő t a f o n t o s a b b m ű v e k e g y - k é t 
k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e m i n d a z u t o l s ó n e g y v e n é v b e n szü-
l e t t e k . B e r g s t r ö m 1947-es k ö n y v é n e k b ő v í t e t t a n g o l nye l -
v ű k i a d á s a a m a i n a p i g j e l e n t ő s k é z i k ö n y v n e k s z á m í t a 
17. s z á z a d i h o l l a n d c sendé l e t f e s t é sze t rő l . (I. B e r g s t r ö m : 
D u t c h s t i l l - l i fe p a i n t i n g i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y N e w 
Y o r k 1956.) A h o l l a n d a r a n y k o r öná l ló c s e n d é l e t e i n e k 
f e j l ő d é s t ö r t é n e t e és é r t e l m e z é s e s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t 
igen l é n y e g e s 16. s z á z a d i p i a c i és k o n y h a j e l e n e t e k iko-
n o g r á f i á j á v a l E m m e n s f o g l a l k o z o t t egy t a n u l m á n y á b a n . 
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(J . A. E m m e n s : „ E i n s a b e r is t n ö t i g " Z u I n h a l t u n d 
B e d e u t u n g v o n M a r k t - u n d K ü c h e n s t ü c k e n d e s 16. J h s . 
A l b u m A m i c o r u m — J . G. Ge lder H á g a 1973. 93—102. ) 
B o b H a a k E m m e n s m a g y a r á z a t a i r a t á m a s z k o d v a e l e m z i 
P i e t e r A e r t s e n és J o a c h i m B e u c k e l a e r t ö b b k é p é t , m e -
l y e k e n a z e l ő t é r g a z d a g c s e n d é l e t k o m p o z í c i ó j á n a k h á t -
t e r é b e n e g y - e g y bibl ia i j e l e n e t e t t a l á l u n k , p l . J é z u s M á r i a 
és M á r t a h á z á b a n , J é z u s és a h á z a s s á g t ö r ő a s szony , 
K r i s z t u s E m m a u s b a n v a g y a g a z d a g e m b e r és a s z e g é n y 
L á z á r t ö r t é n e t é n e k á b r á z o l á s á t . A k é p e k é r t e l m e z é s i le-
h e t ő s é g e i e g y e s e s e t e k b e n a „ v i t a a c t i v a " és a „ v i t a con-
t e m p l a t i v a " s z e m b e á l l í t á s a az u t ó b b i j a v á r a , v a g y á l t a -
l á n o s a b b a n az érzéki é l e t t ú l z á s a i n a k e l í té lése . 
K ü l ö n k i kell e m e l n ü n k e g y f o n t o s t é n y e z ő t , m e l y 
n a g y b a n m e g k ö n n y í t e t t e a z ú j össze fog la ló m e g í r á s á t , 
s b á r n e m t e k i n t h e t ő s a j á t o s n a k , h i s z e n á l t a l á n o s a n j e -
l e n t k e z i k a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u -
t a t á s egész t e rü l e t én , d e i g e n h a n g s ú l y o s s z e r e p e v a n a 
17. s z á z a d i ho l l and f e s t é s z e t t e l f o g l a l k o z ó l í j a b b s z a k -
i r o d a l o m b a n is. N e m m á s r ó l v a n szó, m i n t a z o k r ó l a 
s z a k k a t a l ó g u s o k r ó l , m e l y e k egy -egy r e p r e z e n t a t í v , t e m a -
t i k u s k i á l l í t á s h o z k a p c s o l ó d v a , g y a k r a n t ö b b o r szág s z a k -
e m b e r e i n e k b e v o n á s á v a l készü lnek , s m e l y e k az a d o t t 
t é m á n a k sokolda lú , a m a i k u t a t á s á l l á s p o n t j á t t ü k r ö z ő 
á t t e k i n t é s é r e t ö r e k e d n e k . E b b e a k ö r b e t a r t o z i k pl . a z 
1976-os a m s z t e r d a m i k a t a l ó g u s , m e l y a h o l l a n d z s á n e r k é p -
f e s t é s z e t l e g k ü l ö n b ö z ő b b t í p u s a i t , s e z e k ese t leges b u r -
k o l t j e l e n t é s é t is v i z s g á l j a . (Tot le r ing e n v e r m a a k B e -
t e k e n i s s e n v a n H o l l a n d s e g e n r e v o o r s t e l l i n g e n u i t de ze-
v e n t i e n d e eeuw. K i á l l í t á s k a t a l ó g u s , R i j k s m u s e u m A m s -
t e r d a m 1976.) 
H a s o n l ó j e l en tő ségűek az 1979-es m ü n s t e r i s z a k k a t a -
lógus t a n u l m á n y a i , m e l y e k a c sendé l e t f e s t é sze t rő l a d n a k 
á t f o g ó k é p e t . (S t i l leben i n E u r o p a , k i á l l í t á s k a t a l ó g u s , 
M ü n s t e r — B a d e n - B a d e n 1979. W e s t f ä l i s c h e s L a n d e s m u -
s e u m , M ü n s t e r ; S t a a t l i c h e K u n s t h a l l e B a d e n - B a d e n , 
1979—1980 . ) 
B á r a 17. századi h o l l a n d f e s t é sze t ú j r a é r t é k e l é s é b e n 
k é t s é g t e l e n ü l az i k o n o g r á f i a i - i k o n o l ó g i a i m ó d s z e r a lka l -
m a z á s a h o z t a a l e g s z e m b e t ű n ő b b v á l t o z á s o k a t , d e az 
u t ó b b i é v t i z e d e k s z a k i r o d a l m a m á s v o n a t k o z á s b a n is 
h o z z á j á r u l t ahhoz a k o r á b b i n á l á r n y a l t a b b és t e l j e s e b b 
ö s s z k é p n e k a k i a l a k í t á s á h o z , m e l y B o b H a a k k ö n y v é t 
j e l l emzi . E d u a r d P l i e t z s c h 1960-ban m e g j e l e n t m ű v é b e n 
f e l h í v t a a f igye lmet a n n a k az e g y o l d a l ú s z e m l é l e t n e k a 
h e l y t e l e n s é g e r e , m e l y a 17. század i h o l l a n d f e s t é s z e t e t a z 
ú n . p r o t e s t á n s po lgár i r e a l i z m u s s a l a z o n o s í t o t t a , s z e m b e -
á l l í t v a a z E u r ó p a m á s t e r ü l e t e i n u r a l k o d ó e l l e n r e f o r m á -
ciós b a r o k k e g y h á z i - u d v a r i m ű v é s z e t t e l . ( E d u a r d 
P l i e t z s c h : Ho l l änd i sche u n d f l ä m i s c h e M a l e r des X V I I . 
J a h r h u n d e r t s . Lipcse i 9 6 0 . ) 
B o b H a a k ú j össze fog la ló m u n k á j a v i l á g o s a n f e l t á r j a 
a z o k a t a k o n k r é t és g y a k r a n igen s z o r o s k a p c s o l a t o k a t , 
a m e l y e k Ho l l and i a a r a n y k o r á n a k f e s t é s z e t é t , i l l e tve e n -
n e k b i z o n y o s t e rü l e t e i t , a k o r a b e l i f l a m a n d és i t á l i a i m ű -
v é s z e t h e z kö t ik , m i n d a t é m á k , m i n d a z á b r á z o l á s o k s t í -
l u s a t e k i n t e t é b e n . R e p r e z e n t a t í v a l l e g o r i k u s és m i t o l ó g i a i 
j e l e n e t e k d í sz í t e t t ék F r e d e r i k H e n d r i k k a s t é l y a i t H o n -
s e l a e r s d i j k b e n , R i j s w i j k b e n és a H á g a m e l l e t t i H u i s t e n 
B o s c h - b a n , de s z á m o s v á r o s h á z a t e r m e i t is. 
A s z e r z ő ezekről a k é p e k r ő l b e s z é l v e o l y a n r i t k á n l á t -
h a t ó p é l d á k a t is k ö z ö l i l l u s z t r á c i ó k é n t , m i n t az i n k á b b 
é p í t é s z k é n t i smer t J a c o b v a n C a m p e n F r e d e r i k H e n d r i k 
d i a d a l m e n e t é t á b r á z o l ó f e s t m é n y é n e k r é s z l e t é t a H u i s 
t e n B o s c h O r a n j e z a a l - j á b a n , v a g y C o r n e l i u s H o l s t e y n , a 
h o n s e l a e r s d i j k i k a s t é l y a z ó t a e l p u s z t u l t d e k o r á c i ó i h o z k é -
s z í t e t t r a j z v á z l a t a i t . 
E g é s z sor ho l l and f e s t ő t ö l t ö t t r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d ő t 
I t á l i á b a n , főleg R ó m á b a n , aho l a n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e k -
n e k ö n á l l ó egyesü le t e is l é t e z e t t B e n t v u e g h e l s n é v e n . 
E z e k k ö z ü l Bob H a a k k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a Cornel is v a n 
P o e l e n b u r g h , B a r t h o l o m e u s B r e e n b e r g h , J a n B o t h , J a n 
Asse l i j n , Claes B e r c h e m , J a n B a p t i s t W e e n i x , P i e t e r v a n 
L a e r , a z ú n . i t a l i a n i z á l ó t á j k é p e k és f i g u r á l i s j e l e n e t e k 
e l t e r j e s z t ő i n e k k o r a b e l i n é p s z e r ű s é g é t és a h o l l a n d f e s -
t é s z e t r e gyako ro l t j e l e n t ő s h a t á s á t . E z e n f e s t ő k v a l ó s 
s z e r e p ü k n e k megfe l e lő é r t éke lése n a g y r é s z t s z i n t é n a z 
u t ó b b i év t i zedek ig v á r a t o t t m a g á r a , m e l y n e k k i a l a k í t á -
s á h o z h o z z á j á r u l t t ö b b e k k ö z ö t t a z 1965-ös u t r e c h t i k i -
á l l í tás , és B l a n k e r t e r r e t á m a s z k o d ó t a n u l m á n y k ö t e t e is. 
(A. B l a n k e r t : N e d e r l a n d s e i y e - e e u w s e i t a l i a n i s e r e n d e 
l a n d s c h a p s c h i l d e r s . S o e s t 1978, a z u t r e c h t i C e n t r a l M u -
s e u m 1965-ös k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á n a k b ő v í t e t t k i a d á s a . ) 
A k i s m e s t e r e k ú j a b b k u t a t á s a is t ö b b s z e m p o n t b ó l 
s z o l g á l t a t o t t f o n t o s a d a l é k o k a t a 17. s z á z a d i h o l l a n d fes-
t é s z e t p o n t o s a b b m e g i s m e r é s é h e z . B o b H a a k összefog-
la ló m ű v e s z á m o s k e v é s s é i s m e r t f e s t ő m u n k á i t is i s m e r -
t e t i , m e l y e k k ö z ü l t ö b b m é l t a t l a n u l e l f e l ede t t m ű v é s z r e 
L . J . Bol h í v t a fe l a f i g y e l m e t c i k k e i b e n , ill. a z 1982-ben 
m e g j e l e n t k ö n y v é b e n . (L. J . B o l : „ G o e d e o n b e k e n d e n " 
H e d e n d a a g s e h e r k e n n i n g e n w a a r d e r i n g v a n v e r s c h o l e n 
v o o r b i j g e z i e n e n o n d e r s c h a t t a l e n t . U t r e c h t 1982.) 
A t á r s a d a l m i t é n y e z ő k és a f e s t é s z e t k a p c s o l a t a i r a és 
összefüggése i re B o b H a a k g y a k r a n u t a l , k ö n y v é b ő l m o s t 
e n n e k c sak e g y k o n k r é t és s a j á t o s p é l d á j á t r a g a d j u k k i . 
A szerző köz l i a r e p r o d u k c i ó j á t e g y 1657-ben a h a s s e l t i 
v á r o s h á z a s z á m á r a k é s z í t e t t , J ó V i l m o s í t é l e t e c í m ű f e s t -
m é n y n e k . Ú j a b b a n p u b l i k á l t a d a t o k sze r in t a k é p e t e g y 
A b r a m v a n d e r P l a n c k e n e v ű , m a al ig i s m e r t f e s t ő kész í -
t e t t e , ak i n e m v o l t t a g j a a h a s s e l t i f e s t ő c é h n e k , s m i v e l 
í g y az e lő í rások é r t e l m é b e n n e m l e t t v o l n a j ogosu l t a m e g -
b í z á s e lnye ré sé re , a z e lkészü l t f e s t m é n y t e g y h e l y i c éh -
t a g , N i c o l a e s v a n Ga l en s z i g n á l t a . U g y a n e z a k é p 
P l i e t z sch i d é z e t t k ö n y v é b e n m é g m i n t Ga l en k ó r h á z i g a z -
g a t ó és p é n z k ö l c s ö n z ő e g y e t l e n i s m e r t u a . igen f i g y e l e m r e 
m é l t ó m ű v e k é n t szerepe l . 
Az ú j ö s sze fog la ló m e g í r á s a k o r p r o b l é m á t j e l e n t e t t , 
h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k v é l e m é n y e a k ü l ö n b ö z ő m ű -
f a j o k k a l v a g y e g y e s f e s t m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n n e m 
m i n d i g e g y e z i k , s n é h a u g y a n a r r ó l a m ű r ő l igen e l t é r ő 
i n t e r p r e t á c i ó k s z ü l e t t e k . A sze r ző i lyen e s e t b e n a J . A. 
E m m e n s , E . d e J o n g h és k ö r ü k á l t a l képv i s e l t f e l f o g á s h o z 
c s a t l a k o z v a é r t e l m e z t e az á l t a l a b e m u t a t o t t k é p e k e t . 
B o b H a a k k ö n y v e n é g y f ő f e j e z e t r e t a g o l ó d i k , m e l y -
n e k első r é sze e g y á l t a l á n o s t ö r t é n e l m i - m ű v é s z e t i á t t e -
k i n t é s t n y ú j t . A szerző e lőször a 17. s z á z a d i v i r á g k o r 16. 
s zázad i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i e l ő z m é n y e i t , a z öná l ló k ö z -
t á r s a s á g l é t r e j ö t t é h e z v e z e t ő t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k e t v á -
zo l j a fel, m a j d e z t k ö v e t ő e n a f e s t ő k t á r s a d a l m i h e l y z e t é t 
e lemzi . 
K ü l ö n v i z s g á l j a a m e g b í z ó k , m e c é n á s o k k ü l ö n b ö z ő 
t á r s a d a l m i r é t e g e i t , í gy az e g y h á z , a z u d v a r és a n e m e s -
ség, a k o r m á n y z a t , a l övészegy le t ek és k é z m ű v e s c é h e k , s 
á l t a l á b a n a p o l g á r s á g s z e r e p é t a 17. s z á z a d i H o l l a n d i a 
m ű v é s z e t i é l e t é b e n . E g y B. B r e n n i n k m e y e r - d e R o o i j ál-
t a l í r t a l f e j e z e t V a n M a n d e r S c h i l d e r - B o e c k - j á t ó l (1604), 
H o u b r a k e n D e G r o o t e S c h o u b u r g h - j é i g (1718—21), a k o -
rabe l i m ű v é s z e t i Í r á sok je l legéről és f e l fogásá ró l a d t á j é -
k o z t a t á s t . A k ö n y v első r é s z e n e k h á t r a l e v ő r é s z é b e n B o b 
H a a k a 17. s z á z a d i h o l l a n d f e s t é s z e t r e a l i z m u s á n a k a 
s z i m b o l i k a k ü l ö n b ö z ő m e g j e l e n é s i f o r m á i v a l v a l ó k a p -
c s o l a t á t e l emzi , m a j d az e g y e s m ű f a j o k r ó l k ü l ö n - k ü l ö n 
r ö v i d ös sze fog la ló k é p e t n y ú j t . 
A h á r o m t o v á b b i f e j e z e t k i s e b b egységekre t a g o l v a , 
a részle tes , a t é m á t e z ú t t a l m á r t e l j e s szé lességében á t -
fogó f e l d o l g o z á s t t a r t a l m a z z a . A szerző á l t a l a l k a l m a z o t t 
f e losz tás e l ő n y e , h o g y a v i z s g á l t 1580—1680 k ö z ö t t i pe r i -
ó d u s t n e m c s u p á n k i s e b b i d ő s z a k o k és t é m a k ö r ö k s z e r i n t , 
h a n e m h e l y i i s k o l á k r a b o n t v a t á r g y a l j a . H a a r l e m , U t -
r ech t , A m s t e r d a m , M i d d e l b u r g , D e l f t , H á g a , L e i d e n , 
L e e u w a r d e n , D o r d r e c h t és R o t t e r d a m f e s tő i t e h á t k ü l ö n , 
és az e g y e s i d ő s z a k o k b a n e l fog la l t j e l e n t ő s é g ü k a r á n y á -
b a n s z e r e p e l n e k . 
K i ke l l e m e l n ü n k a k ö n y v g a z d a g k é p a n y a g á t . A z 
1117 r e p r o d u k c i ó b ó l 74 sz ínes , s b á r a n a g y o b b m ú z e u -
m o k i s m e r t e b b s z igná l t és d a t á l t m ű v e i v a n n a k t ö b b s é g -
b e n , B o b H a a k m a g á n g y ű j t e m é n y e k r i t k á b b a n p u b l i k á l t 
k é p e i t is köz l i . I l y e n pl . F l o r i s v a n S c h o o t e n n e k , a k o n y -
h a i j e l e n e t e i r ő l és c sendé le t e i rő l i s m e r t f e s t ő n e k egy 
ú j o n n a n f e l f e d e z e t t s z igná l t k é p e , m e l y az e m b e r i é le t 
m ú l a n d ó s á g á n a k a l l e g ó r i á j á t á b r á z o l j a . 
S z i n t é n m a g á n g y ű j t e m é n y b e n t a l á l h a t ó az a B a c c h a -
n á l i á t á b r á z o l ó k é p , m e l y e t e g y Chr i s t i a en v a n C o u w e n -
b e r g h n e v ű f e s t ő k é s z í t e t t , a k i n e k m a m á r a n e v é t is a l ig 
i s m e r j ü k , p e d i g a 17. s z á z a d i H o l l a n d i á b a n e l i s m e r t m ű -
vész v o l t , J a c o b v a n C a m p e n m e l l e t t a z összes j e l e n t ő s 
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u d v a r i d e k o r á c i ó s m u n k á k b a n r é s z t v e t t . A k ö n y v szá -
m o s m e t s z e t e t és r a j z o t is t a r t a l m a z , az egyes f e s t m é n y e k 
é r t e l m e z é s é t m e g k ö n n y í t ő k o r a b e l i e m b l e m a k ö n y v e k á b -
r á i m e l l e t t . A k ö t e t e t széles b i b l i o g r á f i a egész í t i k i , m e l y 
s z i n t é n t e m a t i k u s f e lo sz t á sú , s m e l y n e k ö s s z e á l l í t á s á b a n 
az e g y i k f ő s z e m p o n t az v o l t , h o g y m i n é l n a g y o b b r é s z t 
k a p j o n b e n n e az u t ó b b i é v t i z e d e k s z a k i r o d a l m a . 
B o b H a a k s z e m é l y e t a l á n e l s ő s o r b a n R e m b r a n d t k u -
t a t á s a i n ke r e sz tü l , fő l eg az 1968-as n a g y R e m b r a n d t -
m o n o g r á f i á j a á l t a l i s m e r t , b á r c i k k e i n e k , t a n u l m á n y a i -
n a k t é m a k ö r e a 17. s z á z a d i h o l l a n d k u l t ú r a t ö b b m á s 
t e r ü l e t é t is é r in t i . 1954 és 1963 k ö z ö t t a R i j k s m u s e u m 
m u n k a t á r s a vo l t . 1963 -ban az A m s t e r d a m s H i s t o r i s c h 
M u s e u m f ő m u z e o l ó g u s a le t t , m a j d 1975 ó t a e n n e k i g a z -
g a t ó j a . E m e l l e t t m a i s t a g j a a R e m b r a n d t R e s e a r c h 
P r o j e c t - n e k . S z e m é l y é b e n ideál is m ó d o n egyesü l a t á r -
s a d a l o m je lensége i t k u t a t ó t ö r t é n é s z a m ű v é s z e t b e l s ő 
v i l á g á t e l emző m ű v é s z e t t ö r t é n é s s z e l . í g y v á l t l ehe t ségessé , 
h o g y a 17. s zázad i h o l l a n d f e s t é sze t t ö r t é n e t e és a h á t t e -
r é t k é p e z ő t á r s a d a l m i t é n y e z ő k e l v á l a s z t h a t a t l a n e g y -
s é g k é n t b o n t a k o z z a n a k k i k ö n y v é n e k l a p j a i n , sz ínes k é -
p e t r a j z o l v a N é m e t a l f ö l d a r a n y k o r á n a k m ű v é s z e t i é le-
t é rő l . B o b H a a k k ö n y v é t a h o l l a n d k i a d á s s a l e g y i d e j ű l e g 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , A n g l i á b a n é s az N S Z K - b a n is 
k i a d t á k . 
Németh István 
E M B E R I L D I K Ó : Z E N E A F E S T É S Z E T B E N 
A zene m i n t s z i m b ó l u m az e u r ó p a i r e n e s z á n s z és b a r o k k f e s t é s z e t b e n . C o r v i n a K i a d ó , B u d a p e s t 1984. 
V i z u a l i t á s r a t ö r e k v ő , k é p e k e t h a b z s o l ó — „ k o n z u -
m á l ó " — k o r u n k j e l l e m z ő t ü n e t e a m ű v é s z e t i k ö n y v e k 
a l b u m s z e r ű v é v á l á s a . 48 n a g y m é r e t ű sz ínes k é p , h o z -
z á j u k e g y - e g y r ö v i d e b b e lemzés , összefogla lásu l v a l a m i -
l y e n b e v e z e t ő szöveg , és k é s z is v a n az egész. H o g y h a a 
t é m á j a e léggé v o n z ó , a k k o r n e m m a r a d el a s ike r . 
A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő o lvasó i á l t a l á b a n ú g y 
t a r t j á k , h o g y ő n e k i k az i l yen k ö n y v e k h e z n e m s o k k ö z ü k 
v a n , h i s z e n ezek v a l ó b a n n e m a t u d o m á n y o s , h a n e m az 
i s m e r e t t e r j e s z t ő k ö n y v k i a d á s t e r ü l e t é r e t a r t o z n a k . E m -
b e r I l d i k ó m u n k á j a e s e t é b e n a z o n b a n b í z v á s t k i v é t e l t 
t e h e t n e k , e z o l y a n í rás , a m e l y i k n e k m i n d k e t t ő h ö z k ö z e 
v a n , t e h á t m e g é r d e m l i , h o g y e z e k e n a l a p o k o n is szó 
essék ró l a . M i n t c í m e és a l b u m v o l t a m e g h a t á r o z z a , is-
m e r e t t e r j e s z t é s , d e a n n a k l eg igényesebb , l eg f e l sőbb f a j -
t á j á b ó l va ló , a m i l y e n t c s a k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t -
s ágga l r e n d e l k e z ő s ze r ző k é p e s n y ú j t a n i . F o k o z z a k ö n y -
v é n e k j e l e n t ő s é g é t , h o g y o l y a n t é m á t do lgoz fe l , a m e l y -
h e z n a g y o n k e v e s e n é r t e n e k M a g y a r o r s z á g o n . A va l l á sos 
k é p e k n é l l a s s a n m á r t e r m é s z e t e s n e k vesszük , h o g y a n é -
zők i g é n y l i k a z o k n a k az a p r ó r é s z l e t e k n e k a m e g é r t é s é t 
— t á r l a t v e z e t é s és n é p s z e r ű s í t ő k ö n y v e s e t é b e n az e l m a -
g y a r á z á s t — , a m e l y e k a t a r t a l o m k i f e j t é s é t , a z á b r á z o l t 
s z e m é l y e k k i l é t é n e k k u l c s á t j e l e n t i k . A v i lág i i k o n o g r á f i a 
ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l n e h e z e b b h e l y z e t b e n v a n , igaz, 
a z ezzel k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k k ü l f ö l d ö n is s o k k a l el-
m a r a d o t t a b b a k . Z s á n e r k é p e k n é l , c s e n d é l e t e k n é l i n k á b b 
c s a k a k é r d é s spec i á l i s t á i g o n d o l n a k a r r a , h o g y e g y i k -
m á s i k r é sz l e t n e m c s a k f o r m a i l a g , h a n g u l a t i l a g v a g y sz ín-
f o l t k é n t é rdekes , d e a t a r t a l o m h o z is köze v a n . N a g y o n 
s z ü k s é g e s e k t e h á t a z i d e t a r t o z ó p r o b l é m á k a t t á r g y a l ó í r á -
sok , n a g y o n h á l á s a k l e h e t ü n k E m b e r I l d i k ó n a k . 
A p r o b l é m á t e x p o n á l ó , k ü l ö n ö s e n a l e g f ő b b n e h é z -
sége t , a cé l zások l e g t ö b b s z ö r ö n m a g u k b a n n e m e lég egy-
é r t e l m ű v o l t á t t u d a t o s í t ó b e v e z e t é s u t á n e g y é n i és ö t l e -
t e s f e j l ő d é s r e n d b e s o r a k o z t a t v a a d j a e lő a m o n d a n i v a l ó t . 
Az ó k o r i és k ö z é p k o r i g o n d o l k o d á s s a l kezdi , e l m o n d v a , 
h o g y a n v e s z i k á t a m ú z s á k s z e r e p é t a h é t s z a b a d m ű v é -
s z e t k ö z v e t í t é s é v e l a z a n g y a l o k , m i l y e n a n t i k i s t e n e k n é l 
l á t h a t ó z e n e s z e r s z á m és h o g y a n j e l e n t i a m u z s i k a a „sz fé -
r á k z e n é j é " - t , t e h á t a v i l á g e g y e t e m i s t en i h a r m ó n i á j á t . 
A k ö z é p k o r b a n a z e n e - á b r á z o l á s o k l e g i n k á b b I s t e n d icsé-
r e t é t s z o l g á l j á k ( e l m o n d n é h á n y n a g y o n f i g y e l e m r e m é l t ó 
k i v é t e l t ) , d e n e m m e r ü l f e l e d é s b e a zene m á g i k u s h a t á -
s á n a k , a rossz s ze l l emek e l ű z é s é n e k g o n d o l a t a , i l le tő-
leg az i h l e t e t , i s t en i s u g a l l a t o t é r z é k e l h e t ő v é t e v ő f u n k -
c ió ja . A s z i m b ó l u m o k k ö z é p k o r v é g i b o n y o l u l t a b b á v á l á -
s á n a k e r e d m é n y e k é p p e n e g y r e ú j a b b és ú j a b b é r t e l m e -
zések b o n t a k o z n a k k í , a földi é le t ö r ö m e i (pl. a h a l á l l a l 
s z e m b e n ) , a gonosz c s á b í t á s (így „ H e r k u l e s a v á l a s z ú t o n " 
v a g y „ S z t . A n t a l m e g k í s é r t é s e " és a „ T é k o z l ó f i ú " j e le -
n e t e k e n ) ; i t t m á r a t e l j e s e n p r o f á n j e l e n t é s e k h e z é r t ü n k , 
a z ö t é r z é k s z e r v n e k s z e n t e l t s o r o z a t o k n á l a hal lás , a z é rzé -
k e k r ő l a z é rzékiség f e l é t o v á b b l é p v e a t e s t i s ze re l em, 
i l l e tő leg i s t e n a s s z o n y a , Venus i s m e r t e t ő j e g y e , a t t r i b ú -
t u m a v a g y h a n g u l a t i k í s é rő j e lesz a z ené l é s v a g y c s a k e g y 
h a n g s z e r áb rázo l á sa . T e r m é s z e t e s e n a z i lyen g o n d o l a t o -
k a t e l u t a s í t ó m o r a l i z á l á s is i g é n y b e ve sz i ő k e t a m u l a n -
d ó s á g m e g r e n d í t ő fe l idézése é r d e k é b e n . 
A g o n d o l a t m e n e t t e r m é s z e t e s e n n e m krono lóg ia i , c s a k 
n a g y j á b ó l az. A k é p e k e t v i szont s z i g o r ú a n i d ő r e n d b e r e n -
d e z t e , t e h á t a m i k o r a b e v e z e t ő t ő l a k é p h i v a t k o z á s o k n a k 
e n g e d e l m e s k e d v e h á t r a l a p o z u n k , n e m h a l a d u n k e g y e n -
l e t e sen . E z n e m t ú l n a g y bos szúság , és m i n d e n e s e t r e 
h o z z á s e g í t i az o l v a s ó t a h h o z , h o g y é r z é k e l j e a h e l y z e t b o -
n y o l u l t s á g á t , az e g y e s t í p u s o k p á r h u z a m o s t o v á b b é l é s é t , 
e g y m á s b a m o s ó d á s á t . I t t k o n k r é t e n l á t j u k az t , a m i r e a 
b e v e z e t ő b e n u t a l t , h o g y m i é r t o l y a n n e h é z e n n e k a t é m á -
n a k a b e m u t a t á s a , h o g y mi lyen a l a p o s a n kell m e g v i z s -
g á l n i a z eçész k o n t e x t u s t az egyes é r t e l m e z é s e k k ö z ö t t i 
v á l a s z t á s e rdekében . 
A k o n k r é t s á g s z e m m e l l á t h a t ó a n f o n t o s s z e m p o n t 
v o l t a s z ö v e g í rása s o r á n . U t a l á s a i s o h a s e m á l t a l á n o s s á -
g o k : a z e s z m é k f o r r á s á u l szolgáló s z e r z ő k n é l a m ű m e g -
í r á s á n a k , i l le tve m e g j e l e n t e t é s é n e k a z é v s z á m á t is m e g -
a d j a , s ő t a z ókor i s z e r z ő k és a B i b l i a e s e t é b e n f e j e z e t e k r e 
és s o r o k r a h i v a t k o z i k . E g y - k é t a p r ó b b f é l r eé r t é s a k o n k -
r é t s á g r a és m e g b í z h a t ó s á g r a va ló d i c s é r e t e s t ö r e k v é s el-
l ené re í s b e c s ú s z o t t a szövegbe . A 6. k é p l e í r á s á b a n a n ő i 
s z e n t e k n e v e n e m e g é s z e n p o n t o s (a z e n e s z e r s z á m m e l -
l e t t a l i g h a n e m i n k á b b Cecília ül , a v i z e t m e r ő n e m b i z -
tos , h o g y Borbá la ) , a 11. k é p e n a M a d o n n a m ö g ö t t g y e p -
Í>ad v a n , n e m p e d i g f a l , de ezek t é n y l e g a p r ó s á g o k . V a -a m i v e l k o m o l y a b b p r o b l é m á t j e l e n t a b e v e z e t ő s z ö v e g 
u t o l s ó o l d a l a . O t t a z a z é rzésünk , h o g y a szerző a s zö -
v e g e t n e m f e j ez t e b e , c s a k a b b a h a g y t a . I n n e n b i z o n y n a -
g y o n h i á n y z i k a n n a k k i f e j t é se , h o g y m i é r t é r t v é g e t a z 
i d á i g o l y a n é rdekes f o l y a m a t a 18. s z á z a d b a n . L e g a l á b b 
az e d d i g i t ő l b ú c s ú t m o n d ó l í rai v a g y t á r g y s z e r ű z á r ó -
b e k e z d é s f e l t é t l enü l s zükséges l e t t v o l n a . K ü l ö n ö s e n a z é r t 
t ű n i k s z e m b e e n n e k h i á n y a , m e r t a s z ö v e g s z é p e n v a n 
m e g í r v a , a g o n d o l a t m e n e t n a g y o n l o g i k u s — v o l t a k é p p e n 
a z é r t , m e r t az e d d i g i o l v a s m á n y a m a g y a r m ű v é s z e t i 
k ö n y v e k n é l m a g a s a b b i g é n y e k e t é b r e s z t e t t b e n n ü n k . R e -
m é l h e t ő l e g egy ú j k i a d á s n á l lesz m a j d l ehe tő ség k i j a v í -
t á s á r a . 
Végh János 
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U N G A R N S I M 18. J A H R H U N D E R T 
M ü n c h e n , 1984 
Az e l k e s e r e d e t t és v é g s ő k i g k i t a r t ó t ö r ö k v á r v é d ő k e t 
c sak h e v e s á g y ú t ű z z e l t u d t á k m e g t ö r n i a z e g y e s ü l t 
k e r e s z t é n y se regek B u d a o s t r o m á n á l . E n n e k k ö v e t k e z -
m é n y e k é p p e n a h á z a k , a k ö z é p ü l e t e k és az e g y h á z i i n t é z -
m é n y e k k o m o l y k á r t s z e n v e d t e k , n é m e l y i k a f ö l d d e l v á l t 
egyen lővé a l ő p o r t o r o n y f e l r o b b a n á s a k o r . A z o s t r o m 
u t á n v é g l e g e s e n és t a r t ó s a n b e r e n d e z k e d ő k a t o n a i és 
á l l a m i v e z e t é s n e k a z o n b a n m é g a t é l b e á l l t a e l ő t t l akó -
h e l y e k r e v o l t szüksége , e z é r t a k a t o n a s á g m ű s z a k i a la-
k u l a t a i s i e t v e r e n d b e h o z t a k n é h á n y épü le te t . A k ö v e t k e z ő 
é v e k b e n , a r o m o k e l t a k a r í t á s a u t á n m e g i n d u l t a r e n d -
szeres é p í t k e z é s . E n n e k a z é v t i z e d e k i g t a r t ó f o l y a m a t n a k 
a t ö r t é n e t é t do lgozza fe l a s ze r ző , d e k i f e j e z e t t e n e g y h á z i 
s z e m p o n t b ó l . ( É p p e n e z é r t a k ö n y v c íme kissé m e g t é v e s z -
tő ) . 
R ö v i d t ö r t é n e t i á t t e k i n t e s u t á n a v i s sza fog l a l t B u d a 
ú j j á é p í t é s é t t á r g y a l j a . H e l y e s e n e m l í t i a bécs i H a d i t a n á c s 
és U d v a r i K a m a r a m e g h a t á r o z ó sze repé t , h i s z e n ezek a 
k ö z p o n t i h i v a t a l o k v o l t a k a z o k , a m e l y e k e g y f e l ő l elő-
í r t á k , h o g y a b e t e l e p ü l ő k k i z á r ó l a g r ó m a i k a t o l i k u s o k 
l e h e t n e k , m á s f e l ő l ped ig g o n d o s k o d t a k a h i á n y z ó s zak -
e m b e r e k ( k ő m ű v e s e k , á c s o k , k ő f a r a g ó k , t e t ő f e d ő k , 
m é s z o l t ó k s t b . ) t o b o r z á s á r ó l . A z é le t ú j r a i n d u l á s a u t á n i 
h e t e k b e n - h ó n a p o k b a n m e g j e l e n n e k a k e r e s k e d ő k , m a j d 
a k o c s m á r o s o k , p a t i k u s o k , o r v o s o k , b á b á k is. F ö l d m ű -
v e s e k e t c s a k k é s ő b b s i k e r ü l t n a g y o b b t ö m e g b e n le te le-
p í t en i . 
I . L i p ó t m é g a v i s s z a v é t e l é v é b e n a j e z s u i t á k a t b í z t a 
m e g a h i v e k lelki g o n d o z á s á v a l , s e z t a z u t á n S z é c h é n y i 
G y ö r g y e s z t e r g o m i érsek is m e g e r ő s í t e t t e 1687-ben . E z a 
k e t h a t á r o z a t e l sősorban a f e r e n c e s e k k e l s z e m b e n v o l t 
i g a z s á g t a l a n , h i szen a t ö r ö k a l a t t egyedü l ő k g o n d o z t á k 
D é l - M a g y a r o r s z á g o n és B u d á n is a m e g t ű r t k a t o l i k u s o k 
h i t é l e t é t . M o s t k é n y t e l e n e k v o l t a k az á l t a l u k s e b t é b e n 
k i t a k a r í t o t t és m i s é z é s r e a l k a l m a s s á t e t t B o l d o g a s s z o n y 
t e m p l o m o t á t a d n i a j e z s u i t á k n a k és a M á r i a M a g d o l n a 
t e m p l o m o t k i t a t a r o z n i . (A I I . v i l á g h á b o r ú b a n e l p u s z t u l t 
t e m p l o m n a k m a m á r csak a t o r n y a áll.) A f e r e n c e s e k 
k ö z é p k o r i , e rősen r o m o s , a v á r d é l i r é s z é n l evő k o l o s t o r á t 
és S z e n t J á n o s r ó l n e v e z e t t t e m p l o m á t a k a r m e l i t á k k a p -
t á k m e g . N e m v o l t v e l e t ú l n a g y s z e r e n c s é j ü k , m e r t a z 
1 7 2 3 - b a n f e l r o b b a n t l ő p o r t o r o n y a m á r - m á r b e f e j e z é s h e z 
k ö z e l e d ő épü le t e t t e l j e s e n e l söpör te . A z 1723—1736 k ö z ö t t 
é p ü l t ú j t e m p l o m o t a z u t á n I I . J ó z s e f n é m e t s z í n h á z z á 
a l a k í t t a t t a á t . 
A szerző jól i s m e r i az e d d i g i s z a k i r o d a l m a t , a n n a k 
e r e d m é n y e i t a k n á z z a k i v o l t a k é p p e n . N e m í r h a t ó a r o v á -
s á r a , h o g y az ú j a b b á s a t á s o k n é h á n y p o n t o n m ó d o s í t o t t á k 
a s z i l á r d n a k l á t szó k ö v e t k e z t e t é s e k e t , h i s zen r égésze ink 
m é g n e m közö l t ék a z o k a t . K ö n y v e v a l ó j á b a n k é t v o n a t -
k o z á s b a n hoz ú j a t . M i n d k e t t ő t a v i s i t a t i ó k k ö v e t k e z e t e s 
f e l h a s z n á l á s á n a k k ö s z ö n h e t i . E z e k seg í t ségéve l s i k e r ü l t a 
k i s e b b , B u d a k ö r ü l n é h a t ö b b k i l o m é t e r n y i r e s z é t s z ó r t 
k á p o l n á k , útszél i f a - és k ő k e r e s z t e k , v a l a m i n t a k e g y k é -
p e k t ö r t é n e t é t f e l idézn ie . E z e k s z á m a az 1700-as é v e k 
e l e j é n a 8—10 k ö r ü l m o z g o t t . É r d e k e s a h a r a n g o k k a l fog -
l a l k o z ó fe jeze t is, h i s z e n a k o r a b e l i f e l j egyzések n é m e l y i k -
n e k m é g u f e l i r a t á t i s megőr i z t ék , s ezzel e g y ü t t k e l t e z é s é t 
is l e h e t ő v é teszik . 
A B u d a e g y h á z m ű v é s z e t é n e k á l t a l á n o s v o n á s a i t m e g -
r a g a d n i a k a r ó u t o l s ó f e j e z e t k i ssé s z e r v e t l e n ü l i l l e szked ik 
a k ö n y v egészéhez. S z e r e n c s é s e b b l e t t v o l n a k ö z v e t l e n ü l 
a z e m l é k e k u t á n k ö z ö l n i . Mindez a z o n b a n n e m k i s e b b í t i 
F r a n z Greszl k ö n y v é n e k az é r t é k é t , a m e l y m é l t ó e m l é k e t 
á l l í t a f e l s z a b a d u l á s á n a k 300. e s z t e n d e j é t ü n n e p l ő B u d a 
e g y h á z t ö r t é n e t é n e k és m ű e m l é k e i n e k . R e m é l j ü k , h o g y a 
m a g y a r kol légák s e m f e l e d k e z n e k m e g e r rő l a f o n t o s 
é v f o r d u l ó r ó l . 
Kőhegyi Mihály 
E T N O G R Á F I A É S M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T 
W o l f g a n g B r ü c k n e r B u d a p e s t e n 
W o l f g a n g B r ü c k n e r , a z O s z t r á k T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a t a g j a , a W ü r z b u r g i E g y e t e m p r o f e s s z o r a a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a N é p r a j z i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k 
v e n d é g e k é n t 1984. s z e p t e m b e r 26 -án és 27 -én a z M T A 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t j á b a n és a M a g y a r 
N e m z e t i G a l é r i á b a n k é t e l ő a d á s t t a r t o t t . 
E l ő a d á s a i egy ré sz t a z e l e s e t t k a t o n á k e m l é k é r e v a g y 
lelki ü d v é r e f e s t e t t v o t í v t á b l á c s k á k r ó l és a z o k n a k a 
k é s ő b b i h á b o r ú s e m l é k e k k e l v a l ó összefüggésérő l , m á s -
r é sz t a , , M a i k r u g " - n a k n e v e z e t t m o t í v u m r ó l s z ó l t a k . 
M i n d a k é t e l ő a d á s s z á m o s e r e d e t i m ó d o n f e l v e t e t t e lvi 
k é r d é s t is é r i n t e t t , m e l y e k a m a g y a r e m l é k a n y a g k u t a t ó i 
— e t n o g r á f u s o k és m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k —• s z á m á r a is 
t a n u l s á g o s a k . 
A k a t o n a v o t í v t á b l á k p r o b l e m a t i k á j a a b b a a k u t a t á s i 
k ö r b e i l l e sz the tő , m e l y e t W o l f g a n g B r ü c k n e r n e k 1966-bau 
m e g j e l e n t „ B i l d n i s u n d B r a u c h " c ímű m ű v e j e l l e m e z 
l e g i n k á b b . É m ű v é b e n a k i r á l y i t e m e t k e z é s e k n é l a 14. 
s z á z a d ó t a s zokásos v i a s z k é p m á s o k (effigies) h a s z n á l a t á t 
és azok u t ó é l e t é t , a „ C a s t r u m d o l o r i s " és a k i r á l y i , he rceg i 
„ R u h m e s d e n k m a l " k ö z ö t t i ö s sze függéseke t , a z á l l a m i 
p o r t r é - h a s z n á l a t k i a l a k u l á s á n a k f o r r á s a i t t á r t a fe l . A z 
e r e d e t i k é r d é s f e l t e v é s e k e n t ú l m á r e k ö n y v é b e n m e g r a -
g a d h a t ó a z a t ö r ekvése , h o g y a „ m á g i k u s " ö s s z e f ü g g é s e k 
keresése h e l y e t t a k o n k r é t h a s z n á l a t b ó l , a z e g y k o r i jog-
r e n d s z e r b ő l és a t ö r t é n e t i f o r r á s o k b ó l s z ő t t s z i g o r ú fi loló-
g ia i „ h á l ó " segí t ségével r e k o n s t r u á l j a e g y - e g y t á r g y f é l e -
ség e r e d e t i f u n k c i ó j á t , t a r t a l m á t és j e l en té sé t . 
A m o s t a n i e l ő a d á s á b a n b e m u t a t o t t — fő l eg b a j o r és 
o s z t r á k v i d é k e k r ő l s z á r m a z ó — v o t í v t á b l á c s k á k a n é p i 
v a l l á s o s s á g k ö r é b e n 1740—1870 k ö z ö t t v o l t a k h a s z n á l a -
t o s a k . ( E v o t í v o k k a l k a p c s o l a t o s n é h á n y m e g f i g y e l é s é t 
„ B i l d u n d G e b e t " c í m ű t a n u l m á n y á b a n p u b l i k á l t a . 
V o l k s k u n s t , 1984/1.) A b e m u t a t o t t k é p e k e n ú j r a és 
rxjra f e l t ű n t a s z e n t e k h e z és M á r i á h o z k ö n y ö r g ő , i m á d -
k o z ó k a t o n a a l a k j a , a k i n e k h a l o t t v o l t á r a a k e z é b e n t a r -
t o t t k e r e s z t u t a l t . A z 1812—13-as , 1848—49-es , 1 8 6 4 — 
66-os , 1870—71-es h á b o r ú k ú j m o z z a n a t a v o l t a sor -
k a t o n a s á g a l k a l m a z á s a . A b e m u t a t o t t v o t í v t á b l á c s k á k 
i l yen , a „ n é p f e l k e l é s " s z o l g á l a t á b a k é n y s z e r í t e t t k ö z e m -
b e r e k h o l t a u t á n k é s z ü l t e k . E z e k e n a m ű v e k e n n y o m á t 
s e m l e l h e t j ü k a h i v a t a l o s e m l é k m ű s z o b r á s z a t t r i m n f á l ó 
j e l l e g é n e k . E z u t ó b b i a k t a r t a l m i - f o r m a i e l ő z m é n y e i t n e m 
e k ö z k a t o n á k v o t í v e m l é k e i b e n , h a n e m a h a d v e z é r i 
, , R u h m e s d e n k m a l " - o k o n l e l h e t j ü k fe l . A v o t í v k é p e k — 
b á r i t t - o t t f e l t ü n t e t i k r a j t u k , h o g y a k a t o n a a h a z a 
ü d v é é r t h a l t hős i h a l á l t — n e m a z ev i l ág i d icsőséget , h a -
n e m a tú lv i l ág i é l e t va l lásos r e m é n y é t f e j e z ik k i . N e m 
c s u p á n az e m l é k e z é s j e l e k é n t k é s z ü l t e k , h a n e m „ h a s z n á -
l a t i t á r g y a k " is v o l t a k : az e l ő t t ü k e l h a l a d ó h í v ő i m á k a t 
m o n d h a t o t t az e l h u n y t lelki ü d v é é r t , b ű n e i n e k b o c s á n a -
t á é r t . E z a m o z z a n a t — a h a l o t t k a t o n a e m l é k é n e k a 
v a l l á s o s g y a k o r l a t t a l v a l ó ö t v ö z ő d é s e — a 19. s z á z a d b a n 
és a 20. s zázad e l e j é n s o k p o n t o n é r i n t k e z e t t az e m l é k m ű -
á l l í t á s o k és az e m l é k m ű k u l t u s z g y a k o r l a t á v a l . N e f e l ed -
j ü k , h o g y a m a j d m i n d e n f a l u b a n f e l á l l í t o t t első v i l ág -
h á b o r ú s e m l é k m ű v e k e t is m e g á l d o t t á k és a „ h ő s ö k n a p -
j á n " h a s o n l ó v a l l á s o s k u l t u s z t á r g y a i v o l t a k . A z első 
v i l á g h á b o r ú s e m l é k m ű v e k és a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó 
n é p r a j z i emlékek , a k á r c s a k a W o l f g a n g B r ü c k n e r á l t a l 
Csempeszkopács, rk. plébániatemplom. Szentélyfreskó, 1658 
is b e m u t a t o t t k o r á b b i v o t í v e m l é k e k h a z a i a n y a g a , fe l -
t á r a t l a n . A n n á l t ö b b szó e s e t t a z e g y i k l e g i s m e r t e b b dísz í -
t ő e l e m r ő l , a k é t f ü l ű k o r s ó b ó l k i e m e l k e d ő v i r á g t ő r ő l , 
m e l y e t a m a g y a r s z a k i r o d a l o m „o l a sz k o r s ó " m o t í v u m -
k é n t i smer . A n é m e t t u d o m á n y o s s á g b a n h a g y o m á n y o s a n 
„ M a i k r u g " e m o t í v u m neve . A r e n d k í v ü l széles k ö r b e n , 
t e m p l o m o k b a n , p a r a s z t i b ú t o r o k o n , k ü l ö n b ö z ő h a s z n á l a t i 
t á r g y a k o n , t e x t i l e k e n e l t e r j e d t m o t í v u m o t m á r s o k f é l e 
m ó d o n m a g y a r á z t á k : v o l t é l e t f a , a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t -
b ő l „ l e s ü l l y e d t " m o t í v u m , s zexuá l i s j e l k é p s t b . 
A m o t í v u m e r e d e t é t v i z s g á l v a W o l f g a n g B r ü c k n e r 
m o s t s e m e l é g e d e t t m e g az e g y s z e r ű f o r m a i h a s o n l ó s á g o k 
f e l t á r á s á v a l , h a n e m a k o n k r é t h a s z n á l a t , a k u l t u s z és a 
t á r g y k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k b ő l i n d u l t k i . R e n d k í v ü l szé-
les k ö r ű e m l é k a n y a g g a l b i z o n y í t o t t a , h o g y a ,,Maikrug" 
— a k é t f ü l ű e d é n y b ő l m a g a s r a n y ú l ó v i r á g c s o k o r — m o t í -
v u m a egy speciális oltárdíszből ered. M e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 
a z é lőv i rágok h a s z n á l a t a az o l t á r d í s z í t e s b e n a r o m a n t i k a 
k o r á n a k szü lö t t e , a 18. s z á z a d e l ő t t a z é lőcsokor j o b b á r a 
„ v a n i t a s " é r t e l m e t h o r d o z o t t . E k o r b a n i n k á b b m ű c s o k -
r o k a t h a s z n á l t a k a z o l t á r o k o n , m e l y e k n e k d r á g á b b p é l -
d á n y a i t ö t v ö s ö k k é s z í t e t t é k , d e a f a l u s i t e m p l o m o k b a n , 
k á p o l n á k b a n m e g e l é g e d t e k a r a n y o z o t t , e z ü s t ö z ö t t p a p í r -
c s o k r o k a l k a l m a z á s á v a l is. E c s o k r o k n e m c s u p á n e sz t é -
t i k a i o k b ó l k e r ü l t e k o l t á r r a , h a n e m — m i n t m i n d e n o l t á r -
d ísz — e l ső so rban s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t h o r d o z t a k : a z 
e g y h á z s z e n t j e i t m i n t az e g y h á z „ v i r á g a i t " s z imbo l i zá l -
t á k . 
W o l f g a n g B r ü c k n e r t e ó r i á j á t , a m e l y a p a r t t a l a n és 
t i t o k z a t o s s t í lus- , é s m o t í v u m t e r j e d é s fe l té te lezése h e l y e t t 
e g y k o n k r é t t á r g y h a s z n á l a t b ó l k i i n d u l ó és o n n é t s z ü n t e l e n 
i m p u l z u s o k a t k a p ó d í sz í tő szokás f o l y a m a t á t s u g a l l j a , 
egy s a j á t o s k e l e t - m a g y a r o r s z á g i e m l é k e g y ü t t e s i s a lá -
t á m a s z t j a . 
E n t z Géza, G a l a v i c s Géza és L u k á c s Zsuzsa k u t a t á s a i 
s z e r i n t s zámos k a t o l i k u s és r e f o r m á t u s t e m p l o m b a n f i gye l -
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h e t ő m e g e m o t í v u m meg je l enése . A k a t o l i k u s t e m p l o m o k -
b a n az a p s z i s b a n (Csempeszkopács , 1658), a r e f o r m á t u -
s o k b a n a t e m p l o m belső es k ü l s ő f a l á n is f e l t ű n i k a v i r á g o s 
k i f e s t é s . (Csaroda , 1642, —• Ó f e h é r t ó , 1648, — N y í r m i -
h á l y d i és V á m o s a t y a , m i n d k e t t ő a z 1640-es é v e k e le jéről . ) 
A z apsz is m i n d i g k i e m e l t j e l e n t ő s é g ű vo l t a k a t o l i k u s 
t e m p l o m i á b r á z o l á s o k r e n d s z e r é b e n . Az i t t m e g j e l e n ő 
d e k o r a t í v f o r m á k is t ö b b n y i r e s z i m b o l i k u s e r e d e t ű e k v a g y 
t a r t a l m ú a k v o l t a k . E z é r t j o g g a l v é l h e t ő , h o g y a z o lasz-
ko r só , i l le tve „ M a i k r u g " m o t í v u m is k e z d e t b e n s z i m b o -
l i k u s é r t e l m ű vo l t . A m o t í v u m M á r i á v a l és a s z e n t e k k e l 
k a p c s o l a t o s é r t e l m e a r e f o r m á t u s t e m p l o m o k k i f e s t é s é b e n 
m i n d e n b i z o n n y a l f e l edésbe m e r ü l t , h a s z n á l a t a c s u p á n 
o r n a m e n t á l i s célú. A b a r o k k o l t á r d í s z í t é s t e r ü l e t é n a z o n -
b a n a „ M a i k r u g " m i n t o l t á r d í s z t o v á b b é l t é s f e j l ő d ö t t . 
S a j á t o s v á l t o z a t a i a po l i on d í s z í t é s ű o l t á r - p i r a m i s o k , 
e r e k l y e t á b l á k . E z e k e n a k ü l ö n f é l e s z e n t e k e r e k l y e - p a r t i -
k u l á i m i n t e g y „ é k k ö v e k k é n t " j e l e n n e k m e g a b u r j á n z ó 
p o l i o n - h í m z e s ű v i r á g m o t í v u m o k k ö z é p p o n t j á b a n . 
E t á r g y f é l e s é g e s e t é b e n élő m a r a d t a v i r á g m o t í v u m o k és a 
s z e n t e k k u l t u s z á n a k e r e d e t i e s z m e i ö s sze függése is, m e l y 
a „ M a i k r u g " m o t í v u m f e l h a s z n á l á s á n a k m á s , t ö m e g e s 
p é l d á i n m á r e l v e s z t e t t e j e l e n t é s é n e k e r e d e t i , s z a k r á l i s 
s z í n e z e t é t . (A s z i m b o l i k u s t a r t a l o m o r n a m e n t i k á v á 
a l a k u l á s á n a k h a s o n l ó f o l y a m a t á t f i g y e l t e m e g B á l i n t 
S á n d o r a Szeged v i d é k i ú n . n a p s u g á r d í s z e s h á z o r o m z a t o k -
n á l is.) A z o l t á r c s o k r o k , i l le tve a z o l a szko r sós v a g y „ M a i -
k r u g " m o t í v u m összefüggése k é t s é g t e l e n n e k t ű n i k a 17. 
s z á z a d i e m l é k a n y a g e g y részénél a k k o r is, h a t u d j u k , e z t a 
m o t í v u m o t m á r az ó k o r b a n is a l k a l m a z t á k , s ő t f e l t é t e l ez -
h e t ő , h o g y az ef fé le r é g i d e k o r a t í v m o t í v u m o k n a k h a t á s u k 
l e h e t e t t a z o l t á r c s o k r o k „ d e c o r u m " d i k t á l t a k i a l a k í t á s á -
r a is. 
W o l f g a n g B r ü c k n e r e l ő a d á s a i a r r a f i g y e l m e z t e t i k a 
m a g y a r k u t a t ó k a t , h o g y é r d e m e s l e n n e ú j r a g o n d o l n u n k 
a z t a n á l u n k egye lő re m é g igen g y a k o r i k u t a t ó i g y a k o r -
l a t o t , a m e l y az e g y e s m o t í v u m o k p u s z t a h a s o n l ó s á g á r a 
é p í t i a z o k „ g e n e a l ó g i á j á t " is. 
Sinkó Katalin 
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Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 
Fekete Lajos — Nagy Lajos 
Budapest története a török korban 
(Különlenyomat a Budapest története II. kötetéből) 
110 oldal — 20x28,5 cm - Fve 60,— Ft 
Köte tünk , mely Buda visszavételének 300. évfordulójára je lent meg, a t ö rök kori 
Buda, Pes t és ö b u d a , valamint környékük helyrajzát , gazdasági, társadalmi és kulturális 
életét m u t a t j a be, t ág teret szentelve a 150 éves török uralom emlékeinek. A szöveget 
gazdag fotóillusztrációs anyag (korabeli térképek, városábrázolások stb.) teszi szemlé-
letessé. 
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A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE 
Szerkesztette Ligeti La jos 
A kötet első kiadása 1943-ban jelent meg. Akkor sok tekinte tben nagy jelentőségű 
volt a témának tárgyszerű, t i s z t án tudományos tárgyalása. A tanulmányok máig sem ve-
szí te t ték el aktual i tásukat és é r tékűket . A kötetben szereplő tanulmányok: Zsirai Miklós: 
A magyarság eredete, Ligeti Lajos: Az uráli magyar haza , Halasi Kun Tibor: A magyar-
ság kaukázusi tör ténete, Czeglédy Károly: A magyarság Dél-Oroszországban, Deér József: 
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József—Ligeti Lajos: A magyar őstörténet írásos forrásai, Zsirai Miklós: ős tör téne t i csoda-
bogarak. Az egyes fejezetek végén gazdag bibliográfia van . A kö te te t több térképvázlat 
és fekete-fehér képanyag egészíti ki. 
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TANULMÁNYOK 
F É M E S B E C K V I L M O S 
( 1 8 8 5 - 1 9 1 8 ) 
E m l é k k i á l l í t á s á n h u s z o n h á r o m szobor , h a r m i n c é r e m 
és p l a k e t t és köze l h e t v e n r a j z szerepe l t . H a e h h e z hozzá -
s z á m í t j u k i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a i t , és a z t a n é h á n y szobro t , 
é r m e t , a m e l y e k e t m á r h a l á l a u t á n ö t é v v e l s e m s ike rü l t 
ö s s z e g y ű j t e n i , é l e t m ű v e a k k o r is c sak e g y k i s k a m a r a -
k i á l l í t á sny i . H a r m i n c h á r o m éves k o r á b a n h a l t meg . 
T a n u l ó i d e j é t és a h á b o r ú b a n t ö l t ö t t é v e k e t l e s z á m í t v a 
n e m egész h a t éve m a r a d t a m ű v é s z i m u n k á r a — a szobrá -
s z a t b a n ez m é g a p á l y a k e z d é s h e z is kevés . E z z e l ke rü l t b e 
a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e , m i n t az e g y i k l e g n a g y o b b 
ígé re t , a z egy ik l e g t e h e t s é g e s e b b szobrász . A p rogressz ív 
m a g y a r m ű v é s z e t l e g j o b b j a i m i n d i g is n a g y r a é r t é k e l t é k , 
a k á r c s a k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m . A n a g y k ö -
zönség a z o n b a n al ig i s m e r h e t i n e v é t . M ű v e i a n n y i r a 
s z é t s z ó r ó d t a k , h o g y é l e t m ű v e m a m á r c s a k t ö r e d é k e s e n 
r e k o n s t r u á l h a t ó . A m ű v é s z e t a z o n b a n s o s e m m e n n y i s é g 
k é r d é s e . Szobra ibó l , r a j za ibó l , í r á sa ibó l h a t á r o z o t t , t e l j e s 
k é p a l a k u l k i s zándéka i ró l , egyén i ségérő l és m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i r a n g j á r ó l . 
* * * 
F é m e s Beck Vi lmos 1885. f e b r u á r 1 8 - á n s z ü l e t e t t 
B u d a p e s t e n . A t í zgye rekes c s a l á d b a n ő v o l t a l e g f i a t a l a b b . 
T e s t v é r e i k ö z ü l a n á l a t i z e n k é t évve l i d ő s e b b Beck Ö. 
F ü l ö p (1873—1945) k i t ű n ő szobrász , M á r t o n p e d i g b r o n z -
ö n t ő vo l t . N ő v é r e i a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i é v e k b e n h í res 
d i v a t s z a l o n t v e z e t t e k P e s t e n . A z e g y k o r j ó m ó d ú , m a j d 
h a m a r o s a n e l szegényedő i p a r o s csa lád l é g k ö r é t Beck Ö. 
F ü l ö p sze re t e t t e l , de t á r g y i l a g o s a n í r j a le Emlékirataikan. 
A f i ú k n a k s z a k m á t ke l l e t t t a n u l n i o k , a z é r t e lmiség i , a 
m ű v é s z p á l y á t ö n e r ő b ő l k ü z d ő t t é k ki k é s ő b b . So r suk 
m e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s a s z á z a d f o r d u l ó n , a k o r s z a k t ö b b 
m a g y a r s z o b r á s z a is e b b ő l a m ű i p a r o s , m e s t e r e m b e r -
r é t e g b ő l k e r ü l ki , k e m é n y , f e g y e l m e z e t t önképzésse l . 
F é m e s Beck i n d u l á s a is t i p i k u s . A n é g y e l emi elvég-
zése u t á n az V. k e r ü l e t i F ő r e á l i s k o l á b a í r a t j á k , a h o n n a n 
k é t és fé l év u t á n k i m a r a d , m e r t szülei n e m t u d j á k f i z e tn i 
a t a n d í j a t . [1] E z u t á n az I p a r r a j z i s k o l á b a n , m a j d 1902-től 
a M a g y a r K i r á l y i I p a r m ű v é s z e t i I sko la h á r o m é v e s es t i 
t a n f o l y a m á n t a n u l . K ö z b e n 1901 1903 k ö z ö t t V a n d r á k 
L á s z l ó b r o n z m ű v e s n é l t a n o n c . 1903. o k t ó b e r i - é n ke l t 
t a n o n c b i z o n y í t v á n y a sze r in t „ b r o n z m ű v e s i p a r o s s egéd" . 
A z I p a r m ű v é s z e t i I sko la 1904. j ú n i u s 19-i v é g b i z o n y í t -
v á n y a igazo l j a , h o g y az e s t i t a n f o l y a m o n a m i n t á z á s t 
j e l e s e r e d m é n n y e l végez te . A z 1904—05-ös t a n é v b e n 
s z a k m á j a az i s k o l á b a n : ö tvösség , m e s t e r s é g e : ö tvös . 
B á t y j a , Beck Ü. F ü l ö p 1905. m á j u s 2 -án b i z o n y í t v á n y t 
á l l í t k i arról , h o g y Beck V i l m o s n á l a c i ze l l ő rkén t dolgo-
z o t t . G y ö r g y i K á l m á n , az I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t igaz-
g a t ó j a 1905. m á j u s 3 - á n k e l t l eve lében ez á l l : „ E z e n n e l 
i g a z o l j u k , h o g y az Ö n cizel lá l t f é m m u n k á i t k i á l l í t á s r a 
e l f o g a d t u k , és h o g y a z o k a t t á r s u l a t u n k l e g u t ó b b i k a r á -
c s o n y i t á r l a t á n is k i á l l í t o t t u k . E t á r g y a k k ö z ü l k e t t ő t a 
m ú z e u m o k és k ö n y v t á r a k o r szágos fő fe lügye lősége , k e t t ő t 
p e d i g az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m v e t t m e g . " — M u n k a -
k ö n y v é n e k d á t u m a : 1905. s z e p t e m b e r 1. 
S z o r o s a n v e t t t a n u l ó é v e i ezzel v é g e t é r n e k , az „ i g a z i " 
t a n u l m á n y o k a z o n b a n m o s t k e z d ő d n e k . B i z o n y í t v á n y a i -
v a l és n é h á n y f é m m u n k á j á v a l e l indu l E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő 
i. Fémes Beck Vilmos Drezdában, igoy-ben 
v á r o s a i b a . A z a kevés a d a t , a m i t ezek rő l a z évekrő l 
t u d u n k , r e n d k í v ü l i t u d a t o s s á g r ó l és n y i t o t t s á g r ó l vall . 
S o r r a j á r j a a k o r s z a k j e l en tős m ű v é s z e t i k ö z p o n t j a i t , m in -
d e n ü t t do lgoz ik , ú t j a i t a m a g y a r á l l am ö s z t ö n d í j a i segí t ik . 
I Művészettörténeti Értesítő 97 
Idt—t "S 
W-i <r~® '«r-4 
pJtí^f. í**« 
"•' tu... p-t v ,- .^. 
2. / . M . Olbrich rajza Fémes Beck feladatai számára, 1906. 
(Antalffy Ágnes tulajdona) 
M i n d e n r e figyel, k i á l l í t á s o k r a já r , d e f igyel i m a g á t a z 
é l e t e t is, és f o g é k o n y a m ű v é s z e t m i n d e n ú j j e l enségére . 
Va lósz ínű leg k ö n n y e n és g y o r s a n k ö t b a r á t s á g o k a t , v o n z ó 
egyén i ségé rő l k é s ő b b i v i s szaemlékezések , de s a j á t l eve le i 
is t a n ú s k o d n a k . 
E l s ő á l lomása D r e z d a . Ö t h ó n a p i g dolgozik c ize l lő r -
k é n t a B ö h m e & H e n n e n cégnél . [2] 1906 t a v a s z á n t é p e l ő -
d é s e k és t a n á c s t a l a n s á g k ö z e p e t t e e g y r ö v i d i d ő t M i i n -
3. Vázlat a Lechner-érem elő- és hátlapjához, 1911 
c h e n b e n t ö l t , m a j d m á j u s n e g y e d i k é n b e á l l í t O l b r i c h h o z 
D a r m s t a d t b a , és a k ö v e t k e z ő é v f e b r u á r j á i g m a r a d o t t . 
A b b a n , h o g y m e g v á l i k a d a r i n s t a d t i m ű v é s z t e l e p t ő l , 
t a l á n a n n a k is része v a n , h o g y Olb r i ch 1906 őszén m e g -
n y e r i a d ü s s e l d o r f i T i e t z - á r u h á z t e r v e z é s é r e k i i r t p á l y á -
z a t o t , e n n e k ép í tésé re k ü l ö n i r o d á t is l é t e s í t D ü s s e l d o r f -
b a n , és i d e j e n a g y részé t o t t t ö l t i . 
N e m egész t í z h ó n a p t e h á t a d a r m s t a d t i t a r t ó z k o d á s 
F é m e s B e c k s z á m á r a , d e ez az idő m e g h a t á r o z ó j e l en tősé -
g ű m ű v é s z e t s z e m l é l e t é r e . B á r k é s ő b b s z o b r á s z lesz, és 
n e m i p a r m ű v é s z , m i n t m ű v é s z e g y é n i s é g e k k o r a l aku l k i , 
és ezt a z O l b r i c h k ö z v e t í t e t t e szecessziós ö s s z m ű v é s z e t i 
e s z m é n y h a t á r o z z a meg . J o s e p h M a r i a O l b r i c h o t — k é t 
s zobrás sza l és n é g y i p a r m ű v é s s z e l e g y ü t t — 1899-ben 
h í v j a m e g E r n s t L u d w i g h e s s e n i n a g y h e r c e g , h o g y a 
d a r m s t a d t i M a t h i l d e n h ö h é n m e g a l a k í t s á k és f e l ép í t s ék 
a m ű v é s z t e l e p e t . E g y k i v é t e l l e l m i n d e n é p ü l e t e t O lb r i ch 
te rvez , , ,a k á v é s k a n á l t ó l a t e t ő g e r i n c i g " . E z t a z egységes 
szel lemet a h a l l a t l a n i n v e n c i ó v a l a l a k í t o t t r é s z l e t f o r m á k 
á r n y a l j á k , m e l y b e n m i n d e n t á r g y n a k e g y é n i és m e g l e p ő 
k a r a k t e r e v a n , mégis b e l e s i m u l az ö s szképbe . O l b r i c h 
az é p ü l e t n e k és b e r e n d e z é s é n e k sz in t e s z a k r á l i s j e l en tősé -
g e t t u l a j d o n i t , a m e l y b e n m i n d e n he ly i ség a m a g a „ e i g e n -
a r t ige W o h n p r i n z i p " - j é t s u g á r o z z a , v a g y i s a m ű v é s z e t 
á l t a l m e g e m e l t , ü n n e p é l y e s s é t e t t f u n k c i o n á l i s f o r m á t . 
O t t o W a g n e r t a n í t v á n y a k é n t m e g t a r t o t t a a t i s z t a és 
h a t á r o z o t t a l a p f o r m a r a c i o n a l i z m u s á t , m e l y e t oly r a f f i -
n á l t a n és f a n t á z i a t e l t e n a l a k í t o t t , h o g y az e x p r e s s z i o n i s t a 
épí tész , E r i c h M e n d e l s o h n e l ő k é p e l e t t . K o r a i , m é g A u s z t -
r i á b a n t e r v e z e t t é p ü l e t e i n e k k ígyózó o r n a m e n t i k á j a , 
szeszélyes v o n a l j á t é k a a d a r m s t a d t i i d ő s z a k b a n le t i sz -
t u l t . T á r g y a i t a l e g e g y s z e r ű b b m o t í v u m o k k a l — h á r o m -
szög, négyszög , kör , sp i rá l i s , ovál is , c s e p p f o r m a — dísz í -
t e t t e , a r á n y a i k k ivé te les e l e g a n c i á j a beh íze lgő o t t h o n o s -
ságga l t á r s u l . Egyén i sége o ly n a g y o n r á n y o m t a b é l y e g é t 
a d a r m s t a d t i m ű v é s z t e l e p r e , h o g y m e l l e t t e m é g a zseniá l i s 
P e t e r B e h r e n s is alig é r v é n y e s ü l h e t e t t . 
A m i k o r F é m e s Beck D a r m s t a d t b a é r k e z i k , a m ű v é s z -
t e l e p a l a p í t ó t a g j a i m á r r ég s z é t s z é l e d t e k . Az ö s s z m ű v é s z e t 
e s z m é n y e m e g v a l ó s í t h a t ó v o l t , d e a „ m ű v é s z - k ö z ö s s é g " - é 
n e m . E r n s t L u d w i g is f e l a d j a e lképze lése i t , a m ű v é s z t e l e p 
i p a r m ű v é s z e t i t a n - m ű t e r m e k k é a l a k u l t á t . A z é p ü l e t e k , 
a k e r t e k , a t á r g y a k a z o n b a n o t t v a n n a k , és o t t v a n m a g a 
Olbr ich , a k i t a n í t v á n y á u l f o g a d j a F é m e s B e c k e t . 
A d a r m s t a d t i i dőszak e g y e t l e n t á r g y i e m l é k e az a k i s 
pap í r l ap , a m e l y r e Olbr i ch f e l í r j a F é m e s B e c k f e l a d a t a i t : 
ó ra l apok , t á l c á k , f o g a n t y ú k , ékszerek , b ú t o r b e t é t v e r e -
t ek , f é m k e r e t e k , vázák , c s í p ő v a s a k , v ü á g í t ó t e s t e k . J e l l eg -
ze tes g e o m e t r i k u s m i n t á i v a l f e l r a j z o l n é h á n y k u l c s o t es 
k u l c s p a j z s o t is. [3] A t a n í t v á n y n a k e b b e n a s ze l l emben 
ke l l e t t d o l g o z n i a . " É n jól é r z e m m a g a m . Ú g y é rzem, h o g y 
s o k a t h a l a d t a m i t t m á r m ű v é s z i i r á n y b a n , h a az e r e d -
m é n y e k n e m is m u t a t j á k e z t , d e h a lesz e g y s z i t u á t i ó m , 
ho l k i f e j t h e t e m az i t t t a n u l t a k a t , a k k o r m e g f o g o m a z t 
m u t a t n i . " — í r j a b á t y j á n a k 1906 o k t ó b e r é b e n . [4] E k k o r 
m é g e g y é r t e l m ű e n i p a r m ű v é s z e t t e l a k a r fog la lkozn i , é s 
a r ró l á b r á n d o z i k , h o g y h a s i k e r ü l n e v a l a h o n n a n p é n z t 
szereznie — ese t leg v a l a k i v e l t á r s u l v a —• v á l l a l a t o t a l ap i -
t a n a . E z a t e r v n e m v a l ó s u l m e g , a r r a a „ s z i t u á t i ó r a " 
pedig , a m e l y b e n a d a r m s t a d i t a n u l s á g o k a t h a s z n o s í t h a t j a , 
m é g h a t é v i g ke l l v á r n i a . 
K ö z b e n a z igoö-os N e m z e t k ö z i K i á l l í t á s o n M i l á n ó b a n 
a r a n y é r m e t n y e r . [5] E z ü s t - , b r o n z - és ó n t á r g y a i t — leg-
a l ább i s r é s z b e n — b á t y j á v a l , M á r t o n n a l k ö z ö s e n készí -
t e t t e m é g B u d a p e s t e n , e z e k n y i l v á n ö n t ö t t d a r a b o k . 
A k i á l l í t á son v i r á g v á z á k , t á n y é r o k , í róasz t a l i - és d o h á n y -
zókész le tek s ze repe l t ek tő l e , e z e k b ő l s e m m i t s e m i s m e -
r ü n k . [6] T a l á n e n n e k a s i k e r n e k is a z e r e d m é n y e , h o g y 
e lnyer i a K e r e s k e d e l e m ü g y i Min i s z t e r 1200 k o r o n á s , 
kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t r a szóló ö s z t ö n d i j á t . E l s ő r é sz l e t é t 
1907 j a n u á r j á b a n f o l y ó s í t j á k D a r m s t a d t b a , f e b r u á r b a n 
v i szon t m á r B u d a p e s t r ő l í r . [7] É r t e s í t i b á t y j á t , ak i a k k o r 
kü l fö ldön v a n , h o g y i n t é z i a z ő ü g y e i t P e s t e n , de s z e m é -
lyesen n e m f o g n a k t a l á l k o z n i , m e r t r ö v i d e s e n i ndu l N é -
m e t o r s z á g o n á t Angl i ába . H o g y végü l is j á r t - e A n g l i á b a n 
és mikor , a z egyelőre k é t s é g e s . 1907-ben va lósz ínű , h o g y 
m é g n e m . E g y e t l e n b i z t o s a d a t e g y d e c e m b e r 3-i levél , 
m e l y b e n a M ü n c h e n b e n élő F é m e s Beck V i l m o s t é r t e s í t i k , 
4. Vázlat a Lechner-érem hátlapjához, ign 
h o g y n e m k a p h a t ö s z t ö n d í j a t az e l e f á n t c s o n t f a r a g á s 
e l s a j á t í t á s á r a , a z e r b a c h i F a c h s c h u l e f ü r E l f e n b e i n -
- s c h n i t z e r e i u n d v e r w a n d t e T e c h n i k e n l á t o g a t á s á r a , m e r t 
a m a g y a r i p a r s z e m p o n t j á b ó l ennek a t e c h n i k á n a k n i n c s 
j e l en tősége . D e a m e n n y i b e n h a j l a n d ó a z o n n a l A n g l i á b a 
m e n n i , és e g y év ig o t t t a n u l n i , a k k o r k a p h a t ö s z t ö n d í j a t . 
E z t m e g is k a p j a , de az u t a z á s t egyelőre n e m k e z d i m e g . [8] 
1908 á p r i l i s á b a n m é g b i z to s , hogy M ü n c h e n b e n v a n , 
m e r t i t t é r t e s í t i k a r ró l , h o g y angl ia i t a n u l m á n y ú t j á t 
e l h a l a s z t h a t j a . [9] Az i t t t ö l t ö t t időről B e c k Ö. F ü l ö p 
Emlékezései s z á m o l n a k be . ,, . . . m e g l á t o g a t t a m M ü n -
c h e n b e n élő öc séme t . E z a n é h á n y n a p o s m ü n c h e n i t a r -
t ó z k o d á s azza l v á l t é rdekes sé , h o g y m e g i s m e r t e m R ö m e r t . 
ö c s é m m á r e g y - k é t éve n á l a do lgozo t t , f é l i g m i n t t a n í t -
5. A Lechner-érem hátlapja, ign 
v á n y , félig m i n t segéd. R ö m e r r i t k á n k a p o t t s zob rá sz i 
f e l a d a t o t , és v á l l a l t m i n d e n f é l e i p a r m ű v é s z e t i m u n k á t is. 
I l y e n e k b e n Vil i öcsém, a k i t ű n ő f é m d o m b o r í t ó , n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n s eg í t ő j e l e t t . . . D e n e m c s a k R ö m e r , H i l d e b r a n d 
is M ü n c h e n b e n l a k o t t m á r a k k o r i b a n . Az a k a d é m i á n a 
s z o b r á s z o k a t t a n í t o t t a , e r rő l i z g a t ó a n é r d e k e s h í r e k e t 
h a l l o t t a m . E g y i k t e r m é b e n mode l l , t e h á t t e r m é s z e t u t á n 
e g y e n e s e n k ő b e f a r a g t a k a t a n í t v á n y o k . E z t l á t n i sze re t -
t e m volna , e z é r t ö c s é m m e l e g y ü t t e l l á t o g a t t u n k az a k a -
d é m i á r a . . . A m ó d s z e r a b b a n á l lo t t , h o g y l a p o s r e l i e f k é n t 
k e z d t e k a m u n k á t , e z t l a s s a n m é l y í t e t t é k , h a a k ő v a s t a g -
s á g a e n g e d t e , add ig , a m í g v é g r e a m u n k a t e l j e s p l a s z t i k a 
l e t t . E z t persze ú g y kell é r t e n i , h o g y a s z o b r á s z n a k még i s 
előre t i s z t á z n i a szükséges , relief lesz-e v a g y p l a s z t i k a , 
m e r t egy ik is, a m á s i k is k ü l ö n b ö z ő m o z d u l a t - e l k é p z e l é s t 
k í v á n . " [ 10] 
Olbr ich és a d a r m s t a d t i m ű v é s z t e l e p u t á n t e h á t a 
m á s o d i k f o n t o s h a t á s a m ü n c h e n i H i l d e b r a n d - k ö r b ő l ér i 
6. Ülő női akt madárral, ign 
F é m e s Becke t . G e o r g R o e m e r (1868—1922) e n n e k a h a t á s -
n a k e l sőso rban technikai o l d a l á t k ö z v e t í t h e t t e . F 'émes 
Beck tő l e t a n u l t a m e g a n e g a t í v b a v é s e t t é r m e k k é s z í t é s é t 
— a t í zes é v e k b ő l s z á r m a z ó m i n d e n j e l e n t ő s m u n k á j a 
i l yen t e c h n i k á v a l készü l m a j d — , az a k a d é m i á n p e d i g 
l á t h a t t a a h ü d e b r a n d i r e l i e f é r t e l m e z é s g y a k o r l a t i m e g -
v a l ó s í t á s á t . Az elméletet n e k i is, m i n t m i n d e n k o r t á r s á n a k 
H i l d e b r a n d k ö n y v e — ,,A f o r m a p r o b l é m á j a a k é p z ő -
m ű v é s z e t b e n " — t á r t a fel és t e t t e v i lágossá , d e m a g á t a 
művészi élményt H a n s v o n M a r é e s f e s t é sze t e j e l e n t e t t e . 
F é m e s Beck m i n d e n b i z o n n y a l j á r t B e r l i n b e n (erre 
céloz is egyik leve lében) [11 ], és l á t h a t t a a N a t i o n a l Ga le r ie 
k i á l l í t á s á n az t a k é t f ő m ű v e t , a m e l y s z i n t e s z i m b o l i k u s a n 
jelöl i a X I X . s z á z a d v é g é n e k k é t a l t e r n a t í v ú t j á t a s zob -
r é s z a t b a n : R o d i n : Érckorszak és H i l d e b r a n d : Fiatal férfi 
c. m ű v e i t . H a a h i l d e b r a n d i u t a t v á l a s z t o t t a , t u d a t o s a n 
t e t t e . Ö s z t ö n d í j a s é v e i t t a l á n P á r i z s b a n is t ö l t h e t t e v o l n a 
— m i n t a h o g y j á r is o t t 1908 n y a r á n —, de u t a z á s a i b ó l 
az d e r ü l ki , h o g y v é g ü l is m i n d i g M ü n c h e n m e l l e t t d ö n t , 
o d a t é r vissza. E r r e v a l a m e l y e s t m á r D a r m s t a d t is e lő-
k é s z í t e t t e , h i szen a m ű v é s z t e l e p a l a p í t ó t a g j a i k ö z ö t t k é t 
H i l d e b r a n d - k ö v e t ő is v o l t — H a b i c h és Bosse l t — , m u n -
k á i k a t o t t a l a p o s a n m e g i s m e r h e t t e . D e a d ö n t ő t a l á n m é g -
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is a z vo l t , l iogy a s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t e — R o d i n és az 
a v a n t g a r d e k ö z ö t t — é le t r e h í v o t t e g y t eó r i á t , a m e l y a 
n a t u r a l i z m u s t á r g y i a s s á g á v a l és az i m p r e s s z i o n i z m u s n a k 
a p i l l a n a t n y i t , i n s t ab i l t és v i s z o n y l a g o s a i é r t é k k é e m e l ő 
szemlé le t éve l s zemben , v i s s z a h o z t a a szerkeze tesség , az 
á l l a n d ó s á g és a t i s z t a f o r m a k l a s s z i k u s f o g a l m a i t a s zob -
r á s z a t b a n . E s e b b e n az e l m é l e t b e n a R o d i n u t á n i s z o b r á s z 
g e n e r á c i ó egy ideig f o g ó d z ó t t a l á l t . 
, ,A t e r m é s z e t t e l n e m ú g y á l l u n k s z e m b e n m i n t p i l la-
n a t - f e l v e v ő gépek , h a n e m m i n t o l y a n l ények , a k i k szer -
k e s z t i k k é p z e t e i k e t . . . " - í r j a Adolf H i l d e b r a n d és m e g 
is a d j a e n n e k a s ze rkesz t é snek a r e c e p t j é t . [12] E l m é l e t é -
n e k a l a p j a , h o g y a s z o b r á s z a t t é r p r o b l é m á j á t n e m a t e r -
m é s z e t i l á t v á n y és a s zobor , h a n e m a szobor és a n é z ő 
v i s z o n y á b ó l b o n t j a ki. E z á l t a l a t a p i n t á s i é rzék h e l y e t t a 
látás f o l y a m a t a lesz az e s z t é t i k a i v i z s g á l ó d á s t á r g y a és a 
s z o b o r k o m p o n á l á s m e g h a t á r o z ó j a . A t é r az ő é r t e l m e z é s é -
b e n e g y m á s m ö g ö t t i s í k o k b ó l é p ü l fel , a s z o b o r t e h á t a 
n é z ő h ö z legközelebbi , az első s í k b a n f e l t á r u l ó k é p z e t e t 
f o l y t a t j a a mé lység felé. E z az ő h í r e s „ r e l i e f - e lmé le t e " , 
a m e l y szer in t a s z o b r o t ú g y kel l b e l e k o m p o n á l n i a t é r b e , 
h o g y p lasz t ika i é r t é k e i t e g y e t l e n n é z e t b ő l is á t t e k i n t -
h e s s ü k . A k ö r b e j á r á s s o r á n m á r c s a k a f o r m á r ó l v a l ó 
r é s z k é p z e t e i n k összegeződnek . E z a szemlé le t a n n a k az 
a p p e r c i p i á l á s i m e c h a n i z m u s n a k felel m e g , a h o g y a t á r g y a -
k a t n é z z ü k . E b b e n az e l m é l e t b e n t e h á t v e s z e n d ő b e m e g y 
a s z o b r á s z a t n a k é v s z á z a d o k a l a t t k i k ü z d ö t t n a g y v í v m á -
n y a . vagy is h o g y t e l j e s e n b i r t o k b a vesz i és u r a l n i k é p e s 
a t e r e t . H i l d e b r a n d t e r m é s z e t e s e n e l i smer i a k ö r b e j á r h a t ó 
s z o b o r l é t é t , de t a g a d j a a s z o b r á s z a t öná l ló t é r s z e r v e z ő 
képes ségé t . E z ped ig n a g y o n is m e g f e l e l t a s z á z a d f o r d u l ó 
ö s s z m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i n e k , a m e l y b e n m i n d e n rész le t a 
„ n a g y e g y s é g " a l á r e n d e l t j e . 
H i l d e b r a n d a v i s z o n y l a g o s s á g u r a l m a u t á n t e h á t v i sz -
s z a h o z z a a normativ s z o b r á s z a t e g y f a j t á j á t , de e z t m á r 
c s a k a lehe tőségek l e szűk í t é séve l t u d j a e lképze ln i . E z a 
f a j t a n o r m a r e n d u g y a n ú g y a t ö r e d é k e s s é g b e i s m e r é s e , 
m i n t Cézanne fes tésze te . Á h i l d e b r a n d i e lmé le t a n n a k a 
k l a s sz ikus e s z m é n y n e k az egy ik késő i f á z i s á t s z e m l é l t e t i 
a m e l y b e n a s z o b r á s z a t k i zá ró l agos t á r g y a az e m b e r i a l a k , 
és a b e n n e m e g t e s t e s ü l ő szépség és töké le te s ség . 
B á r az. á l t a l a k i e m e l t f o g a l m a k — e l s ő s o r b a n a szer-
keze tesség és a t i s z t a k o n t ú r , m i n t a s a j á t o s a n m ű v é s z i 
f o r m a i m i n ő s é g a l a p j a i — b e é p ü l t e k a m o d e r n m ű v é s z e t 
f o g a l m i e s z k ö z t á r á b a , a 20. s zázad i s z o b r á s z a t t ö r t é n e t e 
m á s i r á n y t v e t t . Az e l v o n t f o g a l o m k é n t é r t e l m e z e t t t é r 
k u t a t á s á n a k h a t a l m a s e lő r e tö ré sé t h o z t a , t á r g y a p e d i g 
v é g t e l e n n é t á g u l t . 
A f e s tő H a n s v o n Marées , a vele szoros b a r á t s á g b a n 
élő s zob rász , H i l d e b r a n d és a m ű v é s z e t t e o r e t i k u s C o n r a d 
F i ed l e r e g y ide ig r e n d k í v ü l n a g y h a t á s s a l v o l t a k a s z á z a d -
fo rdu ló m ű v é s z e i r e . í r á s a i k a t , l eve lezésüke t és a M a r é e s -
t a n í t v á n y o k v i s szaemlékezése i t s z in te m i n d e n m ű v é s z 
o l v a s t a a s z á z a d e l ő n . T é r b e n és s z á n d é k b a n o l y a n e l t é r ő 
a l k o t ó k k a p c s o l ó d t a k h o z z á j u k , m i n t a z olasz s z o b r á s z 
A r t u r o M a r t i n i , v a g y az orosz f e s tő P e t r o v - V o d k i n , de 
igen n a g y b e f o l y á s s a l v o l t a k a m a g y a r P o p p e r L e ó és a 
f i a t a l L u k á c s G y ö r g y e s z t é t i k a i n é z e t e i n e k k i a l a k u l á s á r a 
is. A h i l d e b r a n d i e l m é l e t r e a z o n b a n m e r ő b e n e l t é r ő szob-
r á s z - é l e t m ű v e k é p ü l t e k , m e l y e k e t csak a s z o b o r f o g a l m á -
n a k a z o n o s f e l fogása k ö t össze, és a m e l y e k g y a k r a n 
n a g y o n t á v o l á l l n a k a t e o r e t i k u s n a g y m e s t e r m u n k á i n a k 
h ű v ö s és v é r t e l e n p rec i z i t á sá tó l . 
A t e ó r i á t é l e t t e l m e g t ö l t e n i — ez v o l t a H i l d e b r a n d -
k ö v e t ő k f e l a d a t a , és e h h e z F é m e s B e c k e t H a n s v o n Marées 
s e g í t e t t e h o z z á . I I a F é m e s Beck H i l d e b r a n d k ö n y v é b ő l és 
t a n í t v á n y a i n a k p é l d á j á b ó l e l s a j á t í t o t t a is a s z o b o r k o m -
p o n á l á s - és kész í t é s e l m é l e t é t és g y a k o r l a t á t , a l é n y e g e t , 
a z t h o g y s z o b r a i b a n n e m egy e s z m é n y t , h a n e m e g y 
attitűdöt a k a r k i fe jezn i , a z t Marées - tő l t a n u l t a . 
T a l á n 1908 ápr i l i s és j ú n i u s a k ö z ö t t j á r h a t o t t L o n d o n -
b a n . J ú n i u s k ö z e p é n m á r P á r i z s b a n v a n , i t t k a p j a m e g az 
e n g e d é l y t , h o g y ang l i a i t a n u l m á n y ú t j á t m e g s z a k í t s a 
és v i s s z a t é r h e s s e n N é m e t o r s z á g b a , a h o v á ö s z t ö n d í j á t 
f o lyós í t an i f o g j á k . 13] P á r i z s i é lménye i rő l n i n c s e n e k a d a -
t o k , csak az 1913-ban A r c h i p e n k ó r ó l í r t c i k k é n e k b e f e j e z é -
séből é r e z h e t ü n k m e g v a l a m i t még i s P á r i z s i r á n t i n o s z t a l -
g i á j ábó l . 
8. Térdelő nő lepellel, IQ12 ( ?) 
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1908 a u g u s z t u s á b a n v á r a t l a n u l m e g h a l Olbricl i . 
F é m e s B e c k m e g e m l é k e z é s t ír ró la a N y u g a t b a , a c ikk 
végleges v á l t o z a t á t o k t ó b e r végén k ü l d i el O s v á t n a k 
M ü n c h e n b ő l . [14] M ü n c h e n t ez év d e c e m b e r é t ő l H a n s v o n 
M a r é e s h a g y a t é k i k i á l l í t á s a t a r t j a l á z b a n . A z a d d i g s z in t e 
i s m e r e t l e n Marées „ E g y s z e r r e a n é m e t e k n a g y f e s t ő j é v é 
l e t t , a m ú z e u m o k o s z t o z k o d t a k m ű v e i n . " — í r j a Beck Ö. 
F ü l ö p , a k i s z in t én r e v e l á c i ó k é n t f o g a d j a a k iá l l í t á s t . 15] 
F é m e s B e c k m é g M ü n c h e n b e n m e g í r j a a N y u g a t s z á m á r a 
Marées - ró l szóló e l r a g a d t a t o t t m é l t a t á s á t , a m e l y e t ké sőbb , 
m á r F e s t e n á tdo lgoz és b ő v í t , de a c i k k v é g ü l is n e m jele-
n i k meg . A z O s v á t E r n ő h a g y a t é k á b a n f e n n m a r a d t kéz -
i r a t r e n d k í v ü l é rdekes , n e m c s a k M a r é e s f o g a d t a t á s a , h a -
n e m F é m e s Beck m ű v é s z e t - e s z m é n y e s z e m p o n t j á b ó l 
Ö s z t ö n d í j á n a k u t o l s ó rész le té t 1909 j a n u á r j á b a n fo lyó-
s í t j á k , és b á r engedé lyez ik , hogy az é v végé ig M ü n c h e n -
Íren m a r a d h a s s o n , [17] j a n u á r 31-én h i r t e l e n h a z a j ö n . 18] 
Az o k á t t í z évvel k é s ő b b E l ek A r t ú r v i l á g o s a n m e g í r j a : 
F é m e s B e c k ös szevesze t t Roemer re l , m e r t megelégel te , 
h o g y c s a k „ d o l g o z t a t t a " őt , h o g y a s a j á t t e r v e i n e k a 
k i v i t e l é t b í z t a rá, a h e l y e t t , hogy öná l ló a l k o t á s r a b i z t a t t a 
vo lna . [19] 
A m e s t e r s é g t a n u l ó é v e i u t á n t e h á t r 905 s z e p t e m b e r é -
tő l 1909 f e b r u á r j á i g t a r t o t t a k a m ű v é s z i f e lkészü lé s évei . 
M i l y e n n e k l á t t á k b a r á t a i a h a z a t é r ő F é m e s Becke t ? 
„ A k i a b b a n az i d ő b e n t a l á l k o z o t t ve le , s o h a el n e m f o g j a 
f e l e j t e n i r a g y o g ó e p h e b o s k képé t . L e h e t e t l e n a n n a k el-
f e l e j t e n i e a z o n a fél ig g y e r m e k m o s o l y ú a r c o n a cse lekvés 
a k a r a t á n a k , a k ih ívó e n e r g i á n a k , az ö n b i z a l o m n a k , a leg-
m a g a s a b b r e n d ű célok f e l é t ö r e k v é s n e k k i f e j e z é s é t . Egész 
l é n y e s u g á r z o t t az i f j ú i é le tenerg iá tó l , m e l e g b a r n a szemé-
b e n a h a r c i v á g y t ü z e v i l l ogo t t . L e l k e t ü d í t ő vo l t a beszé-
d é t h a l l g a t n i . Mikor t e rve i rő l b e s z é l t é s az anyag ró l , 
me l lye l do lgozn i készü l : b ronzró l , m á r v á n y r ó l . " — emlé-
k e z i k E l e k A r t ú r . [20] 
H a z a t é r é s e u t á n e l ső ú t j a a M I É N K é p p e n m e g n y í l ó 
m á s o d i k k i á l l í t á s á r a v e z e t . A t á r l a t o n R i p p l - R ó n a i , 
V a s z a r y , G u l á c s y m e l l e t t o t t v a n n a k a n e ó s o k , a röv idesen 
m e g a l a k u l ó N y o l c a k k ö z ü l Czigány, M á r f f y , O r b á n , Pór , 
T i h a n y i . A t á r l a t t e t s z i k nek i , b á r b á t y j á h o z í r t l eve lében 
c s a k a s z o b r o k r ó l és é r m e k r ő l t u d ó s í t . [21] P l a k e t t e k k e l 
vesz r é s z t a M ű c s a r n o k l akbe rendezés i k i á l l í t á s á n 1909-
b e n , a m a g y a r á l l a m n é g y t á r g y a t k ü l d t ő l e a velencei 
i p a r m ű v é s z e t i k iá l l í t á s ra , m ű t e r m e t k e r e s , e rdé ly i u t a -
zá s t t e r v e z és m e g b í z á s r a p l a k e t t e k e t k é s z í t . E z e k közü l 
b i z t o s a n c s a k a G e r b e a u d E m i l e m l é k p l a k e t t a z o n o s í t h a t ó , 
m e l y e t a c u k r á s z d a fe lszolgálónői r e n d e l t e k m e g tőle.1 22] 
1910 m á r c i u s á b a n B é c s b e n m e g n é z i M e s t r o v i c kiáll í-
t á s á t és b e s z á m o l ró la a N y u g a t b a n . K é t k e d é s n é l k ü l 
i s m e r i fe l b e n n e a t e h e t s é g e t . Mes t rov ic c s a k m á s f é l évve l 
i d ő s e b b n á l a , és első ö n á l l ó t á r l a t á n h e t v e n s z o b r o t m u t a t 
be, - k ö z t ü k a koszovó i c ik lus k a r i a t i d á i t — n a g y r é szük 
ké t sze re s , h á r o m s z o r o s , s ő t v a n k ö z t ü k ö t s zö rös é le t -
n a g y s á g ú is. E l k é p z e l h e t ü n k - e n a g y o b b e l l e n t é t e t , m i n t 
az ö t v ö s t á r g y a k a t és t e n y é r n y i é r m e k e t k é s z í t ő F é m e s 
Beck és a k o l o s s z u s o k a t m i n t á z ó M e s t r o v i c ? Mégis, r e n d -
k ívü l i be leé lőképességge l é rz i meg M e s t r o v i c m ű v é s z e t é -
n e k l é n y e g é t és l á t j a m e g — - má ig é r v é n y e s e n - e ko r sza -
k á n a k f ő m ű v e i t (Az emlékezés, Az ártatlan).[23] E)z é v 
t a v a s z á n k é t p l a k e t t e t á l l í t k i a M ű c s a r n o k b a n , s z e p t e m -
b e r b e n és n o v e m b e r b e n p e d i g szerepel a M ű v é s z h á z kiáll í-
t á s a i n . E t t ő l kezdve f o l y a m a t o s a n és t e v é k e n y e n o t t v a u 
a m ű v é s z e t i é le t é l v o n a l á b a n . 
F é m e s B e c k a m o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k 
f o r d u l ó p o n t j á n t é r h a z a és kezdi el m ű v é s z p á l y á j á t . 
1909 a N y o l c a k (Keresők) m e g a l a k u l á s á n a k és első ki-
á l l í t á s á n a k ide je . 1910 j a n u á r j á b a n h a n g z i k el a p r o g r a m -
j u k a t összefogla ló k é t h í r e s e lőadás a Ga l i l e i -körben , 
a m e l y n y i l v á n v a l ó v á t esz i , h o g y a m a g y a r f e s t é s z e t a l ap -
v e t ő e n s zenzuá l i s je l legű, n a t u r a l i s t a - i m p r e s s z i o n i s t a fő 
v o n a l á t ó l e l t é rő , ú j s ze l l emű , i n t e l l e k t u á l i s m ű v é s z e t 
j e l e n t k e z e t t . „ A m ű v é s z n e m lehet a t e r m é s z e t t ü k r e ; 
h a n e m igenis , a m i l y e n m é r t é k b e n t u d o t t a t e r m é s z e t b ő l 
ú j é r t é k e k e t hozni , ez igen i s t ü k r e az ő i n t e l l e k t u s á n a k . " 
m o n d j a K e r n s t o k K á r o l y . [24] A m a g y a r m ű v é s z e t n e k 
ez a r a d i k á l i s f o r d u l a t a e g y b e e s e t t F é m e s B e c k t ö r e k v é -
seivel . A H i l d e b r a n d — M a r é e s - i e lvek u g y a n ú g y a f u t ó -
lagossal s z e m b e n i á l l a n d ó s á g és t i s z t a f o r m a fe lé v e z e t t é k 
ő t , m i n t a P á r i z s b ó l h a z a t é r ő N y o l c a k a t C é z a n n e f e s t é -
sze te . T á j é k o z ó d á s i i r á n y a is azonos , e l j á r a p o l g á r i r a d i -
ká l i s é r t e l m i s é g köre ibe , j ó b a r á t s á g b a k e r ü l a N y u g a t 
í ró iva l — k ü l ö n ö s e n K a f f k a M a r g i t t a l és T e r s á n s z k y 
Józs i J e n ő v e l — és a k o r h a l a d ó s ze l l emű k r i t i k u s a i v a l : 
Bö lön i G y ö r g g y e l , F e l e k y Gézáva l , K e n c z l e r H u g ó v a l . 
A N y o l c a k t a g j a i k ö z ü l fő leg T i h a n y i L a j o s s a l és P ó r 
B e r t a l a n n a l v a n szo ros b a r á t s á g b a n . 1911- tő l 1914-ig a 
N y o l c a k m i n d e n közös m e g m o z d u l á s á b a n r é s z t vesz, 
a k k o r is, a m i k o r a c s o p o r t m á r c sak t ö r e d é k c s e n m a r a d t 
e g y ü t t , í gy pl . a köln i , ill. a bécs i B R Ü K O sza lonbe l i 
k i á l l í t á son . B á r m ű v é s z e t i n é z e t e i és a l k o t ó i s z á n d é k a i 
n y u g a t - e u r ó p a i ú t j á n a l a k u l t a k ki, művésszé a h a z a i l é g k ö r 
f o r m á l t a : az a r o b b a n ó , m e g ú j u l á s r a kész , pezsgő sze l l emi 
élet , a m e l y a s z á z a d első é v t i z e d é n e k f o r d u l ó j á t j e l l emez te , 
és az ú j f o l y ó i r a t o k k a l , ú j k iá l l í tóhe ly i ségekke l a széles k ö r ű 
t á j é k o z ó d á s l e h e t ő s é g e i t is m e g t e r e m t e t t e . B a r á t a i b a n 
p e d i g r á t a l á l t a z o k r a a sze l lemi t á r s a k r a , a k i k k e l kö lcsö-
n ö s e n i n s p i r á l ó h a t á s s a l v o l t a k e g y m á s r a . 
1911 f e b r u á r j á b a n P ó r B e r t a l a n k i á l l í t á s á r ó l ír c i k k e t 
a N y u g a t b a . [25] E z t k ö v e t i a P e s t i N a p l ó k ö r k é r d é s é r e 
a d o t t v á l a s z a ( „A m ű v é s z e k és T i s za I s t v á n " ) , [26] m a j d 
m e g h í v o t t k é n t r é s z t vesz a N y o l c a k k i á l l í t á s á n a N e m z e t i 
S z a l o n b a n áp r i l i s 29 és m á j u s 29 k ö z ö t t . 
„ E l s z a k a d t a k a rég i k ö t e l é k e k , e l a k a d t a h a g y o m á n y -
n a k h a j d a n n y u g a l m a s á r j a . M a g á r a u t a l t a n , c s a k s a j á t 
e r e j é r e t á m a s z k o d v a ke l l k ü z d e l m é t m e g v í v n i a m i n d e n 
becsü l e t e s m ű v é s z n e k . . . " — f o g a l m a z z a m e g a k a t a l ó g u s 
e l ő s z a v á b a n F e l e k y G é z a a h u s z a d i k s z á z a d i m ű v é s z e t 
a l a p k é r d é s é t . K i e m e l i K e r n s t o k , Pór , B e r é n y és M á r f f y 
n a g y m é r e t ű a k t o s kompoz íc ió i t , a m e l y e k „ t ö m e g v o l t u k -
b a n t ö r e k e d n e k m i n d e n t á b r á z o l n i és e g y m á s r a v o n a t k o z -
t a t n i . " [27] A k o r s z a k m a g y a r f e s t é s z e t é n e k n a g y s z a b á s ú 
s t í lusk í sé r l e t e a N y o l c a k n a g y m é r e t ű k o m p o z í c i ó i b a n 
ö l t ö t t t e s t e t . ( K e r n s t o k , P ó r és M á r f f y k é s ő b b é p ü l e t e k e n 
is k i v i t e l e z t é k e g y v a g y t ö b b m u n k á j u k a t , B e r é n y és 
O r b á n m ű v e i t á b l a k é p e k m a r a d t a k . ) P r ó b á l k o z á s u k rész-
b e n a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t k o m p o z i c i o n á l i s és f o r m a -
t ö r v é n y e i n , r é s z b e n a Cézanne- i -Marées- i t a n u l s á g o k és 
az e x p r e s s z i o n i z m u s h a t á s á n a k ö t v ö z é s é n a l a p u l t . A v á l -
l a lkozás t ö r edékes sége , a z egyes k é p e k n a g y i g é n y ű , de 
t ö b b é - k e v é s b é m e g o l d a t l a n v o l t a is jó l m u t a t j a , h o g y a 
k l a s sz ikus é r t e l e m b e n v e t t „ n a g y k o m p o z í c i ó " s z á m á r a a 
20. s z á z a d b a n m á r m e n n y i r e n i n c s m e g az e szme i fede-
ze t . H i á n y z i k az az egységes v i l ágkép , a m e l y a „ h i e r a r c h i -
k u s " k o m p o z í c i ó h i t e i é t m e g a d n á , e z é r t a k é p s z e r k e s z t é s 
u g y a n ú g y az e g y m á s m e l l e t t i s é g e u a lapu l , m i n t a c s e n d -
é le t eken . Mégis, a t í ze s é v e k e l e j ének r a d i k á l i s m a g y a r 
f e s tő i m e g k í s é r e l t é k , h o g y a h a r m ó n i á t és a b i z t o n s á g o t n e 
c sak a c s e n d é l e t e k m i n d e n n a p i m i k r o v i l á g á b a n , h a n e m 
az e m b e r és az u n i v e r z u m k a p c s o l a t á b a n is m e g t e r e m t s é k , 
és b e l e v e t í t s é k h i t ü k e t e z e k b e a va lóságos é le t fö lé e m e l t 
„ e s z m é n y i " k p m p o z í c i ó k b a . E z t m u t a t j á k a k o r s z a k p r ó -
f é t a - k é p e i és Á r k á d i a - k o m p o z í c i ó i , a m e l y e k ideá l i s v i l á g a 
a m a g y a r f e s t ő k m ű v e i b e n e k k o r m é g n e m n o s z t a l g i k u s . 
H i s z n e k a b b a n , h o g y — b á r k o r t ó l és h e l y t ő l el v o n a t k o z -
t a t o t t a n — d e l é t e z h e t m é g az e m b e r , a t e r m é s z e t és a 
t á r s a d a l o m h a r m ó n i á j a . T a l á n é p p e n ez a b e n e m t e l j e se -
d e t t , de m é g i s a n n y i r a i g é n y e l t és e l k e r ü l h e t e t l e n k í sé r l e t 
a m a g y a r f e s t é s z e t l e g f o n t o s a b b h o z z á j á r u l á s a a k o r s z a k 
e g y e t e m e s m ű v é s z e t i p r o b l é m á i h o z . 
A f e s t ő k i m p o n á l ó a n y a g á h o z k é p e s t a k i á l l í t á s r a 
m e g h í v o t t s z o b r á s z o k (Vedres M á r k és F é m e s Beck) és a 
h í m z é s e k e t b e m u t a t ó L e s z n a i A n n a l é n y e g e s e n k e v e s e b b 
m ű v e l s ze repe lnek . F é m e s Beck p o r t r é k a t - k ö z t ü k a T e r -
s á n s z k y - f e j e t — és t i z e n e g y é r m e t ál l í t ki. E z e k k ö z ü l h a t 
a h h o z a s o r o z a t h o z t a r t o z i k , a m e l y b e n a t é r d e l ő , ü lő , 
l eha j ló , lépő, t á n c o l ó n ő a l a k o k m o z d u l a t a i t v a r i á l j a . 
A k r i t i k a m á r a M ű v é s z h á z - b e l i j e l e n t k e z é s é r e is f e l f igye l t , 
m o s t p e d i g h á r o m öná l ló c ikk is m é l t a t j a . A z A u r ó r á b a n 
Bölöni , [28] a N y u g a t b a n Fe l eky , [29] A H á z c í m ű fo lyó -
i r a t b a n K e n c z l e r ír r ó l a r 3 o ] és összesen t i z e n ö t (!) r e p r o -
d u k c i ó t k ö z ö l n e k tő le . Fő l eg é r m e i t d icsér ik , p o r t r é i o ly 
s z o k a t l a n o k , h o g y v a g y n e m t u d n a k m i t k e z d e n i v e l ü k , 
v a g y s a b l o n o s s z a v a k k a l í r n a k ró luk . M a g y a r o r s z á g o n a 
s z o b r á s z a t t a l k a p c s o l a t o s k é p z ő m ű v é s z e t i k u l t ú r a a n n y i r a 
a k e z d e t e k n é l t a r t m é g , h o g y s e m e s z t é t i k a i v i s z o n y í t á s i 
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alap , s e m he lyesen é r t é k e l ő f o g a l m a k , s ő t megfe le lő szó-
k incs s incs az e lemzésre . A m a g y a r m ű k r i t i k á b a n e k k o r 
Roclin é s M e u n i e r j e l e n t e t t e az e s z m é n y t , t e h á t az i r o d a l m i 
k a t e g ó r i á k k a l is m e g k ö z e l í t ő s zob rá sza t . ( P o p p e r L e ó ú j 
sze l lemű, Mail lol m ű v é s z e t é n a l apu ló s z o b r á s z a t - e l e m z é s e 
n e m v á l t köz i smer t t é . [31] J R o d i n n e k a z o n b a n cseké ly 
h a t á s a v o l t ná lunk , az ú j m a g y a r s z o b r á s z a t m e s t e r e i m á r 
az ő t f e l v á l t ó generác ió t a g j a i . M u n k á i k a r o d i n i s zob-
rásza té r te l inezésse l n e m k ö z e l í t h e t ő k m e g . F é m e s B e c k 
m ű v e i t a Nyo lcak f e s t m é n y e i h e z m é r i k , m é l t á n y o l j á k 
f o r m a t i s z t a s á g á t és t e c h n i k a i t u d á s á t , a c i k k e k e g y b e -
h a n g z ó a n dicsércek. „ F é m e s Beck m u n k á i b e j e l e n t i k , 
h o g y a m a g y a r f e s t é s z e t f o r r o n g á s a i n a k a s z o b r á s z o k 
k ö z ö t t is m e g j ö t t a v i s s z h a n g j a . " — í r j a Bölön i . [32] 
A s ike r rő l F é m e s B e c k ö r ö m m e l t u d ó s í t j a az a k k o r 
N a g y b á n y á n élő T e r s á n y s z k y t : „ A k i á l l í t á s m i k , m i n t 
b i z o n y á r a ha l l o t t ad , s z é p s iker re l j á r t , é n is e l a d t a m n é -
h á n y p l a k e t t e t , sőt a t e k é p m á s o d b ó l is e g y e t 100 k o r o -
n á é r t . . . A f iúk is s o k a t a d t a k el. T i h a n y i is j u t o t t p á r 
k o r o n á h o z . . ."[33] A l e g n a g y o b b s ike r a z o n b a n S c h i f f e r 
Miksa megb ízá sa , a m e l y b e n s z o b r o k a t , m á r v á n y d o m b o r -
m ű v e k e t és egy t r ébe l t v i r á g t a r t ó t r e n d e l t ő l e épü lő v i l l á j a 
s z á m á r a . [34 A vi l lá t , t e l j e s b e r e n d e z é s é v e l e g y ü t t V á g ó 
József t e rvez i , és F é m e s B e c k éle te f ő m ű v e i t a l k o t j a m e g 
a ha l l s z o b r á s z a t i d í s z í t é s é b e n . A m u n k á n a k 1912. m á j u s 
i - r e ke l l e lkészülnie, és m i n d e n b i z o n n y a l a z é r t e k a p o t t 
6000 k o r o n á b ó l fedez i o l a szor szág i u t a z á s á t 1912 n y a r á n . 
F g y T e r s á n s z k y n a k í r t l a p sze r in t Ve lence , P a d o v a , 
Bo logna , F i r e n z e , R ó m a , N á p o l y , P o m p e j i v o l t a k ú t j á n a k 
f ő b b á l lomása i . [35] A Sch i f fe r -v i l l á t o k t ó b e r 7-én a v a t j á k , 
e z ú t t a l L e n g y e l Géza , [36] F l e k A r t ú r [ 3 7 ] és B á l i n t A l a -
d á r [38] ír l e lkes c ikke t , a z u t ó b b i k e t t ő k i f e j e z e t t e n 
F é m e s B e c k e t m é l t a t j a . O k t ó b e r k ö z e p é n ú j a b b levé l 
m e g y T e r s á n s z k y n a k : , J ö v ő h ó n a p k ö z e p é n i s m é t kiá l l í -
t á s u n k lesz, e z ú t t a l k e v e s e b b e n á l l í t u n k ki , még i s igen 
é r d e k e s n e k ígé rkez ik . S z e r e t n é m , h a e l j ö n n é l és f e l o l v a s n á l 
v a l a m i n a g y o n s z é p e t n á l u n k . N e m v o l n a k e d v e d ? H a 
igen, ú g y í r j , h o g y r é sz l e t ekbe b o c s á j t k o z h a s s a m v e l e d 
• • • " [ 3 9 ] 
A N y o l c a k h a r m a d i k k iá l l í t á sa 1912. n o v e m b e r 15-en 
n y í l i k m e g a N e m z e t i S z a l o n b a n , n é g y f e s t ő (Berény , 
O r b á n , Pór , T i h a n y i ) és egy szobrász , F é m e s Beck részvé-
te léve l . A Schif f e r -v i l la k ú t s z o b r a i t , a m á r v á n y m e d e n c e 
d o m b o r m ű v e i n e k v á z l a t a i t , e g y p o r t r é t , a Madaras nő 
c í m ű k i s p l a s z t i k á t , é r m e k e t és r a j z o k a t á l l í t ki. „ N a g y -
v o n a l ú s á g és p rec iőz f o r m a k e r e s é s , v a l a m i s z o k a t l a n u l 
ke l l emes s a m e l l e t t első p i l l a n a t r a m e g g y ő z ő a r t i s z t i k u m -
m á e g y e s ü l n e k F é m e s Beck V i l m o s a l a k j a i n . . . E g y ál ló 
n ő i a k t o n (bronz) e g y i p t o m i a s m e r e v s é g e t érezni , a m i 
s z i n t é n t u d a t o s m ű v é s z i s z á m í t á s r a v e z e t h e t ő v i s sza . 
F é m e s Beck f o r m á i t m i n d e n ü t t k ü l ö n ö s g o n d o z o t t s á g 
je l lemzi . A k o n t e m p l a t i v é r t éke l é s k e l l e m e s érzése s u g á r -
z ik be lő lük , b i z o n y o s n a i v m o n u m e n t a l i z m u s s a l p á r o s a n . 
E z u t ó b b i t u l a j d o n s á g m o z d u l a t o k b a n g a z d a g a b b a l a k -
j a i n a k a d k ü l ö n ö s é rdekessége t . E z k e l t i a z t a jó leső 
szenzác ió t , a m i t é r d e k e s e l l e n t é t e k s ze rencsés e g y e n s ú l y o -
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z á s a k o r m i n d i g e g y f o r m a i n t e n z i t á s s a l é r z ü n k . " [40] 
F e l v i n c z i T a k á c s Z o l t á n j e l l emzése t a l á n a l e g t a l á l ó b b 
a k o r t á r s a k í r á sa i közü l , d e az is k é t s é g t e l e n , h o g y s z e m -
b e n az előző t á r l a t t a l , ezen a k i á l l í t á s o n m á r é r e t t és e g y -
séges a n y a g o t m u t a t be . 
A N y o l c a k b a r á t i és e s z m e i k ö z ö s s é g é n k í v ü l F é m e s 
B e c k egy i n t é z m é n y k ö r é h e z is t a r t o z i k , a M ű v é s z h á z é -
l ioz. A k e t t ő m á r c s a k jel lege m i a t t s e m h a s o n l í t h a t ó össze, 
h i s zen a M ű v é s z h á z t ö b b m i n t k é t e z e r t a g o t t ö m ö r í t ő , 
( ebbő l v a l a m i v e l t ö b b m i n t h á r o m s z á z a művész ) , k iá l l í -
t á s r e n d e z ő , e l ő a d á s o k a t szervező , k ü l ö n f é l e k i a d v á n y o k a t 
m e g j e l e n í t ő , d í j a k a t o s z t ó s ze rveze t , e g y o l y a n i n t é z m é -
n y e s kere t , a m e l y b e n a t í zes é v e k e l e j é n e k j e l en tő s m ű -
v é s z e t i e s eménye i t ö r t é n n e k . V e z e t ő j e R ó z s a Miklós , j ó 
s z e r v e z ő és ü g y e s m e n e d z s e r , k e z d e t b e n fő leg c s o p o r t o s 
k i á l l í t á s o k a t r e n d e z , m a j d e g y é n i e k e t , és k i e m e l k e d ő e n 
j e l e n t ő s kü l fö ld i b e m u t a t ó k a t . A z i n t é z m é n y sokfé le és 
n a g y o n vegyes t ö r e k v é s t fog össze, je l legéből a d ó d ó a n 
t ek in t é ly t i s z t e lő , d e h e l y e t a d az i n d u l ó f i a t a l o k n a k — 
1910-ben m á r E g r y , K m e t t y , S c h ö n b e r g e r , M e d g y e s s y , 
F é m e s Beck, N e m e s L a m p é r t l i á l l í t k i —, és e l ő a d á s o k a t 
t a r t A l e x a n d e r B e r n á t , B a l á z s Béla , B a r t ó k Bé l a , 
K e n c z l e r H u g ó is. F é m e s Beck r e n d s z e r e s k i á l l í t ó j a a 
M ű v é s z h á z n a k , s ő t z s ű r i t a g is. T a l á n e z é r t n e m vesz r é s z t 
a z 1913. j a n u á r i n a g y p a l o t a a v a t ó k i á l l í t á son s em, a h o l 
p e d i g m i n d e n edd ig ine l j e l e n t ő s e b b s z o b r á s z a t i a n y a g 
g y ű l t össze. T ö b b s z o b o r r a l s z e r e p e l t Medgyes sy ( k ö z t ü k a 
Táncolók és a Gondolkodó e g y i k v á l t o z a t a ) , Vedres (Fiatal 
lány tükörrel, Fürdés után) és a n a g y o n t ehe t s éges K ö r -
m e n d i - K r i m J e n ő , ak i e g y é r t e l m ű e n a M ű v é s z h á z f a v o -
r i t j a . F é m e s Beck r é sz t vesz v i s z o n t a N e m z e t k ö z i 
P o s z t i m p r e s s z i o n i s t a K i á l l í t á s o n A r c h i p e n k o és E p s t e i n 
t á r s a s á g á b a n , m a g y a r s z o b r á s z k é n t r a j t a k í v ü l csak V e d -
r e s M á r k szerepel . A N y o l c a k f e s t ő i — P ó r k i v é t e l é v e l — 
m i n d o t t v a n n a k . A k ü l f ö l d i a n y a g b a n 19 D e l a u n a y , 10 
K a n d i n s z k i j , 7 F r a n z Marc , 3 P i c a s s o szerepel , e z e n k í v ü l 
12. Virágtartó medence az egykori Schiffer-villa (ma Hun-
garofruct székház) halljában, 1912 
13. Nő madárral, 1912 
Gkizes , G o n c s a r o v a , Meckel , J a v l e n s z k i j , Ma t i s se , Pech -
s te in k é p e i és 34 d a r a b b a l vesz rész t a P á r i z s b a n élő 
R é t h A l f r é d . I l y e n n a g y s z a b á s ú k o r t á r s m ű v é s z e t i kiáll í-
t á s r a — m a g y a r o k és k ü l f ö l d i e k e g y ü t t e s r é szvé t e l éve l 
— a z ó t a s e m k e r ü l t sor B u d a p e s t e n . P e i n e s B e c k i t t l á t j a 
A r c h i p e n k o s z o b r a i t és r ó l a í r j a u to l só c i k k é t a N y u g a t -
ba . [41] 1913 őszén d í j a t n y e r a M ű v é s z h á z z s ű r i m e n t e s 
k i á l l í t á sán , e lőször vesz t ő l e s z o b r o t az á l l a m , ö s z t ö n d í j 
k é r e l m é t a z o n b a n e l u t a s í t j á k . [42] S z i n t é n 1 9 1 3 - b a n sze-
repel a M ű v é s z h á z b a n Prémes Beck V i l m o s n é , F r i d r i k 
Már i a s z o b r á s z - és i p a r m ű v é s z , aki t e x t i l e k e t , h í m z e t t 
p á r n á k a t , f ü g g ö n y ö k e t m u t a t be . [43] 
A bécs i K i i n s t l e r h a u s k i á l l í t á s á n a k v i s z o n z á s a k é n t 
1914-ben m a g y a r k i á l l í t á s t k ü l d Bécsbe a M ű v é s z h á z . 
A m i k o r a z s ű r i k i h a g y j a B e r é n y és T i h a n y i m u n k á i t Fé -
m e s Beck és P ó r is v i s s z a v o n j á k a m a g u k é i t . N é g y e n k ü -
lön k i á l l í t á s t r e n d e z n e k a Brück- fé le K r r n s t s a l o n b a n 
(BRI "KG) Bécsben . E z az u t o l s ó közös sze rep lé se a N y o l c -
ak t a g j a i v a l . [44] 
Va lósz ínű , h o g y a M ű v é s z h á z r é v é n k e r ü l s zo ros k a p -
c s o l a t b a a k o r s z a k j e l e n t ő s épí tészeivel . V á g ó Józse f f e l 
va ló e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t ö b b b i z o n y í t é k a is v a n , L a j t a 
Béla s z o b á j á n a k m e n n y e z e t é r e ped ig d o m b o r m ű v e t t e r -
vez. A m i k o r 1913 j ú l i u s á b a n a n é m e t és a z o s z t r á k W e r k -
b u n d m i n t á j á r a m e g a l a k u l B u d a p e s t e n a „ M a g y a r M ű -
vészi M u n k a " t á r s a s á g az ép í t é szek — k ö z t ü k L e c h n e r 
Ödön , K o z m a La jos , V á g ó Józse f , M á l n a i Bé l a . J á n s z k y 
Béla, L a j t a Bé la — m e l l e t t egye t l en k é p z ő m ű v é s z k é n t 
F é m e s B e c k Vi lmos szerepe l a z a l ap i t ó t a g o k k ö z ö t t . 45] 
N e m c s a k te l ie t séges , h a n e m h a t á r o z o t t és c é l t u d a t o s is, 
m ű v é s z e t é t a p rogressz ív ép í t é s zekhez kö t i , és n e m a köz-
t é r i s z o b o r p á l y á z a t o k k a l p r ó b á l k o z i k . í g y e l k e r ü l i a z o k a t 
a n e h é z s é g e k e t , a m e l y e k e t a k o r s z a k m i n d e n s z o b r á s z a 
m e g s z e n v e d . A z o n kevesek k ö z é t a r t o z i k , a k i k e t n e m é r i n t 
m e g a h i s t o r i z á l á s n a k a k o r s z a k b a n oly á l t a l á n o s t e n d e n -
c iá ja . N e m c s a k azé r t , m e r t n e m vesz r é s z t a z e m l é k m ű -
p á l y á z a t o k o n , h a n e m főleg a z é r t , m e r t a t ö r t é n e l e m és a 
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j e l e n n e k a m ú l t h o z va ló v i s z o n y a s e m m i l y e n é r t e l e m b e n 
s e m t é m á j a m ű v é s z e t é n e k . S z o b r a i az e m b e r i l é tezés 
k i fe jező i , és o l y a n é rze lmeké i , m e l y e k e t a t e s t s z e r k e z e t , 
a f o r m á k és m o z d u l a t o k h o r d o z n a k . M ű v é s z e t e f ő t é m á j a 
az a k t , m e l y b e n a s z o b r á s z a t ö n t ö r v é n y ű k i f e j ezés i l ehe tő -
sége i t keres i . 
A h á b o r ú k i t ö r é s e k o r b e v o n u l . „ N e h é z sz ívve l g o n d o -
lok Önre és j ó szerencsé t , j ó k e d v e t k í v á n o k . " — í r j a 
n e k i E l ek A r t ú r az első n a p o k b a n . [46] S z e p t e m b e r b e n 
K a f f k a M a r g i t t ó l k a p l eve le t : „ E r v i n — t a l á n h a l l o t t a d is 
— d o k t o r á t u s t t e t t , ö s s z e h á z a s o d t u n k , és e l m e n t m i n t 
Ba t a l l i ons C h e f a r t z t (bár k a t o n a i r a n g j a c sak zászlós) — 
14. Kalászt tartó 
15. Női akt 
16. Táncosnő 
és s z i n t é n az é szak i h a r c t é r e n v a n . K é p z e l h e t e d ! Dc az 
e m b e r m i n d e n á r o n remél . F o g u n k m i m é g n é g y e n e g y ü t t 
t e ázn i , b é k é s e n , m e g k o m o l y o d v a , m e g t i s z t u l v a , m e r t h a 
ez a f e rge t eg e lvonu l , s z e b b , t i s z t á b b , j o b b , h ű b b , k o m o -
l y a b b v i l ág fog k ö v e t k e z n i . M é g t á n P e s t e n is — de r á n k 
—, h a m e g é r j ü k — b i z o n y á r a . A z I s t en á l d á s a l egyen 
Veled, d r á g a b a r á t o m , és n a g y o n szere t lek , e g y e t l e n u r a m -
m a l . S z e r e t e t t e l k ö s z ö n t : K a f f k á d . " [ 4 7 ] 
Azok a t á b o r i l eve lező lapok , a m e l y e k e t ő k ü l d c sa lád -
j á n a k , b á t y j á n a k , i s z o n y a t o s k ö r ü l m é n y e k r ő l és h a l l a t l a n 
e re jé rő l t a n ú s k o d n a k . O l v a s s a a N y u g a t o t és a Vi lágo t , 
r a j z - és f o t ó e s z k ö z ö k e t ké r , 1914 d e c e m b e r v é g é t ő l r e n d -
szeresen r a j z o l . E l ső m u n k á i n a t u r a l i s t a p o r t r é k és t á j a k , 
d e röv idesen v i s sza t a l á l e r e d e t i s t í l u sához , a k t - és í nozdu-
l a t t a n u l m á n y a i feszü l tek , e x p r e s s z í v e k . E g y - e g y m ű v e l 
m i n d e n é v b e n szerepel a M ű c s a r n o k k i á l l í t á s án , az á l l am 
é v e n k é n t v á s á r o l tőle, és k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k o n m u t a t j a 
b e m u n k á i t . R e m é n y k e d i k a b b a n , h o g y t a l á n f e l m e n t é s t 
k a p , b a r á t a i m e g is p r ó b á l j á k , d e s ike r t e l enü l . A s z a b a d -
ságo lások r ö v i d s z ü n e t e i b e n B u d a p e s t e n v a n , r a j zo l , 
t a l á n m i n t á z is, b a r á t a i v a l t a l á k o z i k , levelez. 1916 augusz -
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t u s e l s e j én í r j a T e r s á n s z k y n a k a f r o n t r a : „ K e d v e s J e n ő -
k é n k , Mi lyen n a g y o n ö r ü l t ü n k l e v e l e d d e l s jó l e s e t t 
m e g t ö r h e t e t l e n h u m o r o d a t é rezn i m e l y s o r a i d b ó l h o z z á n k 
szól t . D r á g á m , így l e g y e n ez vég ig . — Csak egy a f o n t o s , 
b a j o d n e essék. — M a k e z d t e el a N y u g a t r e g é n y e d k ö z -
lését , [48] m o s t o l v a s t a m el az e lső r é s z t , óriási , g y ö n y ö r ű . 
— Bizonyos , h o g y r e n d k í v ü l i n a g y s i ke r e lesz. É n 18-ig 
v a g y o k s z a b a d s á g o n , h o g y a z t á n m i lesz v e l e m a z t m é g 
n e m t u d o m , s m i t ö b b n e m is a k a r o m t u d n i , m i n d e g y . — 
L á t t a m Székely A l a d á r n á l R ó l a d k é s z ü l t f é n y k é p e k e t , 
cs inál n e k e m is n é h á n y a t s k é r d e m k ü l d j e k - e n e k e d is 
be lő lük . — J ó l v a g y u n k n a g y j á b ó l , a g y e r e k e k g y ö n y ö r ű -
ek, s o k s z o r k e d v e s e n e m l e g e t n e k . B e r c i [Pór B e r t a l a n ] 
B u d a p e s t e n v a n és s z e p t e m b e r i g m a r a d , jó d o l g a v a n és 
b i z a k o d ó a h a n g j a n a g y o n . . . í r j á l g y a k r a b b a n és l ia 
v a l a m i r e szükséged v o l n a ú g y c s a k j e lezd , m i t k ü l d j ü n k . 
C s ó k o l u n k m i n d a n n y i a n , ölel V i l m o s . " [49] 
U t o l s ó k a t o n a i á l l o m á s h e l y e S a n k t Pö l t en , a h o n n a n 
g y a k r a n j á r h a z a B u d a p e s t r e s z a b a d s á g r a . Va lósz ínű leg 
e g y i lyen a l k a l o m m a l kész í t i a V i l ág c í m ű n a p i l a p p l a k á t -
17. Kandallóóra Fémes Beck szobraival. Tervezte Vágó 
József, igi3 
j á t , és t e r v e t r a j z o l a N y u g a t r é szé re is. A m i k o r m a l á r i a 
g y a n ú v a l a f i ume i k ó r h á z b a n feksz ik , p l a k e t t e k e t m i n t á z . 
F i u m é b ő l B u d a p e s t r e ke rü l , a 17. s z á m ú k a t o n a i k ó r h á z -
b a , a h o l m e g á l l a p í t j á k b e t e g s é g é t : m e l l é k v e s e t u b e r k u l ó -
zis. 1918. o k t ó b e r 2 3 - á n ke l t s z a b a d s á g b i z o n y í t v á n n y a l 
b o c s á t j á k el a k ó r h á z b ó l . [50] N e m egész k é t h ó n a p j a v a n 
m é g h á t r a . 
U t o l s ó n a p j a i b a n is t e v é k e n y . T e r v e t kész í t a „ M a g y a r 
K ö z t á r s a s á g V á l t ó p é n z e " f e l i r a t t a l és e g y h a r s o n á t f ú j ó 
f i g u r á v a l . [51] S í r e m l é k m e g b í z á s o n do lgoz ik , egy ik vé l e -
m é n y e z ő j e a m ű v é s z e t i o k t a t á s r e f o r m t e r v e i n e k , [52] b á t y -
j a és b a r á t a i is ú g y e m l é k e z n e k rá , m i n t a k i n e m k í m é l t e 
m a g á t , m i n d e n ü t t o t t v o l t az ő sz i róz sá s f o r r a d a l o m ese-
m é n y e i b e n . „ M e n n y i r e ö r ü l t a f o r r a d a l o m n a k és az ú j 
v i l á g n a k , m e l y n e k e l k ö v e t k e z é s é b e n s z e n t h i t t e l h i t t ! 
F l a n y a t l ó é le te re je m e g ú j h o d o t t a z o k b a n a n a p o k b a n , 
r o s k a d o z ó lelke l ázas ö r ö m m e l e g y e n e s e d e t t f ö l " -— e m -
lékez ik r á E l ek A r t ú r . [53] D e c e m b e r 8 - á n t a g j a lesz a 
„ M ű v é s z e k és t u d ó s o k k u l t ú r s z ö v e t s é g é " - n e k . [54] b á t y -
j á v a l m é g k o s z o r ú t t é t e t K a f f k a M a r g i t s í r j á r a , r ö v i d e s e n 
a z o n b a n b e s z á l l í t j á k a J á n o s - k ó r h á z b a , aho l 1918. d e -
c e m b e r 16-án m e g h a l . D e c e m b e r 19-én t e m e t t é k el a 
F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n , V e d r e s M á r k s z o b r á s z és B a r d ó c z 
Á r p á d f e s t ő b ú c s ú z t a t t a . 
1923-ban a b u d a p e s t i Be lvede re k iá l l í tóhe ly i ség r e n -
d e z t e m e g e m l é k k i á l l í t á s á t , b a r á t j a , a f e s t ő P a p G é z a 
k é p e i n e k t á r s a s á g á b a n . Müve i a z ó t a is f o l y a m a t o s a n 
s z e r e p e l n e k t á r l a t o k o n , a z összefogla ló m a g y a r m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i m u n k á k m i n d i g k i e m e l t e n í r n a k ró la . A N y o l c a k ig. Dante, igi3 
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20. Schöpflin Aladár 
és a k t i v i s t á k londoni , r ó m a i , pár izs i , b e l g r á d i k i á l l í t á s a i -
va l , a d u i s b u r g i W i l h e l m L e h m b r u c k m ú z e u m 1981-es 
k i á l l í t á s i k a t a l ó g u s á v a l [55] m ű v é s z e t e n e m z e t k ö z i össze-
h a s o n l í t á s b a is k e r ü l t . S z ü l e t é s é n e k 100. é v f o r d u l ó j á n a 
s z é k e s f e h é r v á r i I s t v á n k i r á l y M ú z e u m r e n d e z e t t g y ű j t e -
m é n y e s k iá l l í t á s t m ű v e i b ő l . 
B á r p á l y á j á t i p a r m ű v é s z k é n t k e z d t e , és 1904- tő l 
1918-ig f o l y a m a t o s a n s z e r e p e l t is ö t v ö s t á r g y a i v a l a k iá l l í -
t á s o k o n , m u n k á i k ö z ü l egye lőre n e m k e r ü l t elő e g y e t l e n 
d a r a b s e m . F é n y k é p r ő l n é g y e t i s m e r ü n k , k é t d o m b o r í t o t t 
r é z t á n y é r t , egy d í s z d o b o z t és egy s z ő l ő f ü r t ö k k e l d í s z í t e t t 
t á l a t . S t í l u s u k egységes , n e m é rződ ik r a j t u k a d a r m s t a d t i 
h a t á s , így f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y u t a z á s a i e lő t t , 1905-ig 
b e z á r ó l a g k é s z í t e t t e ő k e t . [56] A k o r s z a k edd ig i s m e r t 
m a g y a r ö t v ö s m ű v é s z e t é b e n e g y e d ü l á l l ó d a r a b o k . P o n t o k -
bó l és vona l akból a l a k í t o t t egysze rű m i n t á i k a s ze rkeze t i -
leg h a n g s ú l y o s r é szeken h e l y e z k e d n e k el, k ö z é p e n p e d i g 
s t i l i zá l t levelek, az e g y i k t á n y é r o n h a t t y ú v a n . M i n d a 
f o r m á k , m i n d a d i s z í t é s a k o r t á r s m a g y a r m u n k á k h o z 
v i s z o n y í t v a a n n y i r a e l e m i és egyszerű , h o g y e b b e n F é m e s 
B e c k n e k a funkc ió i r á n t i e r e d e n d ő é r z é k é t és k i f e j e z é s i 
s z á n d é k á t kell l á t n u n k . A s z ő l ő f ü r t ö s t á l pedig k e m é n y 
n a t u r a l i z m u s á v a l k ü l ö n b ö z i k m i n d a h is tor izá ló , m i n d 
a szecessz iósán s t i l i zá l t d a r a b o k t ó l . 
S z o b r á s z k é n t é r m e k e t , p o r t r é k a t , k i s p l a s z t i k á k a t és 
é p ü l e t b e l s ő k b e t e r v e z e t t d o m b o r m í i v e k e t ké sz í t e t t . P o r t -
r é i n a k s o r a egy 1905-ös Önarcképként n y i l v á n t a r t o t t 
é r e m m e l kezdődik . V o n z ó , szép arc , h a t á r o z o t t f e j t a r t á s , 
n y í l t t e k i n t e t — i l y e n n e k l á t t a m a g á t p á l y á j a k e z d e t é n . 
A görögösen s t i l izá l t l i a j , a z idea l izá l t f e j t ö b b e t n e m t é r 
v i s sza a r c k é p e m . M u n k á i , a k o r s z a k b a n m e g l e p ő m ó d o n , 
e l f o r d u l n a k m i n d az e s z m é n y í t é s t ő l , m i n d a je l legze tes 
p ó z o k b a n k i f e j e z ő d ő s z á z a d f o r d u l ó s é le térzés től . A z e m b e -
r i a r c b a n n e m a lélek k i v e t ü l é s é t ke res i , l i a n e m az a rcvo-
n á s o k és a f e j f o r m a m á r - m á r v e r i s t a m e g m i n t á z á s á v a l a 
g r o t e s z k e t és a z expres sz ív c s ú n y a s á g o t . Megrende lés re 
k é s z ü l t p l a k e t t j e i r e t e r m é s z e t e s e n ez n e m é r v é n y e s , de 
a z o k o n s e m szép í t i m e g az a r c o k a t , i n k á b b a k o n v e n c i o -
ná l i s tó l e l t é rő beá l l í t á s sa l (Olga; Gerbeaud Emil és neje) 
visz v a l a m i s z o k a t l a n v o n á s t a z á b r á z o l á s b a . 
Biztos, h o g y v a l a m i ú j a t és m e g h ö k k e n t ő t k e r e s e t t az 
a r cok , f e j e k m e g j e l e n í t é s é b e n is, d e ez n e m t u d o t t o l y a n 
k i f o r r o t t s t i lussá v á l n i az ő m ű v é s z e t é b e n , m i n t a N y o l c a k 
f e s t ő i n e k k é p e i n v a g y r a j z a i n . N e m is v o l t a k m e g , v a g y 
n e m v o l t a k m é g i s m e r t e k a z o k a szobrász i e l őképek , 
a m e l y e k p é l d á t a d h a t t a k v o l n a s z á m á r a , míg a N y o l c a k 
a f r a n c i a f e s t ő k v a g y K o k o s c h k a m ű v é s z e t é t ő l n a g y o n 
h a t á r o z o t t ö s z t ö n z é s t k a p t a k . Ö t p o r t r é t c s a k f o t ó r ó l 
i s m e r ü n k , e z e k e t r é szben a N y o l c a k 1911-es k i á l l í t á s á n , 
i l l e tve a M ű v é s z h á z b a n m u t a t t a b e . C s ú n y a s á g u k m é g 
b a r á t a i t is z a v a r b a e j t e t t e . E l e k A r t ú r k é s ő b b a z t í r t a , 
h o g y ,,a n y á r s p o l g á r o k m e g r ö k ö n y ö d é s é r e . . . s z á n t s z á n -
d é k o s tú l zás sa l t o r z í t o t t a el a r c k é p s z o b r a i n az élő m i n t a 
a r á n y a i t . " [ 5 7 ] E z a z o n b a n n e m v a l ó s z í n ű . S o k k a l i n k á b b 
a szobrász i f o r m a k e r e s é s r ő l t a n ú s k o d n a k ezek a f e j e k , 
m i n t h o g y i lyen e g y s z e r ű e n e l i n t é z l i e t ő k v o l n á n a k . 
A s z á z a d első é v t i z e d é n e k f o r d u l ó j a a p o r t r é f o g a l m á -
n a k te l jes á t a l a k u l á s á t l ioz ta a s z o b r á s z a t b a n is. A p o r t r é 
a s z á z a d f o r d u l ó n a személy iség ana l í z i s e (Rodin , Bou rde l -
1 \ Desp iau) . A z a v a n t g a r d e a z o n b a n szak í t a psz ichologi -
zá lássa l és a m é l y e n személyes a r c k é p b ő l s z e m é l y t e l e n 
, , f e j " lesz. E h h e z az e u r ó p a i s z o b r á s z a t s z á m á r a elsősor-
b a n a tö rzs i m ű v é s z e t , és a n n a k e l v o n t f o r m á i a d t a k ins-
p i r ác ió t . A f e j így lesz a t i s z t á n p l a s z t i k a i f o r m á k k i f e j e -
ző j e (Brâncus i , E p s t e i n , A r c h i p e n k o , Csáky) . F é m e s 
B e c k e t a l é l e k á b r á z o l á s szecessz iós m ó d j a s z e m m e l l á t -
l i a t ó a n m á r n e m é rdeke l t e , a m á s i k u t a t a z o n b a n n e m 
t a l á l t a meg . í g y n e m az e l v o n t f o r m á k , h a n e m a t ú l h a j t o t t 
n a t u r a l i z m u s fe lé m e n t el. E z e k a r á n c o k és m é l y á r k o k , 
21. Kaffka Margit, IÇ13 
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23- Világ. Plakátterv, 1917 
A f r o n t o n k é s z í t e t t p o r t r é r a j z a i s t ú d i u m o k Az á b r á -
zol t s z e m é l y n e k a k ö z n a p i t ó l e l té rő k a r a k t e r e vo l t é rde -
kes a s z á m á r a , a be teg , ö r e g t a n í t ó n ő s o v á n y , r á n c o s a r c á -
n a k éles f o r m á i , a k u c s m á s v a g y s z a k á l l a s f é r f i f e j e k l ágy 
p e t y h ü d t a r c o k és f á r a d t s z e m e k s z o k a t l a n o k a k o r m a -
g y a r p o r t r é m ű v é s z e t é b e u . F é m e s Beck a s z á m á r a k e d v e s 
s z e m é l y e k e t (Te r sánszky , K a f f k a M a r g i t , Sel iöpf l i i i 
Aladár ) is o l y a n t á r g y i l a g o s a n , ső t s z i g o r ú a n n é z t e , h o g y 
a l e g k e v é s b é e l ő n y ö s v o n á s a i k a t e m e l t e ki . E z a l ep leze t -
len i g a z m o n d á s a z o n b a n m i n d e n k é p p e n t i s z t e l e t e t p a r a n -
csol az á b r á z o l t s z e m é l y i r á n t . H i s z e n Schöpf lin Aladár 
esendőségén is á t s ü t i n t e l l e k t u s a és h u m o r a , a f é n y k é p e k -
ről oly i z g a l m a s a n d i s z h a r m o n i k u s n a k i s m e r t Kaffka 
Margit a r c á n a k m é l y á r k a i n és f á r a d t s á g á n is u r a l k o d i k 
v i b r á l ó egyén i sége és n a g y a s s z o n y o s m i v o l t a . Kenczler 
Hugó e leve l ágy , h a r m o n i k u s v o n á s a i v i s zon t c sak a , . s zép" 
p o r t r é l e h e t ő s é g é t a d t á k m e g F é m e s Beck s z á m á r a . Sze-
m é l v é b e n a t u d ó s s z e r é n y s é g é t e m e l t e k i m a g á v a l a k o m -
poz íc ióva l is. Tersánszky v o n á s a i m á r - m á r g r o t e s z k e k , 
m í g az egy ik Férfifej e l t ú l z o t t a r á n y a i az A m a r n a - k o r i 
p o r t r é k a t j u t t a t j á k e s z ü n k b e . 
N é h á n y a r c k é p e s é r m é n s t i l i zá lássa l p r ó b á l k o z i k , 
i lyen a fe leségéről k é s z ü l t Mária (1911) v a g y a Lidinek 
szeretettel. M i n d k e t t ő n a r e n e s z á n s z é r m e k h a t á s a é r z ő d i k 
m i n d a b e á l l í t á s b a n , m i n d a h a j v i s e l e t v a g y a k a l a p 
f o r m á j á b a n . M i n d k é t é r e m i n k á b b „ f e j " , m i n t p o r t r é , 
és ez az á t m e n e t i je l leg v a n m e g az Éneklő lány c í m e n 
k i á l l í t o t t m u n k á j á n is. A n a g y o n h a t á r o z o t t és k e m é n y 
f o r m á k k a l k i a l a k í t o t t a r c á t s z e l l e m ü l t és m a g á b a z á r t 
A f é l r e h a j t o t t fe j , a k issé n y i t o t t s z á j és a f e l h ú z o t t s zem-
öldök s z e m b e n é z e t b ő l m é g f á j d a l m a s v o n á s t is a d az a rc-
n a k , ez a z o n b a n k ü l ö n b ö z i k a s z á z a d f o r d u l ó n oly k e d v e l t , 
k issé szenve lgő p ó z o k t ó l . A n a t u r a l i s t a f o r m á l á s n a k és a 
s t i l izá l t m o z d u l a t n a k u g y a n a z t a f e szü l t s égé t é r e z z ü k m e g 
b e n n e , m i n t F é m e s Beck k i s a k t j a i b a n . 
22. Kútterv 24. Férfi szekercével, 1917 
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25- Nyugat. Címlap- vagy plakátterv, igiy 
v a g y m a r c o n a vonása i . K ö z ü l ü k l egszebb a Vak zsidó, 
az ö r e g s é g n e k és a s z e n v e d é s n e k m á r - m á r i n f e rná l i s 
mélysége ive l . Valósz ínű leg a h á b o r ú i d e j é n készü l t a z 
Önarcképét áb rázo ló r a j z is, m e l y e t — h a t é n y l e g he lyes a 
d a t á l á s u n k — tiz év v á l a s z t el az é r e m - ö n a r c k é p t ő l . 
Arcá ró l e l t ű n t a m a g a b i z t o s s á g és h e t v k e s é g , t e k i n t e t é t a z 
i l lúziók né lkü l i m i n d e n t u d á s keserűsége és s z igo rúsága 
k e m é n y í t i m e g . Be tegsége i d e j é n F i ú m é b a n m a j d B u d a -
Ee s t e n n é h á n y p l a k e t t e t m i n t á z o t t megrende l é s r e . E z e k a a g y o m á n y o s áb rázo lás n a g y o n k o r r e k t , s zép pé ldá i . 
U t o l s ó é r e m arcképe az 1918-as Mária, k i c s i t m á r v á z l a t o s 
m a r a d t . 
A m e n n y i r e n e m k e r e s t e a psz icho log izá lás t a s zemélyes 
p o r t r é b a n , a n n y i r a f o n t o s v o l t s z á m á r a a l é l ek be le v e t í t é s e 
a s z e m é l y t e l e n , , t e s t " -be . A r r a az e lvre a l a p o z v a , h o g y 
b i z o n y o s k é z m o z d u l a t h o z v a g y b i zonyos f o r m á h o z e lke-
r ü l h e t e t l e n ü l va lami psz icho lóg ia i v o n á s kapcso lód ik , 
a k t j a i a m e g f o g h a t a t l a n , s z a v a k k a l n e m m e g n e v e z h e t ő 
lelki t a r t a l m a k hordozó i l e sznek . E n n e k k i f e j e z ő j e p e d i g 
a h a t á r o z o t t cselekvés n é l k ü l i mozdulat. 
A t á n c o s n ő a s z á z a d f o r d u l ó i k o n o g r á f i á j á n a k je l leg-
ze te s m o t í v u m a , ö s s z e f ü g g é s b e n a t á n c n a k és a m o z d u l a t -
m ű v é s z e t n e k azzal a h a t a l m a s k u l t u s z á v a l , a m e l y e t a k o r -
szak n a g y egyéniségei m a g u k k a l h o z t a k . A t á n c á b r á z o l á -
s a a k o n k r é t s z e m é l y e k t ő l ( I s ado ra D u n c a n , Loie Fu l le r , 
N iz s in szk i j s tb . ) és a t á n c m e g h a t á r o z o t t e l e m e i t ő l k e z d v e 
a t é r b e k i t á r u l ó , sz in te j e l l é vá ló a k t o k i g t e r j e d . Míg a 
k o r a i szecesszió a dús d r a p é r i á k a t és a k a v a r g ó ru l i a redő-
k e t t e t t e m e g a t á n c é r zék l e t e s k i f e j e z ő j é v é , a k é s ő 
s zeces sz ióban az a k t v á l i k a f ő t é m á v á . A t á n c m e g j e l e n í -
t ő j e az e m b e r i test , a f e j t a r t á s , a k a r o k , l á b a k r i t m u s a , 
v a g y i s a m o z d u l a t . A m o z d u l a t teszi l e h e t ő v é a z t a d e k o -
r a t í v , l i neá r i s t e s t k o m p o z í c i ó t , ame lye t k o r á b b a n a ke l lé -
k e k b i z t o s í t o t t a k . E z z e l a z o n b a n az e m b e r i a l ak e l s z a k a d 
a m e g h a t á r o z o t t cse lekvés tő l és e l u r a l k o d n a k az i r reá l i s 
t e s t t a r t á s o k , f o r m á k és a r á n y o k . A szecessziós p ó z o k 
ke re se t t s ége , d e k i f i n o m u l t szépsége is e b b ő l a f e szü l t ség -
b ő l e r ed : a k o n k r é t t e s t n e m l é t ező he lyze t e ibő l . 
A t á n c v a g y i n k á b b a m o z d u l a t d e k o r a t í v szépsége 
a t é m á j a a n n a k a z é r e m s o r o z a t n a k , a m e l y e t a N y o l c a k 
1911-es k i á l l í t á s á n m u t a t o t t b e e lőször (a Lechner-érem 
hátlapja ; Térdelő női akt madárral, A látásgyönyör isten-
nőjének : Merítő nő ; Nő madárral, virággal ; Táncoló nő). 
R a j z v á z l a t a i n l á t s z ik , h o g y a n p r ó b á l g a t t a a k ü l ö n f é l e 
kompoz íc ió s m e g o l d á s o k a t , és h o g y h a t á r o z o t t a n t ö r e k e -
d e t t az e l v o n a t k o z t a t á s r a , a r r a , h o g y k i k ü s z ö b ö l j e a 
cse lekvésre v o n a t k o z ó asszoc iác ióka t . A L e c h n e r - é r e m 
e g y i k h á t l a p - t e r v é n m é g egy d r a p é r i á t emelő , t é r d e l ő n ő 
v a n , k é s ő b b ez m e g v á l t o z i k , m e r t t ú l k o n k r é t n a k t ű n i k 
s z á m á r a , és m a r a d csak az a k t . E g y - e g y m á s i k é r m é n , 
h a v a u is d r a p é r i a , c sak t é r k i t ö l t ő e l em, a m o z d u l a t k ísé-
r ő j e és n e m a c se lekvés eszköze. E z é r v é n y e s az a k t s z o b -
r o k r a is, a m e l y e k e n a m a d á r v a g y a k a l á s z n e m k a p k ü l ö n 
h a n g s ú l y t , c sak a k é z t a r t á s t eme l i ki . N e m is v o l n a é r t e l -
m e , hogy e z e k n e k a k i s k e l l é k e k n e k j e l en tő sége t t u l a j d o -
n í t s u n k , h i szen pl . a „ l á t á s " ö r ö m é t a t e s t t a r t á s s u g á r o z -
za , a k is s zobor c s a k ü r ü g y (A látásgyönyör istennőjének). 
A h o g y e l h a g y j a a c se l ekvés re -u t a l á s t , ú g y v á l n a k s z a b a d -
d á a v é g t a g o k és r e n d e z h e t i ő k e t d e k o r a t í v ívek , szögek 
r i t m i k u s r e n d j é b e . H o g y ez az e l r e n d e z é s m e n n y i r e szi-
g o r ú és k i s z á m í t o t t , a z t jól m u t a t j a a L e c h n e r - é r e m h á t -
l a p j á n a k egy m á s i k v á l t o z a t a . A t é r d e l ő a k t o t n é g y s z ö g -
l e t e s befogla ló f o r m á b a k o m p o n á l t a , és e z t h e l y e z t e be le a 
k ö r í v b e . A m o z d u l a t h a n g s ú l y a i t a n é g y s z ö g á t ló i m e n t é n 
a d t a meg. V a l ó j á b a n sosem a k ö r b e k o m p o n á l be le , t e h á t 
n e m a kör v o n a l á t i smét l i meg , m e r t az t ú l s á g o s a n l ezá r t , 
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26. Világ. Újságplakát, 191J 
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27- Táncoló nö, igiy 
s t a t i k u s k o m p o z í c i ó t a d n a . A négyszög le t e s f o r m a d i n a -
m i k u s k i t ö l t é s e és az é r e m kereksége v i s z o n t f eszü l t sége t 
t e r e m t . A t e s t és a v é g t a g o k e l r endezése a h i l d e b r a n d i 
r e l i e f - é r t e lmezés i s k o l a p é l d á j a : e g y e t l e n n é z e t b ő l t á r u l fel 
a m o z d u l a t te l jessége, a t é r s z i g o r ú a n k i t ö l t v e , a t e s t f e l -
é p í t é s a s z e r k e z e t e t h a n g s ú l y o z z a . Az a r á n y o k a t a z o n b a n 
s z a b a d o n a l a k í t j a ki , í gy k ü l ö n ö s e n a Térdelő női akt 
madárral o l y a n d i n a m i k u s , h o g y s z i n t e f e l p a t t a n n i érez-
zük . A k i s f e j , a nagy , e rős , ívesen h a j l ó f e l ső t e s t , az e lna -
g y o l t k e z e k , l áb fe j ek , a h a n g s ú l y o s i z m o k , a z e rősen t a g o l t 
t e s t s z e r k e z e t a N y o l c a k r a j z a i v a l r o k o n . 
F é m e s Beck m u n k á i n a k , b á r a k o r s z a k l egszebb é r m e i 
k ö z é t a r t o z n a k , a h a g y o m á n y o s é r e m m ű v é s z e t i f e l a d a t o k -
h o z n i n c s k ö z ü k . N e m b a j l ó d i k az é r e m m ű v é s z e t n e k a 
s z á z a d f o r d u l ó r a v á l s á g b a j u t o t t e m b l e m a t i k á j á v a l , és n e m 
p r ó b á l k o z i k semmifé le f o g a l o m — pl . E e c h n e r r e l kapcso -
l a t b a n az ép í t é sze t — j e l k é p e s k i fe jezéséve l . M i n d e n m ű -
f a j b a n e g y e t l e n t é m a f o g l a l k o z t a t j a , a z e m b e r i t e s t n e k 
m i n d e n m á s u t a l á s t ó l f ü g g e t l e n , k i zá ró l agos k i f e j e z ő vo l t a . 
Mindez p e d i g a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é n e k a b b a n a t a l á n 
u to l só p i l l a n a t á b a n , a m i k o r ez m é g a k l a s s z i k u s e szmé-
n y e k a l a p j á n l ehe t séges vo l t . 
Álló a k t s z o b r a i közü l n é g y i s m e r t — a m o z d u l a t lehe-
tő ségének n é g y v á l t o z a t a . A Madaras nő s z i n t e h i e r a t i k u -
sán m e r e v . A n n a k el lenére, h o g y a f i g u r a k i l ép , a t e s t s ú l y 
egyen lően osz l ik m e g m i n d a k é t l ábon , ez a d j a a z t az 
e g y i p t o m i a s v o n á s t , a m e l y e t a k o r t á r s a k is m e g é r e z t e k 
benne . A Kalásztartó b a n o l d ó d i k ez a m e r e v s é g , a s z o b o r 
j o b b a n k i m o z d u l a t é r b e . A k i l é p ő j o b b l á b és a f e l e m e l t 
j o b b k a r e g y i r á n y b a f o r d í t j a a t e s t e t , de t e l j e s e n t i s z t a 
sz i lue t t e t e g y e t l e n n é z e t b ő l s e m ad. A s z o b o r , b á r n e m 
e g y n é z e t ű , m é g s incs i g a z á n t é r b e k o m p o n á l v a , a k á r c s a k 
a Női akt v a g y a Táncosnő. E z u t ó b b i , b r a v ú r o s e g y e n s ú l y i 
he lyze téve l m á r a t á n c p i l l a n a t n y i m o z d u l a t á t é r zéke l t e t i , 
a m i e g y é b k é n t idegen v o l t F é m e s Beck tő l . A s z o b r o k 
b e á l l í t á s á b a n k e r ü l i a k l a s sz ikus k o n t r a p o s z t o t , a m i h a t á -
r o z o t t s á g o t é s s t a b i l i t á s t a d n a és a t e s t és a v é g t a g o k t é r -
bel i e l r endezéséve l k ö r b e v e z e t n é a s zeme t . K o m p o z í c i ó -
b a n és az a l a k o k m a g a t a r t á s á b a n e g y a r á n t a r e a l i t á s és a 
s t i l izá lás h a t á r á n m a r a d , és ezzel a f i n o m a m b i v a l e n c i á v a l 
ér i el s z o b r a i f e szü l t ségé t . K ü l ö n ö s e n s z é p a Női akt, 
a m e l y T á n c o l ó v a g y É n e k l ő c í m e n is s ze r epe l t , m u t a t v a 
a z t a b i z o n y t a l a n s á g o t , a m i t a szemlé lő érez, h a a z t p r ó -
b á l j a m e g h a t á r o z n i , h o g y m i t is cs inál a f i g u r a . A f e l e m e l t 
k a r o k , a l é p ő l á b és a f é l r e h a j t o t t f e j á t s z e l l e m ü l t m o z d u -
l a t á n a k s e m m i f é l e cse lekvéshez s incs köze . A s t i l i zá l t 
m o z d u l a t e g y b i z o n y t a l a n , k i s sé f á j d a l m a s , e l v á g y ó d á s t 
és l e m o n d á s t e g y a r á n t k i f e j e z ő é rzés k ö z v e t í t ő j e . 
F é m e s B e c k a k t j a i n a k t é m á j a t e h á t ne in az e m b e r i t e s t 
b e m u t a t á s a , m i n t Maillol v a g y Medgyes sy s z o b r a i n a k . 
A t e s t c sak k ö z v e t í t , egy é rzés v a g y l é l e k á l l a p o t h o r d o z ó -
ja . E z e k az a k t o k é p p e n e z é r t n e m is szépek a s zó k ö z n a p i 
é r t e l m é b e n , s ő t n é h a m á r - m á r c s ú n y á k a m a g u k rész le te -
ző n a t u r a l i z m u s á b a n . S t r u k t ú r á j u k e g y á l t a l á n n e m az 
ideál is nő i a k t megfe le lő je , a r á n y a i k b a n és f o r m á i k b a n 
v a n v a l a m i f a n y a r s á g . A m o z d u l a t d e k o r a t i v i t á s a szép í t i 
m e g őke t , a m e l y a t e s t m i n d e n r é szén v i s szacseng , és en -
n e k i r r e a l i t á s a t ú l e m e l i ő k e t a s z o k v á n y o s m e g k ö z e l i t é s 
t a r t o m á n y a i n . 
Az a g o n d o l a t , h o g y a t e s t a l é l eká l l apo t k i f e j e z ő j e , 
a Sch i f fe r -v i l l a h a l l j á n a k t é r e g y ü t t e s é b e n és s z o b r á s z a t i 
d í sz í t é sében t a l á l t a m e g igaz i h e l y é t és k ö z e g é t F é m e s 
Beck m u n k á s s á g á b a n . E r r e a m ű v é s z e t e s z m é n y r e kész í -
t e t t e fel ő t d a r m s t a d t i t a n u l ó i d e j e és l e g f ő b b m e s t e r e 
Olbr ich , d e e z t t á m a s z t o t t a a lá a h i l d e b r a n d i l á t á s - e l m é l e t 
is. , ,Egy i l y e n s z o b á b a n , m i n t e g y t ü k ö r b e n , m i n d e n ü t t 
a l e lkeme t l á t n á m . " [ 5 8 ] — í r t a H e r m a n n B a h r a sze-
cessziós o t t h o n - e s z m é n y r ő l , és a Sch i f fe r -v i l l a e z t a z i d e á l t 
r e p r e z e n t a t í v , n a g y p o l g á r i és m é l y e n i n t e l l e k t u á l i s s z i n t e n 
v a l ó s í t o t t a m e g . Á vil la k ö z p o n t i t e r e az é p í t é s z e t i l e g és 
eszmei leg is e g y a r á n t h a n g s ú l y o s ha l l . I k o n o g r á f i á i p rog -
r a m j á t K e r n s t o k K á r o l y n a g y ü v e g a b l a k a a d t a m e g , 
a m e l y n e k k ö z é p s ő , Árkádia-képe e g y ideá l i s v i l á g k i f e j e -
zője . [59] E z a k ö z n a p i é l e t e n t ú l e m e l k e d ő , h a r m o n i k u s 
v i l ág n e m c s a k M a r é e s - n a k , h a n e m a s z á z a d f o r d u l ó m ű -
v é s z e t é n e k is g y a k r a n v i s s z a t é r ő t é m á j a , és a N y o l c a k 
n a g y k o m p o z í c i ó i n a k é p p ú g y ih l e tő je , m i n t a h o g y j e l en 
v a n a k o r s z a k p rog re s sz ív m a g y a r e s z t é t i k a i g o n d o l k o d ó i -
n a k m ű v e i b e n is. K e r n s t o k ü v e g a b l a k a a l é t ezé s i d ő t l e n n é 
e m e l t , p a r a d i c s o m i á l l a p o t á t j e l en í t i meg , m e l y b e n a n y u -
g a l o m és s z é p s é g u r a l k o d i k . E z a szel lemiség s u g á r z i k s z é t 
a h a l l egész e g y ü t t e s é b e n F é m e s Beck m u n k á i r é v é n . 
Az ü v e g a b l a k k a l s z e m b e n i f a l n á l áll a m á r v á n y v i r ág -
m e d e n c e , m e l y m a is az e r e d e t i h e l y é n v a n . N é g y , m e g -
köze l í tő leg n é g y z e t e s m e z ő j é b e n egy-egy t é r d e l ő , ülő, 
t á m a s z k o d ó a l a k . M o d u l a t a i k a h i l d e b r a n d i r e l i e f -é r t e l -
m e z é s s ze r in t k o m p o n á l t a k , m i n d e g y i k ü k s z o r o s a n b e t ö l t i 
a z a d o t t t e r e t . A k á r c s a k az é r m e k e n , i t t is á t l ó s i r á n y ú a k 
a t e s t h a n g s ú l y a i : a f e lemel t , i l l e tve t á m a s z k o d ó k e z e k az 
egy ik i r á n y b a n , a f e j és a l á b f e j v a g y t é r d v o n a l a a m á s i k -
b a n . A t é r k i t ö l t é s b á r m i l y e n feszes is, n e m k e l l e m e t l e n , 
a f i g u r á k m o z d u l a t a v á l t o z a t o s és még i s e g y m á s r a u t a l ó . 
F é m e s Beck d e k o r a t í v k o m p o n á l á s m ó d j a s o s e m v á l i k 
m e c h a n i k u s s á . A z i smé t l é s t v a g y a s z i m m e t r i á t f i n o m a n 
m e g b o n t j a , í g y p é l d á u l a k é t szé lső m e z ő f i g u r á j á n a k 
s z i m m e t r i k u s s á g á t a z e l t é rő f e j t a r t á s o l d j a fe l , é s ezzel 
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m á s - m á s é r z e l m e t is sugal l . A k é t k ö z é p s ő m e z ő b e n az 
a l a k o k m o z d u l a t a t e l j e sen m á s , a t á m a s z k o d ó és a b e -
h a j l í t o t t k a r o k i smét lése a z o n b a n még i s k a p c s o l a t o t 
t e r e m t k ö z ö t t ü k . U g y a n e z t a va r i ác ió s k o m p o n á l á s m ó d o t 
l á t h a t j u k a d o m b o r í t o t t vö rös r éz v i r á g v á z á n is, a m e l y a 
h a l l b a n , a g a l é r i á r a v e z e t ő l épcső m e l l e t t á l l t . A v á z a 
négy o lda l án , a m e z ő k felső f e l é b e n k é t a l a k o s a k t k o m -
pozíc iók v o l t a k , m e l y e k e t az í ve sen h a j l ó t e s t e k , a f e l e m e l t 
és l e e n g e d e t t k a r o k r i t m u s a l á g y h u l l á m z á s s a l k a p c s o l t 
össze. K e r n s t o k n a g y ü v e g a b l a k á n a k p á r d a r a b j a a z o n b a n 
a vele p á r h u z a m o s a n e l h e l y e z e t t k ú t vo l t . 
A k ú t a s z á z a d f o r d u l ó s z o b r á s z a t á n a k k e d v e l t m ű f a j a , 
m e r t a z öná l ló t é r a l k o t á s b a n e l b i z o n y t a l a n o d o t t s z o b r á -
sza t a k ú t - a r c h i t e k t ú r á b a n t á m a s z t és f u n k c i ó t t a l á l t . 
De a k ú t e g y b e n s o k r é t ű s z i m b ó l u m is, és ezzel a r e j t e t t 
u t a l á s s a l m i n d i g sz ívesen é l t a k o r s z a k m ű v é s z e t e . „ A z 
élet k ú t j a " , az , , I f j ú s á g k ú t j a " g y a k r a n v i s s z a t é r ő j e l k é p , 
és a s z a b a d t e r e k b e n v a g y r e p r e z e n t a t í v é p ü l e t b e l s ő k b e n 
m e g é p í t e t t k u t a k ez t a j e l k é p e t n e m c s a k á b r á z o l j á k , h a -
n e m a m a g u k p l a s z t i k u s v a l ó s á g á b a n m e g is t e r e m t i k . 
A szecessz iós-sz imbol i s ta s z o b r á s z a t m i n d e n k i á l t a l el is-
m e r t f ő m ű v e is egy k ú t , G e o r g e Minne m ű v e az e s sen i 
(eredet i leg a l iageni) m ú z e u m b a n . F é m e s Beck k ú t j a 
m e g s e m m i s ü l t , k é t f i g u r á j a m á s - m á s m ú z e u m b a k e r ü l t , 
e r e d e t i e lhe lyezésük a z o n b a n a k o r a b e l i f o t ó k r ó l r e k o n s t -
r u á l h a t ó . T é g l á n y a l a k ú m á r v á n y v í z m e d e n c e e g y - e g y 
r ö v i d e b b o lda l án , m a g a s m á r v á n y t a l a p z a t o n vo l t e l h e -
lyezve e g y m á s s a l s z e m b e n a k é t b r o n z s zobo r . A t é r d e l ő 
a l a k o k f ő n é z e t e c sak e g y m á s s z á m á r a b o n t a k o z o t t k i , 
a k é t f i g u r á n a k igaz i k a p c s o l a t a csak e g y m á s s a l v o l t , 
h i szen a n é z ő a k u t a t m i n d i g c sak k í v ü l r ő l l á t t a . A k é t 
s z o b o r az „ Á d á m — É v a " v a g y „ F m b e r p á r " - m o t í v u m 
v á l t o z a t a , d e a s z á z a d f o r d u l ó s á b r á z o l á s o k b ű n t u d a t t ó l 
és e r o t i k á t ó l f ű t ö t t szenvedé lyessége lecsendesü l b e n n ü k , 
és a f é r f i b a n és n ő b e n m e g t e s t e s ü l ő e m b e r i l é tezés k i f e j e -
zői l esznek . Az a l a k o k m o z d u l a t á n a k f á j d a l m a s a l á z a t o s -
sága, s z i n t e s zak rá l i s jel lege e l t á v o l í t j a ő k e t m i n d e n f a j t a 
reál is é l e the lyze t t ő l . M o z d u l a t u k s z i m m e t r i á j á t a n ő 
egy ik l e e n g e d e t t k a r j a b o n t j a meg , ez a f i n o m g e s z t u s 
t e l j e s í t i be ö s s z e t a r t o z á s u k a t . T a l á n a n ő a l a k egy k o r á b b i 
v á l t o z a t a a Térdelő nő lepellel, a m e l y i s m é t a z t m u t a t j a , 
h o g y F é m e s B e c k m i l y e n t u d a t o s a n h a g y t a el a k e l l é k e k e t 
az e m b e r i a l a k mellől , l iogy s e m m i se v o n j a el a f i g y e l m e t 
t e s t és lé lek egységérő l . 
F é m e s B e c k s z o b r a i — m i n t a szecessziós s z o b r á s z a t 
á l t a l á b a n — e b b e n az „ a l k a l m a z o t t " , e g y n a g y o b b e g y ü t -
t e s b e i l l eszkedő m i v o l t u k b a n é r v é n y e s ü l t e k igazán , d e k o -
r a t í v - s z i m b o l i k u s je l l egük így t u d o t t a l e g j o b b a n k i b o n t a -
kozn i . S z é p p é l d á j a e n n e k a V á g ó József á l t a l t e r v e z e t t 
k a n d a l l ó ó r a Dante és Beatrice a l a k j a is. A z idő m ú l á s á v a l 
s z e m b e n a s ze re l em ö r ö k k é v a l ó s á g á t t e s t e s í t i m e g a k é t 
s zobor . B e n n ü k a f igurá l i s d í s z í t é sű ó r á k é v s z á z a d o s h a -
g y o m á n y a f o l y t a t ó d i k , de m á r a szecessz iós - sz imbol i s t a 
i k o n o g r á f i a s ze r i n t . D a n t e a l a k j a az á b r á z o l á s i k ö t ö t t s é -
g e k b ő l a d ó d ó a n kics i t s z á r a z a b b és k e m é n y e b b , m í g 
B e a t r i c e u g y a n o l y a n á t s z e l l e m ü l t és „ n e m e v i l á g i " m i n t 
F é m e s B e c k k i s a k t s z o b r a i . 
Vo l t m á r szó arról , l iogy F é m e s Beck a s z o b o r p á l y á -
z a t o k h e l y e t t a m o d e r n é p í t é s z e k k e l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s t 
k e r e s t e . R a j z a i b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , h o g y s z á m o s 
d o m b o r m ű és e g y é b t e r v f o g l a l k o z t a t t a . A z e g y i k l egé r -
d e k e s e b b e g y k ú t t e rve , m e l y egysze rű g e o m e t r i k u s a r c h i -
t e k t ú r á b ó l — l apos h e n g e r k ö z e p é n e g y h a t s z ö g a l a p ú 
h a s á b — e g y s z o b o r b ó l és e g y d o m b o r m ű b ő l áll. L e h e t s é -
ges, h o g y ez v o l t a Sch i f f e r -v i l l a k ú t j á n a k első v á l t o z a t a . 
Ö s s z e t a r t o z i k az a h á r o m , álló, k e s k e n y t é g l a l a p b e f o g l a l ó 
f o r m á j ú d o m b o r m ű t e r v , m e l y e k k ö z ü l l egszebb az Akt 
kutyával c í m ű . A c s a v a r o d ó t e s t t a r t á s d i n a m i k u s f o r m á k -
r a épü l , r o k o n a Sch i f f e r -v i l l a v i r á g v á z á j á n a k e g y i k 
d o m b o r m ű v é v e l , t a l á n ezek is t e r v - v á l t o z a t o k . 
A z A dám—Eva, i l l e tve Almaszüret c í m e n f e n n m a r a d t 
r a j z o k e g y k ö z p o n t i f a m o t í v u m és k é t f i g u r a va r i ác ió i . 
Va lósz ínű , h o g y ezekbő l l e t t az az Á d á m — É v a d o m b o r m ű , 
m e l y L a j t a Béla s a j á t t e r v e z é s ű l a k ó h á z á n a k h á l ó s z o b á -
j á b a n vo l t , és végső f o r m á j á t K o z m a L a j o s a l a k í t o t t a k i . 
A k é t f i g u r a e g y é r t e l m ű e n F é m e s Beck s t í l u sához k ö t ő d i k , 
m í g a s t i l i zá l t f a és a v i r ágd í sz í t é s K o z m á r a u t a l . M a g a a 
k o m p o z í c i ó is, a h o g y „ k i k e r e k í t e t t e " F é m e s Beck t e r v é t , 
az ő ö t l e te , n e m szob rá sz i g o n d o l a t . A f i g u r á k e b b e n a 
t ú l d í s z í t e t t s é g b e n e lvesz t ik j e l e n t ő s é g ü k e t , c s a k a n n y i r a 
f o n t o s a k m i n t a fa , az p e d i g t á v o l á l l t F é m e s Beck fel-
fogásá tó l . 
S z i n t é n d o m b o r m ű t e r v a Szőlővivők, m e l y n e k egy ik 
v á l t o z a t á t a N y u g a t k ö z ö l t e 1913-ban . [60] T a l á n p á r -
d a r a b j a a Fűrészelök, d e h o g y h o v a t e r v e z h e t t e F é m e s 
Beck , a r r a egye lő re s e m m i t á m p o n t u n k s incs . A cselek-
m é n y e s s é g e z e k e n n a g y o n is s z e m b e t ű n ő , d e e b b ő l s e m m i -
féle k ö v e t k e z t e t é s t s e m v o n h a t u n k le, h i s z e n m á s k o r is 
i n d u l t így e g y - e g y k o m p o z í c i ó . 
K a t a l ó g u s o k u t a l n a k a r r a , h o g y n a g y o n sok r a j z a 
vo l t . E h h e z k é p e s t igen k e v é s m a r a d t m e g , b á r m i n d i g 
v a n r e m é n y a r r a , h o g y e l ő k e r ü l n e k l a p p a n g ó d a r a b o k . 
A z i s m e r t r a j z o k k e v é s k ivé t e l l e l , é rem-, s z o b o r - és d o m -
b o r m ű v á z l a t o k . N é h á n y a z o n b a n biz tos , h o g y az önál ló 
r a j z i g é n y é v e l készü l t , m é g h a k o m p o z í c i ó j a r o k o n is a 
s z o b r á s z a t i m ü v e k é v e l . L e g k o r á b b i d a t á l t r a j z a 1910-es, 
m e l y n e k h a r s o n á s m o t í v u m a 1918-as p é n z t e r v é n t é r 
v issza . F é m e s B e c k p á l y á j a o l y röv id , h o g y s e m m o t í v u -
m o k b a n , s e m s t í l u s b a n n i n c s e n e k t ú l n a g y k ü l ö n b s é g e k a 
k o r a i és a k é s ő b b i r a j z o k k ö z ö t t . A k o r a i a k k ö z ü l a Nyo l -
cak 1912-es k i á l l í t á s á n s z e r e p e l t Térdelő akt a l egszebb , 
m e l y bele i l l ik a N y o l c a k g r a f i k a i s t í l u sába , a z o n belül is 
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t a l á n M á r f f y h o z áll köze l . R a j z a i a s z e r k e z e t e s e n t a g o l t 
t e s t f e l é p í t é s t h a n g s ú l y o z z á k , de e n n e k d i n a m i k á j á h o z 
m i n d i g v a l a m i l ágy v o n á s t is pá ros í t , v a g y a f e j v a g y a 
k a r o k m o z d u l a t á v a l . A l a k j a i így m e d i t a t i v j e l l egűek 
l esznek . 
E z a l á g y s á g a h á b o r ú i d e j é n m e g v á l t o z i k . E l ső m u n -
k á i t a n u l m á n y o k , í gy p l . e g y a lbán i a i u t c a r é s z l e t , d e n é -
h á n y 1917—18-as r a j z a a z t m u t a t j a , h o g y e k k o r ez a m ű -
f a j f o n t o s és öná l ló k i f e j ezőeszköz l e t t s z á m á r a . N e m c s a k 
F é m e s Beck , de a k o r s z a k egész m a g y a r r a j z m ű v é s z e t é n e k 
e g y i k l e g s z e b b d a r a b j a az 1917-es Férfi szekercével. 
G o m b o s i G y ö r g y is e z t a r a j z o t k ö z ö l t e a z Ú j m a g y a r 
r a j z m ű v é s z e t c ímű k ö n y v é b e n , b á r f e l j egyzése ibő l t u d j u k , 
h o g y s o k a t h a b o z o t t a Nyilazó, a Szőlővivők és a Férfi 
szekercével k ö z ö t t . [61] N y i l v á n a z é r t v á l a s z t o t t a ez t , 
m e r t e n n e k feszü l t sége és szeuvedé lyessége , a s z a g g a t o t t 
v o n á s o k k a l h a t á r o l t d i n a m i k u s f o r m á k m u t a t j á k leg-
j o b b a n a k o r s z a k m a g y a r r a j z m ű v é s z e t é n e k p rogressz ív 
s z á n d é k a i t . A r a j z u g y a n a b b a n a h ó n a p b a n ké szü l t , m i n t 
a Világ újságplakát és a n n a k váz la t a i , e g y i k p l a k á t t e r v é n 
sze repe l is h a s o n l ó f i gu ra . J o g g a l f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a 
Férfi szekercével az ú j s á g p l a k á t e g y i k t e r v v a r i á n s a . 
H o g y v é g ü l m é g s e m e b b ő l l e t t a p l a k á t , a z é r t h e t ő , h i szen 
a f á k l y á s f i g u r a j e lképes t a r t a l m a s o k k a l e g y é r t e l m ű b b . 
A vég l eges v á l t o z a t e l ő t a n u l m á n y a i , a Fáklyavivő r a j -
zok a f e l a d a t n a k m e g f e l e l ő e n sokka l d e k o r a t í v a b b a k és 
e m b l e m a t i k u s a b b a k . A p l a k á t b a n sok a szecessz iós v o n á s , 
— fő leg a je l legze tes r a j z ú , n a g y láng , v a g y a f i g u r a f e j -
m o z d u l a t a , — de a t e s t t a g o l t s á g a , az i z m o k e rős h a n g -
sú lya i m á r az 1919-es m a g y a r p l a k á t s t í l u s t je lz ik . A 
Táncoló akt — r a j z o k m i n d e n b i z o n n y a l a „ N y u g a t " 
f e l i r a t ú t e r v h e z készü l t ek , m e l y e t i n k á b b p l a k á t — és n e m 
c í m l a p — t e r v n e k g o n d o l h a t u n k . E g y i k u t o l s ó d a t á l t 
m u n k á j a e g y v á z l a t l a p 1918 m á r c i u s á b ó l . N e m t u d j u k , 
h o g y a r a j t a l evő v á z l a t o k m i h e z ké szü l t ek , a j e l k é p e s a la -
k o k a s z e n v e d é s , a f á j d a l o m , a t é p e t t s é g k i f e j e z ő i . Az erős , 
i zmos f é r f i t e s t n e k a r a j z a is m á s m i n t a z e lőző l a p o k é , 
g y ú r t f o r m á i ap ró , i z g a t o t t c e r u z a v o n á s o k b ó l a l a k u l n a k 
k i , m o z d u l a t a o lyan , m i n t h a az I s t e n n e l p e r l e k e d n é k . 
A m e g a d ó a n l e h a n y a t l ó n ő p e d i g t o r z ó , F é m e s B e c k 
m u n k á i k ö z ö t t a z e g y e t l e n . 
M ű v é s z e t e i k o n o g r á f i á i v o n a t k o z á s b a n a s z á z a d f o r d u l ó 
g y a k o r i m o t í v u m a i h o z és a z o k je l l egze tes szecessziós-
s z i m b o l i s t a á b r á z o l á s á h o z k a p c s o l ó d i k ( T á n c o s n ő , Á d á m 
— É v a , D a n t e és B e a t r i c e s tb . ) . É g y - e g y m u n k á j a k i -
f e j e z e t t e n a n é m e t szecessz ió e s z m e k ö r é h e z t a r t o z i k . 
I l y e n p l . a P a l l a s A t h é n é - f e j , m e l y m á r M a r é e s m ű v é -
s z e t é b e n , m a j d a szecessziós S t u c k n á l is f o n t o s j e lkép , d e 
e l ő f o r d u l a d a r m s t a d t i m ű v é s z t e l e p h á z a i n is . A t h é n é a 
s z á z a d f o r d u l ó érzéki , b ű n r e c s á b í t ó n ő t í p u s á v a l s z e m b e n 
az e l l e n p ó l u s t képv i se l i : a sze l lemiséget , a t i s z t a s á g o t és 
s z i g o r ú s á g o t . F é m e s B e c k á b r á z o l á s á n a g ö r ö g p é n z e k 
h a t á s a é r z ő d i k . S z i n t é n a g ö r ö g m ű v é s z e t b ő l e red , d e 
H i l d e b r a n d m ű v e (Ny i l azók es A m a z o n o k ) t e t t e n é p s z e r ű -
v é a k o r b a n a Nvilazó t é m á j á t (Bourdel le , G e y g e r , W r b a , 
V e d r e s M á r k s t b ). F é m e s B e c k r a j z a i és p l a k e t t j e e lsza-
k a d n a k a t é m a a n t i k i z á l ó f e ldo lgozásá tó l , a f e s z ü l ő i z m o k 
és a t e s t t a r t á s az exp re s sz ív , d i n a m i k u s t e s t s t r u k t ú r a 
m e g m u t a t á s á r a a d n a k a l k a l m a t . M ű v é s z e t é n e k v i s s z a t é r ő 
m o t í v u m a a t á n c o s l é p t ű , r ó z s á t h i n t ő nő , m e l y e t a m ű v é -
sze t j e l k é p e k é n t é r t e l m e z h e t ü n k . í g y j e l en ik m e g r a j z a i n , 
k ö z t ü k a N y u g a t p l a k á t t e r v é n . E z u t ó b b i e g y i d ő b e n k é -
szü l t a V i l á g ú j s á g p l a k á t t a l . A k é t a l a k , a Rózsát hintő 
és a Fáklyavivő e g y m á s n a k p á r d a r a b j a i , a z e m b e r i sze l lem 
s z i m b ó l u m a i . 
* * * 
A s z á z a d f o r d u l ó p r o g r e s s z í v m ű v é s z e i k ö z ü l c s a k n e m 
m i n d e n k i í r t , hozzászó l t , n y i l a t k o z o t t m ű v é s z e t i k é r d é -
sekről . E z e k az í r á sok u g y a n ú g y részei a z e g y e s é l e t m ű -
v e k n e k , m i n t a k é p e k v a g y s z o b r o k , a k o r m ű v é s z e t é n e k 
és m ű v é s z e t i é l e t é n e k m e g i s m e r é s é h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n e k . F é m e s B e c k n e k ö t í r á s a j e l en t m e g , és k é z i r a t b a n , 
k é t v á l t o z a t b a n m a r a d t f e n n H a n s v o n M a r é e s - r ő l szóló 
m e g e m l é k e z é s e . A z O l b r i c h - e m l é k és a M a r é e s - c i k k m e g -
í r á s á r a O s v á t E r n ő k é r h e t t e fel , a k i n e k s z e r k e s z t ő i szelle-
m e é r z ő d i k is a c i k k e k e n , m i n d k e t t ő t k é t s z e r í r a t t a meg . 
A z Olb r i ch -c ikk első v á l t o z a t a szép, k o r r e k t i s m e r t e t é s , 
o l y a n m i n t h a m ű v é s z e t i í ró és n e m az e g y k o r i t a n í t v á n y 
í r t a v o l n a . A k ö z ö l t v á l t o z a t s o k k a l s z u b j e k t í v e b b , a n n y i -
r a , h o g y F é m e s B e c k d a r m s t a d t i i d e j é r e v o n a t k o z ó a n 
f o r r á s é r t é k ű . L e í r j a t a l á l k o z á s á t O l b r i c h h a l , m e g t u d j u k , 
h o g y m ü y e n é l m é n y t j e l e n t e t t e k s z á m á r a a m ű v é s z t e l e p 
h á z a i és k e r t j e i , az a k ö l t ő i h a n g u l a t , „ m e l y e n á t é r z ő d i k 
a s z e r v e s s é g n e k b i z t o s i smere t e , m a j d a i m a k n é h a t u d a t o s 
mel lőzése , o l y k o r a m e g j e l e n é s s zépségének á r t a l m á r a i s " . 
É s m e g i s m e r j ü k a , , v ü á g f i " - n a k t a r t o t t O l b r i c h z á r k ó z o t t -
s á g á t , a k i v é g ü l is n e m t u d o t t t a n í t v á n y a i v a l b a r á t i v i -
s z o n y b a k e r ü l n i . O l b r i c h és Josef H o f f m a n m ű v é s z e t é n e k 
összeve tése p e d i g m a is h e l y t á l l ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é r t é -
k e l é s j ó z ] 
A M a r é e s - c i k k e z t a s zemé lyes sége t t e r m é s z e t s z e r ű l e g 
n e m t u d t a e lé rn i , t a l á n a z é r t is n e m k ö z ö l t e ^ O s v á t . 
L é n y e g é b e n e g y r e f l e x i ó k k a l k í sé r t p á l y a k é p , a m e l y n a -
g y o n szép , e m e l k e d e t t h a n g ú m é l t a t á s s a l z á ru l . A M a r é e s -
f e s t m é n y e k e n f e l i s m e r t „ c s e n d e s v i l á g " F é m e s B e c k 
m ű v é s z e t é n e k i n d í t é k a i r ó l t a n ú s k o d i k , s z i n t e k u l c s o t 
a d m ű v e i m e g k ö z e l í t é s é h e z . [63] 
A M e s t r o v i ó , [64] a P ó r [ ó 5 ] és az A r c h i p e n k o [ 6 6 ] í r á s o k 
m i n d e g y i k e k iá l l í t á s i b e s z á m o l ó , k r i t i k a , b á r n e m a z o n o s 
s z á n d é k k a l k é s z ü l t e k . A k é t s z o b r á s z t F é m e s Beck f e d e z t e 
fe l a m a g y a r m ű k r i t i k á b a n és ez a n n á l i n k á b b m é l t á n y -
l a n d ó , m e r t m i n d k e t t ő t ő l e n a g y o n k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z 
v o l t . F é l i s m e r i és c s o d á l j a t e h e t s é g ü k e t , d e a z t is m e g í r j a , 
h o g y az ő s z o b r á s z a t - e s z m é n y e m e n n y i r e m á s . F é m e s 
B e c k a h i l d e b r a n d i s ze rkeze t e s ség és a n y a g e l v ű s é g s z ü á r d -
n a k h i t t a l a p j á n áll, és i n n e n szemlé lve p é l d á u l a t o r z ó 
n e m öná l ló s z o b r á s z a t i f o r m a , h a n e m k o m p o n á l á s i h i b a . 
F ő l e g A r c h i p e n k ó t m a r a s z t a l j a el, ak i n e m vesz i f i g y e l e m -
b e az a n y a g o k t e r m é s z e t é t , u g y a n a z t a s z o b r o t k ő b ő l 
v a g y b r o n z b ó l e g y a r á n t e lkész í t i . R ó l a n e m is a l k o t h a t o t t 
h ű k é p e t , h i s zen c s a k ö t m u n k á j a vo l t k i á l l í t v a B u d a p e s -
t e n , és ezek a k o r a i d a r a b o k m é g m i n d a n a g y m ű v e k e l ő t t 
k é s z ü l t e k . F é m e s B e c k n y i t o t t s á g á t , h a l l a t l a n f o g é k o n y -
s á g á t b i z o n y í t j a a z o n b a n , h o g y n e m t e sz i d o g m á v á a h i l -
d e b r a n d i e l v e k e t , és a t e h e t s é g s z a b a d s á g á t h i rde t i . „ A z 
ü y e n t e h e t s é g n e k m i n d e n s z a b a d ; sok o l y a n , a m i m á s n a k 
n e m . " — í r j a Mes t rov i c ró l . A z Á r c h i p e n k o - c i k k e t p e d i g 
í g y f e j e z i b e : „ P á r i s m i n d e n s z a b a d s á g á v a l s u g á r z i k le 
m u n k á i r ó l . A m a i Pá r i s , m e l y az ú j s z é p e t , a z ú j l ehe tősé -
g e k e t , a z ú j e l m o n d a n i v a l ó k a t ke re s i . " A z e g y e s m ű v e k 
é r t é k e l é s é b e n p e d i g b á m u l a t o s a n b i z tos í t é l e t ű . 
A P ó r B e r t a l a n - k i á l l í t á s r ó l szóló c i k k az a d o t t h e l y -
z e t b e n sz in t e p o l i t i k a i t e t t , k iá l lás a f e s t ő és a z ú j m ű v é -
s z e t m e l l e t t . A k i á l l í t á s t k ö v e t ő h ó n a p o k (1911 m á r c i u s — 
ápri l is) m ű v é s z e t i v i t á i — a z ú n . T i s z a - v i t a —• m u t a t j á k , 
h o g y é p p e n P ó r m ű v e i m i c s o d a f e s z ü l t s é g e k k i r o b b a n t á -
s á r a a d t a k a l k a l m a t . É b b e n a h e l y z e t b e n k ü l ö n ö s e n f o n t o s , 
h o g y a N y u g a t b a n m á r f e b r u á r b a n , e g y c i k k k e r e t é b e n 
h á r m a n is í r n a k P ó r m ű v é s z e t é r ő l . [ 6 7 ] T e r s á n s z k y a l a i k u s 
n é z ő és a k ö z ö n s é g n e v e l é s s z e m p o n t j á b ó l köze l í t a 
k é p e k h e z , B e r é n y R ó b e r t a l k o t á s l é l e k t a u i , f e s t é sze t i k é r -
d é s e k e t f e j t e g e t , F é m e s B e c k ped ig s z a b á l y o s k iá l l í t á s -
k r i t i k á t ír . V á z o l j a P ó r t í z é v e s m ű v é s z i f e j l ő d é s é t , és jó l 
l á t j a m e g a m o n u m e n t a l i t á s i r á n t i k ü l ö n l e g e s é r z é k é t . 
J e l l e m z é s e s z i n t e össze fog la lá sa Pó r k o r a i m ű v é s z e t é n e k . 
„ H o z z á t a l á n k ö z e l e b b áll m a g a a m ű v é s z e t , a m u n k á b a n 
f e l b u k k a n ó s o k vesződség , a p r o b l é m á k m e g o l d á s a , m i n t a 
k ö z e p e s é r t é k ű e r e d m é n y e k . Mélyre n y ú l és ú j d o l g o k a t 
h o z f e l s z ín r e . " H a s o n l ó a n e l e m z ő c ikke t t e r v e z e t t K e r n s -
t o k K á r o l y r ó l is a M ű v é s z h á z b e l i k i á l l í t á s a a l k a l m á b ó l , 
ez a z o n b a n n e m k é s z ü l t el, c s a k t ö r e d é k e m a r a d t f e n n 
F é m e s B e c k h a g y a t é k á b a n . [68] 
„ A j e l en é r e m m ű v é s z e t é r ő l " í r t c i k k e A H á z c í m ű 
f o l y ó i r a t b a n j e l e n t meg . [69] A s z á z a d f o r d u l ó n o ly n é p -
sze rű , m a j d r o h a m o s a n h a n y a t l ó f r a n c i a é r e m m ű v é s z e t r ő l 
fé l é v s z á z a d i g ez az e g y e t l e n he lyes é r t éke lés . 
* * * 
F é m e s B e c k í r á s a i n o r m a t í v k r i t i k á k , m i n t a h o g y m ű -
v é s z e t e is a h i l d e b r a n d i , f i ed l e r i m ű v é s z e t e l m é l e t n o r m á i n 
a l apu l . E b b e n az e l m é l e t b e n is a l a p k é r d é s a s z á z a d v é g -
százade lő n a g y d i l e m m á j a , a z érzékelés és a g o n d o l k o d á s 
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Í> r i m á t u s á n a k s z e m b e á l l í t á s a a m ű v é s z i a l k o t á s b a n . F i e d -er e l m é l e t é b e n m á r j e l e n t k e z i k az a n é z e t , m e l y s z e r i n t a 
m ű v é s z e t n e m a f an t áz i a t e r m é k e , n e m is a v a l ó s á g u t á n -
zása v a g y á t a l a k í t á s a , h a n e m ú j v a l ó s á g l é t r e h o z á s a . 
F é m e s B e c k i lyen k ö v e t k e z t e t é s e k i g t e r m é s z e t e s e n n e m 
j u t o t t el. D e ró la is e l m o n d h a t j u k , a m i t ő é r z e t t m e g 
M a r é e s - b a n , h o g y a „ t e r m é s z e t l á t á s " és a „ k é p l á t á s " 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e „sok g o n d t e l j e s ó r á t " s z e r z e t t nek i . 
F é m e s B e c k m ű v é s z e t e a h i l d e b r a n d i s z o b r á s z a t -
f e l f o g á s o n a l a p u l , a m e l y b e n a f o r m a n e m az érzékelés , 
h a n e m a g o n d o l k o d á s r é v é n t e l j e sed ik k i . A m ű v é s z i 
g y a k o r l a t b a n az a lko tó a l á r e n d e l t j e a m ű f a j ö n t ö r v é n y ű 
k i f e j ezőeszköze inek . Maga H i l d e b r a n d , a k i n e m s z a k a d t el 
a t ö r t é n e l m i e lőképek tő l — e l ső so rban a g ö r ö g ö k t ő l — a 
t e r m é s z e t i l á t v á n y t m e g h a t á r o z o t t k o m p o z í c i ó s - és f o r m a -
r e c e p t e k b e k é n y s z e r í t e t t e be le , és így s z á r a z , g y a k r a n 
k i a g y a l t n a k t ű n ő m ű v é s z e t e t h o z o t t l é t re . 
E z z e l a s p e k u l a t í v m ű v é s z e t t e l s z e m b e n F é m e s Beck 
m ű v e i e l e m e n t á r i s a b b a k . F e s z ü l t s é g e t t u d o t t t e r e m t e n i 
az é r zéke l é s és a g o n d o l k o d á s , a szenzuá l i s és a r ac ioná l i s 
f o r m a a l k o t á s k ö z ö t t . K é t s é g t e l e n , h o g y ez a k é s ő 
szecessziós s t i l i zá l á s a l a p j á n t ö r t é n t , és e n n y i b e n n a g y o n 
is k ö t ő d ö t t a s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t é n e k m á r csak tö re -
d é k e s e n m e g v a l ó s u l ó s t í l u s t e r e m t ő k í sé r l e t éhez , a m e l y n e k 
igazsága i m ú l é k o n y a k v o l t a k . A z a szemlé le t , a m e l y e t 
F é m e s Beck m a g á é n a k v a l l o t t , m é g a 19. s z á z a d b a n g y ö -
k e r e d z e t t és t á v o l á l l t t ő l e m i n d e n f a j t a a u t o n ó m f o r m a -
t ö r e k v é s . A l a p j a a t e r m é s z e t , a m e l y n e k m é l y é t , a do lgok , 
a l é t ezés l é n y e g é t k e r e s t e a f e lü l e t i v a l ó s á g o k h e l y e t t . 
E z t a l ényege t a z o n b a n m á r n e m a va lóságos , h a n e m c s a k 
e g y m e g e m e l t , ideá l i s v i l á g b a n t u d t a rea l izá ln i , a h o l a 
f ö l d i élet c se lekvése i m á r n e m é r v é n y e s e k , d e a m e l y az 
ev i l ág i f o r m á k k a l m é g l e í r h a t ó . E z a m ű v é s z e t - e s z m é n y 
a t í ze s évek e l e j é n ö s s z h a n g b a n v o l t a m a g y a r p rogressz ió 
t ö rekvése ive l , h i s z e n a t i s z t a f o r m á k és a sz i l á rd k o m p o z í -
c ió a r e n d t e r e m t é s l e h e t ő s é g é t s z i m b o l i z á l t a s z á m u k r a . 
G e n e r á c i ó j á n a k k i á b r á n d u l á s á t és m é l y s é g e s t r a g é d i á j á t 
F é m e s Beck m á r n e m é r t e meg . 
Nagy Ildikó 
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Mária tulajdonában. 
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mmt a múzeum tulajdonában levő darabokat. Szilágyi András szíves 
közlése szerint sem a tárgyaknak, sem egyéb vásárlásnak Fémes 
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57 Elek: i. m. 147. 
58 Idézi: H. H. Hofstätter: Malerei. In: Seling —Bauch: Ju-
gendstil. München, 1959. 137. 
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Fémes Beck Vilmos életrajzának pontosításához, műveinek 
datálásához nagy segítséget adott a Tersánszky —Tihanyi levelezés e 
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Eredetiben vagy fotón fellelhető művek : 
1. D í s z t á n y é r h a t t y ú v a l . 1904. (?) j . k ö z é p e n : m e s t e r -
j egy . E g y k o r az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á -
b a n . K ö z ö l v e : M. I. 1907. 249. 
2. Leve les d í s z t á n y é r . 1904. (?) j . j . 1.: m e s t e r j e g y . 
E g y k o r az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á b a n . 
K ö z ö l v e : M . I . 1907. 249. 
3. D í szdoboz . 1904—05. (?) I s m e r e t l e n he lyen . (A f o t ó 
A n t a l f i M á r i a t u l a j d o n á b a n ) 
4. D í s z t á l s z ő l ő f ü r t ö k k e l . 1904—05. (?) I s m e r e t l e n he -
lyen . (A f o t ó A n t a l f i M á r i a t u l a j d o n á b a n ) 
5. Ö n a r c k é p . 1905. 39 m m . B r o n z , ö n t ö t t é r e m . J . b . 
k ö z é p e n : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 56 .320-P 
6. L i s z t F e r e n c . 1906. 1 5 7 x 6 3 , 5 m m . Bronz , ö n t ö t t 
p l a k e t t . J . b . : m e s t e r j e g y . M N M . L t sz . : 9/1 A / 9 0 6 
7. G y e r m e k f e j . 35 m m . Bronz , ö n t ö t t é rem. J . j . k ö z é -
p e n : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 56 .322-P 
8. Olga . 4 8 x 3 0 m m . Bronz , ö n t ö t t p l a k e t t . J . j . l . : m e s -
t e r j e g y . M N G . L t s z . : 5 6 . 3 2 1 - P 
9 . G e r b e a u d E m i l és ne j e . 1909. 2 2 2 x 1 6 5 m m . B r o n z , 
ö n t ö t t p l a k e t t . J . j . : F É M E S B E C K V I L M O S . M a -
g y a r K e r e s k e d e l m i és V e n d é g l á t ó i p a r i M ú z e u m . 
L t s z . : 79 .109 . i . 
10. N ő i a k t h a r s o n á v a l . 1910. 3 9 5 x 2 4 2 m m . K a r t o n , 
ce ruza . J . j . l . : 1910. S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 
82.89.1. 
r í . Ál ló f é r f i a k t . 1911. 4 2 5 x 2 5 8 m m . P a p í r , c e r u z a . 
J . b . l . : F é m e s B e c k Vi lmos 1911. T é g l a I s t v á n n á t u -
l a j d o n á b a n . 
12. F e k v ő f é r f i a k t . 2 6 0 X 4 2 0 m m . P a p í r , ce ruza . J . n . 
G o m b o s i G y ö r g y h a g y a t é k á b ó l M é h e s Vera t u l a j d o -
n á b a n 
13. P l a k e t t - t e r v ( „ A z Országos M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e -
t i T á r s u l a t , 1 8 6 1 " f e l i r a t t a l ) . 1911. 2 8 5 x 2 2 8 m m . 
P a p í r , f e k e t e és v ö r ö s k r é t a . J . n . M N G . L t s z . : 
F .64 .8 . 
14. T e r s á n s z k y J ó z s i J e n ő . 1910—11. Gipsz . I s m e r e t -
l en he lyen . K ö z ö l v e : A u r ó r a , 1911. 307, 301. 
15. F é r f i a r c k é p . 1910—11. Gipsz . I s m e r e t l e n h e l y e n . (A 
f o t ó A n t a l f i M á r i a t u l a j d o n á b a n ) 
16. F é r f i f e j . 1910—11. Gipsz. I s m e r e t l e n he lyen . K ö -
zö lve : A u r ó r a , 1911. 319. 
17. N ő i fe j . 1910—11. Gipsz. I s m e r e t l e n h e l y e n . K ö -
zö lve : A u r ó r a , 1911. 309. 
18. F é r f i f e j . 1910—11. Gipsz. I s m e r e t l e n he lyen . K ö -
zölve : Á u r ó r a , 1911. 308. 
19. V á z l a t a L e c h n e r - é r e m elő- és h á t l a p j á h o z . 1911. 
2 3 0 x 1 4 5 m m . P a p í r , c e r u z a . J . b . l . : m e s t e r j e g y . 
M N G . L t s z . : F . 6 4 . 14/1. 
20. V á z l a t a L e c h n e r - é r e m h á t l a p j á h o z . 1911. 9 8 x 8 8 
m m . P a p í r , v ö r ö s k r é t a . J . n . 1911. S z é k e s f e h é r v á r , 
I K M . L t sz . : 82.105.1 . 
21. L e c h n e r Ö d ö n (előlap). 1911. 72 m m . Bronz , ö n t ö t t 
é r e m . J . j . : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 55 .105-P 
22. L e c l m e r Ö d ö n ( h á t l a p ) . 1911. 72 m m . Bronz , ö n t ö t t 
é r e m . J . j . k ö z é p e n : m e s t e r j e g y és 1911. M N G . 
L t s z . : 55 .105-P. 
23. T é r d e l ő n ő i a k t m a d á r r a l (az E K E 1911-es t ag i l l e t -
m é n y e ) . 1911. 53 ,4 m m . B r o n z , v e r t é r em. J . j . : m e s -
t e r j e g y és 1911. M N G . L t s z . : 55 .104 -P . H a t s z ö g l e t ű 
b r o n z , v a l a m i n t v e r t ezüs t és ö n t ö t t b r o n z v á l t o z a t a 
is ké szü l t . 
24. É r e m v á z l a t . 1911. 9 8 x 8 8 m m . P a p í r , ce ruza . J . b . 
k ö z é p e n : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : F . 64.14/3. 
25 . , ,A l á t á s g y ö n y ö r i s t e n n ő j é n e k " . 1911. 74 m m . B r o n z , 
ö n t ö t t é r em. J . j . : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 55 .107-P . 
26. N ő i a k t - t a n u l m á n y ( „ L á t á s g y ö n y ö r " ) . 1911. 
2 5 0 x 2 1 0 m m . K a r t o n , c e r u z a . J . j . l . : BV. M N G . 
L t s z . : F . 64.13. 
27. Ü l ő nő i a k t m a d á r r a l . 1911. 3 2 x 2 7 cm. F e k e t é r e 
f e s t e t t gipsz. J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 
82.117.1. 
28. M e r í t ő nő . 1911. 80 m m . B r o n z , ö n t ö t t é r em. J . j . l . : 
m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 5 6 . 1 3 9 5 - P 
29. N ő m a d á r r a l , v i r á g g a l . 1911. 85 m m . Bronz , ö n t ö t t 
é r e m . J . j . l . : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 55 .109-P 
30. T á n c o l ó n ő i a k t . 1911. 8 4 x 6 5 m m . B r o n z , ö n t ö t t 
o v á l i s é r em. J . n . M N G . L t s z . : 55 .108 P 
31. Á l ló n ő i a k t . 3 4 X 3 0 m m . Bronz , ö n t ö t t ová l i s é r e m . 
J . n . Beck I s t v á n t u l a j d o n a . 
32. M á r i a . 1911. 81 m m . Bronz , ö n t ö t t é r e m . J . b . l . : mes -
t e r j e g y . M N G . L t s z . : 55 .103-P 
33. „ L i d i n e k s z e r e t e t t e l " . 1911. 100 m m . B r o n z , ö n t ö t t 
é r e m . J .b . l . : m e s t e r j e g y . R ó n a i M i h á l y A n d r á s t u -
l a j d o n a . 
34. T á n c o l ó B a c c h u s . 1911. 5 8 x 5 1 m m . B r o n z , ö n t ö t t 
o v á l i s é rem. J . j . : m e s t e r j e g y . M N G . I , t sz . : 55 .102-P 
35. P a l l a s A t h e n e . 1911. P a p í r , c e r u z a . J.11. E g y k o r 
B e d ő Rudo l f t u l a j d o n á b a n . 
36. P a l l a s A t h e n e . 1911. 25 m m . V e r t e z ü s t , i l l e tve 
b r o n z é rem. K ö z ö l v e : A H á z , 1911. 188—198. k ö z t i 
k é p t á b l á k 
37. N y i l a z ó fér f i . 1911. P a p í r , c e ruza . J . n . V ö r ö s v á r y 
Á k o s t u l a j d o n a . 
38. N y i l a z ó . 1911. 3 5 2 x 2 7 0 m m . P a p í r , c e r u z a . J . n . 
G o m b o s i G y ö r g y h a g y a t é k á b ó l M é h e s V e r a t u l a j -
d o n á b a n . 
39. N y i l a z ó férf i . 1911. 5 6 x 3 8 m m . B r o n z , ö n t ö t t p l a -
k e t t . J . b . : 1911 és m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : 55 .106-P 
40. T é r d e l ő nő i a k t . 1912. 2 8 0 x 2 3 0 m m . P a p í r , t u s , 
d i ó f a p á c . J . b . l . : B p . 1912 F é m e s B e c k V i l m o s . T r i z -
n y a József t u l a j d o n a . 
41. F é r f i a k t . 4 6 8 x 3 0 7 m m . P a p í r , d i ó f a p á c . J . j . l . : 
F é m e s Beck Vi lmos . M N G . L t s z . : 1954-4855 
42. Ál ló n ő i a k t . 2 7 5 x 2 6 3 m m . P a p í r , t u s . K a p o s v á r , 
R i p p l - R ó n a i M ú z e u m . L t s z . : 55.123. 
43. T é r d e l ő n ő lepellel . 1912 (?). 38,5 cm. Gipsz , s ö t é t r e 
p a t i n á z v a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 83.114.1 . 
44. T é r d e l ő n ő ( k ú t f i g u r a az e g y k o r i Sch i f f e r -v iÜa ha l l -
j á b a n ) . 1912. 56 cm. B r o n z . J . : h á t u l a t a l a p z a t o n : 
F é m e s - B . V i l m o s 1912. S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 
68 .901 . 
45. T é r d e l ő f é r f i ( k ú t f i g u r a az e g y k o r i S c h i f f e r - v i l l a ha l l -
j á b a n ) . 1912. 63 c m . B r o n z . J . : h á t u l a t a l a p z a t o n : 
F é m e s - B . V i lmos 1912. M N G . L t s z . : 52.26. 
46. D o m b o r m ű v á z l a t o k . 1911. 2 3 0 x 2 9 6 m m . P a p í r , 
c e r u z a . J . b . l . : F é m e s B e c k V i l m o s 1911 Bp. Szé-
k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82.109.1. 
47. D o m b o r m ű v á z l a t . 1911—12. 9 0 x 7 8 m m . P a p í r , 
c e r u z a . J . j . f . : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : F . 64.14/2 
48. V i r á g t a r t ó m e d e n c e az e g y k o r i Sch i f f e r -v i l l a h a l l j á -
b a n . 1912. 1 2 0 x 1 9 0 x 5 0 c m . S ö t é t z ö l d , s á r g a és f e -
h é r m á r v á n y . J : a m á s o d i k és a n e g y e d i k m e z ő b e n : 
B . P E S T 1912 F É M E S - B . V I L M O S ( m a : ITunga ro -
f r u c t - s z é k h á z ) 
49. V á z l a t r e l i e fhez (váz l a t az e g y k o r i Sch i f f e r -v i l l a ha l l -
j á n a k d o m b o r í t o t t vö rös r éz v i r á g v á z á j á h o z ) . 1911— 
12. 4 4 0 x 2 8 5 m m . P a p í r , szén . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , 
I K M . L t s z . : 82.76.1. 
50. K o m p o z í c i ó , k e t t ő s a k t (váz la t az e g y k o r i Sch i f fe r -
v i l l a h a l l j á n a k d o m b o r í t o t t vö rös r éz v i r á g v á z á j á -
hoz ) . 1911—12. 3 2 3 x 1 1 5 m m . P a p í r , k r é t a . I n . 
M N G . L t s z . : 64.12. 
51. D o m b o r í t o t t vö rös r éz v i r á g v á z a az e g y k o r i S c h i f f e r -
v i l l a h a l l j á b a n . 1912. I s m e r e t l e n h e l y e n . K ö z ö l v e : 
M. I . 1912. 298. 
52. R e l i e f t e r v I (váz la t a z e g y k o r i S c h i f f e r - v i l l a hol t -
j á n a k d o m b o r í t o t t vö rös r éz v i r á g v á z á j á h o z ) . 1911 — 
12. 4 0 2 x 2 2 7 m m . P a u s z p a p í r , c e ruza . J . j . l . : F é r i e s 
B e c k V i l m o s . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82.70.1. 
53. R e l i e f t e r v I I (váz la t az e g y k o r i S c h i f f e r - v i l l a ha l l -
j á n a k d o m b o r í t o t t v ö r ö s r é z v i r á g v á z á j á h o z ) . 1911—• 
12. 4 0 5 x 2 2 7 m m . P a u s z p a p í r , ce ruza . J.11. Székes -
f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82.71.1. 
54. N ő m a d á r r a l . 1912. 41 ,5 cm. Bronz . J . : h á t u l a t a l a p -
z a t o n : 1912. F é m e s Beck Vi lmos . M N G . L t s z . : 
56 .108 -N . és T r i z n y a József t u l a j d o n a . (Gipsze a 
s z é k e s f e h é r v á r i I K M - b a n . ) 
55. K a l á s z t a r t ó . (Női a k t ) 23,5 cm. B r o n z . J . : h á t u l a 
t a l a p z a t o n : F é m e s Beck Vi lmos . M N G . L t s z . : 56.107-
N . (egy v á l t o z a t a T á n c o l ó n ő c ímen , M N G . L t s z . : 
56 .109-N. ) 
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56. N ő i a k t . ( T á n c o s n ő , É n e k l ő ) 31,5 c m . B r o n z . J . : a 
t a l a p z a t o n : F É M E S B E C K V I L M O S . M N G . L t s z . : 
56 .106-N és S z i m e s z k u J ó z s e f n é t u l a j d o n a ( m á s o d -
p é l d á n y a T á n c o s n ő c í m e n , M N G . L t s z . : 5984 
57. T á n c o s n ő . 26,5 c m . B r o n z . J . : a t a l a p z a t h á t o l d a l á n : 
F É M E S B E C K V I L M O S . T r i z n y a J ó z s e f , é s B T M 
Kisce l l i M ú z e u m t u l a j d o n a . L t s z . : K M 74.24 
58 . K a n d a l l ó ó r a ( t e r v e z t e V á g ó J ó z s e f ) F é m e s B e c k 
V i k n o s s z o b r a i v a l és e l e f á n t c s o n t p o r t r é d o m b o r m ű -
v é v e l (Marco Besso) . 1913. I s m e r e t l e n h e l y e n . K ö -
zö lve : M. I . 1916. 83. ( F o t ó : V á g ó - h a g y a t é k ) 
59. B e a t r i c e . 1913. 24,2 c m . B r o n z . J . : a t a l a p z a t h á t -
o l d a l á n : F É M E S B E C K V I L M O S . T r i z n y a J ó z s e f 
t u l a j d o n a 
60 . D a n t e . 1913. 24,5 c m . B r o n z . J . : a t a l a p z a t h á t -
o l d a l á n : F É M E S B E C K V I L M O S . L e t é t B e c k J u -
d i t n á l . ( E g y p é l d á n y T r i z n y a J ó z s e f t u l a j d o n a ) 
61. K a f f k a M a r g i t . 1913. 4 9 c m . H a r a s z t i k ő . J . n . F I M . 
L t s z . : 1958/581 S z í n e z e t t g i p s z v á l t o z a t a H o r v á t h 
T i b o r t u l a j d o n a . 
62. S c h ö p f l i n A l a d á r . 47 c m . P a t i n á z o t t g ipsz . J.11. P I M . 
L t s z . : 78.31.1 . 
63. K e n c z l e r H u g ó . 28 c m . (A m á r v á n y t a l a p z a t t a l 
e g y ü t t 4 9 cm. ) B r o n z . J . n . M N G . L t s z . : 61 .5 -N . A 
g ipsz G r á b e r M a r g i t , a t e r r a k o t t a v á l t o z a t a s z é k e s -
f e h é r v á r i I K M t u l a j d o n á b a n . 
64 . É n e k l ő l á n y . 31,5 c m . B r o n z . (A t a l a p z a t t a l e g y ü t t 
39 cm. ) J . : h á t u l a n y a k o n : F é m e s B e c k V i l m o s 
s z o b r á s z m ű v é s z , I . K r i s z t i n a k r t . 167. M N G . L t s z . : 
6 3 9 8 
65. T á n c o l ó n ő a l a k . 1913 u t á n . 9 7 x 6 5 m m . P a p í r , c e -
r u z a . J . n . M N G . L t s z . : F . 64 .15 /5 
66. T é r d e l ő n ő a l a k . 1913 u t á n . 8 1 x 7 4 m m . P a p i r , c e -
r u z a . J . b . f . : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : F . 64 .15/2 
67. K ú t t e r v . 340 x 206 m m . P a p í r , c e r u z a , k é k c e r u z a . 
J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82.83.1 . 
68. K ú t d o m b o r m ű t e r v e . 1 7 6 x 2 1 1 m m . P a p í r , v ö r ö s 
k r é t a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .108 .1 . 
69. H á t a k t . ( K ú t s z o b o r t e r v e ) 3 0 0 X 2 3 0 m m . P a p í r , c e -
r u z a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .90 .1 . 
70. Ál ló f é r f i a k t . 4 2 0 x 2 6 0 m m . P a p í r , s zén . J . n . M N G . 
L t s z . : F . 64.2. 
7 1 . A k t k u t y á v a l . 2 9 3 x 1 8 4 m m . P a p í r , s z é n . J . n . S z é -
k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .78 .1 . 
72. R e l i e f - v á z l a t . 4 2 2 x 2 6 0 m m . P a p í r , c e r u z a , s z é n . 
J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .98 .1 . 
73. A l m a s z ü r e t . 263 x 196 m m . P a p í r , k r é t a . J . n . M N G . 
L t s z . : 1 9 2 5 - 1 1 2 1 . 
74. Á d á m — É v a . 230 x 180 m m . P a p í r , k r é t a . J . n . M N G . 
L t s z . : F . 6 4 . Ï I . 
75. Á d á m — É v a . 240 x 190 m m . P a p í r , f e k e t e é s v ö r ö s 
k r é t a . J . n . M N G . L t s z . : F . 6 4 . 1 0 . 
76. Á d á m — É v a . 1 0 5 x 1 0 5 m m . P a p í r , c e r u z a . J . b . l . : . 
m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : F . 6 4 . 1 5 / 6 
77. Á d á m — É v a . D o m b o r m ű L a j t a B é l a e g y k o r i l a k ó -
h á z á n a k h á l ó s z o b á j á b a n . ( F é m e s B e c k t e r v é t á t -
d o l g o z t a : K o z m a L a j o s . ) É l p u s z t u l t . K ö z ö l v e : V á -
m o s F e r e n c : L a j t a B é l a . B p . , 1970. 250. 
78. F ű r é s z e l ő k . 4 0 0 x 3 4 0 m m . P a p í r , k r é t a . J . n . M N G . 
L t s z . : F . 6 4 . 1 . 
79. S z ő l ő v i v ő k . ( D o m b o r m ű t e r v ) 1913. 2 4 0 x 3 1 5 m m . 
P a p í r , k r é t a . J . n . M N G . L t s z . : F . 6 4 . 3 . 
80. D o m b o r m ű t e r v . (Sző lőv ivők) . 1913. J . j . l . : R e l i e f -
v á z l a t F é m e s B e c k V . 1913. I s m e r e t l e n h e l y e n . K ö -
zö lve : N y u g a t , 1913. 129. 
81. F é r f i a k t . 2 4 2 x 2 3 5 r n m . P a p í r , v ö r ö s k r é t a . J . n . 
M N G . L t s z . : 1 9 1 9 - 5 6 7 
82. F é r f i a k t . 6 6 5 x 1 7 5 m m . P a p í r , c e r u z a . J . n . M N G . 
L t s z . : 1 9 1 9 - 6 0 7 
83. L é p ő f é r f i , é r e m t e r v . 95 x 60 m m . P a p í r , c e r u z a . J . n . 
M N G . L t s z . : F . 6 4 . 1 5 / 3 
84. T á n c o l ó n ő . 110 x 110 m m . P a p í r , c e r u z a . J . j . f . : m e s -
t e r j e g y . M N G . L t s z . : F . 6 4 . 1 5 / 7 
85. N ő é s f é r f i f i g u r a ( O H , S Z E R E L E M ) . 136 x 85 m m . 
P a p í r , c e r u z a . J . k ö z é p e n 1.: m e s t e r j e g y . M N G . 
L t s z . : F . 6 4 . 1 5 / 4 
86. B e t e g , ö r e g t a n í t ó n ő . 1914. 3 9 5 x 2 7 5 m m . P a p í r , 
v ö r ö s k r é t a . J . b . k ö z é p e n : F é m e s - B e c k V i l m o s 1914. 
X I I . 31. L e n g y e l o r s z á g . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 
8 2 . 9 7 . 1 . 
87. Ü l ő f é r f i k u c s m á b a n . 1915. 4 0 0 x 2 8 0 m m . P a p í r , 
v ö r ö s k r é t a . J . b . l . : F é m e s B e c k V . 1915 1/28. S z é k e s -
f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .95 .1 . 
88. S z a k á l l a s f é r f i . 1915. J . j . l . : F é m e s B e c k V i l m o s 1915. 
I s m e r e t l e n h e l y e n . K ö z ö l v e : N y u g a t , 1915. I . 684. 
89. V a k zs idó . 1915. 2 6 8 x 2 7 8 m m . B a r n a p a p í r , v ö r ö s 
k r é t a . J . j . : v a k zs idó —- F é m e s B e c k V i l m o s 1915 
7/11. J . b . : S u l e j o w , L e n g y e l o r s z á g . M N G . L t s z . : 
F . 6 4 . 9 . 
90. ö n a r c k é p . 195 X 160 m m . P a p í r , k r é t a . J . n . M N G . 
L t s z . : F . 6 4 . 7 . 
91. U t c a , A l b á n i a . 1916. 3 1 5 x 2 2 2 m m . P a p í r , c e r u z a 
J . j . l . : U l i c a Aless io 916. X I . 10. F é m e s B e c k V i l m o s . 
J . b . A l b á n i a . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .94 .1 . 
92. F é r f i a k t s z e k e r c é v e l . 1917. 4 3 4 x 3 1 9 m m . P a p i r , 
v ö r ö s k r é t a . J . j . l . : F é m e s B e c k V i l m o s 1917. V I I I . 
M N G . L t s z . : 1 9 2 5 - 1 x 2 0 
93. P l a k á t t e r v (Világ) . 1917. 2 1 9 x 2 2 0 m m . P a p í r , s zén , 
pa sz t e l l , c e r u z a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 
8 2 . 1 1 2 . 1 . 
94. A k t ( T á n c o s n ő ) . 1917 (?) 4 0 7 x 2 6 0 m m . P a p í r , v ö r ö s 
k r é t a . J . n . M N G . L t s z . : 1 9 1 9 - 6 0 6 
95 . T á n c o l ó a k t I . 1917 (?) 4 5 2 x 3 1 0 m m . P a p í r , v ö r ö s 
k r é t a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .92 .1 . 
96 . T á n c o l ó a k t . I I . 1917 (?) 4 5 2 x 3 1 0 m m . P a p í r , v ö r ö s 
k r é t a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .93 .1 . 
97 . N y u g a t — p l a k á t t e r v . 1917. 3 6 5 x 2 6 0 m m . P a p í r , 
k r é t a . J . j . f . : F é m e s . M N G . L t s z . : 15 .757/63 
98. F u t ó a k t ; r a j z a V i l ág ú j s á g p l a k á t h o z . 1917. 
445 x 320 m m . P a p í r , v ö r ö s k r é t a . J . j . l . : F é m e s - B e c k 
V i h n o s 1917 V I I I . M N G . L t s z . : F . 6 4 . 4 . 
99 . R a j z a V i l á g ú j s á g p l a k á t h o z . 1917. 4 4 0 x 3 0 0 m m . 
P a p í r , v ö r ö s k r é t a . J . n . L e t é t B e c k J u d i t n á l . 
100. F Ü k l y a v i v ő ; v á z l a t a V i l á g ú j s á g p l a k á t h o z . 1917. 
4 6 8 x 3 1 5 m m . P a p í r , v ö r ö s k r é t a . J . n . M N G . L t s z . : 
F . 6 4 . 6 . 
101. F á k l y a v i v ő ; v á z l a t a V i l á g ú j s á g p l a k á t h o z . 1917. 
4 7 0 x 3 1 0 m m . P a p í r , g r a f i t . J . n . M N G . L t s z . : 
E . 6 4 . 5 . 
102. V i l ág ; t e r v a z ú j s á g p l a k á t h o z . 1917. 2 9 0 x 2 0 0 m m . 
P a p í r , k r é t a . J . b . l . : F é m e s B e c k 917 V I I I . M N G . 
L t s z . : 2 0 . 0 0 9 / 7 8 
103. „ V i l á g " — ú j s á g p l a k á t . 1917 . 9 4 X 6 3 c m . N y o m d a i 
t e r m é k , e g y p é l d á n y a a M N G - b a n . L t s z . : 58 .78 . 
104. F r a n k o v i c h I v á n , 1917. 1 3 2 , 5 x 1 0 2 , 5 m m . B r o n z , 
ö n t ö t t p l a k e t t . J . : a v á l l a l a t t : 1917: F É M E S B E C K 
V i h n o s M N M . L t s z . : É . N . 12 .A/1918.1 . 
105. Gróf W i c k e n b u r g I s t v á n n á . 1917. 1 5 0 x 9 5 m m . Fes -
t e t t g ipsz . J . j . k ö z é p e n : 1917 F é m e s B e c k V i l m o s . 
S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 82 .116 .x . 
106. W i c k e n b u r g M á r i a M á r k a g r ó f n ő . 1917. 105 x 60 m m . 
B r o n z , ö n t ö t t p l a k e t t . J . j . f . : 1917 F é m e s B e c k Vi l -
m o s . A n t a l f f y Á g n e s t u l a j d o n a . ( 2 1 2 x 1 2 0 m m - e s 
v á l t o z a t is k é s z ü l t ) 
107. P l a k e t t - t e r v I I . (dr. F r i d r i c h ) 1917. 3 6 5 x 2 6 1 m m . 
P a p í r , c e r u z a . J . n . S z é k e s f e h é r v á r , I K M . L t s z . : 
8 2 . 1 0 0 . 1 . 
108. D r . F r i d r i c h V i h n o s . 1917. 1 3 5 x 9 3 m m . B r o n z , 
ö n t ö t t p l a k e t t . ( E z ü s t é s ó n , v a l a m i n t 1 6 0 x 1 0 0 
m m - e s b r o n z v á l t o z a t i s ké szü l t . ) J . b . l . : F é m e s 
B e c k V i l m o s 1917. M N G . L t s z . : 5 5 . 1 2 5 4 - P . 
109. H á r o m f é r f i a k t . 6 8 x 7 6 m m . B r o n z , ö n t ö t t p l a k e t t . 
J . n . M N G . L t s z . : 5 6 . 9 1 6 - P . 
110. T á n c o l ó n ő a l a k . 8 2 x 78 m m . P a p í r , k é k és f e k e t e 
c e r u z a . J . j . l . : m e s t e r j e g y . M N G . L t s z . : F .64 .15 /1 . 
i n . T á n c o l ó n ő . 1917. 32 x 16 c m . M á r v á n y . J . b . l . : F é m e s 
B e c k V i l m o s 1917. B T M K i s c e l l i M ú z e u m . 
112. S z e n d e P á l . 1918. 170 m m . B r o n z , ö n t ö t t é r e m . J . : 
F É M E S B E C K V I L M O S 1918. M N G . L t s z . : 50 .2 -P . 
( k i s e b b m é r e t ű , v e r t b r o n z v á l t o z a t a is k é s z ü l t ) 
113. M á r i a . 1918. 100 m m . B r o n z , ö n t ö t t é r e m . J . j .1. : m e s -
t e r j e g y . T r i z n y a Józse f t u l a j d o n a . 
114. A k t - t a n u l m á n y o k . 1918. 1 7 0 X 1 0 6 m m . P a p í r , ce-
r u z a . J . j . f . : F . B . V . 1918. I I I . 15. G o m b o s i G y ö r g y 
h a g y a t é k á b ó l M é h e s V e r a t u l a j d o n á b a n . 
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Csak szakirodalomban fellelhető művek : 
Érmek 
Huszár-Procopius: Medaillen- u n d Plake t tenkuns t in Un-
garn. Bp., 1932 c. korpusza a lap ján . (A tovább iakban 
H - P és a sorszám.) 
1. Gyermekfej . 1909. 110 mm. Bronz, öntö t t érem. J . j . : 
F É M E S B. Vilmos 1909. (H-P 1015) 
2. Kislányfej . 1 9 1 0 . 1 6 5 x 1 2 0 m m . Bronz, öntöt t , ovális 
érem. J.b.l . : i g r o és mes ter jegy . (H-P 1021) 
3. Heger József. 1910. 210 x 130 m m . Bronz, ö n t ö t t pla-
ke t t . J. j . l . : F É M E S és mes ter jegy . (H-P 1022) 
4 . He r t zka Mária. 1 9 1 1 . 1 9 3 x 1 3 0 mm. Bronz, ö n t ö t t 
p lake t t . J . j . f . : mester jegy és 1911. (H-P 1023) 
5 . Dr . Her tzka Lotár . 1 9 1 1 . 1 9 0 x 1 3 2 mm. Bronz, ön-
t ö t t plaket t . J .b . l . : 1911 és mester jegy. (H-P 1024) 
6 . Bedő Bandi. 1 9 1 1 . 1 5 0 x 1 0 0 m m Bronz, ö n t ö t t pla-
ke t t . J .b . : 1911 és mesterjegy. (H-P 1025) 
7. Női fej . 1911. Bronz, ön tö t t érem. J . j . : mester jegy, 
b.l. : 1 9 1 1 . (H-P 1 0 5 9 ) 
8. Pécsi dalárda. 1912. 195 mm. Gipsz. (H-P 1043) 
9 . Gyermekfej . 1 9 1 4 . 1 3 5 x 1 0 0 m m . Bronz, ön tö t t pla-
ke t t . J . j . : mes ter jegy és xgr4. (H-P ro44) 
10. Férfifej . 1 9 1 7 . 1 4 0 x 9 6 mm. Bronz, öntöt t p lake t t . 
J . j . : 1917 F É M E S BECK V I L M O S (H-P 1050) 
11. Sven Mária. 1 9 1 7 . 1 4 0 x 9 6 m m . Bronz, ön tö t t pla-
ke t t . J . j . : 1917 F É M E S B E C K VILMOS (H-P 1051) 
12. Rolf Mária, 1917. 140 x 96 mm. Bronz, öntöt t p lake t t . 
J . a váll a l a t t : 1917 F É M E S B E C K VILMOS (H-P 
1 0 5 2 ) 
13. Gróf Wickenburg Is tván. 1917. 1 4 8 x 9 4 m 111. Bronz, 
ö n t ö t t p laket t . J . j . : F É M E S B E C K VILMOS. B.: 
1917- (H-P 1 0 5 4 ) 
14. Gyulai üteg. 1918. 140 mm. Bronz, kétoldalas ö n t ö t t 
érem. J . : előlapon lent: F É M E S BECK VILMOS, 
há t l apon b.l.: E B V 1918. (H-P 1056) 
1 5 . Női portré. 1 3 0 x 9 1 mm. Bronz, ö n t ö t t plakett . J . n . 
(H-P 1 0 1 7 ) 
16. Lenau . 83 mm. Bronz, öntö t t érem. J . n . (H-P 1019) 
17. Pa rasz t fe j . 155 x 170 m m . Bronz, ö n t ö t t plakett . J .n . 
(H-P 1 0 2 0 ) 
1 8 . Leányfe j . 2 4 0 x 1 8 0 m m . Bronz, ö n t ö t t plakett . J . n . 
(H-P 1 0 2 6 ) 
19. Női fe j . 164 mm. Bronz, öntö t t érem. J . n . (H-P 1027) 
20. H e r m a n n Kohner t . 130 x 110 mm. Bronz , öntöt t pla-
ke t t . J . n . (H-P 1046) 
2 1 . Marco Besso. 1 9 1 3 . 1 3 0 x 1 0 0 mm. Elefántcsont . J . 1 1 . 
(H-P 1 0 1 8 ) 
A szakirodalom többször hivatkozik egy Bartók-éremre 
is, de m i n d e n forrás megjelölés nélkül. 
Szobrok 
i . G. J . mérnök képmása . ( Kiállítva: Műcsarnok: 1910. 
nov.) 
2—4. Merengő, Imádkozó, Térdeplő — t e r r a k o t t a szobrok 
5. P a p Géza festő képmása 
6. Eörs i Balog Brunóné arcképe, m á r v á n y 
7. Bakos Sár i arcképe — bronz 
(2—7: kiál l í tva az emlékkiállításon, Belvedere, 1923) 
8. K a b o s E d i t por t ré ja (említi az Éber Lexikon) 
Rajzok 
1. Lá tásgyönyör — k r é t a 
2. Lesbia — kré ta (mindket tő kiállítva: Műcsarnok: 1910. 
nov.) 
3. Pal las Athene — címlap terv , fekete és zöld kréta . Egy-
kor Gombosi György tu la jdonában . 
Az emlékkiáll í táson b e m u t a t o t t rajzok összefoglaló címe-
ket k a p t a k , ezek nem azonosíthatók. 
A felvételeket Szepsi Szűcs Levente készí te t te , az aláb-
biak kivételével: 
8, xi , 23: Gelencsér Ferenc 
17: Vágó-hagyaték 
27: BTM Kiscelli Múzeum 
28: i f j . Be r t a l an Vilmos 
VILMOS F É M E S BECK ( 1 8 8 5 — 1 9 1 8 ) 
Vilmos Fémes Beck ist am 18. Februar 1885 als 
zehntes Kind einer verarmten Handwerkerfamil ie in Bu-
dapes t geboren. E ine r seiner Brüder war Bildhauer, ein 
anderer Bronzegießer. E r selbst h a t die Silberschmiede-
kuns t erlernt, das diesbezügliche Dip lom erwarb er im 
J a h r e 1905. Zu dieser Zeit ist er schon einer der hervorra-
gendsten Silberschmiede und Zieselierer, der regelmäßig 
auf Ausstellungen ver t re ten ist u n d Preise davont räg t . 
(1906 — Ausstellung in Mailand, Goldmedaille, usw.) 
Mit einem staat l ichen St ipendium bereist er zwischen 
Oktober 1905 und Februar 1909 die wichtigsten K u n s t -
zentren Europas (Dresden, D a r m s t a d t , München, Lon -
don, Paris), überall a rbei te t er als Silberschmied, verfolgt 
aber auch all die neuen Erscheinungen der anderen 
Kuns tga t tungen m i t Aufmerksamkei t . Die Zeit (Mai 
1 9 0 6 — F e b r u a r 1 9 0 7 ) , die er in der Künstlerkolonie v o n 
D a r m s t a d t bei J . M. Olbrich ve rb rach t hat , ist v o n 
besonderer Bedeutung. Die Gesamtkunst - Idee des J u -
gendstils und die Lehre seines Meisters über die du rch 
die Kirnst erhöhte funkt ionale F o r m werden zu e inem 
überaus wichtigen, seine ganze künstlerische L a u f b a h n 
begleitenden Erlebnis. 
Fémes Beck verbr ing t in München m i t einigen Unter -
brechungen zwei J ah re . E r arbei tet be i dem Hildebrand-
Schüler Georg Roemer und besucht die Akademie, u m 
an den Korrek turen von Hi ldebrand teilzunehmen. I n 
München sieht er i m Dezember 1908 die Nachlaßaus-
stellung des Künst lers Hans von Marées, über die er 
auch einen Artikel schreibt . Das ist zugleich der andere 
Einf luß, der für seine künstlerische L a u f b a h n von en t -
scheidender Bedeut img ist. Die hi ldebrandsche Auffas-
sung von der Bildhauerei und die zeitlosen, den Zus tand 
des Seins widerspiegelnden Gestalten der Malkunst von 
Marées bes t immen die künstlerischen Pr inzipien und die 
schöpferischen Ziele des Meisters. 
I m F e b r u a r 1909 k e h r t er nach Budapes t zurück. E r 
schließt enge Freundschaf t mi t den fortschri t t l ichen 
Schrif tstel lern dieser Zeit, wird Mitglied verschiedener 
Kreise der radikalen Intelligenz. Er publ iz ier t in bedeu-
tenden Zeitschriften, schre ibt u.a. einen Artikel über 
Olbrich u n d als erster in Ungarn würdigt er die Kuns t 
von Mestrovic und Archipenko. Der K ü n s t l e r schließt 
sich denjenigen progressiven, imgarischen Malern an, 
die un te r d e m Namen „ A c h t " eine Künst lervereinigung 
bilden. Von 191 x bis zum Ausbruch des Krieges ist er 
als Gast an ihren Ausstellungen vertreten. E r fer t igt Mün-
zen, Po r t r ä t s , und Kleinplast iken an. 
I m H e r b s t 1911 wird er m i t der bi ldhauerischen Aus-
s t a t tung der Halle der Villa Schiffer b e a u f t r a g t . Die im 
spätsezessionistischen, großbürgerlichen St i l e rbaute Villa 
vereint in sich den Einf luß der Wiener W e r k s t ä t t e und 
den gemäßig ten ungarischen folkloristischen Dekora-
tionsstil. F ü r den durch seine Maße imponierenden Raum 
ha t Fémes Beck einen von Bronzestatuen gezierten Brun-
nen, ein m i t Reliefs versehenes Blumenbecken aus Mar-
mor u n d eine gepunzte, kupfe rne Blumenvase angefer-
tigt. D a m i t h a t er die H a u p t w e r k e seines ku rzen Lebens 
geschaffen. Aus mehreren seiner Werke k a n n man fol-
gern, daß er m i t Archi tekten zusammengearbei te t hat . 
I m J a h r e 1913 wird er als einziger b i ldender Künst ler 
mi t neun Archi tekten Mitglied der Gesellschaft „Unga-
rische Künst ler ische Arbe i t " , die nach d e m Vorbild des 
deutschen u n d österreichischen Werkbundes gegründet wor-
den ist. Be im Ausbruch des Krieges wird er Soldat und 
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v e r b r i n g t v i e r J a h r e an d e r F r o n t bzw. i n Mili tärhosjpi-
t ä l e n . A n d e n Folgen e ine r a u s d e m K r i e g zu rückgeb l i e -
b e n e n K r a n k h e i t s t i r b t e r a m 16. D e z e m b e r 1918. 
N u r v o m F o t o h e r k e n n e n w i r v ier S t ü c k e se iner Sil-
b e r s c h m i e d e a r b e i t e n , we l che d u r c h ihre E i n f a c h h e i t u n d 
die d ie S t r u k t u r b e t o n e n d e O r n a m e n t i k b e e i n d r u c k e n . 
D i e M ü n z e n v o n F é m e s B e c k s i n d g r ö ß t e n t e i l s P o r t r ä t s , 
es g i b t a b e r a u c h eine, a u s 6 S t ü c k e n b e s t e h e n d e Ser ie 
v o n 1911, in d e r er die B e w e g u n g e n de r k n i e n d e n , s i tzen-
d e n , s ich b ü c k e n d e n , s c h r e i t e n d e n u n d t a n z e n d e n F r a u e n -
g e s t a l t e n v a r i i e r t . I n d i e s e n d y n a m i s c h e n , d e n s t r u k t u -
re l len A u f b a u des K ö r p e r s b e t o n e n d e n A k t f i g u r e n g i b t 
e r se iner b i l d h a u e r i s c h e n A b s i c h t , d e n K ö r p e r u n d die 
d e k o r a t i v e B e w e g u n g zur W i d e r s p i e g e l u n g d e s seel ischen 
Z u s t a n d e s w e r d e n zu l a s sen , z u m e r s t en M a l e A u s d r u c k . 
Se ine k l e inen A k t f i g u r e n s i n d i n Bewegung , h a n d e l n a b e r 
n i c h t ; d ie e m p o r g e h a l t e n e n A r m e u n d d i e t r e t e n d e n 
F ü ß e sowie d ie i r rea len K o p f h a l t u n g e n s i n d T r ä g e r von , 
m i t W o r t e n s chwer zu b e s c h r e i b e n d e n I n h a l t e n . I n d e n 
zwei B r o u z e s t a t u e n a m B r u n n e n der Vi l la S c h i f f e r w i r d 
d a s u m die J a h r h u n d e r t w e n d e so o f t v o r k o m m e n d e Mo-
t i v v o n A d a m u n d E v a z u m A u s d r u c k d e r s i c h in M a n n 
u n d F r a u v e r k ö r p e r n d e n m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z . D i e 
w e h m u t v o l l e E r g e b e n h e i t u n d de r b e i n a h e s a k r a l e Cha-
r a k t e r i h r e r B e w e g u n g e n e n t f e r n e n sie v o n d e r r ea l en 
L e b e n s s i t u a t i o n e u u n d d r ü c k e n ihre Z u s a m m e n g e h ö r i g -
k e i t aus . Auf d e n R e l i e f e n d e s K ü n s t l e r s f ü l l e n die aus -
d r u c k s v o l l e n B e w e g u n g e n d e r Ges t a l t en d e n R a u m aus ; 
d i e L i n i e n d e r s ich b e u g e n d e n u n d sich w e n d e n d e n K ö r -
p e r sowie d e r R h y t m u s d e r d u r c h die Gl ieder abgeschlosse-
n e n W i n k e l s i n d m a l p a r a l l e l , m a l sp iege lb i lda r t ig . I n 
i k o n o g r a p h i s c h e r H i n s i c h t k n ü p f t seine K u n s t a n die u m 
d i e J a h r h u n d e r t w e n d e h ä u f i g v o r k o m m e n d e n M o t i v e 
u n d d e r e n c h a r a k t e r i s t i s c h e , sezess ion is t i sch-symbol i sche 
D a r s t e l l u n g (Tänzer in , A d a m u n d E v a , D a n t e , B e a t -
r ice usw.) a n . 
E in ige W e r k e des K ü n s t l e r s wie z .B. d e r Kopf v o n 
P a l l a s A t h e n e oder d a s d u r c h H i l d e b r a n d p o p u l ä r ge-
w o r d e n e T h e m a des B o g e n s c h ü t z e n s i n d a u s g e s p r o c h e n 
d e m I d e e n k r e i s d e s d e u t s c h e n J u g e n d s t i l s z u g e h ö r i g . Die 
W e r k e v o n F é m e s Beck lösen s i c h a b e r v o n d e r a n t i k i s i e -
r e n d e n A u f f a s s u n g des T h e m a s , d i e D y n a m i k d e r s ich 
s p a n n e n d e n M u s k e l n u n d d e r K ö r p e r h a l t i m g i s t m i t e iner 
s t r u k t u r e l l e n , e x p r e s s i v e n F o r m g e b u n g g e p a a r t . H ä u f i g 
w i e d e r k e h r e n d e M o t i v e se iner G r a p h i k e n s i n d d i e im 
T a n z s c h r i t t s c h r e i t e n d e , R o s e n s t r e u e n d e F r a u e n g e s t a l t 
s o w i e der F a k e l t r ä g e r , d ie a ls S y m b o l e e r s che inen . 
Zu r Zei t d e r E n t s t e h u n g d e r l ' a r t p o u r l ' a r t - K u n s t , 
i n d e n J a h r e n n a c h 1910, b e k e n n t s ich F é m e s B e c k zu 
e i n e m t r a d i t i o n e l l e n , v o n d e r Z e i t u n a b h ä n g i g e n , besse r 
g e s a g t zu e i n e m e h e r ze i t losen K u n s t i d e a l . D a s g r ö ß t e 
P r o b l e m f ü r i h n w i e auch in d e r g a n z e n K u n s t d e r J a h r -
h u n d e r t w e n d e is t , wie wei t es g e l i n g t , d ie sensue l l e Se i te 
m i t de r i n t e l l ek tue l l en , A t t r a k t i v i t ä t u n d r a t i o n a l e F o r m -
g e s t a l t u n g d e s K u n s t w e r k e s i n G l e i c h k l a n g z u b r i n g e n . 
E s s t e h t f ü r i h n a u ß e r Zwei fe l , d a ß d a s aussch l i eß l i che 
T h e m a der B i l d h a u e r e i d ie m e n s c h l i c h e G e s t a l t i s t ; sie 
i s t a b e r n i c h t m e h r T r ä g e r e i n e s Idea l s , s o n d e r n e ine r 
A t t i t ü d e . 
I n dieser H i n s i c h t is t F é m e s B e c k i m t e r d e n Bi ld-
h a u e r n se iner Z e i t v e r w a n d t m i t W i l h e l m L e h m b r u c k . 
D i e W e r k e d e s K ü n s t l e r s g r ü n d e n auf d e n P r i n z i p i e n v o n 
H i l d e b r a n d u n d Marées , d ie u m d i e J a h r h u n d e r t w e n d e 
d a s Idea l d e r S t r u k t u r u n d d e r S t o f f l i c h k e i t s o w i e d a s 
d e r re inen F o r m n o c h e i n m a l z u r ü c k b r a c h t e n . D u r c h 
S t i l i s i e rung e r h e b t F é m e s B e c k d ie se F o r m ü b e r d i e E r -
s che inung , w o d u r c h er d ie S y n t h e s e v o n „ E r s c h e i n u n g s -
b i l d " u n d „ E x i s t e n z b i l d " s c h a f f t . I m V e r h ä l t n i s z u d e n 
e h e r t r o c k e n e n u n d s p e k u l a t i v e n S k u l p t u r e n d e r An-
h ä n g e r H i l d e b r a n d s , s ind s e i n e W e r k e e l e m e n t a r e r u n d 
ind iv idue l le r , u n d wi r m ü s s e n d a r i n d e n E i n f l u ß de r 
f o r t s c h r i t t l i c h e n u n g a r i s c h e n K u n s t der Ze i t , d e n m i t 
r e i ß e n d e n S c h w u n g der Ze i t u n d d i e s t i l s c h a f f e n d e K r a f t 
s ehen , m i t H i l f e de re r v e r s u c h t wi rd , d a s V e r h ä l t n i s 
zwischen M e n s c h u n d U n i v e r s u m — w e n n a u c h n u r auf 
e ine r zei t losen, idee l len E b e n e — a b e r noch in H a r m o n i e , 
z u zeigen. 
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a t é r a l a k í t á s e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a 
a d e s t i j l c s o p o r t b a n 
Theo van Doesburg 1920 f e b r u á r j á b a n P á r i z s b a n 
M o n d r i a n m ű t e r m é b e n t a l á l k o z o t t e lőször Leonce Rosen-
berggeA, ak i a k k o r i b a n n y i t o t t a m e g g a l é r i á j á t a L'Effort 
Moderne-t és a z o n o s n é v e n f o l y ó i r a t o t i n d í t o t t á l l a n d ó 
f ó r u m o t t e r e m t v e a k o r t á r s m ű v é s z e t l e g j o b b j a i s z á m á r a . 
R o s e n b e r g a H o l l a n d D e S t i j l a v a n t g a r d e c sopo r t szel -
l e m i — m ű v é s z i m e g n y i l v á n u l á s a i t k e z d e t t ő l f o g v a é r t ő 
f i g y e l e m m e l k í s é r t e és a d a k o z ó le lkesedésse l f o g a d t a . Ő 
a d a t t a k i a D e S t i j l e szmei - f i lozóf ia i t éz i se i t m e g f o g a l -
m a z ó M o n d r i a n í r á s o k a t f r a n c i á u l L e N e o - P l a s t i c i m e [ i ] 
c í m m e l és t e r v b e v e t t e D o e s b u r g a l a p v e t ő m u n k á j á n a k , 
a K l a s s i e k - B a r o k - M o d e r n - n e k [ 2 ] m e g j e l e n t e t é s é t is. 
IÇ2J októberében ..A holland De Stijl építészei" c í m -
m e l a ga l é r i a ö t t e r m é b e n á t f o g ó k i á l l í t á s t r e n d e z e t t t e r v -
r a j z o k k a l , m o d e l l e k k e l , d o k u m e n t á c i ó v a l b e m u t a t v a e g y 
a v a n t g a r d e m o z g a l o m azonos sze l l emi b á z i s r a épü lő e g y -
séges m ű v é s z i a r c u l a t á t (1. kép ) . A z ríj d o n s á g e r e j é v e l 
h a t ó l e t i s z t u l t f o r m a n y e l v r e v e l á c i ó t k e l t e t t a p á r i z s i 
k ö z ö n s é g k ö r é b e n , a s i m a f e h é r f a l a k , sz ínes n é g y s z ö g ű 
s í k o k és sz ínesre f e s t e t t e g y e n e s v o n a l ú b ú t o r o k v a l ó b a n 
a z t s u g a l l t á k , h o g y m i n d e n r é s z l e t é b e n azonos m ű v é s z i 
á l l á s p o n t o t képv i se lő a l k o t ó k m u t a t k o z t a k b e i t t . A z o n -
b a n az 1917-ben a l a p í t o t t D e S t i j l s ze l l emi -művész i e g y -
sége a h ú s z a s é v e k k ö z e p é r e m á r e g y r e n d k í v ü l b o n y o -
l u l t h á l ó z a t f o sz l adozó s zövedéke v o l t , a m e l y n e k f e l f e j -
t é se n a g y k ö r ü l t e k i n t é s t igényel . 
T h e o v a n D o e s b u r g , a D e S t i j l l a p s ze rkesz tő j e és a 
m o z g a l o m egy ik k u l c s f i g u r á j a f e l i s m e r t e az első k ö z ö s 
e u r ó p a i b e m u t a t k o z á s k i v é t e l e s l e h e t ő s é g é t , u g y a n a k k o r 
m a g a is é rez t e a s z é t h u l l ó b a n l evő c s o p o r t időleges e g y -
s é g b e k o v á c s o l á s á n a k d i s s z o n a n c i á j á t . A k iá l l í t ás s ze r -
vezés i s t á d i u m á b a n e g y i k l e v e l é b e n í g y í r : ,,. . . a m o -
del l - és t e r v k i á l l í t á s n a k e g y c s o p o r t , a D e S t i j l c s o p o r t 
egységéből kel l k i i n d u l n i a . Az v o l n a a l e g j o b b persze , h a 
m i h á r m a n (Doesburg , M o n d r i a n , O u d - G . M.) á l l í t a n á n k 
k i , d e R o s e n b e r g e z t n e m n é z n é j ó s z e m m e l . F e l a d a t u n k 
m o s t a megfe le lő e m b e r e k e t a m e g f e l e l ő he lyre . P i e t 
(Mondr i an -G . M.) v á l l a l t a , h o g y k i o s z t j a a f e l a d a t o k a t 
és e n n e k m e g s z e r v e z é s é b e H u s z á r t is b e a k a r j a v o n n i . 
V a n d e r L e c k n e m á l l í t h a t ki , h i s z e n az ő m u n k á i a n y -
n y i r a k ü l ö n b ö z n e k a m i é n k t ő l . T o v á b b á m i n d e n b e n s z a -
b a d k e z e t k a p t u n k . E l r e n d e z é s , a n y a g , k o n s t r u k c i ó és a 
t ö b b i r a j t u n k áll; R o s e n b e r g e t c s a k a k i á l l í t o t t a n y a g 
m e n n y i s é g e é rdek l i és a m i m u n k á i n k v í z r e b o c s á j t á s a 
E u r ó p á b a és A m e r i k á b a . . . ,,Most vagy soha" ez l e g y e n 
a m o t t ó n k . " [ 3 ] 
A k i á l l í t á son a D e S t i j l a l a p í t ó t a g j a i J J ] közü l J . J . P . 
O u d , H u s z á r Vi lmos , J a n Wi ls , G e r r i t R i e t v e l d és t e r -
m é s z e t e s e n T h e o v a n D o e s b u r g s z e r e p e l t e k . De n e m v o l t 
j e l en R o b e r t v a n ' t H o f f , B a r t v a n d e r L e c k , V a n t o n -
ge r loo és P i e t M o n d r i a n . 
A De Stijl csoportban az egység megbomlásának folya-
mata a modern építészet és belső téralakítás különböző mű-
vészig megítélésének történeteként követhető nyomon. 
É r d e m e s a k ö v e t k e z ő k b e n m e g v i z s g á l n i t e h á t , h o g y 
m i l y e n e l m é l e t i a l a p v e t é s e k és m ű v é s z e t i á r a m l a t o k é r v é -
n y e s ü l t e k a m o z g a l o m é l e t é b e n ; a z e g y e s i d ő s z a k o k b a n 
m i l y e n vezé re lvek h a t á r o z t á k m e g a c s o p o r t d o m i n á n s 
k a r a k t e r é t . J ó l k i r a j z o l h a t ó k a z o k a z e l t é r ő szemlé le t i 
m e g k ö z e l í t é s e k — k ü l ö n ö s e n az é p í t é s z e t t e r ü l e t é n — , 
a m e l y e k a h ú s z a s évek e l e j é r e a közös v i l á g n é z e t i g y ö -
k e r e k r e é p í t ő m o z g a l o m egységének l a z u l á s á t és fokoza -
tos s z é t h u l l á s á t e lő idéz ték . 
A D e S t i j l fo lyó i ra t a l a p í t á s a k o r 1 9 1 7 - b e n e l s ő s o r b a n 
Mondrian e lmé le t i és m ű v é s z i m u n k á j á r a a l a p o z v a a 20. 
s zázad i m ű v é s z e t a l a p v e t ő és r ad iká l i s m e g ú j í t á s á t v a l a -
m i n t a z l i j f o r m a n y e l v k ö z é r t h e t ő v é t é t e l é t , t e r j e s z t é s é t 
v a l l o t t a h i v a t á s á n a k . A t a g s á g f e s t ő k b ő l é s ép í t é szek -
ből, e g y szob rá szbó l és e g y a u t o d i d a k t a í róbó l á l l t . 
M o n d r i a n neoplaszticizmusként e l f o g a d o t t á t f o g ó r e n d -
szeré t m i n d a n n y i a n m a g u k é n a k v a l l o t t á k és a n n a k szel-
l e m é b e n d o l g o z t a k . 
S z á m u k r a az e l v o n t m ű v é s z e t l é n y e g f e l t á r ó t e r m é -
szete, k o n k r é t a b b a n a festészet n a t u r á t ó l , j e l enségv i l ág tó l 
t u d a t o s a n e l f o r d u l t a b s z t r a k t k i f e j ezőeszköze i az egye-
t e m e s t a r t a l o m f o r m a i m e g n y i l v á n u l á s a i v o l t a k . A t i s z t a 
p l a s z t i k u s e l e m e k m e g s z a b a d u l v a a t e r m é s z e t sz ínei től , 
f o r m á i t ó l , t é r v i s z o n y l a t a i t ó l , ame lyek M o n d r i a n szer in t 
á l l andó v á l t o z é k o n y s á g u k k a l és m u l a n d ó t e s t i s é g ü k k e l el-
fed ik a m é l y e b b e n l a k o z ó és ö r ö k é r v é n y ű t ö r v é n y s z e r ű -
ségeke t , a f e s t é sze t l é n y e g é t , a sz íneke t és a k é t d i m e n -
ziós s í k o t a m a g a a b s z t r a k t s á g á b a n t e s z i k k o n k r é t va ló-
sággá, m i k ö z b e n a f e s t é s z e t e n t ú l l épve u n i v e r z á l i s ösz-
s z e f ü g g é s e k e t v i l á g í t a n a k m e g . A t e r m é s z e t színei az 
a l apsz ínek e lmé le t i h á r m a s s á g á r a t i s z t u l n a k (vörös , sá rga , 
kék — f e h é r , feke te , s zü rke ) , a t é r i f o r m á k s í k o k k á r e d u -
k á l ó d n a k , m e l y e k szélességi és hosszúság i d i m e n z i ó i t a 
h o r i z o n t á l i s és ve r t iká l i s e g y e n e s e k a d j á k . A t á v l a t i h a -
t á s t az a l a p s z í n - v i s z o n y l a t o k h e l y e t t e s í t i k , a z e g y m á s t ó l 
e l h a t á r o l t sz íns íkok (min t a t é r f o r m á k ös sze t evő i ) a b s z t -
r a k t f o r m á b a n a t é r i l á t á s l é n y e g é t s z e m l é l t e t i k . A k é p 
e leven h a r m ó n i á j á t , m i n t a z ősi egysége t , a z e l l en t é t ek 
s z ü n t e l e n k i e g y e n l í t ő d é s é n e k ö r ö k m o z g ó m o z d u l a t l a n -
s á g á t a m ű v é s z i in tu íc ió l é n y e g i á t é l ő k é p e s s é g e t e r e m t i 
m e g a r i t m u s s a l , a k é p f e l ü l e t a r á n y - és e g y e n s ú l y v i s z o n y -
l a t a i n a k k o m p o n á l á s á v a l . A m ű v é s z i a l k o t ó e r ő i ly m ó d o n 
képes — b á r csak m o d e l l s z e r ű e n — az „ a b s z o l ú t h a r -
m ó n i a " ú j r a t e r e m t é s é r e a m ű a l k o t á s b a n , t i s z t a p lasz t i -
k u s (képi) e szközökke l . [5] 
L é t r e j ö t t t e h á t a c s o p o r t r a á l t a l á n o s a n é r v é n y e s v izu-
ális e s z k ö z t á r , m e l y a f ü g g ő l e g e s és v í z sz in t e s e g y e n e s e k r e 
és a p r i m e r sz íns íkok v a l a m i n t a f ehér , f e k e t e , s zü rke 
h a s z n á l a t á r a r e d u k á l ó d o t t . 
M o n d r i a n r e n d s z e r é b e n a z idő és a t é r ( t a r t a m és z á r t 
f o r m a ) , m i n t a végesség, a do log i v i lág v i s z o n y l a g o s s á g a 
n e m s z e r e p e l t . A lényegi k i f e j e z é s t egye lő re kizárólag a 
festészet redukált elvontságában tudta elképzelni é s az épí-
tésze t k o n k r é t , m i n d e n n a p i s zükség l e t ekhez k ö t ő d ő va ló-
s á g o s s á g á t n e m t a r t o t t a a l k a l m a s k ö z e g n e k . E b b e n ki-
vá ló p a r t n e r r e lel t Bart van der Leck f e s t ő s z e m é l y é b e n , 
ak i s z i n t é n a k é t d i m e n z i ó s k é p i va lóság f ü g g e t l e n , ön-
e lvű s z a b a d s á g á t t a r t o t t a a korsze l lem é r v é n y e s í t é s é r e 
e g y e d ü l a l k a l m a s m é d i u m n a k . T a l á n é p p e n e z é r t mégis 
Leck v o l t a z első, ak i a festészet és építészet együttműkö-
désében l á t o t t l ehe tősége t a z e l l e n t m o n d á s f e l o l d á s á r a ; a z 
e l v o n t e l m é l e t és a m i n d e n n a p i g y a k o r l a t k ö z v e t l e n ösz-
s z e h a n g o l á s á r a . 
T ízes é v e k b e n f e s t e t t k é p e i n n a g y f e h é r f e l ü l e t e k e n 
vörös, s á r g a , k é k g e o m e t r i k u s s íkok j e l e n n e k meg, a 
k o m p o z í c i ó k b a n m á r csak h a l v á n y a n e m l é k e z t e t v e a f igu-
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I. Galerie l'Effort Moderne, Párizs, 1923 : ,,A holland De Stijl építészei" kiállítás 
r á l i s k i i n d u l á s m o t í v u m a i r a . A r i t m i k u s a n e l h e l y e z e t t 
sz ínes s í k o k k a l az e l e m e i r e b o n t o t t t á r g y a s ík fe s t é sze t 
v i l á g á b a t r a n s z p o n á l ó d o t t . A z e g y i p t o m i és k o r a k ö z é p -
k o r i falfestészet l é n y e g r e k o n c e n t r á l ó , a l á t o t t va lóság h e -
l y e t t a v a l ó s á g t ö r v é n y e i t m e g j e l e n í t ő m o n u m e n t a l i t á s a 
i h l e t t e a r r a , h o g y a m o d e r n k o r a b s z t r a k t ö n t u d a t á n a k 
s t í l u s e r e j ű k i f e j e z ő d é s é t a f e s t é sze t és é p í t é s z e t m e g ú j u l t 
k a p c s o l a t á b a n lássa. E h h e z a z o n b a n e l s ő s o r b a n a h a g y o -
m á n y o s ép í t é sze t i s z e m l é l e t a l a p v e t ő m e g v á l t o z á s á t t a r -
t o t t a szükségesnek . 
E l s ő l é p é s k é n t a k é t m ű f a j lényegi k ü l ö n b s é g e i t f o g a l -
m a z t a m e g s u m m á s a n ö t p o n t b a s z e d v e . [6] A f e s t é s z e t 
,.destruktív" k a r a k t e r é t , v a g y i s a t e r m é s z e t p l a s z t i c i t á s á t 
a k é p i k i f e j e z é s s i k j á r a á t e m e l ő je l legé t e l l e n t é t b e ál l í -
t o t t a a z ép í t é sze t v a l ó s t é r b e n létező, konstruktív m i n ő -
ségével . A m o d e r n f e s t é s z e t nyitottságát a z é p í t é s z e t a l a p -
v e t ő e n zárt s ze rkeze t éve l , a f e s t é sze t színekkel teret érzé-
keltető t u l a j d o n s á g á t a z ép í t é sze t színnélküli síkokból 
konstruáló s a j á t o s s á g á v a l . , ,A m o d e r n f e s t é s z e t p l a s z t i -
k u s (képi) e g y e n s ú l y s z e m b e n az é p í t é s z e t k o n s t r u k c i ó s 
e g y e n s ú l y á v a l ( teher é s t á m a s z ) . " [ 7 ] A f e s t é s z e t e t a m a g a 
e l v o n t s á g á b a n h a t á r t a l a n a b b n a k é r ez t e a m ű v é s z i k i f e -
j ezés k ö z e g e k é n t , a z é p í t é s z e t e t f e l s z a b a d í t h a t ó n a k t a r -
t o t t a a m o d e r n f e s t é s z e t segí tségével . E e c k v é l e m é n y e 
s z e r i n t a z ép í t é sz a k k o r é r t i m e g t é n y l e g e s h i v a t á s á t , h a 
az é p ü l e t k o n s t r u k c i ó j á t ú g y a l a k í t j a , h o g y miné l n a -
g y o b b t e r e t e n g e d j e n a f e s t ő n e k , a k i a s z ínek t é r b o n t ó 
e r e j é v e l f e l o l d h a t j a a z á r t s á g o t . N a g y f e h é r f a l f e l ü l e t e k r e 
t a r t o t t i g é n y t , ahol a s z í n e s g e o m e t r i k u s e l e m e k k o m p o z í -
c ió ja , ö s s z h a n g b a n a t ö b b i be rendezés i t á r g g y a l a n y i -
t o t t s á g é r z e t é t ke l t i . 
A z ideá l i s e lképze l é sek és a v a l ó s á g a z o n b a n a t í z e s 
é v e k k ö z e p é n m é g m e g l e h e t ő s e n t á v o l á l l t a k e g y m á s t ó l . 
A z é p í t é s z e k k o o r d i n á l ó , v e z e t ő sze repe m é l y e n b e i v ó -
d o t t a k ö z t u d a t b a , és a g y a k o r l ó ép í t észek s e m szívesen 
m o n d t a k le e l ő n y ö s h e l y z e t ü k r ő l . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e -
k é n t a h ú s z a s é v e k elejéig, n o h a s z á m o s v á l l a l k o z á s ré -
szese vo l t é p í t é s z és fes tő , a meghatározó szerep m i n d e n 
e s e t b e n az építészé vo l t . 
B a r t v a n d e r Beck 1 9 1 6 — 1 7 - b e n a n e v e s h o l l a n d épí-
tésszel , H. P. Berlage-val d o l g o z o t t e g y ü t t . M e g b í z á s á t 
Bremmer h á g a i m ű k r i t i k u s és l a p s z e r k e s z t ő n e k köszön-
h e t t e , ak i a l e g r a n g o s a b b m ű g y ű j t ő k t a n á c s a d ó j a vo l t . 
B r e m m e r i s m e r t e V a n de r E e c k f e s t m é n y e i t , 1913-ban ő 
r e n d e z t e e lső öná l ló k i á l l í t á sá t . A j ó m ó d ú b á n y a - és h a j ó -
zás i ü z e m t u l a j d o n o s Kröller Müller c sa lád f e s t m é n y v á s á r -
l á sa i t is B r e m m e r b o n y o l í t o t t a , a k ivá ló m o d e r n g y ű j t e -
m é n y m a E u r ó p a egy ik l e g r a n g o s a b b ko l l ekc ió j a . O a j á n -
l o t t a V a n d e r L e c k e t az é p í t k e z n i s z á n d é k o z ó c sa l ád f i -
gye lmébe . L e c k e l sőkén t m o n u m e n t á l i s ü v e g a b l a k o t t e r -
v e z e t t a cég h á g a i i r o d á j á n a k l é p c s ő h á z á b a , k é s ő b b a 
vá l l a l a t á l l a n d ó a n f o g l a l k o z t a t o t t m ű v é s z e l e t t . 1916-ban-
a csa lád w a s s e n a a r i v i l l á j á n a k á t é p í t é s e s o r á n m e r ü l t fe l 
a gondo la t , h o g y az é p ü l e t e g y r e p r e z e n t a t í v he ly i ségé t 
ún . , ,művés z s zobává" a l ak í t s ák , a h o l m ű v é s z e k , m ű g y ű j t ő k 
t a l á l k o z h a t n á n a k . Az é p í t é s z e t i m e g o l d á s s a l Ber lage- t 
b í z t á k m e g , a sz ín rendszer t e r v e z é s é t L e c k k a p t a meg. 
E k k o r t a p a s z t a l t a először, h o g y m i l y e n k ö t ö t t s é g e t 
j e l en t o l y a n épí tésszel e g y ü t t do lgozn i , a k i a festő szere-
pét csupán az épület meghatározta konstruktív elemek színes 
kiemelésében látja. Ber lage a l ig h a g y o t t s z a b a d fa l fe lü -
l e t e t a f e s t ő s z á m á r a , a t ö b b s z ö r ö s e n m e g t ö r t f a l s íkok és 
a n a g y m é r e t ű b ú t o r o k n e h é z f e l a d a t elé á l l í t o t t á k L e c k e t . 
A színes g o u a c h e t e r v m u t a t j a , (2. kép) h o g y a t ö b b n y i r e 
f e h é r f a l a k a t k ö r b e n a m e n n y e z e t k ö z e l é b e n szélesebb 
vörös , a l a t t a k e s k e n y e b b k é k s á v szegé lyez te . A f e h é r 
fa l tó l - fa l ig s z ő n y e g k ö z e p é n f e k e t e négyszögű k i s e b b sző-
n y e g e t h e l y e z e t t el, m e l y e t v ö r ö s és k é k c s í k o k v e t t e k 
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k ö r ü l . A b ú t o r o k a t s z i n t é n a L e c k t e r v e z t e k é k h u z a t o k 
f e d t é k , a z a s z t a l o n f e h é r t e r í t ő v o l t v ö r ö s , kék , b a r n a 
és f e k e t e cs íkokka l . A k o n s t r u k t í v e l e m e k h a n g s ú l y o s 
m e g h a t á r o z o t t s á g á b a n a m e r e v s z i m m e t r i k u s e l rendezés , 
a z e g y e s f a l a k o n e g y n é z e t r e k o m p o n á l t s t a t i k u s k o m -
poz í c iók a k o r a i sz ínes e n t e r i ő r t e r v e k j e l l egze tesen v i sz -
s z a t é r ő s a j á t j a i . A festők m é g e rő t l en , d e e l s z á n t kísér le te i 
e zek , h o g y az ép í t é sze t i k e r e t e k e t k i t á g í t s á k és a meg-
újult festészeti formanyelvet az építészettel egyenrangúvá 
tegyék a belső térben. 
B a r t v a n d e r L e c k e t rossz t a p a s z t a l a t a i b i z a l m a t l a n n á 
t e t t é k az ép í t é szekke l s z e m b e n , e z é r t m i k o r m e g t u d t a , 
h o g y az e rede t i l eg m o d e r n f e s t ő k e g y ü t t m ű k ö d é s é r e a la -
p í t o t t D e S t i j l f o l y ó i r a t m u n k á j á b a n é p í t é s z e k is k ö z r e -
m ű k ö d n e k , a k i lépés g o n d o l a t a f o g l a l k o z t a t t a . 1918-ban 
m e g is v á l t a m o z g a l o m t ó l , de e n n e k az e lv i n é z e t k ü l ö n b -
s é g e k e n t ú l s zemélyes o k a i is v o l t a k . 
Theo van Doesburg k o r a i v á l l a l k o z á s a i k é t De S t i j l 
ép í t é sz , J. J. P. Oud és Jan Wils t e v é k e n y s é g é h e z k a p -
c s o l ó d t a k . O u d B e r l a g e t a n í t v á n y v o l t , e l ső m u n k á i b a n 
a t é g l a é p í t k e z é s h a g y o m á n y o s v o n a l á t v i t t e t o v á b b . Mes -
t e r e e lve i s z e r i n t a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t h e z h a s o n l ó a n a 
20. s z á z a d e m b e r e is a z é p í t é s z e t b e n l á t h a t j a v i s z o n t 
k o r a é l e t i d e á l j á n a k s z in t éz i s é t , a k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i 
á g a k h a r m o n i k u s e g y ü t t e s é b e n . S z á m á r a a z o n b a n a 
G e s a m t k u n s t w e r k g o n d o l a t a t o v á b b r a is az ép í t é sze t 
m i n d e n t á t f o g ó h e g e m ó n i á j á n n y u g o d o t t . A t é g l a é p í t k e -
z é s b e n a p u r i t á n e g y s z e r ű s é g és a f e l ü l e t i d e k o r a t i v i t á s 
e g y s é g é t d icsé r te . O u d és D o e s b u r g n a g y s z a b á s ú e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t a le ideni De Vonk (Szikra) munkás nyaralóház 
é p í t é s e k o r az idős é p í t é s z k i ssé ó d o n s z e m l é l e t é n e k l e v e -
g ő j e l e n g t e k ö r ü l (3—4. k é p ) . 
A l e i d e n i m u n k á s s z ö v e t s é g 1911-ben l é t e s í t e t t a l a p o t 
e g y a v á r o s k ö r n y é k é n é p ü l ő k i r á n d u l ó h á z k iv i t e lezése re ; 
B e r l a g e e l fog l a l t s ága m i a t t n e m v á l l a l h a t t a a m u n k á t , 
m a g a h e l y e t t a f i a t a l O u d o t a j á n l o t t a . A v i d é k i k ú r i á k 
t e s t e s n y u g a l m á t i déző s z i m m e t r i k u s t é g l a é p ü l e t n e m 
h o z o t t ú j a t , b á r a h o m l o k z a t o n k i e g y e n s ú l y o z o t t v e r t i -
k á l i s h o r i z o n t á l i s o s z t á s o k a D e S t i j l e l v e i t é r v é n y e s í -
t e t t é k . D o e s b u r g s z e r e p e az építészeti koncepciónak alá-
rendelt alkalmazott művészé vo l t . A h o m l o k z a t r a t e r v e -
z e t t a b s z t r a k t t é g l a k o m p o z í c i ó d e k o r a t í v e l e m k é n t s z i n t e 
b e l e o l v a d t a z egységes f e l ü l e t b e ; a b e l s ő t é r b e n k i v i t e -
l e z e t t m á z a s k ő p a d l ó és a sz ínes a j t ó k i s a z épü le t a d t a 
k o n s t r u k t í v e l e m e k e t h a n g s ú l y o z t á k . A s z i m m e t r i k u s el-
3. J. J. P. Oud-Theo van Doesburg : Vonk munkás nyara-
lóház, Noordwijkerhout, 1917 
rendezés k é n y s z e r ű s é g e i s m é t e l ő t é r b e k e r ü l t , d e Does-
b u r g r a f i n á l t s z í n h a s z n á l a t a és t a l á l é k o n y s z í n k o m b i -
nác ió i i z g a l m a s , sz in te v i b r á l ó h a t á s t k ö l c s ö n ö z t e k a fo -
l y o s ó t é r n e k . D o e s b u r g k i s z o l g á l t a t o t t s á g á t a z is m u t a t j a , 
h o g y b á r m e n n y i r e az izzó s z í n e k ö s s z h a t á s á r a é p í t e t t e 
a m á z a s c s e m p é k k o m p o z í c i ó j á t , a l é p c s ő h á z b a t e r v e z e t t 
s ö t é t ü v e g a b l a k m e g h i ú s í t o t t a a z e lképze l t b e n y o m á s t . 
Míg O u d d a l e g y ü t t m ű k ö d v e D o e s b u r g c s a k r é s z f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á r a k a p o t t m e g b í z á s t , Jan Wils k o m o l y a b b m ű -
vész i k i f e j e z é s l ehe tőségére a d o t t m ó d o t . W i l s t s z ü l ő v á -
r o s á b a n , A l k m a a r b a n a L a n g e c sa l ád k é r t e fe l v á r o s i 
h á z á n a k m e g t e r v e z é s é r e . A z 1917 f e b r u á r j á r a e lkészü l t 
t e r v e k s z e r i n t j e l en tő s s z e r e p v á r t D o e s b u r g f e s t ő i k ö z -
r e m ű k ö d é s é r e . A V o n k h o z h a s o n l ó a n az a j t ó - és a b l a k -
k e r e t e k f e s t é s e , az e b é d l ő t e l j e s s z í n r e n d s z e r e és a l ép -
c s ő h á z b a n a k o r l á t és e g y é b f a m u n k á k sz ínezése , v a l a -
m i n t a k ö z e l h á r o m m é t e r e s h á r o m r é s z e s ü v e g a b l a k m e g -
t e rvezése (5. k é p ) . 
Az üvegablak h á r o m h a t a l m a s s z á r n y a t r i p t i c h o n s z e -
r ű e n t e m a t i k u s a i ! ö s szekapcso lódo t t . B a c h f ú g á i n a k ins-
4. Theo van Doesburg : Padlózat és színes ajtók a Vónkban, 
1917 
2. Bart van der Leck : Színterv a Kröller-Müller villa 
művészszobájához, Wassenaar, 1916—17 ; gouache, papír, 
7 0 x 7 0 cm, Rijksmuseum Kröller-Müller 
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5- Theo van Doesburg : Kompozíció IV. (három részes), 1917 : üvegablak, 286,3 x 56 ,6 cm, Dienst Verspreide 
Rijkskollekties 
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f . ; 
6. Mondrian párizsi műterme, ig2ó 
p i r á c i ó j á r a a v á l a s z t o t t v i z u á l i s e l e m e k v a r i á c i ó i a l k o t t á k 
a k o m p o z í c i ó t . A D e S t i j l f o r m a r e n d j é t k ö v e t v e a z a l a p -
e l e m c s a k i s n é g y s z ö g ű , d e r é k s z ö g ű s í k l a p l e h e t e t t . E n n e k 
v á l t o z ó h e l y z e t e , m é r e t e é s s z í n e k é p e z t e a v a r i á c i ó s o r t , 
a z e l v o n t t é m a k i b o n t á s á t . A k é t k ü l s ő s z á r n y s z í n e i b e n 
a z o n o s v o l t , f e l é p í t é s é b e n t ü k ö r k é p e t m u t a t o t t . D o e s b u r g 
i t t a l a p s z í n e k e t h a s z n á l t ; v ö r ö s e t , s á r g á t , k é k e t v a l a m i n t 
f e k e t é t é s á t l á t s z ó f e h é r e t . E z e k e l l e n t é t e k é n t a k ö z é p s ő 
m e z ő b e n k e v e r t s z í n e k e t a l k a l m a z o t t ; z ö l d e t , n a r a n c s o t 
é s i b o l y á t . I t t a k é t k ö z é p s ő e l e m v a r i á c i ó a s z o m s z é d o s 
k ü l s ő t é m á n a k i 8 o ° - o s e l f o r d í t o t t ] a v o l t . 
A zene és festészet k a p c s o l a t a r é g ó t a f o g l a l k o z t a t t a 
D o e s b u r g o t . A K l a s s i e k - B a r o k - M o d e r n c í m ű e s s z é j é b e n 
a r r ó l í r t , h o g y a z e n e a l e g e l v o n t a b b m í í v é s z i k ö z e g , 
m e l y b e n a z e g y s é g é s h a r m ó n i a i d e á l j a m e g f o g a l m a z h a t ó 
t i s z t á n a h a n g o k é p í t k e z é s é v e l , r e n d s z e r b e s z e r v e z é s é -
ve l . N e m a m e l ó d i a é s a t e r m é s z e t h a n g j a i n a k i m i t á l á s a , 
h a n e m a v i l á g o s s z e r k e z e t e v i d e n c i á i a d j á k a m ű é l v e z e t , 
a m e g é r t é s k i v é t e l e s p i l l a n a t a i t . H a s o n l ó e v i d e n c i á k r a 
t ö r e k s z i k a m o d e r n f e s t é s z e t is a v i z u a l i t á s e s z k ö z e i v e l . [8] 
E z a g o n d o l a t v e z é r e l t e a z ü v e g a b l a k t e r v e z é s e k o r . 
A z étkező falára e l k é p z e l t p r i m e r s z í n e k k e l é s f e k e t é v e l 
f e s t e t t g e o m e t r i k u s k o m p o z í c i ó h o r i z o n t á l i s h a n g s ú l y ú 
v o l t , e g y m o t í v u m e g y ü t t e s é s a n n a k t ü k ö r k é p e j e l e n t 
m e g . A z e l r e n d e z é s m e g i n t c s a k a fal előtt álló szemlélő 
nézőpontját vette alapul nem számolva a mozgás lehetősé-
geivel, a z i d ő f a k t o r r a l . A k o r a i s z ínes e n t e r i ő r ö k s z i n t e 
m i n d e g y i k e e z t a k o m p o z í c i ó s p r o g r a m o t k ö v e t t e . E n n e k 
v a l ó s z í n ű l e g a z l e h e t e t t a z o k a , h o g y a D e S t i j l t a g s á g 
k ö r é b e n e k k o r i b a n a z építészetről alkotott nézeteket m é g 
d ö n t ő e n Mondrian — a ,,festő" — elméletcentrikus meg-
közelítése h a t á r o z t a m e g , a z e t t ő l e l t é r ő d i n a m i k u s a b b 
é r t e l m e z é s c s a k k é s ő b b a l a k u l t k i . 
M o n d r i a n e l v e i s z e r i n t a z é p í t é s z e t h a s o n l ó a n a f e s t é -
s z e t h e z l é n y e g e s z e r i n t konceptuálisán és nem materiáli-
sán r a g a d h a t ó m e g e l s ő s o r b a n . A s í k o k b ó l t e v ő d ő t é r 
s z i m u l t á n é r z é k e l é s e e m l é k e z e t ü n k b e n e g y e t l e n s í k k á á l l 
össze , i l y m ó d o n a v e r t i k á l i s — h o r i z o n t á l i s k i t e r j e d é s t 
s z e m l é l t e t ő s z í n e s n é g y s z ö g ű r e n d s z e r f r o n t a l i t á s a i t t i s 
é r v é n y e s . [9] E z a s t a t i k u s s z e m l é l e t m a g y a r á z z a t e h á t 
a b e l s ő t é r n é g y f a l á n a k f e l n a g y í t o t t f e s t ő v á s z o n h o z h a -
s o n l ó k e z e l é s é t , a h o l a n é g y z á r t k o m p o z í c i ó k ü l ö n - k ü l ö n , 
e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l is b e f e j e z e t t e g é s z e t a l k o t o t t . 
M o n d r i a n é p í t é s z e t r ő l v a l l o t t n é z e t e i n e k l e g t ö k é l e -
t e s e b b m e g v a l ó s u l á s a m i n d e n n a p i k ö r n y e z e t e , műterme 
v o l t (6. k é p ) . A m ű v é s z a t e l i e r k ü l ö n l e g e s b e l s ő t é r , e g y -
s z e r r e a z a l k o t ó a b s z o l ú t m a g á n y t i g é n y l ő m u n k a h e l y e , 
a z e l k é s z ü l t és f é l i g k é s z m ű v e k k i á l l i t ó t e r e , a b a r á t o k és 
g y ű j t ő k e l ő t t m e g n y í l ó f o g a d ó t é r . Á l l a n d ó a n v á l t o z ó e l -
r e n d e z é s e a z a l k o t ó t f o g l a l k o z t a t ó a k t u á l i s m ű v é s z i p r o b -
l é m á k é r z é k e n y m u t a t ó j a . M o n d r i a n s z á m á r a m ű t e r m e 
m ű a l k o t á s v o l t ; m ű v é s z e t f i l o z ó f i á j á n a k t á r g y i a s u l á s a . 
S t ú d i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n í g y í r t : „ K i f e s t e n i e g y s z o b á t 
l e g a l á b b o l y a n n e h é z , m i n t m e g f e s t e n i e g y k é p e t . N e m 
e l eg v ö r ö s e t , s á r g á t , s z ü r k é t s t b . e g y m á s i ne l l é h e l y e z n i . 
E z c s u p á n d e k o r á c i ó l e n n e . . . . M i n d e n a h o g y a n o n m ú -
l ik , h o g y a n h e l y e z z ü k el a z e l e m e k e t , a z a r á n y o k a t h o -
g y a n v á l a s z t j u k m e g , h o g y a n k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z 
a k ü l ö n b ö z ő e l e m e k sz íne i . . . . R ö g t ö n e l t ű n i k a z a b s z t -
r a k t - r e á l i s [10] f e s t m é n y a m i n t p l a s z t i k a i s z é p s é g é t a 
k ö r n y e z ő t é r b e t r a n s z p o n á l j u k a s z o b a s z í n e s t e r ü l e -
t e k r e o s z t á s á v a l . " [ 1 1 ] 
A m e n n y i r e s z i l á r d a n h i t t a z é p í t é s z e t i t é r k o n c e p t u á -
lis m e g r a g a d á s á b a n , l é n y e g é t a v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s 
e g y e n e s e k m e g h a t á r o z t a s í k b a n é r t e l m e z v e , és a t é r é r -
z é k e l é s b e n a l i n e a r i t á s t , a z e g y m á s u t á n i s á g o t h a n g s ú -
l y o z v a , a n n y i r a i d e g e n k e d e t t k o l l é g á i s z í n e s e n t e r i ő r j e i -
n é l a v é g l e g e s m e g o l d á s o k t ó l , f a l r a f e s t e t t k o m p o z í c i ó k -
tó l . M ű t e r m é b e n f e s t ő á l l v á n y o k a t h e l y e z e t t el, m e l y e k r e 
é p p e n e l k é s z ü l t k é p e i t á l l í t o t t a , a f a l a k r a p e d i g s z í n e s é s 
s z ü r k e k a r t o n b ó l k i v á g o t t d e r é k s z ö g ű n é g y s z ö g e k e t r a -
k o t t , m e l y e k e t á l l a n d ó a n c se ré l t . A t e l j e s f a l a t k i t ö l t ő 
s z í n e s n é g y s z ö g e k m i n d i g v á l t o z ó , d e a z a d o t t i d ő b e n 
z á r t e g y s é g e i k é p e i n e k f e l n a g y í t o t t v á l t o z a t a i v o l t a k . A 
f a l a k e l é h e l y e z e t t v á s z n a i v a l d e m o n s t r á l t a , h o g y n e m 
t e s z k ü l ö n b s é g e t a f e s t é s z e t i s ík é s a z é p í t é s z e t i t é r ' l é n y e -
gi leg a z o n o s v i z u á l i s m e g j e l e n í t é s e k ö z ö t t . 
P á l y a t á r s a i h o z h a s o n l ó a n Huszár Vilmos i s a t í z e s 
é v e k m á s o d i k f e l é t ő l s z í n e s e n t e r i ő r t e r v e k e t k é s z í t e t t . 
K ö t ő d é s e a z a l k a l m a z o t t m ű v é s z e t e k h e z a z o n b a n r é -
g e b b i k e l e t ű . B u d a p e s t e n a z I p a r m ű v é s z e t i I s k o l á b a j á r t 
é s k é s ő b b H á g á b a n a M ű v é s z k ö r [ 1 2 ] é p í t é s z - i p a r m ű v é s z 
s z e k c i ó j á b a n d o l g o z o t t , ü v e g a b l a k - t e r v e i k o n k r é t m e g -
r e n d e l é s e k r e k é s z ü l t e k , m e l y e k e t t ö b b n y i r e a M ű v é s z -
k ö r m ű h e l y e i b e n k i v i t e l e z t e k . F e s t ő i e l v e i b e n a D e S t i j l 
s z e l l e m i s é g é h e z k a p c s o l ó d o t t ; 1 9 1 7 - b e n m á r n o n f i g u r a -
t í v k é p e i n s z í n e s n é g y s z ö g ű e l e m e k b ő l é p í t k e z e t t . E g y é -
n i s é g é b e n i n k á b b D o e s b u r g e n e r g i k u s , d i n a m i k u s s z e -
m é l y i s é g é h e z h a s o n l í t o t t ; M o n d r i a n k o n z e k v e n s m ű v é -
s z e t f i l o z ó f i á j a t i s z t e l e t e t v á l t o t t k i b e l ő l e . E l r a g a d t a t á s -
s a l s z e m l é l t e M o n d r i a n f e s t m é n y e i t , e s z t é t i k a i í r á s a i b a n 
p e d i g a n e o p l a s z t i c i z m u s n é p s z e r ű s í t ő j e v o l t . K o r a i k é -
p e i é s e n t e r i ő r t e r v e i k é t s é g t e l e n ü l M o n d r i a n m ű v é s z i -
s z e l l e m i b e f o l y á s á r ó l t a n ú s k o d n a k . M é g i s H u s z á r v o l t 
t a l á n a z e lső , a k i g y a k o r l ó i p a r m ű v é s z l é v é n a z e l m é l e t i 
s z e m p o n t o k o n t ú l a praxis v á l t o z ó m o z g é k o n y s á g á t 
t e r v e z ő i s z e m l é l e t é b e i n j e k t á l t a , s a m ű v é s z i k i v i t e l e z é s -
b e n a l k a l m a z t a . 
A h o g y B a r t v a n d e r L e c k a K r ö l l e r M ü l l e r c s a l á d b a n , 
H u s z á r V i l m o s a v o o r b u r g i f a á r u g y á r o s Cees Bruynzeel 
s z e m é l y é b e n t a l á l t r á a z i d e á l i s megrendelőre. N e m v o l t 
k ö n n y ű a z ú j s z e m l é l e t n e k m e c é n á s t s z e r e z n i . A m e g r e n -
d e l ő k t ö b b s é g e m e g r e t t e n t a be l ső t é r e g y ü t t e s k o m p l e t t 
e g y s z i s z t é m a s z e r i n t t ö r t é n ő á t a l a k í t á s á t ó l , r a g a s z k o -
d o t t a p o l g á r i k é n y e l e m m e g s z o k o t t m e g o l d á s a i h o z . L e g -
f e l j e b b a k e v é s b é s z e m é l y e s e l ő s z o b a , f o g a d ó t é r v a g y 
a m u n k a h e l y i k ö r n y e z e t , ü z l e t , k i á l l í t ó t é r s z e m é l y t e l e -
n e b b k ö z e g é t á l d o z t á k f e l m ű v é s z i k í s é r l e t e k r e . E m e l l e t t 
p e r s z e v o l t a k o l y a n a v a n t g a r d e s z e m l é l e t ű m e g b í z ó k is 
— f ő k é n t m ű v é s z k ö r ö k b ő l — a k i k f e l i s m e r t é k a z é p í -
t é s z e t m e g ú j u l ó t e n d e n c i á i b a n a k o r s z a k o s f e l f e d e z é s t é s 
m e g t i s z t e l ő ö r ö m m e l a d t a k m u n k a l e h e t ő s é g e t k i v á l ó m ű -
v é s z e k n e k . H u s z á r n a k k i v é t e l e s s z e r e n c s é j e v o l t é p í t é s z 
és b ú t o r t e r v e z ő p a r t n e r e i v e l , h o g y m i n d e n e s e t b e n m e g -
t e r e m t ő d ö t t a z a z ö s s z h a n g , m e l y a z e r e d m é n y e s c s o p o r t -
m u n k a f o n t o s f e l t é t e l e . 
B r u y n z e e l , a k i k o r á b b a n ü v e g a b l a k o t t e r v e z t e t e t t 
H u s z á r r a l s a j á t h á z á b a és ü z e m e p r o p a g a n d a a n y a g á t is 
ve l e k é s z í t t e t t e , m e g m e r t e k o c k á z t a t n i , h o g y a t ö b b -
n y i r e k o n z e r v a t í v ü z l e t i é s p o l g á r i k ö z e g b e b e e n g e d j e a 
k ö r n y e z e t a l a k í t á s m e g ú j u l t s z e l l e m i s é g é t . A z 1918-as 
utrechti ipari vásáron H u s z á r t e r v e i a l a p j á n k é s z ü l t r e k -
l á m s t a n d o n m u t a t t a b e cége t e r m é k e i t (7. k é p ) . H u s z á r 
e l k é p z e l é s e i s z e r i n t a k i á l l í t á s i d e i g l e n e s k a r a k t e r e v á z -
s z e r ű k o n s t r u k c i ó t i g é n y e l t , ez a d t a m e g a k í v á n t n a g y -
v o n a l ú s á g o t . A f e h é r k e r e t e s s z ü r k e n é g y s z ö g e k k e l b o r í -
t o t t f a l , p a d l ó é s m e n n y e z e t r a s z t e r h á l ó j a e l ő n y ö s e n 
e m e l t e k i a z e l a d á s r a s z á n t p a r k e t t m i n t á k a t . 
H a s o n l ó s z i s z t é m á t k ö v e t e t t a Bruynzeel c s a l á d h á -
z á b a k é s z ü l t lakószoba f a l b o r í t á s a is (8. k é p ) . A s ö t é t 
l a m b é r i á n m e g j e l e n ő szé le s f e h é r s z e g é l l y e l h a t á r o l t n é g y -
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7- Huszár Vilmos : Reklámstand Cees Bruynzeel számára, 
Utrecht, 1918 
szögek m e c h a n i k u s a n so ro l t e lhe lyezése a z o n b a n m é g ne-
h e z e n i l l e s zkede t t a n a p p a l i k é n y e l m e s b ő r f o t e l j e i h e z és 
a b ú t o r o k o n e l szór t a p r ó t á r g y a k h o z . Le k e l l e t t v o n n i a 
k ö v e t k e z t e t é s t ; a t i s z t a g e o m e t r i k u s f o r m á l á s m e g h a t á -
rozó k ö r n y e z e t a l a k í t ó e r e j e s z i g o r ú s t í l u segysége t k í v á n . 
B ú t o r o k n a k , l á m p á k n a k , s z ő n y e g e k n e k h a r m o n i z á l n i u k 
k e l l e g y m á s s a l és a végső, k i z á r ó l a g o s h e l y ü k r e kel l h o g y 
k e r ü l j e n e k . 
H u s z á r k ö v e t k e z ő t e r v e n e m c s a k s a j á t é l e t m ű v é b e n , 
d e a k o r a i sz ínes e n t e r i ő r t e r v e z é s f o l y a m a t á b a n is d ö n t ő 
f o n t o s s á g ú vo l t . V a n d e r L e c k j ó b a r á t j á v a l , a B r u y n z e e l 
cég m á s i k t e r v e z ő j é v e l Klaarhamer ép í téssze l e g y ü t t d o l -
g o z o t t a h o l l a n d g y á r o s „ S a s m a j o r " n e v ű v o o r b u r g i h á z á -
b a n 1918-ban . A B r u y n z e e l f i ú k hálószobájának m e g t e r v e -
zésére k a p t a k m e g b í z á s t . A g y e r e k s z o b a e l r e n d e z é s é t 
f o t ó k r ó l i s m e r j ü k és H u s z á r l e í rásábó l , m e l y e t az 1922-es 
a n t w e r p e n i m o d e r n m ű v é s z e t i k o n g r e s s z u s o n a d o t t a z 
a l k a l m a z o t t m ű v é s z e t r ő l szóló e l ő a d á s á b a n . [13] 
A s z a b á l y t a l a n a l a k ú a l k o v b e r e n d e z é s e n e m vo l t e g y -
s z e r ű f e l a d a t . A s z i m m e t r i k u s a n e l h e l y e z e t t k é t á g y k ö -
z ö t t f a l i s z e k r é n y t r e j t ő a j t ó vo l t , a z á g y a k l á b á n á l é j j e l i 
s z e k r é n y e k és s z é k e k á l l t ak , v o l t m é g ö l t ö z ő a s z t a l k i s 
s z é k k e l és egy k i s e b b b e u g r ó b a n k é t m o s d ó t ü k ö r r e l é s 
po lcca l (9. kép) . K l a a r h a m e r b ú t o r a i t b o r v ö r ö s és f e k e t e 
sz ínezésse l l á t t a el, a p á r n á k a t és a s z ő n y e g e k e t a k é k 
és f e k e t e k o m b m á c i ó j á b ó l a l a k í t o t t a ki . 
A z e n t e r i ő r h ö z k é s z ü l t előzetes tervek 1919-ben j e l en -
t e k m e g e g y m ű v é s z e t i l a p b a n . [14] A négy különböző né-
zetre komponált látvány a m ű v é s z h a t á r o z o t t e lképze l é sé t 
s z e m l é l t e t t e , m e l y b e n m é g n e m a t é r b e n m o z g ó , l i a n e m a 
t á b l a k é p szemlé l é sének a n a l ó g i á j á r a a f a l s í k o k h o z stati-
kusan v i s z o n y u l ó n é z ő j e l en l é t é r e é p í t e t t (10. kép ) . M e -
g i n t c sak a m o n d r i a n i e lvek é r v é n y e s ü l t e k . 
A t é n y l e g e s e n m e g v a l ó s u l t e n t e r i ő r a z o n b a n e l t é r é -
s e k e t m u t a t a k o r á b b i e lképze lésekhez k é p e s t . N e m a 
8. Huszár Vilmos : Lakószoba a voorburgi Bruynzeel házban, 1918 
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b ú t o r o k e lhe lyezésében , m e r t a ' v i s z o n y l a g k i s m é r e t ű t é r 
s z ű k r e s z a b t a a b e r e n d e z é s l ehe tősége i t , h a n e m a sz ín 
a l k a l m a z á s b a n , m e l y h a t á r o z o t t a n k i e m e l t e a t é r i össze-
f ü g g é s e k e t . A fehé r s á v o k k a l o sz to t t s á r g a a j t ó k é t o lda -
l á n H u s z á r az á g y a k a t a s a r o k b a á l l í t o t t a , s z o r o s a n a f a l 
mel lé . A f a l f e l ü l e t e k r e k ü l ö n b ö z ő m é r e t ű é s sz ínű d e r é k -
s z ö g ű n é g y s z ö g ű s í k o k a t f e s t e t t . A b a l o l d a l i á g y a t h a t á -
ro ló o l d a l f a l r a s z ü r k e a l a p o n fehér és k é k n é g y s z ö g e k e t , 
a j o b b o lda l i é r a f e h é r a l a p o n szürke és k é k n é g y s z ö g e k e t . 
A b o r v ö r ö s és f e k e t e f e j t á m l á k fe le t t b a l o l d a l t f e h é r a la -
p o n s z ü r k e négyze t , j o b b o l d a l t s zü rke a l a p o n f e h é r n é g y -
z e t j e l e n t meg . A z e g y m á s n a k v á l a s z o l g a t ó sz ínek és 
f o r m á k k a p c s o l a t o t t e r e m t e t t e k a s z e m k ö z t i f a l a k k ö z ö t t . 
A n é g y öná l ló n é z e t r e k o m p o n á l t e g y ü t t e s a s z ínek 
i n t e g r á l ó h a t á s á r a a v a l ó s á g b a n d i n a m i k u s t é r i k o m p o -
z í c ióvá a l a k u l t . H u s z á r a m o n d r i a n i é p í t é s z e t i s ík e l m é -
le t i e l v o n t s á g á t ó l f o k o z a t o s a n e l t á v o l o d o t t és a v a l ó s 
t é r b e n m o z g ó e m b e r szimultán érzékelését t u d a t o s a n szer -
v e z ő e n t e r i ő r f e s t ő f e j é v e l k e z d e t t g o n d o l k o d n i . A z e g y -
m á s r a v o n a t k o z t a t o t t s z ínv i s zony la tok v á l t o z a t o s t é r h a t á -
s a i v a l f o g l a l k o z ó festő egyre függetlenebbé vált az építész 
személyétől, a belső tér aktivizálásának szinte kizárólagos 
irányítójává lépett elő. H u s z á r ezzel a t ö r e k v é s é v e l n e m 
á l l t e g y e d ü l ; m ű v é s z k o l l é g á i is h a s o n l ó k í s é r l e t e k e t f o l y -
t a t t a k . 
Bart van der Leck 1918-ban L a r e n b e n J . de L e e u w , 
a M e t z & C o [ i 5 ] k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t i g a z g a t ó j á n a k h á -
z á b a n s z í n e s e n t e r i ő r t t e r v e z e t t . I t t m á r ö n á l l ó a n do lgo -
z o t t , n e m k e l l e t t a l k a l m a z k o d n i a é p í t é s z k í v á n a l m a k h o z . 
A v i s z o n y l a g semleges t é r n a g y f a l f e l ü l e t e i v e l a l k a l m a s 
k ö r n y e z e t e t j e l e n t e t t e lképzelései m e g v a l ó s í t á s á h o z . A 
k o r s z a k b a n készü l t f e s t m é n y e i h e z h a s o n l ó a n n é g y z e t , 
t é g l a l a p és r o m b u s z f o r m á k b ó l d o l g o z o t t . A s z o b a n é g y 
f a l á n ú g y k o m b i n á l t a e z e k e t az e l e m e k e t , h o g y s z íne ik 
és h e l y z e t ü k r é v é n i n t e n z í v k ö l c s ö n h a t á s b a k e r ü l j e n e k 
e g y m á s s a l . A k o r á b b i „ m ű v é s z s z o b á h o z " h a s o n l ó a n i t t 
i s ő t e r v e z t e a s z ő n y e g e k , b ú t o r h u z a t o k , p á r n á k és f ü g -
g ö n y ö k m i n t á z a t á t . É r d e k e s m ó d o n t e h á t s z i n t e e g y i d ő -
b e n e g y m á s t ó l t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l H u s z á r és L e c k a t é r i 
k ö r n y e z e t k o m p l e x e g y s é g é t j u t t a t t á k é r v é n y r e az e g y e s 
f a l f e lü l e t ek sz ínes k o m p o z í c i ó i k ö z ö t t i e l e v e n ö s s z h a n g 
m e g t e r e m t é s é v e l . 
* * * 
A húszas évek elejére a D e S t i j l f o l y ó i r a t a r c u l a t a é rzé -
k e l h e t ő e n m e g v á l t o z o t t . H a n g s ú l y o s a b b l e t t a belső meg-
osztottság, e g y r e t ö b b e n v á l t a k m e g a c s o p o r t t ó l az a la -
p í t ó t a g o k k ö z ü l . A v á l t o z á s o k a i e l s ő s o r b a n a s z e r k e s z t ő 
s zemé lyében , Theo van Doesburgba.11 k e r e s e n d ő k . D o e s -
b u r g 1920-tól a l a p n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n a k k i é p í t é s e 
cé l j ábó l E u r ó p á b a n u t a z g a t o t t . Berlinben dada m ű v é -
szekke l i s m e r k e d e t t , a m o z g a l o m d i n a m i k u s e r e j e ő t is 
m a g á v a l r a g a d t a . 1921—22-ben N é m e t o r s z á g b a n r é s z t 
v e t t a konstruktivista és d a d a m ű v é s z e k k o n g r e s s z u s a i n , 
m a g á n k u r z u s t a d o t t W e i m a r b a n a Bauhaus n ö v e n d é k e k 
s z á m á r a és e l ő a d á s s o r o z a t á v a l j á r t a a n é m e t v á r o s o k a t 
a D e S t i j l a l a p e l v e i t n é p s z e r ű s í t e n d ő . N y u g a t - E u r ó p a i n -
t e n z í v m ű v é s z e t i é l e t éve l s z e m b e s ü l v e t e s t k ö z e l b e n t a -
p a s z t a l t a m e g a z orosz k o n s t r u k t i v i s t á k d i n a m i k u s , k o l -
l e k t í v s ze l l emű a l k o t á s a i t , a d a d a r a d i k a l i z m u s á n a k fe l -
s z a b a d í t ó e n e r g i á i t , a B a u h a u s s z á m á r a e l l e n t m o n d á s o s , 
expressz ív , u g y a n a k k o r p r a k t i c i s t a s zemlé l e t é t . A m o n d -
r i a n i n e o p l a s z t i c i z m u s m i n d e n h e l y e n és i d ő b e n é r v é -
n y e s e l v o n t k o z m i k u s v i l á g á t az ú j m ű v é s z i i m p u l z u s o k 
h a t á s á r a e g y r e s t a t i k u s a b b n a k és d o g m a t i k u s a b b n a k 
vé l t e . 
N é h á n y h ó n a p p a l a z u t á n , h o g y m e g l á t o g a t t a 
M o n d r i a n t p á r i z s i m ű t e r m é b e n így í r t O u d n a k : ,,. . . M o s t 
m á r t e l j e s e n b i z t o s v a g y o k a b b a n , h o g y a f e s t m é n y e n t e r i -
ő rben , h á r o m d i m e n z i ó s t é r b e n egészen m á s k ö v e t e l m é n y e -
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k e t t á m a s z t , m i n t s íkra h e l y e z v e . Az e n t e r i ő r n é l a z idő-
f a k t o r k e r ü l e lő té rbe . K o r á b b a n a f o l y t o n o s o r n a m e i i s 
d e k o r a t í v m ó d o n o l d o t t a m e g az idő és t é r e g y s é g é n e k 
p r o b l é m á j á t . M o n d r i a n u t o l s ó c ikkében h a t á r o z o t t a n el-
u t a s í t o t t a a z i d ő p i l l ana to t é s r ad iká l i s an s z á m ű z n i a k a r j a 
a z t a f e s t é s z e t b ő l . S z á m á r a a h á r o m d i m e n z i ó s f e s t é s z e t 
( tér - idő f e s t é s z e t ) e lképze lhe t e t l en . T o v á b b r a is m e g m a -
r a d a k é t d i m e n z i ó s v á s z o n n á l ; az a k í sé r l e t e , h o g y ö t 
s íkból ál ló t e r e t egy e g é s z k é n t keze l jen a k é t d i m e n z i ó s 
f e s t m é n n y e l m e g o l d h a t a t l a n . M o n d r i a n m ű t e r m é b e n e g y 
s ík ra h e l y e z t e szines k a r t o n négyszögei t , í g y k é t d i m e n -
ziós f e s t m é n y t a l k o t o t t . . . M o n d r i a n n e m m o d e r n e m -
ber , v é l e m é n y e m szer int f i z i k a i l a g az ú j f e l é t ö r e k s z i k , 
szel lemileg a régihez t a r t o z i k . Ú g y é r t e m , h o g y a szel-
l emi t t o v á b b r a is k o n c e p t u á l i s a b s z t r a k c i ó n a k t a r t j a 
v a l a h o g y ú g y , m i n t a t e o z ó f u s o k . Az é le t v a l ó s á g á t ó l fél. 
G o n d o l k o d i k a z életről, d e n e m él. K o n c e p c i ó k a t g y á r t , 
a m e l y e k p e r s z e n a g y o n j ó k , d e sokka l i n k á b b ideá l i s el-
képze lések , m e s s z e a n o r m á l i s é l e t tő l . " [16] 
A m í g M o n d r i a n sze r in t a n e o p l a s z t i c i z m u s k i z á r ó l a g 
a f e s t é sze t a b s z t r a k t - r e á l i s v a l ó s á g á b a n j u t h a t k i f e j e -
zésre, m e r t a m ű v é s z e t m e g e l ő z v e a k o r t á r s a d a l m i fel-
t é t e l e i t c s a k mode l l ezhe t , a m i n d e n n a p i é l e t v a l ó s á g a -
k é n t c sak a távoli jövőben r e a l i z á l ó d h a t i k , D o e s b u r g az 
itt és most t e t t r e k é s z s é g é v e l á l l t elő. Ő az é p í t é s z e t k o n k -
r é t h á r o m d i m e n z i ó s t é r i v i s z o n y l a t a i b a n a k a r t a a f e s t é -
sze t f e l f e d e z t e t i s z t a p l a s z t i k u s k i f e j ezőeszközöke t a h a r -
m o n i k u s s z é p s é g m e g t e r e m t é s é n e k s z o l g á l a t á b a á l l í t an i . 
M o n d r i a n n e o ç l a s z t i c i z m u s â v a l s z e m b e n elementarizmus 
elnevezésse l m ű v é s z e t e l m é l e t i r e n d s z e r t a l k o t o t t . Cé l j a a z 
vol t , h o g y a k o r á b b i s t a t i k u s szemlé le t te l s z e m b e n a m o z -
gás, a n e g y e d i k d imenz ió ( idő) d i n a m i z m u s a az e l e v e n 
é le t e n e r g i á j á t hozza vissza a m ű v é s z e t b e . A z o rosz k o n s t -
r u k t i v i s t á k h o z h a s o n l ó a n D o e s b u r g f e s t m é n y e i n is m e g -
j e l e n t a diagonális. A n e o p l a s z t i c i z m u s p r i m e r s z ínű n é g y -
s z ö g ű s í k j a i á t l ó s a n e l f o r g a t v a az e r ő v i s z o n y o k k é n y e s 
e g y e n s ú l y á b a n az e l m o z d u l á s k é p z e t é t k e l t e t t é k . E z a 
l é n y e g i e l l e n t m o n d á s a k é t r endsze r , a k é t m ű v é s z k ö z ö t t 
t e l j e s s z a k í t á s h o z v e z e t e t t ; M o n d r i a n 1925-ben vég leg k i -
v á l t a c s o p o r t b ó l . 
I t t j u t o t t u n k v i s sza t e h á t az 1923-as R o s e n b e r g szer-
v e z t e pá r i zs i k i á l l í t á shoz , a h o l az i degen k ö z ö n s é g e l ő t t 
m é g m e g t u d t á k t e r e m t e n i a z egységes D e S t i j l l á t s z a t á t , 
d e v a l ó j á b a n m á r m i n d a n n y i a n t u d t á k , h o g y a következő 
években l e g t ö b b j ü k ú t j a e l v á l i k e g y m á s t ó l . A k i á l l í t á son 
r é s z t v e v ő m ű v é s z e k k ö z ü l n é h á n y a n m á r n e m v o l t a k D e 
S t i j l t a g o k ; J a n W i l s 1919-ben , H u s z á r V i l m o s 1922-ben 
l é p e t t k i a De S t i j l bő l . O u d s z a k í t á s a D o e s b u r g g a l p e d i g 
é p p e n a k k o r v á l t v é g é r v é n y e s s é . 
Oud k ö t ő d é s e a D e S t i j l c s o p o r t h o z és f o l y ó i r a t h o z 
k e z d e t t ő l f o g v a j ó v a l l a z á b b vo l t , m i n t a t ö b b i e k é . N o h a 
ő is az a l a p í t ó t a g o k k ö z é t a r t o z o t t , s o h a n e m í r t a a lá a 
D e S t i j l e g y e t l e n k i á l t v á n y á t , m a n i f e s z t u m á t . E z z e l j u t -
t a t v a k i fe j ezés re , h o g y m ű v é s z e t i k é r d é s e k b e n n e m m i n -
d e n b e n é r t e g y e t a c s o p o r t o t vezér lő e lvekke l . Míg a De 
Stijl m ű v é s z e t h e z és építészethez közelítése elsősorban esz-
mei, filozófiai és esztétikai volt, ő g y a k o r l ó é p í t é s z k é n t a 
funkcionális, gazdasági, technikai m e g o l d á s o k r a h e l y e z t e a 
h a n g s ú l y t . í r á s a i b a n a modern anyagok h a s z n á l a t a , a 
betonvázépítkezés, a szabványosítás, a korszerűbb alaprajz 
a l k a l m a z á s a m e l l e t t s zá l l t s í k ra . Prakticista s zemle l e t é -
ve l köze l ebb á l l t a Bauhaus i skola t ö r e k v é s e i h e z , m i n t 
h o l l a n d ko l l égá ihoz . A c s o p o r t b ó l k i lépése u t á n s z á m o s 
v á l l a l k o z á s b a n v e t t r é s z t a B a u h a u s s z e r v e z é s é b e n . N é -
ze te l t é ré se D o e s b u r g g a l e g y k o n k r é t m u n k a k a p c s á n m e -
r ü l t fel . 
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O u d R o t t e r d a m f ő é p í t é s z e k é n t k a p t a a m e g b í z á s t a 
Spangen k e r ü l e t b e n lakóházegyüttes t e r v e z é s é r e . A ko -
r á b b i g y a k o r l a t h o z h í v e n Doesbu rgga l k í v á n t e g y ü t t -
m ű k ö d n i , m i n t a s z í n r e n d s z e r t e rvező jéve l . D o e s b u r g a 
h ú s z a s é v e k e le jén N é m e t o r s z á g b a n v o l t , i n n e n k ü l d t e 
az e lké szü l t t e r v e k e t O u d n a k . Az e l e m e n t a r i z m u s szel-
l emében s z í n e k a l k a l m a z á s á v a l a k a r t a d i n a m i k u s szem-
lé le té t é r v é n y r e j u t t a t n i . A belső t e r e k és a h o m l o k z a t 
szerves e g y s é g é t a belső é s k ü l s ő s z í n h a s z n á l a t l og ikusan 
összefüggő r endsze réve l k é p z e l t e el. A h o r i z o n t á l i s h a n g -
sú lyú f a s z á d e g y h a n g ú s á g á t sz ínekkel k í v á n t a el lensú-
lyozni , m o n o t ó n i á j á t m o z g á s é r z e t ke l t é séve l fe lo ldani . A 
vörös t é g l a f a l k o n t r a s z t j a k é n t kék , zöld é s s á r g a színe-
k e t h a s z n á l t , k é t e g y m á s b a c s ú s z t a t o t t f é l k ö r szerkesz-
téséve l á t l ó s r i t m u s t k o m p o n á l t , mel lyel a z é p ü l e t t ö m b -
sze rűségé t k o m p e n z á l t a , ( n . kép) O u d t ú l z o t t a n r a d i k á -
l i snak es h a n g s ú l y o s n a k t a l á l t a a s z í n t e r v e k e t és á tdo l -
gozás ra k é r t e D o e s b u r g o t . D o e s b u r g k o l l é g á j a é r t e t l en -
ségén f e l b ő s z ü l v e s z e n v e d é l y e s h a n g ú l e v e l e t í r t nek i : 
„Nos , l e g u t ó b b i leveled s z e r i n t — a t e r v á t d o l g o z á s á t 
ké r ed t ő l e m ezze l m e g g y i l k o l v a eddig l e g s i k e r e s e b b m e g -
o l d á s o m a t . M i n d e n a l e h e t ő l egszebben i l l ik e g y m á s h o z , 
n e m c s a k a k ü l s ő h a n e m a b e l s ő is, t ö k é l e t e s e n h a r m o n i -
zá lnak . . . . a z t a t é n y t f i g y e l e m b e véve , h o g y a j a v a s l a -
t o m igenis meggyőző , h o g y n e m s z o b a f e s t ő v a g y o k , h a -
n e m m ű v é s z , a k i k o m o l y a n veszi , a m i t c s iná l , a z t , h o g y 
T h e o v a n D o e s b u r g v a g y o k , é lek a j o g o m m a l , h o g y a z t 
ü v ö l t s e m N E M - N E M - N E M ! V a g y - v a g y . " [ 1 7 ] E z z e l t e h á t 
a k é t m ű v é s z ú t j a i vég leg e l v á l t a k . 
A De S t i j l t a g s á g a s z i n t e t e l j e sen k i c s e r é l ő d ö t t . Does-
b u r g I. K. Bonset á l n é v e n d a d a v e r s e k e t k ö z ö l t és a 
kö l tő i n y e l v m e g ú j í t á s á n f á r a d o z o t t . F i l o z ó f i a i e lmél-
kedése i t s z i g n á l v a az Aldo Camini n e v e t h a s z n á l t a . A De 
S t i j l l a p j a i n e g y r e g y a k r a b b a n t ű n t e k fe l H a n s R i c h t e r 
í rásai , h a n g s ú l y o s a b b l e t t G e r r i t R i e t v e l d j e l en l é t e és 
egy röv id i d e i g E l Disz icki j i s k ö z r e m ű k ö d ö t t a fo lyó i r a t 
m u n k á j á b a n . [18] A s z e r k e s z t ő az 1927-es j u b i l e u m i 
s z á m b a n S t i j l t a g k é n t e m l í t e t t e Arpo t , H u g o Ba l l t és 
Brancus i t . 
D o e s b u r g 1922 m á j u s á b a n W e i m a r b a n t a l á l k o z o t t 
Corneils van Eesteren ép í t é s sze l , akivel é l e t e h á t r a l e v ő 
é v t i z e d é b e n e g y ü t t d o l g o z o t t . A f i a t a l h o l l a n d épí tész 
d i p l o m á i megsze rzése u t á n t a n u l m á n y ú t r a é r k e z e t t Né-
m e t o r s z á g b a és a B a u h a u s k u r z u s a i t is l á t o g a t t a . E l ső 
közös m u n k á j u k E e s t e r e n u t o l s ó i skola i f e l a d a t a , az 
amsterdami Egyetem egy é p ü l e t s o r á n a k és k ö z p o n t i n a g y -
t e r m é n e k m e g t e r v e z é s e v o l t . Mivel m á r a t e r v e z é s s t á -
d i u m á b a n t u d t á k , h o g y a m e g v a l ó s u l á s r a s e m m i lehe tő-
ség, az a b s z t r a k t belső t é r l egmerészebb m e g o l d á s a i t is 
b á t r a n a l k a l m a z h a t t á k m i n d e n funkc ioná l i s k ö t ö t t s é g 
né lkü l . D o e s b u r g a f a l a k r a h e l y e z e t t sz ínes d e r é k s z ö g ű 
négyszöge i t 4 5 f o k k a l e l f o r g a t t a , az így l é t r e j ö t t á t lós 
k o m p o z í c i ó v a l a belső t é r n e k m o z g a l m a s , l e b e g ő a t m o s z -
f é r á t a d o t t . A színek, i r á n y o k , d imenz iók k é n y e s egyen-
s ú l y a t e r e m t e t t h a r m ó n i á t . E z a h a r m ó n i a a z o n b a n n e m 
az ö r ö k k é v a l ó s á g n y u g a l m á t á r a s z t o t t a , m i n t M o n d r i a n 
képe i , h a n e m a b á r m i k o r k i b i l l e n h e t ő p i l l a n a t n y i meg-
n y u g v á s f e szü l t s égé t . 
Leonce R o s e n b e r g e t r é g ó t a f o g l a l k o z t a t t a a g o n d o l a t , 
h o g y a De S t i j l művésze ive l t ö b b épü le t e t is m e g t e r v e z -
t e t . A h ú s z a s é v e k e le jén a z o n b a n az a l a p í t ó t a g o k közü l 
m á r n e m v o l t ép í tész a c s o p o r t b a n , így h á t a m e g b í z á s t 
E e s t e r e n és D o e s b u r g v á l l a l t á k el. A három épület egy ike 
s e m va ló su l t m e g , csak r a j z o k , sz ínes t e r v e k és m o d e l l e k 
m a r a d t a k . A z első épü le t R o s e n b e r g saját villája vo l t a 
fö ldsz in t en ga lé r i áva l . A h o m l o k z a t i e l r e n d e z é s t ő l f üg -
ge t l en s z a b a d o n á r a m l ó b e l s ő t e r e k E e s t e r e n e lképze lése i 
v o l t a k , a m o d e l l t R i e t v e l d k iv i t e l ez t e . 
A m á s o d i k privát ház t e r v e z é s é b e n m á r D o e s b u r g is 
a k t í v a b b a n r é s z t ve t t . A z axonometrikus rajzokat E e s t e -
r en ké sz í t e t t e , d e a s t r u k t ú r a é s sz ín rendszer ö s s z h a n g j a 
a z t suga l l ja , h o g y i n t e n z í v k ö z ö s m u n k á r ó l v o l t szó. 
D o e s b u r g n a g y o b b b e f o l y á s á t a z is b i z o n y í t j a , h o g y b á r -
m e n n y i r e s z a k s z e r ű ép í t é sze t i r a j z o k k é s z ü l t e k , a f u n k -
cionális , t e c h n i k a i a p p a r á t u s jelölése t e l j e s e n h i á n y z i k . 
A színes építészet elvont elképzelései voltak e z e k , a m e l y e k 
i n k á b b a festészet és építészet határvonalán á l l t a k , m i n t -
s e m egy k o n k r é t épüle t k i v i t e l i t e rve i v o l t a k . 
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voltooioe űevec aan de p o t q í e t e r j t r a a t . 
Ii. Theo van Doesburg—J. J. P. Oud : Szinséma a Spangen 
házakhoz, 1921 ; ceruza, tinta, vízfesték, papír, 29x32,3 
cm. Fondation Custodia, Institut Néerlandais 
U g y a n e z v o n a t k o z i k a h a r m a d i k é p ü l e t t e r v r e , m e l y a 
,.Művészház" e l n e v e z é s t v i se l te . A sz ínes s í k o k m á r n e m 
f e h é r f e lü le t re h e l y e z e t t e l e m e k v o l t a k , h a n e m maguk a 
struktúrát alkotó felületek — k í v ü l és b e l ü l — váltak szí-
nessé, v a g y i s az é p í t é s z e t i s z e r k e z e t a k i t ö l t ő sz ínes a n y a -
g o k r é v é n v á l t é r z é k e l h e t ő v é . Az é rzéke lé s a z o n b a n n e m 
a t á b l a k é p e t n é z ő s t a t i k u s h e l y z e t é t , h a n e m a térben 
mozgó ember szimultán percepcióját f e l t é t e l e z t e . E z z e l a z 
idő, a negyedik dimenzió is a t e r v e z é s e g y i k s z e m p o n t j a 
l e t t (12—13. kép ) . 
É r d e k e s m ó d o n D o e s b u r g h i á b a h a d a k o z o t t M o n d r i a n 
á l t a l a k o n z e r v a t í v n a k í t é l t néze te ive l , m i s z e r i n t a neo-
p l a s z t i c i s t a f e s t é sze t f o r m a v i l á g a c sak a n a g y o n t á v o l i 
j ö v ő b e n v á l h a t a z é p í t é s z e t p l a s z t i k u s é r t e l m e z é s é n e k 
m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á v á , [19] t e r v e i n e k k í sé r le t i , n a -
g y o n is e lméle t i s í k j a e g y á l t a l á n n e m b i z t a t o t t a m e g -
v a l ó s u l á s lehe tőségeive l . 
U g y a n a k k o r Mondrianxa s e m v o l t a k h a t á s t a l a n o k 
D o e s b u r g l e g ú j a b b m e g n y i l v á n u l á s a i . I g a z , h o g y l á t -
v á n y o s a n e l h a t á r o l t a m a g á t s zemlé l e t é tő l azza l , h o g y 
n e m v e t t r ész t L é o n c e R o s e n b e r g e m l í t e t t 1923-as k i -
á l l í t á s án , de a k ö v e t k e z ő é v e k b e n m a g a is v á l l a l t belső 
t é r t e r v e z é s t . Az e g y i k e g y Seuphor s z í n d a r a b h o z készü l t 
színpadterv v o l t 1926-ban . S e u p h o r „ A m ú l ó ö r ö k " c ímű 
d a r a b j á t L y o n b a n , B r ü s s z e l b e n és R ó m á b a n s z á n d é k o z -
t a k b e m u t a t n i , d e az u t o l s ó p i l l a n a t b a n a n y a g i o k o k 
m i a t t l e m o n d t á k . í g y M o n d r i a n t e r v e i t c s a k e g y mode l l 
ő r i z t e meg, m e l y a m ű t e r m é r ő l készü l t a r c h í v f o t ó k né -
m e l y i k é n l á t h a t ó . 
M á s i k v á l l a l k o z á s á v a l s e m v o l t szerencsés . A m e g r e n -
de lé s Drezdából é r k e z e t t Ida Bienert m ű g y ű j t ő t ő l , ak i 
D ü r e r és R e m b r a n d t k é p e i me l l é a t í zes é v e k t ő l Chagal l , 
K a n d i n s z k i j , Klee , Malevics , M o h o l y - N a g y a l k o t á s a i t v á -
s á r o l t a . A h ú s z a s é v e k e l e j é n b a r á t s á g o t k ö t ö t t L isz ick i j -
j e l és l eendő fe leségével , S o p h i e K ü p p e r s s z e l , s az ő 
t a n á c s u k r a M o n d r i a n m ű v e k k e l is g a z d a g í t a n i a k a r t a 
g y ű j t e m é n y é t . K é s ő b b p e d i g szobát terveztetett v e l e D r e z d a 
12. Corneils van Ees/eren—Theo van Doesburg: Modell a Rosenberg számára készült Maison d'Artiste-hoz, 1923 
k ö r n y é k i o t t h o n á b a . M i v e l a t e r v e k v é g ü l is n e m v a l ó -
s u l t a k m e g , és a m e g m a r a d t r a j z o k és d o k u m e n t u m o k 
csak h o m á l y o s a n u t a l n a k a t é r r e n d e l t e t é s é r e , c sak fe l -
t é t e l e z é s e k t e h e t ő k . M o n d r i a n dolgozószobát eml i t e g y i k 
k n 
metrikus rajz a Maison d'Artiste-hoz, 1923 
l eve lében , [20] H a n n a h H ö c h és Ti l B r u g m a n B i e n e r t é k -
n é l t e t t l á t o g a t á s u k r a v i s s z a e m l é k e z v e fogadó haliról 
í r n a k . [21] 
A f e n n m a r a d t r a j z o k a l a p j á n k i s n é g y z e t a l a p ú t é r r ő l 
l e h e t e t t szó, m e l y n e k f a l a i r a és m e n n y e z e t é r e fehér , f e -
k e t e és k ü l ö n b ö z ő á r n y a l a t ú s zü rke n é g y s z ö g e k e t h e l y e -
z e t t . A vörös , k é k és s á r g a s z í n e k e t c s a k n a g y o n e l s zó r -
t a n és k i s f e l ü l e t e k e n h a s z n á l t a . É r d e k e s , h o g y az e lő -
k e r ü l t r a j z o k k ö z ü l k e t t ő axonometrikus, az egy ik k é t 
f a l a t és a m e n n y e z e t e t , a m á s i k a p a d l ó t és a m á s i k k é t 
f a l a t m u t a t j a (14. kép ) . A z a x o n o m e t r i a a l k a l m a z á s a f e l -
t e h e t ő e n D o e s b u r g n a k k ö s z ö n h e t ő . M o n d r i a n e l f o g a d h a -
t ó n a k t a r t o t t a a h á r o m d i m e n z i ó a x o n o m e t r i k u s m e g -
j e l en í t é sé t , m e r t a p á r h u z a m o s e g y e n e s e k p o n t o s a n m é r -
h e t ő i n f o r m á c i ó k a t k ö z ö l n e k a t é r d i m e n z i ó i r ó l és n e m 
r ö v i d ü l é s b e n m u t a t j á k a f o r m á k a t . D e a t é r , m i n t k ü l ö n -
á l ló s íkok r e n d s z e r e t o v á b b r a is a l a p e l v e m a r a d t . 
A s ike r t e l en v á l l a l k o z á s o k e l v e t t é k a k e d v é t a t o v á b b i 
ép í t é sze t i k í sé r l e t ezések tő l , m ű v é s z i h i t v a l l á s á n a k k i f e -
j ező közege e z u t á n is m ű t e r m e vo l t . P á r i z s b a n e lő szö r 
C o n r a d K i c k e r t h o l l a n d m ű v é s s z e l k ö z ö s e n a rue d u D e -
p a r t 26 első e m e l e t é n b é r e l t e k s t ú d i ó t , m a j d 1 9 2 0 - b a n 
M o n d r i a n a r u e d u Coulmiers re k ö l t ö z ö t t . 1921-ben v i s z -
s z a t é r t a r u e d u D e p a r t 26-ba , d e m o s t m á r s a j á t m ű -
t e r m é b e az é p ü l e t legfelső e m e l e t é n . I t t é l t és d o l g o z o t t 
1936-ig; az a t e l i e r - rő l k é s z ü l t a z ó t a is sokszo r r e p r o d u -
k á l t A n d r é K e r t é s z , S e u p h o r és m á s o k a r c h í v f e l v é t e l e i 
d o k u m e n t á l j á k M o n d r i a n l e g s z e m é l y e s e b b m e g n y i l a t k o -
z á s á t az é p í t é s z e t r ő l . 
B á r a h ú s z a s é v e k e l e j é n Huszár Vilmos is k i l é p e t t a 
D e S t i j l c s o p o r t b ó l , a z ő t á v o z á s á n a k e l ső so rban s z e m é -
lyes o k a i v o l t a k , h i s z e n művész i , s z a k m a i e lképzelése i a z 
é v e k s o r á n e g y r e i n k á b b a d o e s b u r g i e l e m e n t a r i z m u s e l -
ve ihez k ö z e l e d t e k . 1922-ben e g y ü t t v o l t a k N é m e t o r s z á g -
b a n a k o n s t r u k t i v i s t a k o n g r e s s z u s o k o n , m i n d k e t t e n j á r -
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I j . Piet Mondrian : Axonometrikus rajz Madame Bienert drezdai szalonjához, 1926 ; linta, gouache, papír, 37,5 x 57 cm, 
Staatliche Kunstsammlungen, Drezda 
t a k a w e i m a r i B a u h a u s b a n és a d a d a m o z g a l o m h o z is 
szoros s z á l a k f ű z t é k m i n d k e t t ő j ü k e t . E k k o r t e r v e z t é k 
m e g az 1923-as k ö z ö s d a d a e l ő a d ó k ö r u t a t H o l l a n d i á b a n , 
m e l y n e k K u r t S c h w i t t e r s is r é s z t v e v ő j e v o l t . [22] 
H u s z á r 1918/19-es B r u y n z e e l g y e r e k s z o b á j á t , m e l y -
n e k s z í n m e g o l d á s a e g y d i n a m i k u s a b b szemlé le t k i b o n -
t a k o z á s á n a k e l ső l épése i t j e l e n t e t t e , t o v á b b i v á l l a l k o z á -
s o k k ö v e t t é k . S o k a t d o l g o z o t t e g y ü t t Jan IFifeszel , a k i 
s z i n t é n V o o r b u r g b a n l a k o t t és a H á g a i M ű v é s z k ö r n e k is 
t a g j a vo l t . E g y i k j e l e n t ő s m u n k á j u k egy fotóműterem k i -
a l a k í t á s a v o l t . Henri Berssenbrugge, h á g a i f o t o g r á f u s 
p s z i c h o - f o t ó k a t k é s z í t e t t , spec iá l i s f é n y v i s z o n y o k k ö z ö t t 
m o d e l l e k k e l d o l g o z o t t . S o k e m b e r m e g f o r d u l t m ű t e r m é -
b e n , így a k o r s z e r ű m u n k a f e l t é t e l e k m e l l e t t a v e n d é g -
f o g a d á s l e h e t ő s é g e i t is m e g k e l l e t t t e r e m t e n i . M o d e r n 
v i zuá l i s s z e m l é l e t é t m á r a s t ú d i ó k ö r n y e z e t é b e n is é r -
v é n y r e a k a r t a j u t t a t n i , e z é r t f o r d u l t m e g b í z á s s a l a H u -
s z á r — W i l s m ű v é s z p á r o s h o z 1921-ben . A M ű v é s z k ö r b e n 
ko l l égák v o l t a k , i n n e n a d ó d o t t a z i smere t ség . 
Wi l s á t é p í t é s t v é g z e t t a k o r á b b i he ly iségen, i g y hosz -
s z ú k á s t e r e t a l a k í t o t t k i k ü l ö n b ö z ő m é r e t ű a b l a k o k k a l 
a f a l o n és a m e n n y e z e t e n . S ö t é t f ü g g ö n y ö k seg í t ségéve l a 
b e é r k e z ő f é n y t t e t s z é s s z e r i n t l e h e t e t t i r á n y í t a n i (15. 
k é p ) . Mivel B e r s s e n b r u g g e az a t e l i e r e l k é s z ü l t e k o r n a g y -
s z a b á s ú m e g n y i t ó t s z e r v e z e t t é s a s a j t ó k é p v i s e l ő i t is 
m e g h í v t a , e n n e k n y o m á n t ö b b í r á s is f o g l a l k o z o t t a m e g -
v a l ó s u l t e n t e r i ő r r e l . E z e k b ő l é r t e s ü l h e t ü n k a sz ínössze-
á l l í t ás ró l és a z ö s s z h a t á s f o g a d t a t á s á r ó l . A s z ü r k e k é t 
á r n y a l a t á b ó l k i a l a k í t o t t p a d l ó z a t r a f eke te , k é k és m á l n a -
p i r o s s z ő n y e g e k k e r ü l t e k . A f a l báz issz íne i m e l l e t t (fe-
k e t e , f ehér , s z ü r k e ) k i s p r i m e r s z í n ű fo l tok is m e g j e l e n -
t e k . F o t ó m ű t e r e m r ő l l é v é n szó a sz ín- és f é n y v i s z o n y o k 
össze függése f o n t o s v o l t . H u s z á r a z a b l a k fe lő l i o l d a l o n 
f ő k é n t v i l ágos s z í n e k e t , a s z e m k ö z t i f a lon s ö t é t e b b á r n y a -
13. Huszár Vilmos—Jan Wils : Berssenbrugge fotóműterem, 
Hága, 1921 
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i6. Huszár Vilmos : Alaprajz a ,,Berlin-makett"-hez, 1923. 
Közölve : L'Architecture Vivante, 1924 
l a t o k a t a l k a l m a z o t t . A n a g y o b b n é g y s z ö g e k k e v é s b é in-
t e n z í v , a k i s e b b fo l tok é l é n k e b b sz ínekke l v o l t a k e l lá tva . 
A s z í n e s e n t e r i ő r az ú j d o n s á g e re jéve l h a t o t t . A z egyik 
c i k k í r ó s z e r i n t a t é r o l y a n é r z é s t k e l t e t t b e n n e , m i n t h a 
s z í n e k b e n f ü r d e n e . [ 2 3 ] D o e s b u r g n é m e t o r s z á g i , ,Der 
Wi l l e z u m S t i l " [24] c ímű 1921-es e l ő a d á s á b a n a D e S t i j l 
m ű v é s z e k legs ikeresebb e n t e r i ő r j é n e k t a r t o t t a a fo tó-
m ű t e r m e t . 
H u s z á r 1923-ban m u n k á i v a l rész t v e t t a m á r emlí-
t e t t p á r i z s i Galerie L ' E f f o r t M o d e r n e - b e n b e m u t a t o t t 
é p í t é s z e t i k iá l l í táson , s ő t RietveldàA e g y ü t t a rendezés-
b e n s z e m é l y e s e n is k ö z r e m ű k ö d ö t t . K e t t ő j ü k m u n k a k a p -
c s o l a t a u g y a n e b b e n az é v b e n k e z d ő d ö t t . H u s z á r levele-
zé sébő l t u d j u k , hogy 1923 októberében Berlinbe u t a z o t t , 
h o g y k i á l l í t s a közös e n t e r i ő r j ü k e t a ,,Juryfreie Kunst-
schaun" és r é s z t v e g y e n a m e g n y i t ó n . A k i á l l í t á s a 
,.Grosse Berliner-Kunstausstellung" f o l y t a t á s a k é n t s ze r -
v e z ő d ö t t , a h o l H u s z á r t ö b b D e S t i j l t a g t á r s a s á g á b a n 
sz ínes e n t e r i ő r j e i v e l sze repe l t . A N a g y Ber l in i K i á l l í t á -
s o n e g y e d ü l L i s z i c k i j P r o u n t e r e v a l ó s u l t m e g t é n y l e g e s 
m é r e t e i b e n ( 3 0 0 x 3 0 0 x 2 6 0 cm), a t ö b b i e k csak terveket 
á l l í t o t t a k ki . [25] Huszár és Rietveld ,,Tér-szín kompozí-
ció egy kiállításhoz" c í m ű m ű v é t , m e l y e t a Z s ű r i m e n t e s 
k i á l l í t á son m u t a t t a k be , a s z a k i r o d a l o m , . B e r l i n makett-
Vént" i smer i . A k i á l l í t á s k a t a l ó g u s a n e m k e r ü l t e lő (ha 
e g y á l t a l á n l é t e z e t t ) , í g y a m ű v e k m é r e t e i r e c sak k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k . A m e g m a r a d t f o t ó k és m e g j e l e n t r e p r o -
d u k c i ó k m i n d e g y i k e k i s m o d e l l t á b r á z o l a t é n y l e g e s m é -
r e t e k jelölése n é l k ü l . A z egy ik f e l v é t e l h á t á n f e l j e g y z é s 
rögz í t i , h o g y a t e r v e g y 1923-as o k t ó b e r i k i á l l í t á son m e g -
v a l ó s u l t és a z á l l í t ó l agos m é r e t 9 x 9 m . [26] Mive l a z o n -
b a n a k iá l l í t á s ró l t u d ó s í t ó c ikkek e g y á l t a l á n n e m beszé l -
n e k m e g v a l ó s u l t be l ső t e rekrő l , s a f o t ó a n y a g is e z t e rő -
s í t i , f e l t ehe tő , h o g y szó vo l t u g y a n n a g y m é r e t ű k i v i t e -
lezésről , d e v é g ü l a m a k e t t k e r ü l t b e m u t a t á s r a . 
A z en t e r iő r alaprajza k é t v á l t o z a t b a n is i smere te s . A z 
e g y i k egy 1924-es c i k k e t [ 2 7 ] i l l u sz t r á l t (16. kép ) , a m á -
s ik egy k o r a b e l i d i a k é p , m e l y H u s z á r t u l a j d o n a v o l t . [28] 
M é r e t - és a n y a g m e g n e v e z é s e g y i k e n sein sze repe l t . A z 
a l a p r a j z o n h a t o l d a l ú g e o m e t r i k u s a l a k z a t l á t h a t ó b e t ü -
je lzéses m a g y a r á z a t o k k a l és a n é z ő ú t v o n a l á t k i j e l ö lő 
i r á n y v o n a l l a l . 
A z a l a p r a j z o t és a h á r o m n é z e t b ő l l e f o t ó z o t t színes 
makettet e g y b e v e t v e p o n t o s a n r e k o n s t r u á l h a t j u k a k i á l -
l í t ó t é r b e n v é g b e m e n ő mozgás folyamatát. Az e n t e r i ő r b e 
l é p v e a l á t o g a t ó k i s fo lyosón t a l á l j a m a g á t . A v e n d é g -
fal [011 f e k e t e a l a p o n f e k v ő s á r g a t é g l a l a p és a l a t t a f e h e r 
n y í l m u t a t j a a h a l a d á s i r á n y á t . E z t h a n g s ú l y o z z a a s z e m -
k ö z t i f a l k e s k e n y e b b f e k e t e s á v j a egeszen add ig , m í g 
a z e r r e m e r ő l e g e s v e r t i k á l i s f e h é r n é g y s z ö g m e g á l l j t n e m 
suga l l . A f e h é r és f e k e t e n é g y s z ö g e k n e m é r i n t i k e g y m á s t , 
a s z ü r k e a l a p o n l e b e g v e a k a d á l y m e n t e s e l ő r e h a l a d á s t 
i n i c i á lnak . A k ö v e t k e z ő t é r e g y s é g b e n az első m e g t o r p a -
n á s t a merő l eges v e n d é g f a l álló v ö r ö s t é g l a l a p j a o k o z z a , 
m e l y az előző f e l ü l e t r ő l á t h ú z ó d ó f e k e t e f e k v ő n é g y s z ö -
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17. A ,,Berlin-makett" három nézete. Közölve : I.'Architecture Vivante, 1924 
ge t d e r é k s z ö g b e n me t sz i . A s z ín - és f o r m a v i s z o n y o k foko-
z a t o s b o n y o l ó d á s a s o r á n e l j u t u n k a l e g h a n g s ú l y o s a b b 
t é r b e , a h o l a b ú t o r o k is m e g j e l e n n e k ; Rietveld ,,Berlin 
széke" és a h o z z á t a r t o z ó a s z t a l . A s z ü r k e - f e k e t e és f ehé r 
n é g y s z ö g ű e l e m e k b ő l ö s szeá l l í t o t t k o n s t r u k c i ó k h a r m o -
n i k u s a n b e l e o l v a d n a k a p a d l ó z a t , a f a l a k és a m e n n y e z e t 
s í k j a i n a k k o m p o z í c i ó j á b a . A fa l s íkok t a l á l k o z á s a n e m 
o k o z t ö b b é a k a d á l y t , a s z í n e k e g y e d u r a l k o d ó v á v á l t a k 
a t é r s z e r v e z é s b e n . A s a r k o k a t f e d ő i n t e n z í v s á r g a és erő-
t e l j e s k é k t e t s z é s s z e r i n t n y i t j a és z á r j a a t e r e t . Az egy-
m á s t m e t s z ő s z ín s íkok e l b i z o n y t a l a n í t j á k é r z e t e i n k e t , a 
szintörvényekből adódó optikai hatások a szerkezeti megha-
tározottságok ellenében érvényesülhetnek. A r i t m i k u s a n vá l -
t o z ó p r i m e r s z í n ű n é g y s z ö g e k m é r e t e , h e l y z e t e , a r á n y a i 
ú g y a l a k u l n a k a t é r b e n , h o g y a v á l t o z a t o s s á g i zga lma 
m e l l e t t a k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g , b e f e j e z e t t s é g é t is é r e z t e -
t i k . A z e l ő r e h a l a d ó m o z g á s veze té se n e m s z ű n i k m e g , a z 
á l ló és f e k v ő n é g y s z ö g e k f o l y a m a t o s a n i r á n y t s z a b n a k . 
A p a d l ó f e k e t e s á v j a és a zá ró fa l u t o l s ó v e r t i k á l i s v ö r ö s 
f o l t j a a k i i n d u l á s h o z v i s s z a t é r ő k ö r p á l y á t z á r j a . H u s z á r 
a z a b s z t r a k t k i á l l í t ó t é r b e n p u s z t á n az a l a p s z í n e k és a 
f e h é r - f e k e t e t u d a t o s h a s z n á l a t á v a l a k t i v i z á l j a é r z é k e i n -
k e t , r e a k c i ó i n k a t m a n i p u l á l v a e l t e r v e z e t t ú t v o n a l o n v e -
z e t végig , h o g y a t é r i - és s z í n v i s z o n y l a t o k v á l t a k o z ó sz i -
t u á c i ó i n k e r e s z t ü l a k o m p l e x b e f o g a d á s é l m é n y é v e l t á -
v o z h a s s u n k (17. k é p ) . 
R o k o n a f e l f o g á s El Liszickij e l v o n t Proun t e r e i v e l . 
S z e r z ő j ü k t ö b b s z ö r is k i f e j t e t t e , h o g y az a l a p f o r m á k n a k 
és p r i m e r a n y a g o k n a k problémahelyzetet ke l l t e r e m t e n i ü k , 
h o g y a k ö r b e h a l a d á s f o l y a m a t o s s á g a t a r t a l m a s a n rneg-
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18. El Liszickij: Proun tér, 1923 ; Közölve : G 1, 1923 
va lósu lhas son . A kiállítás nem tárgyakat mutat be, hanem 
önmaga egy mozgásban megragadható tárgy, demonstrációs 
tér, melynek lényege éppen a tér, a mozgás tárgyiasított 
lényegi kifejezései29] ( l 8 ' k é p ) . 
H u s z á r b i z o n y á r a i s m e r t e Lisz ick i j P r o u n j a i t , h i s z e n 
N é m e t o r s z á g b a n , m a j d H o l l a n d i á b a n s z e m é l y e s e n t a l á l -
k o z t a k . G o n d o l k o d á s m ó d j u k b a n sok a ha son lóság . M i n d -
19. Huszár Vilmos : Kompozíció szürkében, Til Brugman 
zeneszobája, 1924 (az átalakítás előtt) 
k e t t ő j ü k n é l a s ík és t é r össze függésé rő l v a n szó, de Hu-
szár a szerkezeti határok fellazításával, Liszickij a konstruk-
tív kapcsolódások erősítésével mozgat a térben. 
F e l m e r ü l t a k é r d é s , h o g y R i e t v e l d m e n n y i b e n t á r s -
s z e r z ő j e a Ber l in m a k e t t n e k . M o n o g r á f u s a i á l t a l á b a n ő t 
n e v e z i k m e g a b ú t o r - és t é r e g y ü t t e s a l k o t ó j á n a k és H u -
s z á r t c s a k a s z í n t e r v e k k é s z í t ő j e k é n t e m l í t i k . U g y a n a k -
k o r a k o r t á r s s ze rzők — í g y K á l l a i E r n ő is [30] H u s z á r t 
n e v e z i k m e g e g y e t l e n a l k o t ó k é n t . E z t e rős í t i az is, h o g y 
H u s z á r e g y e d ü l u t a z o t t Ber l inbe , m a g a á l l í t o t t a össze 
a m ű v e t és a m e g n y i t ó n is c sak ő v e t t r é s z t . V a l a m i n t a 
k o r á b b i e lemzésbő l is k i d e r ü l h e t e t t , h o g y a d e m o n s t r á -
ciós t é r k é n t is f e l f o g h a t ó k iá l l í t á s i n k á b b v o l t egy elvont 
művészi teória absztrakt-reális vizuális megjelenítése, m i n t 
e g y f u n k c i o n á l i s i n d í t t a t á s ú t é r i s z i t u á c i ó ko r sze rű m e g -
o l d á s a . 
M á r p e d i g a h o g y H u s z á r és D o e s b u r g a t é r i v i s z o n y -
l a t o k t e rvezéséné l a funkcionális igényeket s z á n d é k o s a n 
n e m é r i n t e t t é k , Rietveld k i i n d u l á s á b a n m i n d i g ez v o l t a z 
e g y i k legfontosabb szempont. T i s z t á b a n v o l t a h a s z n á l a t i 
f u n k c i ó időlegességével , k o n k r é t t á r s a d a l m i , t ö r t é n e t i k ö -
t ö t t s é g e i v e l , így a z o k a t a z a l a p m e g o l d á s o k a t k e r e s t e , 
a m e l y e k e g y h a s z n á l a t i t á r g y a t v a g y t e r e t strukturális 
v o n a t k o z á s a i k b a n , l é n y e g i l e g h a t á r o z n a k meg . A sz ín-
m o z g á s o k a t a k o n s t r u k c i ó ös sze függésében k o m p o n á l t a , 
í g y az ép í tész és s z í n t e r v e z ő szerepe az ő m ű v é s z i k o m p -
l e x i t á s á b a n egyesü l t . H í r e s S c h r ö d e r h á z a [ 3 1 ] m á i g is a z 
e g y e t l e n f u n k c i o n á l ó l a k ó é p ü l e t , m e l y a D e S t i j l szel le-
m é t őrzi . 
R i e t v e l d s z i n t é n b ú t o r t e r v e z ő k é n t v o l t s ze rző tá r s H u -
s z á r e g y 1924-es m e g v a l ó s u l t e n t e r i ő r j é n é l , m e l y Kom-
pozíció szürkében c í m e n i s m e r t . T i l B r u g m a n d a d a k ö l t ő n ő 
h á g a i h á z á b a n e g y k o r á b b i n a p p a l i s z o b á t a l a k í t o t t á t 
z e n e s z o b á v á . J a f f e köz lé se sze r in t B r u g m a n h á z á b a n 
D o e s b u r g és S c h w i t t e r s is k i f e s t e t t e g y - e g y szobá t , a n e -
g y e d i k e t t i s z t a f e h é r e n h a g y t á k M o n d r i a n képe i s z á -
m á r a . [32] 
A m e g b í z á s t e h á t e g y m e g l e v ő l a k ó t é r z e n e s z o b á v á 
a l a k í t á s á r ó l szól t . P r a k t i k u s s z e m p o n t b ó l ez az ideá l i s 
z e n e h a l l g a t á s a k u s z t i k u s f e l t é t e l e inek f i g y e l e m b e v é t e l é t 
j e l e n t e t t e a t á r g y a k e lhe lyezésében . J e l e n t ő s e b b sze repe 
v o l t a z o n b a n az e l m é l y ü l t m ű é l v e z e t k ö r n y e z e t é t a d ó t é r 
e s z t é t i k a i a l a k í t á s á n a k . K i e g y e n s ú l y o z o t t , h a r m o n i k u s 
k ö z e g e t ke l l e t t t e r e m t e n i , m e l y az a k t í v b e f o g a d á s h o z 
s zükséges e l v o n t s á g á b a n n y i t o t t á l l a p o t e léréséhez segí-
t e t t . A z s e m e l h a g y a g o l h a t ó s z e m p o n t , h o g y a m e g b í z ó 
m a g a is m ű v é s z v o l t , a l e g m o d e r n e b b k é p z ő m ű v e s z e t i 
á r a m l a t o k jó i s m e r ő j e és ő s z i n t e h ive ; s z á m á r a in sp i r á ló , 
j ó k ö z é r z e t e t c sak i s a formai ú j í t á s o k i z g a l m á r a e p í t e t t 
t a r t a l m a s k ö r n y e z e t a d h a t o t t . 
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20. Huszár Vilmos : Til Brugman zeneszoba, ig24 (átalakítás után) 
H u s z á r r a d i k á l i s v á l t o z t a t á s a i n y o m o n k ö v e t h e t ő k , 
h i s z e n i s m e r t e k a n a p p a l i t e lőző á l l a p o t á b a n m e g ö r ö k í t ő 
f o t ó k . A pe rz sa szőnyeges , kanda l ló s , m i n t á s l á m p a b ú r á s 
p o l g á r i l a k á j o s s á g o t egysze r iben a k t u á l i s m ű v é s z i ele-, 
v é n s é g v á l t o t t a fel , b e h o z v a a h ú s z a s é v e k l e t i s z t u l t f o r -
m a i g o n d o l k o d á s á n a k f e l s z a b a d í t ó l evegő jé t (19—20 
k é p ) . A z e n e s z o b a e lsz ige te l t , s z in t e a v a l ó s t é r t ő l és idő -
t ő l e l k ü l ö n í t e t t l e b e g ő a t m o s z f é r á j a a f a l a k r a f e s t e t t á t -
t e t s z ő , e g y m á s t á t f e d ő n é g y s z ö g e k v a r i á c i ó i b ó l a d ó d h a -
t o t t . A h a t á r o l ó f e l ü l e t e k s ú l y o s s á g á t t e l j e s e n f e l l a z í t o t -
t á k , a k o n s t r u k t í v k a p c s o l ó d á s o k c s o m ó p o n t j a i t (pl. sa -
rok ) f e l o l d o t t á k . H u s z á r m i n d e n t a l á r e n d e l t e g y ideá l i s 
ö s s z h a n g n a k , m e l y e t m o s t m á r e g y é r t e l m ű e n a f a l r a h e -
l y e z e t t l ebegő f o r m á k k i e g y e n l í t e t t , h a r m o n i k u s össze-
f ü g g é s e t e r e m t e t t . K ö z e l e g y é v t i z e d e s t e r v e z ő i a k t i v i -
t á s e r e d m é n y e , h o g y a s i m a f a l a k z á r t s í k j a i n a k k ö t ö t t -
s é g é t ő l f e l s z a b a d u l t és t i s z t á n az ö n á l l ó s u l t s z í n s í k o k k a l 
t e t t e l á t h a t ó v á a m o z g á s b a n m e g r a g a d h a t ó t é r i e g y e n -
s ú l y m e g v a l ó s u l á s á t . A B e r l i n - m a k e t t n é l i lyen v o n a t k o -
z á s b a n a p r i m e r s z ínek o p t i k a i k a p c s o l ó d á s a fog la lkoz -
t a t t a , a B r u g m a n z e n e s z o b á n á l a f e l a d a t k a r a k t e r é b ő l 
a d ó d ó a n a transzparencia. 
N é m e t o r s z á g i l á t o g a t á s a i s o r á n H u s z á r t ö b b s z ö r is 
l á t h a t t a az o rosz k o n s t r u k t i v i s t á k a l k o t á s a i t , a B a u h a u s 
f e s t ő k , k ö z t ü k M o h o l y - N a g y Lász ló h ú s z a s é v e k b e n k é -
s z ü l t e l v o n t k o m p o z í c i ó i t , a h o l a t r a n s z p a r e n c i a f o n t o s 
s z e r e p e t k a p o t t . H u s z á r t a n n y i r a f o g l a l k o z t a t t a ez a m ű -
vész i p r o b l é m a , h o g y 1924 -ben készü l t m o n o t í p i a soro-
z a t á b a n is a z e g y m á s t v á l t o z a t o s a n á t m e t s z ő t r a n s z p a -
r e n s sz ínes n é g y s z ö g e k és r á c s o s s t r u k t ú r á k kompoz íc ió -
j á t a l k a l m a z t a . 
M i n t a z edd ig i ekbő l is k i d e r ü l t a De S t i j l m ű v é s z e k n é l 
a k é p z ő m ű v é s z e t és ép í t é sze t k a p c s o l a t a m i n d i g is rend-
k í v ü l m e g h a t á r o z ó vo l t . H o l a fes tő i f o r m a p r o b l é m á k 
i n s p i r á l t á k a t é r a l a k í t á s m e g o l d á s a i t , ho l a s z í n e s enter i -
ő r ö k m o n u m e n t á l i s a b b a r á n y a i h í v t á k fe l a f igye lmü-
k e t e g y - e g y k é p z ő m ű v é s z e t i g o n d o l a t e l v o n t a b b kidol-
gozásá r a . E z a szoros e g y s é g f i gye lhe tő m e g D o e s b u r g 
h ú s z a s é v e k b e l i t e v é k e n y s é g é b e n is. Az elementarizmus 
sze l l emében k é s z ü l t ún . ,,kontra-kompozícióin" a z or togo-
ná l i s k é p i r e n d s z e r b ő l k i l é p v e f e s t m é n y e i n e k u r a l k o d ó 
k o m p o z í c i ó s e l e m e a diagonális v o l t . E k k o r i b a n készül t 
e n t e r i ő r j e i n é l is az á t lós h a n g s ú l y o k h a t á r o z t á k m e g a 
t é r i l á t v á n y t . 
A z 1926 és 1928 k ö z ö t t k é s z ü l t s t r a s s b u r g i Café 
Aubette m o z i - és t á n c t e r m e d i n a m i k u s s z e m l é l e t é n e k 
g r a n d i ó z u s m e g v a l ó s u l á s a v o l t . A f a l a k r a és m e n n y e -
ze t r e h e l y e z e t t , á t l ó s a n e l f o r g a t o t t színes n é g y s z ö g e k ele-
g á n s a n m o z g a l m a s a t m o s z f é r á t a d t a k a n a g y t e r e m n e k . 
A z e l e m e n t a r i z m u s l é n y e g é t k ö v e t v e az e l l e n t é t e k b ő l 
a d ó d ó v i z u á l i s f e szü l t s égek re é p í t e t t e a k o m p o z í c i ó t . El-
képze lése i s z e r i n t a f u n k c i ó és k o n s t r u k c i ó , a g r a v i t á c i ó és 
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a z é p ü l e t szerkezete , v a l a m i n t az e l f o r g a t o t t s ikok k ö -
z ö t t i k o n t r a s z t i z g a l m a s v izuá l i s é l m é n y t a d h a t . T u d a -
t o s a n m e g a k a r t a t ö r n i a z e g y h a n g ú n y u g a l m a t , a s z a -
b á l y o s s á g o t ; v izuál is m e g h ö k k e n t é s r e t ö r e k e d e t t . A z 
a n y a g kö tö t t s ége i tő l m e g s z a b a d u l ó kü lön legesen é r z é -
k e n y k ö r n y e z e t l é t r e h o z á s a vo l t a c é l j a . Néze te s z e r i n t 
a m ű v é s z e t ú g y v á l h a t a z élet r é s zévé , h a n e m k í v ü l -
m a r a d v a nézőkén t s z e m l é l j ü k a m ű a l k o t á s o k a t , h a n e m 
b e l e h e l y e z k e d v e é l ü n k b e n n ü k (21. k é p ) . 
A C a f é A u b e t t e s z ó r a k o z ó k o m p l e x u m m e g n y i t ó j á n a 
v á r o s k i f i n o m u l t m ű v é s z k ö z ö n s é g e o d a a d á s s a l v e t t e b i r -
t o k á b a a Doesburg és A r p h á z a s p á r t e r v e z t e he ly i sége-
k e t , l e lkesen ü n n e p e l t e a z a v a n t g á r d szemlé le t é r v é n y e -
s ü l é s é t . A m i n d e n n a p o k e m b e r e a z o n b a n é r t e t l enü l á l l t 
a k o n v e n c i o n á l i s s z e m n e k s z o k a t l a n sz ínes e n t e r i ő r ö k -
b e n és az évek s o r á n l a s s a c s k á n s a j á t k é p é r e f o r m á l t a 
a t e r m e k e t . E g y é v v e l a m e g n y i t á s u t á n Doesbu rg k e s e -
r ű e n i g y í r t : „ . . . A z A u b e t t e S t r a s s b u r g b a n m e g t a n í t o t t 
e n g e m , h o g y m é g n e m é r e t t m e g a h e l y z e t a . m i n d e n t 
á t f o g ó a lko t á s r a ' . A z A u b e t t e f e l a v a t á s a e lő t t f o n t o s és 
j ó v o l t , h o g y az é v e k ó t a d é d e l g e t e t t p r o g r a m m e g v a l ó -
s u l j o n , a t e l j e s m ű v é s z i t e r v e z é s ( G e s a m t k u n s t w e r k ) . D e 
c s a k a d d i g , a m e d d i g a t u l a j d o n o s o k n e m k e z d t é k s z á -
m o n k é r n i a t ö r z s k ö z ö n s é g ízlését ( a k i k persze a m i t e r -
v ü n k e t h idegnek és k é n y e l m e t l e n n e k t a r t o t t á k ) , s í g y 
s o k o l y a n t á r g y k e r ü l t a t e r e m b e , a m i r e előzetesen n e m 
s z á m í t o t t u n k . Az e m b e r e k n e m t u d n a k m e g s z a b a d u l n i 
, b a r n a ' v i l águk tó l és m a k a c s u l e l u t a s í t j á k az ú j , , f e h é r ' 
v i l á g o t . Az embe rek s á r b a n a k a r n a k é l n i és e lenyésznek a 
s á r b a n . E n g e d j é k , h o g y az épí tész a t ö m e g e k n e k a l k o s -
s o n . . . a művész a t ö m e g e k és i g é n y e k e lő t t jár , a z ú j 
m i n d i g el lenkezik a k o n v e n c i ó k k a l , e z é r t m i n d e n m ű v é -
s z e t r é s z b e n r o m b o l á s . . . . de az á l l a n d ó é r t ék m i n d i g 
i o o % - o s a n m ű v é s z e t . E z sz i lá rd m e g g y ő z ő d é s e m ! " [ 3 3 ] 
D o e s b u r g k o n f l i k t u s a i e g y a v a n t g a r d e , egy D e S t i j l 
m ű v é s z l é t p rob l émá i . K ö z ö s m i n d a z o k k a l , ak ik a s z á z a d 
e l ső év t i zede iben a r a d i k á l i s a n m e g ú j u l t t i s z t a m ű v é s z i 
a l a k í t á s va lóságá t a m i n d e n n a p o k g y a k o r l a t á b a a k a r t á k 
t r a n s z p o n á l n i . K i t ö r é s i k í sé r l e t az a u t o n ó m m ű v é s z e t ö n -
e l v ű v i l ágábó l a h é t k ö z n a p o k r e a l i t á s á b a a t t ó l a s z e n v e -
d é l y e s h i t t ő l vezére lve , h o g y a f o r m a t i s z t a s á g h a r m ó n i á j a 
k é p e s r e n d e t t e r e m t e n i a z e m b e r e k é l e t ében . 
M o n d r i a n e l v o n t r e n d s z e r e a f i l o z ó f i a és m ű v é s z e t e l -
m é l e t s z f é r á j á b a n k r i s t á l y o s o d o t t k i , s a j á t r e d u k á l t k ö -
zegében e v i d e n s e n é r v é n y e s ü l t , s z á r t e n t i t á s k é n t a k i -
t e l j e sedés l e h e t ő s é g é t h o r d o z t a , m i k ö z b e n s a j á t k o r l á -
t a i t is m e g s z a b t a . A p r a x i s t ó l e l k ü l ö n ü l v e a f i lozóf ia 
t á v o l s á g t a r t á s á v a l u g y a n a k k o r m e g v i l á g o s í t ó fe lszól í tá-
sáva l és e g y b e n a k é p i r e a l i t á s k o n k r é t s á g á v a l f o r m á l t 
l é tmode l l t . M o n d r i a n u t ó p i á j a a m ű v é s z e t f i l o z ó f u s é , a k i 
az e m b e r i é r t e l e m b e n b í z v a e g y e t e m e s ü z e n e t e i t h a g y t a 
h á t r a a m e g é r t é s v a l a m i k o r i ígé re téve l . 
D o e s b u r g e l e m e n t a r i t á s á v a l , é p í t é s z e t i t ö r e k v é s e i v e l 
a b s z u r d h e l y z e t b e ke rü l t , m e l y n e k e l l e n t m o n d á s a i t m a g a 
is t a p a s z t a l t a . B á r m e n n y i r e is p r ó b á l t m e n e k ü l n i a z ál-
t a l a m e r e v n e k í t é l t m o n d r i a n i n e o p l a s z t i c i z m u s t ó l s zem-
lélete l é n y e g é b e n még i scsak a z o n a k o n z e k v e n s e lmé le t i 
n e g a l a p o z o t t s á g o n n y u g o d o t t , a m i t a z j e l e n t e t t . A vég-
e tek ig r e d u k á l t f o r m a - és s z ín rendsze r , a m ű v é s z e t ön -
m a g a m e g h a t á r o z t a be lső t ö r v é n y s z e r ű s é g e i s z á m á r a is 
m i n d v é g i g a l a p v e t ő e k m a r a d t a k . A p r a k t i k u s , f u n k c i o -
nál is s z e m p o n t o k a t sz in te t e l j e s e n f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a , 
ső t ő v o l t a B a u h a u s p r a k t i c i s t a s z e m l é l e t é n e k e g y i k leg-
h e v e s e b b k r i t i k u s a . U g y a n a k k o r az e u r ó p a i a v a n t g a r d e 
t e t t r e k é s z a k t i v i t á s a k i l e n d í t e t t e a f i l ozo f ikus m ű v é s z i 
e lmé lkedés e z o t e r i k u s közegébő l , és e g y ú j f a j t a r ad ika l i -
t á s t , a k ö z v e t l e n a l a k í t á s d i n a m i z m u s á t h o z t a m e g szá-
m á r a . 
M ű v é s z i g y a k o r l a t á b a n k é t e r ő v i a s k o d o t t ; a v é g t e -
lenül l e t i s z t u l t p u r i t á n f o r m a v i l á g , a m e l y t e r m é s z e t é b ő l 
a d ó d ó a n c s a k kevesekhez , a b e a v a t o t t a k h o z szól t , és a 
s z ü n t e l e n v á g y , h o g y a t ö m e g e k s z á m á r a a j o b b í t ó , a 
t u d a t o s í t ó , a í é n y e g f e l t á r ó m ű v é s z e t h o z z a m e g a h a r -
m ó n i á t . A t á b l a k é p k e r e t e i n e k szé t tö ré se , a f e s tő i sík 
t é r b e t á g í t á s a , az a b s z o l ú t u m i d ő t l e n s é g é n e k m o z g á s b a 
l end í t é se m i n d a r r a i r á n y u l t , h o g y a m ű v é s z e t b e h a t o l -
j o n a m i n d e n n a p o k v i l á g á b a és m e g h ó d í t s a a z t . H a az 
á t t ö r é s n e m is v o l t m i n d i g a m ű v é s z i s z á n d é k r ad ika l i -
t á s á v a l a z o n o s m é r t é k ű a l a s sú b e é p ü l é s m i n d e n k o r i t ö r -
v é n y e i é r v é n y r e j u t o t t a k . M o n d r i a n , D o e s b u r g , L e c k és 
a t ö b b i e k k é p e i 111a m á r a m ú z e u m o k f é l t e t t k incse i , az 
egysze rű f o r m á k , t i s z t a sz ínek , t á g a s t e r e k a m o d e r n 
des ign a l a p k ö v e t e l m é n y e i l e t t e k . A D e S t i j l e s z m é n y í t e t t 
szin- és a r á n y r e n d s z e r e a k ö v e t k e z ő n e m z e d é k e k l á t á s -
k u l t ú r á j á n a k ö n t u d a t l a n u l is r é szévé v á l t ; a h o l l a n d k o r -
t á r s é p í t é s z e t f o l y a m a t o s a n m e r í t a n a g y e l ő d ö k m ű -
vésze tébő l . 
Gergely Mariann 
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T H E O R Y A N D P R A C T I C E O F C R E A T I N G S P A C E I N T H E G R O U P D E S T I J L 
T h e D u t c h p a i n t e r s a n d a r c h i t e c t s g r o u p e d a r o u n d t h e 
j o u r n a l D e S t i j l i n t h e l a t e 1910s cons ide red i t a s t h e i r 
cal l ing t o r a d i c a l l y c h a n g e a r t i s t i c e x p r e s s i o n a n d t o 
p r o v i d e n e w f o r m s t o t h e h u m a n e n v i r o n m e n t . P i e t 
M o n d r i a n ' s c o s m i c s y s t e m of a r t t h e o r y b e c a m e t h e bas i s 
fo r t h e i r a r t i s t i c a c t i v i t y . M o n d r i a n ' s s t y l e k n o w n as 
n e o - p l a s t i c i s m a lso d e t e r m i n e d t h e g roups cho i ce of f o r m . 
A n a b s t r a c t v i s u a l d e p i c t i o n of t h e laws of t h e un ive r se 
d e m a n d e d a p u r e a r t i s t i c exp res s ion . I n s t e a d of a n a t u r a l 
i l l u s t r a t i o n of t h e wor ld a r o u n d t h e m t h e y h a d t o f i n d a 
r e p r e s e n t a t i o n w h i c h w a s p l a s t i c a n d a b s t r a c t . 
H o r i z o n t a l a n d ve r t i c a l s t r a i g h t lines a n d p u r e p r i m a r y 
colors a s well a s t w o - d i m e n s i o n a l p lanes b e c a m e d e t e r m i -
n a n t fo r t h i s g e n r e of p a i n t i n g . T h e i n t u i t i o n of t h e a r t i s t 
m o d e l l e d t h e u n i v e r s e t h r o u g h t h e r ea l i t y of a p a n e l p ic -
t u r e . T o M o n d r i a n p a i n t i n g w a s t h e m e d i u m f o r express -
i n g t h e s t y l e of m o d e r n age. H i s s y s t e m l a c k e d t i m e a n d 
n a t u r a l f o r m a s r e p r e s e n t a t i v e s of t h e e p h e m e r a l a n d 
f in i te . H i s g o a l w a s t o p o r t r a i t t h e e t e r n a l l y v a l i d a n d 
p e r m a n e n t . F o r t h i s r e a s o n h e h a d n o a f f i n i t y fo r t h e 
l i m i t a t i o n s of s p a c e a n d t i m e w h i c h d e t e r m i n e a r ch i t e c -
t u r e . I n t h e f i r s t y e a r s of D e S t i j l M o n d r i a n ' s p a i n t i n g s 
were d e t e r m i n e d b y a p a i n t e r ' s a p p r o a c h . T h e t h e o r e t i c a l 
wr i t i ngs a p p e a r i n g in t h e j o u r n a l d u r i n g t h i s p e r i o d 
s e rved t o p o p u l a r i z e neo-p las t i c i sm. 
S o m e of t h e D e S t i j l p a i n t e r s s o u g h t t o a p p l y t h e pos -
sibi l i t ies o f f e r e d b y p a i n t i n g t o a r c h i t e c t u r e , a n d espec ia l ly 
in d e v e l o p i n g t h e i r in te r iors . T h e y wished t o re l i eve t h e 
closed c o n s t r u c t i o n a l c h a r a c t e r of a r c h i t e c t u r e w i t h t h e 
o p e n i n g e f f e c t s of color. T h e y d e m a n d e d l a rge w h i t e wal l 
space t h r o u g h w h i c h t h e y cou ld o p e n space b y a p p l y i n g 
co lor fu l g e o m e t r i c wal l p a i n t i n g s . B a r t v a n d e r Leck , 
T h e o v a n D o o s b u r g a n d V i l m o s H u s z á r p a r t i c i p a t e d in 
n u m e r o u s u n d e r t a k i n g s d u r i n g t h e 1910s i n w h i c h t h e y 
c o o p e r a t e d w i t h a r ch i t e c t s . H o w e v e r t h e a r c h i t e c t s ' 
c o o r d i n a t i n g , d o m i n a n t ro le w a s b a s e d o n s u c h s t r o n g 
t r a d i t i o n s t h a t t h e p a i n t e r s cou ld a t f i r s t o n l y fill t h e ro les 
of d e c o r a t o r s . T h e y s e l d o m h a d t h e o p p o r t u n i t y fo r i n d e -
p e n d e n t c o m p o s i t i o n s . T h e d o m i n a n c e of t h e p l a s t i c 
e x p r e s s i o n of s p a c i a l f l a t n e s s i n De S t i j l f o r c e d t h e p a i n -
t e r s t o t r e a t t h e f o u r wa l l s of i n t e r i o r s p a c e a s i n d i v i d u a l , 
i n d e p e n d e n t p l a n e s a n d t o m o d e l t h e m i n d i v i d u a l l y l ike 
s o m e l a rge c a n v a s . 
H u s z á r a n d L e e k w e r e t h e f i r s t t o e x p e r i m e n t w i t h 
l e a v i n g b e h i n d t h e s t a t i c p o s i t i o n he ld b y t h e v i ewer of a 
p a n e l p i c t u r e a n d t o m a k e use of t h e q u a l i t i e s o f f e r ed b y 
s i m u l t a n e o u s p e r c e p t i o n . T h u s t h e y c o m p o s e d t h e i r 
co lo red g e o m e t r i c e l e m e n t s o n a n i n d i v i d u a l wal l s p a c e 
i n such a w a y t h a t t h e s e w o u l d come i n t o a n i m a t e d c o n -
t a c t w i t h e a c h o t h e r , t h e r e b y p r o d u c i n g a n e x i t i n g v i s u a l 
e f f e c t . 
B u t t h i s c o n t r a d i c t e d M o n d r i a n ' s v i e w s of s t r e s s ing a 
c o n c e p t u a l i n t e r p r e t a t i o n of a r c h i t e c t u r a l s p a c e as o p p o s e d 
t o m a t e r i a l e f f ec t s . H e b e l i e v e d t h a t t h r o u g h p e r c e p t i o n 
s p a c e is j o i n e d i n o u r m e m o r y i n t o a s ing le p l a n e so t h a t 
t h e s a m e spec i f ic c h a r a c t e r i s t i c s a p p l y h e r e as w i t h 
p a n e l p i c tu re s . I n o t h e r w o r d s , t h e r e is a f r o n t a l i t y a n d 
l i n e a r p e r c e p t i o n . W i t h t h i s i n m i n d h e d e v e l o p e d h i s 
s t u d i o i n P a r i s w h e r e t h e f o u r wal ls a r e c o m p o s e d f r o m 
co lored r e c t a n g u l a r c a r t o n s i n f r o n t of w h i c h h e p l a c e d 
easels w i t h h i s p i c t u r e s . W i t h t h i s h e a g a i n s o u g h t t o 
s t r e s s t h a t h e d i d n o t d i s t i n g u i s h b e t w e e n a r c h i t e c u r a l 
s p a c e a n d t h e p a i n t e d p l a n e . 
I n t h e l a t e 1910s a n d e a r l y 1920s t h e d o m i n a n c e of 
M o n d r i a n ' s v iews los t i t s i n f l uence w i t h i n t h e De S t i j l 
G r o u p . T h i s is w h e n T h e o v a n D o e s b u r g t r a v e l l e d r o u n d 
W e s t e r n E u r o p e t o p o p u l a r i z e t h e v i e w s of D e S t i j l . 
H e r e h e b e c a m e a c q u a i n t e d w i t h t h e a r t of d a d a a n d t h e 
w o r k s of t h e R u s s i a n c o n s t r u c t i v i s t s . H e w a s c a p t i v a t e d 
b y t h e r ad i ca l l y d y n a m i c p a c e of W e s t e r n - E u r o p e a n 
a v a n t g a r d e , a t t h e s a m e t i m e h e f o u n d M o n d r i a n ' s n e o -
p l a s t i c i s m i n c r e a s i n g l y d o g m a t i c a n d s t a t i c . W h i l e 
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Mondr i a i i c o u l d p ic ture t h e a r c h i t e c t u r a l a p p l i c a t i o n of 
t h e n e w f o r m of pa in t ing D o e s b u r g s o u g h t t o a p p l y t h i s in 
t h e h e r e a n d n o w , in an e v e r y - d a y e n v i r o n m e n t . 
H e p r o p a g a t e d a s y s t e m of a r t i s t i c t h e o r y u n d e r t h e 
n a m e of e l e m e n t a r i s m in w h i c h h e s t r essed d i a g o n a l Unes 
t o r e p l a c e t h e o r t h o g o n a l s a s expres s ion of d y n a m i c 
m o v e m e n t . I n his c o u n t e r - c o m p o s i t i o n s h e t u r n e d 
r e c t a n g u a l p l a n e s in p r i m a r y colors t o t h e s ide , t h e r e b y 
c r e a t i n g a t e n s i o n in t h e p i c t u r e . I n his p l a n s f o r in te r io rs , 
too , t h e d i a g o n a l c o m p o s i t i o n s d o m i n a t e . 
E a r l i e r , D o e s b u r g h a d w o r k e d wi th J a n W i l s a n d J . J . 
P . O u d , b u t f o r h is new v i e w s h e f o u n d a n i d e a l p a r t n e r 
in t h e a r c h i t e c t Cornelis v a n F e s t e r e n . T h o u g h O u d h a d 
b e e n a f o u n d i n g m e m b e r of D e S t i j l h i s p r a c t i c i s t i c v i ews 
s t o o d c loser t o those of t h e B a u h a u s . I n h i s w r i t i n g s h e 
c o m m i t t e d h imsel f t o s t a n d a r d i z a t i o n , t h e u s e of m o d e r n 
m a t e r i a l s a n d t h e m o d e r n i z a t i o n of f loor p l a n s . I n c o n t r a s t 
t o t h e D e S t i j l ' s a r t i s t i c - a e s t h e t i c a n d t h e o r e t i c a l a p p r o a c h 
h e p r o p a g a t e d a r ch i t e c tu r a l p r a c t i c a l i t y a n d f u n c t i o n a l i s m . 
D o e s b u r g ' s d y n a m i s m w a s p r o b a b l y b e s t fo l lowed b y 
V i lmos H u s z á r . I n his i n t e r i o r s f r o m t h e 1920s t h e p u b l i c 
w a s g u i d e d a l o n g on a r o u t e d e t e r m i n e d b y p u r e compos i -
t i o n of co lor . H e des igned a n e x h i b i t i o n s p a c e i n w h i c h 
p r i m a r y co lo red p l a n e s 011 t h e wal l s c l ea r ly i n d i c a t e d t h e 
d i r e c t i o n of a d v a n c e m e n t . W i t h t h i s h e w a s closely r e l a t e d 
t o E l L i s s i t s k y ' s a b s t r a c t a p p r o a c h t o s p a c e a n d h i s 
d e m o n s t r a t i o n spaces , o r P r o u n s . 
T h e u n i f i e d a p p r o a c h of t h e j o u r n a l , w h i c h h a d b e e n 
p u b l i s h e d s ince 1917, w a s b r o k e n i n t h e e a r l y 1920s a s a 
r e s u l t of v a r i o u s c o n t r a d i c t o r y a r t i s t i c t r e n d s . T h e g r o u p s 
m e m b e r s h i p c h a n g e d . B u t in look ing b a c k a t t h e i r a c t i v i t y 
t h e r e was a c o m m o n d e n o m i n a t o r : t h e y w e r e c h a r a c t e r i -
z e d b y a n u t o p i s t i c be l ief , t h e y p r o p a g a t e d w i t h t r u e 
c o n v i c t i o n t h e a r t i s t ' s p o w e r of i n f l u e n c i n g t h e w o r l d f o r 
t h e b e t t e r a n d h i s poss ib i l i t i es fo r b r i n g i n g t o consc ious -
n e s s t h a t w h i c h is i m p o r t a n t . T h e y w o u l d h a v e l iked t o 
see t h e i r n e w idea l s r ea l i z ed as t h e a r t of t h e m a s s e s b u t i n 
r e a l i t y t h e y w a n t e d t o r e s h a p e e v e r y - d a y l i fe p u r e l y 
t h r o u g h a r t i s t i c m e a n s . A s M o n d i r a u ' s a n d D o e s b u r g ' s 
p i c t u r e s t o d a y a r e t r e a s u r e d b y m u s e u m s so p u r e colors , 
s i m p l e f o r m s a n d w i d e s p a c e s h a v e b e c o m e t h e bas i s f o r 
m o d e r n des ign . T h e s y s t e m of color a n d p r o p o r t i o n of D e 
S t i j l has , e v e n if o n l y subconsc ious ly , b e c o m e a p a r t of t h e 
p e r c e p t i o n a l c u l t u r e of fo l lowing g e n e r a t i o n s . C o n t e m p o -
r a r y D u t c h a r c h i t e c t u r e h a s u n i n t e r r u p t e d l y b o r r o w e d 
f r o m t h e a r t of t h e i r g r e a t p redecessors . 
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KUTATÁS 
M Á R I A K I R Á L Y N É D Í S Z R U H Á J Á N A K R E S T A U R Á L Á S Á R Ó L 
M a g y a r k i r á l y és k i r á l y n é r u h á i t ő r iz te é v s z á z a d o k o n 
á t a mar i aze l l i b ú c s ú j á r ó he ly k e g y t e m p l o m á n a k k incs -
t á r a . A k é t ö l t ö z é k r ő l a z t t a r t o t t á k , h o g y a m a r i a z e l l i 
e g y h á z n a g y j ó t e v ő j é n e k , N a g y L a j o s k i r á l y n a k (1326—• 
1382) és f e l e s é g é n e k e s k ü v ő i r u h á i v o l t a k . [1] A M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m 1928-ban m e g v á s á r o l t a a k é t r u h á t . 
Höl l r ig l József e k k o r á l l a p í t o t t a m e g , a r u h á k s z ö v e t e és 
s z a b á s a a l a p j á n , h o g y ezek I I . L a j o s m a g y a r k i r á l y és 
felesége (1506—1526) ö l töze te i l e h e t n e k . [2] I I . L a j o s és 
felesége t ö b b s z ö r e l z a r á n d o k o l t a k Mar iaze l lbe s í g y fel-
- — 
i . Mária királyné ruhája 
t e h e t ő , h o g y a r u h á k f o g a d a l m i a j á n d é k k é n t k e r ü l t e k oda . 
A f é r f i ö l t ö z e t k ö n t ö s e és i nge m a r a d t m e g , v a l a m i n t a 
nő i r u h a a hozzá t a r t o z ó e z ü s t h í m z é s ű l e n v á s z o n ing -
gel- [ 3 ] 
A z e g y ü t t e s b ő l e l s ő n e k a k i r á l y n é r u h á j á n a k r e s t a u r á -
l á s á t v é g e z t ü k el K r a l o v á n s z k y M á r i a t e x t i l r e s t a u r á t o r 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . A m u n k á t 1980-ban k e z d t ü k meg . A 
k o r á b b a n m á r j a v í t o t t r u h a r e n d k í v ü l e l p i s z k o l ó d o t t , 
m e g f a k u l t , s z a k a d o z o t t á v á l t , a m i s zükséges sé t e t t e a z 
a z o n n a l i b e a v a t k o z á s t . [4] 
A s z a k s z e r ű r e s t a u r á l á s é r d e k é b e n m e g v i z s g á l t u k 
s z ö v e t e i n e k , f o n a l a i n a k m i n e m ű s é g é t , a s z ö v e t e k sze rke -
ze té t , a f e l h a s z n á l t s z í n e z é k e k e t , v a l a m i n t e l k é s z í t e t t ü k 
a r u h a p o n t o s s z a b á s r a j z á t . R a j z o k k é s z ü l t e k a k ü l ö n -
böző r é s z e k i l le tve r é t e g e k ö s szeá l l í t á s ának m ó d j a i r ó l , a 
s zöve t to ldása i ró l . R é s z l e t e s d o k u m e n t á c i ó t a r t a l m a z z a 
az a n y a g v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t és s z á m o s f é n y k é p f e l v é -
t e l t a r e s t a u r á l á s m e n e t é r ő l . 
Mária királyné ruhája zö ld s e l y e m d a m a s z t b ó l v a r r o t t , 
s zűk , t e s t h e z á l l ó fe lsőrésszel , h a r a n g a l a k ú , d ú s a n r e d ő z ö t t 
u szá lyos s z o k n y á v a l . U j j a i s z ű k e k , k é z f e j e t f e d ő , tö lcsé res 
kéze lőkke l . E l e j e f űzé s se l z á r ó d h a t o t t , d e e n n e k n y o m á t 
n e m s i k e r ü l t f e l fedezn i . A fe lső rész k i v á g á s a h á t u l fé l -
k ö r a l a k ú , elöl a vá l l tó l e g y e n e s e n f u t le a d e r é k i g . D e r é k -
v o n a l a h á t r a f e l é k i ssé l e j t . K i v á g á s á t és k é z e l ő i t f é m s z á -
las s z ö v e t díszí t i . E l e j e j o b b o lda lán a f é m s z á l a s s z ö v e t 
a l a t t — m é g a r u h a k é s z í t é s e k o r — h á r o m és f é l c e n t i m é -
t e r széles h o s s z a n t i s á v b a n l e n v á s z o n d a r a b b a l p ó t o l t á k 
k i a h i á n y z ó d a m a s z t o t . A z , h o g y az a n y a g g a l t a k a r é k o -
s a n b á n t a k , a b b ó l is l á t h a t ó , h o g y o l y a n h e l y e k e n , aho l 
n e m l á t s z o t t , pl. a k e r e t e l ő p á n t o k a l a t t , 3 — 4 cm z -es d a -
r a b k á k a t is f e l h a s z n á l t a k . A z i l y e n f a j t a b e t o l d á s o k az 
a n y a g o k d r á g a s á g a m i a t t n e m v o l t a k s z o k a t l a n o k . A to l -
d á s o k o k á r a a l á b b m é g v i s s z a t é r ü n k . Az a n y a g o k á r á n á l 
r é s z b e n a szövéshez f e l h a s z n á l t se lyem, a r a n y , e z ü s t f o n a -
lak , s z í n e z é k e k á r á t v e t t é k a lapu l . M á s r é s z t f ü g g ö t t a 
m i n t á k b o n y o l u l t s á g á t ó l is. E z é r t az összeg m a g á b a n fog-
l a l t a a s z ö v é s n e k és a s z ö v ő s z é k f e l v e t é s é n e k á r á t is. A z 
a r a n n y a l , e z ü s t t e l á t s z ő t t b r o k á t b á r s o n y o k v o l t a k a leg-
d r á g á b b a k . [5] 
A r u h a d e r é k e l e j é t és h á t á t s ö t é t z ö l d g y a p j ú p o s z t ó v a l 
bé le l t ék . S z ö v e t s ű r ű s é g : L s = 18, V s = 16. A p o s z t ó az 
e l e j é b e n k é t d a r a b b ó l t o l d o t t , h á t á b a n a v á l l n á l v a n e g y 
k i s e b b b e t o l d á s . E g y e n e s s z á l i r á n y b a n s z a b o t t . Az u j j a k 
n y e r s s z í n ű l e n v á s z o n n a l b é l e l t e k . Az u j j a k b é l é s é t a kéze -
lők alsó szé lénél v a l a m i n t a z u j j a k be lső o l d a l á n t o l d o t -
t á k m e g e g y - e g y h o s s z a n t i s á v b a n . S z ö v e t s ű r ű s é g : L s = 3, 
V s = 5. K é m i a i v i z s g á l a t t a l n e m s ike rü l t e l d ö n t e n i egyé r -
t e l m ű e n , h o g y a v á s z o n a n y a g a len v a g y k e n d e r . E l e k t -
r o n m i k r o s z k ó p b a n v i z s g á l v a a r o s t o k k e r e s z t m e t s z e t e 
s z a b á l y t a l a n s o k s z ö g a l a k ú v o l t , s z a b á l y o s o v á l i s bé lke -
r e s z t m e t s z e t t e l , a m i a l e n r e je l lemző. A k e n d e r r o s t bé lke -
r e s z t m e t s z e t e e lágazó. [6] 
A fémszá las ' jkéze lők b e l s ő o l d a l á r a — a l e n v á s z o n fö lé 
— v i l ágoszö ld t a f t k ö t é s ű s e l y e m b é l é s t v a r r t a k . S z ö v e t -
s ű r ű s é g : L s = 90, V s = 70. A kéze lők szé lé t k e t t é h a j t o t t , 
f e r d e s z á l i r á n y b a n s z a b o t t , m á s f é l c e n t i m é t e r széles se-
l y e m d a m a s z t szegél lyel f e j e z t é k be . A szegé ly a sz íno lda -
lon k b . 2 m m - r e l á t s z i k k i . A kéze lők f é m s z á l a s s z ö v e t e 
f e r d e s z á l i r á n y b a n s z a b o t t , m i n d k e t t ő k é t d a r a b b ó l t o l -
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d o t t . A r u h a d e r é k s z e g ő p á l l t j a h á r o m d a r a b b ó l áll. H á t -
része ível t , k é t e le je egyenes . 
A szoknya k i t e r í t v e t e l j e s k ö r . A l j á n m á s f é l c e n t i m é t e r 
széles szegé ly v a n , e n n e k a n y a g a a r u h a d e r é k g y a p j ú -
p o s z t ó b é l é s é n e k a n y a g á v a l azonos . D e r é k t ó l k b . c o m b -
közép ig v a s t a g n y e r s s z í n ű g y a p j ú b é l é s b i z t o s í t j a a r u h a 
s z a b á l y o s a n f o r d u l ó , je l legzetes r edőzésé t . N é g y , m e g k ö -
zel í tőleg t r a p é z a l a k ú d a r a b b ó l á l l í t o t t á k össze u g y a n c s a k 
egy t e l j e s k ö r r é . (Szöve t sű rűség : D s = 10, V s = 8.) E n n e k 
alsó szé lé tő l a s z o k n y a a l j á n l evő zö ld szegélyig n y e r s s z í n ű 
l e n v á s z o n b é l é s t t a l á l u n k , a m e l y a s z o k n y a h á t r é s z é b e n 
k é t r é t egű . E z a k e t t ő s r é t e g az u s z á l y szép e sésé t h i v a -
t o t t b i z t o s í t a n i . 
S z a b á s k o r m i n d a d a m a s z t , m i n d a f é m s z á l a s szöve-
t e k szé lé t m é h v i a s s z a l i t a t t á k á t . A 2 — 3 m m széles 
v iaszszegély m e g v é d t e a s z ö v e t e t a k i fosz lás tó l . A m ó d -
szer á l t a l á n o s h a s z n á l a t á r a u t a l e g y é rdekes a d a t . J o h a n -
nes B u t z b a c h (1478—1526) v á n d o r k ö n y v e c s k é j é b e n le-
í r j a , h o g y m i n t s z a b ó i n a s n a k m i t k e l l e t t k i á l l n i a : „ R e n -
desen reggel 5 - t ő l é j j e l 9—10- ig k e l l e t t do lgozni . Ü n n e p 
e l ő t t 3 — 4 - t ő l 11—12-ig, dé l e lő t t p e d i g a n a g y m i s é i g 
t a k a r í t á s , v í z h o r d á s , t ű z r a k á s , beszerzés a v á r o s b a n és 
a z o n t ú l . Ü n n e p e n a t a r t o z á s o k b e h a j t á s a a „ K u n d s c h a f -
t o k n á l " , d e a l e g s z é g y e n t e l j e s e b b vo l t , h o g y a t e m p l o m o k -
b a n a gyertyamaradékokat kellett összegyűjteni, azaz ellopni, 
ami a mesterséghez szükséges." M a g y a r á z a t t a l szo lgá l a r r a 
is, h o g y m i é r t h a s z n á l t a k fe l a s z a b ó i n a s o k m i n d e n a p r ó 
s z ö v e t d a r a b o t : , , A m i a s z ö v e t m a r a d é k o k a t i l leti , a z o k 
a s z a b ó k n á l n a g y k o s a r a k b a n v o l t a k t á r o l v a m i n d e n 
s a r o k b a n . A z a s z t a l n á l dolgozó s e g é d e k n e k a s z t a l a lá r e j -
t e t t d o b o z u k v o l t és e b b e r e j t e t t é k a h u l l a d é k o t . , ,Auge ' 
= s z e m v o l t a n e v e a g y ű j t ő e d é n y n e k . H a a m e s t e r g y a -
n ú t f o g o t t , a z t m o n d t á k , h o g y c s a k e g y s z e m e l t a k a r á -
s á r a e lég t a l á n , d e e z a l a t t n e m a s a j á t s z e m ü k e t , h a n e m 
az e l d u g o t t k o s a r a t é r t e t t é k . A z í g y m e g m e n t e t t d r á g a 
s z ö v e t d a r a b o k b ó l k i s e b b r u l i a n e m ű k e t k é s z í t e t t e k . [7] 
M á r i a k i r á l y n é r u h á j á n olasz, b u r g u n d i , n é m e t je l leg-
ze te s ségeke t f i g y e l t e k m e g k u t a t ó k . V . E m b e r M á r i a sze-
r i n t a s z o k n y a s z a b á s m ó d j a Olaszo r szágbó l s z á r m a z i k , 
m í g felső r é s z é n e k , u j j á n a k f o r m á j a a N é m e t a l f ö l d ö n 
t o v á b b é l ő b u r g u n d i d i v a t o t őrzi . [8] P . Dr . D ó z s a K a t a -
l in a r u h á t ú g y h a t á r o z t a meg , h o g y az 1510—1525 k ö z ö t t 
n é m e t r e n e s z á n s z íz lésben készü l t . [9] 
Szabás és forma 
A r u h á k m á r a 13. s z á z a d t ó l k e z d v e egy re j o b b a n al-
k a l m a z k o d t a k az e m b e r i a l akhoz . A k a r c s ú n y ú j t o t t k ü l s ő 
d i v a t j á v a l f ü g g ö t t össze a g o m b o k f e l h a s z n á l á s a a r u h á -
k o n , a m i l e h e t ő v é t e t t e a szűk , t e s t h e z á l l ó r u h á k v i se lé -
sé t . [10] A r u h á k a t k e z d t é k m é r e t r e kész í t en i . S z a v o j a 
f ő s z á m t a r t ó j á n a k 1428-as e l s z á m o l á s á b a n M a r i e d e 
S a v o i e (a k é s ő b b i m i l á n ó i he rcegné) e s k ü v ő i e l őkészü l e t e i 
k a p c s á n e m l í t e g y N o b l e t n e v ű g e n f i s z a b ó t , a k i t ö b b íz-
b e n m e g j e l e n i k A n n e s s i e - b e n ( A n n e x y ?), h o g y a h ö l g y e k -
ről m é r t é k e t v e g y e n ,,pour prandre les mesures de les 
dames" i l l e tve p r ó b á l j o n ,,pour essayer les robes de les 
dames" .[n] 
A k é s ő g ó t i k a d i v a t j a t e l j e s p o m p á j á t a b u r g u n d i u d v a r -
b a n é r t e el. A b u r g u n d i d i v a t h a m a r e l t e r j e d t E u r ó p á b a n 
s v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z o t t a 15. s z á z a d f o l y a m á n . A z i ng 
f ö l ö t t a f é r f i a k és a n ő k e g y a r á n t e g y alsó és egy fe l ső r u h á t 
h o r d a n a k . A 15. s z á z a d i b u r g u n d i v i s e l e t b e n a fe l ső r u -
h á k n a k sok v á l t o z a t a i s m e r t . [12] A k o r je l legze tes d e r é k -
b a n v á g o t t n ő i r u h á j a (robe) 1430 k ö r ü l j e len ik m e g . E n -
n e k je l lemzői : a k i s sé m a g a s a n v ise l t , v i s z o n y l a g széles 
öv, az elöl, m a j d k é s ő b b h á t u l is V a l akú , b á r s o n y s z e -
gél lyel v a g y p r é m m e l d í s z í t e t t k i v á g á s . A m e l l e t h á r o m -
s z ö g a l a k ú s z ö v e t t e l f e d i k , a m i h e z g y a k r a n f i n o m v á s z o n -
f o d o r c s a t l a k o z i k , a z ú n . gorgerette. A s z o k n y a a l j á t b á r -
s o n y v a g y p r é m szegélyezi , a m i g y a k r a n f ehé r . [13] A z 
u s z á l y t n é h a o l d a l t fe lemel ik , ú g y a h o g y a n a z t a z a n t -
w e r p e n i ö t v ö s c é h s z á m á r a ké szü l t , P e t r u s Chr i s t u s : 
„ S z e n t E l i g i u s és a k i r á l y i p á r " (1449) c í m ű k é p e n is 
l á t h a t j u k . [14] A r u h a u j j a k b ő v e k , n y i t o t t a k , v a g y é p p e n 
e l lenkezőleg, s z ű k e k , a m a n d z s e t t á k a k é z f e j e t f e d i k . E z az 
1430 k ö r ü l k i a l a k u l t f o r m a jó száz é v e n k e r e s z t ü l u r a l k o -
3. Petrus Chris/us: Sz. Eligius és a királyi pár, 1449. 
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d o t t a z e u r ó p a i u d v a r o k b a n , a m e l y e k k ö z ü l ké t ségk iv i i l 
a b u r g u n d i u d v a r t a r t á s n a g y s ú l y t k a p o t t . E n n e k a ru l i a -
t í p u s n a k e g y je l legze tes k é s ő i képv i se lő je a zell i r u h a . 
A 16. s z á z a d f o l y a m á n b i z o n y o s v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k 
a r u h á k s z a b á s á b a n . A r u h á k k i b ő v ü l n e k , a z u j j a k a t fel-
h a s í t j á k , m a j d h a s í t é k o k j e l e n n e k m e g az egész fe lü le ten , 
a h a s í t é k o k o n k i b u g g y a n az a lul v ise l t ing . A r u l i a u j j a k 
c se ré lhe tők , fűzve , g o m b o k k a l v a g y s z a l a g o k k a l o d a -
k ö t v e k a p c s o l h a t ó k a r u h á h o z . A század e l e j é n k ü l ö n v á -
l ik a s z o k n y a és a r u h a d e r é k , b á r m é g e g y b e v a r r o t t . [15] 
Az e l e j é n a V a l a k ú k i v á g á s a lul k i szé lesed ik , egészen 
o lda l ra k e r ü l . Széles f ű z é s s e l t a r t j á k össze. A vá l l akon , 
r u h a u j j a k o n g y a k o r i a k a h u r k a s z e r ű , k i t ö m ö t t szöve t -
t e k e r c s e k , s za l agokka l , g y ö n g y ö k k e l , ék sze r r e l d ísz í tve . 
A r u h á k v á l l á n a k , h á t á n a k k i t ö m é s é v e l m á r a b u r g u n d i 
v i s e l e t e k n é l is t a l á l k o z u n k . A v a s t a g bé le lés , m e r e v í t é s 
a 16. s z á z a d f o l y a m á n is k e d v e l t l e h e t e t t . P o r t r é k o n , 
k á r p i t o k o n szorosan k i t ö m ö t t , m e r e v r u h á k b a öltöz.ött 
f i g u r á k a t l á tn i . A s z á z a d k ö z e p é t ő l egy re i n k á b b u ra lko -
d ó v á v á l ó s p a n y o l d i v a t s z i g o r ú a n z á r t , m e r e v jellege is 
m e g k í v á n t a a v a s t a g p o s z t ó b ó l , l e n v á s z o n b ó l k é s z í t e t t 
t ö l t ő a n y a g o k h a s z n á l a t á t . J ó pé lda e r re a G e r m a n i s c h e s 
N a t i o n a l m u s e u m t u l a j d o n á b a n levő nő i m e l l é n y 1585-ből. 
M a g a s m e r e v ga l l é r j a , p o s z t ó b ó l és l e n v á s z o n b ó l készí-
t e t t bé le lése m e g t é v e s z t ő v o l t . K o r á b b a n r igy is í r t ák le, 
m i n t f i a t a l f é r f i m e l l é n y é t . [16] Már i a k i r á l y n é r u h á j á b a n , 
m e l y a 16. sz. e l e j én k é s z ü l t , a posz tóbé l é s c s u p á n egyré -
t egű , b á r a s z o k n y á b a n l e v ő k ü l ö n ö s e n v a s t a g . 
A díszruha selyemszöveteiről 
A zö ld s e l y e m d a m a s z t o n a 15. s z á z a d i o lasz s z ö v e t e k 
je l legze tes g r á n á t a l m á s r o z e t t á s m u s t r á j á t l á t j u k . Széles-
sége 58 c m , r a p p o r t j á n a k l iossza 56 cm, l á n c f o n a l a és 
v e t ü l é k e s e l y e m . A s z ö v e t e t ö t f o n a l a s a t l a s z és vászon-
k ö t é s k o m b i n á c i ó j á v a l a l a k í t o t t á k k i . (Szöve t sű rűség : 
ü s = 56, V s = n o . ) Z ö l d s z íné t f e s t ő r e z e d a és ind igó 
k e v e r é k e a d j a . A k é t f e s t ő n ö v é n n y e l v a l ó zö ld fes tése 
á l t a l á b a n ú g y t ö r t é n t , h o g y előzőleg i n d i g ó v a l k é k r e szí-
n e z t e k , m a j d e z u t á n f e s t e t t e k a f e s t ő r e z e d a főze tében . 
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T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a f e s t ő r e z e d a g y o r s a b b a n f a k u l 
m i n t a z ind igó , f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a zö ld s z í n e k a m a g u k 
i d e j é b e n s á r g á s a b b t ó n u s ú a k v o l t a k . [17] A f e s t ő a n y a g o k 
E u r ó p á b a k e l e t r ő l j ö t t e k a s z á r a z f ö l d ö n á t , v a g y h a j ó r a -
k o m á n y o k b a n g y a p j ú v a l , s e l y e m m e l , f ű s z e r e k k e l e g y ü t t . 
A v ö r ö s n e k is s o k á r n y a l a t á t i s m e r t é k g y a p j ú és se lyem-
a n y a g o k o n , v á l t o z ó á r b a n és m i n ő s é g b e n . A v ö r ö s sz ínek-
hez f e s t ő b u z é r t , k e n n e s t és kosen i l t , a k é k h e z ind igó t és 
f e s tőcsü l l enge t h a s z n á l t a k . E z e k v o l t a k a t ex t i l s z inezé -
k e k a l a p j a i a z egész v i l ágon . A 15. s z á z a d b a n I t á l i á b a n 
a v ö r ö s f e s t é s é h e z k e r m e s t , f e s t ő b u z é r t és a b r a z i l f a k é r -
géből n y e r t s z ínezéke t h a s z n á l t a k . A k e r m e s v o l t a leg-
j o b b m i n ő s é g ű és a l e g d r á g á b b . [18] 
M á r i a k i r á l y n é r u h á j á n a k s z ö v e t é h e z l e g k ö z e l e b b áll 
— m é g s z í n é b e n is n a g y o n h a s o n l ó d a m a s z t b ó l készü l t 
— az a m i s e r u h a , a m i t a z á g r á b i s z é k e s e g y h á z b a n őriz-
nek . [19] D e m e g t é v e s z t é s i g h a s o n l ó m i n t á z a t ú t közö l B. 
M a r k o w s k y is. E n n e k l á n c f o n a l a sá rga , v e t ü l é k e szürkés -
zöld, r a p p o r t j a 87,5 cm. [20] A m i e n k h e z h a s o n l ó m i n t á -
z a t ú r u h á b a n f e s t e t t e le N ic l a s Re i se r ( ?) B u r g u n d i Má-
r i á t , (1458—1482) H a b s b u r g M á r i a n a g y a n y j á t . [2 r ] M i k s a 
császár m á s o d i k fe leségének , B i a n c a M a r i a S f o r z a - n a k 
(1472—1510) k é p m á s á n is t a n u l s á g o s a h á t t é r b e n l evő 
s z ö v e t m i n t á j a , a r u h a u j j a k k é z f e j e t fedő , t ö l c s é r e s a l a k -
j a , t o v á b b á a r u h a d e r é k e g y m á s t ó l j ó c s k á n e l t á v o l o d o t t , 
e l k e s k e n y e d e t t e l e j e . [22] 
A kézelők és a keretelőpánt anyaga ú n . „ l a m p a s z " szö-
v e t . R é g e n a f é m s z á l l a l á t s z ő t t s z ö v e t e k n e k e g y c s o p o r t -
j á t b r o k á t o k n a k n e v e z t é k . A z ú j a b b i r o d a l o m n e m hasz -
n á l j a ez t a k i f e j e z é s t , m e r t n e m u t a l a t e c h n i k á r a . E z é r t 
a f émszá la s s z ö v e t e k n e k a z t a t í p u s á t , a m e l y b e n a m i n t a 
e g y k ö t ő l á n c c a l k ö t ö t t ve tü l ék lebegésbő l , v a l a m i n t e g y 
fő l áncbó l és a l a p v e t ü l é k b ő l k é p e z e t t a l a p b ó l áll , l a m p a s z 
s z ö v e t e k n e k n e v e z i k . [23] 
A kéze lők s z ö v e t e k é t l ánc , k é t v e t ü l é k r e n d s z e r ű , k e t -
t ő s szöve t . S z í n o l d a l á n h á r o m f o n a l a s a t l a s z k ö t é s ű a la-
p o n a f é m s z á l a t s á r g a s e l y e m m i n t á z ó l á n c c a l k ö t i m e g 
s á v o l y k ö t é s b e n . A s z ö v e t b a l o l d a l á n a v ö r ö s s e l y e m l á n c 
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és s á r g a s e l y e m v e t ü l é k f o n a l a k v á s z o n k ö t é s b e n k ö t -
n e k . [24] H í m z é s s z e r ű e n m i n t á z o t t s zöve t . A s á r g a sz íne -
k e t a f e s t ő r e z e d a főzetével , a vö röse t a b r a z i l f a k é r g é b ő l 
n y e r t s z ínezékke l f e s t e t t é k . F é m s z á l a i s e l y e m b é l f o n a l 
k ö r é t e k e r t , a r a n y o z o t t e z ü s t b ő l ké szü l t ek . Az e l e k t r o n -
m i k r o s z k ó p o s fe lvé te lek t a n ú s á g a sze r in t a f é m s z á l , , S " 
s o d r a t ú , a f é m s z á l a k szélei s z a b á l y o s a k . [25] 
A f é m s z á l a k h ímzéshez , szövéshez e g y a r á n t f e l h a s z -
n á l h a t ó a k . Mive l igen é r z é k e n y e k — az e rős h ú z á s t n e m 
b í r j á k — í g y szövésnél c s a k v e t ü l é k n e k s z o k t á k a l k a l -
m a z n i ő k e t . A f é m s z á l a k e lőá l l í t á sá r a az a r a n y és a z 
e z ü s t a l e g a l k a l m a s a b b a n y a g o k . M i n d k e t t ő l ágy , j ó l 
n y ú j t h a t ó : 1 g r a m m a r a n y b ó l 3 km, 1 g r a m m e z ü s t b ő l 2 
k í n hos szú d r ó t h ú z h a t ó . [26] A f émszá l l a l va ló d í s z í t é s 
m i n d i g n a g y o n kedve l t v o l t . A fémszá l l a l á t s z ő t t r u h á k 
viselése t á r s a d a l m i r a n g o t is j e l ze t t . A z i l y e n r u h á k n a g y 
é r t é k e t képv i se l t ek . H a a r u h a h o r d h a t a t l a n n á v á l t , a z 
a r a n y a t v i s s z a n y e r t é k be lő le , úgy , a h o g y a n a z t V i t r u v i u s 
a h i g a n y f e lha szná l á sá ró l s z ó l v a l e í r j a . A m á r e l n y ű t t 
a r a n y o z o t t r u h á k o n levő a r a n y a t ú g y l e h e t v i s s z a n y e r n i , 
h o g y a s z ö v e t e t e l h a m v a s z t j u k , a h a m u t h i g a n n y a l e l k e -
v e r j ü k és v ízze l k imossuk . A h i g a n y t s z ö v e t e n s z ű r i k á t , 
az a m a l g á m ped ig v i s s z a m a r a d . [27] A z a m a l g á m o z á s t 
T h e o p h y l i u s p re sb i t e r is i s m e r t e t i a 11. s z á z a d v é g é r ő l 
va ló „ S c h e d u l a D i v e r s a r u m a r t i u m " c í m ű m u n k á j á b a n . 
A ruha restaurálás előtti állapota 
A k o r á b b i j a v í t á s k o r n e m t á m a s z t o t t á k a l á t e l j e s 
egészében a z e l e rnyed t , s z a k a d o z o t t s e l y m e t , c s a k a sza -
k a d á s o k a l á he lyez t ek v é k o n y s e l y e m d a r a b o k a t . í g y az 
a m ú g y is g y e n g e s e l y e m d a m a s z t á l l a p o t a az e g y e n e t l e n 
sú lye losz t á s k ö v e t k e z t é b e n t o v á b b r o m l o t t . A m ű t á r g y 
a n y a g á t h o l a k iegészí tő s e l y e m h e z , h o l a z e r e d e t i b é l é s e k -
hez v a r r t á k . Az öl tések s o k h e l y e n n e m n y ú l n a k b e e l éggé 
az é p r é s z e k b e , i gy az a n y a g az ö l tések m e n t é n t o v á b b 
s z a k a d t . A z ö l t é sek hossza , i r á n y a r e n d e z e t l e n . 
Anyagok : a s e l y e m d a m a s z t poros, p i szkos , s zakado -
z o t t . A r u h a d e r é k h á t r é s z é b ő l csak t ö r e d é k e k v a n n a k , 
j o b b u j j á n a k k b . e g y h a r m a d a h i ányz ik , a m e g m a r a d t 
rész fo sz lo t t , a g y o n v a r r o t t . A s z o k n y a d a m a s z t j á n a k leg-
n a g y o b b h i á n y a i o t t m u t a t k o z n a k , ahol a s z ö v e t b e e g y 
s á r g á s a b b á r n y a l a t ú v e t ü l é k e t s z ő t t e k be . A n a g y o b b 
h i á n y o k k i a l a k u l á s á h o z e n n e k a v e t ü l é k n e k a g y e n g é b b 
m i n ő s é g e is h o z z á j á r u l h a t o t t . A l a m p a s z p á n t o k f émszá la i 
s z a b a d o n l e b e g t e k az egész fe lü le ten , m i v e l a z a z o k a t 
le fogó l á n c f o n a l a k k i k o p t a k , c s a k a v i s s z a h a j t á s o k a l a t t 
m a r a d t b e l ő l ü k e g y k b . 0,5 c m széles s á v b a n . A f e l s z a k a d t 
l ánc- és v e t ü l é k f o n a l a k m i a t t a szöve t m u s t r á j a a l ig 
f e l i smerhe tő . 
Bélések : a zöld g y a p j ú p o s z t ó v i s z o n y l a g j ó á l l apo tú , 
k i ssé k o p o t t , poros , n é h á n y k i s e b b m o l y r á g á s t ó l e redő 
l y u k v o l t r a j t a . Az e g y k o r n y e r s s z í n ű g y a p j ú p o s z t ó e rő-
sen s z e n n y e z e t t . A s z e n n y e z ő d é s k ö v e t k e z t é b e n s ö t é t -
s z ü r k é r e s z íneződö t t , m o l y r á g o t t . A l e n v á s z o n bélések 
p i s zkosak , p o r o s a k , a s z o k n y a alsó szegé lyéné l n a g y o n 
m e g k o p t a k , k i f o s z l o t t a k , h i á n y o s a k . A k é z e l ő be lső o lda -
l á n l evő s e l y e m b é l é s po ros , f a k u l t , szélénél k i s sé k o p o t t . 
A t e x t i l e k m i n t s z e r v e s a n y a g o k j o b b a n k i v a n n a k 
t é v e a k ö r n y e z e t k á r o s í t ó h a t á s á n a k , m i n t pl . az ü v e g 
v a g y a k e r á m i a . A t ú l s á g o s nedvesség , a szel lőzés h i á n y a 
m i k r o o r g a n i z m u s o k s z á m á r a t e r e m t k e d v e z ő k ö r ü l m é -
n y e k e t . A g o m b á k , b a k t é r i u m o k a t e x t i l e k r o s t j a i t v a g y 
7. Bernhard Strigel műhelye: Bianca Maria Sforza arcképe, 
1505—1510. Kunsthistorisches Museum, Bécs 
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azok s z í n e z é k e i t e n z i i n a t i k u s ú t o n b o n t j á k . A z e rős f ény , 
a l e v e g ő b e n l evő á r t a l m a s g á z o k és a p o r a z a n y a g o k 
f a k u l á s á t , e lö regedésé t o k o z z a . A k ö r n y e z e t h ő m é r s é k l e t i 
és n e d v e s s é g v i s z o n y a i n a k á l l a n d ó v á l t o z á s a a r o s t o k d u z -
z a d á s á t , z s u g o r o d á s á t idéz i e lő. Az egy ik l e g á r t a l m a s a b b 
h a t á s a t ú l s á g o s meleg. U g y a n i s az e l emi s z á l a k be l se jé -
b e n k é m i a i l a g k ö t ö t t n e d v e s s é g e lvesz tése e s e t é n a z t u t ó -
lag p ó t o l n i n e m lehet . A s z ö v e t t ö r é k e i m y é , p o r l é k o n n y á 
vá l ik . 
T á r g y u n k e s e t é b e n az e r ő s f ény , a p o r é s a t ú l s á g o s 
meleg k á r o s í t ó h a t á s a i e g y a r á n t jó l m e g f i g y e l h e t ő k vol-
t a k . A r e d ő z é s e k m e n t é n h o s s z a n t i s á v o k b a n e rősen meg-
f a k u l t , v a l a m e n n y i s z ö v e t e szá razzá , t ö r é k e n n y é vá l t . 
A b e l e r a k ó d o t t po r tó l , k o r o m t ó l k ü l ö n ö s e n a s z o k n y a 
e g y k o r n y e r s s z í n ú g y a p j ú b é l é s e m a r a d a n d ó a n elszínező-
d ö t t . F é n y é t , r u g a h n a s s á g á t e l v e s z t e t t e . A k o p á s n a k job -
b a n k i t e t t t e r ü l e t e k e n , p l . a kéze lők b e l s ő o lda lán , a 
s z o k n y a r e d ő i n e k é lében m e c h a n i k a i k á r o s o d á s o k f igyel-
h e t ő k m e g . 
A t á r g y keze lésének m ó d j á t m i n d i g a n n a k á l l a p o t a és 
f a j t á j a h a t á r o z z a meg. V í z o l d h a t ó s z e n n y e z ő d é s e k e l t ávo -
l í t á s á r a j ó e r e d m é n n y e l a l k a l m a z z á k a s z i n t e t i k u s fe lü le t -
a k t í v a n y a g o k a t . A l ágyv ízze l va ló m o s á s m i n d e n e s e t b e n 
f i g y e l e m r e m é l t ó j a v u l á s t o k o z a gyenge t e x t i l e k kü l se j én . 
A v í z b e n n e m o ldódó s z e n n y e z ő d é s e k , f o l t o k e l t ávo l í t á -
s á r a o ldósze r k e v e r é k e k e t a j á n l a n a k . E z e k k ü l ö n b ö z ő 
t í p u s ú a k l e h e t n e k : i . : k é t - v a g y t ö b b o ldósze r keveréke , 
pl. t r i k l ó r e t i l é n , s z é n t e t r a k l o r i d , viz, 2. : s z e r v e s oldószer 
és v a l a m i l y e n f e l ü l e t a k t í v a n y a g v a g y m o s ó s z e r , pl. per -
k ló re t i l én , p r evoce l l (mosószer) és víz. A z í g y k a p o t t ko-
c s o n y á s a n y a g o k v í z b e n t e j s z e r ű e n o l d ó d n a k , emulz ió t 
k é p e z n e k . T i s z t í t ó h a t á s u k a t a s z e n n y e z ő d é s je l legének 
megfe le lő a d a l é k a n y a g o k h o z z á a d á s á v a l v á l t o z t a t n i l ehe t . 
9. A restaurált ruhaujj 
A restaurálás 
Első l é p é s k é n t a r u h á t s z é t b o n t o t t u k , e g y ú t t a l e l t á v o -
l í t v a k o r á b b i r e s t a u r á l á s a n y a g a i t és v a r r ó f o n a l a i t . Szé t -
v á l a s z t o t t u k a k ü l ö n b ö z ő keze lés i m ó d o k a t i g é n y l ő se-
l y e m , g y a p j ú , l e n v á s z o n s t b . a n y a g o k a t . 
Tisztítás. A s e l y e m s z ö v e t e k e t k é t r é t e g t ü l l k ö z é fér -
ce lve h e l y e z t ü k a m o s ó k á d b a . T i s z t í t á s u k h o z n e m i o u o s 
m o s ó s z e r i o % - o s l ágyv izes o l d a t á t h a s z n á l t u k . U p y a n e z t 
a m o s ó f ü r d ő t a l k a l m a z t u k a g y a p j ú s z ö v e t e k t i s z t í t á s á n á l 
is, d e a n y e r s s z í n ű bé lésné l ez n e m b i z o n y u l t e l e g e n d ő n e k 
az e rősen b e l e i v ó d o t t zsíros, k o r m o s s z e n n y e z ő a n y a g 
m i a t t . í g y e z t s z e r v e s o ldószeres emulzióval t o v á b b t i sz-
t í t o t t u k . Bőséges l ágyv izes öb l í t é s u t á n a s z ö v e t m e g j e -
lenése s o k a t j a v u l t , de a s z ü r k e e l sz íneződés t a h o s s z a n t i 
s á v o k b ó l t e l j e s e n e l t ü n t e t n i n e m s ike rü l t . 
A kéze lők és a k e r e t e l ő p á n t t i s z t í t á s á t u g y a n c s a k 
e m u l z i ó v a l v é g e z t ü k , m i u t á n a d a r a b o k a t t ü l l k ö z é fér -
c e l t ü k . S z á r í t á s u k f a l a p r a — m é r e t ü k n e k és f o r m á j u k -
n a k megfe le lően — k i t ű z v e t ö r t é n t . A d a m a s z t s z ö v e t 
d a r a b j a i t ü v e g l a p r a t e r í t v e s z á r í t o t t u k meg, l e b e g ő lánc-
i l l e tve v e t ü l é k f o n a l a i k a t l ehe tőség sze r in t e r e d e t i he-
l y ü k r e r e n d e z v e . 
Megerősítés. Cé l j a és l ényege , h o g y a t á r g y a t o l y a n 
a l k a l m a s a n y a g h o z rögz í t sük , m e l y a z t a l á t á m a s z t j a . 
K i v á l a s z t á s á n á l f i g y e l e m b e ke l l v e n n i s z ö v é s m ó d j á t , vas -
t a g s á g á t , f e s t h e t ő s é g é t , m inőségé t . A s e l y e m d a m a s z t 
rossz á l l apo t a , n a g y m é r t é k ű h i á n y a i és a r u h a n e m cse-
k é l y sú lya s zükséges sé t e t t é k a n n a k t e l j e s a l á t á m a s z t á s á t . 
E r r e a cé l ra e g y megfe le lő á r n y a l a t ú r a f e s t e t t p a m u t -
a t l a s s zöve t b i z o n y u l t a l k a l m a s n a k . A p a m u t h o r d o z ó -
a l k a l m a z á s á t a n n a k a s e l y e m n é l t a r t ó s a b b v o l t a 8. A ruhaujj részei összeállítás előtt a n y a g 
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i n d o k o l j a . Színezéséhez d i r e k t s z ínezékeke t h a s z n á l t u n k . 
A k é z e l ő k e t és s z e g é l y p á n t o t f i n o m p a m u t b a t i s z t r a do l -
g o z t u k . M i n d k é t e s e t b e n a l k a l m a s s z í n ű r e f e s t e t t s e l y e m -
fona l l a l v a r r t u n k . A t i s z t a s e l y e m v a r r ó f o n a l f i n o m s á g a 
k b . 300-as . A g y a p j ú b é l é s e k á l l a p o t a n e m i g é n y e l t a l á t á -
m a s z t á s t , í g y csak a r a j t a l e v ő l y u k a k a t s z ő t t ü k b e g y a p -
jú fona l l a l . 
A d a m a s z t és l a m p a s z s zöve tek v a r r ó k o n z e r v á l á s a 
r e s t a u r á l ó k e r e t e n t ö r t é n t . A d a m a s z t o t és az a l á t á m a s z t ó 
a n y a g o t ú n . á t fogó ö l tésse l , a m u s t r a f ő b b k o n t ú r v o n a -
l a i b a n p e d i g l eö l töge tésse l r ö g z í t e t t ü k e g y m á s h o z az 
e g y e n l e t e s sú lye losz tás é r d e k é b e n . A l a m p a s z s z ö v e t 
f é m s z á l a i t u g y a n c s a k l eö l töge tésse l r ö g z í t e t t ü k 300-as 
f i n o m s á g ú s e l y e m f o n a l l a l p á r o n k é n t f o g v a le a z o k a t . A 
f é m s z á l a k n a k e r e d e t i h e l y ü k r e k e r ü l é s e u t á n p o n t o s a n 
k i r a j z o l ó d o t t a s z ö v e t m u s t r á j a , igy a n n a k r a j z á t — a h o l 
a z e r e d e t i m i n t á z ó v e t ü l é k e k f e l s z a k a d t a k — egy v a s t a -
g a b b se lyemszá l l a l e r ő s í t e t t ü k meg . 
Összeállítás 
A r u h a ö s s z e á l l í t á s a k o r az e g y m á s s a l k a p c s o l ó d ó szö -
v e t r é t e g e k e t az e r e d e t i s o r r e n d b e n , a z e r e d e t i ö l t é s m ó d o -
k a t k ö v e t v e á l l í t o t t u k v i s sza . 
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M A G Y A R R E N E S Z Á N S Z F Ő P A P O K O L A S Z H Í M Z É S Ű 
M I S E R U H Á B A N 
H ó n a p o k k a l eze lő t t m e g d ö b b e n é s s e l é r t e s ü l t ü n k Zol-
n a y Lász ló v á r a t l a n h a l á l á r ó l , a l e g g a z d a g a b b , m ű v é -
sze t i és t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t p á r a t l a n közép-
k o r i s z o b o r t e m e t ő f e l f e d e z ő j é n e k és f e l t á r ó j á n a k t á v o z á -
sáról . E f e l b e c s ü l h e t e t l e n le le t m e l l e t t a s z ó r v á n y o s a n elő-
k e r ü l t e k e t is s ze re tő g o n d o s s á g g a l i s m e r t e t t e . A Művé-
s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1975. é v f o l y a m á b a n (pp. 255—-
267.) „ K ö z é p k o r i b u d a i f i g u r á l i s o k " c ímen n y ú j t beszá-
m o l ó t ezek rő l a v á l t o z a t o s d a r a b o k r ó l . E s o r o k í r ó j á t 
— m i n t t e x t i l - t ö r t é n é s z t — az a f ő p a p i s í r k ő t ö r e d é k 
é r d e k e l t e k ü l ö n ö s e n , a m e l y e t a z E s t e r h á z y - p a l o t a f e l t á -
r á s a k o r „ f a l a z ó k é n t " t a l á l t é s m e n t e t t meg . I l y e n é l e thű 
á b r á z o l á s a a m i s e r u h a b á r s o n y á n a k és a r a j t a l evő h í m -
z e t t k e r e s z t n e k a h i á n y t a l a n r eneszánsz s í r e m l é k e k kö-
z ö t t a l e g n a g y o b b r i t k a s á g . J e l e n e s e t b e n azza l a f u r c s a 
h e l y z e t t e l á l l u n k s z e m b e n , h o g y m í g a t ö r e d é k n a g y o n 
h i á n y o s és h e l y e n k é n t m e g z ú z o t t , a d d i g az é p e k e n t ö b b -
k e v e s e b b k o p á s o k v a n n a k . E z e n v i s z o n t n incsenek , és 
e n n e k e r e d m é n y e k é n t a f a r a g á s a m a g a e r e d e t i fr issesé-
g é b e n é lvezhe tő . Z o l n a y n e m t a l á l t a elég p l a s z t i k u s n a k 
az a l a k o t és ú g y vél te , h o g y a m e s t e r a t e x t í l i á k ap ró lékos 
k i d o l g o z á s á v a l e l l e n s ú l y o z t a e z t a h i á n y o s s á g o t . V a l ó b a n , 
a s z e m e t a n n y i r a f o g l a l k o z t a t j a ez a g a z d a g s á g , h o g y 
egyéb , e se t l eges m ű h i b á k r ó l e l t e r e l ő d i k a f i g y e l m ü n k . 
A t ö r e d é k a g y a k o r i b b f ő p a p i s í r e m l é k - t í p u s h o z t a r -
t o z i k : a h h o z az egész a l a k o s s é m á h o z , a m e l y e n egy ik 
k e z é b e n k ö n y v v e l , m á s i k b a n p á s z t o r b o t t a l j e l e n i k m e g a 
f ő p a p f i g u r á j a . E z az a l a p f o r m a a 15. s z á z a d m á s o d i k 
fe lé tő l s z í v ó s a n t a r t o t t a m a g á t . [1] A f o k o z a t o s a n real isz-
t i k u s a b b á vá ló , p o r t r é s z e r ű f e j e k , az ö l t ö z e t e k és egyéb 
t a r t o z é k o k d í sz í t ésének a k é s ő g ó t i k á b ó l a r e n e s z á n s z 
s t í l u shoz v a l ó egy re h a n g s ú l y o s a b b igazodása , a f e l i r a tok 
a n t i q u a b e t ű i : ezek a f e j l ő d é s i r á n y á n a k i smérve i . Az 
a l a p t í p u s a z o n b a n m e g m a r a d . 
E s í r emlékekné l a m e g r e n d e l ő n e k d o m i n á n s szerepe 
v a n . T ö b b n y i r e m á r j ó e lőre m e g c s i n á l t a t j á k a n t i q u a 
b e t ű s , n é h a t e r j e d e l m e s f e l i r a t t a l , s ő t azzal a z é v s z á m m a l , 
a m i az e m l é k m ű e lkészü lé sének és n e m az e l h a l á l o z á s n a k 
a d á t u m a . E g e r v á r y B r i c c i u s t i n i n i c í m z e t e s p ü s p ö k 
( t I 5 2 3 ) e g e r v á r i s í r k ö v é n 1515, (2] F e l i é r k ö v y I s t v á n 
n y i t r a i p ü s p ö k é n 1588 (a n y i t r a i s z é k e s e g y h á z b a n ) . [ 3 ] 
F e h é r k ö v y 1596-ban h u n y t el ; m é g m e g é r t e e s z t e r g o m i 
é r s e k k é v a l ó k inevezésé t , d e s z é k é t m á r n e m f o g l a l t a el, 
v a g y csak n a g y o n r ö v i d i de ig t ö l t ö t t e be . U t ó d a K u t a s s y 
J á n o s l e t t . E z t a k é t e m l é k m ű v e t — a m e l y e k az i t á l i a i 
t í p u s képv i se lő i : a k a r o k e g y m á s t k e r e s z t e z v e n y u g o s z -
n a k a t e s t e n , s e m m i a k t í v s z e r e p ü k n incs — a z é r t vá lasz-
t o t t u k k i a s í r e m l é k e k d á t u m á n a k m e g v i l á g í t á s á r a , m e r t 
a f r a g m e n t u m ö l t ö z e t é n e k e g y e s részeivel s zo ros r o k o n s á -
g o t m u t a t n a k . 
T ö r e d é k ü n k ö n a f ő p a p s a j á t m i s e r u h á j á b a n v a n á b r á -
zo lva , a m e l y e t m e g ö r ö k í t t e t n i k í v á n t , de b i z t o s a n n e m 
e b b e n t e m e t t é k el. M e g ő r z ö t t k a z u l á i n k o n o r n a m e n t á l i s 
r e n e s z á n s z h í m z é s c sak a 17. s z á z a d b ó l i smere t e s . H é -
z a g p ó t l ó f o n t o s s á g ú t e h á t e z a kü lön legesen szép , d o m -
b o r ú olasz g y ö n g y h ímzés , á m b á r c sak k e v é s l á t s z ik belő-
le. K iegész í t é se n a g y j á b ó l m e g k í s é r e l h e t ő . L e g a l u l meg-
t a l á l t u k a v á z a k iha j ló , g e r e z d e s n y a k r é s z é t , e b b ő l emel -
k e d i k k i a s u d á r a k a n t h u s z - s z á r , f i n o m , s z i m m e t r i k u s a n 
s z a b d a l t levéldíszével . A s z o k a t l a n u l n a g y m é r e t ű mise-
k ö n y v s o k a t e l t a k a r , s a j n á l a t o s a n a k e r e s z t me t szé s i 
p o n t j á t is. í g y n e h é z e lképze ln i , h o g y ez a n a t u r a l i s z t i k u s 
d í sz í t é s h o g y a n sze l ídü l t r o z e t t á t k ö r ü l v e v ő , s t i l izá l t , 
e l e g á n s i n d á v á a v í z sz in t e s k a r o k o n . A b a l o lda lon a lu l , 
a j o b b o n fe lül , b á r t ö r e d é k e s e n , m e g m a r a d t a n n y i belőle , 
h o g y e g y k i s k é p z e l ő e r ő v e l r e k o n s t r u á l h a t j u k e z t a s p i r á -
lis r e n e s z á n s z i n d a m o t í v u m o t , a m e l y k é s ő b b i egyház i és 
v i l á g i h í m z é s e i n k f o n t o s , g y a k o r i e l e m é n e k fo r rá sa . [4] 
A k e r e s z t e t n a g y i g a z g y ö n g y ö k szegé lyez ik . [5] A k ö n y v 
f ö l ö t t i r é s zén a m é r t a n i je l legű d r á g a k ö v e s zá rósáv a z 
ü n n e p i k a z u l a a n y a g i é r t é k é t is növe l i . 
A lóhe rés s z á r ú t a l p a s k e r e s z t t e l e g y ü t t k ö n y v e t t a r t ó 
r o n c s o l t k é z l i t u r g i k u s k e s z t y ű t visel . A k é z f e j e n l e v ő 
k a r é j o s k e r e t ű ovál i s é k í t m é n y h í v j a fe l r á a f i g y e l m ü n -
k e t . U j j a i t g y ű r ű k é k e s í t e t t é k . Az á l t a l u n k i s m e r t e m l é -
k e k e n m é g a h ü v e l y k u j j o n is v a n g y ű r ű . K a r j á r ó l l ec süngő 
m a n i p u l u s z á n a k — a m á r v á n y h i á n y o s s á g a m i a t t — c s a k 
a l só része i s m e r h e t ő fel f i n o m k i d o l g o z á s ú r o j t o s végződé-
séve l . 
A z e h h e z a t í p u s h o z t a r t o z ó f ő p a p i s í r e m l é k e k e n i l y e n 
h a t a l m a s m é r e t ű k ö n y v e t n e m t a l á l t m i k . K i h a n g s ú l y o -
z o t t j e l en tőségge l b í r , e z t a l á h ú z z a k ö z p o n t i e lhelyezése 
is. ( Á l t a l á b a n kissé o l d a l t és r é z s ú t o s a n f o g j á k . Vö. O láh 
Mik lós s zép r e n e s z á n s z s í r emlékéve l a n a g y s z o m b a t i 
s z é k e s e g y h á z b a n . [6]) Z o l n a y n a k is f e l t ű n t a s a r o k v e r e t e k 
f i n o m k ido lgozása . H a f r a g m e n t u m u n k t e l j e s n a g y s á g á -
b a n f e n n m a r a d , az a k ö n y v u r a l k o d ó s z e r e p é n m i t s e m 
v á l t o z t a t o t t v o l n a . E z a k o m p o z í c i ó k i z á r j a a n y a k l á n c 
a l k a l m a z á s á t , a m i t ö b b n y i r e e l m a r a d h a t a t l a n kel lék a 
r a j t a lógó é r e m m e l , k e r e s z t t e l s tb . , és e g y ú t t a l r a n g j e l z ő 
a t t r i b ú t u m is. N e v e s z t e g e s s ü k a z o n b a n a z i d ő t f e l a d a -
t u n k h o z n e m t a r t o z ó , m e g o l d h a t a t l a n k é r d é s e k feszegeté-
séve l . 
A n y a k n á l a l i m n e r á l é (vá l lkendő) v é k o n y , éles 
r e d ő k b e s z e d e t t , e g y m á s t k e r e s z t e z ő k é t v é g e a m i s e r u h a 
k i v á g á s á b a to rko l l i k . H a s o n l ó m e g o l d á s t t a l á l u n k E g e r -
v á r y Br icc ius a l a k j á n , n á l a az a l b a (miseing) u j j a i is 
i l y e n e k . A t ö r e d é k e n ez u t ó b b i n e m s z e r e p e l h e t , mive l a 
k e s z t y ű és a k a z u l a széle összeér . A z E g e r v á r y - e m l é k i n ű 
m i s e r u h á j á n a k k e r e s z t j é t is r e n e s z á n s z h í m z é s b o r í t j a , 
l á t s z i k a k é t szá r m e t s z é s p o n t j a is. A v á l t a k o z ó k i s 
a k a n t h u s z - és r o z e t t á s v i r á g o k h o s s z a n t i és h a r á n t i r á n y ú 
t a l á l k o z á s a i t t m a g á t ó l m e g o l d ó d i k . F e l t ű n ő , h o g y e n n é l 
a k e r e s z t fe lső s z á r a m e n n y i r e röv id , m í g a m i é n k e n a r á -
n y o s a b b . 
E l e m z é s ü n k végé re h a g y t u k a m i s e r u h a r e m e k ü l k ido l -
g o z o t t p o m p á s b á r s o n y á t . M i n t á j a a n n y i r a hason l í t a 
n y i t r a i p ü s p ö k ö n levőhöz , h o g y sz in t e a z o n o s n a k t ű n i k 
azza l . A p r ó l é k o s v i z s g á l a t t a l r á j ö v ü n k , h o g y a f r a g m e n -
t u m s z o b r á s z a i g é n y e s e b b v o l t és a k a r é j os b á r s o n y p a l -
m e t t á k b a s o r o n k é n t v á l t a k o z ó k é t f é l e gyümölcschsz t 
h e l y e z e t t , a z e g y i k b e g r á n á t a l m á t , a m á s i k b a gerezdes , 
p i k k e l y e s a r t i c s ó k á t v a g y a n a n á s z t . F e l i é r k ö v y én e g y -
f o r m a r a j z ú a p a l m e t t á k be l se je . A h e g y e s - o v á l i s m e z ő -
k e t k é p e z ő i n d a r á c s m e g k ö z e l í t ő e n a z o n o s m i n d k e t t ő n . 
M i e l ő t t e g y - k é t , ö s s z e h a s o n l í t á s r a a l k a l m a s e r ede t i 
b á r s o n y t b e m u t a t u n k , n é h á n y szó t é r d e m e s a p ü s p ö k 
m i s e r u h á j á n a k h ímzésé rő l s z ó l n u n k . E z a z o l a sz g y a k o r -
l a t h o z a l k a l m a z k o d ó h o s s z a n t i sáv , a z ú n . „ c o l o n n a " . 
N ö v é n y i m o t í v u m o k k ö z ö t t k e r e k m e d a i l l o n o k b a n , azaz 
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, , t o n d ó k " - b a n s z e n t e k f é l a l a k j a i v a l . H á r o m i lyen d í szű 
k a z u l á n k v a n . A z e g y i k B a k ó c z T a m á s é az e s z t e r g o m i 
F ő s z é k e s e g y h á z K i n c s t á r á n a k á l l a n d ó k i á l l í t á sán . [7] A 
m á s o d i k a t a N e m z e t i M ú z e u m b a n őrz ik , g o n d o s a n e l r ak -
t á r o z v a . [8] A h a r m a d i k a t ö r t é n e l m i M a g y a r o r s z á g t e r ü -
l e t é n vo l t , S z e p e s h e l y e n : e g y m á r h i á n y o s h í m z é s ű i l y e n 
k e r e s z t t e l ékes r e m e k , b á r s o n y b r o k á t m i s e r u h a . D i v a l d [ g ] 
s z e r i n t a h o s s z a n t i r é s z e n 4 m e d a i l l o n b a n a M e g v á l t ó és 
a m a g y a r s z e n t k i r á l y o k v a n n a k á b r á z o l v a , de t e l j e s 
b i z t o n s á g g a l c sak S z e n t Lász ló a z o n o s í t h a t ó közü lük . A 
k a r o k o n sze r in t e k é t a n g y a l , de l e g i n k á b b az A n n u n t i a t i o , 
ez I t á l i á b a n így t ö r v é n y s z e r ű . I t á l i á b a n ez a t o n d ó s h í m -
zés m á r a 15. s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é b e n is k e d v e l t lehe-
t e t t . S a j á t s z e m ü n k k e l l á t t u k a r ó m a i S z e n t P é t e r Baz i -
l i ka k i n c s t á r á b a n a k é t R o v e r e p á p á n a k , I V . S i x t u s n a k 
(1471—1484) és I I . G y u l á n a k , a „ S z e n t P é t e r s z é k é n 
t r ó n o l ó M a r s n a k " (1503—1513) s z a r k o f á g j a i k b ó l k i eme l t 
k a z u l á i n a t o n d ó s h í m z é s t . 
V i s s z a t é r v e a f r a g m e n t u m b á r s o n y á r a , ö s szehason l í t á -
su l m e g e m l í t ü n k k é t h a s o n l ó je l legű e r e d e t i b á r s o n y b r o -
k á t o t . A n a g y t e x t i l - p u b l i k á c i ó k b a n h o z z á j u k h a s o n l ó t 
h i á b a k e r e s ü n k . M i n t á j u k egysze rű , g y a k o r i , k i s e b b e l té -
r é s e k k e l s o k á i g f o r g a l o m b a n vo l t , n e m e lég m u t a t ó s e r r e 
a cé l ra . V i szon t é p p e n ez az e r é n y e a h í m z é s s e l e l l á t o t t , 
s ac rá l i s h a s z n á l a t b a n . S i m a b á r s o n y a l a p o n ka ré jo s , r é t e -
gesen k i eme lkedő , a z o n o s s z ínű p a l m e t t á k b a n a r a n y 
b r o s í r o z o t t ú n . g r á n á t a l m a d í s z , g y a k r a b b a n azonos , r i t -
k á b b a n k é t f é l e r a j z b a n . A hegyes -ová l i s m e z ő k e t k é p e z ő 
r á c s s z e r k e z e t is a r a n n y a l s z ő t t , elég k e s k e n y , leveles, 
v i r á g o s f ü z é r , v a g y c s a k a p r ó t ü s k é s á g f o n a d é k . Az össze-
v e t é s n é l f i g y e l e m b e ke l l v e n n ü n k a s zövés és a m á r v á n y -
f a r a g á s e l t é r ő t e c h n i k á j á t . A z e l sőkén t e m l í t e t t a n y a g a 
b á r t f a i m ú z e u m b a n v a n : e g y h í m z é s é t ő l m e g f o s z t o t t 
m i s e r u h a h á t l a p j á n a k k é t ö s s z e v a r r o t t része . A bros í -
r o z o t t k ö z é p d í s z e k a z o n o s r a j z ú a k , az o sz tó r ác s levél-
füzé re s . A m á s i k p é l d á n k o n n a g y o b b fe lü le t l á t s z i k az 
á g f o n a d é k o s , e g y f o r m a p a l m e t t á s a n y a g b ó l . E z t a h í m -
zésérő l h í r e s d a r a b o t 1504-ben a d o m á n y o z t a P é t e r K m i t a 
l e n g y e l p a l a t í n u s ( K r o m n a r s c h a l ) . A k r a k k ó i W a w e l 
k i n c s t á r á b a n ő r z i k . [10] E d á t u i n o s m ű é v s z á m a m i n d e n 
b i z o n n y a l t e r m i n u s a n t e q u e m a b á r s o n y kész í t és i i d e j é r e 
n é z v e . F e h é r k ö v y s í r e m l é k é n a z 1588-as é v s z á m a l k a l m a -
z á s á n a k hosszas d i v a t j á t b i z o n y í t j a . D i szk ré t , n y u g o d t , 
i s m é t l ő d ő m i n t á j a n e m n y o m t a el a m i s e r u h a l e g f ő b b 
ékes ségé t , a h í m z é s t . A n a g y r a p o r t ú ( m i n t a e g y s é g ) , 
a r a n y a l a p ú , m o z g a l m a s g ó t i k u s b á r s o n y b r o k á t o k o n a 
h í m z e t t rész a n n y i r a h á t t é r b e s z o r u l t , h o g y — l e g a l á b b i s 
n á l u n k — a s z a k i r o d a l o m ezzel a f o n t o s a b b m o n d a n i v a l ó t 
n y ú j t ó , f igu rá l i s m u n k á v a l e g y á l t a l á n n e m , v a g y c s a k 
e g é s z e n f e lü l e t e sen f o g l a l k o z o t t , k r o n o l ó g i á t és s z á r m a -
z á s t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a . 
M i n d e n r o s s z b a n re j l ik v a l a m i jó . J e l e n e s e t b e n az, 
h o g y az 1982-ben r e n d e z e t t s c h a l l a b u r g i M á t y á s k i r á l y 
k i á l l í t á son [11 ] ( m a j d e n n e k b u d a p e s t i b e m u t a t ó j á n , egy 
e s z t e n d ő v e l k é s ő b b ) e r e d e t i b e n v o l t l á t h a t ó a Z o l n a y 
á l t a l m e g m e n t e t t t ö r e d é k , f o g a l m a t a d v a e n n e k a s í r em-
l é k - f a j t á n a k i g é n y e s m ű v é s z i s z o b r á s z i m u n k á j á r ó l . 15. 
3. Egervdry Briccius tinini püspök sírköve, 1515. Egervár, 
rk. plébániatemplom 
s e u o a t a u s s a a e i 
2. Főpap sírkövének töredéke a budai várból, 1510— 
körül. A miseruha hímzésének és bársonyának rajza 
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4- Fejérkövy István nyitrai püspök sírköve, 1588. Nyitra, 
Székesegyház 
s z á z a d végi d a t á l á s a a z o n b a n t ú l k o r a i . E g e r v á r y Br ic-
c ius s í rkövéné l v a l a m i v e l k é s ő b b i i d ő r e t e n n é m . A z el-
m o n d o t t a k b ó l t u d j u k , h o g y a b á r s o n y n a k n e m l e h e t ese-
t ü n k b e n k o r m e g h a t á r o z ó sze repe ; a n n á l i n k á b b a k e r e s z t 
h í m z é s é n e k , a m e l y 1520 k ö r ü l i i d ő b e n v a g y a n n á l k o r á b -
b a n k é s z ü l h e t e t t . Olasz h í m z ő m ű v e : v a g y i t t do lgozóé , 
v a g y b e h o z a t a l — h i s zen e k k o r m é g s o k i tá l ia i k e r e s k e d ő 
m ű k ö d ö t t B u d á n . 
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m a g y a r é s s p a n y o l t í p u s ú n ő i ö l t ö z e t e k 
a n a g y l ó z s i l e l e t b e n 
( 1 6 - 1 7 . s z á z a d ) 
A 17. s z á z a d közepé ig E u r ó p a - s z e r t e u r a l k o d ó vo l t 
a s p a n y o l t í p u s ú viselet, a m e l y a 16. s z á z a d k ö z e p é t ő l 
M a g y a r o r s z á g o n is e l t e r j e d t . Szélsőséges t ú l z á s a i a z o n b a n 
sze rencsé re t á v o l á l l tak a m a g y a r hö lgyek íz lésé tő l . E 
v i s e l e t - f o r m á v a l p á r h u z a m o s a n a 16. s z á z a d v é g é n , 17. 
s z á z a d e l e j é n a m a g y a r j e l l egű n ő i ö l t ö z e t t í p u s is k ia la -
k u l t , s e n n e k f o r m á i b a n a s p a n y o l és a r e n e s z á n s z viselet 
egyes e l e m e i t — v é l e m é n y ü n k szer in t — e g y a r á n t meg-
t a l á l h a t j u k . 
E z t k ö v e t ő e n a 17. s z á z a d közepé ig e g y m á s me l l e t t 
é l t a n ő i ö l t ö z k ö d é s b e n a s p a n y o l e rede tű , i l l e t v e a m a g y a r 
je l legű v i s e l e t f o r m a , de a s z á z a d végére m á r e g y e d u r a l -
k o d ó v á v á l t a h a z a i t í pus . 
A N a g y l ó z s község p l é b á n i a t e m p l o m á b a n 1977-ben 
v é g z e t t f e l t á r á s o k so rán a s í r o k b ó l e l őke rü l t l e l e t a n y a g -
b a n a n ő i v i se le tnek m i n d k é t v á l t o z a t á t m e g t a l á l j u k , 
c s a k ú g y m i n t a miskolci , g y u l a f e h é r v á r i és s á r o s p a t a k i 
l e le tek k ö z ö t t . [1] 
A k é t f a j t a v i s e l e t t í p u s l e g s z e m b e t ű n ő b b e n a vá l l -
f ű z ő s z a b á s á b a n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . 
A nagylózs i l e l e t a n y a g b ó l s i k e r ü l t r e k o n s t r u á l n i m i n d 
a k é t f é l e v á l l t í p u s t , k i t ű n ő b i z o n y í t é k a k é n t a n n a k , h o g y 
a 16—17. s z á z a d b a n M a g y a r o r s z á g o n m é g e g y m á s m e l l e t t 
é l t a s p a n y o l h a t á s r a e l t e r j e d t ú n . epolettes váll ( i l yeneke t 
i s m e r ü n k a m i sko l c i , a g y u l a f e h é r v á r i és a s á r o s p a t a k i 
a n y a g b ó l [ 2 ] ) , és a magyar váll ( v a g y derék) , a m e l y u g y a n -
c s a k G y u l a f e h é r v á r o t t és S á r o s p a t a k o n , [3] v a l a m i n t 
B o l d v á n [ 4 ] és B ü k ö n [ 5 ] k e r ü l t e lő k i s l á n y - és n ő i s í r ok -
b ó l e g y a r á n t . A 17. s z á z a d m á s o d i k f e l é tő l a m a g y a r v á l l 
f o k o z a t o s a n k i s z o r í t o t t a a s p a n y o l e r e d e t ű t , b á r ez u t ó b -
b i r a je l lemző e g y e s e l e m e k k e l m é g s o k á i g t a l á l k o z h a t u n k 
a k é s ő b b i e k b e n . 
A k e l e n g y e l e l t á r a k b a n és h a g y a t é k o k b a n is fő leg m a -
g y a r vá l l ak ró l o l v a s h a t u n k [6] ( i l le tve le í rások a l a p j á n 
e z e k r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ) ; e l v é t v e t a l á l k o z u n k c s a k 
s p a n y o l v á l l a k eml í t é séve l . [7] 
i . Magyaros típusú vállfűző eleje a nagylózsi 10. sírból, 2. Magyaros típusú vállfűző háta a nagylózsi 10. sírból, 
17. század közepe 17. század közepe 
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3- Rákóczy Lászlóné, Bánffy Erzsébet a ravatalon, 1663. 
A kistapolcsányi kép akvarell másolata, Magyar Nemzeti 
Múzeum 
A N a g y l ó z s o n e l ő k e r ü l t m a g y a r t í p u s ú vá l l fűző (10. 
sír) n a g y része m e g m a r a d t . A f ű z ő z s m ó r (vagy szalag) 
r é szé re szolgá ló k a p c s o k és a b á r s o n y c s í k o k r a — paszo -
m á n t o k r a — v a r r t e g y k o r i díszí tő c s i p k e t e l j e s e n k o r r o d á -
l ó d o t t , és m e g s e m m i s ü l t a fűzésre szo lgá ló sza lag is. E z 
u t ó b b i t a vá l l h e l y r e á l l í t á s a k o r ú j o n n a n p ó t o l t a a 
r e s t a u r á t o r . [8] A m e g m a r a d t részek a l a p j á n s ike rü l t r e -
k o n s t r u á l n i az egész v á l l a t , a m e l y n e k l egköze lebb i a n a l ó -
g i á i t a m á r e m l í t e t t b o l d v a i , bük i , s á r o s p a t a k i és g y u l a -
f e h é r v á r i l e l e t a n y a g b a n t a l á l h a t j u k m e g , és a 17. s z á z a d 
k ö z e p é r e k e l t e z h e t j ü k . Á b r á z o l á s o k o n is g y a k r a n t a l á l -
k o z h a t u n k ezzel a vá l l t í pussa l . [9] 
a 10. s í r b o l y g a t a t l a n , alul t e l j e s e n e l p o r l a d t n ő i v á z á -
n a k m e l l k a s á n á l t a l á l t á k m e g a v á l l f ű z ő m a r a d v á n y a i t 
a f e l t á r á s s o r á n . [10] A fe l ső tes ten , a ge r incosz lop és a 
f e l k a r c s o n t k ö z ö t t m i n d k é t o lda lon — k b . 2 0 x 1 0 cm-es 
t e r ü l e t e n — zöldes á r n y a l a t ú b a r n a t e x t í l i a k e r ü l t elő, 
a m e l y a b a l o lda lon — n é h á n y b o r d a k ivé t e l éve l — a z 
egész m e l l k a s t b e f e d t e . 
A s e l y e m d a m a s z t a l apanyag i i , b é l e l t vá l l d e r é k r é s z é t 
h a l c s o n t o k k a l ( „ce t s z i l ákka l " ) m e r e v í t e t t é k . E z a s z o k á s 
a 17. s z á z a d k ö z e p é t ő l t e r j e d t el n á l u n k . [ 1 1 ] A v á l l f ű z ő 
e l e j é t , k a r ö l t ő j é t és h á t o l d a l á n a k k ö z é p s ő r é szé t e rede t i l eg 
b á r s o n y a l a p o n e l h e l y e z e t t , cs ipkedíszes p a s z o m á n t o k k a l 
d í s z í t e t t é k — va ló sz ínű l eg 2—2 f ü g g ő l e g e s s o r b a n — , 
a h o g y a n e z t az a n y a g o n m e g m a r a d t ö l t é s n y o m o k b ó l , 
i l l e tve a b á r s o n y r á t é t e n is jól k i v e h e t ő c s i p k e l e n y o m a t b ó l 
m e g á l l a p í t h a t t u k . A l enszá las cs ipke t i s z t í t á s á t n e m s ike -
r ü l t m e g o l d a n i , s í gy f o r m á j á t c sak a k o r r ó z i ó őr iz te m e g . 
5. Részlet a nagylózsi vállfűző hátoldaláról 
6. Aranyszállal hímzett masni a nagylózsi 10. 
számú sírból 
A v á l l f ű z ő a n y a g á t k é p e z ő s e l y e m d a m a s z t e r e d e t i szí-
n é t n e m s i k e r ü l t m e g h a t á r o z n i , je lenlegi s z í n e sá rgás -
b a r n a . E g y k o r k i s e b b d a r a b o k b ó l á l l í t o t t á k össze . E le j e -
részé t b e l ü l r ő l k é t v a s t a g a b b szöve tcs ík szegé lyez i , h á t -
o l d a l á n a k k ö z e p é b e n y e l v a l a k ú , fe lü l h á r o m o s z t a t ú 
c súcsban v é g z ő d ő rész t t o l d o t t a k be , a m e l y e t e g y k o r szin-
t é n cs ipkechszes b á r s o n y p a s z o m á n t o k k a l d í s z í t e t t e k . A 
vá l l a t elöl ö s s z e f ű z ő k a r i k á k a t a s e l y e m d a m a s z t a l a p és 
a c s i p k e r á t é t e s b á r s o n y p a s z o m á n t o k k ö z é i l l e s z t e t t ék 
be. 12] A b é l é s b ő l csak n y o m o k m a r a d t a k m e g ; ezé r t 
a h e l y r e á l l í t á s k o r b a r n á r a f e s t e t t k a n a v á s z b ó l t e l j e sen 
ú j bélés k é s z ü l t . 
A f e l t á r á s s o r á n a v á l l f ű z ő v e l e g y ü t t k i e m e l t é k a v á z 
d e r e k á n á l t a l á l t , a r a n y s z á l l a l sző t t , h í m z é s s e l d í sz í t e t t 
m a s n i t is. E z n e m t a r t o z o t t a vá l lhoz ; a m e l l k a s o n egy-4. Részlet a nagylózsi vállfűző elejéről 
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7 • Hímzett virágok, valószínűleg kötényről, a nagylózsi 5. 
számú sírból 
9. Egykor feltehetően szoknya alját díszítő csipkemarad-
ványok a lózsi 19. számíi sírból, 16. század vége 
10. Szoknya aljának csipkedíszes maradványai a gyula-
fehérvári székesegyház 13. számú sírjából, 17. század eleje 
8. Ingvállról származó, magasan záródó, hímzett és egykor 
islógokkal díszített gallér a nagylózsi 21. számú sírból, 16. 
század vége 
m á s r a h e l y e z e t t k e z e k e t k ö t h e t t é k össze vele, a h o g y a n 
e z t e g y k o r i á b r á z o l á s o k o n is l á t h a t j u k . [13] 
A m a g y a r v á l l a k h o z t a r t o z ó s z o k n y á k dísz í tése (paszo -
m á n t , c s ipke s tb . ) t ö b b n y i r e m e g e g y e z e t t a vá l l d í s z í t é -
sével , l e g f e l j e b b a n n y i e l téréssel , h o g y a s z o k n y a a l j á n 
t ö b b s o r b a n h ú z ó d o t t k ö r b e a díszí tés. A 17. s z á z a d e l e j é -
t ő l m á r k é s z ü l t e k e l t é r ő a n y a g b ó l is s z o k n y á k és v á l l a k , 
d e t o v á b b r a is k e d v e l t é k az azonos a n y a g b ó l v a r r o t t a k a t 
is. [14] A nagy lózs i m a g y a r t í p u s ú v á l l f ű z ő h ö z t a r t o z ó 
s z o k n y a s a j n o s t e l j e s e n e lpusz tu l t , de a k o r a b e l i á b r á z o -
I I . Epolettes váll a Miskolc-avasi templom V I I . sírjából, 
16—17. század 
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l á sok , l e í r á s o k és az a n a l ó g i á k a l a p j á n a r r a k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k , h o g y ez is a v á l l a l a z o n o s a n y a g b ó l k é s z ü l t , va ló -
s z í n ű l e g a z a l j á n t ö b b s o r o s , u g y a n c s a k c s i p k e r á t é t e s 
b á r s o n y p a s z o m á n t d í sz í t é s se l . [15] 
E h h e z a v i s e l e t t í p u s h o z k ö t é n y ( v a g y e l ő k ö t ő ) és ing-
v á l l t a r t o z o t t m é g , a m e l y e k n e k m é g a t ö r e d é k e i k is r i t k á n 
m a r a d t a k m e g , u g y a n i s a n y a g u k v é k o n y ( f á t y o l , p a t y o l a t 
s t b . ) , s k ö n n y e n p u s z t u l ó v o l t . I l y e n t ö r e d é k e k k e r ü l t e k 
e lő p l . B o l d v á n és G y u l a f e h é r v á r o t t . [16] 
A z i n g v á l l a k a t d í s z í t é s ü k k e l , t a r t o z é k a i k k a l e g y ü t t a 
h o z o m á n y l i s t á k és h a g y a t é k i l e l t á r a k í r j á k le rész le te -
sen . [17] S o k s z o r az e l ő k ö t ő k e t is a s z o k n y a , i l l e tve a 
vá l l a n y a g á v a l m e g e g y e z ő a n y a g b ó l k é s z í t e t t é k (de t e r -
m é s z e t e s e n m á s a n y a g b ó l is) és h ímzésse l , c s i p k é v e l , e s e t -
leg i s l ó g o k k a l is d í s z í t e t t é k . [18] 
E l ő k e r ü l t e k a m a g y a r t í p u s ú vá l l e l ő k ö t ő j é h e z t a r t o z ó 
h i m z é s t ö r e d é k e k (a K . 5. s í rbó l ) és r e c e m a r a d v á n y o k (a 
14. s í r b ó l , f e l t e h e t ő e n s z i n t é n e l ő k ö t ő r é sze i ) ; e z e k a l a p -
j á n r e k o n s t r u á l t u k az e l ő k ö t ő t e g y k o r ú l e í r á s o k és á b r á -
zo l á sok , v a l a m i n t a g y u l a f e h é r v á r i és b o l d v a i l e l e t e k se-
g í t s é g é v e l . [19] 
A v á l l a l a t t a l só és f e l ső i n g e t ( , , f e l i m e g " - e t ) v i s e l t e k 
a l á n y o k é s a z a s s z o n y o k . A N a g y l ó z s o n b i r t o k o s V i c z a y -
c s a l á d — a k i k a t e m p l o m k e g y u r a i is v o l t a k — h a g y a t é k i 
é s i n g ó s á g l e l t á r a i fe lső i n g e k e t is f e l s o r o l n a k : í g y 1656-
b a n V i c z a y M á r i a ,,. . . c z i n a d o f f v á s z o n b ó l k é s z ü l t fe lső-
inge , c z é r n a c s i p k é v e l d í s z í t v e " ; 1681 -ben p e d i g V i c z a y 
T e r é z ,,. . . e g y i k fe lső i n g e " , a m e l y ,, . . . e l ő r u h á j á v a l 
e g y ü t t e z ü s t t e l v o l t v a r r v a " s ze repe l az ö s s z e í r á s b a n . [20] 
A z i n g v á l l a k r a v o n a t k o z ó a n a h o z o m á n y l i s t á k b a n a k ö -
v e t k e z ő e l n e v e z é s e k k e l t a l á l k o z t u n k m é g : „ h o s s z ú i n -
g e k " , „ k i n j á r ó p a r a s z t ü n g v á l l " , „ r é g i f o r m a r á n c z o s 
i n g v á l l " s t b . [21] 
A z e g y i k n a g y l ó z s i k i s l á n y - s í r b ó l (21. s z á m ú ) e lőke -
r ü l t a m a g a s a n z á r ó d ó i n g v á l l n y a k r é s z é n e k t e x t i l d í -
sze. [22] A m a g a s a n z á r ó d ó ga l l é r s ö t é t b a r n a s z í n ű , f é m -
13. Magyar típusú női öltözet rekonstrukciós rajza a nagy-
lózsi 10. számú sír vállfűző je alapján 
12. Epolettes vállfűző háta a Miskolc-avasi templom V I I . 
sírjából, 16—17. század 
14. Spanyol típusú női viselet rekonstrukciós rajza a nagy 
lózsi 19. számú sír leletei alapján 
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szá l la l s ző t t , i s lógokkal ( ap ró , ovál is r éz lemezkékke l ) d í -
s z í t e t t . S e l y e m m e l b é l e l t é k alá , k ö z e p é n f r a n c i a k a p c s o k -
k a l z á r ó d i k . A z i s l ó g o k a t e rede t i l eg s e l y e m s z á l r a f ű z v e 
s z ő t t é k be le az a n y a g b a , [23] s az e r e d e t i m i n t a is k i v e -
h e t ő m é g e g y - k é t h e l y e n . 
A s í r he lyze te , a g a l l é r f o r m á j a , d ísz í tése , v a l a m i n t a 
p á r h u z a m o k és az u g y a n c s a k e b b e n a s í r b a n t a l á l t g y ö n -
gyös , é k k ö v e s p á r t a a l a p j á n az egyko r i i n g v á l l a t ( i l letve a 
m e g m a r a d t gal lér- részt) a 16. s z á z a d v é g é r e k e l t e z h e t j ü k . 
E n n e k a n ő i n e m e s i v i s e l e t t í p u s n a k egyes d a r a b j a i 
á t k e r ü l t e k a n é p v i s e l e t b e is; t e r m é s z e t e s e n a m e g v á l t o -
z o t t k ö r ü l m é n y e k n e k és k í v á n a l m a k n a k megfe le lő á t a l a -
k í t á s b a n . E g y e s k u t a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t a 17. s z á z a d r a 
á l t a l á n o s a n k e d v e l t t é v á l t széles, a s z o k n y a e le jé t egé-
s z e n e l t a k a r ó k ö t é n y t í p u s az ország e g y e s t e r ü l e t e i n e k 
n é p v i s e l e t é b e n é l t t o v á b b . [24] 
A z e g y i k nagy lózs i n ő i s í r b a n (19. s z á m ú ) egy ú n . 
e p o l e t t e s vá l l m a r a d v á n y a i is e lőke rü l t ek , h e l y e s e b b e n 
a v á l l a t d ísz í tő c s i p k e m a r a d v á n y o k — e g y h a l o m b a n , 
ö s s z e g y ű r t á l l a p o t b a n . E z e k r ő l csak a t i s z t í t á s u t á n lehe-
t e t t m e g á l l a p í t a n i — a Miskolc-avas i , a g y u l a f e h é r v á r i és 
a s á r o s p a t a k i ana lóg iák , [25] v a l a m i n t V. E m b e r M á r i á v a l 
és S i p o s E n i k ő t e x t i l r e s t a u r á t o r r a l t ö r t é n t k o n z u l t á c i ó 
a l a p j á n —, h o g y az e r e d e t i l e g c s i p k e r á t é t e s b á r s o n y p a -
s z o m á n t o k e g y k o r egy e p o l e t t e s t í p u s ú vá l l d í s z í t m é n y e i 
v o l t a k , az u g y a n o t t t a l á l t , v í z s z i n t e s e n össze függő m a -
r a d v á n y o k p e d i g a vá l lhoz t a r t o z ó s z o k n y a a l j á n he lyez-
k e d h e t t e k el. A s p a n y o l t í p u s ú v á l l a k h o z t a r t o z ó szok-
n y á k t ö b b n y i r e — n e m t ú l h o s s z ú — u s z á l y b a n v é g z ő d -
t e k ; ezeke t a f o r r á s o k „ h o s s z ú f a r k ú " - n a k is eml í t i k . [26] 
A mi sko l c - avas i le le tekből , G y u l a f e h é r v á r r ó l és Sá ros -
p a t a k r ó l s z i n t é n i lyen s z o k n y á k a t i s m e r ü n k . [27] 
T e h á t a n a g y l ó z s i 19. s í rbó l e l ő k e r ü l t c s i p k e m a r a d v á -
n y o k egy m e g e g y e z ő a l a p a n y a g ú — e g y k o r sö t é t - , 111a 
v i l á g o s b a r n a b á r s o n y — v á l l a t és a h o z z á t a r t o z ó e p o l e t t -
f o r m a vá l l r é sz t d í s z í t h e t t é k . A s e l y e m s z á l r a t e k e r t a r a n y -
cs íkokból ál ló v e r t cs ipke a n é g y s z á l a s f o n á s v a r i á c i ó i v a l 
ké szü l t [ 28 ] és a 16. s z á z a d v é g é r e k e l t e z h e t ő . 
Végül — a f o r r á s o k a l a p j á n — fe l so ro l juk a z o k a t a 
l e g k e d v e l t e b b a n y a g o k a t , a m e l y e k b ő l a 16—17. s z á z a d -
b a n a s z o k n y á k a t és a v á l l a k a t k é s z í t e t t é k : t a f o t a , k a -
m u k a , b á r s o n y , a t l a sz , o lasz p o s z t ó , v o n t a r a n y és v o n t 
e z ü s t , t á b i t , t e r c z e n e l l a s t b . [29] E z e k az a n y a g o k igen 
d r á g á k v o l t a k ; ez a t é n y is h o z z á j á r u l t a h h o z , h o g y a 
r u h á k sokszor t ö b b n e m z e d é k e n k e r e s z t ü l is ö r ö k l ő d t e k , s 
e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e l e h e t a m a g y a r n ő i v i se le t b izo-
n y o s m é r t é k ű „ k o n z e r v a t i v i z m u s a " . 
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a k l a s s z i c i z m u s k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g é n e k 
j e l e n t ő s e b b p e s t i m e s t e r e i 
N a p j a i n k b a n m á r k ö z h e l y s z á m b a m e g y a k lassz ic i s t a 
k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g a l a c s o n y s z í n v o n a l á n a k h a n g o z -
t a t á s a , n o h a m e s t e r e i n e k és a l k o t á s a i n a k s z á m b a v é t e l e 
a m a i n a p i g n e m t ö r t é n t m e g , f o r m a i e l emzésé re is c sak 
f u t ó l a g o s m e g á l l a p í t á s o k a t t e t t e k és l e g i n k á b b az e g y e n e s 
pá l cák , a f u t ó k u t y a i n o t í v u m o s , r o z e t t á s v a g y a nyí l -
vesszős d isz í tés s ze repe l t a m e g h a t á r o z á s o k k ö z ö t t , szá-
r a z a k a d é m i z m u s á t , f a n t á z i á t l a n k ö t ö t t s é g é t m a r a s z t a l -
t á k el. A m e s t e r e k r ő l szó n e m e s e t t , a m i t a B u d a p e s t 
t ö r t é n e t e I I I . k ö t e t é b e n N a g y L a j o s jogga l h i á n y o l és 
í g y ír : , ,A b u d a i és p e s t i v a s m ű v e s s é g r ő l összefogla ló fel-
do lgozás n incs , a d a t k ö z l é s is al ig — l eg fe l j ebb a B u d a p e s t 
m ű e m l é k e i k ö t e t e i b e n . " 
A z a d a t k ö z l é s v a l ó j á b a n igen gyér , — fő leg a p e s t i 
v a s m ű v e s s é g r ő l — a z o k b ó l e g y - k é t k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e 
m é g a m e s t e r e k n e v é r e s e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , és az 
a l k o t á s o k a z o n o s í t á s a m á i g n e m t ö r t é n t m e g . A z o k a t 
s z á m b a v e n n i p e d i g m a m á r i gen n e h é z •— j ó r é s z t lehe-
t e t l e n — , m e r t ép í t és i e n g e d é l y e z é s a lá n e m v o n t á k eze-
k e t a s z e r k e z e t e k e t , í g y t e r v e k s e m m a r a d t a k f e n n , 
a m e l y e k r ő l kész í tő ik m e g á l l a p í t h a t ó k l e n n é n e k . A b e t ű k 
özönébő l s e m é r h e t ő u t o l a l k o t ó j u k neve , h i s zen az ép í t -
kezésekrő l h í r a d á s c s a k a 19. s z á z a d u to l só n e g y e d é n e k 
k e z d e t é t ő l 1874-től j e l e n t m e g , e l ő b b a B u d a p e s t e r 
B a u z e i t i m g u n d W o h n u n g s a n z e i g e r , m a j d a B u d a p e s t e r 
B a u - Z e i t u n g , és a B a u z e i t u n g f ü r U n g a r n - b a n . A m a g y a r 
n y e l v ű É p í t é s i I p a r 1877-től , a Vá l l a lkozók L a p j a p e d i g 
csak 1879-től a d o t t k ö z r e é p í t ő i p a r i k ö z l e m é n y e k e t , így 
a l igha c s o d á l k o z h a t u n k a k o r s z a k m ű l a k a t o s i p a r á n a k , d e 
főleg m e s t e r e i n e k és a l k o t á s a i n a k e l fe ledésén. E z é r t t e h á t 
m u n k á s s á g u k b e m u t a t á s a , d e m é g n e v ü k eml í t é se is 
r e n d r e k i m a r a d t k o v á c s m ű v é s z e t ü n k e t i s m e r t e t ő k i a d -
v á n y o k b ó l , t o p o g r á f i á k b a n , é p í t é s z m o n o g r á f i á k b a n [1] 
b u k k a n u n k c s u p á n e g y - k é t n é v r e , d e s z á r m a z á s u k a t , 
m ű k ö d é s i i d e j ü k e t , m e s t e r r é v á l á s u k a t , v a g y o n i és e g y é b 
v i s z o n y a i k a t t e l j e s h o m á l y f e d t e . A m e s t e r e k a n o n i m i t á s a 
is n é m i l e g h o z z á j á r u l t e k o r s z a k v a s m ű v e s s é g é n e k e lve té -
séhez , és az i p a r m ű v é s z e t e s a j á t o s ágá ró l k i a d v á n y a i n k 
v a g y s e m m i t n e m k ö z ö l t e k , v a g y r ö v i d lek ics iny lő k r i t i -
k á v a l i l l e t t ék . 
A cseké ly s z á m b a n f e i m m a r a d t é p ü l e t e k k o v á c s o l t v a s 
sze rkeze te i j e lzés t n e m h o r d o z n a k , így c sak a lei é l tár i , 
a s zegényes k ö n y v t á r i és h i r l a p t á r i a d a t o k b ó l és a f e l t á r t 
k a p c s o l a t o k b ó l l ehe t séges e k o r k o v á c s o l t v a s - m ű v e s e i t 
és v a l ó s z í n ű s í t h e t ő a l k o t á s a i k a t i s m e r t e t n i . 
N e m k í v á n j u k e t a n u l m á n y u n k b a n a k l a s sz i c i zmus 
v a s m u n k á i n a k v á l t o z a t o s a n y a g á t r é sz l e t e iben e lemezni , 
c s u p á n leszögezzük, h o g y a k o r á b b i t ű z i k o v á c s o l á s s a l ké -
szü l t j á t é k o s , o l y k o r szeszé lyes v o n a l ú r á c s o k a t r a j z o -
s a b b , t e k t o n i k u s a b b s z e r k e z e t e k , t i s z t á b b f o r m á k v á l t o t -
t á k fe l és a t ű z i h e ^ e s z t é s e s r ö g z í t é s e k e t fő leg p á n t o k és 
szegecsek h e l y e t t e s í t e t t é k . A k o v á c s o l t v a s r á c s o k e k o r -
s z a k b a n is az a r c h i t e k t ú r a j e l l egé t k í v á n t á k v i s szaadn i , 
é s a k lassz ic i s ta r á c s o k n á l m é g a 19. s z á z a d h ú s z a s éve i 
k ö r ü l is t a l á l u n k a k é s ő b a r o k k b ó l u t á n é r z e t t f o r m á k a t . 
S z á n d é k u n k t e h á t i t t a m e s t e r e k — l e g a l á b b i s váz l a -
t o s — b e m u t a t á s a , és a g y é r e n e lőke rü lő a d a t o k a l a p j á n 
k í v á n u n k a d a l é k k a l szo lgá ln i e k o r — h a s z e r é n y e b b fo r -
m á l á s ú is, d e r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s — k o v á c s o l t v a s - m ű v e s -
ségéhez . 
Ö n t ö t t v a s r á c s o k k a l csak a k l a s s z i c i z m u s v é g n a p j a i n 
t a l á l k o z u n k , a r o m a n t i k a i d ő s z a k á b a n v á l t k e d v e l t t é , de 
a k o r a i r o m a n t i k á b a n m é g k l a s sz i c i s t a f o r m á t h o r d o z n a k 
ezek , m i k é n t a B u d a p e s t V. M ü n n i c h F e r e n c u . 19 sz. 
r o m a n t i k u s s t í l u s ú (ep. 1861) l a k ó é p ü l e t u d v a r i r á c s a i 
b i z o n y í t j á k . 
E k o r s z a k m e s t e r e i n e k egy r é sze m é g a k é s ő b a r o k k b a n 
k e z d t e m ű k ö d é s é t és főleg a k l a s s z i c i z m u s r a t e v ő d i k 
m u n k á s s á g u k , m i n t pl . B r i n c k m a n n F e r e n c , J u n g f r a u 
A n d r á s , Mül ler H e n r i k , S c h w a r z F a r k a s , id . Se ine r 
F e r e n c , m á s i k r é sze a k l a s sz i c i zmus k e z d e t é n l e t t céhes 
m e s t e r r é pl. i f j . Se ine r Fe renc , L e n h a r d t I g n á c , N u s s e r 
J a k a b és m u n k á s s á g u k m i n d v é g i g a k l a s sz i c i zmus idő -
s z a k á r a esik, m í g a h a r m a d i k r é s z e az 1840-es é v e k t á j á n 
k a p t a m e g a m e s t e r j o g o t , pl . D l a u c h y K á r o l y , J u n g f e r 
F e r e n c , K e r n I s t v á n , Sosser A n d r á s , S i r ch A n t a l és 
t e v é k e n y s é g ü k a r o m a n t i k á b a íve l á t . E t a n u l m á n y b a n 
t á r g y a l t m e s t e r e k m u n k á i a k é s ő b a r o k k , copf és a k lasz -
sz ic izá ló s t í l u s j e g y e k e g y v e l e g é b e n k é s z ü l t e k . 
P e s t f e j lődése a 18. s z á z a d v é g é n és a 19. s z á z a d e l e j é n 
f e l l e n d ü l t , a v á r o s t ú l l é p t e f a l a i t , é s a k o n j u n k t ú r á b a n 
á t m e n e t i l e g r o p p a n t fe l l endülő é p í t ő i p a r á g a z a t a i , í gy a 
l a k a t o s s á g is jó l j ö v e d e l m e z e t t . A s z á z a d e l e j é tő l 1850-ig 
P e s t e n köze l 4000 h á z épü l t . 
A z é p í t ő i p a r fe l lendülése k ü l f ö l d i m e s t e r e k e t v a g y legé-
n y e k e t is v o n z o t t h a z á n k b a és e l s ő s o r b a n P e s t r e . A 
k l a s sz i c i zmus p e s t i v a s m ű v e s e i k ö z ü l t ö b b e n j ö t t e k 
h a z á n k t ó l n y u g a t r a eső k ü l o r s z á g o k b ó l és m i n t m e s t e r e k 
k a p t a k P e s t e n p o l g á r j o g o t . C s e h o r s z á g b ó l t e l e p ü l t á t 
D l a u c h y F e r e n c , B r ü n d l Vencel , J a n d o r e k Vince , J e t t -
m á r J á n o s , R o t t b a u e r Fe renc , S e i n e r F e r e n c , n é m e t fö ld -
rő l B r i n c k m a n n F e r e n c , H e l f m a n n S e b e s t y é n , H e r c z o g 
M á r t o n , K a r i T a m á s , K r e u t z e r J á n o s , U t z m a n n Sebes -
t y é n ; Ro l l e r F e r e n c , B o r n h a u s e r A n t a l és K a p e l l e r J á n o s 
A u s z t r i á b ó l é r k e z e t t h o z z á n k és l e t t céhes m e s t e r r é . 
M e s t e r e i n k k ö z ü l e g y k o r ú á b r á z o l á s — e l l e n t é t b e n 
s z á m o s épí téssze l — c s u p á n e g y r ő l m a r a d t f e n n , l ega l áb -
b i s e r r ő l t u d u n k . D l a u c h y F e r e n c 1840 t á j á n k é s z ü l t o l a j -
p o r t r é j á t l e s z á r m a z o t t j a m a is őrz i . [2] L a k a t o s a i n k , a 
t e h e t ő s e b b e k m e g ö r ö k í t t e t t é k m a g u k a t és c s a l á d j u k t a g -
j a i t , e zek a k é p e k a z o n b a n m i n t i s m e r e t l e n p o r t r é k k a l -
l ó d n a k . S a j n o s t a n u l ó l e v e l e k v a g y v á n d o r k ö n y v e k s e m 
k e r ü l t e k elő a 19. s z á z a d első fe léből , és a J u n g f e r re l ik -
v i á k k ö z ö t t is a l e g k o r á b b i J u n g f e r G y u l a 1857-ből s zá r -
m a z ó t anu ló l eve l e . 
A P e s t i L a k a t o s c é h a 18. s z á z a d e l e j é tő l m ű k ö d ö t t , 
c é h l e v e l ü k e t I . L i p ó t t ó l n y e r t é k 1701-ben „ N é m e t l a k a -
tos , ó rás , p u s k a m ú v e s c é h " n é v v e l , m a j d 1768-ban M á r i a 
T e r é z i á t ó l a m a g y a r l a k a t o s o k és s a r k a n t y ú s o k is k i v á l t -
s ág l eve l e t k a p t a k , és a k é t l a k a t o s c é h — f ő h a t ó s á g i 
e n g e d é l y n é l k ü l — 1815-ben e g y e s ü l t . [3] E g y k o r i j o g a i k 
— m e l y e k h e z h o s s z ú i dőn á t g ö r c s ö s e n r a g a s z k o d t a k — 
19. s z á z a d első h a r m a d á r a n a g y o n ö s s z e z s u g o r o d t a k , a 
céh s ze r epe egy re f o r m á l i s a b b á v á l t , d e g á t l ó e r e j e m é g 
f e n n á l l o t t és a céh fe lvé t e l előli e l z á r k ó z á s g y a k o r i v o l t . 
M i k é n t az i p a r m á s á g a z a t a i b a n , a l a k a t o s o k n á l is 
3 — 4 é v v o l t a t a n o n c i d ő , és a m i k o r az i n a s b ó l l e g é n y l e t t , 
u g y a n c s a k 3—4 é v v á n d o r ú t r a i n d u l t . A h i á n y o s a d a t o k -
ból a n n y i t m e g á l l a p í t h a t u n k , h o g y a l e g é n y e k v á n d o r l á s a 
e l s ő s o r b a n a n y u g a t i o r szágok fe lé i r á n y u l t , o s z t r á k és 
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I. Schöpft Borbála: Dlauchy Ferenc arcképe, 1840 körül 
n é m e t f ö l d ö n t a n u l t a k - d o l g o z t a k , de Angl ia , F r a n c i a -
o r szág és Oroszország s e m m a r a d t ki , m i k é n t a z t R e n n e r 
K á r o l y e s e t é b e n l á t h a t j u k . 
R a j z i k é p z é s ü k e t n y o m o n k ö v e t n i n e m t u d t u k , ped ig 
a r a j z i t u d á s is h o z z á t a r t o z o t t m e s t e r r é v á l h a t á s u k h o z , 
h iszen r a j z i r e m e k e lkész í t é sé t is e l ő í r t a a céh, ez p e d i g 
szükségessé t e t t e ez i r á n y ú k é p z é s ü k e t - g y a k o r l a t u k a t . I I . 
József az i p a r o s i f j ú ság j o b b k é p z é s é r e 1783-ban v a s á r n a p i 
r a j z i s k o l á k fe lá l l í t ásá t r e n d e l t e és k i m o n d t a , h o g y az i n a -
sok csak a z e se tben s z a b a d í t h a t ó k fe l l e g é n y e k k é , l ia a 
r a j z i s k o l á t l e g a l á b b e g y é v e n á t l á t o g a t t á k . A 19. s z á z a d 
e le j én n a g y o b b v á r o s a i n k b a n m á r m ű k ö d t e k r a j z i s k o l á k . 
A v á n d o r ú t vol t h i v a t v a b i z t o s í t a n i a g y a k o r l a t i 
t a p a s z t a l a t o k megszerzésé t . E z t k ö v e t ő e n k é r h e t t e a 
m e s t e r j e l ö l t a céhtől a r e m e k e l e n d ő k s o r á b a f e l v é t e l é t és a 
m e s t e n n u n k a k i adásá t . 
A 19. s z á z a d első h a r m a d á n a k v é g é n m á r e g y r e g y a -
k o r i b b á v á l t a r emeke lés e l o d á z á s a , k ü l ö n f é l e k i f o g á s o k k a l 
f e l m e n t é s ké ré se és e b b e n a H e l y t a r t ó t a n á c s n á l v a g y a 
V á r o s i T a n á c s n á l g y a k r a n t á m o g a t ó r a is t a l á l t a k , u g y a n i s 
a céh e l s ő f o k ú f e lügye l e t é t ez u t ó b b i g y a k o r o l t a c éhb i z -
t o s s á k i n e v e z e t t t a n á c s n o k a ú t j á n , t m á s o d f o k ú f e lügye -
le t a H e l y t a r t ó t a n á c s h a t á s k ö r é b e t a r t o z o t t . 
J u n g f e r F e r e n c 1834-ben k é r t e P e s t v á r o s a T a n á c s á t ó l 
a l a k a t o s o k céhébe f e l v é t e l é n e k e l rende lésé t , m e r t m i k é n t 
e lőad ta , a 3 év i t a n o n c i d ő , és t ö b b m i n t 3 év i v á n d o r i d ő 
a l a t t a m e s t e r s é g e t a l a p o s a n e l s a j á t í t o t t a , a p j a p e d i g 
m i n t e g y k é t év t i zeden á t a P e s t i L a k a t o s céh e l ö l j á r ó j a 
vo l t , és ezze l j o g a l a p o t v é l t a c é h b e j u t á s r a . [4] 
A céh v i t a t t a v á n d o r l á s á n a k e r e d m é n y e s s é g é t , m e r t 
n e m f o l y a m a t o s a n d o l g o z o t t , h a n e m t ö b b h e l y e n „ c s u p á n 
csak u t a z g a t v a " t ö l t ö t t e v á n d o r i d e j é t , és ezzel v á n d o r l á s i 
k ö t e l e z e t t s é g é n e k csak az e lő í rás b e t ű j e s z e r i n t t e t t e leget . 
A t o v á b b i a k b a n a céh a z t is p a n a s z o l j a , h o g y az é v b e n 
m á r 4 p e s t i és 13 v i d é k i s z ü l e t é s ű k é r t e f e l v é t e l é t , é s a 
m e s t e r e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s é v e l a m á r céh k ö t e l é k é b e n 
levő és a d ó t f i ze tő m e s t e r e k l é t s z á m á t n ö v e l n é k , és ez 
a n y a g i r o m l á s u k a t i d é z n é elő. E g y b e n n e m m a r a d t el a 
l e d o r o n g o l ó b í r á l a t s e m a v é l e m é n y e z é s b ő l . O k v e t e t l e n -
k e d ő n e k , a c é h s z a b á l y o k k a l s z e m b e s z e g ü l ő n e k minős í -
t e t t e , o l y a n a k a r a t o s n a k , a k i f o l y a m o d v á n y á n a k e lb í rá -
l á s á t m e g s e m v á r v a m é g a d ö n t é s e l ő t t a V á c i u t c á b a n 
m ű h e l y t n y i t o t t . [5] 
A c é h e l lená l lása e k k o r m é g e r e d m é n y e s vo l t , a céh ő t 
m e s t e r n e k fe l n e m v e t t e , a T a n á c s p e d i g a z t el n e m rende l -
t e . 
E g y é v t i z e d e l t e l t éve l 1845-ben k í s é r e l t e m e g i s m é t 
J u n g f e r F e r e n c a c é h b e j u t á s t és k é r e h n é v e l a H e l y t a r t ó -
t a n á c s h o z f o r d u l t . A c é h v é l e m é n y e z é s é b e n J u n g f e r m e s -
t e r s é g b e n i a v a t a t l a n s á g á t b i z o n y g a t t a , m e r t részére 
1835-ben k i a d t a a m e s t e r m u n k a f e l a d a t o t , d e c s u p á n a 
r a j z o t k é s z í t e t t e el a f o l y a m o d ó , az a n y a g i r e m e k kész í -
t é s e alól i f e l m e n t é s é t s z e m g y e n g e s é g r e h i v a t k o z á s s a l 
k é r t e . S i l á n y o k n a k m i n ő s í t e t t e ez t a céh , b i z o n y g a t v a , 
h o g y l ia g y e n g e s z e m é v e l a r a j z i r e m e k e t e lkész í t en i t u d t a , 
m é g i n k á b b el t u d n á kész í t en i az a n y a g i r e m e k e t , h i szen 
a n n á l é les s z e m r e s z ü k s é g n incs , d e r e t t e g a f e l a d a t e lvég-
zésétől , a m i s z a k m a i a v a t l a n s á g á t , a r e m e k m u n k a e lké-
sz í t é sé re a l k a l m a t l a n s á g á t igazo l ja . E g y b e n k é r t e a f o l y a -
m o d ó J u n g f e r F e r e n c e t r emek lé s r e u t a s í t a n i . [6] 
A H e l y t a r t ó t a n á c s v é g ü l is J u n g f e r j a v á r a d ö n t ö t t : 
a z a n y a g i r e m e k kész í t é se alól f e l m e n t e t t e , és a m e s t e r e k 
s o r á b a f e l v é t e l é t e l r ende l t e . [7] 
H a s o n l ó a n hos szú ide ig h ú z ó d o t t J a n d o r e k József 
c é h f e l v é t e l e is. 1833-ban ő is f e l m e n t e t n i k í v á n t a m a g á t , 
d e n e m c s a k a r emek lés , h a n e m a v á n d o r é v e k alól is. 
A p j a h a l á l á r a h i v a t k o z á s s a l n e m t u d o t t v á n d o r ú t r a 
m e n n i , m e r t az i p a r t a n y j a f o l y t a t t a t o v á b b , a k i a m e s -
t e r s é g e t n e m i smer t e , í g y a m u n k á k r a n e k i ke l l e t t fe l -
ü g y e l n i e , d e a s z e m g y e n g e s é g e is a k a d á l y o z t a a t ű z me l l e t -
t i m u n k á k végzésében . K é r e l m e e k k o r m é g e r e d m é n y r e 
n e m v e z e t e t t . [8] 
A c é h e k j o g a i n a k f o k o z a t o s z s u g o r o d á s á v a l m i n d 
t ö b b e n a k ö z p o n t i h a t a l o m t á m o g a t á s á t k e r e s t é k - k a p t á k , 
és a k i t a r t ó ké re lmezés a m ú l t s z á z a d 40-es éve iben g y a -
k o r t a e r e d m é n y e s n e k is b i z o n y u l t , v a g y k ö n n y í t é s e k e t 
é r h e t t e k el. 
2. Dlauchy Ferenc: Lépcsőrács. Budapest VII. Majakov-
szkij u. 21. 
3. Dlauchy Ferenc (?): Lépcsőrács. Budapest V. Arany 
János u. 7. 
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1841-ben J a i i d o r e k József m e g i s m é t e l t e k é r é s é t , 
u g y a n a z o k a t a z i n d o k o k a t l ioz ta fel , m e l y e k e t 8 é v v e l 
e l ő b b is e l ő t e r j e s z t e t t . A céh m a k a c s u l e l lenál l t , d e a 
H e l y t a r t ó t a n á c s a v á n d o r é v e k alól f e l m e n t e t t e , és c s u p á n 
„ k ö n n y e b b s z e r ű " r e m e k kész í tésére u t a s í t o t t a . [9] 
É r d e m e s v i z sgá ln i a 19. s z á z a d e l e j é t ő l a céhes l a k a t o s -
m e s t e r e k s z á m á t ; 1803 -ban m i n d ö s s z e 18 m e s t e r t t a r t o t -
t a k s z á m o n , e b b ő l m a g y a r 5, n é m e t 13, 1805-ben m a g y a r 
5, n é m e t 15, összesen t e h á t 20. 1822-ben 25 a m e s t e r e k 
s z á m a , n é g y é v t i z e d d e l k é s ő b b 1862-ben a c é h b e t a r t o z ó 
m e s t e r e k s z á m a 42, c é h e n k ívü l i 6, t e h á t n é g y é v t i z e d 
a l a t t al ig d u p l á j á r a e m e l k e d e t t . A c é h e k m e g s z ü n t e t é s e 
u t á n 1874-ben 151 a s z á m u k . 1862—1874- ig t e h á t t ö b b 
m i n t h á r o m s z o r o s á r a e m e l k e d e t t , a m i a céhi k ö t ö t t s é g 
e l tö r léséve l i n d o k o l h a t ó . 
A c é h b e j u t á s l e g k ö n n y e b b m ó d j a — m i k é n t m á s s z a k -
m á k b a n is — a b e h á z a s o d á s vo l t , v a g y i s a m e s t e r ö z v e -
g y é v e l v a l ó h á z a s s á g k ö t é s . A l a k a t o s o k k ö z ö t t is t a l á l u n k 
e r r e p é l d á t . B r i n c k m a n n F e r e n c Mül l e r J á n o s , Gra f f 
G y ö r g y Alger J ó z s e f , J e t t m á r J á n o s N e u g e b a u e r M á t y á s , 
D l a u c h y F e r e n c S v a n y a P á l ö z v e g y é t v e t t e fe leségül és 
v á n d o r l ó l e g é n y b ő l c é h e s m e s t e r r é l e t t e k , m e g s z e r e z v e 
ezzel e l ő d j ü k m ű h e l y é t , fe lszere lését , üz l e t i k a p c s o l a t a i t , 
és ezzel e g y s z e r i b e n b i z t o s egz i sz t enc i á t t e r e m t e t t e k 
m a g u k n a k . 
A céh fe lvé te l i p r o c e d ú r á k b a n n e m c s a k a céli a k a d é -
k o s k o d á s a é r d e m e l f i g y e l m e t , h a n e m a m e s t e r j e l ö l t e k 
r a v a s z k o d á s a , a l a p t a l a n k i b ú v ó ke resése v a g y a v á n d o r -
évek , a r e m e k f e l a d a t , v a g y m i n d k e t t ő t e l j e s í t é se alól . 
A s z e m g y e n g e s é g r e v a g y m e l l b e t e g s é g r e h i v a t k o z á s 
n a p i r e n d e n v o l t n e m c s a k a l a k a t o s o k n á l , h a n e m az i p a r 
m á s á g a z a t a i b a n is. O r v o s i b i z o n y í t v á n y t l á t szó lag k ö n y -
n y e n s ze rez t ek , p a n a s z o l j a is a céh : „ A z Orvos i B i z o n y í t -
v á n y o k r a m á i i d ő b e n é p í t e n i s e m m i t n e m lel iet ; m e r t a z 
5. Klasszicista formájú öntöttvas rács, 1861. Budapest V. 
Münnich Ferenc u. 19. 
6. Renner Károly: Klasszicista vaskapu, 1823. Alcsút 
i lyes O r v o s i B i z o n y í t v á n y o k n a k , v a l a m i n t á r r o k , ú g y 
h i t e l ek is m o s t k e v é s . " 
A j e l ö l t e k céhen k í v ü l is d o l g o z h a t t a k k é t segéddel , 
így n e m s o k a t t ö r ő d t e k a c é h b e j u t á s e l ő í r á s a i n a k te l jes í té -
sével. A f e j l ő d é s p e d i g a c é h e k joga i t f o l y a m a t o s a n ny i r -
bá l t a , a k o r k ö v e t e l t e á t a l a k u l á s s a l m o n o p o l i s z t i k u s he ly-
z e t ü k m e g s z ű n ő b e n v o l t , é s s z á m í t á s u k b a n a fe lvéte l re 
v á r ó k n e m is c s a l ó d t a k , e l ő b b - u t ó b b r e m e k m u n k a né lkü l 
is céhes m e s t e r r é v á l h a t t a k , i l le tve a c é h r e n d s z e r meg-
s z ü n t e t é s é v e l i p a r j o g o t k é r h e t t e k . 
A l a k a t o s o k t á r s a d a l m i megbecsü lé se n e m é r t e el az 
é p í t é s z e k é t , n o h a v a g y o n i h e l y z e t ü k b e n l é n y e g e s e l térés 
n e m m u t a t k o z o t t , a m e s t e r e k házzal , s ző lőve l mega lapo -
z o t t e g z i s z t e n c i á v a l r e n d e l k e z t e k , g i m n á z i u m i i sko lázo t t -
ság a z o n b a n ez i dőben m é g r i t k a ná luk , n e m ú g y m i n t az 
é p í t é s z e k n é l , a k i k a p i a r i s t á k g i m n á z i u m á b a n á l t a l á b a n 
a g r a m m a t i s t a és a h u m a n i s t a o s z t á l y o k a t is a b s z o l v á l t á k . 
E n n e k e l l ené re az e g y e s l a k a t o s m e s t e r e k és ép í tészek 
k ö z ö t t i s z o r o s a b b k a p c s o l a t r a az eddig i k u t a t á s o k so r án 
f é n y d e r ü l t . E z e k n e k a k a p c s o l a t o k n a k e g y r é sze fe l t ehe-
t ő e n c s a k az üz le t i r é s z r e s z o r í t k o z o t t , d e e z e k i smere té -
b e n a l k o t á s a i k is r é s z b e n n y o m o n k ö v e t h e t ő k . 
Po l l ack M i h á l y 1 8 3 3 - b a n a Th . K ö n i g - (ma V I I . 
M a j a k o v s z k i j u. 21. sz.) és 1836-ban a G r e n a d i e r g g a s s é n 
(ma V á r o s h á z u . 2 . — K o s s u t h L a j o s u . sarok)^ h á z a t 
é p í t e t t D l a u c l i y F e r e n c s z á m á r a , míg f ia , P o l l a c k Ágos ton 
D l a u c h y K á r o l y részé re 1852-ben a B p . V . T o l b u h i n 
k ö r ú t 8. sz . — a k k o r m é g egyemele t e s — h á z a t . Nusse r 
J a k a b is k ö z r e m ű k ö d ö t t P o l l a c k t ö b b é p í t k e z é s é n é l és 
részére a J ó z s e f v á r o s b a n R e n n g . 184. sz. ( m a F u t ó u. 5.SZ.) 
a l a t t é p í t e t t Po l l ack h á z a t . 
H i l d J ó z s e f 1856-ban Sos se r A n d r á s n a k L . P r o m e n a -4. Klasszicista kovácsoltvas kapu. Wälder Gyula felmérése 
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7. Függőfolyosórács. Budapest V. Petőfi Sándor u. 3. 
deg . 4 /40 (ma S z a b a d s á g t é r 6. sz. k é t e m e l e t e s ) h á z a t 
é p í t e t t 
A z Y b l Miklós t e r v e z t e f ó t i t e m p l o m l a k a t o s m u n k á i t 
D l a u c h y K á r o l y k é s z í t e t t e , és Y b l s z á m á r a a Bp. I X . 
T o l b u h i n k r t . 15. sz. h á z a t ép í t e t t e . R e n n e r K á r o l y l a k a -
t o s m e s t e r ú t j á t Po l l ack e g y e n g e t t e J ó z s e f n á d o r n á l , a k i 
m e s t e r m u n k á j á t m e g t e k i n t v e a P o l l a c k M i h á l y t e r v e z t e 
a l c s ú t i k a s t é l y á n a k k e r t k a p u j á t k é s z í t t e t t e vele. [10] 
B r e i n F ü l ö p L e n h a r d t I g n á c n a k , K a s s e l i k F i d é l 
H e l f m a n n S e b e s t y é n n e k , G o t t g e b A n t a l P i f k ó A n d r á s n a k , 
H i l d K á r o l y Bri indl J á n o s n a k , L i m b u r s z k y József J u n g f e r 
F é r e n c n e k és K e r n A n d r á s n a k , Z o f a h l L ő r i n c K r e u t z e r 
J á n o s n a k é p í t e t t h á z a t v a g y végze t t á t a l a k í t á s t . 
J u n g f r a u A n d r á s (csak l e s z á r m a z o t t a i h a s z n á l t á k a 
J u n g f e r n e v e t ) H o f r i c h t e r József fe l , K a s s e l i k Fidél lel a z 
i s m e r t k lassz ic i s ta é p í t é s z e k k e l és H o f r i c h t e r F e r e n c a sz -
t a l o s m e s t e r i p a r á t ö z v e g y i j o g o n f o l y t a t ó H o f r i c h t e r E r -
z s é b e t t e l á l l h a t o t t s z o r o s a b b üzle t i k a p c s o l a t b a n . J u n g -
f r a u A n d r á s h a g y a t é k á n a k e l számolása köve te l é se ike t 
r é s z l e t e i b e n felsorol ja . E z e k b e n a f e n n á l l ó k ö v e t e l é s e k b e n 
e l s ő s o r b a n — de c s u p á n f e l t é t e l e z h e t ő e n — előleget ke l l 
l á t n u n k , n o h a k ö l c s ö n ü g y l e t e k b ő l is e r e d h e t , e z t s e m 
z á r h a t j u k k i . B á r m e l y i k l e h e t ő s é g áll is f e n n , a ve lük v a l ó 
s z o r o s a b b k a p c s o l a t r ó l á r u l k o d i k . [11] 
A m e s t e r e k f i ú g y e r m e k e i k e t k o r á n , 1 2 — 1 3 éves k o -
r u k b a n m ű h e l y m u n k á r a f o g t á k , és a c é h k ö n y v e k t a n ú s á -
g a s z e r i n t s z e g ő d t e t é s ü k i d ő p o n t j a á l t a l á b a n azonos a fe l -
s z a b a d í t á s i d ő p o n t j á v a l . A p j u k f o g l a l k o z á s á t k ö v e t t é k 
t e h á t a f i ú k , és így t ö b b gene rác ión k e r e s z t ü l apa , f i a , 
u n o k a , s ő t o l y a n ese t t e l i s t a l á l k o z u n k , a m i k o r d é d u n o k a 
és ü k u n o k a is k ö v e t t é k e g y m á s t u g y a n a z o n m e s t e r s é g b e n . 
J ó p é l d a e r r e a J u n g f e r v a s m ű v e s - m ű l a k a t o s család, ak ik -
t ö b b m i n t 160 éven á t 1786—1949- ig a m ű l a k a t o s i p a r t 
f o l y t a t t á k P e s t e n , és a z u n o k a J u n g f e r G y u l a a 19. s z á z a d 
u t o l s ó h a r m a d á n a k l e g k i t ű n ő b b h a z a i k o v á c s m ű v é s z e 
vo l t , d e a kü l fö ld i é l m e z ő n y l e g j o b b j a i k ö z ö t t is s z á m o n -
t a r t o t t á k . [12] 
A k l a s s z i c i z m u s v a s m ű v e s e i n e k s o r á t n a g y a p j á v a l , 
a J u n g f e r l a k a t o s d i n a s z t i a a l a p í t ó j á v a l Jungfrau András-
sal k e z d j ü k , a k i D o g n á c s k á n v a g y Ver secen s z ü l e t e t t 
1752-ben, [13] 1785-ben S z e g e d e n l e t t m e s t e r r é , [ 1 4 ] m a j d 
1786-ban P e s t r e j ö t t és b e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p -
j á n 1786. dec . 24 -én a céhbe i n k o r p o r á l t á k . [15] 1791. f e b r . 
19-én m i n t l a k a t o s m e s t e r p e s t i p o l g á r j o g o t k a p o t t . [16] 
M i n d k é t f i a a l a k a t o s s á g o t t a n u l t a . Az i d ő s e b b i k f iú , 
A n d r á s , 1815. s z e p t . 22-én s z a b a d u l t a p j á n á l . [17] Ú t j á t 
c sak az 1830-as é v e k elejéig t u d j u k k ö v e t n i . A p j a h a l á l á i g 
1826. j ún . n - i g a n n a k m ű h e l y é b e n do lgozo t t , u t á n a öná l ló 
m e s t e r k é n t n e m szerepel . A z ö r ö k s é g ráeső r é s z é t f o l y a -
m a t o s a n az 1830-as évek e l e j é ig f e lve t t e , és t a l á n m á s 
v á r o s b a n v a g y k ü l f ö l d ö n f o l y t a t t a m e s t e r s é g é t , v a g y 
s egédkén t , e s e t l e g egy m ű h e l y v e z e t ő j e k é n t „ t á b l a -
l e g é n y k é n t " d o l g o z o t t . [18] K i s e b b i k f iá ra , F e r e n c r e m é g 
v i s s z a t é r ü n k . 
A n y a g i v i s z o n y a i f e l t ű n ő e n j ó k v o l t a k . H á z i n g a t l a n a 
a K e t s c h k e m é t h e r Gasse 488. sz . a l a t t vo l t ( m a a K e c s k e -
m é t i u. 9. sz . 24108 lírsz. 5 e n i . - | - m a n z a r d o s é p ü l e t á l l a 
he lyén) . Az é p ü l e t n a g y s á g á t n e m i s m e r j ü k , f e l t e h e t ő e n 
a z o n b a n n a g y o b b mére t í í v o l t (az e ladás i á r a is e z t igazo l -
ja ) , m e r t m i n t c é h m e s t e r a c é h t a g j a i t m i n d e n é v b e n leg-
a l á b b n é g y s z e r a z é v n e g y e d i Ú11. k á n t o r n a p o k o n s a j á t 
h á z á b a g y ű l é s r e összeh ívn i t a r t o z o t t . E h h e z p e d i g m e g -
felelő n a g y s á g ú h á z á n a k k e l l e t t l enn ie . A J ó z s e f v á r o s b a n 
h á z t e l e k á l l o t t a n e v é n , K i s - T é t é n y b e n p e d i g p r é s h á z a s 
s z ő l ő b i r t o k o t t u d h a t o t t m a g á é n a k . [19] A s z ő l ő t e r ü l e t 
n e m l e h e t e t t c seké ly , m e r t h a l á l a u t á n á r v e r é s r e k e r ü l t 
összesen 1 9 5 % a k ó ű r m é r e t ű k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú bo ros -
h o r d ó , a m i t ö b b m i n t száz h e k t o l i t e r b o r t á r o l á s á t t e t t e 
l ehe tővé . [20] H a a b o r keze lé séhez szükséges h o r d ó k ű r -
m é r e t é t l e v o n á s b a he lyezzük , a k k o r is 40—50I1I. t e r m é s s e l 
s z á m o l h a t u n k . P e s t i po lgá r s a j á t t e r m é s ű b o r á t s z a b a d o n 
á r u s í t h a t t a , e z t a z o n b a n m e s t e r ü n k n e m e l a d á s r a s z á n t a , 
u g y a n i s a h á z n á l k i m é r é s r e k e r ü l ő b o r o k b o r m é r ő i n e k 
j e g y z é k é b e n n e v é v e l n e m t a l á l k o z u n k . M ű h e l y é b e n becs -
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l é s ü n k s z e r i n t 5 — 6 legény és i n a s d o l g o z h a t o t t , ak ik -
n e k e l l á t á s á h o z n e m c s a k a n a p i é le lem, h a n e m o l y k o r az 
i t a l is h o z z á t a r t o z o t t , és m i n t c é h m e s t e r n e k is v o l t a k ven-
d é g l á t á s i k ö t e l e z e t t s é g e i , í gy t e r m e l t b o r á t a m a g a szá-
m á r a t a r t o t t a f e n n . 
í r á s o s a n y a g m u n k á i r ó l c s u p á n a n n y i m a r a d t f enn , 
h o g y P e s t v á r o s a k é t é v t i z e d e n á t (1804—1824) m i n d e n 
l a k a t o s m u n k á t ve le v é g e z t e t e t t . [21] F e l t é t e l e z h e t ő e n 
a z o n b a n B u d a p e s t e n az V. A p á c z a i Csere J á n o s u . 3. sz. 
( S z e m e r é d y h á z ) , a z V . O k t ó b e r 6. u . 22. sz., az V . Mar t i ne l l i 
U.4 .SZ. h á z ( M a d y ház) , v a l a m i n t a z V. A r a n y J á n o s u . 15. 
sz. h á z a k és az 1937-ben l e b o n t o t t M a g y a r K i r á l y v e n d é g -
f o g a d ó l a k a t o s - és m ű l a k a t o s m u n k á i f ű z ő d h e t n e k nevé-
hez . A K á l v i n t é r i t e m p l o m l a k a t o s m u n k á j a s e m z á r h a t ó 
k i a l k o t á s a i b ó l ; H o f r i c h t e r Józse f és H o f r i c h t e r E r z s é b e t 
k ö v e t e l é s e t a l á n é p p e n a t e m p l o m m u n k á i n a k e lőlegével 
k a p c s o l a t o s a k . A t e m p l o m o t 1816—1830 k ö z ö t t é p í t e t t e 
H o f r i c h t e r J ó z s e f , a z a s z t a l o s m u n k á t a j e l ek s z e r i n t az 
i p a r t ö z v e g y i j o g o n f o l y t a t ó a n y j a H o f r i c h t e r E r z s é b e t 
k é s z í t e t t e , és J u n g f r a u A n d r á s 1826. j ú n . n - é n b e k ö v e t -
k e z e t t h a l á l a a k a s z t h a t t a m e g a l a k a t o s - és a z ú n . szegező-
l a k a t o s m u n k á k be fe j ezésé t . E b b ő l s z á r m a z h a t o t t köve-
t e l é sük , a m i t a h a g y a t é k á t a d á s n á l f i g y e l e m b e v e t t e k . 
T e v é k e n y s é g é b e n fő s ú l y t a z é p ü l e t - és m ű l a k a t o s s á g 
j e l e n t h e t t e , és a l i g h a f o g l a l k o z o t t z á r a k j a v í t á s á v a l , v a g y 
h á z k ö r ü l i „ f o l t o z ó " l a k a t o s m u n k á v a l . E z t k i z á r j a egy-
r é s z t a z é p í t é s z e k k e l f e n n á l l o t t s z o r o s a b b k a p c s o l a t a , de 
a s z o k a t l a n n a g y v a g y o n a is c s a k n a g y o b b v á l l a l k o z á s o k -
bó l e r e d h e t e t t , m á s r é s z t a h a g y a t é k á b ó l e l ő k e r ü l t , , W u r m 
és H e i n r i c h " v a s k e r e s k e d ő c é g n e k n e v é r e k i á l l í t o t t s z á m -
l á i b a n s ű r ű n f o r d u l e lő a „ G i t t e r e i s e n " , í gy fő leg r á c s o k a t 
k é s z í t e t t , H o f r i c h t e r E r z s é b e t — és f e l t e h e t ő e n m á s 
a s z t a l o s o k — s z á m á r a ped ig a j t ó - és a b l a k v a s a l á s o k a t . 
T ű z i k o v á c s o l á s s a l f o r m á l t t á r g y a k j e l l e m e z h e t t é k ü z e m é t , 
m e r t n a g y o b b m e n n y i s é g ű kovács szén e l l e n é r t é k e is sze re -
p e l a p a s s z í v á k k ö z ö t t . 
A t o v á b b i a k b a n — az A B C s o r r e n d j é b e n — a k la s sz i -
c i z m u s k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g é n e k f e l k u t a t o t t c é h e s 
m e s t e r e i t és a f e l t á r t a d a t o k b ó l é l e t ú t j u k a t , v a l ó s z í n ű s í t -
h e t ő a l k o t á s a i k a t k í v á n j u k i s m e r t e t n i , m e g r a j z o l n i ezzel 
— h a v á z l a t o s a n is — e k o r s z a k m ű l a k a t o s g á r d á j á t . 
Brinckmann (Brinkmann, Prickmann) Ferenc (Szül . : 
W e r l b e n 1 7 5 7 — j P e s t e n 1842) W e s t f á l i á b ó l é r k e z e t t 
P e s t r e 1787-ben m i n t v á n d o r l ó l a k a t o s l e g é n y . [22] I t t 
f e l e ségü l v e t t e M ü l l e r J á n o s l a k a t o s m e s t e r ö z v e g y é t 
T o n n e r (Donner) M á r i á t és 1789. j ú n . 2 - én i n k o r p o r á í t á k 
a P e s t i L a k a t o s c é h b e . [ 2 3 ] 1790. m á j . 29-én m i n t h á z a s 
l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a pes t i p o l g á r j o g o t . [24] H á z a s -
s á g á v a l sze rez te az U n g a r n g a s s e N o . 266 h á z a t ( m a az V . 
M a g y a r u. 30. sz. h á z ál l a helyén) , a h o l 12 l e g é n y m u n k á -
j á h o z e legendő n a g y s á g ú és fe l szere l t ségű m ű h e l y e v o l t . 
I d ő s k o r á b a n — é l e t é n e k u to l só e g y - m á s f é l é v t i z e d é b e n 
— m á r n e m f o l y t a t t a m e s t e r s é g é t , h a n e m a z t a c é h h o z z á -
j á r u l á s á v a l b é r b e a d t a B o g n á r J á n o s l a k a t o s n a k . N a g y o b b 
ös szegű k a m a t j ö v e d e l m é r ő l is szó es ik m o s t o h a g y e r m e k e i 
és a k ö z t e f e n n á l l o t t néze te l t é résse l k a p c s o l a t o s a n , m e l y -
n e k k e d v e z ő e l i n t é z é s é é r t — Mül le r J á n o s g y e r m e k e i — a 
M a g i s t r á t u s h o z f o r d u l t a k . A n a g y k a m a t ( „ I n t e r e s e n " ) i gen 
j ó a n y a g i v i s z o n y a i r a u t a l . [25] M u n k á s s á g á n a k f ő s ú l y a a 
k é s ő b a r o k k és a k o r a i k lassz ic izmus i d ő s z a k á r a es ik . 
8. Függőfolyosórács. Budapest V. Városház u.6. 
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ç. Pincelejáró. Budapest V. Váci u. 57. 
Briindl épü le t - és m ű l a k a t o s csa lád : 1. Vince cseli 
f ö ld rő l R e p i n községből é r k e z e t t h a z á n k b a . 1829. aug . 
12-én m i n t h á z a s l a k a t o s m e s t e r ( faber s e r r a r i u s m a g i s t e r ) 
k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [26] A céhfe lvé te l i i r a t o k -
b a n n e v e n e m sze repe l , így f e l t é t e l e z h e t ő e n m e s t e r k é n t 
é r k e z e t t Pes t re . P e s t v á r o s a G a z d a s á g i B i z o t t m á n y a 
j e g y z ő k ö n y v e i s z e r i n t a Z i t t e r b a r t h é p í t t e t t e ( a z ó t a 
l e b o n t o t t ) vo l t l i p ó t v á r o s i t e m p l o m összes l a k a t o s m u n -
k á j á t ő kész í t e t t e . 1841. szept . 26 -án h a l t meg, [27] n o h a 
m é g 1843-ban is s z e r e p e l a m e s t e r e k j e g y z é k é b e n . [28] 
2. János, Vince f i a 1815-ben s z ü l e t e t t , [29] és 1847. o k t . 
20 -án l e t t céhes m e s t e r r é . [30] 1859 -ben szerepel u t o l j á r a 
a p e s t i m e s t e r e k k ö z ö t t . [31] 3. Ferenc ,Vince fia, 1819-ben 
s z ü l e t e t t , [32] 1851. s z e p t . 4-én v e t t é k fe l a Pes t i L a k a t o s 
c é h b e , [33] de P e s t e n n e m m ű k ö d ö t t m e s t e r k é n t , t a l á n 
v i d é k e n v a g y k ü l f ö l d ö n n y i t o t t m ű h e l y t . 4. Antal, V i n c e 
f ia , 1814-ben s z ü l e t e t t , [34] céhes m e s t e r csak 1859 u t á n 
l e h e t e t t , 1867—74-ig szerepel a m e s t e r e k k ö z ö t t . [35] 
5. Károly, V ince f i a , 1822-ben s z ü l e t e t t P e s t e n , [36] 
1860-ban k a p o t t m e s t e r j o g o t . A n t a l és K á r o l y t e v é k e n y -
sége m á r a r o m a n t i k a i d ő s z a k á r a e s ik . [37] 
Dlauchy ( D l a u h y , D l a u k y , K l a u k y ) épüle t - és m ű -
l a k a t o s csa lád: 1. id. Ferenc (Szül. : B e n á t k y 1786. dec . 
2 — f i 8 5 9 . ok t . 15) . [38] Cseh f ö l d r ő l k e r ü l t Pes t re . 1814. 
s z e p t . 26-án l e t t c é h e s m e s t e r r é P e s t e n , [39] és m i n t „ f a -
b e r se r r a r ius m a g i s t e r " k a p t a m e g a pes t i p o l g á r j o g o t 
1825. jó l . n - é n . [ 4 o ] 1859-ben h a l t m e g , [ 4 1 ] m e s t e r s é g é t 
a z első h á z a s s á g á b ó l s z ü l e t e t t k é t g y e r m e k e f o l y t a t t a . 
M u n k á i közü l a B p . V I I . M a j a k o v s z k i j u . 21. sz. h á z l a k a -
t o s m u n k á i t — m a is á l ló s a j á t é p ü l ő h á z á r ó l l évén s z ó — 
m i n d e n va lósz ínűség s z e r i n t ő k é s z í t e t t e . A t ö b b i h á z á b a 
is — é r t e l e m s z e r ű e n — ő k é s z í t h e t t e a z épüle t - és m ű l a -
k a t o s s ze rkeze t eke t , d í szeke t , de e z e k e t v a g y l e b o n t o t t á k 
m á r v a g y á t a l a k í t o t t á k , így a z o k mes t e r ségbe l i v a g y 
m ű v é s z i s z í n v o n a l á r a m é g csak k ö v e t k e z t e t n i s e m t u -
d u n k . Pol lack M i h á l y a pes t i V i g a d ó n á l , a To lna m e g y e i 
ép í tkezése iné l f o g l a l k o z t a t t a , e zek rő l í rásos n y o m o k v a n -
n a k . [42] Közel i k a p c s o l a t a vol t P o l l a c k k a l , a m i t m i s e m 
b i z o n y í t j o b b a n m i n t h o g y D l a u c h y F e r e n c G u i d ó n e v ű 
f i á n a k ő vo l t a k e r e s z t a p j a , ső t m á s o d i k h á z a s s á g k ö t é s e -
k o r D l a u c h y h á z a s s á g i t a n ú j a k é n t szerepe l . [43] F e l ke l l 
10. Függőfolyosórács. Budapest VI. Bajcsy-Zsilinszky út 17. 
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i l . Függőfolyosórács. Budapest V. Vörösmarty tér 6. 
t é t e l e z n ü n k , h o g y P o l l a c k m á s m u n k á i n á l is k a p o t t fe l -
a d a t o t . F e l t e h e t ő e n ü z l e t i v á l l a l k o z á s t kel l l á t n u n k a b -
b a n , h o g y 1833-ban , 1836-ban é s 1840-ben ( P o l l a c k 
M i h á l y és f i a Á g o s t o n t e r v e i szer in t ) a z a k k o r i á l l a p o t o k -
h o z m é r t e n nagy , k é t - és h á r o m e m e l e t e s h á z a k a t é p í t e t t 
m a j d e l a d t a . V é g r e n d e l e t é b e n a H a t v a n e r g a s s e 1 sz. ( m a 
K o s s u t h L a j o s u . 2., é r t é k e 1 2 0 3 0 0 . — F t . ) h á r o m e m e l e -
t e s , a D r e i T r o m m e l g a s s e 13 sz. ( é r t é k e 8 4 3 2 . — F t ) , 
K ő b á n y á n p r é s h á z a s s ző lő j e és s z á n t ó j a m i n t e g y 11 000 .— 
F t é r t é k b e n szerepel . A h á z é p í t é s e k r e , m a j d e l a d á s u k r a 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k a p i t a l i s t a v á l l a l k o z á s a i n a k e g y i k 
b i z o n y í t é k a . 2. i f j . Ferenc. A p j á n á l id . D l a u c h y F e r e n c n é l 
t a n u l t a a mes te r sége t , é s 1829. m á j . 17-én s z a b a d u l t fel. [44 ] 
B e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n 1839. j an . 13 -án 
v e t t é k f e l a Pes t i L a k a t o s céhbe. [45] A m e s t e r e k c í m t á r á -
b a n n e v é v e l n e m t a l á l k o z u n k . A l e v é l t á r i k u t a t á s s a l f e l l e l t 
a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t h a t ó a n t a l á n 1841—42-ben P e s t r ő l 
e l t ű n t és hol lé té rő l n e m t u d t a k . [ 4 6 ] 3. Károly (Szül . : 
P e s t e n 1817. szep t . 7 — f B u d a p e s t e n 1901) [47] 1827-ben 
a p e s t i p i a r i s t á k g i m n á z i u m á b a j á r t , [48] de f e l t e h e t ő e n 
g y e n g e t a n u l m á n y i e r e d m é n y e o k á u l a t a n i n t é z e t i é r t e s í -
t ő k b e n n e v é v e l a t o v á b b i a k b a n n e m t a l á l k o z u n k . A la -
k a t o s m e s t e r s é g e t a p j á n á l id. D l a u c h y F e r e n c n é l t a n u l t a , 
1832. jú l . x-én s z a b a d u l t fel ,[49] és b e m u t a t o t t m e s t e r -
m u n k á j á v a l 1840. j a n . 12-én l e t t c é h e s mes te r ré . [50] 
N e v é v e l — a l a k a t o s m e s t e r e k k ö z ö t t — 1872-ben t a l á l -
k o z u n k u t o l j á r a , [51] n o h a i p a r á t 1869. j a n . i -éve l F o d o r 
J ó z s e f n e k a d t a á t és e z i d ő t ő l h á z b é r j ö v e d e l m é b ő l é l t . [52] 
M i k é n t a z e l ő b b i e k b e n m á r t á r g y a l t u k , Y b l Miklóssal á l l t 
s z o r o s a b b üz le t i k a p c s o l a t b a n , de P o l l a c k Á g o s t o n n a l , 
s ő t W a g n e r J á n o s s a l is do lgozo t t e g y ü t t , így a l k o t á s a i 
e l s ő s o r b a n az e m l í t e t t ép í t é szek m u n k á i n á l k e r e s e n d ő k . 
Eckel Antal (Szül . : 1 7 8 8 — j P e s t e n 1834. dec. 28) [53] 
1808. jú l . 22-én i n k o r p o r á l t á k a l a k a t o s céhbe . [54] 
I l l y e f a l v i s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t k i a d v á n y b a n n e v é v e l 
n e m t a l á l k o z u n k , m é g i s pes t i p o l g á r j o g o t n y e r t l a k o s n a k 
kell t e k i n t e t n ü n k , m e r t a z e l h a l t p o l g á r o k j e g y z é k é b e n 
szerepel . [55] 
Eckel Vince. Ap j áná l , E c k e l A n t a l n á l t a n u l t , 1832 júl . 
29-én v e t t é k f e l a céhbe. [56] 1836. j ún . 16-án m i n t l aka tos -
mes te r n y e r t p e s t i p o l g á r j o g o t . [57] A 19. s z á z a d k ö z e p é t ő l 
a c é h r e n d s z e r m e g s z ű n é s é i g f ő c é h m e s t e r v o l t , [58] és 
P e s t v á r o s i b i z o t t s á g i t a g k é n t is t e v é k e n y k e d e t t a közé le t -
ben . [59] N o h a t e k i n t é l y e s m e s t e r k é n t e m l e g e t t é k , m u n -
kái ról a d a t t a l n e m r e n d e l k e z ü n k , de m i n t b i z o t t s á g i t a g -
n a k t ö b b j e l e s épí tésszel v o l t k a p c s o l a t a . 
Flügl (Flügel, Fligl, Fligli) József (Szü l . : P e s t e n 
1 7 6 1 — f P e s t e n 1823. ok t . 31). [60] A csa lád b i z o n y á r a né-
12. Függőfolyósórács. Budapest V. József Attila u. 16. 
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t á r á b a n (Her rengasse ) az é p ü l e t v a s a l á s o k és k ü l ö n f é l e 
r ác sok g a z d a g v á l t o z a t á t t a r t o t t a . [78] 
Herzog Márton A u g s b u r g b ó l j ö t t h a z á n k b a . A Pes t i 
L a k a t o s c é h b e 1826. j ún . 29-en i n k o r p o r á l t á k , [79] és 1930. 
jú l . 19-én m i n t h á z a s l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a pes t i 
p o l g á r j o g o t . [80] Műhe lye a m ú l t s zázad k ö z e p e t á j á n 
s z ű n t meg. [81] 
Hlivay István (Szül.: R ó z s a h e g y e n 1 7 9 0 — f P e s t e n 
1838 ?). Mes t e r f e lvé t e l e későn , 4 0 éves k o r á b a n 1830. 
f e b r . 14-én t ö r t é n t . [82] N é h á n y é v i g m ű k ö d ö t t m i n t céhes 
m e s t e r , m e r t i 842 - tő l [83 ] f e l e sége H l i v a y J ú l i a özvegy i 
j o g o n f o l y t a t t a a mes t e r sége t 1844-ig. 
Jandorek (Jandjovrek, Jángyorek) épü le t - é s m ű l a k a t o s 
csa lád , i . Vince Csehországból , J i t s i n b ő l s z á r m a z i k , 
m é g n ő t l e n k é n t j ö t t M a g y a r o r s z á g r a . 1804. m á r c . 25-én 
b e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n i n k o r p o r á l t á k a céh-
be . [84] 1805. m á j . 27-én m i n t n ő t l e n l a k a t o s m e s t e r k a p t a 
m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [85] R i f f e l József l a k a t o s l e á n y á t 
J o s e p h á t v e t t e feleségül 1806. á p r . 14-én. [86] A r c h i v á l i s a n 
k i m u t a t h a t ó m u n k á i : az I n v a l i d u s o k p a l o t á j á b a n ( m a a 
F ő v . Tanács ) d o l g o z o t t f o l y a m a t o s a n és a Kisce l l i e g y k o r i 
t r i n i t á r i u s k o l o s t o r b a n a k a t o n a i p a r a n c s n o k s á g részére . 
[87] A n y a g i v i s z o n y a i f e l t ű n ő e n j ó k vo l t ak , a m i n a g y o b b 
v á l l a l k o z á s o k r a v e z e t h e t ő v i s sza ; a R o m b a c h u . 551. sz., a 
G y á r u. 43. sz. , é s a Váci k ö r ú t 40. sz . a l a t t v o l t h á z a . [88] 
1825. á p r .14-én h a l t meg . [89] A z i p a r t özvegye f o l y t a t t a . 
2 .János (Szül . : P e s t e n 1812. f e b r . 19—f P e s t e n 1861. dec. 
i) . [yo] A p j á n á l t a n u l t a a m e s t e r s é g e t , v á n d o r l á s a u t á n 
b e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j á v a l l e t t céhes m e s t e r r é 1839. 
j ú n . 9-én, [91] és 1843. j ú n . 14 -én k a p o t t m i n t n ő t l e n 
l a k a t o s m e s t e r p e s t i p o l g á r j o g o t . [92] 1862-ben szerepel 
u t o l j á r a a m e s t e r e k közö t t . [92] 3. József 1807. m á r c . 12-én 
13. Függőfolyósórdcs részlete. Budapest V. Tolbuhin kör-
út 16. 
m e t fö ld rő l k e r ü l t P e s t r e , m e r t 1803-ban a n é m e t l a k a t o s -
m e s t e r e k j e g y z é k é b e n szerepe l , [61] d e m á r a p j a F l ü g l 
G y ö r g y is M a g y a r o r s z á g o n (Budán) s z ü l e t e t t , és 1733-ban 
k a p t a m e g a pes t i p o l g á r j o g o t . [ 6 2 ] F l ü g l József 1795. j a n . 
14-én l e t t céhes m e s t e r r é , [ 6 3 ] és 1797. f e b r . 13-án k a p t a 
m e g a p e s t i p o l g á r j o g o g o t . [ 6 4 ] 
Graff (Graf, Grof) György K ö l n b ő l j ö t t h a z á n k b a , 
1798. jú l . 26-án k ö t ö t t P e s t e n h á z a s s á g o t Alger Józse f 
l a k a t o s m e s t e r ö z v e g y é v e l Alker in Te réz i áva l . [65] 1800. 
f e b r . 9 -én ké sz í t e t t e el m i n t l a k a t o s a m e s t e r r e m e k é t , [66] 
és 1801. aug . 31-én k a p o t t pes t i p o l g á r j o g o t [ 6 7 ] m i n t 
k o v á c s ( faber fe r ra r ius ) . E z a z o n b a n f e l t e h e t ő e n e l í rás , 
m e r t m i n t l a k a t o s ( f a b e r ser rar ius) r e m e k e l t . N é m e t 
s z á r m a z á s a el lenére a m a g y a r l a k a t o s m e s t e r e k k ö z ö t t 
szerepe l . [68] Az 1820-as é v e k b e n h a l á l o z o t t el, és a z 
i p a r t ö z v e g y i jogon fe lesége f o l y t a t t a . [69] 
Hajkő (Hajkó) János (Szül . : S z é k e s f e h é r v á r o n 1 8 1 4 — 
f B u d a p e s t e n 1873. a u g . 11) H e l f m a n n S e b e s t y é n n é l 
t a n u l t és 1833. j an . 22-én s z a b a d u l t . 1844. s z e p t . 
22-én l e t t céhes m e s t e r r é , [70] és 1847. j a n . 25-én m i n t 
h á z a s l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [71] 
1874-ben szerepel u t o l j á r a a m e s t e r e k k ö z ö t t . [72] 1873-
b a n k o l e r á b a n h a l t m e g . [73] H á r o m é v t i z e d e s m u n k á s s á -
g á n a k n a g y o b b része m á r a r o m a n t i k a i d ő s z a k á r a es ik . 
Helfmann Sebestyén. B e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a 
a l a p j á n 1812. ok t . 27-én v e t t é k fel a c é h b e , [74] és a p e s t i 
p o l g á r j o g o t m i n t „ L a n g e n be i H e s s e n d a r m s t a d t " s z ü l e t é -
s ű h á z a s l a k a t o s m e s t e r 1813. j an . 18-án k a p t a meg . [75] 
H á z a a m a i N y á r y P á l u . 9. sz. a l a t t vo l t , [76] ahol az 1840-
es é v e k b e n m á r f ia ival , F r igyes se l és K á r o l l y a l d o l g o z o t t . 
E z u t ó b b i a z o n b a n 1845 -ben a Mül le rgasse 158. sz. [77] 
a l a t t n y i t o t t m ű h e l y t . A z egykor i h í r a d á s o k szer in t r a k -
14. Függőfolyósórdcs részlete. Budapest V. Tolbuhin kör-
út 16. 
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s z ü l e t e t t P e s t e n . [94] A p j á n á l v o l t t a n o n c , és 1823-ban 
s z a b a d u l t fe l . V á n d o r ú t o n n e m vo l t , t á b l a l e g é n y k é n t 
a n y j a özvegy i j o g o n f o l y t a t o t t i p a r á n a k m ű h e l y é t veze t -
t e . [95] 1850. f e b r . 17-én l e t t c é h e s mes te r ré , [96] m a j d 
röv idesen a l c é h i n e s t e r r é v á l a s z t o t t á k és a céhek megszű -
nésé ig az is m a r a d t . 
Jettmár János (Szül.: S. N i c l a s b a n 1 7 9 1 — j P e s t e n 
1850-. Cseh f ö l d r ő l j ö t t — f e l t e h e t ő e n v á n d o r l ó l e g é n y k é u t 
— Pes t re . A z 1823. j an . 25-én e lha l á lozo t t N e u g e b a u e r 
M á t y á s l a k a t o s m e s t e r ö z v e g y é t v e t t e feleségül, [97] és a 
l a k a t o s céh 1824. febr . 22-én i n k o r p o r á l t a . [98] 1829. aug. 
12-én m i n t h á z a s l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i po lgá r -
j ogo t . (99 ] 1850-ben h u n y t el. [100] 
Jungfer Ferenc, J u n g f r a u A n d r á s f ia . P e s t e n s z ü l e t e t t 
1810. szep t . 28 -án . [101] 1821- tő l a pes t i p i a r i s t á k h o z j á r t , 
t a n u l m á n y a i t a z o n b a n e l h a n y a g o l t a , m e r t az ú n . g r a m m a -
t i s t a o sz t á ly e l ső és m á s o d i k é v f o l y a m á t i smé te l t e , a h a r -
m a d i k é v f o l y a m b ó l ped ig 1825 -ben k i m a r a d t . A t o v á b b i -
a k b a n n e v é v e l a t a n i n t é z e t i é r t e s í t ő k b e n n e m t a l á l k o -
z u n k . [102] A p j a h a l á l a u t á n R e n n e r K á r o l y n á l t ö l t ö t t 
3 év i t a n o n c i d ő u t á n 1 8 2 9 . m á j . 17-én s z a b a d u l t f e l ; [ i o 3 ] a 
c é h b e 1845. a u g . 10-én j e g y e z t é k be . [104] Az e d d i g i e k b e n 
f e l t á r t a d a t o k s z e r i n t k is m ű h e l l y e l d o l g o z h a t o t t , és kor -
t á r s a i k ö z ö t t a k i sebb , a k e v é s b é j e l en tő s m e s t e r e k közé 
t a r t o z o t t . S z e m é l y é v e l a z é r t f o g l a l k o z u n k mégis , m e r t a 
J u n g f e r v a s m ű v e s d i n a s z t i a t a g j a , és a p j a J u n g f e r G y u l á -
n a k , a 19. s z á z a d u to l só h a r m a d a E u r ó p a - s z e r t e i s m e r t 
k o v á c s m ű v é s z é n e k . M ű h e l y é t a z 1870-es é v e k v é g e felé 
J u n g f e r G y u l a s a j á t — B u d a p e s t V I I I . B e r z s e n y i u . 6. sz. 
a l a t t i — ü z e m é v e l e g y e s í t e t t e . 
Kaltenstein Pál. A P e s t i L a k a t o s céhbe 1840. szep t . 
27-én v e t t é k fel , [105] és a p e s t i p o l g á r j o g o t m i n t k a k a s -
lomnic i s z á r m a z á s ú h á z a s l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g . [106] 
M u n k á s s á g á n a k n a g y o b b i k r é s z e a r o m a n t i k a i d ő s z a k á r a 
es ik . M ű h e l y e az 1870-es é v e k v é g é n s z ű n t m e g . 
Kapeller János A u s z t r i á b a n , M a r k t - H a u k s d o r f b a n 
s z ü l e t e t t és m i n t l a k a t o s m e s t e r j ö h e t e t t P e s t r e , m e r t 
m e s t e r f e l v é t e l é r e a d a t o k a t n e m t a l á l t u n k . A M o n a r c h i a 
o r szága ibó l b e v á n d o r l ó t ö b b i k é z m ű v e s h e z h a s o n l ó a n a 
j ó m u n k a l e h e t ő s é g r e m é n y é b e n t e l e p e d t e k le P e s t e n 
l a k a t o s o k is, és m e s t e r ü n k f e l t e h e t ő e n így k e r ü l t h o z z á n k . 
1793. m á j . 12-én k ö t ö t t h á z a s s á g o t P e s t e n N e u g e b a u z i n 
M a g d o l n á v a l , [107] és 1796. j a n . 25-én m i n t h á z a s l a k a t o s -
m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [108] A 19. s z á z a d 
e l e j én a n e m e t l a k a t o s m e s t e r e k k ö z ö t t szerepel . [109] 
Kari Tamás o b e r d u n k a n i s zü l e t é sű , n é m e t fö ld rő l 
P e s t r e j ö t t l a k a t o s , ak i b e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a , a l ap -
j á n 1798. jú l . 2 - á n k e r ü l t a p e s t i l a k a t o s céhbe , [110] m a j d 
röv idesen — u g y a n e b b e n az é v b e n és h ó n a p b a n — 28-án 
k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [111] A 19. s z á z a d e l e j én 
a n é m e t l a k a t o s o k k ö z ö t t t a l á l k o z u n k n e v é v e l . [112] 
1822 e lő t t h a l á l o z h a t o t t el, m e r t 1822-től K a r i K a t a l i n 
özvegy i j o g o n f o l y t a t t a az i p a r t . [113] 
Kern István. 1840. szep t . 27 -én v e t t é k fel a p e s t i l a k a t o s 
céhbe , [114] és 1845. f ebr . 24 -én m i n t p e s t i s z ü l e t é s ű l a k a -
t o s m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [115] A p e s t i 
V i g a d ó l a k a t o s m u n k á i t 1 8 6 4 - b e n ő k é s z í t e t t e . [116] 
1867-ben P e s t v á r o s i b i z o t t s á g i t a g g á v á l a s z t o t t á k . [117] 
A z 1870-es é v e k v é g é n h a l t m e g . 
Kreutzer János a b a j o r o r s z á g i W a l d m ü n c h e n b ő l j ö t t 
P e s t r e . M e s t e r m u n k á j a a l a p j á n 1835. m á r e . 3 - á n l e t t céhes 
mes t e r r é , [118] és 1836. j ú n . 22 -én m i n t h á z a s l a k a t o s -
m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [119] A m ú l t s z á z a d 
k ö z e p e t á j á n 1859 e lő t t h a l á l o z o t t el. [120] Z o f a h l L ő r i n c 
ép í tessze l á l l t k a p c s o l a t b a n , í g y m u n k á i e l s ő s o r b a n a 
Z o f a h l é p í t e t t e h á z a k n á l k e r e s e n d ő k . 
Lenhardt Ignác. B e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n 
1809. j a n . 15-én i n k o r p o r á l t á k a céhbe , [121] és m i n t 
b u d a i s zü l e t é sű l a k a t o s m e s t e r 1812. f eb r . 24-én k a p t a 
m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [122] 1805. uov . 2 3 - á n k ö t ö t t 
h á z a s s á g o t P e s t e n K o v a t i n V i k t ó r i á v a l . [123] A m ú l t 
s z á z a d k ö z e p é t ő l a zonos n e v ű f i á v a l e g y ü t t v o l t m ű h e -
l y ü k a S e r b e n g a s s e 4. sz. a l a t t . A l a k a t o s m e s t e r e k k ö z ö t t 
1862-ben s z e r e p e l u t o l j á r a . [124] T ö b b m i n t ö t é v t i z e d e n 
á t f o l y t a t t a m e s t e r s é g é t . A z é p í t é s z e k közü l B r e i n F ü l ö p -
pe l f e n n á l l o t t k a p c s o l a t a m u t a t h a t ó ki , és a B p . V I I . M a j a -
k o v s z k i j u. 9. sz . h á z f i n o m m ű v ű , joze f in i s t a g ó t i k á t ho r -
d o z ó r á c s a i t f e l t é t e l e z h e t ő e n ő k é s z í t e t t e . A Város l ige t 
x5- Függőjolyósórács részlete. Budapest V. Irányi u. 7. 
k i é p í t é s é h e z 1818-ban i n g y e n l a k a t o s m u n k á t végze t t . 
[ 1 2 5 ] 
Lohr (Loor) Mihály m i n t v á c i s z ü l e t é s ű n ő s l a k a t o s 
1815 -ben k a p o t t p e s t i p o l g á r j o g o t , [126] n o l i a a z I l l ye fa lv i 
s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t k i a d v á n y b a n n e v e n e m szere-
p e l . [127] D e n e m sze repe l a m e s t e r e k j e g y z é k é b e n s e m , 
í g y f e l t e h e t ő e n u r a d a l m i v a g y vá ros i a l k a l m a z o t t k é n t 
m ű k ö d ö t t m i n t l a k a t o s . 1808 -ban m é g v á c i l a k a t o s m e s t e r -
k é n t a d o t t k ö l t s é g v e t é s t a z i r sa i t e m p l o m j a v í t á s á h o z és 
b ő v í t é s é h e z . [128] 
Müller Henrik. P e s t e n s z ü l e t e t t , 1779. m á j . 3 - á n 
m u t a t t a b e m e s t e r m u n k á j á t . A p e s t i p o l g á r j o g o t 1781. 
m á j . 30 -án k a p t a m e g . [ 1 2 9 ] 1787-ben a k a p u c i n u s o k 
h a t v a n i k o l o s t o r á n a k bec s l é sében v e t t r é s z t . A p e s t i 
g ö r ö g t e m p l o m l a k a t o s m u n k á j á t — k ö z t ü k a r e m e k 
z á r a k é t is — ő k é s z í t e t t e 1797—98-ban . [130] 
Müller József (Szül. : T a u t s e h a u s e n b e n 1 7 8 1 — f P e s t e n 
1829. jú l . 13) .[131] M o r v a o r s z á g b ó l k e r ü l t P e s t r e , és b e -
m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n 1808. s z e p t . 9-én l e t t 
c é h e s m e s t e r r é . [132] 1808. aug . 13-án k ö t ö t t P e s t e n h á z a s -
s á g o t H o r v á t h M a r g i t t a l . [133] P e s t p o l g á r a i n a k n y o m t a -
t o t t j e g y z é k é b e n [134] n e m szerepel , d e h a l á l a k o r az el-
h u n y t p e s t i p o l g á r o k r ó l a d o t t j e l e n t é s b e n [135] n e v é v e l 
t a l á l k o z u n k . 
Neugebauer Mátyás. B e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p -
j á n 1803. n o v . 21-én i n k o r p o r á l t á k a c é h b e . [ 1 3 6 ] O b e r -
m a y e r K r i s z t i á n p e s t i l a k a t o s m e s t e r M a g d o l n a n e v ű lá -
n y á t v e t t e fe leségül . 1823. j a n . 25-én h a l t m e g . [137] M ű -
h e l y e s a j á t h á z á b a n vo l t , a j ó z s e f v á r o s i R e n n g a s s e 190. sz. 
a l a t t . H a l á l a u t á n az i p a r t i t t m á r J e t t m á r J á n o s fo ly-
t a t t a . 
A csa lád f e l t e h e t ő e n m é g a 18 s z á z a d első f e l ében 
t e l e p ü l t M a g y a r o r s z á g r a , m e r t N e u g e b a u e r J á n o s G y ö r g y 
1737-ben , N e u g e b a u e r J á n o s p e d i g 1755-ben k a p t a m e g a 
p e s t i p o l g á r j o g o t m i n t l a k a t o s . [138] 
Nusser Jakab. M u n k á c s o n s z ü l e t e t t 1790 kö rü l . 1826. 
m á r c . 5 -én l e t t céhes m e s t e r r é , [139] és 1828. dec. 29-én 
m i n t l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a pes t i p o l g á r j o g o t . [140] 
C é h m e s t e r vo l t n é h á n y év ig . 1842. f e b r . 26 -án h u n y t 
el. [141] Vagyonos , t e k i n t é l y e s , i smer t l a k a t o s m e s t e r v o l t , 
a k i n e k n e m c s a k s a j á t h á z a , d e K ő b á n y a Ó h e g y e n sző lő je 
is v o l t . [142] M u n k á i t e l s ő s o r b a n P o l l a c k épü le t e iné l 
k ö v e t h e t j ü k n y o m o n . 
Obermayer (Obermeyer) Krisztián. 1812. o k t . 27-én — 
b e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n — v e t t é k fel a c éh -
b e , [ 1 4 3 ] és 1812. dec . 2 1 - é n m i n t pes t i s z ü l e t é s ű h á z a s 
l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [144] 1830 
k ö r ü l h a l á l o z o t t el. 
Oravcsek (Oravtsek, Oravszeck) János 1796-bau m á r 
P e s t e n do lgozo t t m i n t l aka tos l egény , [145] 1803-tól 
R a c h t i g J á n o s m a g y a r l a k a t o s céhbel i m e s t e r l egénye 
vo l t , 1 8 0 6 - b a n m á r n ő s c s a l á d o s ember , és m i k é n t m e s t e -
r é n e k b e a d v á n y á b ó l k i t ű n i k , vele igen e l é g e d e t t . [146] 
K o r o s á n , 1841. márc . 7 - é n l e t t céhes m e s t e r r é , [147] és 
1842. j ú l . n - é n m i n t p e s t i s zü l e t é sű ö z v e g y l a k a t o s m e s t e r 
k a p t a m e g a pes t i p o l g á r j o g o t . [148] R ö v i d i d e i g m ű k ö d ö t t 
m e s t e r k é n t , m e r t — f e l t e h e t ő e n ha lá la m i a t t — 1847-ben 
m á r n e m szerepel a m e s t e r e k közö t t . [149] 
Ottinger (Uttinger) József. A Pes t i M a g y a r L a k a t o s és 
S a r k a n t y ú s céh a részére k i a d o t t r e m e k e t 1794. júl . 21-én 
b í r á l t a . [150] A pes t i p o l g á r j o g o t m i n t n a g y m a r t o m szü-
l e t é sű h á z a s l aka tos 1805. j ú n . 12-én k a p t a m e g . [ 1 5 1 ] 
Pifkó András H r a d e k e n , L i p t ó m e g y é b e n s z ü l e t e t t 
1810 k ö r ü l . 1840. ápr . 5 - é n l e t t céhes m e s t e r r é . [152] 1845. 
dec. 2 - én m i n t l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i po lgá r -
j ogo t . [153] A M a r c z i b á n y i ka s t é lyhoz és a f e g y v e r n e k i 
S z a p á r y k a s t é l y h o z ő k é s z í t e t t e az é p ü l e t - és m ű l a k a t o s 
m u n k á k a t . [154] 1874-ben szerepel u t o l j á r a a l a k a t o s -
m e s t e r e k k ö z ö t t . [155] 
Renner Károly S z é k e s f e h é r v á r o n s z ü l e t e t t 1795 körü l . 
A p j á n á l t a n u l t a a l a k a t o s s á g o t , és a c é h l e g é n y e k kö te lező 
v á n d o r l á s a so rán N é m e t o r s z á g b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n és 
O r o s z o r s z á g b a n is m e g f o r d u l t . K é t évig d o l g o z o t t S z e n t -
p é t e r v á r o t t 1816—1818-ig. [156] K i t ű n ő r a j z t e c h n i k á j á r ó l 
is i s m e r t vo l t . A céhbe 1823. j an . 12-én v e t t é k fe l . [157] 
A p e s t i p o l g á r j o g o t 1826. f e b r . 22-én k a p t a m e g m i n t 
l a k a t o s m e s t e r . [158] A m ú l t s z á z a d k ö z e p e t á j á n 1859 
e l ő t t h a l t meg . Ő k é s z í t e t t e A l c s ú t o n Józse f n á d o r r é s z é r e 
é p ü l t k l a s sz i c i s t a k a s t é l y p a r k j á n a k v a s r á c s o s k a p u j á t , 
P e s t e n sok h á z é p ü l e t - és m ű l a k a t o s m u n k á j a , t o v á b b á 
cégérek , így a V a d á s z k ü r t f o g a d ó cégé re is az ő n e v é h e z 
f ű z ő d i k . [159] 
Richter Krisztián 1810. á p r . 14-én l e t t céhes m e s t e r r é , 
[160] és 1817. f e b r . 15-én m i n t p e s t i s zü l e t é sű n ő t l e n la -
k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [161] 1841-ben 
h a l t meg . H á z á t N u s s e r J a k a b p e s t i l a k a t o s m e s t e r f i á r a 
h a g y o m á n y o z t a , N u s s e r J a k a b p e d i g n a g y o b b k é s z p é n z -
összeget ö r ö k ö l t tő le . [162] 
Rottbauer (Rothbauer) Ferenc c s e h fö ldről , W i n t e r -
b e r g b ő l j ö t t P e s t r e . B e m u t a t o t t m e s t e r d a r a b a l a p j á n 
a l a k a t o s c é h b e 1829. jú l . 12-én i n k o r p o r á l t á k , [163] és 
1835. júl . 10-én m i n t h á z a s l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a 
p e s t i p o l g á r j o g o t . [164] 1850 t á j á n h a l á l o z o t t el. 
Röszler (Rössler, Részler) István. B e m u t a t o t t m e s t e r -
m u n k á j a a l a p j á n m i n t N y í r b á t o r b ó l s z á r m a z ó t 1831. j ú l . 
24-én v e t t é k fe l a céhbe , [165 ] és 1831. jú l . 25-én k a p t a m e g 
a p e s t i p o l g á r j o g o t . [166] A m e s t e r e k c í m t á r á b a n 1867-
b e n szerepel u t o l j á r a . [167] A J o s e f g a s s e 16. sz. a l a t t v o l t 
h á z a . 
Sárossy József m e s t e r r e m e k e a l a p j á n 1812. aug . 17-én 
l e t t céhes m e s t e r r é . [168] A l a k a t o s m e s t e r e k k ö z ö t t 1839-
b e n szerepel u t o l j á r a . [169] Po l l ack M i h á l y To lna m e g y e i 
é p í t k e z é s e m é i f o g l a l k o z t a t t a . [170] 
Scheiber (Scheibel) Lipót. 1808. j a n . 27-én m e s t e r -
m u n k á j á t b e m u t a t v a v e t t é k fel a céhbe , [171 ] és m i n t 
p e s t i s zü le t é sű h á z a s l a k a t o s m e s t e r 1809. j an . 7 -én k a p -
t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [172] 1822 u t á n , d e 1827 
e l ő t t , t e h á t a m ú l t s z á z a d h ú s z a s é v e i n e k közepe t á j á n 
h a l t meg . [173] 
Schellenberger András P e s t e n s z ü l e t e t t 1800 k ö r ü l . 
R i c h t e r K r i s z t i á n pes t i l a k a t o s m e s t e r n é l t a n u l t , és 1819. 
m á r c . 28-án s z a b a d u l t fel. [174] 1824. á p r . 24-én v e t t é k fe l 
a céhbe , [175] és m i n t l a k a t o s m e s t e r 1828. dec . 30-án k a p t a 
m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [176] A l a k a t o s m e s t e r e k k ö z ö t t 
1863-ban s z e r e p e l u t o l j á r a . [177] 
16. Függőfolyosórács betétdísze. Budapest V. Váci u. 50. 
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Schwarz Farkas 1767. szep t . 19-én s z ü l e t e t t P e s t e n , 
[178] a m e s t e r s é g e t a p j á n á l t a n u l t a . [179] 1797. jú l . 13-án 
v e t t é k fel a céhbe , [180] és m i n t l a k a t o s m e s t e r 1809. j a n . 
3 0 - á n k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [181] A c í m t á r b a n 
a n é m e t l a k a t o s o k k ö z ö t t szerepe l t . [182] 1813 . szep t . 13-án 
l e t t p e s t i v á l a s z t o t t p o l g á r . [183] A t e k i n t é l y e s és j ó m ó d ú 
l a k a t o s o k k ö z é s z á m í t o t t . A n é m e t és a m a g y a r l a k a t o s 
c é h egyesü l é seko r 1815. jú l . 13-án L e n h a r d t I g n á c és 
J u n g f e r A n d r á s e l ő t t 17 s z a v a z a t t ö b b s é g g e l f ő c é h m e s t e r r é 
v á l a s z t o t t á k . [184] A V á r o s b g e t k i é p í t é s é r e 1818 -ban 
100 .— F t - o t a d o m á n y o z o t t . [185] 1830 k ö r ü l h a l t m e g . 
A N é m e t s z í n h á z fd sz t . - i é s I . em. - i m ű k o v á c s és l a k a t o s -
m u n k á j á t ő k é s z í t e t t e , d e sok díszes cégé r is f ű z ő d i k n e v é -
hez . [186] 
id. Seiner (Seilner, Söllner) Ferenc cseh f ö l d r ő l 
W i e n e b e r g b ő l — f e l t e h e t ő e n v á n d o r l á s a s o r á n — é r k e -
z e t t h a z á n k b a . [187] A P e s t i N é m e t L a k a t o s c é h n e k az 
u r a l k o d ó h o z i n t é z e t t b e a d v á n y á b ó l [188] t u d j u k , h o g y a 
»Szili féle ( s a r k a n t y ú s ) m e s t e r j ogo t a d o m i n i k á n u s o k t ó l 
— a m e l y e t ők v é g r e h a j t á s r a m e g s z e r e z t e k — m e g v á s á r o l -
t a és a M a g y a r L a k a t o s és S a r k a n t y ú s c é h b e i n k o r p o r á l -
t á k 1786-ban . M é g n e m i s m e r j ü k e n n e k az egyedü lá l ló 
e s e t n e k a m a g y a r á z a t á t , d e 1787. j a n . 31 -én m i n t l a k a t o s -
m e s t e r k a p t a m e g a p o l g á r j o g o t . [189] A M a g y a r L a k a t o s 
és S a r k a n t y ú s c é h n e k é v e k e n á t f ő c é h m e s t e r e vo l t . [190] 
i f j . Seiner Ferenc (Szül. P e s t e n 1 7 8 2 — f P e s t e n 1856. 
m á r c . 2) [191] F e l t e h e t ő e n a p j á n á l t a n u l t a a m e s t e r s é g e t 
és b e m u t a t o t t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n 1809. júl . 23 -án 
l e t t céhes m e s t e r r é . [192] A p e s t i p o l g á r j o g o t m i n t h á z a s 
l a k a t o s m e s t e r 1817. f e b r . 15-én k a p t a m e g . [193] M á r az 
1830-as é v e k b e n h á z a , t e l k e és a V á r o s e r d ő b e n p r é s h á z a s 
sző lő je vo l t . [194] 1838. jú l . 9 -én P e s t v á r o s á n a k v á l a s z t o t t 
p o l g á r a l e t t . [195] A B p . V. M ü n n i c h F . u . 3. sz. h á z 
s z á m á r a 1820 -ban e l ő b b I emele tes re , m a j d 1843 -ban 
k é t e m e l e t e s r e é p ü l t , [196] így e n n e k é p ü l e t - és m ű l a k a t o s -
m u r i k á j a f e l t é t l e n ü l a z ő n e v é h e z f ű z ő d i k (azó ta m á r á t -
épü l t ) . A m á r l e b o n t o t t A l m á s y P á l féle p a l o t á n a k fo lyosó-
és e r k é l y r á c s a i t u g y a n c s a k ő k é s z í t e t t e . [197] Az é p í t é s z e k 
k ö z ü l e l ő b b B r e i n I g n á c c a l , m a j d a n n a k h a l á l a u t á n 
(1934) if j- Z i t t e r b a r t b M á t y á s s a l ál l t k a p c s o l a t b a n . 
Sirch Antal (Szül. : P e s t e n 1795 —-f P e s t e n 1857. n o v . 
25). A l a k a t o s m e s t e r s é g e t a p j á n á l S i rc l i M i h á l y n á l t a n u l -
t a , [198] a k i f e l t e h e t ő e n n é m e t fö ldrő l t e l e p ü l t Pes t re , 
m ive l 1805 -ben m é g a n é m e t m e s t e r e k k ö z ö t t t a r t o t t á k 
s z á m o n . [199] F i á t , A n t a l t m e s t e r m u n k á j a a l a p j á n 1840. 
j an . 22-én v e t t é k fel a c é h b e . [200] 
Soszer (Sozer, Soser, Sosser) András 1801-ben s z ü l e t e t t 
E r d ő d ö n . 1833 -ban l e t t c é h e s m e s t e r r é , [201] és 1836. j an . 
16-án m i n t e r d ő d i s z ü l e t é s ű h á z a s l a k a t o s m e s t e r k a p t a 
m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [202] 1858. áp r . 9 - é n h a l t meg, 
[203] b á r 1860 -ban sze repe l u t o l j á r a a l a k a t o s m e s t e r e k 
k ö z ö t t . 1 8 4 1 - b e n a Pes t i m e g y e h á z a V á r o s h á z u t c a i részé-
n e k m ű l a k a t o s m u n k á i t v é g e z t e . 1204] 
Svanya (Schwanya) Pál m e s t e r r é v á l á s á n a k i d ő p o n t j a 
i smere t l en ; a P e s t i N é m e t L a k a t o s céh k ö t e l é k é b e t a r t o -
zo t t . [205] 1796. j an . 25-én m i n t d u n a v e c s e i s z ü l e t é s ű h á z a s 
l a k a t o s m e s t e r k a p t a m e g a p o l g á r j o g o t . [206] Műhe lye 
s a j á t h á z á b a n a m a D o b u. 16. sz. h á z h e l y é n á l l o t t . [207] 
1811. j ú n . 17-én h u n y t el. [208] 
Utzmann Sebestyén W ü r t t e m b e r g b ő l k e r ü l t Pes t re , 
és 1818. á p r . 26-án v e t t é k fe l a céh t a g j a i s o r á b a . [209] 
1823. júl . 2 6 - á n m i n t h á z a s l a k a t o s l e g é n y ( f a b e r se r ra r ius 
sodalis) k a p t a m e g a p e s t i p o l g á r j o g o t . [210] E z f e l t ehe tő -
en téves , m e r t v a g y m e s t e r s é g , v a g y i n g a t l a n t u l a j d o n 
a l a p j á n k a p h a t t a az t meg . I n g a t l a n t u l a j d o n á r ó l n e m t u -
d u n k , de a f e lvé t e l i n d o k á b a n s e m ez sze repe l , a Pes t i 
L a k a t o s c é h m e s t e r k ö n y v é n e k t a n ú s á g a s z e r i n t ekkor 
m á r céhes m e s t e r vo l t . M e s t e r k é n t l e t t t e h á t p e s t i polgár . 
1847 u t á n , d e 1859 e l ő t t h a l t m e g , t e h á t a m ú l t s zázad 
közepe t á j á n . [211] 
Az i t t t á r g y a l t t ö b b m i n t fé l száz m e s t e r k lassz ic i s ta 
v a s m ű v e s s é g ü n k a l k o t ó g á r d á j á n a k d e r é k h a d á t je lent i . 
Azok s z e r e p e l n e k e t a n u l m á n y b a n , a k i k a 19. s z á z a d első 
fele P e s t j é n e k v á r o s k é p é t m e g h a t á r o z ó é p ü l e t e k díszes 
v a g y k e v é s b é díszes, de f e l t é t l e n ü l m ű v e s és p r a k t i k u s 
k o v á c s o l t v a s sze rkeze te in m u n k á l k o d t a k . C é l u n k az vol t , 
h o g y az i s m e r e t l e n s é g h o m á l y á b ó l k i s z a k í t v a b e m u t a s s u k 
őke t , és b á r t ö b b e k s z e m é l y é h e z a l k o t á s t m e g n e v e z n i 
n e m t u d u n k , d e az é p í t é s z e k h e z f ű z ő d ő k a p c s o l a t u k tevé-
kenység i t e r ü l e t ü k r ő l á r u l k o d n a k v a g y l e g a l á b b i s a zoka t 
s e j t e t n i e n g e d i k , és a b ő v ü l ő é p í t é s z m o n o g r á f i á k so ráva l 
t a l á n a l k o t á s a i k is j o b b a n s z á m b a v e h e t ő k l e s z n e k . 
Pereházy Károly 
JEGYZETEK 
Rövidítések: 
Archivi medi = AM 
Archivi novi = AN 
Budapest Főváros Levéltára = FL 
Meisterbueh der vereiniat Güraerl: Schlosser, Büchsenmacher, 
Sporer und Sporuhrmacher Zunst 1782 — 1859 Meisterbuch 
Országos Eevéltár = Ol, 
Pesti Lakatos céh = PLC 
Pesti tanácsi iratok = Pesti tan. ir. 
Testamenta et invertaria = Test. 
1 Zádor Anna: Pollack Mihály. Budapest i960., valamint Ybl 
Ervin: Ybl Miklós. Budapest 1957. 
2 Dlauchy Ferenené Budapest VI. Népköztársaság útja 76. sz. 
3 FI, 5. Testületek (Bácskai Vera) Levéltári alapleltárak II. Bp 
1969 Kézirat. 
4 FL IV. 1202 Pesti tan. ir. Intimata 5213. 
5 Ua. 
6 Ua. 
7 Ua. 
8 FL IV. 1202 Pesti tan. ir. Intimata 5012. 
9 Ua. Jandorek József 1841. szept. 4-i kérelme így szól: 
..Mély alázatossággal esedezem Fenséges Császári Királyi Fő Her-
czegséged, és a Nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartótanácshoz, 
méltóztasson engemet a' szokott legények vándorlásától fel menteni, 
és Pest várossá Hatóságának meg hagyni, hogy engemet lakatos-
mesternek fel vegyen, ezen indító okokból: 
i szörHelybeli születésű és volt helybeli polgári lakatosmester Jan-
durek Josefnek (A beadványt szerkesztő hibásan irta, mert apja Vince 
volt, ez egyébként a csatolt igazolásokból is kitűnik. A szerző.) fia 
vagyok, ki mesterségemet illendően kitanulván már i823,k évben 
legénynek felvétettem. 
28zor Midőn már vándorlásra készülnék édes atyám meg halván, a' 
sok magára vállalt munkák el készítésére szükséges volt, hogy a' ház-
nál maradjak, hogy a munkára felügyeljek és azok annál bizonyosab-
ban és jól elkészüljenek; mivel azok atyámtól leginkább szerződés-
képp vétettek át, tehát szegény anyámnak özvegyi állapotjábau 
igen nagy kára támadhatott volna abból, hogy a munkák illendően 
el nem készülnének, e' mellett a' mesterség felügyelésére annál is 
inkább szükséges voltam, minthogy anyám többi apró testvéreim, 
nevelésével elfoglalva a' mesterség u tán mellyet nem is ért nem igen 
nézhetett. 
3szor Hozzá járult az is, hogy az ide-/, alá csatolt orvosi bizonyítvány 
szerint, beteges álapotom végett a tűz mellett lévő munkákat nem 
gyakorolhatnám, melly körülmény hasonlóképp a' vándorlástúl 
visszatartott, mert a' vándorlásban a' legényektől mindenféle mun-
kák pontos elkészítése kívántatik. 
4er Az ide ./2 és ./3 alá csatolt Theresia külvárosi Bíróság és több elő 
kellő választott polgárok bizonyítványai szerint már 16. évek óta 
anyám nevében a' mesterséget űzvén, azután minden szorgalommal 
eljártam és magamat mindig becsületesen, s illendően viselvén 
anyámnak özvegyi állapotjában mindenképp segítségére, és gyámo-
lója lenni igyekeztem. 
56r Hogy a mesterségemet illendően értem, és abban elegendő-
képp jártas vagyok, aztat tanúsítják az ide ,/4 és ./5 alá csatolt 
okiratok, mellyek szerint én a helybeli Csász. kir. agg-katonák 
laktanyája és fertificatio számára készített munkákat a tyám halála 
óta mindég jól, és pontosan, az ottani Fő-tisztség tellyes megelége-
désére készítettem. 
Ezen indító okokra nézve támaszkodván, alázatos kérésemet 
ismételem, méltóztasson Fenséges Császári Királyi Fő Herczegséged 
és a' Nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartótanács Pest várossá 
Tanácsának meghagyni, hogy én a vándorlástúl felmentetvén a' 
lakatos mesterek közé felvétessek, mély tisztelettel maradván . . . 
Jandorek Josef." 
A városi tanács a céhnek küldte meg véleményezésre a Helytar-
tótanácshoz érkezett beadványt. A céh e kérelemre az alábbiakban 
adta meg véleményét: 
„Jandurek Jósef Pesti születésű, Lakatos Inasságból felszaba-
dult Legénynek, folyó évi September hó 4k napján a ' 31962 szám 
alatt, a' Nagy Mltgú Magyar Királyi Helytartó Tanács előtt meg-
újjított abbeli alaptalan kérésére, miszeréut, a' Folyamodó, a' ván-
dorlástól dispensáltatnék : alázattal nyilatkoztatjuk: 
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i833 k évben inár folyamodott az Esedező, a ' mélyen tisztelt 
Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanácshoz, és minden 
okokat, miket itten alaptalanul ú j ra felhoz, előadta, — de azon 
okok, akkor mindjárt a' maga ú t j án megvizsgáltatván, alaptalanok-
nak talál tat tak, és a' Folyamodó, a ' maga ebbeli kérésétől, akkor is 
elmozdíttatott , az ./. szerént. — Azólta a' körülmények nem változ-
ván: az —/. alatti Kegyes Ititézvény megváltoztatására, semmi 
ú jabb ok fel nem forog. 
Azon ok, mit a' Folyamodó, a ' maga kérésének 2 K pontja a la t t 
fel hoz: egyáltaljába nem igaz; — mert ugyanis, a ' Folyamodó, 
i823k évbe szabadulván fel innasságból; a ' Folyamodónak Édes 
Aty ja pedig iSzs1« meghalván: igen természetes, hogy egy, vagy m á s 
fél éves Legény (kivált olyan Legény mint a ' Folyamodó, ki Inas 
sem igen vólt, és így felszabadulásakor éppen semmit nem tudot t ) 
egy Műhely igazgatását magára nem vállalhatta, hanem azon Mű-
helyt, mindenkor, úgy nevezett Tábla-Legény (Werkführer) vezette. 
— Azomba, 1825^ halálozván meg Folyamodónak Édes Aty ja : 
ennek halála előtt is már elmehetett vólna a ' Folyamodó vándorolni, 
ha csakugyan el akart vólna menni, — a' minthogy a' Folyamodó-
nak testvérje Jandurek János el is ment vándorolni; s vándorlási 
éveit betsülettel kitöltvén és remekelvén, most Czéhünkbe Lakatos 
Mester. — Ugyan ezt tehette vólna a Folyamodó is. 
i823b a szabadulván fel a ' Folyamodó az Inasságból: 18. évekig 
csak nem tartot tak az ő boldogult Édes A ty j a ál tal hátrahagyot t 
munkák, — és 18. évek óta, csak elmehetett vólna vándorolni a ' 
Folyamodó. — 
Látszik ezekből, hogy a Folyamodónak ezen feladása, csupán 
csalfaság, milyennel a' Fő Kormány Székhez folyamodni, szabad 
sem vólna. 
Azon kitétel fenn áll, mi t a ' Folyamodó az ő Kérő Levelek 3* 
pont jába elölad. — Mert ugyanis a' Lakatos Legény (nem úgy min t 
a ' Kováts) tűznél keveset dolgozik, — 's ha megkéri Mesterét, kinél 
vándoról, őtet soha tűzhöz állítani nem fogja; — de merően is ellen-
kezik a Folyamodó maga magával, a' midőn azt mondja, hogy tűz 
mellett nem dolgozhatik, és mégis Édes Aty ja halála után, az egész 
Műhely igazgatását magára vállalta volna, — mint pedig tűzhöz 
járulás nélkül lehetetlen lett vólna. 
Mindezekből világos, hogy a ' Folyamodó vándorolni teljességgel 
nem akarván, inasságból egyszerre mesterré lenni, és az e' tá rgyba 
fen álló Kegyelmes Királyi Rendszabályokat, költött színes okokkal 
kijádzani, ú j ra törekedik. 
Az Orvosi Bizonyítványokra, mái időben építeni semmit nem 
lehet; mert az ilyes Orvosi Bizonyítványoknak, valamint árrok, úgy 
hitelek is, most kevés. 
Ugyan azért, alázatosan kérjük, a Folyamodót, a' maga megúj-
j i tott , és most még alaptalanabb kérésétől, az ./. szerént, ú jabban is 
elutasíttatni, — lévén . . . alázatos szolgái a ' Helybeli Lakatos 
Mesterek Czéhe közönségesen." 
10 Kunits Michael: Topogr. Beschreibungen des königreiches 
U n g . 1 8 2 4 . 1 8 5 - 1 8 8 . 
í r F L IV. 1 2 0 2 / c c T e s t . AN 979. 
12 Pereházy Károly: Jungfer Gyula kovácsművész. Budapest 
A Főváros folyóirata. 1978. ápr . 24 — 27. 
13 OL A 89 Anyakönyvek. Belvárosi Plébánia. Életkorát 74 
évben rögzíti a halotti anyakönyv, így visszaszámolva ál lapítot tuk 
meg születési évét 1 7 5 2 - b e n . 
14 Zádor—Genthon (főszerk.): Művészeti Lexikon II. kötet F — K. 
Budapest 1966. 535. 
15 F L IX. 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
16 Dr. Illyefalvi I. Lajos (szerk.): Pest és Buda polgárjogot 
nyert lakosai 1 6 8 7 - 1 8 4 8 . Budapest é.n. (kéziratos kiegészített a 
Budapest Főváros Levéltárában). 
1 7 F L IX. 27. Testületek. PI,C Aufding- und Freysagbuch 
1710 — 1874. Jungfrau András 1815. szept. 2 2 - é n fiát, Jungf rau 
Andrást felszabadította. 
18 A tábla-legénv elnevezésnek a német Werkführer a megfe-
lelője. Feladata a műhely szakmai vezetése volt. Az ipart özvegyi 
jogon folytatók alkalmaztak „tábla-legényt" a műhely vezetésére. 
A céhek artikulusaiban általában megtaláljuk a táblajáratást . H a 
céhbeli mester meghalt, a céh kötelékébe tar tozó mesterek táblával 
vonultak ki a temetésre és vagy a mesternek vagy megbízottjának 
(„képebeli emberének") jelen kellett lennie. A később ipartársula-
toknál, majd az ipartestületeknél a zászló vál to t ta fel a táblát . A 
„tábla-legény" elnevezés a mester megbízott ját , legalábbis rangban 
a mester után következő legényt jelentette. 
19 F L IV. 1 2 0 2 / c c T e s t . 1826 AN 979. 
2 0 Ua. 
21 F L IV. 1203 Pest város Gazd. Biz. jegyzőkönyvei. 
22 F L IV. 1202/h Pesti tan. ir. Relationes 5435. 
23 F L IX. 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
24 Illyefalvi i. m. 
25 F L IV. 1202/h Pesti tan. ir. Relationes 5435 
26 Illyefalvi i. m. 
2 7 EL IV. 1 2 0 2 / c c T e s t . AN 3281. 
28 Pester und Ofner Wegweiser, 1 8 4 3 - b a u szerepel u tol jára . 
29 F L IV. 1 2 0 2 / c c T e s t . AN 3281. 1842. jan. 2 3 - á n a hagyaték-
elszámolásnál 26 évesnek ír ják. 
30 F L IX. 27. Testületek PLC Meisterbuch. 
31 Pester Lloyd Kalender . . . 1859. 
32 F L IV. 1202 / c c . Test. AN 3281. 1842. jan. 2 3 - á n a hagyaték-
elszámolásánál 22 évesnek írják. 
33 F L IX . 27. Testületek. PI,C Meisterbuch. 
34 F L IV. 1 2 0 2 / c c Test. AN 3281. 1842. jan. 2 3 - á n a hagyaték-
elszámolásnál 2 7 évesnek írják. 
35 Adress Kalender von Pest, Ofen . . . für 1867 — 1 8 7 4 . 
36 F L IV. 1 2 0 2 / c c Test. AN 3281. 1842. jan 2 3 - á n a hagyaték-
elszámolásnál 20 évesnek írják. 
37 Adress K a i . . . 1867. 
38 Születési anyakönyve leszármazottjánál Dlauchy Ferencné-
nél. Továbbá Terézvárosi plébánia Halot tak anyakönyve XIV. kötet 
322 lap halálozás 1859. okt. 15. Betegsége, halál oka: Marosmus 
senilis. Kora: 80 év. (Ez azonban téves, mert csak 73 éves. A szerző). 
39 F L I X . 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
40 Illyefalvi i. m. 
41 F L IV. 1 2 0 2 / c c T e s t . AN 6219. 
42 Zádor i. m. 
43 F L IV. 1343/1 Visszaállított (Pesti) Városi törvényszék iratai 
305/1866. Terézvárosi rk. plébánia Kereszteltek anyakönyve XI. 
kötet 324. lap. 1847. máj . 2 3 - á n . Keresztszülők: Polák Mihály építő-
mester és neje Magdolna, Schöft Guidó özvegy által. Belvárosi plébá-
nia. Házasságot kötöttek anyakönyve. 1831. év 7. kötet 22. lap 67: 
fsz. Vőlegény: Dlauchi Franciscus serarius magister, szül. helye. 
Benatek Bohemia, rk. viduus, menyasszony: Schöfft Augustina 
szül. helye: Pestini, rk. coelebs. Házasságkötés ideje: 1831. jún. 21. 
Tanúk: Michael Polláck architektus et centumvir. P. D. Stefanus 
Khor urbarii praefectus. 
44 F L IX . 27. Testületek. PLC Aufding- und Freysagbuch 
1 7 1 0 — 1 8 7 4 . 
45 F L IX . 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
46 F L 1 2 0 2 / c c AN 3541. Felesége Folget Teréz végrendeletében 
és hagyatéka elszámolásakor 1 8 4 3 - b a u úgy jelölik mint , aki még fele-
sége életében Pestről eltávozott, nem tudják él-e, és ha él hol van, de 
gyermekének halálakor 1 8 4 7 - b e n sem tudnak róla semmit. 
47 F L IV. 1343/1 Visszaállított (Pesti) Városi Törvényszék 
iratai 305/1866. Ebben apja Dlauchy Ferenc haláleseti felvételi lap-
ján 1 8 5 9 - b e n Dlauchy Károly lakatosmestert 42 évesnek tüntették 
fel. Visszaszámolva állapítottuk meg születési idejét, ill. Dlauchy 
Ferencnétől kapo t t adat. 
48 Piaristák tanintézeti értesítője. 1827. In Schola grammatica 
anni I. 
49 F L IX. 27. Testületek. PLC Aufding- und Freysagbuch. 
50 F L I X . 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
51 Adress K a i . . . 1872. 
5 2 F L IV . 1 3 0 3 / f Pe s t i t a n . i r . I I I . 138/869. 
53 F L IV. 1202 / c . In t imata AN 2215. Halálának évszámából 
visszaszámolva állapítottuk meg születési évét. 
54 F L I X . 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
55 Lásd 53. sz. jegyzetet. 
56 F L IX . 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
57 Illyefalvi i. m. 
58 Pester Lloyd Kai . . . 1859 — 1865. 
59 Schmall Lajos : Adalékok Budapest székes főváros történeté-
hez. Budapest székesfőváros kiadása 1899. Pest városi bizottság 
t a g j a i 1848., 1 8 6 1 . és 1 8 6 7 - b ő l . 
60 F t , IV. 1202 / c Int imata AM 8246. Elhalt pesti polgárok név-
jegyzékei. Ebben halálakor 62 évesnek jelölik és ebből visszaszámolva 
állapítottuk meg születési idejét. 
61 Adressbuch der Stadt Pesth auf das Jahr 1803 gedruckt bey 
Anna Landererin. 
62 Illyefalvi i. m. 
63 F L IX . 27. Testületek. PLC Meisterbuch. 
64 Illyefalvi i. m.-ben nem szerepel, de a polgárok jegyzékében 
F L IV. 1202 V. Pesti tan. ir. Matricula civium Pesthinensium meg-
található. 
65 OL A 82 Belvárosi plébánia. Házasságot kötöttek anyaköny-
ve p. 42. Georgius Graff nőtlen, Theresia Alkerin özvegy. 
66 F I , IV. 1202 / k Vegyes céh és iparügyek. Lakatos és Sarkan-
tyús céh. A mesterdarab hibáiért 34,30 Ft-ot fizetett. 
67 Illyefalvi i. m. 
68 Adressbuch der Stadt Pesth auf das Jahr 1803 gedruckt bey 
Anna Landererin. 
69 Dorffinger J[oseph] Andreas: Wegweiser für Fremde und 
Einheimische, durch die königliche ungarische Freystad tPest 1827. 
70 F L I X . 27. Testületek PLC Meisterbuch. 
71 Illyefalvi i. m. 
72 Adress Kalender . . . f ü r 1874. 
73 OL A 258 Józsefvárosi plébánia. Halottak anyakönyve 1310 
sorsz. 1873. aug. n - é n Ha jkő János nős lakatosmester, Raffay 
Mária férje, szül.: Fehérvár, lakik Bodza u. 17. 59 éves korában 
cholerában hal t meg. Halottak szentségében nem részesült. Születési 
idejét visszaszámolva állapítottuk meg. 
74 F L IX . 27. Testületek. PI,C Meisterbuch. 
75 Illyefalvi i. m. 
76 Kunits i. m. 
77 Pester und Ofner Wegweiser, Kalender . . . 1845. 
78 Kunits i. m. 
79 F L I X . 27. Testületek PLC Meisterbuch. 
80 Illyefalvi i. m. 
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81 Pester und Ofner Wegweiser 1847-ben még szerepel, a mes-
tereket ismét felsoroló Pestler Hloyd Kalender 1859. évi kötetében 
a mesterek között nevével nem találkozunk. 
82 FH IX . 27. Testületek. PI,C Meisterbuch. 
83 Handels- und Gewerbs Almanach für das Königreich Un-
garn 1842. 
84 FK I X 27. Testületek. PTC Meisterbuch. 
85 Illyefalvi i. m. 
86 OK Belvárosi plébánia. Házasulandók anyakönyve. 
87 F T IV. 1202. Pesti tan. ir. In t imata 5012. 
88 Pester Hloyd Kai . . . r863. 
89 FH IV. 1202. Int imata 5012. 
90 OK A 75 Belvárosi plébánia. Kereszteltek anyakönyve p. 
29. Szülők: Venceslaus Jángyorek faber serarius, Josepha Réfflin. 
1812. febr. 19-én született Joannes Baptista. 
91 Fly IX . 27. Testületek. PlyC Meisterbuch. 
92 Illyefalvi i. m. 
93 Pester Iyloyd Kai . . . 1862. 
94 OK A 75 Belvárosi plébánia. Kereszteltek anyakönyve p. 
380. Született: 1807. ináre. 12. In fan ts Josephus, Parentes Vences-
laus Jandorek faber serarius et Josepha uxor ejus. 
95 Fly IV. 1202. Pesti tan ir. Int imata 5012. 
96 Fly I X . 27. Testületek. PTC Meisterbuch. 
97 FI , IV. 1202/CC Test. AN 6446. 
98 FI , I X . 27. Testületek. PHC Meisterbuch. 
99 Illyefalvi i. m. 
100 FI , IV. 1202/CC Test. AN 6446. 
101 OI, A 75 Belvárosi plébánia anyakönyve. Infants : Wenzes-
laus, Franciscus, Xaverius. Parentes: Andreas Jungfer fáber ser-
rarius magister, Catharina Hofrichter, Hevanter: Elisabetha Hof-
richter. 
102 Tanintézeti értesítők. Piaristák gimnáziuma. 
103 FI , IX . 27. Testületek. PFC Aufding- und Freysagbuch. 
104 FI , IX . 27. Testületek. PHC Meisterbuch. 
105 Ua. 
106 Illyefalvi i. m. 
107 OH A 82 Belvárosi plébánia. Házassági anyakönyvek p. 22. 
1793. máj . 12-én történt a házasságkötés. 
108 Illyefalvi i. m. 
109 Adressbuch der Stadt Pesth auf das Jahr 1803 gedruckt bey 
Anna Handererin. 
110 FI , IX . 27- Testületek. PHC Meisterbuch, 
i n Illyefalvi i. m. 
112 Adressbuch der Stadt Pesth auf das J ah r 1803. 
113 Adressbuch der königlichen freyenstadt Pesth. Herausge-
geben von Joseph Vojdisek im Jahre 1822. 
114 FI , IX . 27. Testületek PHC Meisterbuch. 
115 Illyefalvi i. m. 
116 Pester Kloyd. Pest 1865. jan. 20 XI I . évf. 16. sz. 
117 Schmoll i. m. 
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nem. 
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D I E B E D E U T E N D E R E N P E S T E R M E I S T E R D E R S C H M I E D E K U N S T I M K L A S S I Z I S M U S 
I m v o r l i e g e n d e n A u f s a t z w e r d e n wir d ie T ä t i g k e i t de r 
P e s t e r E i s e n s c h m i e d e in d e r e r s t e n H ä l f t e d e s 19. J a h r -
h u n d e r t s sowie ihre A u s b i l d u n g in Z ü n f t e n u n d i h r e W a n -
d e r s c h a f t e n ver fo lgen . 
Sch losse r s i n d v o m A u s l a n d v o r w i e g e n d v o n d e u t s c h e n 
u n d t s c h e c h i s c h e n G e b i e t e n te i l s als M a i s t e r , t e i l s a ls 
W a n d e r g e s e l l e n n a c h P e s t g e k o m m e n . N a c h d e m sie sich 
h ie r n i ede rge l a s sen h a b e n , s i n d sie Z u n f t m e i s t e r g e w o r d e n . 
Sie h a b e n s o g a r — a b g e s e h e n v o n e in igen A u s n a h m e n — 
d a s P e s t e r B ü r g e r r e c h t e r h a l t e n . 
E i n i g e v o n den hier e r ö r t e r t e n Mei s t e rn , z . B . F r a n z 
B r i n c k m a n n , Andreas J u n g f r a u , F a r k a s S c h w a r z , F r a n z 
Se ine r d .ä . , h a b e n ihre T ä t i g k e i t i m S p ä t b a r o c k b e g o n n e n , 
a b e r ü b e r w i e g e n d in de r Z e i t de s K l a s s i z i s m u s a u s g e ü b t . 
A n d e r e s i n d a b e r zu B e g i n n d e s K l a s s i z i s m u s Z u n f t m e i s -
t e r g e w o r d e n , wie z.B. F r a n z Se iner d. j . , I g n a z L e n h a r d t , 
J a k o b N u s s e r , u n d ihre T ä t i g k e i t fä l l t vö l l ig auf d ie Zeit 
de s K l a s s i z i s m u s . E s w a r e n wiede r a n d e r e , z .B . K a r l 
D l a u c h y , F r a n z Jung fe r , S t e p h a n K e r n , A n d r e a s Sosser, 
A n t o n S i r ch , d ie den M e i s t e r t i t e l gegen 1840 e r h a l t e n 
h a b e n u n d d e r e n T ä t i g k e i t s ich in die R o m a n t i k h in -
ü b e r z i e h t . 
Die B e d i n g u n g e n de r A u f n a h m e in d i e Z u n f t w a r e n 
die f o l g e n d e n : Lehrze i t v o n 3 — 4 J a h r e n , W a n d e r s c h a f t 
v o n 3 J a h r e n , A n f e r t i g u n g e i n e s M e i s t e r s t ü c k e s i n Zeich-
n u n g sowie i n Mater ien . D i e A u f s c h i e b u n g d e r W a n d e r -
s c h a f t u n d d e r A n f e r t i g u n g d e s M e i s t e r s t ü c k e s sowie d a s 
E r s u c h e n z u r E n t b i n d u n g v o n d iesen V o r a u s s e t z u n g e n 
s i n d a u c h b e i d e n Schlossern i m m e r h ä u f i g e r v e r g e k o m -
m e n , d ie a b e r sei tens d e r Z ü n f t e — o b w o h l d e r E i n f l u s s 
d i e se r l e t z t e r e n in d e n 30er u n d 40er J a h r e n des v e r g a n -
g e n e n J a h r h u n d e r t s s c h o n i m m e r m e h r z u r ü c k g e g a n g e n 
i s t — a n e inen s t a r k e n W i d e r s t a n d ges to s sen h a b e n . D i e 
m i t d e r W i t w e des Me i s t e r s ge sch lo s senen E h e h a t a b e r 
e i n e n f r e i en W e g z u r A u f n a h m e i n d i e Z u n f t ges i che r t , 
w i e z .B. i m F a l l e v o n F r a n z B r i n c k m a n n u n d J o h a n n 
J e t t m á r , d ie a ls W a n d e r g e s e l l e n n a c h U n g a r n g e k o m m e n 
s i n d . 
Ausse r e in igen w o r t k a r g e n a r c h i v a l i s c h e n A n g a b e n 
v o n Z e i t u n g e n s i n d H i n w e i s e auf d i e W e r k e d e r Me i s t e r 
k a u m zu f i n d e n , a u c h d ie in A r c h i v e n d u r c h g e f ü h r t e n 
F o r s c h u n g e n h a b e n o f t n u r i n d i r e k t e A n g a b e n e r g e b e n , 
d o c h läss t s ich i h r W i r k u n g s g e b i e t d u r c h die V e r b i n d u n g 
z w i s c h e n d e n A r c h i t e k t e n u n d S c h l o s s e r n v e r m u t e n u n d 
auf d iesen S p u r e n k ö n n e n a u c h i h r e W e r k e — i n d i r e k t — 
i d e n t i f i z i e r t w e r d e n . 
Die b e g a b t e r e n u n d g e s c h i c k t e r e n Meis te r , wie z .B . 
A n d r e a s J u n g f r a u , Josef J a n d o r e k , F r a n z D l a u c h y d . ä . , 
K a r l R e n n e r u n d a n d e r e , h a b e n g rösse re A u f t r ä g e b e -
k o m m e n , so g e n o s s e n s ie a u c h g ü n s t i g e L e b e n s v e r h ä l t -
n i sse , sie b e s a s s e n H ä u s e r in P e s t , W e i n g ä r t e n i n d e r 
U m g e b u n g v o n P e s t u n d n a c h i h r e m T o d ist i m a l lgemei -
n e n e in grösseres N a c h l a s s geb l i eben . 
V e r m u t l i c h w i r d s i ch die Z a h l d e r W e r k e , w e l c h e 
K u n s t s c h l o s s e r n z u z u s c h r e i b e n s i n d , m i t H i l f e d e r s i c h 
e r f r eu l i che rwe i se v e r m e h r e n d e n A r c h i t e k t e n m o n o g r a p h i -
e n e r w e i t e r n u n d d a d u r c h w i r d m a n e in v o l l k o m m e n e r e s 
B i l d ü b e r d ie S c h m i e d e k u n s t des K l a s s i z i m u s in U n g a r n 
e r h a l t e n k ö n n e n . 
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a d a l é k o k a z ó b u d a i p l é b á n i a t e m p l o m 
é p í t é s t ö r t é n e t é h e z é s m e s t e r é i n e k 
t e v é k e n y s é g é h e z 
A z ó b u d a i Sz t . P é t e r és P á l - p l é b á n i a t e m p l o m é p í t é s -
t ö r t é n e t é t k ivá ló b a r o k k k u t a t ó n k , S c h o e n Arno ld , a p e s t -
b u d a i b a r o k k é p í t é s z e t l e g j o b b i s m e r ő j e í r t a m e g a h a r -
m i n c a s é v e k b e n , [ i ] m a j d t ö m ö r í t e t t f o r m á b a n ez sze repe l 
1960 -ban í r t k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á b a n , [ 2 ] v a l a m i n t 
á t d o l g o z o t t f o r m á b a n a m ű e m l é k i t o p o g r á f i á b a n is. [3] 
T a n u l m á n y u n k a k u t a t á s a i n k s o r á n e l ő k e r ü l t l e v é l t á r i 
a n y a g és t e r v e k a l a p j á n az 1744—49-ben f e l épü l t b a r o k k 
t e m p l o m k é s ő b b i é p í t é s t ö r t é n e t é t k í v á n j a ú j a d a t o k k a l 
g a z d a g í t a n i , [4] és é p í t ő m e s t e r e i n e k t e v é k e n y s é g é t e z e k k e l 
a z a d a l é k o k k a l k i egész í tve összefoglalni . 
A je lenlegi t e m p l o m k ö z é p k o r i e l ő z m é n y é t 1974—75" 
b e n h o z t a fe lszínre a C s o r b a C s a b a ( B u d a p e s t i T ö r t é n e t i 
M ú z e u m ) á l t a l i t t v é g z e t t á s a t á s : a z é p ü l e t dél i f a l áná l e g y 
f é l k ö r í v b e n zá ródó k á p o l n a a l a p f a l a i t t a l á l t a meg . [5] 
Va lósz ínű leg ez az é p ü l e t a t ö r ö k h ó d o l t s á g a l a t t is f e n n -
á l l t , s a z o n o s azza l a t e m p l o m m a l , a m e l y e t a f o r r á s o k 
s z e r i n t 1698-ban i f j a b b Z ichy I s t v á n a r e f o r m á t u s o k t ó l 
e l v é v e az ú j o n n a n b e t e l e p í t e t t k a t o l i k u s n é m e t l a k o s o k -
n a k a d o t t . [6] E k i s t e m p l o m h e l y é n é p í t e t t e fel P a u r 
J á n o s G y ö r g y a m a is álló é p ü l e t e t 1744—49 k ö z ö t t . 
M u n k a t á r s a i [7] P f i s t e r A n d r á s k ő m ű v e s m e s t e r , [8] W e i n -
g a r t n e r L i p ó t á c smes t e r , [9] L i n b u r g J á n o s G y ö r g y b á d o -
g o s m e s t e r és M a y e r J á n o s M i h á l y p e s t i k ő f a r a g ó m e s t e r 
[10] v o l t a k . 
Paur (Pauer, Bauer) János György [ 11] a m a g y a r o r -
szág i b a r o k k ép í t é sze t f o n t o s k i s m e s t e r e i k ö z é t a r t o z i k , 
é l e t m ű v e m e g e r d e m e l n é — sok m á s b a r o k k m e s t e r h e z 
h a s o n l ó a n — az a l a p o s a b b k u t a t á s t . Mi m o s t az i t t - o t t 
e l s z ó r t a n m á r p u b l i k á l t a d a t o k és a S c h o e n A r n o l d h a -
g y a t é k á b a n t a l á l h a t ó — e d d i g m é g fe l n e m h a s z n á l t — 
r e g e s z t á k a l a p j á n k í s é r e l j ü k m e g e l s ő k é n t m u n k á s s á g á n a k 
össze fog la lásá t . A n é m e t o r s z á g i , f e l sőpfa l z i N e u s t a d t b a n 
s z ü l e t e t t 1692-ben. [12] 1718-ban m á r b i z t o s a n P e s t e n 
t a r t ó z k o d i k : e k k o r v e s z i k fe l k ő m ű v e s m e s t e r n e k a p e s t i 
k ő m ű v e s és k ő f a r a g ó céhbe . [13] E g y u g y a n e z e n évi , 
m á r c i u s 28-i pes t i t a n á c s ü l é s i j e g y z ő k ö n y v s z e r i n t p o l g á r -
j o g é r t is f o l y a m o d o t t , [14] a m e l y e t a z o n b a n csak 1721. 
j a n u á r 22-én k a p o t t m e g . [15] E l s ő o k m á n y o k k a l igazol -
h a t ó szerep lése a p e s t i s z e r v i t á k k o l o s t o r á n á l t ö r t é n t . 
E n n e k a l a p k ö v é t 1717. ápr i l i s 27-én h e l y e z t é k el. [16] 
A f e l t e h e t ő l e g H ö l b l i n g t e r v e i sze r in t é p ü l ő k o l o s t o r é p í t é -
sé re 1719-ben P a u r k ő m ű v e s m e s t e r r e l k ö t n e k sze rződés t 
a s z e r v i t á k . [17] Az é p í t k e z é s 1722-ben f e j e z ő d ö t t be. [18] 
1721-ben a p e s t i v á r o s h á z a t o r n y á t e m e l i m a g a s a b b r a . [19] 
I t t p a l l é r j a C a s p a r P r u n n e r , [20] az ács H o c h e c k e r G y ö r g y 
v o l t . [21] E z a m u n k a a z o n b a n n e m v o l t t ú l s á g o s a n s ike -
res, m e r t 1753-ban a t a n á c s e l rende l i l e b o n t á s á t . Az ú j 
t o r n y o t 1755-ben é p í t e t t e fel S c h l e p p Józse f k ő m ű v e s -
m e s t e r . [22] R é v h e l y i E l e m é r s ze r in t e n n e k M a y e r h o f f e r 
A n d r á s v o l t a t e r v e z ő j e . [23] 
1 7 2 5 - b e n k e z d t e el a p e s t i (Belvárosi) p l é b á n i a t e m p l o m 
á t é p í t é s i m u n k á i t . 1 7 2 6 - b a n l e t t kész a d é l n y u g a t i t o r o n y 
(ezer t 1729. f e b r u á r 14-i t a n á c s ü l é s é n a p e s t i t a n á c s 40 
f o r i n t j u t a l o m b a n részes í t i ) . A k ö v e t k e z ő é v b e n k e z d t e k 
a g ó t i k u s s z e n t é l y h e z c s a t l a k o z ó a n az ú j , b a r o k k h a j ó 
k i é p í t é s é h e z . A n y a g i n e h é z s é g e k m i a t t ez a m u n k a egé-
szen 1735-ig t a r t o t t . A t e m p l o m á t é p í t é s é t P a u r 1739— 
4 0 - b e n az é s z a k n y u g a t i t o r o n y emeleséve l f e j e z t e be . [24] 
A t e m p l o m h a j ó a g ó t i k u s a l a p r a j z o n é p ü l t , á m a b a r o k k , 
j ezsu i ta a l a p r a j z i e l r e n d e z é s szer in t . K ö z b e n m á s he lye -
ken is t e v é k e n y k e d e t t , í g y e lőször a pes t i s z e r v i t a t e m p l o m 
ép í t é sén (1727—32). E n n e k t e rvezéséve l a s z e r v i t á k 
Hö lb l ing J á n o s t b í z t á k m e g . A t e rvezés s o r á n h á r o m el-
képzelés is s z ü l e t e t t . A f o r r á s o k h a l l g a t n a k a r ró l , h o g y k i 
vol t a h a r m a d i k , végü l e l f o g a d o t t t e r v v á l t o z a t sze rző je 
(Hölbl ing J á n o s v a g y P a u r ) , á m m e g é p í t ő j e m i n d e n va ló -
sz ínűség s z e r i n t P a u r l e h e t e t t . [25] 1729-ben D e b r e c e n b e n 
do lgozo t t : a z 1727-ben l e é g e t t K i s t e m p l o m t o r n y á t m a g a -
s í t j a m e g és k o r o n á z z a ú j s i sakkal , W e i n g a r t n e r J á n o s 
L ipó t á c s m e s t e r k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . [26] W e i n g a r t n e r r e l 
e z u t á n t ö b b m i m k á n is d o l g o z i k e g y ü t t . 
A p e s t i s z e r v i t a és a p l é b á n i a t e m p l o m é p í t é s é v e l p á r -
h u z a m o s a n m é g egy j e l e n t ő s egyház i é p í t k e z é s e n vesz 
rész t : a p e s t i k la r i s sza k o l o s t o r m u n k á i n . A k o l o s t o r ép í -
tése 1 7 2 3 - b a n k e z d ő d ö t t , 1733—39 k ö z ö t t k é s z ü l t el a 
hozzá t a r t o z ó t e m p l o m . [27] 1734-ből s z á r m a z i k az e g y e t -
len a d a t m e s t e r e i v e l k a p c s o l a t b a n : P a u r , L e o p o l d 
A n t o n i o C o n t i és n é g y m á s i k m e s t e r p a n a s z t t e s z a vá ro s i 
t a n á c s n á l , m e r t n e m f i z e t t é k k i j á r a n d ó s á g u k a t . [28] 
N e m t u d n i , h o g y P a u r a t e r v e z ő j e is vo l t - e a k o l o s t o r n a k ; 
az é p ü l e t m o n o g r á f u s a , B i b ó I s t v á n egy m á s i k l ehe t séges 
mes te r , M a y e r h o f f e r A n d r á s n e v é t is m e g t a l á l t a egy d á -
t u m n é l k ü l i i r a t o n , d e az is lehet , h o g y ő c s a k k é s ő b b 
k a p c s o l ó d o t t b e az egészen 1774-ig fo lyó é p í t k e z é s e k b e . 
[29] E l k é p z e l h e t ő , h o g y a p e s t i t anács i j e g y z ő k ö n y v b e n 
1737. o k t ó b e r 18-án sze rep lő , P a u r J á n o s G y ö r g y , 
M a y e r h o f f e r A n d r á s és S c h ä d l i n g S e b e s t y é n s z á m á r a , 
m e g n e m n e v e z e t t t e r ü l e t f e lmérése re k i f i z e t e t t m u n k a d í j 
is a k l a r i s s z á k ép í tkezése i r e v o n a t k o z i k . [30] 1738-ban 
egy —• e d d i g a z o n o s í t a t l a n — k ő h i d a t é p í t a v á r o s szá -
m á r a . [31] 
A k ö v e t k e z ő é v e k b e n P a u r t ö b b k i s e b b m u n k á n dol-
gozik, p é l d á u l 1741—42-ben a z A r a n y griff v e n d é g l ő n [ 3 2 ] 
es u g y a n e k k o r M a y e r h o f f e r A n d r á s s a l e g y ü t t a p e s t i „p i -
a r i s t á k n á l é p ü l ő f a l " m u n k á l a t a i n . [33] N a g y L a j o s B u d a -
pes t t ö r t é n e t é n e k I I I . k ö t e t é b e n fe lve t i a z t a l ehe tősége t , 
h o g y e s e t l e g P a u r J á n o s G y ö r g y t e r v e z t e a v á r b e l i k l a -
r issza k o l o s t o r 1743—48 k ö z ö t t emel t t e m p l o m á t is. [34] 
E z a z o n b a n l evé l t á r i a d a t o k k a l egye lőre n e m igazol-
h a t ó , [35] h a b á r a t e m p l o m a l a p k ö v é t a z a P a t a c h i c h 
G á b o r k a l o c s a i érsek t e t t e le, a k i a pes t i k l a r i s s z á k n a k is 
t á m o g a t ó j a v o l t . [36] E g y e l ő r e n e m t u d j u k a z t s e m , m e l y i k 
m u n k á j á é r t k a p t a P a u r a z t a je lentős , 542 f o r i n t 23 és fé l 
déná ros összege t , a m e l y e t a z e l h u n y t P a t a c h i c h érsek 
t a r t o z á s a k é n t , 1745 d e c e m b e r 15-én t á b l á z t a k b e a f ő p a p 
h á z á r a . [37] 1743 -ban é p í t i á t P a u r a rossz á l l a p o t b a n levő 
m a g y a r i s k o l a é p ü l e t é t P e s t e n , ahogy e r r ő l t ö b b t a n á c s -
ülési j e g y z ő k ö n y v t a n ú s k o d i k . [38] U g y a n e n n e k az é v n e k 
a végén, d e c e m b e r 4—12 k ö z ö t t a pes t i S z e n t h á r o m s á g -
emléken v é g z e t t k ő m ű v e s m u n k á t , a s z o b r á s z a t i j a v í t á s o k 
G u n d r i c h K á r o l y F e r e n c n e v é h e z f ű z ő d n e k . [39] Schoen 
Arno ld f e l v e t i a n n a k a l ehe tőségé t , h o g y a z 1729-ben 
fe lá l l í to t t , é s 1747-ben ú j k ő k o r l á t t a l k ö r ü l v e t t S z e r v i t a -
t é r i M á r i a o s z l o p a r c h i t e k t ú r á j a is e se t l eg P a u r m ű v e 
lehet . [40] 1 7 4 3 — 4 4 - b e n é p í t e t t e á t m e s t e r ü n k az omló-
fé lben l e v ő p e s t i p l é b á n i a h á z a t , W e i n g a r t n e r á c s m e s t e r 
k ö z r e m ű k ö d e s é v e l . [41] 
1 7 4 4 — 4 9 - b e n é p í t e t t e a z ó b u d a i p l é b á n i a t e m p l o m o t . 
P a u r é p í t ő m e s t e r k é n t o l y a n e l i smer t v o l t P e s t e n , h o g y 
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záru ló s zen t é ly csa t l akoz ik . A szen t é ly dél i o l d a l á n a m a i 
ke resz t szá r h e l y é n s e k r e s t y e á l l t . A h a j ó é s z a k i o lda lán , a 
középső b o l t s z a k a s z b a n a d é l i b e j á r a t t a l s z e m b e n is v o l t 
e g y k a p u , a m e l y e t 1785-ben f a l a z t a k be a k isce l l i Már ia -
o l t á r i d e h o z a t a l k o r . S a j n o s P a u r n a k a t e m p l o m r a v o n a t -
kozó t e rve i n e m i smere te sek . 
Az 1790-es é v e k e le jén m e r ü l t fel e lőször a t e m p l o m 
b ő v í t é s é n e k i g é n y e . E z t a s e k r e s t y e á the lyezéséve l , és 
e r ede t i t e r é n e k a t e m p l o m h o z v a l ó k a p c s o l á s á v a l a k a r t á k 
elérni . A F ő v á r o s i L e v é l t á r Ó b u d a m e z ő v á r o s vegyes 
t a n á c s i i r a t a i k ö z ö t t t ö b b t e r v e t is őriz, a m e l y e k az li j 
s ek res tyéve l k a p c s o l a t o s á t a l a k í t á s h o z k é s z ü l t e k . A leg-
k o r á b b i — m e g l e h e t ő s e n p r i m i t í v — v á l t o z a t k é t t e r v -
l a p j á t egy t a n u l a t l a n a b b p a l l é r r a j z o l h a t t a . E s z e r i n t a 
t e m p l o m h o s s z t e n g e l y é b e n , a n y u g a t i s z e n t é l y f a l h o z 
c s a t l a k o z ó a n k é s z ü l t v o l n a e g y t ég la lap a l a p r a j z ú , egy-
sze rű a b l a k o k k a l és b e j á r a t t a l e l l á t o t t ( m á s i k v á l t o z a t á -
b a n v a k o l a t s á v o k k a l k e r e t e z e t t h o m l o k z a t ú ) , n y e r e g t e t ő s 
t o l d a l é k é p í t m é n y . [45] U g y a n e t t ő l a k é z t ő l s z á r m a z i k a 
h a r m a d i k t e r v l a p , ahol az e lőzőekhez k é p e s t k issé széle-
s e b b s e k r e s t y e az apszis k é t á t l ó s oldala m e n t é n e lhelye-
z e t t á t k ö t ő s z á r n y a k k a l k a p c s o l ó d n a a k e r e s z t s z á r a k h o z . 
A r a j z a v o l t s e k r e s t y e d é l n y u g a t i s a r k á b a n meglevő , a z 
északi o r a t ó r i u m s a r k á b a n v i s z o n t é p í t e n d ő lépcsőt je -
löl. [46] 
A g y e n g e képességű p a l l é r v á z l a t a i ú g y l á t sz ik n e m 
n y e r t é k m e g a megb ízók t e t s z é s é t , m e r t v é g ü l Johann 
Lösch k ő m ű v e s m e s t e r t b í z z á k m e g a b ő v í t é s m e g t e r v e -
zésével. S z i g n á l t , 1795-ből s z á r m a z ó t e r v e a z u t ó b b i a l t e r -
n a t í v á t v a l ó s í t j a meg, á t k ö t ő fo lyosókka l , é s a ke re sz t -
szá rbó l i n d u l ó ívesen b e f o r d u l ó , az o r a t ó r i u m o k r a fe lve-
ze tő ú j e g y k a r ú lépcsőkkel . A t e r v e n e g y é r t e l m ű e n lá t sz ik , 
h o g y az é s z a k i ke re sz t s zá r k ö z b e n s ő b o l t o z a t a , t e h á t m a g a 
a k a r z a t c s a k e k k o r v a l ó s u l t m e g . A k o r á b b i t e r v s o r o z a t 
h a r m a d i k l a p j á n v i szon t a dé l i k e r e s z t s z á r b a n — a rég i 
s e k r e s t y é b e n — az e m e l e t r e v e z e t ő l épcső m e g l e v ő k é n t 
a v á r o s j e l e n t ő s k ö z t i s z t s é g e k k e l is m e g b í z t a . 1731. áp r i l i s 
24-én s z á z a d o s ( v á l a s z t o t t polgár) , 1733. ápr i l i s 24 -én 
k ü l s ő t a n á c s o s i c í m e t k a p o t t . 1736—48 k ö z ö t t a p e s t i 
p l é b á n i a t e m p l o m g o n d n o k á n a k t i s z t s é g é t visel te , 1748 
j a n u á r j á b a n ped ig v á r o s i k a m a r á s s á v á l a s z t o t t á k . [42] 
P a u r 1748-ban a s z e r v i t a t e m p l o m s z e n t é l y é n e k ba l o l d a l i 
S z ű z M á r i a m e l l é k o l t á r á t e m e l t e t i s a j á t kö l t ségén , 250 
f o r i n t é r t . [43] 1752. s z e p t e m b e r 13-án b e k ö v e t k e z e t t 
h a l á l a u t á n a s z e r v i t á k t e m p l o m á n a k k r i p t á j á b a n t e m e t -
t é k el, az á l t a l a a d o m á n y o z o t t o l t á r alá . [44] 
Az ó b u d a i p l é b á n i a t e m p l o m P a u r l e g j e l e n t ő s e b b , 
késő i m ű v e . A h á r o m b o l t s z a k a s z o s h a j ó h o z egy b o l t -
szakaszos , be lü l íves, k í v ü l a nyo lcszög h á r o m o l d a l á v a l 
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v a n beje lö lve . E s z e r i n t a s e k r e s t y e f e l e t t m á r a t e m p l o m 
ép í t é sének első p e r i ó d u s á b a n k a r z a t vo l t . U g y a n a k k o r az 
é szak i o lda lon n e m jelöl m e g l e v ő lépcső t , a m e l y e g y b e v á g 
L ö s c h t e r v é v e l : a z északi o l d a l o n az eme le t i k a r z a t ép í t ése 
c s a k t e r v b e v o l t véve . A p i l l é r ek sz ín je lö lése a k é t o lda lon 
s z i n t é n m e g e r ő s í t i f e l t e v é s ü n k e t . A Lösch- fé le t e r v m e t -
sze té rő l o l v a s h a t ó le az is, h o g y a z ú j s e k r e s t y e fedé l széke 
m i a t t a s z e n t é l y k é t a b l a k á t fé l ig b e ke l l e t t f a l azn i . [47] 
L ö s c h t e r v é h e z Johann Michael Mangl á c s m e s t e r k é s z í t e t t 
t e r v e t a f edé l s zék k i a l a k í t á s á r a . [ 4 8 ] A s e k r e s t y e végü l is 
e t e r v v á l t o z a t s z e r i n t é p ü l t m e g 1796-ban. K i s e b b el té-
r é s e k : n e m s í k f ö d é m k é s z ü l t ( a h o g y a Lösch - f é l e t e r v 
m e t s z e t é n e k e r e d e t i m e g o l d á s a m u t a t j a ) h a n e m b o l t o z a t , 
( a m i t az a l a p r a j z és a m e t s z e t m ó d o s í t á s a e g y k i s részen 
á b r á z o l is), v a l a m i n t a dél i k e r e s z t s z á r n y o n n e m a kele t i , 
h a n e m a dél i o l d a l o n a l a k í t o t t á k k i az a b l a k o t . A z épí tés -
n é l m é g egy W e n t z e l D i t t r i c h n e v ű k ő f a r a g ó is k ö z r e m ű -
k ö d ö t t . [49] 
J o h a n n L ö s c h n e k Ó b u d á n k í v ü l i szerep lésérő l is t u -
d u n k , a k ö v e t k e z ő é v e k b e n t ö b b P e s t m e g y e i é p í t k e z é s e n 
f o r d u l meg. 1800-ban a s z i g e t m o n o s t o r i r é v k o c s m á r a 
k é s z í t á t é p í t é s i t e r v e t , [50] 1801-ben B o n n i e r M á t y á s 
ác smes te r r e l n y ú j t j a be a b u d a ö r s i r .k . t e m p l o m bőv í t é s i 
e lképzelésé t , kö l t ségve tésse l e g y ü t t , m a j d e g y m ó d o s í t o t t 
t e r v e t is b e a d . [51] 1802-ből s z á r m a z i k a t ó t h f a l u i plé-
b á n i a l i á z és r . k . t e m p l o m t e r v e , 1806-ban u g y a n i d e egy-
s z e r ű b b p l é b á n i a é p ü l e t , v a l a m i n t e g y iskola t e r v é t kész í t i 
el. [52] 1802-ben a kóspa l lag i t e m p l o m h o z r a j z o l t e r v e t . 
Sze repe l n e v e zebegény i h í d - és ú t é p í t é s i i r a t o k b a n is, 
1805—6-ban . [53] 
A b a r o k k p l é b á n i a t e m p l o m a X I X . s z á z a d első fe lére 
s z ű k k é v á l t a m e g n ö v e k e d e t t l é l e k s z á m ú Ó b u d a s z á m á r a . 
Va lósz ínű leg e g y t e r v e z e t t b ő v í t é s s z á m á r a k é s z ü l t el a 
t e m p l o m 1830. f e b r u á r 20-án a l á í r t fe lmérése . K é s z í t ő j é t 
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n e m i s m e r j ü k . A n é g y t e r v l a p : a l a p r a j z , f ő h o m l o k z a t 
m e t s z e t e k és t o r o n y a l a p r a j z o k . [54] E k k o r i b ő v í t é s i t e r v -
rő l a z o n b a n n e m t u d u n k , ké rdés , h o g y e g y á l t a l á n ké -
s z ü l t e k - e . 
A s z a b a d s á g h a r c u t á n , a z a b s z o l u t i z m u s i d e j é n , a b u -
d a i O r s z á g o s É p í t é s i I g a z g a t ó s á g [ 5 5 ] e lé k e r ü l t a z ú j r a 
a k t u á l i s s á v á l t t e m p l o m b ő v í t é s ügye , v a l ó s z í n ű l e g 1856-
b a n . [56] 
E l ő b b e g y k i s e b b m u n k a f o l y t le: A u t ó n W é b e r ács-
m e s t e r t b i z t á k m e g a t e m p l o m f e d é l s z é k é n e k j a v í t á s á v a l . 
- A* 
. ' " - a . - • > ". 
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Z e r g e u t c a ( B r ó d y S á n d o r és M a k a r e n k o u tca ) s a r k á n 
(Bre in Fe renc , 1855—56) , [67] a V i g a d ó , D iesche r J ó z s e f f e l 
k ö z ö s e n (Feszi F r i g y e s , i 8 6 0 — 6 4 ) , [ 6 8 ] a B a l a s s a - h á z 
( B a j c s y - Z s i l i n s z k y ú t 17.), (Ybl Mik lós , 1862—63) , [69] 
a S ü t ő u t c a i e v a n g é l i k u s g i m n á z i u m (Gers te r K á r o l y — 
F r e y L a j o s , 1863—64) , [70] a F e r e n c v á r o s i t e m p l o m a 
B a k á t s t é r e n (Yb l Miklós, 1867—79) [71], a D u n a - p a r t o n 
l e v ő T h o n e t - u d v a r (Vigadó t é r 3)., ( S z k a l n i t z k y A n t a l , 
1869—71) , [72] és a z A l d u n a s o r o n é p ü l t ú n . R é g i t ő z s d e 
( P e s t i L l o y d - t á r s u l a t h á z a ) ( B e n k ó K á r o l y — K o l b e n h e y e r 
F e r e n c , 1872.) [73] A k lassz ic izmus , r o m a n t i k a és e k l e k t i k a 
s t í l u s a i b a n e g y k é n t é p í t ő m e s t e r 1904 -ben h a l t m e g B u d a -
p e s t e n . [74] A z ó b u d a i p l é b á n i a t e m p l o m r a k é s z í t e t t 
W a g n e r - f é l e b ő v í t é s i t e r v e n ( a m e l y e g y a l a p r a j z o t és e g y 
k e r e s z t m e t s z e t e t t a r t a l m a z ) 1857. m á j u s 8.-1 d á t u m o lvas -
h a t ó . A k ö l t s é g e k a f e l i r a t a l a p j á n 24 000 f o r i n t o t t e t t e k 
v o l n a k i W a g n e r e lképze lése s z e r i n t a f ő h a j ó k é t , é szak i 
és dél i o l d a l f a l á n a k pi l lé res í tésével , a h a j ó h á r o m b o l t -
s z a k a s z a m e n t é n e g y h a j ó s o l d a l h a j ó k lé tes í t éséve l b ő v ü l t 
v o l n a a t e m p l o m te re . [75] A m á s i k v á l t o z a t o t a b u d a i 
Országos É p í t é s i I g a z g a t ó s á g , s z e m é l y sze r in t va lósz ínű -
leg Ho lcze r Józse f I I . o s z t á l y ú m é r n ö k kész í t e t t e . 
Holczer ( ké sőbb I'avári[y(>}) József 1812. ápr i l i s n - é n 
s z ü l e t e t t K ő s z e g e n . [77] K i v á l ó r a j z t e h e t s é g é t je lz i a 
h ú s z é v e s k o r á b ó l , 1832-ből s z á r m a z ó fe lmérés i r a j z a , 
a m e l y a kőszeg i bencés r e n d h á z , a S z e n t J a k a b - t e m p l o m 
és a régi g i m n á z i u m a l a p r a j z a i t és h o m l o k z a t a i t á b r á z o l -
j a . [78] 1830-től a h a d s e r e g t ü z é r s é g é n é l szolgál t , é s t ű z -
m e s t e r k é n t i r a t k o z o t t b e 1 8 4 6 — 4 7 - b e n a bécsi m ű e g y e t e m 
ép í t é sze t i s z a k á r a . 1848—51 k ö z ö t t a bécs i k é p z ő m ű v é -
sze t i a k a d é m i á n m ű é p í t é s z e t e t t a n u l . [79] k ö z b e n (1850-
b e n ) u g y a n i t t h a l l g a t ó j a v o l t a S t e i n f e i d veze tése a l a t t 
m ű k ö d ő t á j k é p f e s t é s z e t i s z a k o s z t á l y n a k is. [80] 1851-ben 
a K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m m á s o d o s z t á l y ú s e g é d m é r -
n ö k k é nevez i ki , és s z e p t e m b e r 3 0 - á n a sop ron i é p i t é s z e t i 
6. Wagner János bővítési terve, alaprajz (1857) 
A z e r rő l szóló j e g y z ő k ö n y v e t W i s c h i n l ovag í r t a a lá . Ő 
h a g y t a j ó v á 1857. n o v e m b e r 25-én — a va lósz ínű leg az 
á c s m e s t e r k é s z í t e t t e — v á z l a t o t is, a m e l y a t e t ő s z é k 
m e t s z e t é t á b r á z o l j a . [57] A b ő v í t é s r ő l k é t a l t e r n a t í v a 
s z ü l e t e t t . Az egy ike t a z i r a t o k sze r in t W a g n e r J á n o s p e s t i 
é p í t ő m e s t e r k é s z í t e t t e . 
Wagner János (1813—1904) m u n k á s s á g a — a n n a k el-
l ené re , h o g y a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l ének e l s ő s o r b a n 
igen s o k a t k iv i te lező , v a l a m i n t k i s e b b m é r t é k b e n t e r v e z ő 
m e s t e r e vo l t — n incs f e ldo lgozva . Mi is i t t c sak m u n k á s -
s á g á n a k v á z l a t o s ös sze fog la l á sá t k í s é r e l j ü k meg . 1813 -ban 
s z ü l e t e t t S z é k e s f e h é r v á r o n , i t t v é g e z t e t a n u l m á n y a i t a 
g i m n á z i u m m a l b e z á r ó l a g , m a j d h á r o m évig P e s t e n 
H o f r i c l i t e r J ó z s e f n é l i n a s k o d o t t . 1830-ban ' B é c s b e n , 
1834 -ben Be r l i nben t a n u l t v á n d o r ú t j a so rán . M e s t e r -
f e l v é t e l i ü g y e 1839-től 1844-ig t a r t o t t . [58] P á l y á j a a 
k l a s sz i c i zmus j e g y é b e n i n d u l t : a n e g y v e n e s é v e k e l e j é n 
m é g k lassz ic i s ta t a l a p z a t o t t e r v e z e t t C a s a g r a n d e M á t y á s -
e m l é k m ű v é h e z . [59] B i e r b a u e r Virgil , i l l e tve Z a k a r i á s G. 
S á n d o r a l a p v e t ő t a n u l m á n y a i n a k j e g y z é k e i r é v é n k é p e t 
k a p h a t u n k 1844—47 k ö z ö t t i (21 épü le t ) és 1850- tő l 
1860-ig t e r j e d ő m u n k á s s á g á r ó l (69 é p ü l e t ) . [ 6 0 ] E z e k a 
s z á m o k jelzik, h o g y W a g n e r a k o r a b e l i P e s t e g y i k leg-
t ö b b e t ép í tő m e s t e r e v o l t . i 8 6 0 u t á n i t e v é k e n y s é g e n i n c s e n 
i l y e n a l a p o s a n f e l d o l g o z v a . 
A t e r v e i sze r in t m e g é p ü l t l e g f o n t o s a b b é p ü l e t e k : k é t 
g ó t i z á l ó r o m a n t i k u s s t í l u s ú t e m p l o m v idéken , a l o sonc i 
r e f o r m á t u s t e m p l o m (1852—54) [61] és a f a d d i r . k . p l é b á -
n i a t e m p l o m ( i 8 6 0 — 6 4 ) [62]; a V e g y t a n i I n t é z e t a F ü v é s z -
k e r t b e n , [63] 1895-ben a s a j á t t u l a j d o n á b a n levő G ü l B a b a 
t ü r b e kö ré eme l t v i l l á j a . [64] K i v i t e l e z é s é b e n é p ü l t e k 
p é l d á u l a k ö v e t k e z ő p e s t i é p ü l e t e k (csak a l e g j e l e n t ő s e b b e -
k e t eml í tve ) : U n g e r - h á z (Múzeum k ö r ú t 7.), (Ybl Miklós , 
1852—53), [65] b e l v á r o s i p l é b á n i a (Fesz i F r igyes , 1 8 5 4 — 
55)>[66] S z e r e t e t h á z ( v a g y s zegényház ) a »Sándor u t c a és 
- - ; í • kí ) 
l ö l u - i f t h f e k , 
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7. Wagner János bővítési terve, metszet (1857) 
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o s z t á l y n á l t esz i le a z e s k ü t . [81] 1851-ből i s m e r ü n k e g y - , 
L i e d e m a n n E m i l t ő l s z á r m a z ó , H o l c z e r á l t a l r a j z o l t t e r v e t 
e g y s o p r o n i o r s z á g ú t é p í t é s i r a k t á r é p ü l e t r e . [82] 1852. 
m á r c i u s 5 -én á t h e l y e z i k a b u d a i é p í t é s z e t i o s z t á l y r a , és " ^ . - T r / v - ' W '.t I;.-;* 
1858. á p r i h s i - i g a b u d a i v á r ép í t é s i i r o d á j á b a n do lgoz ik . 
E n n e k v e z e t ő j e S c h u r e r v o n W a l d l i e i m , m a j d J o s e f 
W e i s s ép í t és i f e lügye lő , t a g j a i Car l N e u w i r t h és K a r i • 
E h r e n b e r g e r k o r m á n y s z é k i ép í t é s i f e l ü g y e l ő k és H o l c z e r 
v o l t a k . H o l c z e r t ő l t ö b b igen s z é p t e r v f e n n m a r a d t . [ 8 3 ] . , , . . f l t fe , . .* 
1 8 5 9 — 6 0 - b a n a p e s t i Á l l a t o r v o s i I n t é z e t á t a l a k í t á s á r a f | ; 
k é s z í t e t t t e r v e k e t [ 8 4 ] , 1860-ban p e d i g a f e r e n c v á r o s i ;$ — < 
d o h á n y r a k t á r r a . [85] 1862. a u g u s z t u s 21- tő l m á s o d o s z t á - ; . : • 
l y ú s e g é d m é r n ö k k é n t ú j r a a z É p í t é s i I g a z g a t ó s á g o n | 
d o l g o z o t t . [86] ' ; 
U t o l s ó á l t a l u n k i s m e r t m e g b í z a t á s a a pes t i B a z i l i k a .-J "TÏ 
é p í t k e z é s é n e k f e l ü g y e l e t e vo l t , i t t m á r F a v á r i J ó z s e f k é n t 
sze repe l . 1867. s z e p t e m b e r 24-i k i n e v e z é s é t ő l 1876 m á j ú - >. •
 r 
sá ig , n y u g a l o m b a v o n u l á s á i g t ö l t ö t t e b e ez t a t i s z t s é g e t y 
[87]. A z Országos É p í t é s i I g a z g a t ó s á g f e l t ehe tő l eg H o l c z e r 
k é s z í t e t t e a l a p r a j z i t e r v e [ 8 8 ] — W a g n e r é h e z h a s o n l ó a n — f * 
1857-ben s z ü l e t e t t . E z a t e r v e g y m á s i k k o n c e p c i ó b ó l 
i n d u l k i : a f ő h a j ó t v á l t o z a t l a n u l h a g y j a , v i s zon t a s z e n -
t é l y t a s e k r e s t y é v e l e g y ü t t l e b o n t j a , és h e l y e t t e egy n a -
g y o b b k e r e s z t h a j ó k ö z b e i k t a t á s á v a l hosszú , f é l k ö r í v b e n 
z á r ó d ó s z e n t é l y t h o z lé t re . A s z e n t é l y k é t o lda l án s z i m -
m e t r i k u s a n s e k r e s t y e és egy m á s i k k i egész í t ő helyiség, ill 
k ö z l e k e d ő t e r ek , és egy -egy l épcsőház h e l y e z k e d e t t v o l n a 
el. A b ő v í t é s k é t a l t e r n a t í v á j á n a k t e r v r a j z a i a t e m p l o m 
k o r á b b i á l l a p o t á r ó l is f o n t o s i n f o r m á c i ó k a t a d n a k . M i n d -
k é t v á l t o z a t m e g l e v ő é p ü l e t r é s z k é n t á b r á z o l j a a f ő b e j á r a t 
e l ő t t i szé l fogó é p í t m é n y t , a m e l y az 1830-as f e l m é r é s e n 
m é g n e m szerepel . T e h á t e n n e k 1830 és 1857 k ö z ö t t k e l l e t t 
m e g é p ü l n i e , i 89] A k o r á b b a n e m l í t e t t W a g n e r - f é l e a l a p - I 
r a j z p e d i g v i l ágosan m u t a t j a a z t is, h o g y a b a r o k k f ő k a p u 
k ő k e r e t é t is á t h e l y e z t é k a kis szé l fogó e lőcsa rnok b e j á r a -
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8. A Budai Építési Igazgatóság bővítési terve, alaprajz 
(1857) 
9. Holczer József bővítési terve, alaprajz (1858) 
t áu l . Az 1830-as f e lmérés m e t s z e t r a j z á n l á t h a t j u k a t e m p » 
lom dél i o l d a l f a l á n n y í l ó k a p u t , ez elé u g y a n c s a k 1857-ig 
egy k i s e l ő c s a r n o k é p ü l t , a m i n t ez t a b u d a i Or szágos É p í -
tési I g a z g a t ó s á g o n k é s z ü l t v á l t o z a t a l a p r a j z a m u t a t j a . [90] 
U g y a n e z e n a l a p o n e g y c e r u z a v á z l a t ő r i z t e m e g a f ő o l t á r 
e rede t i b a r o k k f o r m á j á t . 
1857 n y a r á n a t e m p l o m é p í t é s ü g y e t o v á b b m e g y a 
h i v a t a l o s ú t o n . Az 1857. a u g u s z t u s 26-i c s á s z á r i e n g e d é l y t 
( a m e l y h e z m é g 12 000 f o r i n t segély is j á r u l t ) s z e p t e m b e r 
11-én az i l l e t ékes m i n i s z t é r i u m t o v á b b í t j a , ez o k t ó b e r 
12-én é r k e z i k m e g az É p í t é s i I g a z g a t ó s á g r a . K ö z b e n 
s z e p t e m b e r 29-én a B u d a i k e r ü l e t i P é n z ü g y i I g a z g a t ó s á g 
a t e m p l o m ü g y é b e n t a r t a n d ó t á r g y a l á s o k r ó l í r leve le t az 
É p í t é s z e t i I g a z g a t ó s á g h o z . [91] 
A b ő v í t é s s e l k a p c s o l a t o s e z u t á n i a d a t u n k a k ö v e t k e z ő 
év n y a r á r ó l s z á r m a z i k : 1858 jún ius i d á t u m szerepe l a z 
Országos É p í t é s i I g a z g a t ó s á g o n , H o l c z e r Józse f á l t a l 
k é s z í t e t t é s a l á í r t t e r v s o r o z a t l ap ja in . [92] E z az előző 
évben s z ü l e t e t t m á s o d i k a l t e r n a t í v a r é s z l e t e s k ido lgozása . 
Az öt l a p b ó l á l ló t e r v k o l l e k c i ó egy ( jelenleg n e m t a l á l h a t ó ) 
h e l y s z í n r a j z o t , a l a p r a j z o t , h o m l o k z a t o k a t és m e t s z e t e t 
t a r t a l m a z . H o l c z e r a k e r e s z t s z á r a k ke le t i o l d a l á r a egy -egy 
k a p u t t e r v e z , az edd ig i d é l i k a p u t p e d i g m e g a k a r j a 
s z ü n t e t n i . A t e r v az ú j s z e n t é l y m é r t é k t a r t ó , a m e g t a r -
t a n d ó b a r o k k h a j ó h o z i l l e szkedő a r c h i t e k t o n i k u s m e g -
oldás t a l k a l m a z (például a z ú j a b l a k o k a b a r o k k e r e d e t i e k 
m i n t á j á r a k é s z ü l t e k v o l n a ) . 
A s z e n t é l y a p s z i s á n a k t e n g e l y é b e n e g y S z ű z Már ia -
szobor s z á m á r a t e rvez s z o b o r f ü l k é t , a k e r e s z t s z á r a k ke le t i 
és n y u g a t i o lda l f a l á r a p e d i g külső f a l k é p e k e t s z á n t . E z 
u t ó b b i j e l e n t ő s t é n y , h i s z e n ez a m e g o l d á s ú j k o r i h a z a i 
é p í t é s z e t ü n k b e n igen r i t k a . (E l sőkén t F e s z i F r i g y e s 1847-
ben k é s z ü l t p e s t i N é m e t S z í n h á z p á l y a t e r v é n l á t u n k pé l -
d á t a k ü l s ő f a l k é p e k r e . [93]) A ke resz t szá r k e l e t i o l d a l f a l á n 
a déli o l d a l o n Mar ia I m m a c u l a t a , az é s z a k i n S z t . F l ó r i á n 
a l a k j a l e t t vo lna , a n y u g a t i o ldalfa l é s z a k i fe lén e g y 
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i l . Holczer József bővítési terve, déli homlokzat (1838) 
10. Holczer József bővítési terve, főhornlokzat (1838) 
p ü s p ö k s z e n t , a déli f e l é n p e d i g egy p á p a s z e r e p e l Ho lcze r 
t e r v r a j z á n . A belső t é r b e n a k e r e s z t s z á r a k b a n k é t ú j 
m e l l é k o l t á r t á l l í to t t v o l n a fe l (ebből a z é szak i o lda l i 
l á t s z ik a m e t s z e t e n ) , a b a r o k k főo l t á r p e d i g az ú j , l ép -
csőkke l f e l e m e l t s z e n t é l y végébe k e r ü l t v o l n a . E z e n a 
r a j z o n a b a r o k k f ő o l t á r - e g y ü t t e s t e l j e s e g é s z é b e n l á t h a t ó , 
a z o l t á r f ü l k é j é b e n b a l o l d a l o n Szt . Pál , j o b b o lda lon Sz t . 
P é t e r s z o b r a áll, ezek h e l y é r e 1884-ben D e m e t z F e r d i n á n d 
K r i s z t u s - s z o b r a ke rü l t . [94] Az o r o m z a t o n l á t s z i k a S z e n t -
h á r o m s á g - d o m b o r m ű , a m e l y e t 1898-ban ö s s z e t ö r t e k és 
h e l y e t t e s z i n t é n D e m e t z h a s o n l ó t é m á j ú a l k o t á s á t he lyez -
t é k ide. [95] E z e n k í v ü l s z e r e p e l a r a j z o n a f ő o l t á r k é t o l d a -
l án , k ü l ö n á l l ó p o s z t a m e n s e k e n álló k é t s z o b o r , a m e l y e k 
S c h o e n A r n o l d szer in t [96] M á r i a M a g d o l n á t és Sz i l ve sz t e r t 
á b r á z o l t á k . A t e r v h e z t a r t o z ó kö l t s égve té s s z e r i n t a b ő v í -
t é s 47 000 f o r i n t o t i g é n y e l t vo lna . [97] E z t a u g u s z t u s 
28 -án K a r l E h r e n b e r g e r , a B u d a i É p í t é s z e t i I g a z g a t ó s á g 
I . o s z t á l y ú m é r n ö k e í r t a a lá , ak i H o l c z e r f e l e t t e se v o l t . 
Kari Ehrenbergerről (1817—?) m e g l e h e t ő s e n k e v e s e t 
t u d u n k . A z 1858-ban f e l v e t t É p í t é s i I g a z g a t ó s á g i t ö r z s -
l a p j a s z e r i n t [ 9 8 ] 1817. s z e p t e m b e r 10-én s z ü l e t e t t B r ü n n -
b e n . Közép i sko l a i t a n u l m á n y a i t m e g s z a k í t v a k a t o n a i 
s z o l g á l a t b a ál l t . P r á g á b a n , m a j d a béc s i M ű e g y e t e m e n 
t a n u l t , 1841-ben po lgá r i , ú t - és v í zép í tő i v i z s g á t t e t t . 
1840. j ú n i u s 10-től 1843. f e b r u á r 7-ig B é c s b e n , a k a m a r á -
n á l szolgá l t , m a j d a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m n á l vo l t a lka l -
m a z á s b a n . 1851. j ú l i u s 31-én első o s z t á l y ú m é r n ö k k é 
n e v e z t é k k i a b u d a i O r s z á g o s É p í t é s z e t i I g a z g a t ó s á g o n . 
1851. d e c e m b e r i - t ő l 1858. m á j u s l - i g a b u d a i v á r ép í t é s i 
i r o d á j á b a n do lgozo t t (Ho lcze r r e l e g y ü t t ) . 1860-ból i s m e -
r e t e s k é t t e r v v á z l a t a , a m e l y e k e t a p e s t i e g y e t e m k é t 
a u d i t ó r i u m á r a k é s z í t e t t . [99] T o v á b b i m u n k á s s á g á r ó l 
s e m m i t s e m t u d u n k . 
W a g n e r és Ho lcze r t e r v v á z l a t a i r ó l e l s ő s o r b a n g a z d a -
ság i v o n a t k o z á s a i m i a t t f o l y t a k t o v á b b a t á r g y a l á s o k . 
12. Holczer József bővítési terve, nyugati homlokzat és metszet 
(1858) 
[ ioo ] S c i t o v s z k y J á n o s e s z t e r g o m i é rsek , p r í m á s k é t 
levele t is ír a t e m p l o m ü g y é b e n a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z , 
v é g ü l i 8 6 0 j ú n i u s 13-án az É p í t é s i I g a z g a t ó s á g a H e l y -
t a r t ó t a n á c s h o z í r t l eve lében az o lc sóbb W a g n e r - f é l e 
e lképze lés m e l l e t t d ö n t , á m o l y a n m ó d o s í t á s s a l , h o g y a 
h e l y s z ű k e és g a z d a s á g i o k o k m i a t t c sak az é s z a k i o lda l -
h a j ó é p ü l j ö n meg . [101] O k t ó b e r 2-i d á t u m m a l e r e d u k á l t 
v á l t o z a t h o z is az É p í t é s i I g a z g a t ó s á g m é r n ö k é v e l , H o l -
czerre l k é s z í t t e t i k el a m ű l e í r á s t és k ö l t s é g v e t é s t (ez a 
m e g o l d á s c sak 14.762 f o r i n t b a k e r ü l t vo lna) . 1861. j a n u á r 
3 -án k ü l d i a P é n z ü g y i I g a z g a t ó s á g az e l l e n ő r z ö t t kö l t ség-
v e t é s t a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z . 1102] A t ö b b é v e fo lyó t á r -
gya l á sok , a z e l k é s z í t e t t t e r v e k és k ö l t s é g v e t é s e k e l lenére 
1861. a u g u s z t u s 16-án a bécs i kance l l á r i a a r r a u t a s í t j a a 
H e l y t a r t ó t a n á c s o t , h o g y a b ő v í t é s ü g y é t v e g y e le a n a p i -
r endrő l . [103] E n n e k a d ö n t é s n e k csak ö r ü l h e t ü n k , m e r t 
a k é t k o n c e p c i ó (ha jóbőv í t é s , ill. ú j s z e n t é l y k i a l ak í t á s ) 
b á r m e l y i k e az é r t é k e s b a r o k k t e m p l o m o t a l a p v e t ő e n 
m e g v á l t o z t a t t a , m ű v é s z i e g y s é g é t m e g b o n t o t t a vo lna . 
1861-ben , m a j d a n y o l c v a n a s - k i l e n c v e n e s é v e k b e n a 
belső b e r e n d e z é s b e n az o l t á r o k o n — s a j n o s — v á l t o z á s o k 
T 
i i 
í i í T T 
13. A templom átalakítási munkáinak terve 
( Fővárosi Mérnöki Hivatal, 1886) 
14. Foerk Ernő bővítési terve, északi homlokzat (1908) 
m 
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i y. Foerk Ernő bővítési terve, alarajz ( 1908) 
t ö r t é n t e k : t ö b b b a r o k k s z o b r o t t i rol i m e s t e r e k m ű h e l y é -
b e n k é s z ü l t s zob rokka l c s e r é l t e k ki. [104] 1 8 8 6 — 8 7 - b e n a 
F ő v á r o s i M é r n ö k i H i v a t a l k é s z í t t e r v e k e t a t e m p l o m b a n 
t e r v b e v e t t k i sebb á t a l a k í t á s o k r a . [105] (Az Országos 
É p í t é s i I g a z g a t ó s á g 1 8 6 7 - b e n megszűn t . ) A t e r v e k a l ap -
j á n a dé l i k a p u elé kis e l ő c s a r n o k o t e m e l t e k n e o b a r o k k 
k ő k e r e t e s k a p u v a l , ide és a f ő b e j á r a t n y í l á s á b a ú j rács-
a j t ó k a t h e l y e z t e k . A b e l s ő b e n t ö b b ú j a j t ó k é s z ü l t . A sek-
r e s t y e északi o l d a l á n p e d i g l a p o s t e t ő s f ö l d s z i n t e s t o l d a l é k -
é p í t m é n y t é p í t e t t e k . 1898-ban L o h r F e r e n c a s z e n t é l y 
b a r o k k f r e skó i r a és a h a j ó b o l t o z a t a i r a ú j m e n n y e z e t k é p e -
k e t f e s t e t t . [106] 
A t e m p l o m b ő v í t é s é n e k g o n d o l a t a s z á z a d u n k e l e j é n 
ú j b ó l f e lme rü l t . A z ó b u d a i p l é b á n i á n t a l á l h a t ó Foerk 
Ernő (1868—1934) [107] 1908-ból s z á r m a z ó n a g y s z a b á s ú 
b ő v í t é s i t e rve , [108] a m e l y a rég i k e r e s z t s z á r és s z e n t é l y 
h e l y é n széles k e r e s z t h a j ó t és k u p o l á v a l k o r o n á z o t t 
n é g y e z e t i t e r e t c s a t o l t v o l n a a b a r o k k f ő h a j ó h o z , a n é g y e -
z e t s a r k a i b a n n é g y z e t a l a p r a j z ú , l e s a r k í t o t t m e l l é k t e r e k -
ke l . A k u p o l a t é r h e z k a p c s o l ó d o t t v o l n a az e g y b o l t s z a k a s z 
u t á n , a nyo l c szög h á r o m o l d a l á v a l z á r ó d ó s z e n t é l y . 
F o e r k a f ő h o m l o k z a t o t is á t a k a r t a a l a k í t a n i : a m e g l e v ő 
b a r o k k t o r o n y ú j s i s a k o t k a p o t t vo lna , és a h o m l o k z a t o t 
a z o lda l fa l ak s í k j á b ó l k i u g r ó k é t k i s e b b t o r o n y f o g t a 
v o l n a körül . S z e r e n c s é r e a t ú l g r a n d i ó z u s , a b a r o k k t e m p -
l o m b ó l v á l t o z a t l a n u l s z i n t e s e m m i t s e m h a g y ó n e o b a r o k k 
t e r v s e m v a l ó s u l t m e g . 1911-ben a t e m p l o m b o l t o z a t a i r a 
T u r y G y u l a f e s t ú j f a l f e s t m é n y e k e t . U g y a n e b b e n az é v -
b e n R e i s s m a n n K . M i k s a is k é s z í t e t t h á r o m v á z l a t o t a 
b o l t o z a t k i f e s t é s é r e . [ i o 9 ] A I I . v i l á g h á b o r ú u t á n i h e l y r e -
á l l í t á s K l i m s c h a A r t ú r és Borsos Lász ló t e r v e i s z e r i n t 
1957—58-ban f o l y t le. [ n o ] E k k o r b o n t o t t á k le a fő -
h o m l o k z a t s zé l fogó -e lőcsa rnoká t , v i s s z a h e l y e z v e a f ő b e -
j á r a t k ő k e r e t é t a f ő h o m l o k z a t s í k j á b a . L e b o n t o t t á k a 
s e k r e s t y e é szak i t o l d a l é k á t is, és k é t o l d a l s z á r á n a k fedé l -
s z é k i n a g a s s á g á t j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t é k [ m ] , így ú j r a 
e l ő b u k k a n t a k a s z e n t é l y 1796-ban fél ig b e f a l a z o t t a b l a k a i -
n a k alsó részei. 
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fontos dokumentumok — amelyekre Bakács Bernadett , az Országos 
Levéltár munkatársa hívta fel figyelmemet — mindeddig feldolgo-
zatlanok, pedig az abszolutizmus kori építészet kutatásának lényeges 
adalékául szolgálhatnának. 
78 Lelkes István: Kőszeg. Budapest I960. 56. (41. ábra), 154. 
79 Ld. a 77. jegyzetben említett törzslapot. 
80 Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi képzőművészeti akadé-
mián. Budapest 1935. 52. 
81 Ld. a 77. jegyzetet. 
82 OL-: T 73. (Abszolutizmuskori levéltárból kiemelt tervek.) 
No. 103. i. 
83 Ybl Ervin: A budai várpalota helyreállítása a XIX. század 
derekán. TBM. XI . Budapest 1956. 316, 321, 325, 330, valamint 
Gerő László: A budai várpalota története 1 5 4 1 - t ő l napjainkig. In: 
Horler Miklós és mások: Budapest műemlékei. I. köt. Budapest 
1 9 5 5 . 2 9 1 , 2 9 6 . 
8 4 OL.: T 73. No. 252/1, 2 (1859), 274 (I860). Lehe t , hogy ő ra j -
zolta a szignálás nélküli tervet is, (1863), amelynek száma 612. 
85 OL.: T 73. No. 259/1,2. 
86 Ld. 77. jegyzet. 1 8 6 2 - b ő l származik a váci Siketnéma Intézet 
vizes csoportjának terve: OL-: T 73. 604. 
87 Ybl Ervin 65. jegyzetben i. ni. 176, 177, 180, 207, 208. 
88 OL.: T 73. No. 238. 
89 Téves Schoen Arnoldnak az a megállapítása, hogj- 1 8 8 7 - b e n 
épült a szélfogóépítmény. Ld. az 1. jegyzetben id. 1935 - ö s Schocn-
irás 22, illetve a 3. jegyzetben i. m. 432. 
90 A Wagner-féle terven ez természetesen nem látszik, hiszen 
a déli oldalfal i t t átalakításra kerül. 
91 OL-: D 240. Budai Építési Igazgatóság. Altalános iratok. 
1857. évi 4786. sz. iratcsomó. 
92 Schoen Arnold a topográfiában a 12 - i napot is megjelöli a 
terv dátumozásának napjául. (3. jegyzetben i. m. 446). Ez az idő-
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pont a meglevő négy lapon nem szerepel, feltételezhetően az ötödik 
(jelenleg nem található) helyszínrajzról vette. A tervsorozat őrzési 
helye: Budapest Főváros Tanácsa VB. Városrendezési és Építészeti 
Főosztály, Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda, Tervtár, ún. közületi 
részleg, i.) eredeti jelzése: II.) Alaprajz, a felirat szerint iooo-ről 
1800 férőhelyesre bővült volna a templom. 2. (V.) Nyugati homlok-
zat, valamint a hajó és a keresztszár félmetszetei. 3. (IV.) Déli hom-
lokzat. 4. (III.) Főhomlokzat. Az eredetileg I. számú terv lehetett a 
helyszínrajz. 
93 68. jegyzetben i. m. n , 43. 
94 A Demetz műre Id. a 3. jegyzetben i. m. 438. 
95 A barokk Szentháromság-csoport 1 8 9 8 - b a n elásott, majd ké-
sőbb megtalált töredékeit Schoen Arnold a Kiscelli Múzeumba vitet-
te. Hd. előző jegyzetben idézett helv. 
9 6 Uo. 
97 O H . : D 240. Budai Építési Igazgatóság. Altalános iratok. 1857. 
évi 4786. sz. iratcsomó. 
98 OH.: D 256. Abszolutizmuskori levéltár. Magyar királyi Orszá-
gos Építési Igazgatóság. 3. Elnöki iratok. I. rendű mérnökök törzs-
lapja'. 
99 OH- : T 73. No. 278/1,2, 
100 A további tárgyalásokról a leveleket, iratokat Id. a 75. jegy-
zetben szereplő helyen. 
101 Ez t a kikötést a Wagner-féle tervre is rávezetik, I860, 
augusztus 2 9 - é n . 
102 I,d. 75. jegyzetben említet t fonást . 
103 Ugyanabban az iratcsomóban (75 jegyzet). 
104 Ezekről a változásokról részletesen ld. 3. jegyzetben i. m. 
4 3 8 - 4 4 2 . 
105 A jelenleg öt lapból álló tervsorozat őrzési helye: Budapest 
Főváros Tanácsa VB. Városrendezési és Építészeti Főosztály Fővárosi 
Ingatlanrendezési iroda. Tervtár, ún. közületi részleg. 6. lap: Oldalbe-
jára t (Déli kapu) 1887. július; 7. lap: Az oldalbejárat és a főbejárat 
rácsaj taja . 1887. július; 8. lap: Kápolnarekesztő üvegfal 1887. 
augusztus; 10. lap: Átnézeti lap a munkákról. Dátum nélkül; 11. 
lap: Tetőzet javítása 1886. febr. 26. 
1 0 6 3 . jegyzetben i. m. 4 3 2 — 4 3 3 . Az 1 9 1 1 - b e n viszont új fal-
festés áldozatául esett Dohr-féle falfestményeket három fénykép 
dokumentálja a BTM. Kiscelli Múzeum Fotótárában: 20.162/25; 
Szt. Pál tanítása 20.162/26: Jézus Szt. Pétert az anyaszentegyház 
fejévé teszi. 20.162/27: Patrona Hungáriáé. 
107 Foerk Ernő munkásságát nem ismertetjük. E n e legújabban 
ld. az OMF Magyar Építészeti Múzeum 1984 - e s kiállításának kata-
lógusát, amelyet Hadik András és Pusztai László írt. Ezzel kapcso-
latban ld. még: Az OMF Magyar Építészeti Múzeumának Kiállítása 
Foerk Ernő (1868 — 1934) építész műveiből. Budapest 1984. június 
29. — október 10. MV. XXVIII . (1984). 2. sz. 151. 
108 A tervet az óbudai plébánia irodájában őrzik, az eredetileg 
egyetlen lap két részre szakadt, a lapon felül az északi homlokzat, 
alul az alaprajz van ábrázolva. 
109 Reismann K. Miksa (1856—1917) dekorációs terveiből. Az 
OMF Magyar Építészeti Múzeumának kiállítása 1982 — 1983 (kata-
lógus) 20; 80, 81, 82. tételek. 
n o 3. sz. jegyzetben i. m. 433, 435. 
Iii Magass Miklós plébános szóbeli közlése. Munkám során 
nyúj to t t segítségét ezúton is köszönöm. 
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ADATTÁR 
s z e n t l i p ó t - e m l é k e k m a g y a r o r s z á g o n 
„ S z e n t L i p ó t , a z o r s z á g f e j e d e l e m és á l l a m s z i m b ó -
l u m " — ez a c í m e a n n a k a n a g y s z a b á s ú k i á l l í t á s n a k , 
m e l y e t 1985. m á r c i u s 30. és n o v e m b e r 3. k ö z ö t t r e n d e z -
t e k m e g az a l s ó - a u s z t r i a i K l o s t e r n e u b u r g b a n . O t t , a h o l 
a k e r e k e n fél é v e z r e d d e l eze lő t t s z e n t t é a v a t o t t I I I . B a -
b e n b e r g i L i p ó t v a l a h a é l t é s m a r a d a n d ó t a l k o t o t t . „ P o n -
t o s a b b a n f o g a l m a z v a t u l a j d o n k é p p e n k é t k iá l l í t á s ró l k e l -
l ene beszélni , a k i á l l í t á s a l c í m é n e k m e g f e l e l ő e n : o r s z á g -
f e j e d e l e m és á l l a m s z i m b ó l u m " — í r t a a z o s z t r á k „ D i e 
P r e s s e " . [1] A f e j e d e l e m — ez L i p ó t m a g a f i z ika i v a l ó -
s á g á b a n , t e t t e i v e l és é r d e m e i v e l ; az á l l a m s z i m b ó l u m ez -
zel s z e m b e n az o s z t r á k p o l i t i k u s á l l a m i s á g r a , m ű v é s z e -
t e k r e a k ö z é p k o r t ó l n a p j a i n k i g g y a k o r o l t h a t á s á t j e l e n t i . 
A t e m a t i k a i t a g o l á s n a k megfe l e l a t é r b e l i f e l ép í t é s is : a 
t ö r t é n e l m i rész a k ö z é p k o r i k o l o s t o r r é s z b e n l á t h a t ó , m í g 
a n a g y o b b a b a r o k k s z á r b a n k a p o t t h e l y e t . A t á r l a t e g y i k 
k ö z p o n t i he lye a B a b e n b e r g i u r a l k o d ó s í r j a a v i l ág -
h í r ű V e r d u n i o l t á r r a l . [2] N e m csoda, h o g y a K l o s t e r n e u -
b u r g b a n m e g r e n d e z e t t t á r l a t l e g t ö b b a n y a g a az e g y k o r i 
á g o s t o n - r e n d i k o l o s t o r b ó l k e r ü l t elő, m e l y n e k é l e t é t a h a j -
d a n v o l t h e r c e g k ü l ö n ö s f i g y e l e m m e l k í s é r t e . L á t h a t t u k 
a k i á l l í t á s o n f e l e s é g é n e k l e g e n d á s f á t y l á t is, v a l a m i n t 
I I I . L i p ó t h í r e s o s z t r á k k o r o n á j á t . E z t 1616-ban kész í -
t e t t é k A u g s b u r g b a n és he rme l inne l , a r a n n y a l , d r á g a k ö -
vekke l , g y ö n g y ö k k e l d í s z í t e t t é k . E z , v a l a m i n t az 1600-
b a n I n n s b r u c k b a n k é s z ü l t , v a l a m i v e l s z e r é n y e b b t i r o l i 
h e r c e g i k o r o n a a k i á l l í t á s a l k a l m á b ó l r e s t a u r á l á s r a k e -
r ü l t e k . A r e f o r m á c i ó e l ő t t i á b r á z o l á s o k k ö z ü l k i e m e l k e -
d ő e k D o c t o r J o h a n n F u c h s m a g e n 1500 k ö r ü l Brüssze l -
b e n k é s z í t e t t k é p s z ő n y e g e , R u e l a n d F r u e h a u f képe i , a 
k ü l ö n b ö z ő m i s e k ö n y v e k b ő l v e t t , I I I . L i p ó t o t á b r á z o l ó 
r é sz le t ek , í gy p l . F r a n c e s c o P a v i n i „ D e f e n s o r i u m C a n o -
n i z a t i o n i s " c í m ű m ű v e , m a j d a d u n a i f e s tő i sko la r e m e -
kei . A k é s ő b b i k o r s z a k o k a t R o t t m a y r , G e o r g B a c h m a m i 
1650 k ö r ü l i képe i , M a u l b e r t s c h , J o h a n n G e o r g és M a r t i n 
J o h a n n S m i d t n e v e i f é m j e l z i k . M a r t i n o A l t o m o n t e t ö b b , 
i d é z e t t k é p e k ö z ü l a z egy ik , a „ S z e n t L i p ó t m e g d i c s ő ü -
l é s e " (1729) a k a t a l ó g u s c í m l a p j á r a k e r ü l t . [3] M u t a t t a k 
L ipó t - f i l l é r eke t (Leopo ldsp fenn ige ) is, m e l y e k n e k a s z e n t 
k u l t u s z á n a k e l t e r j e d é s é b e n n e m l e b e c s ü l e n d ő sze rep j u -
t o t t . A B a b e n b e r g i - c s a l á d o t óriási , p o r t r é s z e r ű e n m e g -
o l d o t t f a l i s zőnyeg m u t a t j a be , m e l y n e k le í rása F l o r i d u s 
R ö h r i g m u n k á j a . I I . J á n o s P á l p á p á n a k a s z e n t t é a v a t á s 
500. é v f o r d u l ó j á r a K ö n i g b í b o r o s h o z í r t levele egy v i t -
r i n b e n l á t h a t ó . Bőségge l k í n á l K l o s t e r n e u b u r g e g y h á z i 
je l legű k i n c s e k e t is: k e l y h e k e t , m o n s t r a n c i á k a t , a r a n y -
n y a l s z ő t t m i s e r u h á k a t . D a n i e l G r a n ó r i á s i m e n n y e z e t -
f r e s k ó j a és b a r o k k s z o b r o k z á r j á k a t á r l a t o t . 
A z 500. éves é v f o r d u l ó a r r a is m ó d o t a d o t t , h o g y e g y 
n e m i g e n k u t a t o t t k é r d é s n e k s z e g ő d j e k n y o m á b a : v a j o n 
h a g y o t t - e h á t r a az o s z t r á k s z o m s z é d o k n á l igen je l legze tes 
S z e n t L i p ó t - t i s z t e l e t v a l a m i f é l e e m l é k e t M a g y a r o r s z á g o n ? 
I s m e r ü n k - e 111a ró l a k é s z ü l t s z o b r o t , f e s t m é n y t ? Visel te-e 
v a l a m e l y t e m p l o m az o s z t r á k he rceg n e v é t M a g y a r o r s z á -
g o n — a t ö r t é n e l m i n és a m a i n ? A k é r d é s a z é r t is é r d e k e s 
l ehe t , m e r t a k é t o r s z á g o t k ö z ö s u r a l k o d ó k és s zemé ly i 
k a p c s o l a t o k é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l ö s s z e f ű z t é k . [4] Az a 
k e v é s emlék , a m e l y e k r e r á a k a d h a t u n k , m é g i s s o k a t m o n -
d ó b i z o n y í t é k a i e g y t ö r t é n e l m i - k u l t u r á l i s - m ű v é s z e t i össze-
f ü g g é s n e k és t a n ú i — e g y m á r l e z á r t — k o r s z a k n a k . 
I I I . B a b e n b e r g i L i p ó t M e l k b e n s z ü l e t e t t 1073 -ban és 
K l o s t e r n e u b u r g b a n t e m e t t é k el 1136-ban. N e v e l ő j e Al t -
m a n n p a s s a u i p ü s p ö k , V I I . G e r g e l y f e l t é t l en h í v e . Nyi l -
v á n e n n e k t u d h a t ó r é s z b e n b e , h o g y L i p ó t k é s ő b b m a g a 
vá l l a l t a a z o r s z á g á n á t v o n u l ó Boui l lon G o t t f r i e d keresz-
t e s h a d a i n a k e l l á t á s á t . L i p ó t s z á m o s e g y h á z k ö z s é g e t ala-
p í t o t t és p a t r o n á l t : Melke t , K l o s t e r n e u b u r g o t , a Bécs 
m e l l e t t i H e i l i g e n k r e u z o t , a z a l só -ausz t r i a i Mar iaze l l t , 
G ö t t w e i g e t , A d l e r s b a c h o t , S a l z b u r g o t , ső t , B e r c h t e s g a -
d e n t és B a m b e r g e t is. J á m b o r s á g á r a és b ő k e z ű s é g é r e való 
t e k i n t e t t e l I I . I n c e a „ S z e n t P é t e r g y e r m e k e " [5] n e v e t 
a d t a nek i , m í g egy ik f ia — 18 g y e r m e k é n e k e g y i k e —, a 
m a g y a r k r ó n i k á j á r ó l i s m e r t O t t o v o n F r e i s i n g p ü s p ö k -
t ö r t é n e t í r ó „ a p a p o k és s z e g é n y e k a t y j a " c í m m e l i l lette. 
K o r á t k é s ő b b sz in t e v i s s z a s í r t a W a l t e r v o n d e r Vogel-
we ide is. M i n d e z — és az u t á n a k ö v e t k e z ő e s e m é n y e k — 
sze repe t j á t s z o t t a k a b b a n , h o g y m á r é l e t ében s z e n t k é n t 
t i s z t e l t ék . 
E l s ő s o r b a n o s z t r á k t é r s é g b e n á b r á z o l t á k e lősze re t e t -
t e l m á r a 13. s z á z a d t ó l . M i n d i g h e r m e l i n d í s z e s f e j e d e l m i 
p a l á s t o t és h e r c e g i k o r o n á t v i se l t . K é s ő b b e l t e r j e d t e k 
hu l l ámos , b o z o n t o s s zaká l lú k é p e i is, k ü l ö n ö s e n a b a r o k k 
k o r b a n . S o k s z o r a d t a k k e z é b e a m ű v é s z e k zá sz ló t , ka r -
d o t v a g y t e m p l o m o t . Z á s z l ó j á n régi v a g y ú j A u s z t r i a 
c ímere l á t s z o t t . 
S z á m u n k r a k i v á l t k é p p az é rdekes , h o g y a z egyéb -
k é n t igen b é k é s és h á b o r ú k b a á l t a l á b a n n e m k e v e r e d ő 
u r a l k o d ó n a k a m a g y a r o k k a l is m e g g y ű l t a b a j a . T ö r t é -
n e l m i t é n y : I I . I s t v á n — m i u t á n k i b é k ü l t V e l e n c é v e l —, 
1118-ban b e t ö r t a z o s z t r á k ő r g r ó f s á g b a . E r r e vá l a szu l 
I I I . L i p ó t P r e m y s l B o r i v o j c s e h f e j e d e l e m m e l k a r ö l t v e a 
h a t á r s z é l i S o p r o n m e g y é t p u s z t í t o t t a . A b é k e k ö t é s r e 
1127-ben k e r ü l t so r : a k k o r I I . I s t v á n ü l t le K o n r á d salz-
b u r g i é r sekke l a t á r g y a l ó a s z t a l mel lé , ak i t ö r t é n e t e s e n 
s z i n t ú g y I I I . L i p ó t egy ik f i a v o l t . N e k i a m a g y a r ura l -
k o d ó — j ó a k a r a t á t b i z o n y í t a n d ó — m é g a b b a n az é v b e n 
a j á n d é k o t is k ü l d ö t t , m a j d 1131-ben V a k B é l a k i r á l y a 
k a r a n t á n z s á k m á n y v i s s z a a d á s á t r e n d e l t e el. 
E t t ő l f ü g g e t l e n ü l I I I . L i p ó t m e g é p í t e t t e a m á i g álló 
m a s s z í v bécsújhelyi U n g a r t o r t , m e l y az o r s z á g o t la-l- t 
fe lő l vo l t h i v a t v a véden i . 
M a g y a r o r s z á g r a e b b e n az i d ő b e n k é t h e l y r e t e l eped -
t e k b e c i sz te rc iek , ak ik A u s z t r i á b ó l j ö t t e k és a z a n y a -
k o l o s t o r p a t r o n á l á s a á l t a l a B a b e n b e r g i - c s a l á d d a l k a p -
c s o l a t b a h o z h a t ó k . A cikádori apátság (1190—1404- ig 
C h y c a d o r , m a j d Czikádor ) , 111a B á t a s z é k egy r é s z é n lenne 
t a l á l h a t ó . R u p p J a k a b s z e r i n t [ 6 ] „ v a g y o n o s , n a g y s z e r ű " 
v o l t . M i n d ő, m i n d ped ig H e r v a y F e r e n c ] ^ ] 1142-vel a d j á k 
m e g az a l a p í t á s i d ő p o n t j á t . E s z e r i n t az o s z t r á k He i l igen-
k r e u z b ó l j ö t t s ze rze t e sek n é p e s í t e t t é k be C z i k á d o r t II . 
G é z a k i r á l y i d e j é n . 1478 ó t a n e m eml í t i k a k o l o s t o r t , és 
1457 u t á n s e m c isz terc i a p á t j a , s e m szerze tese i n e m v o l t a k 
m á r . Borsmonostor (Möns S a n c t a e Mar iae) 1197—1532- ig 
á l l t f önn . 5 k m - r e vo l t t a l á l h a t ó é s z a k n y u g a t r a K ő s z e g t ő l 
és 38 k m - r e S o p r o n t ó l a R é p c e m e n t é n . B á r 1 1 9 0 - b e n Do-
m o k o s b á n a l a p í t o t t a , de a s z e r z e t e s e k H e i l i g e n k r e u z b ó l 
j ö t t e k . [8] M i n d a k é t k o l o s t o r t e m l í t i az 1985/86 t e l é n 
a S z é c h é n y i K ö n y v t á r b a n m e g r e n d e z e t t k ö z é p k o r i kó-
dex-k iá l l í t á s . Cz ikádorbó l , m e l y m a B á t a s z é k S z é k részé-
b e n lenne , n e m m a r a d t f ö n n s e m m i . 
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A patrociniumok 
Budafok S z e n t L i p ó t r ó l n e v e z e t t t e m p l o m á n a k t ö r t é -
n e t é t n e m r é g i b e n F r a n z Gresz l d o l g o z t a föl . [12] E l ő t t e 
csak M i h a l i k S á n d o r f o g l a l k o z o t t B u d a f o k h e l y t ö r t é n e t i 
k u t a t á s á v a l , a k k o r is l é n y e g e s e n s z ű k e b b r e f o g v a . A mos-
t a n i m u n k a j ó r é s z t m a g y a r , n é m e t és l a t i n , fő l eg e g y h á z i 
f e l j egyzések i s m e r e t é n , a z o n b e l ü l ped ig a C a n o n i c a Visi-
t a t i o k b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s á n a l apu l . E z e k s z e r i n t a 
b u d a f o k i p l é b á n i a t e m p l o m m e g a l a p í t á s á r a a z 1730-as 
é v e k b e n k e r ü l t sor , a m i k o r S a v o y a i J e n ő h e r c e g h a l á l a 
(1736) u t á n a t e r ü l e t v i s szaszá l l t az o s z t r á k c s á s z á r i ko -
r o n á r a , a z o n be lü l ped ig K a r l v o n Die r b á r ó r a , a k i m i n t 
f ő k o r m á n y z ó v o l t é r t e fe le lős . A p l é b á n i a t e m p l o m épí-
tésé re a z é r t k e r ü l t sor, m e r t a z ide b e t e l e p í t e t t n é m e t e k 
s z á m á r a k i c s i n e k b i z o n y u l t a meglevő . A n é m e t e k rész-
a r á n y a Gresz l a d a t a i s z e r i n t m é g 1 8 8 0 - b a n is 9 1 , 7 % 
vol t , [13] e z é r t a z iskolai o k t a t á s is 1879-ig e z e n a nye l -
v e n f o l y t . 
A b a r o k k é p ü l e t e t , m e l y h e z v ö r ö s m á r v á n y o l t á r , t a -
b e r n á k u l u m , és egy, a v é d ő s z e n t e t á b r á z o l ó , va lósz ínű -
leg A l t o m o n t é t ő l s z á r m a z ó , n a g y m é r e t ű , n é g y m é t e r kö-
rüli , o l a j j a l f e s t e t t Szen t L i p ó t - o l t á r k é p is t a r t o z o t t , 1755. 
X . 6 . - án s z e n t e l t e föl P a d á n y i Bi ró M á r t o n v e s z p r é m i 
p ü s p ö k . [14] E z z e l k a p c s o l a t b a n a szerző e g y k u l t ú r t ö r -
t é n e t i é r d e k e s s é g r e is f ö l h í v j a a f i g y e l m e t : a B u d a f o k é r t 
folyó, e g y h á z i b e r k e k b e n is k i b o n t a k o z o t t h a t a l m i h a r c r a , 
a m e l y P a d á n y i p ü s p ö k , a z egész v á r o s t k e z é b e n t a r t ó 
e s z t e r g o m i e g y h á z m e g y e , v a l a m i n t a béc s i f ő v é d n ö k , 
K a r l v o n D i e r b á r ó k ö z ö t t d ú l t . T u d j u k a k o r a b e l i i r a t o k -
ból, h o g y a p ü s p ö k ö t 1747-ben a v á r o s b a s e m e n g e d t é k 
i . Siittö, Szent Lipót plébániatemplom, főoltárkép 
B á r v a n o l y a n c i s z t e r c i a p á t s á g u n k a m a i M a g y a r -
o r s z á g t e rü l e t én , m e l y e t sok szál k ö t össze A u s z t r i á v a l , 
s ő t , He i l igenkreuz-ca l , m é g s e m őr iz s e m m i t szen t L i p ó t r a 
v o n a t k o z ó l a g . Szentgotthárd a p á t j a 1448- tó l közös v o l t a 
G r a z m e l l e t t i R e m é v e l . [9] E z t a h i á n y t Z l in szkyné S t e r -
n e g g M á r i a azzal m a g y a r á z z a , h o g y m i n d k é t h e l y e n a 
h e l y i h a g y o m á n y o k b i z o n y u l t a k e r ő s e b b e k n e k . T e g y ü k 
h o z z á : az a l a p í t ó k k a l v a l ó k a p c s o l a t s e m vo l t é p p e n z a -
v a r t a l a n : t u l a j d o n v i s z o n y o k m i a t t s z á m t a l a n v i t a b o n -
t a k o z o t t ki . í g y P á z m á n y P é t e r s e m he lyese l te a m a g a 
i d e j é b e n , h o g y idegen k é z b e k e r ü l j ö n az a p á t s á g . [10] 
S z é c h é n y i G y ö r g y k a l o c s a i é rsek m e g v á l t o t t a a n y u g a t i 
h a t á r s z é l egyház i l ag is f o n t o s a p á t s á g á t , m e l y t é n y t m e g -
e r ő s í t e t t e 1675-ben I . L i p ó t császár is . A S z é c h é n y i e k t ő l 
K o l l o n i t s L i p ó t g y ő r i p ü s p ö k ö r ö k ö l t e a z a p á t s á g o t , a k i 
v i s z o n t egyből a j e z s u i t á k g o n d j a i r a b í z t a . U g y a n i l y e n 
m ó d o n h i á n y o z n a k a S z e n t L i p ó t - á b r á z o l á s o k a h a t á r -
szél i Kőszegen is, a m e l y az 1532-es o s t r o m t ó l e l t e k i n t v e 
v i s z o n y l a g kevese t s z e n v e d e t t . A s o k n é m e t s z á r m a z á s ú 
á l t a l l a k o t t v á r o s 150 év ig (1491—1647) o s z t r á k zá log -
b i r t o k vo l t , i l le tve m á r 1445-től o s z t r á k — a l s ó - a u s z t -
r i a i — be fo lyás a l a t t á l l t . A k ő s z e g i e k 1684-ben h ű s é g -
e s k ü t is t e t t e k A u s z t r i á n a k . 
A m a i S c h e m a t i z m u s [ i i ] összesen h á r o m , m a is l é t e z ő 
m a g y a r o r s z á g i t e m p l o m r ó l t u d , m e l y e k S z e n t L i p ó t p a t r o -
c i n i u m a i . E z e k Budafok, Süttő és Örkény. R é g e b b e n v o l t 
t ö b b is; így a h a j d a n i L i p ó t v á r o s b a n e g y k á p o l n a . E n n e k 
h e l y é n m a a S z e n t I s t v á n Baz i l ika áll . A t ö r t é n e l m i M a -
g y a r o r s z á g o n h a s o n l ó t e m p l o m é p ü l t S z a k o l c á n ( m a 
Ska l i ce , Csehszlovákia) , T o r o n t á l a l m á s o n 1818 ( m a J a -
k u b a , Jugosz láv ia ) és L i p ó t v á r o n ( m a L e o p o l d o v , Cseh-
sz lovák i a ) . 
2. Szent Lipót szobra a pesti Lipótvárosból, részlet, 
pesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum 
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be. Ő v i s z o n t t á n t o r í t h a t a t l a n v o l t és ú j r a m e g j e l e n t , 
a m i k o r h í rü l v e t t e , h o g y a t e m p l o m a l a p k ö v é t n é l k ü l e 
r a k t á k le. E k k o r s a j á t k ö l t s é g é n k e l l e t t m e g e b é d e l n i e és 
m i n t h o g y h i v a t a l o s a n n e m k í v á n a t o s v e n d é g v o l t , szá l -
l á s á t is c sak e g y j ó s z í v ű s z o l g á n a k k ö s z ö n h e t t e — e n n e k 
megfe le lő p o m p á v a l . Végü l is — m i u t á n P a d á n y i is l e r a -
k o t t e g y a l a p k ö v e t — , 1754-ben r e n d e z ő d ö t t az e g y h á z -
m e g y e i h o v a t a r t o z á s . [15] 
A m ű v é s z e t i e m l é k e k r e v o n a t k o z ó l a g az 1778-as 
j e g y z ő k ö n y v a d f e l v i l á g o s í t á s t . E z k iemel i , h o g y , ,a jó 
a n y a g b ó l k é s z ü l t " , „ b o l t o z a t o s " , „ m e n n y e z e t é n f a b u r -
k o l a t ú " t e m p l o m f ő o l t á r a , t a b e r n á k u l u i n a é r t é k e s és „ a z 
o l t á r k é p v a l ó s z í n ű l e g A l t o m o n t e " m ű v e . [16] M i n d e z Má-
r i a T e r é z i a s z e m é l y e s a j á n d é k a a B u d a f o k o n élő n é m e t 
n y e l v ű l a k o s s á g n a k . A z e g y h á z i s z e r t a r t á s 1755-ben ke -
r e k h á r o m n a p i g t a r t o t t . A s z e n t t i s z t e l e t e a z ó t a f o k o -
z a t o s a n f e l e d é s b e m e r ü l t . 
S z e n t L i p ó t e z e n az á l l í tó lagos A l t o m o n t e - k é p e n h e r -
cegi p o m p á v a l l á t h a t ó : m a g a s l o v á n s z á l a s t e r m e t e j ó v a l 
k i m a g a s l i k a t ö m e g b ő l , a m i f e h é r l o v á t körü lvesz i . P i r o s 
p a l á s t o t visel és h e r m e l i n t . M á r i d ő s e b b , s zaká l l a s f é r f i -
k é n t á b r á z o l t a a f e s t ő . F e j é t h á t r a f o r d í t j a , aho l e g y né -
g e r f o r m a l e g é n y z á s z l a j á t n y ú j t j a fe lé . 
Süttö t e m p l o m á r a v o n a t k o z ó l a g k e v e s e b b e t t u d u n k . A 
h a j d a n i t e l e p e s e k az 1700-as é v e k e l e j é n A u s z t r i á b ó l j ö t -
t e k . E l k í s é r t e ő k e t o s z t r á k p l é b á n o s u k (pa rochus A u s t -
rici) is, a k i n e k j a v a s l a t á r a v é d ő s z e n t j ü k e t v á l a s z t o t t á k . 
Az o l t á r k é p u g y a n c s a k a 18. s z á z a d b ó l és A u s z t r i á b ó l 
k e r ü l t ide. [17] E z a v é d ő s z e n t e t h o s s z ú k é k p a l á s t b a n , 
he rme l ind í s ze s r u h á b a n á b r á z o l j a . F e l h ő n t é rde l , j o b b 
t é r d r e e r e szkedve , m i k ö z b e n k é t n a g y o b b a n g y a l e g y - e g y 
o lda l ró l t á m a s z t j a . E g y m á s i k a s z e n t f e j e f ö l ö t t a b a l 
s a r o k b a n v i lágos s z í n ű zász ló t t a r t a m a g a s b a n , m e l y e n 
v i l á g o s a n f ö l i s m e r h e t ő k a h e r c e g i zá sz ló ra és a c í m e r r e 
j e l l emző k i t á r t s z á r n y ú m a d a r a k . A h e r c e g i s z e n t v é r t e t 
v i se l l á b á n és k a r j á n . A r c a h o s s z ú k á s , f e j é n a h a j k o p a -
3. Győr, Szent Lipót szobra a Mária-oszlopról, részlet 
4. Mosonmagyaróvár, Szent Lipót szobra az óvári plébánia-
templom főoltárán 
szod ik , s z a k á l l a r é s z b e n ősz . Ba l k e z é t s z í v é r e teszi , m í g 
fö lü l rő l f é n y s u g á r es ik f e j é r e . Va lamive l l e j j e b b k é t gyer -
m e k - a n g y a l p á r n á n t a r t j a a he rceg i c í m e r t , m e l y n e k t e t e -
j é n s z i n t é n f a r a g o t t k o r o n a ékesked ik . A j o b b alsó s a r o k -
b a n k é t t o r n y ú , v i s z o n y l a g igényes t e m p l o m szép m a -
k e t t j a l á t h a t ó a h o z z á t a r t o z ó ko los tor ra l . A k é p b a l o lda-
l á n e g y e m l é k m ű egy rész le t e . 
A l a t i n b e t ű s f e l i r a t o k sze r in t a t e m p l o m 1778-ban 
é p ü l t B a t t h y á n y József e s z t e r g o m i é r sek k ö l t s é g é n . E z a 
t e m p l o m n e m az első v o l t . A n y a k ö n y v e i t 1716- tó l őrzik . 
A t e l e p e s e k t i t u l u s - v á l a s z t á s á b a n ú g y t ű n i k , t a l á n k é t 
k o r á b b i é r s e k n e k is s z e r e p e v o l t : K o l l o n i t s L i p ó t n a k és a 
n é m e t s z á r m a z á s ú A u g u s t C h r i s t o p h v o n _ S a c h s e n - n a k , 
ak i 1707—25- ig t ö l t ö t t e b e e z t a t i s z t e t . Ő e g y d a r a b i g 
B u d a f o k u r a is v o l t . . . A z o l t á r , a t a b e r n á k u l u m , a szen-
t é l y r á c s , a k e r e s z t e l ő k ú t m i n d v ö r ö s m á r v á n y b ó l , ú n . t a r -
dosi m á r v á n y b ó l k é s z ü l t e k , igényes m u n k á k . 
Örkény S z e n t L i p ó t t e m p l o m a később i . M i n d ö s s z e 140 
évve l e z e l ő t t é p ü l t : 1 8 4 4 — 4 7 k ö z ö t t Z b o r o v s z k y A n t a l -
n a k , a G r a s s a l k o v i c h - u r a d a l o m f ő é p í t é s z é n e k t e r v e i sze-
r in t . [18] A h e l y i f e l j egyzések szűkös v o l t a m i a t t é r d e m e s 
fe l f igye ln i a z Örkényi h a g y o m á n y o k r a is, m e l y e k a r ró l 
e m l é k e z n e k m e g , h o g y a n é m e t (osztrák) e r e d e t ű lakos-
ság A u s z t r i á b a n élő r o k o n a i anyag i l ag t á m o g a t t á k az 
é p í t k e z é s t é s a n é v v á l a s z t á s t is b e f o l y á s o l t á k . A s z e n t n e k 
i t t d o m b o r m ű v é t t a l á l j u k a z o l t á r fö lö t t . A z Örkényiek 
ú g y t u d j á k , ö v é k az o r s z á g egye t l en S z e n t L i p ó t r ó l ne-
v e z e t t t e m p l o m a , n o h a c s a k a r r ó l v a n szó, h o g y ö v é k az 
egye t l en , 19. századi , m e l y a l egkésőbb i L i p ó t - t e m p l o m 
és i l y e s f o r m á n t é n y l e g é r d e k e s . 
H a a h a j d a n i s z é k e s f ő v á r o s t é r k é p é t e l ő v e s s z ü k , [19] 
f e l t ű n i k a Lipótváros e lnevezés . I t t h a j d a n á n 60 ezren 
l a k t a k , k ö z t ü k sok v a g y o n o s . A t e rü l e t m a g a 754 h e k t á r 
és 106 u t c á j a , 12 t e r e v o l t , t e h á t t e k i n t é l y e s . E z e k k ö z ö t t 
a t e r e k é s u t c á k k ö z ö t t t a l á l u n k L i p ó t t e r e t , u t c á t , ső t , 
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5- Üröm, plébániatemplom, Szent Lipót-szobor 
k ö r u t a t is. A m a i S z e n t I s t v á n t é r n e k , a X I I I . és V. k e r ü -
le t i V á c i ú t n a k , v a l a m i n t a Szen t I s t v á n k ö r ú t n a k fe le l -
n e k meg . E z e k e t m i n d I . L i p ó t c sá szá r ró l n e v e z t é k el . 
A L i p ó t v á r o s b a n 1817- tő l k á p o l n a á l l t a L i p ó t t é r e n , 
a h o l j ó száz évvel e z e l ő t t a m a i S z e n t I s t v á n B a z i l i k á t 
é p í t e t t é k . A z e l ő d - k á p o l n á t Szen t L i p ó t r ó l n e v e z t é k el . 
E z a m a i Szen t J o b b k á p o l n a he lyén á l l t . [20] I t t vo l t e g y 
o l t á r k é p is, me ly a s z e n t e t á b r á z o l t a . A L i p ó t v á r o s b a n 
— idősek m é g e m l é k e z n e k r á —, vo l t e g y u t c a i h o m o k k ő 
s z o b o r is, m e l y a p a t r ó n u s t áb r ázo l t a . E n n e k s z i n t ú g y 
h ű l t he lye . Azé r t v a n e g y m á i g is l á t h a t ó e m l é k ü n k a 
L i p ó t v á r o s b ó l : ez t a m a Kisce l l i M ú z e u m b a n őrz ik Ó b u -
d á n . [ z i j H o m o k k ő f i g u r a , m e l y e t 1 8 9 6 - b a n v e t t e k m e g . 
T é r d i g é rő r u h á t h o r d , m e l l é n ö s s z e k a p c s o l t k ö p e n y t , 
s zaká l l a s , hercegi k o r o n á t visel. B a l j á b a n zászló, j o b b 
k e z é b e n k é t t o r n y ú m o d e l l . N e m n a g y s z o b o r : m i n d ö s s z e 
1,32 m . 1800 körü l i i d ő b ő l s z á r m a z i k , m i n ő s é g é t t e k i n t v e 
k ö z e p e s m u n k a . E r r e u t a l a z is, h o g y a t e m p l o m m o d e l l -
n á l a s z o b r á s z n a k l á t h a t ó l a g k o m o l y nehézsége i v o l t a k , é s 
n i n c s s e m f i n o m a n k i m u n k á l v a , de t o r n y a i is befe lé d ő l -
n e k , f a l a i va skosak . A B u d a p e s t T ö r t é n e t é r ő l í r t l ex i -
k o n r22] megeml í t i , h o g y e g y k o r „ e r ő t e l j e s e n m e g s z a p o -
r o d t a k a S z e n t L i p ó t - s z o b r o k is, m e l y e k k ö z ü l t ö b b k ö z -
t e r e k e n á l l " . Máig ezek r e n d r e e l k e r ü l t e k h e l y ü k r ő l . N e m 
l á t h a t t u k ő k e t a k ö z t é r i s z o b r o k r ó l 1985 t a v a s z á n r e n d e -
z e t t k i á l l í t á s o n sem. 
A szakolcai t e m p l o m 1699 u t á n K o l l o n i t s L i p ó t p é n -
zén é p ü l t . [23] E z t ö r t é n e t e s e n I . L i p ó t császár u r a l k o -
d á s a i d e j é n t ö r t é n t a n n a k be leegyezésével , ső t , s u g a l l a -
t á r a . N e k i a n a g y h a t a l m ú Ko l lon i t s t a n á c s o s a vo l t . Lipót-
vár (Leopo ldov) m é g m a is n e v é b e n h o r d j a a c s á s z á r t 
m i n d m a g y a r u l , m i n d p e d i g sz lovákul . 
Különálló szobrok és képek 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t o p o g r á f i á k segí t ségével fö l t é r -
k é p e z h e t ő k a S z e n t L i p ó t o t á b r á z o l ó s zob rok és f e s t m é -
n y e k . E z e k e t Győrben, Halásziban, Mosonmagyaróváron, 
Ürömön, a budapesti Szent Anna templomban ke l l ke res -
n ü n k . Ga ra s K l á r a sze r in t [24 ] a niosonszentmiklósi (ma: 
l ébénymik lós i ) p l é b á n i a t e m p l o m b a n levő f ő o l t á r k é p is az 
o s z t r á k o k v é d ő s z e n t j é t á b r á z o l j a . A he ly i f e l j egyzések 
sze r in t a k é p t á r g y a a p a t r ó n u s S z e n t Miklós, a f a l u védő-
s z e n t j e . B á l i n t S á n d o r [ 2 5 ] s z e r i n t a ke re se t t s z e n t szob-
r á t t a l á l j u k Sorokpolány t e m p l o m á b a n is Vas m e g y é b e n . 
C. H a r r a c h E r z s é b e t l e g ú j a b b , i gen t e r j e d e l m e s m o n o g -
r á f i á j á b a n n e m t e s z eml í t é s t a r ró l , h o g y a m e g y é b e n b á r -
h o l vo lna i l y e n szobor . [26] 
A lőcsei S z e n t J a k a b t e m p l o m b a n t a l á l h a t ó t á b l a k é -
p e n , me ly a S z e n t Miklós o l t á r s z e r v e s része, az 1507-es 
d á t u m o l v a s h a t ó . A k é p S z e n t L i p ó t o t á b r á z o l j a . [27] A 
M a g y a r N e m z e t i Ga lé r i a e g y k b . más fé l sze res é l e t n a g y -
ságú , f ábó l k é s z ü l t m e l l k é p e t őr iz , k ö l c s ö n k é n t m a g á n -
t u l a j d o n b ó l , m e l y f e l t ehe tő l eg a 18. s z á z a d m á s o d i k felé-
b ő l s zá rmaz ik , és e g y k o r egésza l akos szobor vo l t . P o z s o n y 
k ö r n y é k é n e k b a r o k k m ű v é s z e t i j e g y e i t viseli m a g á n . F e j e 
ovál is , n y ú j t o t t , n a g y szemei v a n n a k . 
A l e g t ö b b e t a győri S z e n t L i p ó t szobor ró l t u d h a t u n k 
m e g , m e l y n e m öná l ló szobor , h a n e m a S z é c h e n y i t é r e n 
l e v ő Már i a -o sz lop t a l a p z a t á n l e v ő n é g y a l ak e g y része. 
M a g a az e m l é k m ű ké t sz in tes , g y ü m ö l c s f ü z é r e k k e l díszí-
t e t t . Az e m b e r m a g a s s á g ú t a l a p z a t o n k a p o t t h e l y e t a n é g y 
a l ak , m í g k ö z é p r ő l m a g a s osz lop t ö r az ég fe lé , r a j t a a 
j ó n k o r o n á t v i se lő M á r i á v a l és a k i s Jézussa l . 
A s z o b o r c s o p o r t e rede t i l eg h á r o m l é p c s ő s a l a p o n ál l t , 
m e l y m a m á r a l ig l á t h a t ó , m i v e l a t e r e t f ö l t ö l t ö t t é k . 
S z i n t ú g y e l t ű n t a z a k o v á c s o l t v a s b ó l készü l t r ács , m e -
l y e n c ímer is l á t s z o t t és az e m b e r c s o p o r t k ö r ü l e lhe lyez-
k e d ő k ő k o r l á t o n be lü l ál l t . A s z o b o r c s o p o r t o n , m e l y m á r 
messzi rő l s z e m b e t ű n i k , h i s zen a t é r t e n g e l y é b e n áll , k é t 
a l a k k ö n n y e n a z o n o s í t h a t ó : P á d u a i Szen t A n t a l és K e -
resz te lő S z e n t J á n o s . A f e n n m a r a d ó k é t f i gu ra fe l i smerése 
a d d i g vo l t p r o b l é m a , in ig a s z o b r o k r e s t a u r á l á s a 1985 
őszén m e g n e m k e z d ő d ö t t és L i p ó t vissza n e m n y e r t e 
e r e d e t i s zépségé t . Az o s z t r á k o t m o s t is fö ld igé rő p a l á s t -
b a n , vá l l á r a b o r í t o t t h e r m e l i n n e l á b r á z o l t á k . M a g á n a 
p a l á s t o n a s z ő r m e d í s z l t é s a b ő r e h a g y o t t k a b á t u j j o n m e g -
i smét lőd ik . A B a b e n b e r g i a l a k j a i n k á b b z ö m ö k n e k , p o c a -
k o s n a k t ű n i k , n o h a a f e l j e g y z e s e k sze r in t m é g ö r e g k o r á -
b a n is m a g a s n a k s z á m í t o t t . J o b b l á b á r a n e h e z e d i k , b a l 
l á b á t lazán t a r t j a és j o b b k e z é b e n az á l t a l a t a r t o t t ö t 
m a d á r r a l d í s z í t e t t c ímer re t á m a s z k o d i k . 
A 18. s z á z a d i G y ő r b e n n e m v o l t ú j d o n s á g , h a emlék-
m ű v e k e n K o l l o n i t s m e g b í z á s á b ó l o s z t r á k s z e n t is h e l y e t 
k a p o t t . A p ü s p ö k i s zékhe lyen , a m i a 17—18. s z á z a d b a n 
a n y u g a t - d u n á n t ú l i k a t o l i c i z m u s e g y i k f e l l e g v á r á n a k szá-
m í t o t t , 1617 u t á n sok s z e n t r ő l n e v e z t e k el u t c á t . K ö z t ü k 
s zép s z á m m a l v a n n a k o l y a n o k is, a k i k n e m c s a k a n e m -
zetiségi, f og l a lkozás i h o v a t a r t o z á s t f e j e z t é k k i . í g y t u -
d u n k o lyan u t c á k r ó l is, m e l y e k e g y k o r o n R u d o l f , Miksa , 
M á t y á s és L i p ó t n e v ű s z e n t e k r e e m l é k e z t e t t e k . [28] 
Ko l lon i t s m e g b í z á s á b ó l m é g s z á m o s h a s o n l ó t í p u s ú 
u t c a i s z o b o r c s o p o r t készü l t . E z e k közü l a bécsújhelyi 
( W i e n e r - N e u s t a d t ) ha son l í t a l e g j o b b a n a győ r i r e . Àz 
a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g a t a l a p z a t o n á l ló f i g u r á k k ö z ö t t v a n , 
i l le tve a z o k n a k a s z á m á b a n . I t t u g y a n i s e r e d e t i l e g csak 
n é g y ál l t : K e r e s z t e l ő Szen t J á n o s , L i p ó t , P á d u a i A n t a l és 
F ló r i án . E z e k e t F r a n z A n t o n Gra f P u c h h e i m p ü s p ö k u t a -
s í t á s á r a az 1714-es p e s t i s j á r v á n y u t á n h a t s eg í tő s zen t t e l 
t o l d o t t á k m e g . Ko l lon i t sc sa l n e m a j á r v á n y á l l í t t a t t a a 
szobro t , h a n e m a H a b s b u r g - h á z k é t n ő i t a g j á n a k , I . L i p ó t 
h ú g a i n a k , E l e o n o r a J o s e f á n a k és M a r i a A n n a J o s e f á n a k 
e g y éven b e l ü l t ö r t é n t h á z a s s á g k ö t é s e . Az e r e d e t i — t e h á t 
m é g n e m b ő v í t e t t — s z o b o r c s o p o r t 1679-ben készü l t . 
K o l l o n i t s e g y h á z m e g y é j e a k k o r i b a n az a l só -ausz t r i a i 
vá ros ig n y ú l t , ő m a g a I . L i p ó t s z o l g á l a t á b a n á l l t , a m a -
g y a r b e t e l e p í t é s e k egy ik f ő i r á n y i t ó j a l e t t , és n e m c s a k 
p ü s p ö k i és é r sek i , h a n e m c s á s z á r i t a n á c s o s i c í m e t is v i -
se l t . [29] 
A m á s i k h a s o n l ó oszlop, m e l y n e k f e l á l l í t á s á b a n K o l -
l o n i t s n a k s z e r e p e vo l t , a soproni Szentháromság oszlop v o l t 
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E z t 1695-ben j e l e n t e t t e b e a p ü s p ö k S o p r o n b e r z e n k e d ő 
p o l g á r a i e lő t t , a k i k a t t ó l t a r t o t t a k — lega lább i s e z t 
m o n d t á k —, a s z o b o r a k a d á l y o z n i f o g j a a k ö z p o n t i t é r e n 
a f o r g a l m a t . [30] E g y v á l t o z t a t á s t h a j t o t t a k csak v é g r e 
a s zob ron : L i p ó t o t k i c se ré l t ék J a k a b r a , m i v e l a k ö z v e t -
len a l a p í t ó L ö w e n b u r g J a k a b vo l t , ill. n e j e , T h ö k ö l y K a -
t a l i n . A k iv i t e l ező m ű v é s z L e i t h n e r S z e r v á c vol t , [31] 
A z e r e d e t i i r a t o k k ö z ö t t é r d e m e s fö l f igye ln i egy rész-
le t re , m e l y a r r a u t a l . h o g y K o l l o n i t s 1695-ben m á r k é s z 
r a j z o t m u t a t o t t be . í g y f e l t e h e t ő , h o g y ez t k o r á b b a n 
K i s m a r t o n b a n ( E i s e n s t a d t ) v a g y B é c s b e n t e r v e z t e t t e 
Ko l lon i t s . T a l á n n e m t ú l z á s e z é r t egy e n i l é k m ű t í p u s r ó l 
beszélni , m e l y e n c sak he ly i h a g y o m á n y o k v á l t o z t a t h a t -
t a k v a l a m e l y e s t . 
A m á s i k k é t h a s o n l ó k o r b ó l és u g y a n c s a k K o l l o n i t s 
v é l e m é n y é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k é s z ü l t S z e n t h á r o m -
ság-szobor Budán ál l : A N a g y b o l d o g a s s z o n y - (Má tyás ) -
t e m p l o m m e l l e t t a V á r b a n és az óbudai Z s i g m o n d t é r e n . 
A V á r b e l i s z o b o r c s o p o r t m e g é p í t é s é t m é g 1694-ben e l h a -
t á r o z t á k a j e z s u i t á k , de c sak 1710—13 k ö z ö t t k iv i t e l ez -
t ék . E n n e k h e l y é n á l l t egy k i s e b b , m e l y m á r 1700—1706 
k ö z ö t t r ő l s z á r m a z i k és j e l en leg Ó b u d á n áll. (Ko l lon i t s 
é rsek 1707-ben h a l t meg.) E z t a Z s i g m o n d t é r e n levő 
s z o b r o t is a p e s t i s j á r v á n y e l m ú l t á v a l á l l í t o t t á k , d e a 
G y ő r b ő l j ö t t j e z s u i t á k és p ü s p ö k ü k b e f o l y á s u k e l lenére 
s incs k ö z t ü k S z e n t L i p ó t - e m l é k . 
G y ő r t ő l n y u g a t r a is t a l á l u n k Szen t L i p ó t - s z o b r o k a t , 
így t ö b b e k k ö z ö t t Mosonmagyavóvárott és Halásziban. A 
m o s o n m a g y a r ó v á r i m á r c s a k a v á r o s t ö r t é n e t e m i a t t is 
é rdekes : t u d j u k , l iogv 1354- tő l k i r á l y n ő i székhe ly vo l t , 
G y ő r r e l k o n k u r r á l t és B u d á v a l vo l t e g y e n r a n g ú . H a t á r -
i .spánsággá le t t , m a j d b a j o r e r e d e t ű l a k o s o k t e l e p e d t e k 
b e f a l a i közé, a k i k n e k r é szük v o l t b e n n e , h o g y m á r r o m á n 
t e m p l o m u k a t S z e n t G o t t l i á r d t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t é k föl, 
d e az ő n e v é t v i se l t e az 1606 -ban f ö l é p í t e t t p r o t e s t á n s 
t e m p l o m is. E k k o r r ó l s z á r m a z ó í r á s a i n k f e l j e g y e z t é k , 
h o g y a n é m e t e r e d e t ű l akosság z ö m é b e n k a t o l i k u s v o l t , 
m í g a m a g y a r o k i n k á b b p r o t e s t á n s o k . A t ö r ö k p u s z t í t á s 
u t á n a n a g y s z o m b a t i , ill. bécs i j e z s u i t á k t e m p l o m á t u t á n z ó 
ó v á r i t e m p l o m o t S z é c h e n y i G y ö r g y ka locsa i é rsek s z e n -
teli fel 1668-ban , m a j d a t ö r ö k i s m é t e l t d ú l á s a u t á n 1683-
b a n ú j a b b é p í t k e z é s k e z d ő d i k K e r s c h b a u m Kr i s tó f p lé -
b á n o s és B a c z k ó A n d r á s v á r o s b í r ó védnökségéve l . E k k o r 
l i á r o m ú j a b b o l t á r t e m e l n e k , m e l y e k e t a H o c h b u r g - c s a -
iád f i z e t e t t és K o l l o n i t s s z e n t e l t fö l 1695-ben. A g a z d a g 
b a r o k k be lső a 18. s z á z a d h e t v e n e s éve ibő l m a r a d t r á n k . 
E k k o r u g y a n i s M á r i a Te réz i a l e g k e d v e s e b b l á n y á n a k , 
M á r i a K r i s z t i n á n a k a j á n d é k o z t a a v á r u r a d a l m a t . E z az 
oka , h o g y a m o s o n i vá ros r é sz t e m p l o m á b a n m é g 1932-
b e n is t e m e t t e k H a b s b u r g o k a t . [32] 
C h a r l o t t e P a n g e l s l e g u t ó b b i m ü n c h e n i k ö n y v e sze-
r i n t [33] Már i a K r i s z t i n a f é r j e , A l b e r t he rceg , 1765- tő l 
f o g v a M a g y a r o r s z á g h e l y t a r t ó j a vo l t , m e l y c íme t a k k o -
r i b a n l o c u m t e n e n s - k é n t f o r d í t o t t a k . [34] A r e n d k í v ü l 
a lapos , v a l a m i n t s o k t ö r t é n e l m i fe l j egyzés re , levelezésre 
t á m a s z k o d ó m ű n e m eml í t i k o n k r é t a n , m e n n y i j ö v e d e l m e 
vo l t a he rceg i p á r n a k Ó v á r b ó l . M a g y a r o r s z á g i bevé t e l e i -
k e t 300 000 G u l d e n n a l a d j a m e g , m e l y h e z m é g m á s t a r -
t o m á n y o k b ó l t o v á b b i 120 000 G u l d e n j ö t t hozzá . E z e k e t 
I I . József összesen 385 ooo-re r e d u k á l t a . [35] 
A s z o b r o k k ö l t s é g é t az i r a t o k s z e r i n t a H o c h b u r g -
r o k o n H e r m a n n József g y ő r i k a n o n o k v á l l a l t a : 4036 
a r a n y f o r i n t o t a d o t t e r re a cé l ra . Az i k o n o g r á f i á i p r o g -
r a m k é n t a d o m i n i k á n u s g o n d o l a t o t v á l a s z t o t t á k , m e l y b e 
S z e n t L i p ó t is s ze rvesen i l l e szkede t t . S z e n t L i p ó t i t t 
v i s z o n y l a g m a g a s n a k m o n d h a t ó , t é r d i g érő , a lu l szegé-
lyes, elöl de rék ig g o m b o l ó d ó r u h á t viselő, f i a t a los , e le-
gáns . H á t á n pa l á s t , v á l l á n d íszes he rme l iu . L á b á n szo ros 
c s i zma . Ba l k e z é b e n b a r o k k s t í lusú , k é t t o r n y ú , o laszos 
t e m p l o m m a k e t t . N e m h i á n y z i k szokásos he rceg i k o r o n á -
ja , n a g y szaká l la , h u l l á m o s h a j a s em. R é g e b b i f o t ó k sze-
r i n t zász ló t t a r t o t t a kezében . M a a r a n y s z í n ű f e s t é k k e l 
v a n b e v o n v a . 
A halászi t e m p l o m b a n e g y - e g y i m p o z á n s h o m o k k ő 
szobor áll az o l t á r k é t o lda lán , a b a l o ldal i L i p ó t . A l a k j á n 
t é r d i g é rő r u h a , a lu l díszí téssel . V á l l á n h e r m e l i n , f e j é n 
e l m a r a d h a t a t l a n he rceg i k o r o n á j a . B a l l á b á n á l t e m p -
l o m m a k e t t , m e l y e lég n a g y : a f é r f i c o m b j á n a k m a g a s s á -
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gá ig ér . J o b b k e z é b e n zász ló . A t e m p l o m é p í t é s m e g k e z -
dése az a z a d a t , a m i v e l r e n d e l k e z ü n k : e z 1775. A h a j -
d a n i m e z ő v á r o s b a n fő leg m a g y a r o k l a k t a k . M a igen sok 
n é m e t v e z e t é k n e v ű él a f a l u b a n . 
Ürömön, B u d a p e s t m e l l e t t , a Szent L i p ó t szobor egy 
n a g y s z a b á s ú kompoz íc ió része , szépen s i k e r ü l t d a r a b j a . 
Az 1695-ig m é g l a k a t l a n , d e 1715-ben m á r n é p e s , Ausz t -
r i ábó l j ö t t t e l epesek f a l v á b a n igényes m ű e m l é k e t t a l á -
l u n k : a 14 seg i tő szen te t . A t e m p l o m k é t m e l l é k o l t á r á n 
e g y - e g y rocai l le-os r e t a b u l u m b a n , ü v e g f a l m ö g ö t t szen-
t e k s z o b r a i f ekszenek ill. á l l n a k . A h a g y o m á n y o s a n g y a k -
r a n á b r á z o l t a l a k o k o n k í v ü l m e g t a l á l h a t ó S e b e s t y é n , 
L é n á r d , R o z á l i a , Vendel , H u b e r t u s , T ó b i á s . A szen t Lé-
n á r d - o l t á r t ó l j o b b r a ál l L i p ó t . A l a k j a e r ő t e l j e s f é r f i t 
áb rázo l , t a l á n 40 évese t , a k i éppen e l k e z d őszü ln i . E lő re 
f o r d í t o t t f e j é n hercegi k o r o n á j a . Vál lán k é k e s színű, h á -
t u l fö ld ig é r ő pa lás t , f e h é r l iermel innel . B a l k e z é b e n k é t -
t o r n y ú t e m p l o m m o d e l l t t a r t , me lye t fé l ig a p a l á s t t a k a r . 
Az elöl n y i t o t t k ö p e n y a l a t t ké t részes r u h a , s z é l é n v é k o n y 
szegél lyel . A fölső rész v i l ágos , alul k é t s o r n y i a r a n y c s í k -
ka l , s zé l e sebb , m i n t á z o t t a r a n y s z í n ű övve l . I z m o s l á b á n 
t é r d i g é r ő s z ű k cs izma. J e l e n l e g j o b b k e z é b e n f e rdén a 
l á b á h o z t á m a s z t o t t n y e l e t fog, ez k o r á b b a n a k á r zászló 
is l e h e t e t t . N y a k á b a n , a h e r m e l i u a l a t t , s zé l e s a r a n y -
k e r e s z t l á t h a t ó . 
Az ü r ö m i színes, jó k a r b a n t a r t o t t f a s z o b o r r ó l v a j m i 
k e v e s e t l e h e t t u d n i . A z t v i s z o n t igen, h o g y i t t m á r a t ö -
r ö k k i ű z é s e k o r , , jó a n y a g b ó l álló é p ü l e t " á l l t , me lye t 
r e s t a u r á l t a k . E n n e k k é t v é d ő j e volt : R a i t e r Comissa r ius 
és S z e n t L é n á r d . [36] A z 1764-es p i l i sbo ros j enő i Vi s i t a t io 
— ide t a r t o z o t t ui. Ü r ö m egészen a l e g u t ó b b i időkig —-
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a t e m p l o m o t „ je lenleg r e n o v á t i o és b ő v í t é s a l a t t á l l ó n a k " 
m o n d j a . K é t évvel k é s ő b b ped ig m e g e m l é k e z n e k a b a -
r o k k szószékrő l és az ú j meUékol tá rokró l . T e h á t a m u n -
k á k 1765-ből s z á r m a z n a k . A r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y h o n -
n a n j ö t t e k a te lepesek, a z i r a t o k n e m t a r t a l m a z n a k rész-
l e t e k e t . A he ly i h a g y o m á n y ar ró l szól, a z 1700-as é v e k 
első é v e i b e n j ö t t e k A u s z t r i á b ó l , m é g p e d i g Melkbő l és a 
k ö r n y é k é r ő l . E n n e k a h a g y o m á n y k ö r n e k és t o v á b b v i -
t e l é n e k megfe le l t a L i p ó t - s z o b o r is, v a l a m i n t a főleg osz t -
r á k és d é l n é m e t t e r ü l e t e n je l lemző t i z e n n é g y segí tőszent 
megörök í t é se . R u p p J a k a b megjegyzi , h o g y a középkor i 
B u d á n v o l t sz in túgy N o t h e l f e r - k á p o l n a : a Várbe l i Dísz 
t é rné l . A K e c s k e m e t i k a p u n k ívü l levő e g y k o r i No the l f e r -
k á p o l n á t m á r R u p p J a k a b sem l á t t a s z á z évvel ez-
e lő t t . [37] 
A budapesti v í z ivá ros i Szent Anna Plébániatemplom 
S z e n t L i p ó t f e s t m é n y e o s z t r á k k a p c s o l a t o k r a u ta l , t ö b b 
s íkon is: az a p á t , ak i ö s sze sen 25 k é p r e g y ű j t ö t t , m a g a 
o s z t r á k (s tá jer ) vo l t : A d a m Kög lnek h í v t á k . N e m k ü l ö n -
b e n v o l t o sz t r ák , azaz bécs i , a festő, F r a n z X a v e r W a -
g e n s c h ö n (1726—90). A j ez su i t ák , ak ik 1687- tő l 1775-ig 
B u d a és a k ö r n y é k t e m p l o m a i n a k urai , e g y i k fő k ö z p o n t -
j u k a t a S z e n t A n n a t e m p l o m b a n r e n d e z t é k be . Azé r t , 
h o g y e z t m e g t a r t h a s s á k , l e m o n d t a k i n k á b b Ú j l a k r ó l és 
az o r s z á g ú t i t e m p l o m r ó l ( m a Már t í rok ú t j a , Fe r ences 
t e m p l o m ) . 
A V i s i t a t i o k t a n ú s á g a sze r in t (1732, 61, 83 és 95) a 
V í z i v á r o s b a n „ t ú l n y o m ó r é s z t " n é m e t e k l a k t a k . S z á m 
s z e r i n t 304 n é m e t , 39 m a g y a r , 81 s z e r b h o r v á t h á z t a r t á s t 
t a r t o t t a k n y i l v á n . [38] Az i s t e n t i s z t e l e t e k n y e l v e n é m e t 
v o l t és csak 1787-ben t ű n t fe l a s z lovák . [39] K ö g l a p á t -
r ó l fel jegyzik, h o g y n y á r i p i h e n ő ú t j a i n f á r a d h a t a t l a n u l 
g y ű j t ö t t a t e m p l o m cél jaira . I l y e n cél ra W a g e n s c h ö n is 
a d a k o z o t t , a m i r e fö l m e g k a p t a a m e g b í z á s t . A 25 k é p 
k ö z ü l Kögl f e l j egyzése iben a f e s t ő t 10 k é p s a j á t k e z ű 
a l k o t ó j á n a k m o n d j a . [40] 
W a g e n s c h ö n L i p ó t j a az e lsők k ö z ö t t készü l t e l 1765— 
66-ban . A díszes, ová l i s r á m á b a n a f e s t ő é l t e sebb ko rú , de 
m é g alig ősz f é r f i t f e s t e t t m e g h e r c e g i p o m p á v a l , h e r m e -
l i nben , kék p a l á s t b a n . E z alól k i d u g j a j o b b k e z é t , m e l y -
b e n zászlót t a r t . B a l j á t b e h a j t v a sz ívére teszi . Szaká l l a 
é s h a j f ü r t j e i m é g n e m , b a j s z a a z o n b a n m á r ősz. K é z f e j é n 
f e l t ű n ő e k v é k o n y , sz in te nőies u j j a i . A z t is t u d j u k , m e n y -
n y i t f i ze te t t K ö g l az egyes k é p e k é r t : a d r á g á b b a k é r t 
d a r a b o n k é n t 65 r a j n a i f o r i n t o t és az o l c s ó b b a k é r t — ide 
t a r t o z o t t i s m e r e t l e n okból L i p ó t i s — , csak n y o l c a t . [41] 
E z t k i egyensú lyozandó , L i p ó t é l e t t a h á r o m legd íszesebb 
k e r e t egyike. 
Schoen A r n o l d 1930-as rész le tes m o n o g r á f i á j á b a n n e m 
l e h e t f igye lmen k í v ü l hagyn i , h o g y a m í g m a j d m i n d e g y i k 
f e s t m é n y t r é sz l e t e sen le í r ja és t ö b b n y i r e k é p e t is közö l 
r ó l u k , L i p ó t n a k a l ig n é h á n y s o r j u t csak. W a g e n s c h ö n 
képe ive l Kögl a p á t igen m e g l e h e t e t t e légedve, m e r t t ö b -
b e t közülük r é z b e is m e t s z e t e t t . E z e k k ö z ö t t a z o n b a n 
n e m vol t L i p ó t . [42] 
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E G Y M A U E B E R T S C H-S Z Í N V Á Z E A T I K O N O G R Á F I Á J Á N A K 
K É R D É S É H E Z 
A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k F r a n z A n t o n 
M a u l b e r t s c h - t ő l s z á r m a z ó e g y i k s z í n v á z l a t a t é m á j á t a 
s z a k k u t a t á s n e m t u d j a t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l m e g h a t á -
rozni . [1] M i v e l a l e g v a l ó s z í n ű b b n e k l á t s z o t t G o n z á g a 
S z e n t A l a j o s személye , d e f e l m e r ü l t a s z i n t é n j é z u s t á r s a -
ság i R e g i s S z e n t F e r e n c n e v e is, ezér t m e g l e h e t ő s ó v a -
to s ságga l e r e m e k fes tő i v á z l a t o t ,,Egy jezsuita szent meg-
dicsőülése" c í m e n t a r t j á k s z á m o n . A R é g i K é p t á r k iá l -
l í t á s á n p e d i g ,, Fiatal szent megdibsőülése" f e l i r a t t a l sze-
repel , j ó l l e h e t G a r a s K l á r a 1971-ben, m a j d 1974-ben m á r 
ö s sze függésbe h o z t a a bécs i b a r n a b i t á k S a u l i S z e n t S á n d o r 
o l t á r k é p é v e l . [2] A m é g p á l y a k e z d ő m ű v é s z n e k 1755 és 
1757 k ö z ö t t készü l t o l t á r k é p b o z z e t t ó j a a z t a taláín leg-
g y a k r a b b a n a l k a l m a z o t t k o m p o z í c i ó s s é m á t k ö v e t i , a m e l y 
egy szen t megd ic sőü lé sé t j e l e n í t i meg, g o m o l y g ó fe lhők s 
l e g t ö b b s z ö r a t t r i b ú t u m o k a t t a r t ó k i s e b b - n a g y o b b a n g y a l -
f i g u r á k k ö z ö t t , ú g y a m i n t a z t a s z e n t t é a v a t á s o k ü n n e p i 
a l k a l m á r a s z o k t á k m e g f e s t e n i . E z e k az „ a p o t e ó z i s " v a g y 
„ i n G l o r i a " á b r á z o l á s o k ég i s z f é r á b a n v í z i ó k é n t m u t a t -
j á k be a s z e n t e t , ak i k ö z b e n j á r a p á r t f o g á s á t k é r ő fö ld iek 
és az i s t en i F ö n s é g k ö z ö t t . I t t az i f j ú s z e n t k l e r ikus i öl-
t ö z e t b e n v a n , j o b b j á n á l e g y a n g y a l f e szü l e t e t t a r t , e l ő t t e 
ped ig egy n y i t o t t k ö n y v és l i l iom i s m e r t e t ő j e g y e i első 
l á t á s r a is, S z e n t A l a j o s i k o n o g r á f i á j á b ó l a z t a t í p u s t 
idézik , a m e l y e t a r ó m a i S. I g n a z i o t e m p l o m b a n álló s í r -
o l t á r á n az i f j . Pierre L e g r o s a l k o t o t t , s e n n e k n y o m á n 
s z á m o s v á l t o z a t a i smer t . [3] Mégis a s z í n v á z l a t m á s szen-
t e k h e z is i l lő n é h á n y á l t a l á n o s a t t r i b ú t u m a n e m a d egy-
é r t e l m ű v á l a s z t az á b r á z o l t s zemé ly k i l é t é r e . 
A h e l y e s m e g h a t á r o z á s t e lősegí t i a b o z z e t t o ana lógi -
á j a : a béc s i M a r i a h i l f e r k i r c h e Sau l i S z e n t S á n d o r o l t á r -
k é p e 1758-ból , a m e l y e t P a u l T r ó g e r m ű v e k é n t t a r t a n a k 
s z á m o n . [4] 
A k é p a t e m p l o m t ö r t é n e t é n e k abbó l a z i d ő s z a k á b ó l 
va ló , a m i k o r Már ia T e r é z i a t á m o g a t á s á v a l az egész 
t e m p l o m b e l s ő t á t a l a k í t o t t á k . [5] 
Sau l i S á n d o r a B é c s b e n is m ű k ö d ő b a r n a b i t a szerze te -
sek — n e m s o k k a l e l ő t t e — , 1741-ben b o l d o g g á a v a t o t t 
r e n d t á r s a v o l t . L o m b a r d g r ó f i c sa ládbó l s z á r m a z o t t , Mi-
l á n ó b a n s z ü l e t e t t 1534-ben. T i z e n ö t éves k o r á b a n j e len t -
k e z e t t az a k k o r i b a n a l a p í t o t t b a r n a b i t á k k o n g r e g á c i ó j á -
b a n . F e l v é t e l i p r ó b a k é p p e n a z előkelő i f j ú n a k v á l l á n ke -
r e s z t t e l k e l l e t t Mi lánó f ő t e r é r e menn ie , h o g y o t t b ű n -
b á n a t i p r é d i k á c i ó t t a r t s o n . E l ő b b t eo lóg ia i p ro fesszor , 
m a j d r e n d i generá l i s l e t t . S z e n t V. P ius p á p a a ko rz ika i 
Aler ia p ü s p ö k é v é n e v e z t e k i . Fe l s zen t e l é sé t B o r r o m e i 
S z e n t K á r o l y végezte . M i n t f ő p á s z t o r a t r i d e n t i z s ina t 
s ze l l emében á l l í t o t t a h e l y r e a z e g y h á z f e g y e l m e t és m e g -
ú j í t o t t a a h i t é l e t e t K o r z i k a sz ige tén . K é s ő b b P á v i á b a 
h e l y e z t é k á t . I t t é r t e a ha l á l 1593-ban . C s a k 1904-ben 
a v a t t á k s z e n t t é . [6] K u l t u s z a á l l o m á s h e l y e i n k í v ü l a b a r -
n a b i t á k k ö r é b e n él, K ö z é p - E u r ó p á b a n al ig i s m e r t , n é p -
sze rűségé rő l e z é r t n e m b e s z é l h e t ü n k . A z o n r i t k a s z e n t e k 
k ö z é t a r t o z i k , a k i k n e k lű te les k é p m á s a — V e r a E f f i -
g ie s — i smer t . E z a z i dőskor i p o r t r é a r ó m a i S. Car lo 
a i C a t i n a r i b a n v a n . [7] 
A z o l t á r k é p g o m o l y g ó f e lhők és a n g y a l o k k ö r é b e n 
f i a t a l k é n t m u t a t j a b e Sau l i S á n d o r t . A f e s t m é n y e n e g y 
h a s o n l ó a n g y a l f i g u r a n y i t o t t k ö n y v e t t a r t , a l a t t a e g y 
s z á l l i l iom, a k á r c s a k M a u l b e r t s c h s z í n v á z l a t á n . N e m c s a k 
a k o m p o z í c i ó n á l , a f ő a l a k g e s z t u s á b a n , d e m é g a z a p r ó 
r é s z l e t e k b e n is m e g l e p ő a h a s o n l ó s á g . A b o z z e t t ó h o z 
k é p e s t f e l t ű n ő b b e l t é r é s t c s u p á n a k a r i n g r e f e s t e t t s t ó l a 
és a k é p alsó f e l é b e n a g y e r m e k a n g y a l á l t a l t a r t o t t 
p ü s p ö k i i n f u l a a t t r i b ú t u m a m u t a t . 
V a j o n vo l t - e k a p c s o l a t , s h a igen , az m i l y e n i r á n y ú 
l e h e t e t t M a u l b e r t s c h s z í n v á z l a t a és T r ó g e r o l t á r k é p e kö -
z ö t t ? N e m l á t s z ik v a l ó s z í n ű n e k , h o g y e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n ü l e g y a z o n o s m e t s z e t e l ő k é p r ő l d o l g o z t a k v o l n a ; 
u g y a n i s m i n d k é t m ű g r a f i k a i l a p r ó l k e v é s b é u t á n o z h a t ó 
f e s t ő i m e g o l d á s o k b a n is egyezik , ú g y m i n t az égbő l e r e d ő 
f é n y j á t é k á b a n , a m e l y á t v i l l a n a f ő a l a k o n , v é g i g s u h a n 
a S z e n t felé f o r d u l ó n a g y a n g y a l h á t á n , m a j d f e l e t t e 
i s m é t fölcsi l lan e g y s z á r n y a c s k a b o r z a s t o l l a z a t á n . Sz in-
t é n h a s o n l ó a k az i t t - o t t k i b u k k a n ó g y e r m e k a n g y a l 
f e j e k és s z á r n y a k , m e l y e k a s ö t é t f e l h ő k k e l o l v a d n a k 
e g y b e . 
A s z í n v á z l a t e lkészü lé sének i d ő p o n t j a a s z a k i r o d a l o m 
d a t á l á s á v a l s z e m b e n — 1755—57 — k é s ő b b r e t o l ó d n a , 
h a M a u l b e r t s c h T r ó g e r u t á n d o l g o z o t t v o l n a a r r a szá -
m í t v a , h o g y egysze r m a j d a l k a l o m a d t á n f e l h a s z n á l j a a 
j ó l b e v á l t s é m á t e g y s z e n t m e g d i c s ő ü l é s é n e k f e s t é séhez . 
M a u l b e r t s c h é l e t m ű v é b ő l i s m e r e t l e n e f e s tő i v á z l a t o l t á r -
k é p é n e k e lkészü l t megfe l e lő j e . K ö v e t k e z é s k é p p e n fe l t é -
t e l e z h e t ő , h o g y m a m á r al ig k i d e r í t h e t ő o k b ó l u g y a n , de 
a z i d ő s m e s t e r a n á l a j ó v a l f i a t a l a b b m ű v é s z b o z z e t t ó j á t 
k i v i t e l e z t e . E s e t l e g M a u l b e r t s c h r é szé rő l s eg í t ő g e s z t u s r a 
is g o n d o l h a t u n k , m e l l y e l az ö r e g e d ő T r o g e r n e k azé r t , 
h o g y m e g r e n d e l é s é n e k i d e j é b e n e l ege t t e h e s s e n , t e r v e t 
k é s z í t e t t a m é g c s a k b o l d o g g á a v a t o t t S a u l i S á n d o r r ó l , 
a k i n e k i k o n o g r á f i á i t í p u s a a k k o r m é g n e m v o l t köz is -
m e r t , c s u p á n k i a l a k u l ó b a n l e h e t e t t . A v a g y Tróge r , a 
b é c s i m ű v é s z e t i a k a d é m i a p r o f e s s z o r a a v o l t n ö v e n d é k e t 
t i s z t e l t e m e g k i t ű n ő v á z l a t á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l ? G a r a s 
K l á r a , a z ok leve les T r o g e r - a d a t o t m á s k é p r e v o n a t k o z t a t -
v a , M a u l b e r t s c h k ö r é b e u t a l t a é s s t í l u s a a l a p j á n F e l i x 
I v o L e i c h e r n e k t u l a j d o n í t o t t a a n a g y m é r e t ű m e g v a l ó s í -
t á s t . 
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2. Paul Troger: Sauli Szent Sándor megdicsőülése, 1758. 
Bécs, Mariahilferkirche 
16. s z á z a d i t á b l a k é p 
Az egr i R á c t e m p l o m M a g y a r o r s z á g l e g s z e b b görög-
k e l e t i e g y h á z m ű v é s z e t i emléke . A z épü le t h e l y r e á l ü t á s á t 
k ö v e t ő e n a g a z d a g belső b ú t o r z a t k é p a n y a g á n a k r e s t a u -
r á l á s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l meg lepe t é s se l szol-
gá l t . Az 1791 -ben k é s z í t e t t M á r i a t r ó n u s r e t a b l ó j á n a k 
o l t á r k é p é b e b e é p í t e t t I s t e n a n y a i k o n r ó l u g y a n i s a r e s t a u -
r á l á s s o r á n k i d e r ü l t , h o g y a 16. s z á z a d m á s o d i k fe lébő l 
s z á r m a z i k , s m i n t i lyen, i s m e r e t e i n k szer in t , h a z á n k b a n 
ez a l eg rég ibb i k o n , a m e l y m ű e m l é k i t e m p l o m e r e d e t i 
t a r t o z é k a k é n t k e r ü l t elő. 
É r d e k e s m ó d o n a s z a k i r o d a l o m f i g y e l m é t a f e s t m é n y 
e lke rü l t e . E z va ló sz ínű l eg a r r a v e z e t h e t ő v i ssza , h o g y a 
h a z a i i k o n á l l o m á n y n incs t e l j e s e n f e lmérve , ill. s z a k m a i 
s z e m p o n t b ó l á t v i z s g á l v a . A z e d d i g i l e g t e l j e s e b b n e k t e -
k i n t h e t ő össze fog la ló m u n k a is c s a k 6 d b 17. s z á z a d végi 
i kon ró l t u d . [1] í g y k i a l a k u l t a z a néze t , h o g y 17. s z á z a d 
vég i i k o n o k n á l k o r á b b i a h a z a i gör .ke l . t e m p l o m o k k é p -
á l l o m á n y á b a n n e m f o r d u l elő. 
Az egr i t e m p l o m t ö r t é n e t e is a 17. s z á z a d v é g é r e n y ú -
l ik vissza. 1687 -ben s z a b a d u l t f e l a v á r o s a t ö r ö k u r a l o m 
alól. Még ez é v b e n m e g k e z d ő d ö t t a k ü l ö n b ö z ő népcso-
p o r t o k b ó l á l ló t e l epesek b e v á n d o r l á s a . Az o r t o d o x va l -
l á s ú görögök , s z e r b e k és d a l m á t o k a k ö z é p k o r i S z e n t 
M i k l ó s - k a p u k ö r n y é k é n öná l ló v á r o s r é s z t a l a k í t o t t a k ki, 
é s m e g k a p t á k a z i t t álló g ó t i k u s s t í lusú Á g o s t o n - r e n d i 
z á r d a t e m p l o m o t , m e l y e t 1785-ig h a s z n á l t a k . A je lenlegi 
t e m p l o m o t , a k ö z é p k o r i é p ü l e t he lyén , I I . Józse f enge-
dé lyéve l 1 7 8 6 — 8 8 k ö z ö t t é p í t e t t é k k é s ő b a r o k k s t í l u s b a n . 
A be lső b e r e n d e z é s i t á r g y a k a t 1788—1804 k ö z ö t t J a n -
k o v i c h Mik lós s z e r é m i f a s z o b r á s z ké sz í t e t t e . 
A M á r i a t r ó n u s az i k o n o s z t á z z a l e g y i d ő b e n 1791-ben 
k é s z ü l t el. A t r ó n u s h á t f a l á n e g y 18. s z á z a d v é g i p r o v i n -
M i n d e n k é p p e n k é t s é g t e l e n a k é t m ű k ö z ö t t a k r o n o -
lógia i k a p c s o l a t és a k o m p o z í c i ó s egyezés , m e l y e k a l a p j á n 
az o l t á r k é p t é m á j á r ó l k ö v e t k e z t e t v e , — a m é g i k o n o -
g r á f i a i l a g m e g h a t á r o z a t l a n M a u l b e r t s c h - s z í n v á z l a t n a k — 
,,Sauli Szent Sándor megdicsőülése" c í m e t l e h e t n e a d n i . 
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z e g r i r á c t e m p l o m b a n 
ciál is t á b l a k é p l á t h a t ó S z e n t H á r o m s á g áb rázo l á s sa l . A 
k o r o n á t t a r t ó S z e n t h á r o m s á g a lá egy M a d o n n a - k é p v o l t 
b e é p í t v e . A M a d o n n a a l a k j á t a s z a b a d o n h a g y o t t t e s t -
f e l ü l e t e k k ivé t e l éve l e z ü s t l emez b o r í t o t t a , m e l y e t ü v e g -
b ő l k é s z í t e t t k ö v e k d í s z í t e t t e k . M i n d k é t k é p j ó á l l a p o t -
b a n v o l t . A f e s t m é n y t m ű t e r e m b e szá l l í t á s u t á n á t v i z s -
g á l t a m , és k i d e r ü l t , h o g y a b e é p í t e t t M á r i a - i k o n h á t o l -
d a l a az a lsó részen el v a n szenesedve . A z e z ü s t l e m e z e l -
t á v o l í t á s a u t á n l á t h a t ó v á v á l t , h o g y a k é p e rősen á t a l a -
k í t o t t . E z e k u t á n a t á b l á r ó l k ivá ló m i n ő s é g ű r ö n t g e n -
f e l v é t e l készü l t . [2] A f e l v é t e l k i m u t a t t a , h o g y a k é p fe l ső 
k b . 1 /3-nyi része e l é g e t t , m e l y e t f á v a l k i e g é s z í t e t t e k , és 
e g y v a s t a g m a s s z a r é t e g g e l az egész h á t t e r e t l e f ed ték . A 
f e l v é t e l e n t ö b b s z ö r i á t f e s t é s is m e g f i g y e l h e t ő vol t . E z -
u t á n e l v é g e z t e n a f e s t é k r é t e g m e g k u t a t á s á t , a m e l y t e l j e s 
m é r t é k b e n igazo l ta a r ö n t g e n f e l v é t e l e n l á t o t t a k a t . E n n e k 
a l a p j á n b e b i z o n y o s o d o t t , h o g y a t á b l a k é p e t h á r o m s z o r 
d o l g o z t á k á t : 
1. E lő szö r a k é p e t k ö r b e f ű r é s z e l t é k , m a j d 5 c m szé-
les lécce l k i e g é s z í t e t t é k . E k k o r az egész h á t t e r e t ú j r a 
a l a p o z t á k és a r a n y o z t á k . M á r i a k ö p e n y é t és f e j f e d ő j é t 
j o b b o l d a l o n k b . 5 c m - r e l m e g v a s t a g í t o t t á k és az e r e d e t i 
d r a p é r i á v a l ö s szedo lgoz ták . 
2. M á s o d i k a l k a l o m m a l a k iegész í t és t a z t e t t e i n d o -
k o l t t á , h o g y a felső 1/3 rész e lége t t . E k k o r a h á t s ó o l d a l á t 
a t á b l á n a k l e v á l a s z t o t t á k és ú j f á r a r a g a s z t o t t á k . M a j d 
az egész h á t t e r e t , a z ú j k iegészí tésse l e g y ü t t , v a s t a g o la -
jos m a s s z á v a l s z i n t b e h o z t á k . A h á t t e r e t ú j r a a r a n y o z t á k 
és M á r i a k ö p e n y é t b a r n á s vöröses f e s t é k k e l t e l j e s e n á t -
f e s t e t t é k . 
3. A z u to l só á t a l a k í t á s t 1791-ben v é g e z t é k , a m i k o r a 
t á b l a k é p e t b e é p í t e t t é k az o l t á r b a . E k k o r a h á t t e r e t i s m é t 
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I. Mária ikon, 16. század második fele. Eger, Rác templom 
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2. Velencei mester : Madonna, 16. század 
ú j r a a r a n y o z t á k , a d r a p é r i á t ped ig e z ü s t d o m b o r í t á s s a l 
b o r í t o t t á k . 
A r e s t a u r á l á s s o r á n v a l a m e n n y i á t f e s t é s t és k é s ő b b i 
k r é t a a l a p o z á s t e l t á v o l í t o t t a m . A t i s z t í t á s b e f e j e z é s e u t á n 
ú g y d ö n t ö t t ü n k , h o g y a k é s ő b b i i d ő b ő l s z á r m a z ó kiegé-
s z í t é s e k e t b i z t o n s á g i o k b ó l , v a l a m i n t m ű t á r g y t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t o k m i a t t m e g t a r t j u k . [3] A r e s t a u r á l á s u t á n t e -
h á t l á t h a t ó v á v á l t az e r e d e t i f e s t m é n y t ö r e d é k e s á l l apo t -
b a n (1. k é p ) . 
A z i k o n 37,5 x 48 c m , t e m p e r á v a l f e n y ő t á b l á r a fes-
t e t t k é p . A f e s t m é n y e n M á r i a a k i s J é z u s t j o b b k a r j á n 
t a r t j a , f e j é t szel íden a g y e r m e k felé f o r d í t j a . Az övve l 
á t k ö t ö t t zö ld t u n i k a f e l e t t s ö t é t b o r d ó p a l l á t visel, m e l y 
a f e j e t is t a k a r j a . H a j á t á t t e t s z ő f e h é r f á t y o l b o r í t j a . A 
v ö r ö s k ö p e n y t és a f á t y l a t a n y a k a l a t t k ö r a l a k ú , csil-
l agga l d í s z í t e t t a r a n y m e l l b o g l á r k a p c s o l j a össze. Az a n y -
j á t ó l k i s sé k i fe lé f o r d u l ó I s t e n g y e r m e k j o b b k e z é t gö rög 
r í t u s s z e r i n t i á ldás ra emel i . B a l j á b a n k e r e s z t t e l d í sz í t e t t 
g ö m b ö t t a r t . Az a r a n y c l á v u s s z a l s z e g é l y e z e t t zöld t u n i -
k á j á t a b a l vá l l f e l e t t á t v e t e t t c i n ó b e r p i r o s k ö p e n y t a -
k a r j a . A t i s z t a a r a n y h á t t é r k r é t a a l a p j á b a eredet i leg a 
f e j e k k ö r é v i r á g m i n t á k k a l d í sz í t e t t n i m b u s z t g rav í roz -
t a k . E z l e g é p e b b e n M á r i a j o b b vá l la és a k i s J é z u s h a j a 
k ö z ö t t i f é l h o l d a l a k ú r é s z e n k e r ü l t elő. 
A f e s t m é n y i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l a b i z á n c i H o d i -
g i t r i a t í p u s ú M á r i a - á b r á z o l á s egy n y u g a t o n , e l sőso rban 
I t á l i á b a n e l t e r j e d t v á l t o z a t a az lin. M a d r e del la Con-
so laz ione . A H o d i g i t r i a - k o m p o z í c i ó e s e t é b e n , n é h á n y 
k i v é t e l t ő l e l t ek in tve , M á r i a b a l k a r j á n t a r t j a az á ldás -
o s z t ó k i s J é z u s t . [4] A z i t á l i a i f e s t é s z e t b e n és m o z a i k -
m ű v é s z e t b e n a 13. s z á z a d t ó l k e z d v e ez a k é p t í p u s u g y 
m ó d o s u l t , h o g y a g y e r m e k J é z u s M á r i a j o b b k a r j á r a k e -
rü l , és az e l ő t t e t é rde lő d o n á t o r t á l d j a m e g . E z a m a g y a -
r á z a t a a n n a k , h o g y az I s t e n g y e r m e k a l a k j a kissé k i f o r -
3. Krétai-velencei mester táblaképe, 16. század. Ravenna, 
Museo Nazionale 
4. Dubrovniki mester táblaképe, 16. század második fele. 
TeSan, Ikonmúzeum 
Bogorodica sa Hristom. kràj 1(5 vijek 
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d u l a k é p széle felé. G y a k r a n t a l á l k o z u n k o l y a n m e g o l -
dássa l is, h o g y a t é r d e l ő d o n á t o r m ö g ö t t áll a v é d ő -
s z e n t j e , a k i k é z t a r t á s á v a l m u t a t j a , h o g y v é d e n c é t a z 
I s t e n a n y a j ó i n d u l a t á b a a j á n l j a . [5] E b b ő l a t ö b b a l a k o s 
k o m p o z í c i ó b ó l vá l t k i a 15. s z á z a d b a n ez a k é p t í p u s az 
egr i t á b l á n is l á t h a t ó k i v á g á s b a n . 
E g y 16. századi v e l e n c e i M a d o n n a - k é p f e l t ű n ő h a -
s o n l ó s á g o t m u t a t az e g r i f e s t m é n n y e l (2. kép) . E z a 
M a d o n n a s t í lus , ill. f e s t é s m ó d s z e m p o n t j á b ó l t e l j e s egé-
s z é b e n a ve lencei k é s ő g ó t i k a a l k o t á s a . E g y e s r é s z l e t e k 
s z in t e p o n t o s á tvé te l e (pl. a k é z t a r t á s , a f á tyo l , M á r i a 
v ö r ö s k ö p e n y é n e k a b a l vá l l r ó l l eomló d r a p é r i a m e g f o r -
m á l á s a , a i d s J ézus zöld t u n i k á j á n a k f u r c s a h a j l í t o t t V 
a l a k ú k i v á g á s a stb.) k é t s é g t e l e n n é t esz i , h o g y az e g r i 
k é p e n n e k a velencei f e s t m é n y n e k az ú n . „ k r é t a i - v e l e n -
c e i " m o d o r b a n k é s z í t e t t m á s o l a t a . 
A 16. sz. másod ik f e l é b e n az i t a l o - k r é t a i f e s t ő k k ö r é -
b e n ezen velencei M a d o n n a - k é p m á s o l á s a va lóságos i p a r -
ággá v á l t . E z t b i z o n y í t j a a r a v e n n a i M u s e o N a z i o n a l e 
g y ű j t e m é n y e , m e l y b e n t ö b b t u c a t h a s o n l ó i k o n t l á t h a -
t u n k . E z e n m á s o l a t o k a l a p j á n b i z t o s r a v e h e t j ü k , h o g y 
az egr i k é p is ekkor k é s z ü l t . A r a v e n n a i g y ű j t e m é n y 
a n y a g á n a k d a r a b j a i a z o n b a n r é sz l e t e iben e l t é rőek az eg r i 
t á b l á t ó l (3. kép) . í g y e z e k n e k a m e s t e r e k n e k m u n k á i h o z 
n e m k ö t h e t ő a m i f e s t m é n y ü n k . A b o s z n i a i TeSan v á -
r o s k a m ú z e u m á b a n v a n e g y ikon, a m e l y a l e g a p r ó b b 
r é sz l e t e iben is az egri k é p h e z hason ló (4. kép ) . A rossz 
á l l a p o t b a n lévő f e s t m é n y e n n e m c s a k az a r c t í p u s , a d r a -
p é r i a m e g f o r m á l á s a , a n i m b u s z g r a v í r o z á s a , h a n e m a 
d r a p é r i á t szegélyező o r n a m e n t á l i s d í s z í t ő m o t í v u m is 
azonos . [6] A j u g o s z l á v i a i s z a k i r o d a l o m , kü lönösen a z 
o r n a m e n t á l i s d ísz í tés a n a l ó g i á i a l a p j á n , a teSáui t á b l á t 
e g y 16. s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m ű k ö d ő d u b r o v n i k i m ű -
h e l y m u n k á j á n a k t a r t j a . [7] A m e n n y i b e n ez igaz, a k k o r 
n a g y o n va lósz ínű , h o g y a z egr i k é p is e g y velencei m i n t a 
u t á n i t a l o - k r é t a i m o d o r b a n dolgozó d u b r o v n i k i f e s t ő 
m ű v e . 
E z a f e l t é t e lezés a z é r t is lá tsz ik h i h e t ő n e k , m e r t a z 
E g e r b e t e l e p ü l t s z e r b e k e g y c s o p o r t j a D a l m á c i a dél i r é -
széről s z á r m a z i k . í r á s o s a d a t a i n k v a n n a k a r ra , h o g y a 
19. s z á z a d e le jé ig a t e n g e r m e l l é k i s z e r b e k n e k kü lön p a p -
j u k is vo l t . [8] F e l t é t e l e z h e t ő e n ez a c s o p o r t h o z t a m a -
g á v a l a 17. s z á z a d v é g é n e z t az i k o n t . 
Mive l a z e z ü s t l e m e z e l t á v o l í t á s a u t á n n y i l v á n v a l ó v á 
v á l t , h o g y e g y r e n d k í v ü l é r t é k e s és r i t k a d a r a b r ó l v a n 
szó, e z é r t a z á t f e s t é s e k e l t á v o l í t á s á n a k m e g k e z d é s e e l ő t t , 
a 18. s z á z a d v é g i á l l a p o t r ó l h a g y o m á n y o s m ó d o n : k r é t a -
a l a p p a l b e v o n t f a t á b l á r a , t e m p e r á v a l a z i kon ró l p o n t o s 
m á s o l a t o t k é s z í t e t t e m . A t e r v t a n á c s i h a t á r o z a t é r t e l m é -
b e n e r r e a m á s o l a t r a h e l y e z t ü k vissza a b a r o k k kor i e z ü s t 
d o m b o r í t á s t . A z Így n y e r t k é p e t é p í t e t t ü k v i s sza a M á r i a 
t r ó n u s r e t a b l ó k é p é b e . A z e r e d e t i i k o n f e lü l e t i h i á n y a i t 
n e m e g é s z í t e t t e m ki, h a n e m t ö r e d é k e s á l l a p o t á b a n , m i n t 
m ú z e u m i m ű t á r g y k e r ü l b e m u t a t á s r a . 
Bérci László 
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P Á R T O S G Y U L A E S L E C H N E R Ö D Ö N : A R U D O L F 
L O V A S S Á G I L A K T A N Y A T E R V E I ( 1 8 8 6 - 1 8 8 7 ) 
A B Á C S - K I S K U N M E G Y E I L E V É L T Á R B A N 
V á m o s F e r e n c Lechne r Ö d ö n i f j ú k o r i m ű k ö d é s é t e l e m -
ző c i k k é b e n [1] Lechne r k e c s k e m é t i m u n k á i t i s m e r t e t v é n 
a V á r o s h á z a me l l e t t a 8 -as k ö z ö s h u s z á r o k l a k t a n y a t e l e -
p é t e m l í t i m i n t ko ra i (1882 körül i ) m u n k á t , a m e l y n e k 
t e r v e i a k e c s k e m é t i l e v é l t á r b a n l ehe tnek . 
A B á c s - K i s k u n m e g y e i L e v é l t á r t e r v a n y a g á b a n s z á -
mos , K e c s k e m é t vá ros t e r ü l e t é n épü l t , v a g y o d a t e r v e -
z e t t l a k t a n y a t e rve i t a l á l h a t ó k . [2] A z egyes é p ü l e t -
e g y ü t t e s e k n e v e v á l t o z o t t a z i d ő k f o l y a m á n , így a ny i l -
v á n t a r t á s b a n is k ü l ö n b ö z ő n é v e n sze repe lnek . A , ,8 -as 
I. A Rudolf-laktanya törzstiszti épülete. Képeslap 
k ö z ö s h u s z á r o k " e lnevezés t c s a k az t e t t e v i lágossá , h o g y 
1882 k ö r ü l i t e r v e k e t és h u s z á r (lovassági) l a k t a n y á t ke l l 
ke resn i . V é g ü l a P o l g á r m e s t e r i i r a t o k k ö z ü l ke rü l t e lő 
e g y t e k i n t é l y e s ( m i n t e g y 200 t e r v e t , t e r v m á s o l a t o t ) t a r -
t a l m a z ó t e r v c s o m a g L e c h n e r Ödön : R u d o l f l a k t a n y a 
f e l i r a t t a l . [3] A t e r v e k f ő k é n t a m ű s z a k i — t e c h n i k a i m e g -
o l d á s o k k a l f og l a lkoznak , i l l e t v e az egyes é p í t é s z e t i részle t -
f o r m á k k a l . A z é p ü l e t h o m l o k z a t o k n a k is i n k á b b a rész-
le te i s z e r e p e l n e k : a p l a s z t i k a i d ísz í tés tő l a p á r k á n y t a g o -
zásig. A t e r v l a p o k o n „ P á r t o s G y u l a és L e c h n e r Ö d ö n " 
v a g y „ P á r t o s és L e c h n e r h e l y e t t R a u s c h e r M i k s a m ű é p í -
t é s z e k " a l á í r á s és 1886. i l l e t v e 1887. év i d á t u m o k szere-
pe lnek . A P á r t o s és L e c h n e r sor rend , m i n t ez t V á m o s 
F e r e n c is k i f e j t e t t e , m e g á l l a p o d á s és — m i n t e b b e n az 
e s e t b e n is l á t h a t j u k — P á r t o s i rodai , s ze rvező i t e v é k e n y -
s é g é n e k e r e d m é n y e . 
L e s t á r P é t e r p o l g á r m e s t e r j a v a s l a t á r a K e c s k e m é t 
v á r o s a m á r 1881-ben g y a l o g s á g i l a k t a n y a é p í t é s é r e s z á n t a 
el m a g á t . A b a n k ü g y l e t e k b e n j á r a t o s L e s t á r k i s z á m í t o t t a , 
h o g y az é p í t k e z é s h e z u g y a n kölcsönre v a n szükség, d e 
ez az összeg az 1879. év i 36. t c . 33.5 é r t e l m é b e n , m e g t é r ü l 
m i v e l „ a l a k t a n y á b a v a l ó beszá l l á so lá sé r t . . . 25 é v e n 
k e r e s z t ü l m e g t é r í t é s t f ize t a h o n v é d e l m i m i n i s z t é r i u m , " [ a ] 
í g y a l a k o s s á g is m e g s z a b a d u l a beszá l l á so lás a n y a g i és 
e rkö lcs i h á t r á n y a i t ó l , és a v á r o s is v i s s z a n y e r i l a k t a n y á -
n a k h a s z n á l t é p ü l e t e i t . A z é p í t k e z é s t a h o n v é d e l m i 
m i n i s z t é r i u m k e z d e t b e n engede lyez t e , m a j d ú j a b b és 
ú j a b b f e l t é t e l e k e t á l l í t o t t . 1883 -ban — m i k o r r a a vá ros 
m á r t e r v e k e t is k é s z í t t e t e t t — l e c s ö k k e n t e t t é k a Kecske -
m é t e n á l l o m á s o z ó k a t o n a s á g l é t s z á m á t . í g y n y i l v á n v a -
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P á r t o s s a l e g y ü t t ké sz í t s e el a l a k t a n y a t e r v e i n e k a k ü l ö n -
b ö z ő ( k a t o n a i , város i ) h a t ó s á g o k által e lő í r t m ó d o s í t á -
s á t . [8] M a j d j a n u á r 2 6 - á n P á r t o s és L e c h n e r é p í t é s z e k e t 
b í zza m e g a rész le tes t e rvezésse l és a k iv i te lezésse l [9] 
P á r t o s , m i n t l á t t u k , s z a k é r t ő k é n t m á r a legelső t e r v e z e t -
n é l m e g j e l e n t 1884-ben , L e c h n e r t c s a k az e p ü l e t e k v é g s ő 
f o r m á j á t a d ó k iv i t e l e zé sbe és rész le tes t e r v e z é s b e v o n t á k 
b e 1886-tól . T e r v e z ő i t e v é k e n y s é g é r e a g o n d o s a n m e g -
o l d o t t r é sz l e t ek s a m á s é p ü l e t e k e n is a l k a l m a z o t t 
„ L e c h n e r - m o t í v u m o k " u t a l n a k . E z e k a l k a l m a z á s á r a a 
f u n k c i ó m i a t t igen k e v é s h e l y e n v o l t m ó d j a . A t ö r z s t i s z t i 
é p ü l e t h o m l o k z a t a [10] ( egye t l en k i d o l g o z o t t h o m l o k z a t -
r a j z a t e r v c s o m a g b a n ) h á r o m sz in tes , 15 t enge lyes , k ö z é p 
és k é t o lda l r i za l i to s é p ü l e t e t m u t a t . A p l a s z t i k á v a l is 
h a n g s ú l y o z o t t k ö z é p r i z a l i t h á r o m t e n g e l y e s , az o lda l r i za -
l i t o k 2—2 t e n g e l y e s e k , f ö l ö t t ü k m a n z á r d t e t ő v a n . A 
k a p u f ö l ö t t l á t h a t ó — a h a d v i s e l é s t á l t a l á n o s a n s z i m b o -
l izáló — p á n c é l b ó l és f e g y v e r e k b ő l k o m b i n á l t d o m b o r m ű 
m á r 1871-ben, az a k k o r m é g P u n t z m a n n n e v e t v i se lő 
P á r t o s s a l k ö z ö s e n t e r v e z e t t H o n v é d m e n h á z h o m l o k z a t á n 
is m e g j e l e n t . [11] A z o r o m z a t o n e l h e l y e z e t t c ímer t és a 
l é p c s ő h á z a t a r e á j e l l e m z ő — az é p ü l e t r e n d e l t e t é s é r e 
u t a l ó — je lképes m o t í v u m o k k a l d ísz í t i , e g y é n i m ó d o n . A 
b a j u s z o s f e j a m a g y a r k a t o n a t í p u s á t m u t a t j a , m í g a 
c í m e r k ö r ü l és a l é p c s ő h á z i k o r l á t o n e l h e l y e z e t t g ö m b ö k 
l ángo ló b o m b á c s k á k . A d í s z í t őe l emek k ö z t f e l t ű n i k a 
k é s ő b b i é p ü l e t e k e n — í g y a k e c s k e m é t i v á r o s h á z á n is 
— a l k a l m a z o t t „ h o l d " m o t í v u m . A z e g y s z e r ű h o m l o k -
z a t o t az a b l a k o k k ö r ü l i a r m i r o z á s is díszí t i . M á r n e m 
L e c h n e r r e , h a n e m a k o r a b e l i épí tés i g y a k o r l a t r a je l lemző, 
h o g y a f a r a g o t t k ö v e k e t (me lyekbő l a d e k o r a t í v e l e m e k 
készü l t ek ) k ő f a r a g ó k r a o s z t o t t á k ki . E z t a r a j z o k o n t a l á l t 
n e v e k ; L u t z , Wenze l , Sche ibe l , J a k u l a s t b . jelzik. A szá -
m o z o t t k ö v e k e t m á s - m á s m e s t e r f a r a g t a , s h e l y b e n ép í -
t e t t é k össze. 
Mos t a r é sz l e t ek rő l t é r j ü n k v i s sza az é p í t é s t ö r t é n e t r e . 
A vá l l a lkozó i v e r s e n y t á r g y a l á s t 1886 f e b r u á r j á b a n t a r -
t o t t á k . A szeged i „ E r d é l y i , H e i t z m a n n és M i l k ó " k a p t á k 
a m e g b í z á s t [12] A u g u s z t u s 14-én m á r a b o k r é t a ü n n e p s é -
g e t r e n d e z t é k meg . [13] 1886. n o v e m b e r 16-án összeom-
l o t t — a Schük- f é l e v a s g y á r h i b á j á b ó l — a v a s s z e r k e z e t ű 
l o v a r d a t e t e j e , á m az 1887. o k t ó b e r i - i h a t á r i d ő t í gy is 
b e t a r t o t t á k . [14] A z é p í t k e z é s al ig 19 h ó n a p a l a t t e lké-
s z ü l t , a m i e g y 23 é p ü l e t e t m a g á b a fogla lo , 20 h o l d o n 
e l t e rü lő l a k t a n y a - k o m p l e x u m n á l i gen g y o r s és p o n t o s 
m u n k á t k í v á n h a t o t t . [15] A s z e p t e m b e r 15- és 16-án a 
p o l g á r m e s t e r (Les t á r P é t e r ) és k é t s z a k é r t ő á l t a l t a r t o t t 
szeni le a l a k t a n y á t „ ú g y egészségügyi , m i n t k a t o n a i 
s z e m p o n t b ó l t e l j e s e n k i f o g á s t a l a n n a k " t a l á l t a . [16] O k t ó -
b e r e l se jén a Ceglédről é r k e z ő 7-es h u s z á r o k n a k ü n n e p é -
l y e s k ö r ü l m é n y e k k ö z t á t a d t á k a l a k t a n y á t . [17] A m u n -
k á l a t o k b a n L e c h n e r é k , R a u s c h e r M i k s a és a vá l l a lkozó 
„ E r d é l y i , H e i t z m a n n es M i l k o " m e l l e t t az e m l í t e t t 
b u d a p e s t i S c h l i c k - g y á r ( b á d o g o z á s és a k é t f e d e t t l o v a r d a 
t e t ő sze rkeze t e ) , Á r k a y S á n d o r b u d a p e s t i m ű l a k a t o s 
( egyéb l a k a t o s m u n k á k ) , R a i n e r K á r o l y szeged i m ű a s z t a -
los ( a s z t a l o s m u n k á k ) és N a g y P á l e s z t e r g o m i k ő f a r a g ó 
v e t t e k rész t . É r d e k e s , h o g y k ö z ü l ü k R a i n e r t és Á r k a y 
S á n d o r t a V á r o s h á z a é p í t k e z é s é n é l is a l k a l m a z z á k m a j d , 
a z ép í t é szek ( P á r t o s és Lechne r ) j a v a s l a t á r a , a k i k a 
R u d o l f - l a k t a n y á n v é g z e t t j ó m u n k á j u k r a h i v a t k o z n a k . [18] 
Simon Magdolna 
3. Törzsépület oromfala. Pausz, tus 1887 
4. Törzsépület lépcső oromfalának terve, részlet. Pausz, tus, 
1887 
l óvá v á l t , h o g y „ a k a t o n a i k o r m á n y z a t n e m a k a r j a , h o g y 
a v á r o s k a s z á r n y á t ép í t s en , h i s zen s o k k a l k é n y e l m e s e b b 
a h á l ó k r a j c z á r o k a t k i f i z e t n i a csekély s z á m ú l egénység 
u t á n , m i n t 2 5 é v e n á t a k a s z á r n y a t ö r v é n y s z e r i n t i d r á g a 
b é r t f i z e tn i . " [ 5 ] 
A v á r o s e k k o r ú j a b b a j á n l a t t a l ál l t elő: a Cegléden 
á l lomásozó , s o t t sok b a j t o k o z ó lovasez red s z á m á r a épí-
t e n e k l a k t a n y á t . M i u t á n 1884 -ben m e g é r k e z e t t a min i sz -
t e r i l e i r a t a z engedél lyel és a l é t s z á m m e g h a t á r o z á s á v a l , 
h o z z á k e z d t e k az á l t a l ános é p í t é s i t e r v e z e t k i d o l g o z á s á -
hoz . E b b e n L e s t á r P é t e r p o l g á r m e s t e r , d r . K e c s k e m é t i 
L a j o s és P á r t o s Gyu la é p í t é s z e t i s z a k é r t ő v e t t e k rész t . [6] 
A t e r v e z e t e n g e d é l y e z t e t é s e u t á n 1885 j a n u á r j á b a n 
H a u s z m a n n S á n d o r t b í z t á k m e g az e lhe lyezés i t e r v e k és 
k ö l t s é g v e t é s e lkészí tésével . [7] A k ö l t s é g e k e t a gya logság i 
l a k t a n y á n á l i s m e r t e t e t t m ó d o n fedez te a v á r o s . A z 1886. 
j a n u á r 8- i közgyű lésen H a u s z m a n n a k j a v a s o l j á k , h o g y 
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14 K. L. 1886. november 21. 
15 K. L- 1886. november 28. 
16 K. L- 1887. szeptember 25. 
17 K. L. 1887. október 1. 
18 K. L- 1887. október 7. 
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L E D E S S I N S O U S - J A C E N T D A N S L A P E I N T U R E . C O L L O Q U E S I — I V . L O U V A I N - L A - N E U V E 1979—1981 
L e dess in s o u s - j a c e n t d a n s l a p e i n t u r e . Co l loque I e t I I o r g a n i z e s p a r le L a b o r a t o i r e d ' é t u d e des œ u v r e s d ' a r t p a r 
les m é t h o d e s s c i en t i f i ques , 1975, 1977. É d i t é p a r D . H o l l a n d e r s - F a v a r t e t R . V a n S c h o u t e . U n i v e r s i t é Ca tho l i que d e 
L o u v a i n . I n s t i t u t S u p é r i e u r d ' a r c h é o l o g i e e t d ' h i s t o i r e d e l ' a r t . D o c u m e n t de t r a v a i l N o . 10. L o u v a i n - L a - N e u v e , 1979. 
L e dess ins s o u s - j a c e n t d a n s l a p e i n t u r e . Col loque I I I . L e p r o b l è m e M a î t r e d e F l é m a l l e - v a n d e r W e y d e n . 1979. 
É d i t é p a r D . H o l l a n d e r s - F a v a r t e t R . V a n S c h o u t e . L a b o r a t o i r e d ' é t u d e d e s œ v r e s d ' a r t p a r les m é t h o d e s s c i en t i f i ques . 
U n i v e r s i t é C a t h o l i q u e de L o u v a i n , I n s t i t u t S u p é r i e u r e d ' a r chéo log i e e t d ' h i s t o i r e d e l ' a r t . D o c u m e n t d e t r a v a i l N o . 
11. L o u v a i n - L a - N e u v e , 1981. 
L e dess in s o u s - j a c e n t d a n s l a p e i n t u r e . Co l loque IV. 1981. L e p r o b l è m e de l ' a u t e u r d e l ' œ u v r e d e p e i n t u r e . Con-
t r i b u t i o n d e l ' é t u d e d u dess in s o u s - j a c e n t à l a q u e s t i o n des a t t r i b u t i o n s . É d i t é p a r R o g e r V a n S c h o u t e e t D . H o l l a n d e r s -
F a v a r t . U n i v e r s i t é C a t h o l i q u e d e L o u v a i n . D o c u m e n t d e t r a v a i l N o . 13. L o u v a i n - L a - N e u v e . 
R e n d h a g y ó r e c e n z i ó m a t a zza l a céllal í r t a m , h o g y a 
h a z a i s z a k e m b e r e k s z á m á r a a d j a k t á j é k o z t a t á s t n e m csu-
p á n egy ú j t e c h n i k a i e l j á r á s r ó l a f e s t m é n y e k v i z s g á l a t á -
b a n , h a n e m a 15—16. s z á z a d i t á b l a k é p f e s t é s z e t k u t a -
t á s á n a k l e g ú j a b b , , t r e n d " - j é t i s m e r t e s s e m . G y a n ú s a 
t r e n d szó, h i s z e n a h é t k ö z n a p i é l e t b e n d i v a t o t j e l e n t h e t . 
A z ú j v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k , m e l y e k a h e t v e n e s é v e k b e n 
s z ü l e t t e k , a 80-as é v e k r e a l a p j a i b a n v á l t o z t a t t á k m e g 
s z e m l é l e t ü n k e t és k u t a t á s i m ó d s z e r e i n k e t e g y t e r ü l e t e n . 
A f e s t m é n y e k l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t a n e m c s u p á n ú j 
t e c h n i k a i e r e d m é n y e k e t h o z o t t l é t re , h a n e m a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k u t a t á s ú j m e t o d o l ó g i á j á t is. No lens -vo l ens ezen 
a t e r ü l e t e n a f e s t m é n y e k t e c h n i k a i v i z s g á l a t á n a k a d a t a i 
n é l k ü l n e m l e h e t m e g a s t í l u s k r i t i k a sem. A m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i k u t a t á s b a n e g y t e l j e s e n ú j f a j t a g o n d o l k o d á s m ó d o t 
is h o z o t t ez a t u d o m á n y á g . 
E n n e k az ú j t u d o m á n y á g n a k egy re s z e r t e á g a z ó b b p r a -
x i s á b ó l és i r o d a l m á b ó l e z ú t t a l c s a k az i n f r a v ö r ö s s u g a r a k 
á l t a l l á t h a t ó v á t e t t ré tegrő l , a f e s t m é n y e lőkész í tő r a j z á -
ról k í v á n o k szóln i . E z a r a j z m a g á r a az a l a p o z á s r a készü l t , 
O l a s z o r s z á g b a n p e d i g az i m p r i m i t ú r á r a . E l s ő k é n t i t t is, 
c s a k ú g y m i n t a k o n f e r e n c i á n a t e r m i n o l ó g i a k é r d é s é t ke l l 
t i s z t á z n i . S o k v i t a u t á n a k o n f e r e n c i á n m e g s z a b t á k a 
t e r m i n o l ó g i á t (I . k ö t e t 38. old.) , m e l y b e n a dess in sous-
j a c e n t , u n d e r d r a w i n g , U n t e r z e i c h n u n g , d i s e g n o s o t t o s -
t a n t e k i f e j e z é s e k e t f o g a d t á k el. A n é m e t V o r z e i c h n u n g 
e g y é r t e l m ű e n e l t ű n t , i l l e tve r e d u k á l ó d o t t é r t e l m e az e lő-
kész í tő r a j z r a , v á z l a t r a , t e h á t a f e s t m é n y t ő l f ü g g e t l e n 
r a j z je lö lésére h a s z n á l j á k . A f e s t m é n y a l a t t l evő r a j z t e -
h á t , a m i a t e c h n i k a seg í téséve l m o s t sz in te ö n á l l ó a n k é p e -
zi e v i z s g á l a t o k t á r g y á t , az U n t e r z e i c h n u n g , r o s szu l h a n g -
zó m a g y a r m e g f e l e l ő j e az a l á r a j z o l á s . Az a l á r a j z o l á s t e h á t 
m a g á r a a f e s t m é n y h o r d o z ó a n y a g á r a k é s z í t e t t r a j z . 
(Vö. K . N i c o l a u s : D u M o n t ' s H a n d b u c h d e r G e m ä l d e -
k u n d e . M a t e r i a l , T e c h n i k , P f l ege . K ö l n , 1979). 
Az i n f r a v ö r ö s f e lvé t e l ek és a r e f l e k t o g r á f i a t e c h n i k a i 
m i b e n l é t é r ő l , eszköze i rő l és m ű h e l y t i t k a i r ó l n e m v a g y o k 
h i v a t o t t s z á m o t a d n i . A k o n f e r e n c i á n a k s e m ez v o l t a z 
e l s ő r e n d ű p r o g r a m j a , de a t e c h n i k a i fe lszerelésről es ik 
szó t ö b b k ö z l e m é n y b e n is. (A k ö v e t k e z ő k b e n a f e n t i 
h á r o m k ö t e t e t a z egysze rűség k e d v é é r t I . , I I . , I I I . s z á m -
m a l j e lö löm. A t e c h n i k á r ó l t e h á t : I . k ö t e t 16—18, 3 2 — 
36. old. , I I . k ö t e t 105, 11, 131. o ldal , I I I . k ö t e t 101, 129, 
171. oldal . ) E s z a k m a n a g y „ v a r á z s l ó j a " , l e g n a g y o b b szak -
t e k i n t é l y e és első ú t t ö r ő j e J . R . J . v a n A s p e r e n de B o e r 
e n n y i t á r u l el m a g á r ó l a fe lszerelésről : e g y G r u n d i g t í p u s ú 
F A H 70 T V k a m e r a , egy H a m a m a t s u N - 1 2 4 i n f r a v ö r ö s 
v id i conna l , m e l y e t e g y G r u n d i g B G 12 t í p u s ú m o n i t o r r a l 
k ö t össze. K o d a k P a n a t o m i c f i lmre f o t ó z z a a T V m o n i -
t o r r ó l a k i v e t í t e t t k é p e t . U g y a n e z t a b e r e n d e z é s t h a s z -
n á l j a a M e t r o p o l i t a n M u s e u m is. 
Mirő l v a n i t t szó t u l a j d o n k é p p e n ? A h a r m i n c a s é v e k -
b e n i n d u l t a k a z o k a k í sé r l e t ek , m e l y e k m i n d e n f a j t a 
b e a v a t k o z á s né lkü l , k ü l ö n f é l e f o t ó t e c h n i k a i e l j á r á s o k k a l 
v i z s g á l t á k a m ű t á r g y a k a t . G o n d o l j u k el, h o g y m i l y e n 
későn , c s a k 1927-ben h a s z n á l t egy f l a m a n d g y ű j t ő ( R e n -
ders) e lőször m a k r o f o t o g r á f i á t a k u t a t á s b a n ! A f e k e t e -
f e h é r f o t o g r á f i a , a m a k r o f o t ó m a is a k u t a t á s l e g f o n t o s a b b 
eszköze a f e s t é s t e c h n i k a v i z s g á l a t á b a n . (Csak z á r ó j e l b e n 
j e g y z e m m e g , h o g y a m ű t á r g y f o t ó , e l s ő s o r b a n a f e s t -
m é n y r ő l k é s z ü l t f o t ó m a x i m á l i s t ó n u s g a z d a g s á g a a m ú -
z e u m i k u t a t á s k i i n d u l ó p o n t j a , és n a g y o n k e v é s m ű h e l y 
t u d j a e lőá l l í t an i a z t a t ö k é l e t e s f e lvé te l t , a m e l y e t a B e r -
l i n - D a h l e m m ú z e u m v a g y a K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m 
fo tósa i . A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m és a t ö b b i m a g y a r 
g y ű j t e m é n y k ü l f ö l d i k u t a t ó k n a k k ü l d ö t t g y e n g e m i n ő -
ségű f e l v é t e l e i sok e s e t b e n a m ű a t t r i b ú c i ó j á n a k d e g r a -
d á l á s á t e r e d m é n y e z t é k . . .) Másrész t a k i t ű n ő m i n ő s é g ű 
f e l v é t e l e k és r é s z l e t n a g y í t á s o k h o z z á j á r u l h a t t a k p é l d á u l 
a v i t a t o t t b u d a p e s t i D ü r e r k é p ú j a b b á t é r t é k e l é s é h e z és 
a d ü r e r i f e s t é s t e c h n i k á v a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z is . 
(Vö. U r b a c h Zs. : E i n B u r g k m a i r b i l d n i s v o n D ü r e r ? 
P r o b l e m e des B u d a p e s t e r Bildes. E i n V e r s u c h . Anze ige r 
des G e r m a n i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m , N ü r n b e r g , 1985.) 
1 9 3 8 - b a n C h r i s t i a n W o l t e r s m á r ö s s z e f o g l a l h a t t a a 
r ö n t g e n s u g á r r a l v é g z e t t v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t . E z a 
t e c h n i k a l é n y e g é b e n n e m s o k a t v á l t o z o t t , c sak f i n o m o -
d o t t . L e h e t ő s é g e i igen k o r l á t o z o t t e r e d m é n y t a d n a k . (C. 
W o l t e r s : D i e B e d e u t u n g d e r G e m ä l d e d u r c h l e u c h t u n g m i t 
R ö n t g e n s t r a h l e n f ü r d ie K u n s t g e s c h i c h t e . F r a n k f u r t a. M . 
1938.) 
A z e lső i n f r a v ö r ö s f e l v e t e l e k e t f e s t m é n y r ő l R . A . 
L y o n t e t t e k ö z z é 1934-ben . A m ó d s z e r t a b rüs sze l i i n t é z e t 
k é s ő b b i m e g a l a p í t ó j a , P a u l C o r e m a n s f e j l e s z t e t t e t o v á b b . 
G. W e h l t e 1955-ben k i a d o t t c ikke ( M a l t e c h n i k ) és M a d e -
leine H o u r s , a pá r i z s i L a b o r a t o i r e v e z e t ő j é n e k 1956-os 
k ö z l e m é n y e jelzi az ú j e l j á r á s t e c h n i k a i h ő s k o r á t . E l ő s z ö r 
f e k e t e - f e h é r m a j d k é s ő b b sz ínes i n f r a v ö r ö s f e lvé te lek k é -
szü l t ek . A z i n f r a v ö r ö s é r z é k e n y s é g ű f i l m r e v a g y l e m e z r e 
k é s z ü l t f e lvé t e l eken , a k á r c s a k a k ö d ö n , á t h a t o l a n a g y 
h u l l á m h o s s z ú f é n y és a f e s t é k r é t e g és l a k k r é t e g a l a t t i 
r é t e g i g h a t o l el. E l s ő s o r b a n a f ehé r és a v ö r ö s f e s t é k r é t e g 
a l a t t i r a j z o t m u t a t j a m e g , és csakis a f e k e t é v e l k é s z ü l t 
r a j z o t m u t a t j a . N e m l á t s z i k ezen a v ö r ö s s e l v a g y b a r n á v a l 
k é s z ü l t r a j z . E n n e k a t o v á b b f e j l e s z t é s e a z az i n f r a v ö r ö s 
k é p , m e l y e t e g y T V k é p e r n y ő j é r e l ehe t k i v e t í t e n i . 
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I. Hugo van der Goes után : Krisztus siratása. Infravörös 
felvétel. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
J o h a n n e s T a u b e r t , a f i a t a l o n e l h u n y t m ű v é s z e t t ö r t é -
nész 1 9 5 6 - b a n í r t m a r b u r g i d i s sze r t ác ió j a f o g l a l k o z o t t elő-
ször a t e c h n i k a i e r e d m é n y e k ér tékelésével , (D ie k u n s t w i s -
s e n s c h a f t l i c h e A u s w e r t u n g n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ge-
m ä l d e u n t e r s u c h u n g ) és l e t t a k i i n d u l ó p o n t j a a z ú j m e t o d o -
l ó g i á n a k . 1958-ban k e r ü l t p u b l i k á l á s r a a k é t Dieric 
B o u t s t á b l a összehasonl í tó v i z s g á l a t a ( B u l l e t i n d e l ' I n s t i -
t u t R o y a l d u P a t r i m o i n e A r t i s t i q u e I . 1958.) és e t t ő l 
s z á m í t h a t j u k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t ú j s e g é d t u d o m á n y á n a k 
a n a g y k o r ú s á g á t . A b r ü s s z e l i in téze t L e s p r i m i t i f s f la-
m a n d s c o r p u s kö t e t e inek s o r a egyre t ö b b t e c h n i k a i vizs-
g á l a t o t k ö z ö l ezu tán . 
A t e c h n i k a a z o n b a n r o h a m o s a n f e j l ő d ö t t t o v á b b . 
A h o l l a n d V a n Asperen d e B o e r 1966-ban m e g j e l e n t cikke, 
m a j d 1970 -ben pub l iká l t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a t e t t e 
i s m e r t t é a z ú j i n f r a v ö r ö s r e f l e k t o g r a m - e l j á r á s t . (Ref-
l e c t o g r a p h y of Pa in t i ngs u s i n g I n f r a r e d V i d i c o n Televi-
s ion S y s t e m . S tud ies i n C o n s e r v a t i o n , 14. 1969 és uo. 
19. 1974, i l l e tve I n f r a r e d R e f l e c t o g r a p h y . A C o n t r i b u t i o n 
t o t h e E x a m i n a t i o n of e a r l i e r E u r o p e a n P a i n t i n g s . 
A m s t e r d a m , 1970.) A v i d i c o n o s á t t é t e l ű r e n d s z e r b e n 
m o n i t o r o n l e h e t vizsgálni a f e s t m é n y r a j z á t , i l l e tve lehet 
e r rő l f é n y k é p e t készíteni . E z z e l az ú j e l j á r á s s a l lényege-
sen t ö b b e t l e h e t fe l tá rn i és v i z sgá ln i . E l ő f o r d u l a z is, h o g y 
a k o r á b b a n pub l iká l t e g y s z e r ű I R f e l v é t e l e k e t az ú j 
k é s z ü l é k k e l megisméte lve , e g é s z e n el térő, i l l e t v e gazda -
g a b b r a j z i a n y a g ke rü l t f e l sz ín re . ( P é l d á u l a l ouva in i 
G n a d e n s t u h l f e s t m é n y v i z s g á l a t á r ó l , vö . I I I . k ö t e t b e n 
r . v . S c h o u t e és H. V e r o u g s t r a e t e - M a c q c i k k e ) . Az ú j 
i n f r a v ö r ö s re f lek tográf t á r t a f e l Lucas v a n L e y d e n , J a n 
v a n Sco re l k é j e i n e k k á p r á z a t o s r a j z i v i l á g á t is , Aspe ren 
d e B o e r veze téséve l . N y u g a t - E u r ó p á b a n es A m e r i k á b a n 
a l a b o r a t ó r i u m o k n e m c s a k g o m b a m ó d s z a p o r o d n a k , d e 
e g y r e t ö k é l e t e s e b b t e c h n i k a i f e l sze re lésükke l o n t j á k a 
k u t a t á s s z á m á r a az ú j f e lvé t e l eke t , a d a t o k a t : A m s t e r d a m , 
Brüsszel , P á r i z s , M ü n c h e n , k é s ő b b N y u g a t - B e r l i n , leg-
v é g ü l Bécs, a l io l a D e n k m a l a m t l a b o r a t ó r i u m á b a n c s a k 
1979 ó t a t u d n a k I R f e l v é t e l e k e t kész i ten i . A s z o c i a b s t a 
o r s z á g o k b a n is k é s z ü l n e k I R fe lvé te l ek , C s e h s z l o v á k i á b a n 
é s a d r e z d a i r e s t a u r á t o r m ű h e l y b e n . M a g y a r o r s z á g 
a d m i n i s z t r a t í v o k o k , a n y a g h i á n y m i a t t i s m é t m e g k é s e t t . 
A z első k í s é r l e t e k u t á n a k u t a t á s a b b a m a r a d t . E z e k r ő l 
a recenzió v é g é n k ü l ö n k í v á n u n k szólni . 
A l a b o r a t ó r i u m o k o n t o t t á k az ú j f e lvé te l eke t , de c s a k 
k e v é s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z „ v e t t e a l a p o t " , és h a s z n á l t a fe l 
e z e k e t a k u t a t á s b a n . E l s ő s o r b a n a b r ü s s z e b I R P A m u n -
k a t á r s a i é lnek a lehetőséggel . A k u t a t á s t e r m é s z e t e s e n 
2. Memling műhelye : Gábriel arkangyal. Grisaille, feltárás 
után. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
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t e a m - m u n k a , spec iá l i s an k é p z e t t r e s t a u r á t o r , t e c h n i k u s 
és m ű v é s z e t t ö r t é n é s z közös m u n k á j a lehe t . I t t k ö z b e v e t ő -
leg j e g y z e m m e g , h o g y n e m m i n d e n o r s z á g b a n v á l a s z t j a 
el o l y a n m é l y s z a k a d é k a m ú z e u m i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t a 
r e s t a u r á t o r t ó l , m i n t n á l u n k . A vi lág v e z e t ő r e s t a u r á t o -
r a i n a k n a g y része m ű v é s z e t t ö r t é n e t i d i p l o m á v a l is r ende l -
k e z i k (pl. C. W o l t e r s , H . K ü h n , K . Nico laus , A s p e r e n d e 
B o e r s tb . ) . D e a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k k é p z é s é b e n is e g y r e 
n a g y o b b s z e r e p e t k a p a t e c h n i k a i i s m e r e t e k és a r e s t a u r á -
lás k é r d é s e i n e k o k t a t á s a , a k á r a l ondon i C o u r t a u l d I n t é -
ze t a k á r a N e w Y o r k U n i v e r s i t y , I n s t i t u t e of F i n e A r t s 
t a n r e n d j é b e n . A v id i conos r e f l ek tográ f p e d i g l e g ú j a b b a n 
sz in t e t e l j e s e n a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z k u t a t ó eszköze , h i szen 
s e m m i f é l e ö s s z e f ü g g é s b e n n i n c s m á r a k é p r e s t a u r á l á s á -
n a k ké rdéséve l , c sak i s az a t t r i b ú c i ó , a f e s t e s t e c h n i k a v izs-
g á l a t á r a , a m e s t e r és m ű h e l y k ö z r e m ű k ö d é s é n e k ké rdése i re 
ke res i a v á l a s z t . A m o d e r n felszerelés k i á l l í t ó t e r e m b e n is 
h a s z n á l h a t ó v a g y m ű t e r e m b e n . E n n e k az ú j t u d o m á n y -
á g n a k az ú t t ö r ő i Nicole V e r o n e e - V e r h a g e n , Michel ine 
Comblen -Sonkes , R o g e r V a n Schou te , C a t h e l i n e Pé r i e r 
- d ' I e t e r e n é p p ú g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t fe lő l é rkeze t t , 
m i n t az a m e r i k a i g á r d a , Mol ly F a r i e s v a g y M a r i o n 
A i n s w o r t h . 
A h á r o m l o u v a i n - i k o n f e r e n c i a a n y a g a össze fog la l j a a z 
edd ig i e r e d m é n y e k e t és r ö v i d b ib l i og rá f i á t i s a d e t é m á -
hoz . N e m c é l o m i t t a 60 e l ő a d á s fe lsorolása v a g y rész le te -
z e t t i smer t e t é se . A k o n f e r e n c i a f o g l a l k o z o t t u g y a n m á s 
t e c h n i k á k , a f r e s k ó , a t ap i s se r i e , a h ímzés , a m i n i a t ú r a 
e l ő r a j z o l á s a i n a k v i z s g á l a t á v a l is, de a h a n g s ú l y a 15— 
16. s z á z a d i t á b l a k é p e k v i z s g á l a t á n v o l t . ö t - h a t e z e r r e 
t e h e t ő a f e n n m a r a d t n é m e t a l f ö l d i t á b l a k é p a n y a g , a m e l y -
n e k v i z s g á l a t á h o z k é t s é g t e l e n ü l a t e c h n i k a i v i z s g á l a t o k 
e r e d m é n y e i f ű z h e t n e k ú j e r e d m é n y t . 
A z I R v i z s g á l a t o k t á r g y a t e h á t a f e s t m é n y e n l á t h a -
t ó v á t e t t r a j z . A f l a m a n d p r i m i t í v e k e s e t é b e n p é l d á u l 
o l y a n m e s t e r e k r a j z a , a k i k t ő l n e m m a r a d t f e n t , v a g y 
e d d i g n e m l e h e t e t t a z o n o s í t a n i r a j z o t . S o k e s e t b e n és 
m ű f a j b a n az a u t o n ó m r a j z k i a l a k u l á s á n a k k o r s z a k a e l ő t t 
k é s z ü l t r a j z l á t h a t ó a f e l vé t e l eken . I s m e r e t l e n e m l é k a -
n y a g k e r ü l t t e h á t a fe lsz ínre , m e l y n e k é r t é k e l é s e ú j p r o b -
l é m á k a t v e t fe l . A m ű v é s z e t t ö r t é n é s z s z á m á r a az a l a p -
v e t ő k é r d é s az , h o g y m i l y e n s t í l u s k r i t i k a i m ó d s z e r r e l 
kell meg í t é ln i e a f e s t m é n y a l á r a j z o l á s á n a k s z á n t r a j z o t ? 
U g y a n o l y a n n a l , m i n t az a u t o n ó m r a j z o t , a v á z l a t o t , a z 
e l ő k é s z í t ő r a j z o t , m ű h e l y r a j z o t ? Mely ik k a t e g ó r i á b a so -
r o l h a t ó b e az a l á r a j z o l á s ? R o k o n a i v a l , a f e s t m é n y elő-
kész í tő v á z l a t t a l v a g y m ű h e l y r a j z z a l h a s o n l í t h a t ó össze ? 
De e z e k b ő l r e n d k í v ü l k e v é s m a r a d t f e n t a k o r a i i dőkbő l . 
V a g y c s u p á n a m i n t a l a p o k k a l , p a t r o n o k k a l v e t h e t ő k 
össze, m e l y e k , m i n t t u d j u k a 15. s z á z a d i m ű h e l y e k f o n -
to s t á r g y a i v o l t a k , d e o ly k e v é s m a r a d t r á n k ? H a p e d i g 
a u t o n ó m r a j z k é n t v i z s g á l j u k az i n f r a v ö r ö s t e c h n i k a seg í t -
ségével f e l t á r t r a j z o t , a k k o r ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k - e a m e s -
t e r r a j z a i v a l , a v a g y m i n t m é r e t é b e n és c é l j á b a n az a u t o -
n ó m r a j z t ó l e l t é r ő j e l ensége t é r t é k e l h e t j ü k ? E g y á l t a l á n a 
r a j z m ű v é s z e t v i z sgá l a t i k ö r é b e t a r t o z i k v a g y c s u p á n a 
f e s t é s t e c h n i k a e g y f áz i s a ? E g y h i h e t e t l e n ü l g a z d a g 
a n y a g r a b u k k a n t a k u t a t á s , m e l y sok e d d i g i e r e d m é n y t 
m ó d o s í t . E z e k az a l a p v e t ő k é r d é s e k v e t ő d t e k fe l a k o n f e -
r e n c i a e l ő a d á s a i n a k l e g t ö b b j é b e n is. 
A k u t a t á s m e r ő b e n g y a k o r l a t i o k o k b ó l n é h á n y m e s -
t e r és n é h á n y p r o b l é m a k ö r v i z s g á l a t á v a l i n d u l t meg, m i n t 
p é l d á u l a F l é m a l l e - i M e s t e r és Rog ie r v a n d e r W e y d e n 
m ű v e i n e k v i z s g á l a t á v a l , i l l e tve s z é t v á l a s z t á s á v a l k í sér le -
t e z n e k , h i s zen e b b ő l a k ö r b ő l éppen elég n a g y r a j z i a n y a g 
is m a r a d t f e n t . M. S o n k e s e g y C o r p u s - k ö t e t r e va ló a n y a -
g o t közö l t e zekbő l . E l s ő k é n t ő v e t e t t e f e l a f e n n m a r a d t 
r a j z o k és a f e s t m é n y e k e n e l ő k e r ü l t a l á r a j z o k s t í l u s k r i t i k a i 
ö s s z e v e t h e t ő s é g é n e k k é r d é s é t (Rogier v a n de r W e y d e n 
d e s s i n a t e u r . C o m p a r a i s o n d e ses dess ins a u t o n o m e s e t d u 
dess in s o u s - j a c e n t des ses t a b l e a u x . B u l l e t i n de l ' I . R . P . A . 
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e lméle te és g y a k o r l a t a n e m v é l e t l e n ü l a f l a m a n d p r i m i t í -
v e k v i z s g á l a t á b a n n ő t t n a g g y á , m e l y r ő l a b rü s sze l i m a j d 
a louva in i i n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k t ö b b é v e s m u n k á j a a d 
f o g a l m a t . E z z e l a hos szú g y a k o r l a t t a l és e g z a k t t u d o m á -
n y o s megköze l í t é s se l l e h e t o l y a n s z e r é n y s é g ű k ö z l e m é -
n y e k e t c sak k ö z r e a d n i , m i n t a m i l y e n t a k o n f e r e n c i á n 
p é l d á u l M. S o n k e s - C o m b l e n t e t t k ö z z é a F l é m a l l e - i Mes-
t e r d i jon i N a t i v i t a s k é p é n e k v i z s g á l a t á r ó l ( I I . k ö t e t ) v a g y 
H . V e r o u g s t r a e t e - M a r c az E d e l h e e r - t r i p t i c h o n r ó l ( I I . 
k ö t e t ) . 
Az a n y a g k ö z l é s e k m á s i k c s o p o r t j a m á r k o n z e k v e n c i á k 
l e v o n á s á r a es t o v á b b g o n d o l k o z á s r a is s e r k e n t . N é h á n y a t 
e m l í t e k ezek k ö z ü l . M e m l i n g m u n k a m ó d s z e r é n e k l á t v á -
n y o s le leplezése v o l t D . H o l l a n d e r s - F a v a r t v i z s g á l a t i 
e r e d m é n y e a N i e u w e n h o v e d i p t y c h o n r ó l ( I I I . k ö t e t ) . 
E n n e k a t t r i b ú c i ó j á h o z e d d i g s e m m e r ü l t f e l k é t s é g , még i s 
a z i n f r a v ö r ö s v i z s g á l a t o k b i z o n y í t o t t á k , h o g y e g y m e s t e r , 
e g y m ű v é n b e l ü l is k é t f é l e m u n k a m ó d s z e r r e l d o l g o z h a -
t o t t . A M a d o n n a - t á b l a „ l i n e á r i s a l á r a j z o l á s a " (a k o n f e -
r e n c i á n e l f o g a d o t t t e r m i n u s t e c b n i c u s , n e m a f o g a l o m 
h a g y o m á n y o s é r t e l m é b e n é r t e n d ő ) , a z ö s s z e f ü g g ő m e r e v 
k o n t ú r o k b ó l ál l , a s r a f f i r o z á s m e r e v p á r h u z a m o s r e n d -
s z e r e n e m m u t a t seho l s e m j a v í t á s t , m ó d o s í t á s t összességé-
b e n szá raz és s e m m i t m o n d ó . A M a d o n n a r a j z a a M e m l i n g -
m ű h e l y b e n s o k s z o r i s m é t e l t p a t r o n a l a p j á n ké szü l t , e g y -
s z e r ű e n á t í r j a a m o d e l l t N i e u w e n h o v e m e g r e n d e l é s r e is, 
p e d i g a m e s t e r k é s z í t e t t e . A d o n á t o r t á b l a a l á r a j z o l á s a 
f r a p p á n s k o n t r a s z t j a e n n e k . R ö v i d v o n á s o k k a l , a f o r m á -
k a t kereső, s o k s z o r ö n m a g á t k o r r i g á l ó f r i s s r a j z ez, m a i 
é r t e l e m b e n v e t t k rok i , a m e l y n y i l v á n v a l ó a n a m o d e l l r ő l 
k é s z ü l t k ö z v e t l e n ü l „ a u v i f " , azaz é le t u t á n . (Arra , h o g y 
p o r t r é e s e t é b e n is k é s z ü l h e t e t t p o n t o s e lőkész í tő r a j z , 
J a n v a n E y c k A l b e r g a t i k a r d i n á l i s r ó l k é s z í t e t t r a j z a a 
A k o n g r e s s z u s o n M. S. P r i n t a (II . k ö t e t ) v e t e t t e fe l 
i s m é t a z a l a p k é r d é s t , azaz h o g y a n é r t é k e l h e t ő az a l á r a j z -
n a k k é s z ü l t r a j z s t í lusa, a m ű v é s z egyén i f o r m a n y e l v é t , 
s t í l u s á t t ü k r ö z i - e vagy c s u p á n egy k o r s z a k t e c h n i k a i 
m ű h e l y t r a d í c i ó j á t ? Szer in te n e m s z a b a d ú g y é r t é k e l n i 
ezeke t , m i n t a z a u t o n o m r a j z o t , n e m c s a k a n y a g a , t e c h n i -
k á j a , de m é r e t e és f u n k c i ó j a is a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z i k 
tő le . F r i n t a e z t a Rog ie r -F l éma l l e - i c s o p o r t r a def in iá l -
j a , és m i n t l á t n i fog juk , a 16. s zázad i f l a m a n d és 
n é m e t f e s t ő k n é l ez a k é r d é s ú j r a m á s k é p p v á l a s z o l h a t ó 
m e g . Az a p r ó l é k o s mor fo lóg ia i v i z sgá l a tok a z a l á r a j z o l á s 
f o r m á i t , a s r a f f i r o z á s m ó d o z a t a i t n e m a n n y i r a a m e s t e r 
e g y é n i s t í l u s á n a k t a r t j á k , m i v e l n e m m i n d i g v e t h e t ő k 
össze a m e s t e r f e n m a r a d t r a j z a i v a l vagy g r a f i k á i v a l . 
B á r m i l y e n meg lepe té s is, d e a S c h o n g a u e r n e k t u l a j -
d o n í t o t t f e s t m é n y e k a l á r a j z o l á s a i csak n a g y o n k i s m é r -
t é k b e n h a s o n l í t a n a k g r a f i k á i n a k v o n a l v e z e t é s é h e z , s t í -
l u sához . A f e s t m é n y e k r a j z a i s o k k a l n a g y v o n a l ú b b , sza-
b a d a b b s t í l u s t m u t a t n a k . (A. C h â t e l e t k ö z l e m é n y e , I I I . 
k ö t e t ) . A z a l á r a j z o l á s k é n t k é s z ü l t r a j z t e h á t n e m a u t o -
n ó m m ű v é s z e t i f o r m a , h i s z e n a m e s t e r s e m l á t h a t ó n a k 
s z á n t a , m é g i s r endk ívü l i t a n u l s á g o t m u t a t . A z a l á r a j z o -
lás cé l j a m i n d e n ese tben a f o r m á k és az a l a k o k e l r ende -
zése, a f é n y - á r n y é k jelzése, k ü l ö n f é l e i n t e n z i t á s u k jelö-
lése a t á b l á n , — a 15. s z á z a d b a n é p p ú g y , m i n t k é s ő b b a k á r 
a 18. s z á z a d b a n is, csak a z o k a vá szon ra e c s e t t e l készül-
t e k , és egye lő re n i n c s o lyan v i z s g á l a t i eszköz, m e l y l á t h a -
t ó v á t e n n é . 
A h á r o m k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i n a k t ö b b s é g e n a g y o n 
é r t ékes , de összességében m é g n e h e z e n é r t é k e l h e t ő a d a t -
és a n y a g k ö z l é s , m e l y e k b e n B é c s t ő l L i s s z a b o n i g a k u t a t ó k 
és r e s t a u r á t o r o k b e s z á m o l n a k a z á l t a l u k v i z s g á l t m ű v e k e n 
f e l t á r t a l á r a j z o l á s r ó l . Ezek a z e l ső közlések f o n t o s a k , de 
c s a k a k k o r é r t é k e l h e t ő k , l i a i dőve l m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
r e n d b e f o g l a l j a ő k e t va lak i . A z ú j v i z s g á l a t i m ó d s z e r 
5. Petrus Christus : Mária gyermekével. Részlet. Infra-
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b i z o n y í t é k , m é g i s e l k é p z e l h e t ő v o l t ezek s z e r i n t a mode l l -
rő l k é s z í t e t t f e s t m é n y n é l e n n e k k i h a g y á s a is.) 15. s zázad i 
p o r t r é k v i z s g á l a t á b a n az a l á r a j z o l á s f e l t á r á s a t e h á t a 
m u n k a m ó d s z e r k u t a t á s á b a n j á t s z i k s ze r epe t . 
A f e s t m é n y a l á r a j z o l á s a a f e n t i e k h e z h a s o n l ó a n f u n k -
c ió j a s z e r i n t v á l t o z i k J o o s v a n Cleve m ű v e i n is, a m i t M. 
W y n n A i n s w o r t h b i z o n y í t o t t a M e t r o p o l i t a n M u s e u t n 8 
f e s t m é n y é v e l k a p c s o l a t b a n ( I I I . k ö t e t ) . A K á l v á r i a -
t r i p t i c h o n a l á r a j z o l á s a t ö k é l e t e s e n o l v a s h a t ó , a f e s t -
m e n y k o m p o z í c i ó j á n a k p o n t o s és t e l j e s r a j z á t a d j a . E z t 
a r a j z o t v a l ó s í t o t t a m e g a k iv i te lezés , s e m m i e l té rés r a j z 
és f e s t m é n y k ö z ö t t n incs . K i v é t e l a t á j , m e l y n incs a lá-
r a j z o l v a . A k u t a t á s e d d i g is m á s k é z n e k t u l a j d o n í t o t t a , 
e z t a f e l t é t e l ezés t a v i z s g á l a t b i z o n y o s s á t e t t e . E b b e n az 
e s e t b e n f e l t ehe tő , h o g y a t r i p t i c h o n h o z k é s z ü l t e g y p o n -
t o s e lőkész í tő r a j z is p a p í r o n , m e r t a t á b l á r a j a v í t á s né l -
kü l i p o n t o s r a j z k e r ü l t . E g y m á s i k k é p e n , a z A n g y a l i 
ü d v ö z l e t e n is l á t h a t ó v á l e t t a p o n t o s és r esz le tes r a j z , m é g 
az a n g y a l d r a p é r i á j á n a k r e d ő i is m e g v a n n a k r a j z o l v a , 
h o l o t t a f e s t m é n y e n k é s ő b b a s e m a t i k u s b r o k á t m u s t r a 
e l t a k a r t a a f o r m á k a t . 
B á r m i l y e n m e g l e p ő , de az is e lőfordul , h o g y az a l á r a j -
zolás és a f e s t m é n y k ü l ö n b ö z ő kéz m u n k á j a . M. F a r i e s 
p u b l i k á l t i t t ( I I I . k ö t e t ) k é t t á b l a k é p e t a S c o r e l - m ű h e l y -
ből , m e l y e k a l á r a j z o l á s a l é n y e g e s e n m a g a s a b b k v a l i t á s ú , 
m i n t a z e lkészü l t f e s t m é n y , és k ö z e l e b b ál l a m e s t e r h e z 
m i n t m a g a a k é p . I l y e n e s e t b e n f e l t é t e l ezhe tő , h o g y a 
m ű h e l y f e j e z t e b e a k é p e t . E b b e n a k ö z l e m é n y b e n egyéb -
k é n t ku l c s sze repe v a n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m egy ik 
r a j z á n a k , m e l y e t Gersz i T e r é z k a t a l ó g u s a és k u t a t á s a i 
u t á n a szerző a m e g t a l á l t k é p a l a p j á n p o n t o s a b b a n def i -
n i á l i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l . É r v e i u g y a n n e m m i n d e n -
b e n m e g g y ő z ő e k , m ive l az á l t a l a p u b l i k á l t és a b u d a p e s t i 
r a j z n y o m á n k é s z ü l t f e s t m é n y k v a l i t á s a s o k k a l g y e n -
g é b b . T é m á j a s ze r in t e : K r i s z t u s m e g á l d j a a g y e r e k e k e t és 
n e m József j e l e n e t . H a s o n l ó e r e d m é n y r e j u t J . Fo l i e is 
a z á l t a l a m á r k o r á b b a n p u b l i k á l t H e e m s k e r c k - m ű h e l y 
k é p v i z s g á l a t á v a l k a p c s o l a t b a n is, azaz a r a j z p r i o r i t á s a 
a k iv i t e lezésse l s z e m b e n i t t i s f e l t ű n ő ( I I I . k ö t e t ) . A z 
ú j a b b r e f l e k t o g r a m o n l á t h a t ó r a j z u g y a n ö s s z e v e t h e t ő 
a m e s t e r r a j z a i v a l , a f e s t m é n y m é g i s m ű h e l y m u n k a , és a 
s ze r ző ó v a t o s s á g b ó l m é g a m o n o g r á f u s s a l , R . G r o s s h a n s a l 
s z e m b e n is f e n n t a r t j a v é l e m é n y e i . 
Sokszor a z o n b a n a l e g n a g y o b b m e s t e r e k v a g y a leg-
p r o b l e m a t i k u s a b b á l l a p o t b a n l e v ő t á b l á k v i z s g á l a t a n e m 
h o z z a m e g a v á r t e r e d m é n y t . A b o s t o n i R o g i e r v a n d e r 
W e y d e n : Sz t . L u k á c s fes t i a M a d o n n á t t á b l a ú j a b b vizs-
g á l a t a (M. F a r i e s ) s e m h o z o t t j e l e n t ő s ú j e r e d m é n y t az 
a t t r i b ú c i ó k é r d é s é b e n . A k ö t e t t a l á n l e g k e s e r ű b b közle-
m é n y e H i e r o n y m u s Bosch m ü v e i n e k v i z s g á l a t á r ó l s z á m o l 
b e , (H. V a n d e n b r o e c k I I I . k ö t e t ) . Bosch, a f e s t é s t e c h n i k a 
n a g y m e g ú j í t ó j a , ak inek alia prima f e s t é s m ó d j á r ó l m é g 
V a s a r i is m e g e m l é k e z i k , a k i n e k m ű v e i n m é g a z a l á r a j z o -
l á s t is l á t j u k , — e z ú t t a l is k i f o g o t t a k u t a t á s o n . A z i n f r a -
v ö r ö s v i z s g á l a t o k alig e r e d m é n y e z t e k t ö b b e t , m i n t a m i t 
e d d i g t u d t u n k . K á r , h o g y a szerző a n e g a t í v u m o k b ó l 
h e l y t e l e n k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n le a m e s t e r és m ű h e l y , 
ill. a k r o n o l ó g i a k é r d é s é b e n . 
M i n d h á r o m k ö t e t f ő t é m á j a a F l éma l l e - i - c sopor t és a 
V a n de r W e y d e n - c s o p o r t t á b l a k é p e i n f o l y a m a t o s a n vég-
z e t t r e n d s z e r e s k u t a t á s o k köz lese . A t e a m - m u n k á r ó l 
v a n A s p e r e n d e Boer s z á m o l b e ( I I . k ö t e t ) . M. S o n k e s 
ó v a t o s k ö v e t k e z t e t é s e i v e l s z e m b e n M. F r i n t a a t ő l e meg-
s z o k o t t p r e k o n c e p c i ó k a t a l k a l m a z z a e z e k r e a v izsgála-
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t o k r a is. R o g i e r m ű v e i n e k v i z s g á l a t á b a n a z o n b a n m á r s o k 
e g z a k t e r e d m é n y s z ü l e t e t t , m i n t p l . N . V e r o n e e - V e r b a e g e n 
v i z s g á l a t a i a B e a u n e - i o l t á r o n . A z o l t á r o n e l k ü l ö n í t h e t ő 
k ü l ö n f é l e s t í l u s ú és k v a l i t á s ú a l á r a j z o l á s a l a p j á n n e m c s a k 
a m e s t e r és a m ű h e l y t a g j a i n a k s z é t v á l a s z t á s a v o l t l e h e t -
séges , h a n e m v á l a s z t k a p t u n k e g y i l y e n n a g y m e g b í z á s 
k i v i t e l e z é s é n e k a m e n e t e r e is. A k o n c e p c i ó , a k o m p o z í -
c i ó a m e s t e r m ű v e . T ő l e v a l ó a f ő a l a k o k e l ő r a j z o l á s a , d e 
t a l á l h a t ó a m ű v ö n e g y m á s i k k é z r a j z a is, a m i t t a l á n a 
m e s t e r e g y i k c o m p a g n o n - j a k é s z í t e t t . M é g a r r a is v a n p é l -
d a , h o g y a c o m p a g n o n á l t a l f e l r a j z o l t f i g u r á t v é g ü l i s a 
m e s t e r f e s t e t t e m e g . A p a s s i ó e s z k ö z e i t t a r t ó a n g y a l o k n a k 
p e d i g s e m a r a j z a s e m a f e s t e t t r é s z e n e m t ő l e s z á r m a z i k , 
a m ű h e l y e g y i k s e g é d j é n e k a m u n k á j a l e h e t . T e h á t n e m -
c s a k h o r i z o n t á l i s , h a n e m v e r t i k á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s i s l e -
l e p l e z h e t ő e g y 15. s z á z a d i m ű h e l y b e n . K ü l ö n b e n R o g i e r 
v a n d e r W e y d e n r ő l a k o n f e r e n c i á n k í v ü l is i gen j e l e n t ő s 
e r e d m é n y e k s z ü l e t t e k , R . G r o s s h a n s p u b l i k á c i ó i b a n , 
a m i k o r a M i r a f l o r e s - o l t á r és a J á n o s - o l t á r , i l le tve a B l a d e -
l i n - o l t á r v i z s g á l a t a t ö r t é n t m e g B e r l i n b e n (R. G r o s s h a n s : 
I n f r a r o t U n t e r s u c h u n g e n z u m S t u d i u m d e r U n t e r z e i c h -
n u n g auf d e n B e r l i n e r A l t ä r e n v o n R o g i e r v a n d e r W e y -
d e n . J a h r b u c h d e r P r e u s s i s c h e r K u l t u r b e s i t z , B d . X I X . 
1982) . 
E g y k i s e b b , d e r e n d k í v ü l é r d e k e s m e s t e r e s e t é h e n 
v é g é r v é n y e s e n t i s z t á z n i l e h e t e t t a z a l á r a j z o l á s s t í l u s k é r -
d é s e i t és a m e s t e r f e j l ő d é s é t , ez C. P e r i e r - d ' I e t e r e n k u t a -
t á s a i n a k és a z I . R . P . A. t e c h n i k a i s e g í t s é g é n e k v o l t 
k ö s z ö n h e t ő . ( I I I . k ö t e t ) . C o t e r r a j z s t í l u s a , m e l y ő t G o e s 
é s J o o s v a n Cleve k ö z é he lyez i , s a j á t o s f e j l ő d é s e n m e n t 
á t . R a j z a i , a f e s t m é n y e k k e l e l l e n t é t b e n b i z t o s k é z r ő l 
t a n ú s k o d n a k és n a g y v o n a l ú a n , s z a b a d o n f o g a l m a z ó , e r ő -
t e l j e s m e s t e r t m u t a t n a k . A k é p e i n m e g t a l á l h a t ó e r ő t e l j e s 
á r n y é k o k a t a z a l á r a j z o l á s o n e r ő t e l j e s s r a f f i r o z á s s a l je lz i . 
A s z e r z ő a r r a a z o n b a n m á r n e m k e r e s e t t v á l a s z t , m i é r t 
é p p e n e n n é l a z a r c h a i z á l ó m e s t e r n é l , a k i n é l s z i n t e i d é z e t -
k é n t j e l e n t k e z i k a n a g y e l ő d ö k f o r m a v i l á g a , — j e l e n i k 
m e g a z a l á r a j z o l á s a i b a n a z a u t o n ó m r a j z s z a b a d s á g a a 
f l a m a n d m ű v é s z e t b e n . (A sze rző a b u d a p e s t i k é t C o t e r 
k é p v i z s g á l a t á t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m K ö z l e m é n y e i -
n e k 58 /59 . k ö t e t é b e n , 1 9 8 2 - b e n k ö z ö l t e , d e e k k o r m é g 
n e m k é s z ü l h e t e t t i n f r a v ö r ö s fe lvé te l . ) 
A l o u v a i n i k o n g r e s s z u s o n is n y i l v á n v a l ó v á v á l t , h o g y 
az e r e d m é n y e k m é g n e m f o g l a l h a t ó k össze . Még i s s o k ú j 
s z e m p o n t o t ke l l a k u t a t á s n a k f i g y e l e m b e v e n n i e , i gy p l . 
a z e l t é r é s t a r a j z és a f e s t m é n y s t i l u s a , k v a l i t á s a k ö z ö t t , 
v a g y e g y m ű v ö n be lü l a z e l t é r ő r a j z á t v i t e l e k e t t a n u l m á -
n y o z n i a . A n a g y o b b o l t á r o k o n d o l g o z ó t ö b b k é z s z é t v á -
l a s z t á s á t e z a v i z s g á l a t i m ó d s z e r p o n t o s é r v e k k e l t u d j a 
a l á t á m a s z t a n i , p é l d á u l a m e l b o u r n e - i o l t á r o n . A j e l e n l e g 
fo lyó k u t a t á s o k f e l a d a t a a z e l k é s z ü l t f e l v é t e l e k f o l y a m a -
t o s k ö z l é s e , és a z o k a p r ó l é k o s „ m o r e l l i á n u s " m o r f o l ó g i a i 
v i z s g á l a t a . A z a l á r a j z o l á s t i p o l ó g i á j á n a k f e l á l l í t á s a a z 
első cél . E g y r é s z t e r ü l e t e n , m i n t a f l a m a n d 15—16. 
s z á z a d i a n y a g b a n a z o n b a n m á r k ö r v o n a l a z ó d i k az a n y a g 
i f j a b b á t c s o p o r t o s í t á s á n a k l ehe tő sége . A z i n f r a v ö r ö s v iz s -
g á l a t o k u g y a n i s egy r é s z t e r ü l e t e n m á r t e l j e s e n e g y é r t e l m ű 
e r e d m é n y e k e t h o z t a k , e z p e d i g a r e p l i k á k és m á s o l a t o k 
s z é t v á l a s z t á s á n a k k é r d é s e . A l e g n a g y o b b b i z t o n s á g g a l 
v á l t l e h e t ő v é az a l á r a j z o l á s m ó d j á n a k és m i n ő s é g é n e k 
i s m e r e t é b e n e z e k s z é t v á l a s z t á s a , és m i n t t u d j u k , é p p e n a 
f l a m a n d 15—16. s z á z a d i a n y a g b a n e z v o l t a k u t a t á s 
e g y i k e l ső a k a d á l y a . A F r i e d l ä n d e r á l t a l m o n u m e n t á l i s 
k e r e t b e f o g l a l t a n y a g a z e g y v a g y t ö b b e r e d e t i és a n a g y -
s z á m ú i s m é t l é s l i s t á j a a z ú j k u t a t á s o k n y o m á n e g z a k t 
m ó d o n s z é t v á l a s z t h a t ó l esz . Míg a s t í l u s k r i t i k a m ó d s z e r é -
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ve i l ényegében s z u b j e k t í v é r v e k d ö n t i k el az e r e d e t i v a g y 
r e p l i k a ké rdésé t , a r e f l e k t o g r á f i a seg í t ségéve l az a n y a g 
s z é t v á l a s z t á s a m e g o l d h a t ó . A k u t a t á s t a t e h e t e t l e n s é g i 
h o l t p o n t o n é p p e n az e t e c h n i k a l e n d í t e t t e á t . J . T a u -
b e r t c ikke ( P a u s p u n k t e i n T a f e l b i l d e r n des 15. u n d 16. 
J a h r h u n d e r t s . B u l l e t i n de l ' I n s t i t u t R o y a l d u P a t r i m o i n e 
A r t i s t i q u e X V . 1975) h í v t a fe l a f i g y e l m e t a p a u s s z a l 
( P a t r o n ) va ló m á s o l á s á r u l k o d ó n y o m a i r a a f e s t m é n y e n , 
m e l y b á r n é h a s z a b a d s z e m m e l is l á t h a t ó , m é g s e m f i g y e l t 
fe l r á a k u t a t á s . C e n n i u i , , po lve ro" - j a , a régi f r a n c i a f o r r á -
s o k , , p o n c i f " - j a a 14 —15. s z á z a d i f e s t ő m ű h e l y e k f o n -
t o s segédeszköze v o l t ( L C a m p b e l l t a n u l m á n y a a I I . 
k ö t e t b e n ) . N a g y o n k e v é s i l yen p a t r o n ill. poncif m a r a d t 
r á n k . (Az ú j t e r m i n o l ó g i a s z e r i n t az á t m á s o l á s c é l j á r a , 
p a p í r r a készü l t r a j z o k a t , m ű h e l y r a j z o k a t n e v e z z ü k e lő-
r a j z n a k . ) C a m p b e l l a z ok leve les f o r r á s o k b a n g y ű j t ö t t e 
össze a r e f e r e n c i á k a t . V r a n c k e v a n d e r S t o c k f i á r a h a g y o -
m á n y o z t a a „ p a t r o o n e n o f t a n d e r s d a t o p p a p p i e r ge-
m a e c t " r a j z o k a t és e g y e s p o r t r é k v á z l a t a i t . Goosen v a n 
d e r W e y d e n m é g h a s z n á l t a a h í r e s n a g y a t y a p a t r o n j a i t . 
A p a t r o n o k a t a m e s t e r e k a d t á k - v e t t é k , i l le tve b é r b e a d -
h a t t á k m á s o k n a k ! N é h á n y i lyen emlék , pl. a B r i t i s h 
M u s e u m g y ű j t e m é n y é b e n , m e g ő r i z t e az á r meg j e lö l é sé t 
is . . . J ó l i s m e r t t ö r t é n e t a f i a t a l A m b r o s i u s B e n s o n és 
az idős G e r a r d D a v i d e se te és pe re skedése 1519 /20-ban : 
B e n s o n u g y a n i s k é t l á d a t e r v v e l a z a z p a t r o n n a l és 
B e n s o n v á z l a t k ö n y v é v e l t á v o z o t t m e s t e r e m ű h e l y é b ő l , 
s ő t o l y a n p a t r o n o k k a l is, m e l y e k e t m e s t e r e A l b r e c h t 
Cornel isz . - tő l v e t t kö lcsön . E z é r t r ö v i d időre b ö r t ö n b e is 
k e r ü l t . 
A p a t r o n o k seg í t ségéve l e g y kompoz íc ió ró l t e h á t t ö b b 
p é l d á n y is k é s z ü l t a f l a m a n d f e s t ő k m ű h e l y e i b e n . E z e k 
m e g g y ő z ő b e m u t a t á s a igen t a n u l s á g o s m i n d h á r o m k o n -
f e r e n c i a a n y a g á b a n . R o g i e r v a n d e r W e y d e n f é l a l a k o s 
M a d o n n á i n a k n a g y s z á m ú m á s o l a t a , v a r i á n s a je l legze tes 
a l á r a j z o l á s t m u t a t (I . k ö t e t 2. k é p t á b l a ) . M. C o m b l e n -
Sonkes : L e dess in m é c a n i q u e chez les P r i m i t i f s f l a m a n d s 
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(I. k ö t e t ) R o g i e r és G. D a v i d k é p e i n e k m á s o l a t a i v a l fog-
l a l k o z v a d e f i n i á l t a p o n t o s a n a „ m e c h a n i k u s r a j z " fogal -
m á t . A bécsi v i z s g á l a t o k m u t a t ó s p é l d á j a F . M a i r i n g e r 
k ö z l e m é n y e , e g y R o g i e r k ö v e t ő M a d o n n á j a a z A k a d é -
m i á n ( I I . k ö t e t ) a z 1500-as é v e k b ő l , a m e c h a n i k u s r a j z 
t ö k é l e t e s p é l d á j a . De b á r m i l y e n e g y s z e r ű e n m e g k ü l ö n -
b ö z t e t h e t ő is a r e f l e k t o g r á f i a seg í t ségéve l a m e c h a n i k u s 
r a j z készülése , a z ó t a k i d e r ü l t a z is, h o g y a m e s t e r e k a 
s z a b a d r a j z o t és ponc i f -o s m á s o l á s t egysze r re is a l k a l m a z -
h a t t á k k é p e i k e n . (C. P é r i e r - d ' I e t e r e n , I . k ö t e t ) . 
U g y a n c s a k m e c h a n i k u s r a j z segí t ségével m á s o l t á k 
J o o s v a n Cleve m ű h e l y é b e n a n é p s z e r ű v é v á l t S z e n t Csa-
l ád k o m p o z í c i ó k a t , i l yen t m u t a t b e M. A i n s w o r t h ( I I I . 
k ö t e t ) is. De e l ő f o r d u l o l y a n e s e t is, h o g y b á r a k o m p o z í -
ció p a u s z m á s o l a t t a l készü l t , k iv i t e l ezése m é g i s a m e s t e r -
t ő l v a l ó . 
A p o n c i f - a l k a l m a z á s a e l s ő s o r b a n a f l a m a n d f e s t é s z e t r e 
j e l l emző , a k o r a b e l i n é m e t f e s t é s z e t b e n c s u p á n egyes 
m o t í v u m o k a t , f ő k é n t o r n a m e n t á l i s r é s z l e t e k e t k é s z í t e t -
t e k i l yen m á s o l á s i t e c h n i k á v a l . (M.-Kol ler e l ő a d á s a i , ill. 
v i z sgá la t a i ) . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t e d d i g is s z á m o l t a f l a m a n d f e s t é -
sze t v i z s g á l a t á b a n a t ö b b p é l d á n y b a n e lkészü l t m á s o l a t o k 
lé tezésével , m o s t p e d i g k é s z ü l é s ü k t e c h n i k á j á r a d e r ü l t 
f é n y . A d ó s a z o n b a n a k u t a t á s a f l a m a n d f e s t é s z e t ily-
m é r t é k ű t r a d i c i o n a l i z m u s á n a k , m i n t t ö r t é n e t i j e lenség-
n e k a v i z s g á l a t á v a l . Bá r a ponc i f h a s z n á l a t a m ű h e l y g y a -
k o r l a t , ezen t ú l t ö r t é n e t i k é r d é s i s : az e l ő k é p e k 100— 150 
éves u tóé l e t e n e m c s u p á n t e c h n i k a i ké rdés . M i é r t hasz -
n á l t á k fe l ú j r a és ú j r a e z e k e t a b e v á l t e l ő k é p e k e t ? L. 
C a m p b e l l t a n u l m á n y a h í v t a f e l a f i g y e l m e t a m e g r e n d e l ő k 
vég le t e sen k o n z e r v a t í v ízlésére. E z e n k í v ü l n y i l v á n v a l ó a n 
a t ö k é l e t e s h e z , a z ideá lhoz v a l ó r a g a s z k o d á s is s z e r e p e t 
j á t s z o t t a m á s o l á s b a n . A t ö r t é n e t i he lyze t is k e d v e z e t t 
a k o n z e r v a t i v i z m u s n a k , i s m é t l é s n e k és a p a s t i c c i o - n a k . 
A z a r c h a i z m u s v i r á g z á s a a 16. s z á z a d első f e l é b e n , a ko ra i 
p r i m i t i v e k „ r e n e s z á n s z a " e g y e d ü l á l l ó j e lenség a m ű v é -
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10. Gerard David : Jézus születése. Részlet. Infravörös felvétel. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
s z e t t ö r t é n e t b e n . E z a rev iva l , ú j j á s z ü l e t é s m é g Bruege l 
m ű v é s z e t é b e n is m e g t a l á l h a t ó , a n a g y r a b e c s ü l t e l ő d ö k 
m o t í v u m a i t n é h o l s z i n t e szó s z e r i n t vesz i á t és he lyez i 
be le k o m p o z í c i ó b a . (Ezzel a je lenséggel f o g l a l k o z u n k 
t o v á b b r a is B r u e g e l k u t a t á s a i n k b a n ) . 
M i n t e g y ö s s z e k ö t ő k a p o c s k é n t a t e c h n i k a i k ö z l e m é -
n y e k és a h a g y o m á n y o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
k ö z ö t t m e g e m l í t e m M. A i n s w o r t h m á s i k c i k k é t ( I I I . k ö -
te t ) , a m e l y b e n J o o s v a n Cleve k é p e i n e k e l ő r a j z a i i smere -
t é b e n e g y r a j z o t t u l a j d o n í t a m e s t e r n e k a R i j k s m u s e u m 
g y ű j t e m é n y é b ő l . A z a t t r i b ú c i ó h i h e t ő n e k t ű n i k , ezen az 
ú t o n k é s ő b b t o v á b b h a l a d v a a B r i t i s h M u s e u m e g y r a j z á t 
is a m e s t e r n e k s i k e r ü l t t u l a j d o n í t a n i a n é v t e l e n 16. 
s z á z a d i r a j z o k t ö m k e l e g é b ő l (Az E s s a y s i n N o r t h e r n 
E u r o p e a n A r t P r e s e n t e d t o E g b e r t H a v e r k a m p - B e g e -
ma i in . D a v a c o , 1984 k ö t e t b e n ) . 
A t e c h n i k a i k ö z l e m é n y e k s z e n v e d é l y e s e b b h a n g ú , f o r -
r o n g ó t é m á i n k í v ü l a k o n f e r e n c i a a n y a g á b a n h e l y e t k a -
p o t t n é h á n y m á s je l legű e l ő a d á s is, p l . J . P . S o s s o n f o r r á s -
k r i t i k a i és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i a d a l é k a i a f l a m a n d m ű v é -
sze t k u t a t á s á h o z ( I I . és I I I . k ö t e t ) . A F l éma l l e - i M e s t e r 
és a V a n d e r W e y d e n k ö t e t b e v e z e t ő j é t í ró R . D i d i e r 
( I I . k ö t e t ) n a g y s z a b á s ú t a n u b n á n y a a d e l i k á t k é r d é s t ú j 
s z e m p o n t b ó l köze l í t i meg , n e m c s a k azé r t , m e r t a F l é -
mal le - i M e s t e r m ű v é s z e t é t a k o r a i b rüssze l i s z o b r á s z a t b ó l 
veze t i le, l i a n e m a k rono lóg i a k é r d é s é b e n is ú j a t hoz . 
E n n e k i s m e r t e t é s e n e m lehe t i t t cé lom. E g y m á s i k a l a p -
v e t ő t ö r t é n e t i k é r d é s b e n h a n g z o t t el a k o n f e r e n c i á n ú j 
v é l e m é n y , t a l á n n e m h a t á s t a l a n u l . D . G o o d g a l a g e n t i 
o l t á r A t y a i s t e n t á b l á j á n a k f e l i r a t á t é r t e l m e z t e , és a z t 
Ol ivier d e D a n g h e , a S t . B a v o m o n o s t o r p r i o r j á n a k 1440-
b e n b e f e j e z e t t t r a k t á t u s á v a l v e t i össze h i h e t ő e n . (Ar ra 
ez a c ikk is p é l d a , h o g y egy kü l fö ld i , j e len e s e t b e n a m e -
r i k a i k u t a t ó m i l y e n k i n c s e s b á n y á r a le lhet m é g B e l g i u m -
b a n . A S t . B a v o l e v é l t á r á b a n l evő o k i r a t , m e l y fe lso-
r o l j a a m o n o s t o r k ö n y v e i t , e d d i g p u b l i k á l a t l a n v o l t . 620 
c í m e t t a r t a l m a z , F l a n d r i a e g y i k l e g n a g y o b b k ö z é p k o r i 
k ö n y v t á r a vo l t egykor . ) Didier , G o o d g a l n a g y j e l en tősé -
g ű t a n u k n á n y a i h o z k a p c s o l ó d i k D. C a m p b e l l m á r eml í -
t e t t t a n u l m á n y a ( I I . k ö t e t ) , m e l y k o r á b b a n a B u r l i n g t o n 
M a g a z i n e - b e n k ö z z é t e t t k u t a t á s a i (The A r t M a r k e t i n 
t h e S o u t h e r n N e t h e r l a n d s in t h e F i f t e e n t h C e n t u r y . T h e 
B u r l i n g t o n Magaz ine , C X V I I I . 1976) f o l y t a t á s a és azza l 
e g y ü t t a n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t k u t a t á s á n a k ríj s z e m -
p o n t j a i t a d j a m e g . A c é h i r a t o k , f o r r á s o k , s t a t ú t u m a l a p -
j á n m u t a t j a b e a f l a m a n d m ű h e l y e k be lső s z e r v e z e t é t , a 
c o m p a g n o n o k sze repé t , az a l k a l m i m u n k a v á l l a l ó k és 
v á n d o r f e s t ő k s z e r e p é t a m ű h e l y e k b e n v a l a m i n t a h i n -
de ren , c n a p e n , h u l p e r e n , azaz a t a n u l ó k sze repé t , a k i k 
e g y - e g y f e s t ő n é l n e g y é v e t t a n u l t a k . E h á r o m e m l í t e t t 
és l é n y e g é b e n n e m a k o n f e r e n c i a t é m á j á h o z k ö z v e t l e n ü l 
c s a t l a k o z ó t a n u l m á n y r e m é l h e t ő l e g k i b ő v í t v e m á s u t t is 
m e g f o g j e l enn i . 
R o g e r V a n S c h o u t e , az U n i v e r s i t é C a t h o l i q u e m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t t a n s z é k é n e k p r o f e s s z o r a f e l i smerve a t e c h n i -
k a i v i z s g á l a t o k f o n t o s s á g á t s z e r é n y k e z d e t e k k e l , de igen 
n a g y m o b i l i t á s s a l h o z t a l é t r e a b rüs sze l i i n t é z e t m e l l e t t 
B e l g i u m m á s o d i k f o n t o s k u t a t ó b á z i s á t , m e l y ú g y t ű n i k , 
h o g y n a g y o b b m o z g é k o n y s á g a , v a l a m i n t a h o l l a n d kol lé-
g á k k a l v a l ó s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s e r é v é n s z i n t e á t -
v e t t e a v e z e t é s t e z e n a s zűk t e r ü l e t e n . 
* 
A k o n f e r e n c i a i s m e r t e t é s e u t á n , k i e g é s z í t é s k é p p e n sze-
r e t n é k b e s z á m o l n i a k é r d é s h a z a i he lyze t é rő l . K u t a -
t á s i b e s z á m o l ó n a k (Fo r schungsbe r i ch t ) t e k i n t h e t ő , és 
r ö v i d e n i s m e r t e t i a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n f o l y ó 
k u t a t á s o k a t , m e g e l ő z v e a z o k r é s z l e t e s e b b s z a k m a i p u b l i -
k á c i ó j á t . A M a g y a r N e m z e t i Ga lé r ia , az e s z t e r g o m i K e -
r e s z t é n y M ú z e u m a n y a g á b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k r ó l n e m 
v a g y o k i l l e tékes s z á m o t a d n i . 
A h a t v a n a s é v e k v é g é n - h e t v e n e s é v e k e l e j é n v á l t i t t -
h o n is n y i l v á n v a l ó v á , h o g y a m a g y a r o r s z á g i t á b l a k é p -
f e s t é sze t , a k á r a 15—16. s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i és n é m e t 
f e s t é sze t k u t a t á s a s e m lehe t m e g a j ö v ő b e n a t e c h n i k a i 
v i z s g á l a t o k seg í t sége né lkü l , k ö z ö t t ü k l e g f o n t o s a b b k é n t 
az i n f r a v ö r ö s f e l v é t e l e k é r t éke l é se né lkü l . E k k o r t ö r t é n -
t e k az e l ső k í sé r le tek a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n , i d ő -
s e b b Sch i l l e r Al f réd f o t ó m ű v é s z lelkes segí t ségével . E z e k 
a f e l v é t e l e k a z o n b a n n a g y o n h a l v á n y a k v o l t a k , és m e g -
felelő a n y a g h i á n y á b a n k u d a r c b a f u l l a d t a k a k í sé r le tek . 
A h e t v e n e s évek e l e j é n K r i s t o n Lász ló f i z ikus , a K r i m i -
n a l i s z t i k a i I n t é z e t l e l ke s m u n k a t á r s a s i e t e t t s eg í t s égünk-
re, és e k k o r k e z d ő d h e t t e k m e g a v i z s g á l a t o k Deák K l á r a 
r e s t a u r á t o r és j ó m a g a m k e z d e m é n y e z é s é r e . E k k o r k é s z ü l t 
el p é l d á u l D ü r e r F é r f i k é p m á s á n a k i n f r a v ö r ö s fe lvéte le is, 
az 1971-es n ü r n b e r g i k i á l l í t á s r a va ló e lőkész í t é s so rán . A 
fe lvé te l , m i n d e n v á r a k o z á s u n k el lenére a b g m u t a t o t t a l á -
r a j z o l á s t . E z t a n e g a t í v e r e d m é n y t a d d i g m a g u n k s e m 
t a r t o t t u k m e g g y ő z ő n e k , a m í g 1983 -ban a m ú z e u m n a k 
á t e n g e d e t t i n f r a s z k ó p p a l a k é p e t ú j b ó l m e g n e m v izsgá l -
t u k , és u g y a n e z t az e r e d m é n y t l á t t u k . (A fe lvé te l t í g y 
a k é p r ő l i r t h o s s z a b b t a n u l m á n y u n k b a n t e t t ü k közzé a 
G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m 1985-ös é v k ö n y v é b e n ) . 
U g y a n c s a k K r i s t o n k é s z í t e t t e el H u g o v a n der G o e s 
bécs i K r i s z t u s s i r a t á s a 16. századi , r é z r e f e s t e t t m á s o -
l a t á n a k i n f r a v ö r ö s f e l v é t e l é t , m e l y e t a f l a m a n d p r i m i -
t í v e k C o r p u s k ö t e t é b e k e l l e t t be so ro ln i . E z a f e l v é t e l 
u g y a n c s a k n e m vo l t é r t é k e l h e t ő soká ig , p o n t o s a b b a n a d -
dig, a m í g a f e n t i e k b e n v á z o l t ú j t u d o m á n y á g megfe le lő 
ö s szehason l í t ó a n y a g o t n e m t e t t k ö z z é és a k ó p i a k r i t i k a 
a l a p v e t ő k r i t é r i u m a i n e m t i s z t á z ó d h a t t a k . A b u d a p e s t i 
m á s o l a t o n r e n d k í v ü l f i n o m l ineáris k o n t ú r r a j z és a d r a -
p é r i á k b e l s ő v o n a l á n a k r a j z a ke rü l t a f e l s z ín re . N e m m u -
t a t b i z o n y t a l a n s á g o t v a g y j av í t á s t , a m i abbó l a d ó d i k , 
h o g y m á s o l . A fe lhő is k o n t ú r r a l v a n j e l ezve . H i á n y z i k 
a r a j z b ó l a t e s t á r n y é k a i n a k s r a f f i r o z á s a is . U g y a n a k k o r 
h i á n y z i k e b b ő l a r a j z b ó l a m e c h a n i k u s m á s o l a t o k i smérve , 
a m e r e v , é l e t t e l en v o n a l é p p ú g y , m i n t a ponc i f h a s z n á l a t á -
n a k á r u l k o d ó n y o m a i . A béc s i k é p i n f r a v ö r ö s f e lvé te l e inek 
e lkészü lése u t á n v á l t c s a k l ehe tővé a k o n k r é t összehason-
l í tás (1. I . k ö t e t 60. o l d . é s R . V a n S c h o u t e — J . A l e x a n -
d e r — G . Mai r inger : L e des s in s o u s - j a c e n t chez v a n d e r 
Goes. L e d i p t y c h q u e d u P é c h é originel e t d e la D é p l o r a t i o n 
d u K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m de V i e n n e . R e v u e d e s 
a r c h é o l o g u e s e t h i s t o r i e n s d ' a r t de L o u v a i n . X I . 1978. 
p. 73—83) . Az e r e d e t i Gees m ű f i n o m r a j z a is l i neá r i s 
(ahogy e z t a l ouva in i k o n f e r e n c i á n e l f o g a d o t t t e r m i n o l ó -
g iáva l á l t a l á b a n je lzik) , m é g i s a t e s t m o d e l l á l á s á n a k e g y i k 
eszköze a p á r h u z a m o s s ra f f i rozás . A z e r e d e t i n sok a f o r -
m a m ó d o s í t á s , v á l t o z t a t á s . E s t e r m é s z e t e s e n eltér a f e s -
t é k a n y a g a is a m á s o l a t é t ó l . Mégis, a b u d a p e s t i k ó p i a 
n e m é r d e k t e l e n az e r e d e t i v i z sgá l a t ához s e m , hiszen m e g -
ő rzö t t e g y m o t í v u m o t , m e l y az e r e d e t i n n e m l á t h a t ó m á r . 
A k é p b a l szélén e g y t o r n y o s épü le t l á t s z i k . A b u d a p e s t i 
m á s o l a t köze lebb i d a t á l á s a a 16. s z á z a d o n belül n e m 
k ö n n y ű , m ive l f e s t é s m ó d j a a r á n y l a g hűségesen k ö v e t i 
a 15. s z á z a d i t e c h n i k á t . A r r a a k é r d é s r e pedig, h o g y a 
16. s z á z a d f o l y a m á n m i k o r t ó l k e z d t e k rézre d o l g o z n i 
a f l a m a n d fes tők , a k u t a t á s m é g n e m t u d o t t v á l a s z t 
adn i . ( J . A. v a n de r G r a a f : D e v e l o p m e n t of oi l -paint a n d 
t h e u s e of m e t a l p l a t e s as a s u p p o r t . C o n s e r v a t i o n of 
P a i n t i n g s a n d t h e G r a p h i c Arts , 1972. T h e Lisbon C o n -
gress, 1972.) Sem a r e s t a u r á t o r , s e m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
n e m t u d e r r e p o n t o s v á l a s z t adni . A b u d a p e s t i k v a l i t á s o s 
és az e r e d e t i t igen h ű s é g e s e n máso ló r é z r e f e s t e t t G œ s -
m á s o l a t f e lve t i a n n a k a l ehe tőségé t is , h o g y az e d d i g 
i s m e r t e k n é l k o r á b b i i d ő p o n t b a n is m á r h a s z n á l t a k r éz l e -
m e z t , e se t l eg m á r a 16. század m á s o d i k h a r m a d á b a n . 
H a z a i g y ű j t e m é n y e i n k b e n sz in te „ k i á l t a n a k " i n f r a -
vörös f e lvé t e l ek és v i z s g á l a t o k u t á n a z o k a f e s t m é n y e k , 
a m e l y e k e n s z a b a d s z e m m e l is l á t h a t ó a z i n k a r n á t v a g y 
m á s v i l á g o s ré teg a l a t t a r a j z . M. S. m e s t e r œuvre - j éne ïc 
i lyen i r á n y ú v i z s g á l a t a l e n n e a k u t a t á s e l ső f e l ada ta , s o k 
k é r d é s r e k a p h a t n á n k v á l a s z t a rossz á l l a p o t ú t á b l á k e se -
t é b e n is . M. S. m e s t e r r a j z a i n a k f e l t á r á s a b i z o n y á r a 
e l d ö n t h e t n é az M. Z . m e s t e r r e l v a l ó azonos í t á s k é r d é -
sé t is. 
A fe l sz ín re á t n ő t t ( d u r c h g e w a c h s e n ) e lő ra jzo lás is v i z s -
g á l h a t ó a d a t o t ad . I l y e n p o m p á s e l ő r a j z o l á s n y o m a i t ű n -
n e k e lő a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k o r a i ho l l and K á l v á -
r i á j á n ( l tsz. 125) is, m e l y e t t ö b b e k k ö z ö t t ezér t is h o z -
t u n k össze függésbe e g y g ra f ika i œ u v r e - v e l r ende lkező , 
f e s t m é n y e i r ő l alig i s m e r t mester re l , a Zwol le- i Mes te r re l . 
A b u r g u n d i f r a n c i a f e s t é s z e t k é t f o n t o s reneszánsz e m l é -
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k é n , a m ú z e u m Szent K a t a l i n és Szent B o r b á l a t á b l á j á n 
(ltsz. 1346 a, b), me lyeken a l eona rdó i h a t á s s a j á t o s vegyü-
l e t e t a l k o t a n é m e t a l f ö l d i h a t á s o k k a l , „ K a t e r i n a " a r cán 
e l ő t ű n i k a n a g y v o n a l ú r a j z o l á s és m o d e l l á l á s , a z áll és 
a s z á j v o n a l a j av í t o t t . B a r b a r a a r cán és r u h á j a u j j á n l á t -
sz ik jó l a r a j z . A fe lvé te l ek , h a e l k é s z ü l h e t n é n e k , ny i lván 
m é g p o n t o s a b b a n t á j é k o z t a t n á n a k e r r ő l a csopor t ró l , 
m e l y b e n f e s t m é n y e k e n k í v ü l r a j zok is t a r t o z n a k . Az 
A u t u n m e l l e t t i S a i n t - P a n t a l é o n b a u v a n a z a t r i p t y c h o n , 
m e l y e t M. L a c l o t t e t u l a j d o n í t o t t első í z b e n a b u d a p e s t i 
k é p m e s t e r é n e k (Que lques t a b l e a u x b o u r g i g n o n s d u 
X V I e s iècle . S tudies i n R e n a i s s a n c e a n d B a r o q u e A r t 
p r e s e n t e d t o A. Blunt , 1967) . A f r a n c i a o r s z á g i p é l d á n y o n 
u g y a n i l y e n e lőrajzolás v a n . A f r anc ia p r o v i n c i á l i s fes té-
sze t e f o n t o s c s o p o r t j á n a k a v i z sgá la t a n e m t ö r t é n t meg. 
A t e l j e s s é g igénye n é l k ü l eml í t ek m é g e g y képe t a 
m ú z e u m k é p t á r á b a n , m e l y e n az a l á r a j zo l á s s z a b a d szem-
m e l is l á t s z i k , ez a B e r t a l a n - o l t á r M e s t e r é n e k k i s képe. A 
m e s t e r r e j e l l emző f i n o m r a j z Már i a r u h á j á n l á t s z ik , szem-
b e n a f r a n k f u r t i , p é l d á n n y a l , me lyen n e m l á t n i r a j z o t . 
K é t n a g y o n fon tos m ű v ö n v i z s g á l h a t j u k a m á s - m á s 
t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n felszínre k e r ü l t l á t h a t ó 
e l ő r a j z o l á s t . M e m l i n g - o l t á r u n k külső t á b l á i n a k a 75 éves 
j u b i l e u m i k iá l l í t áson v a l ó b e m u t a t á s a e l ő t t k é s z ü l t res-
t a u r á l á s a ( D e á k Klára) f e l t á r t a a grisaille A n g y a l i üdvöz-
l e t e t a f e k e t e á t fes tés alól . M i v e l ennek a p u b l i k á c i ó j a elő-
k é s z ü l e t b e n v a n , e z ú t t a l c s a k az a l á r a j z o l á s r ó l s ze re tnék 
szólni . A k é t grisaille a k o r a i i d ő k b e n s é r ü l h e t e t t meg, az 
a n g y a l d r a p é r i á j á n a k a l s ó r é s z e t e l j e sen l e k o p o t t , fel te-
h e t ő e n m e c h a n i k u s e s z k ö z z e l s zed ték le a f e s t é k e t , és 
ezé r t f e s t e t t é k á t a bécs i k i n c s t á r b a n f e k e t é r e a t á b l á k a t 
A t i s z t í t á s u t á n e lőkerü l t a k r é t a a l a p o z á s r a , s ö t é t b a r n a 
f e s t é k k e l k é s z ü l t e lő ra jzo lás , a d r apé r i a t ö r e d e z e t t redői-
n e k r a j z a . F e l t e h e t ő e n k é t f é l e v a s t a g s á g ú t o l l a l készül t 
a r a j z . A z e g y i k vonal e r ő t e l j e s vas tag , a m á s i k v é k o n y a b b , 
a r é s z l e t e k e t és az á r n y é k o k a t mode l lá l j a . E z a r a j z sem-
m i k é p p e n n e m t e k i n t h e t ő m e c h a n i k u s r a j z n a k , azaz n e m 
va l l m á s o l ó r a , holo t t a k o m p o z í c i ó a n a g y o b b m é r e t ű lü-
b e c k i o l t á r f igurái n y o m á n készül t . í g y a Meml ing 
grisai l le f e l t á r á s a t ö b b i r á n y ú á t é r t éke l é s re k é s z t e t i a ku -
t a t á s t : e lőze t e sen csak a n n y i t , h o g y a g r i s a i l l e m a g a az 
o l t á r b e l s ő t á b l á i n á l g y e n g é b b t ehe t s égű m e s t e r kivi te le-
zé sében k é s z ü l t el. U g y a n a k k o r a f e l t á r t e l ő r a j z o l á s az t 
m u t a t j a , h o g y az l é n y e g e s e n m a g a s a b b t u d á s ú mes te r 
r a j z a , m i n t m a g u k a g r i sa i l l e s f igurák . A m ű m i n d e n -
k é p p e n a M e m l i n g m ű h e l y t e r m é k e , de t ö b b k é z do lgozot t 
r a j t a . A z a l á ra j zo lá s t t a l á n Meml ing v a g y c o m p a g n o n j a 
k é s z í t h e t t e . A z oltár t e l j e s I R r e f l e k t o g r á f o s v i z sgá l a t a 
a d h a t n a e r r e is választ . A M a d o n n a - t á b l a I R fe lvé te le in a 
s zé l eken v á z l a t v o n a l a k l á t h a t ó k , alig a z o n o s í t h a t ó for-
m á k k a l , c s a k az alsó j o b b s a r o k b a n v e h e t ő k i e g y kics iny 
e lőre lépő, k a l a p o s f é r f i a l a k , m e l y t a l á n a K e r e s z t v i t e l 
j e l e n e t é n e k e lőtér i a l a k j á h o z készü l t v á z l a t r a j z l ehe te t t . 
A „ s z e r e n c s é s " t ö r t é n e l m i véle t len f o l y t á n m a r a d t 
r á n k b e f e j e z e t l e n ü l egy n é m e t reneszánsz o l t á r k é t szár-
n y a . 1 9 7 6 - b a n kerül t a m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e a 
T i z e n n é g y segí tőszent o l t á r . K o r á b b a n B a c k B e r n á t gyű j -
t e m é n y é b e n vol t , és a dé l t i ro l i , Val d i V e n o s t a - b e l i 
O b e r m o n t a n Szt . I s t v á n k á p o l n á j á b ó l k e r ü l t Szegedre. 
S t í l u s k a p c s o l a t a i a l a p j á n a d é l n é m e t , s v á b f e s t é s z e t köré-
b e l e h e t u t a l n i , de rész le tes besoro lása m é g n e m t ö r t é n t 
meg . E z ú t t a l csak egy a s p e k t u s á r ó l s z e r e t n é k megemlé-
kezn i : a z o l t á r b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t r á n k . E n n e k o k á t 
t e r m é s z e t e s e n n e m t u d n i , a k á r a r e f o r m á c i ó , a k á r iko-
n o g r á f i á i vá l t ozások , a k á r m á s t ö r t é n e t i o k o k f o l y t á n tö r -
t é n t . A k é t s zá rny kü l ső é s be l ső f e lü l e t e b e f e j e z e t l e n . 
A be l ső o l d a l a k o n az a r a n y m u s t r a e l k é s z ü l t , a f igu rák -
n a k k i h a g y o t t he lyeket b e l e k a r c o l t v o n a l a k je lz ik . Az 
a l a k o k szé les ecse t ra jzza l v a n n a k fe lvázolva , i l l e t v e p o n t o -
s a n m e g r a j z o l v a . T ö k é l e t e s e n b e f e j e z e t t r a j z o k ezek a 
be l ső t á b l á n . A külső t á b l á n Szen t J a k a b l á b a i me l l e t t 
e g y e l k e z d e t t f igura k é t c i p ő né lkü l i l á b a l á t h a t ó , lehet 
h o g y v á z l a t , d e az is l ehe t , h o g y m e n e t k ö z b e n v e t t e észre 
a m e s t e r , h o g y az a lak í g y n e m fé rne k i . A k é s ő g ó t i k u s 
és r e n e s z á n s z m ű h e l y g y a k o r l a t és f e s t é s t e c h n i k a fon tos 
e m l é k e ez a z o l tá r . A r a j z e z e n is, a k á r c s a k a z o s z t r á k és 
n é m e t k é s ő g ó t i k u s és r e n e s z á n s z t á b l á k o n m i n d i g ecset-
r a j z (M. K o l l e r a louva in i k o n g r e s s z u s o n k ö z ö l t e vizsgá-
l a t a i t ezekről). A z o b e r i n o n t a n i o l t á r o n l evő r a j z o k a 
n é m e t r a j z m ű v é s z e t a l k o t á s a i v a l v e t h e t ő k össze, és n e m 
c s u p á n e lhe lyezés i r a j z o k a f i g u r á k h o z . R i t k a s á g az i l yen 
i g é n y ű a l á r a j z o l á s m é g a k é s ő i o l t á r o k o n is. A z o l t á r 
t o v á b b i v i z s g á l a t a m é g h á t r a l e v ő f e l a d a t . 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k é p t á r á n a k h o r d o z h a t ó 
i n f r a s z k ó p p a l t ö r t é n t á t p á s z t á z á s a m e g m u t a t t a , h o g y a 
j ö v ő b e n r e m é l h e t ő l e g e lkészülő i n f r a v ö r ö s f e l v é t e l e k m i -
l y e n m e g l e p e t é s e k e t f o g n a k h o z n i . A m ú z e u m n a k ez az 
e g y i k l e g f o n t o s a b b d e s i d e r a t a - j a , r e m é l h e t ő l e g m ó d f o g 
n y í l n i n e m c s a k a z I R f e l v é t e l e k e lkészí tésére , h a n e m a 
m o d e r n I R r e f l e k t o g r á f i a i v i z s g á l a t o k r a is. A m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z s z á m á r a n e m lesz m e g l e p e t é s u g y a n , de n a g y 
n y e r e s é g , h a H o l b e i n Már ia h a l á l a t á b l á j á n m a j d l á t n i 
f o g j a a c sodá l a to s r a j z o t , a m i t a z i n f r a s z k ó p seg í t ségéve l 
m á r p á r perc ig l á t h a t t u n k . A l t d o r f e r , C r a n a c h m ű v e i n is 
l á t h a t ó ra jzo lás , d e c sak az é g b e n r e p k e d ő a n g y a l o k d r a -
Íi é r iá i t r a j z o l t á k m e g . A n é m e t a l f ö l d i Corpus - sze rű v i z sgá -a t o k sine q u a n o n - j a az I R f e lvé t e l . A p r o b l e m a t i k u s 
e y c k i K e r e s z t v i t e l e g y e t l e n l e h e t s é g e s t o v á b b i v i z s g á l a t a 
a t e c h n i k a i v i z s g á l a t és a k é p r e s t a u r á l á s a , a z i n f r a s z k ó p 
a l a t t e lő tűnő m e c h a n i k u s r a j z a i s b i z o n y í t j a s z e k u n d é r 
v o l t á t . De a S i t t o w k é p e s e t é b e n is v á r h a t u n k ú j e r e d -
m é n y t , hiszen k ö z t u d o t t , h o g y a M e m l i n g - m ű h e l y b e n h a s z -
n á l t p a t r o n a l a p j á n készü l t k é p . I s e n b r a n d t , J o o s v a n 
C leve és egyéb m á s o l a t o k e s e t é b e n is f o n t o s e r e d m é n y e k e t 
h o z h a t a v i z s g á l a t . I s e n b r a n d t S z t . J á n o s á n f e l t e h e t ő e n 
p a u s z p o n t o k a t l á t n i s z a b a d s z e m m e l is, u g y a n a k k o r m e g -
l e p e t é s vol t a M a d o n n a - t á b l a r é g i i n f r a f e l v é t e l e . B á r t u d -
j u k , h o g y egy e l t e r j e d t k o m p o z í c i ó m e c h a n i k u s m á s o l a -
t á r ó l v a n szó, m é g s e m m u t a t o t t e l ő r a j zo l á s t . 
K ü l f ö l d i k u t a t ó k is k é s z í t h e t t e k a m ú z e u m a n y a g á b a n 
i n f r a f e l v é t e l e k e t . (A k iá l l í t á son b á r k i k é s z í t h e t t u d o m á -
s u n k né lkü l is i l y e n e k e t ) . 1967 -ben H e r m a n n K ü h n a 
D œ r n e r I n s t i t u t m e g b í z á s á b ó l k é s z í t e t t e el P e t r u s 
C h r i s t u s k é p ü n k t e c h n i k a i v i z s g á l a t á t a m ű k e r e s k e d e l e m -
b e n i smé t f e l b u k k a n t r e p l i k á v a l v a l ó ös szehason l í t á s cél-
j á b ó l . Az I R f e l v é t e l meg lepe t é se — a r a j z t e l j e s h i á n y a . 
I g a z , egy v i d i c o n o s I R r e f l e k t o g r á f i a ese t l eg m é g fe l -
s z í n r e h o z h a t j a a r a j z o t , de n e m va lósz ínű . K ü l ö n ö s , 
m i v e l t u d j u k , h o g y i t t J a n v a n E y c k F r i c k g y ű j t e m é n y -
b e n M a d o n n á j á n a k m á s o l a t á r ó l v a n szó, m é g s i n c s r a j z 
a k é p a la t t . N é h á n y h e l y e n s e j t h e t ő a r a j z , í g y a k ö p e n y 
f ö l d r e boru ló r é s z é n , a f e l t ű r t r e d ő k n é l , de t e l j e s e n h i á n y -
z i k a f igurál is r é s z b e n . P e t r u s C h r i s t u s ú j a b b a n f e l b u k -
k a n t , Szent E r z s é b e t a d o n á t o r r a l k é p é n s incs e lő r a j z , 
m e l y k é p t ö b b v o n á s á b a n ö s s z e v e t h e t ő a b u d a p e s t i v e l . 
A z első t e c h n i k a i l a g s ikeres f e l v é t e l e k 1982—1983-ban 
k é s z ü l t e k el a B ű n ü g y i T e c h n i k a i I n t é z e t b e n d r . K e r t é s z 
I m r e segí t ségével . J ö r g Breu A k e r e s z t f e l á l l í t á sa (1524) 
k é p e vo l t az e l ső v i z sgá l a t t á r g y a , a be r l in i K i r n s t d e r 
R e f o r m a t i o n s z e i t k i á l l í t á s r a t ö r t é n t r e s t a u r á l á s i d e j é n . A 
m u n k á t Forgó M a r g i t végezte . A r e s t a u r á l á s e l ő t t is l ehe-
t e t t lá tn i , h o g y e r ő t e l j e s e l ő r a j z o l á s v a n a f i g u r á k n á l , a m i 
a r e s t a u r á l á s u t á n t ö b b he lyen t ű n t elő. Az I R f e lvé t e l ek 
j ó l s ike rü l t ek és meg lepe t é s se l is szo lgá l t ak . N e m c s a k 
B r e u r a j za iva l , h a n e m a t ö b b i m e g v i z s g á l t B r e u m ű v e l is 
ö s s z e v e t h e t ő m o s t (Melki o l tá r ) . B r e u r a j z a i m i n d f e s t -
m é n y e lőkészí tő r a j z o k és k o m p o z í c i ó s v á z l a t o k . A f e s t -
m é n y e i n l á t h a t ó v á t e t t r a j z e l t é r ezek tő l , m ive l k i z á r ó l a g 
a k é p k iv i t e l ezésének t á m a s z a v o l t . J ó l l á tn i a k ü l ö n l e g e s 
v o n a l a k a t p é l d á u l K r i s z t u s a b d o m e n j é n . A s r a f f i r o z á s jó l 
l á t h a t ó a jó l a t o r á g y é k k e n d ő j é n , a z e lhelyezés i r a j z p e d i g 
a h á t t é r i c s o p o r t o n . A meg lepe t é s a d r a p é r i á k o n e l ő k e r ü l t 
f e l i r a t o k vo l t ak , m e l y e k n e h e z e n o l v a s h a t ó k . (Megköszö-
n ö m Leonie v o n W i l c k e n s és G o d e K r ä m e r seg í t ségé t . ) A 
b a l r a néző f a r i z e u s k ö p e n y é n o l v a s h a t ó v i l ágosan a r o t t 
( ro t ) és ebből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , h o g y a t ö b b i f e l i r a t 
i s a színezésre u t a l . A h á t t a l á l ló k ö v é r f a r i z e u s g a l l é r j á n 
t a l á n így o l v a s h a t ó : s e h r fl, a l a t t a Schiller. A f l a f e h é r 
je lzése , a Schiller p e d i g a k ö z é p k o r i s z ó h a s z n á l a t b a n 
s a n z s a n . De o l v a s h a t ó ez a szó p f e l l e r - n e k is, a m i a k ö z é p -
f e l n é m e t b e n e g y b í b o r s z í n ű s e l y e m elnevezése . I l y e n sz ín-
f e l i r a t o k a t t a l á l t a k pé ldáu l L u c a s v a n L e y d e n k é p e i n 
is ( K u n s t h i s t o r i s c h J a a r b œ k , 29. 1978), de ezek k i é r t é -
k e l é s e m é g h i á n y z i k . 
A z első igazi m e g l e p e t é s t a b u d a p e s t i a n y a g v izsgá la -
t á b a n Gera rd D a v i d J é z u s s z ü l e t é s e k é p é n e k i n f r a v ö r ö s 
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felvételei h o z t á k . S a j n á l a t o s , h o g y ezek a f e lvé te lek kü l -
földi k u t a t ó k sü rge tésé re ké szü l t ek , és p u b l i k á c i ó j u k a t is 
ők közlik. (Cathel ine P é r i e r d ' I e t e r e n és W . A Real) Az 
1984-es k o p e n h á g a i k o n g r e s s z u s o n m u t a t t a b e Pér ie r a 
b u d a p e s t i k é p fe lvé te le i t , ö s szeve tve a m e s t e r t ö b b i k é p é n 
végze t t v izsgá la ta iva l . ( T a n u l s á g ez a r ra is, h o g y k í v á n a -
to s lenne a h a z a i k u t a t ó k s z á m á r a is i d ő b e n lehe tővé 
t e n n i e v i z sgá la toka t . ) A b rüssze l i k u t a t ó s z á m á r a az in té -
zet v izsgá la t i a n y a g a áll rendelkezésre , az a m e r i k a i res-
t a u r á t o r ped ig a c leve land i p é l d á n y v i z s g á l a t á t végezte 
el, me ly az i r o d a l o m b a n a b u d a p e s t i v e l e g y e n r a n g ú 
r ep l ikakén t szerepel . N a g y o n k e v é s k u t a t ó l á t h a t t a m i n d -
k é t p é l d á n y t . Az a m e r i k a i p é l d á n y sokka l p a s z t ó z u s a b -
ban , z s í ro sabban f e s t e t t fe lü le tével , sö té t és t e l t színeivel 
egészen e l tér az e r e d e t i b e n a budapes t i t ő l . N i n c s b e n n e 
s e m m i a b u d a p e s t i , k o r a i f ő m ű levegős sz íneiből és vi lá-
gos tónusa ibó l . M i n d e n k é p p e n később i i smét lése lehet a 
b u d a p e s t i k é p n e k . József á t f e s t e t t fe je m é g a t e c h n i k a i 
v izsgá la tok segí tségével s e m t e l j e sen é r t h e t ő , n e m t ű n i k 
sokkal később inek , m i n t a z 1600-as évek. É r t h e t e t l e n 
ezér t a z alig egy gene rác ióva l későbbi d o n á t o r p o r t r é 
i lyen ügye t l en be t é t e l e a kompoz íc ióba , b á r e r r e az ú j a b b 
k u t a t á s egyre t ö b b p é l d á t i s m e r Memling g d a n s k i o l t á r án 
k ívü l is. 
G e r a r d D a v i d k é p ü n k a g y ű j t e m é n y egye t l en jó álla-
po tú , n a g y j á b ó l é r i n t e t l e n k o r a i n é m e t a l f ö l d i t á b l á j a , 
ezér t is a l k a l m a s a v i z sgá l a t r a . A fo tó a l a p j á n készülő 
s t í luskr i t ika i í t é le tek b i z o n y t a l a n s á g á r a e g y pé lda ez a 
k é p is. E . J . M u n d y I I I : G e r a r d D a v i d S tud ie s . Disszer-
táció, P r ince ton , 1980, 29. old, Nr . 29. igy ír ró la : J u d -
ging f r o m t h e p h o t o g r a p h s howeve r I s h o u l d t e n d t o 
e l imina te i t f r o m cons ide ra t ion . T h e app l i ca t ion of p a i n t 
seems p a r t i c u l a r l y h a r s h a n d needlessly s t i f f s t b . s t b . 
Tévesen í t é l t e m e g az i r o d a l o m b a n e l f o g a d o t t m ű v e t . 
E z t a v i t a t h a t a t l a n k v a l i t á s t , D a v i d k o r a i f ő m ű v é t az 
i n f r avö rös fe lvé te lek is a l á t á m a s z t o t t á k . A r a j z s t í lusa 
friss, a t á b l á n ke r e s t e a megoldás t , a f o r m á k a t , sok a j a v í -
t á s , f o r m a m ó d o s í t á s . I l y e n p é l d á u l az e lőtér i k ö v e k r a j z a 
is. J a v í t á s o k v a n n a k a g y e r m e k t e s t é n , a h á t t é r b ő l b e n é -
ző fé r f i he lyének e lhe lyezésében v a g y a s z a m á r f ü l e is 
m á s u t t vo l t e redet i leg . A f i a t a l p á s z t o r b o t j á n a k az e lhe-
lyezése is m á s vo l t , a r c a m á s k é p p vo l t meg ra j zo lva . Az 
ú n . ö n a r c k é p v o n á s ú p á s z t o r a r c á n h i á n y z i k a r a j z , d r a -
p é r i á j a v iszont m e g v a n r a j zo lva . E r ő s m ó d o s í t á s o k l á t -
h a t ó k a h á t t é r i f o g a d ó épü le t én és a v á r o s l á t k é p e n . A 
m e s t e r a t o n o m m ó d o n v á l t o z t a t o t t a m u n k a k ö z b e n sok 
e l eme t . Nincs j a v í t á s a M a d o n n a a r c á n , m e l y egy sokszor 
i smé te l t konvenc ió n y o m á n készül t . 
Az in f ravörös fe lvé te lek n a g y szenzác ió ja m i n d i g az, 
h a e lőkerül a f e s t m é n y a l a t t e g y o l y a n m o t í v u m , m e l y 
n e i n k e r ü l t k iv i te lezésre . I l yen m o t í v u m k é p ü n k ö n az 
ö n a r c k é p jellegű p á s z t o r a l a k j a m e l l e t t a k u t y a , a b r u g g e i 
f e s tésze t h a g y o m á n y o s m o t í v u m a . U g y a n c s a k n e m k e r ü l t 
k iv i te lezésre a cen t r á l i s j e ruzsá lemi t e m p l o m m a g a s t o r -
n y a sem. E l t é ré sek v a n n a k az e l ő t é r b e n is, e rede t i leg n e m 
s z á n t a D a v i d i lyen k o p á r fe lü le tnek . 
G e r a r d D a v i d a l á r a j z o l á s á n a k s t í lusa r u t i n o s és a u t o -
n o m mes t e r r e vall . N a g y v o n a l ú vona lveze t é se és l e n d ü l e -
t e s s ra f f i rozása i t o v á b b l é p é s t j e l e n t e n e k Rog ie r v a n 
W e y d e n a p r ó l é k o s a b b s t í lusához k é p e s t . A m e s t e r t ö b b i 
m ü v é n e k a l á r a j z o l á s á v a l és a c leve land i p é l d á n y m a j d 
közlésre kerü lő a n y a g á v a l va ló összeve tés u t á n n y í l i k 
m ó d a t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k r e . 
Az eddigi k e z d e m é n y e z é s e k r ö v i d b e m u t a t á s a is b izo-
n y í t h a t t a , hogy ezek a v iz sgá la tok a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s né lkü lözhe te t l en m ó d o z a t a i közé t a r t o z n a k és a 
s o k év t izede egy h e l y b e n t o p o g ó s t í l u sk r i t i ka i k é r d é s e k -
b e n v ihe t ik a m e g o l d á s felé t u d o m á n y u n k a t . A k u t a t á s o k 
t e h á t s z ó r v á n y o s a n u g y a n de m e g i n d u l t a k , a h a z a i m ú -
zeológia e lő t t álló s ü r g e t ő f e l a d a t e n n e k a t e c h n i k a i a p p a -
r á t u s n a k a beszerzése. 
Urbach Zsuzsa 
b í r ó J ó z s e f 
1907—1945 
A h á b o r ú m ű v é s z e t t ö r t é n é s z á ldoza ta i k ö z ü l az egye t -
len, akiről edd ig alig e s e t t szó, n o h a h é z a g p ó t l ó m ű v e i t 
mindenk i , ak i a h a z a i m ű v é s z e t 18. s z á z a d á v a l foglalko-
zik, g y a k r a n h a s z n á l j a és idézi . H a e imek o k á t keressük, 
sokféle m a g y a r á z a t a d ó d i k , a m i k o r á n t s e m elegendő 
m e n t s é g m u l a s z t á s u n k r a . R é s z e v a n e b b e n a n n a k is, h o g y 
m á r k e v é s a tú lé lő ko l léga és b a r á t , lehet , h o g y n a g y o b b 
s z á m b a n v o l t a k b a r á t a i E r d é l y b e n , a h o n n a n s zá rma-
zo t t , de ezekről s e m m i t s e m t u d o k . Min t a k e v é s tú lé lő 
b a r á t egyike, é n is é r z e m m u l a s z t á s o m s ú l y á t , és ez t sze-
r e t n é m e n é h á n y so r ra l pó to ln i . 
V a l a m i k o r 1930 t á j á n i s m e r t e m meg a b u d a p e s t i egye-
t emen , aho l a k k o r a H e k l e r - t a n s z é k e n v o l t a m f ize tés te-
len g y a k o r n o k . N o h a m i n d k e t t e n elég z á r k ó z o t t a k vol -
t u n k , elég g y o r s a n m e g b a r á t k o z t u n k , a m i b e n része vo l t 
a n n a k is, h o g y e n g e m is a k k o r a haza i b a r o k k m ű v é s z e t 
f o g l a l k o z t a t o t t . N e m t u d t a m m e g soha —- és ezekér t az 
a d a t o k é r t öccsének, dr . B i ró I m r e szemészprofesszornak 
v a g y o k h á l á s — , h o g y m i l y e n érdekes e l ő z m é n y u t á n 
ke rü l t az e g y e t e m r e . 
Biró József 1907. jú l ius 8 - á n szü le te t t N a g y v á r a d o n . 
É d e s a p j a , a k i t m i n d i g s z e r e t e t t e l és t i s z t e l e t t e l emlege-
t e t t , g i m n á z i u m i i g a z g a t ó vo l t . N a g y v á r a d o n végez te 
iskolái t , m á r k o r á n m e g m u t a t k o z o t t ra jzkészsége , a m i t 
később a p r e m o n t r e i g i m n á z i u m b a n t a n á r a , U d v a r d y 
Ignác Ö d ö n f e l f edeze t t és p á r t o l t e l anny i r a , hogy egy 
n y a r a t N a g y b á n y á n t ö l t h e t e t t a fes tő te lepen . I t t t a lá l -
k o z o t t R é t i I s t v á n n a l , a k i k é s ő b b is m i n t a k é p e és t a n á r a 
m a r a d t . 1925-ben é re t t s ég i ze t t , u t á n a fe lvé te l i ze t t a b u d a -
pes t i K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á r a és R é t i o s z t á l y á b a ke -
rü l t . S a j n o s m ű v e i t a h á b o r ú v i h a r a megsemmis í t e t t e , ő 
m a g a — lega lább i s v e l e m s z e m b e n — n e m e m l í t e t t e f e s tő 
vo l t á t , csak a z t t u d t u k ró la , h o g y r emek k a r i k a t ú r á k a t 
r a j zo l v i l l ám gyo r san , de e z t o lyan diákos j á t é k n a k t ek in -
t e t t ü k . R é t i I s t v á n o n k ívü l a fő i sko lán L y k a K á r o l l y a l 
k e r ü l t jó k a p c s o l a t b a , és t a l á n az ő h a t á s á r a i r a t k o z o t t 
b e az egye temre , h o g y m ű v é s z e t t ö r t é n é s z legyen. Mivel 
az egye t emre ke rü lés s zá rmazás i o k o k b ó l e k k o r k o r á n t -
s e m vo l t egyszerű, a z t gondolom, h o g y fe lvé te lé t a főis-
k o l a t a n á r a i s e g í t e t t é k elő. T a n u l m á n y a i t a Gerev ich t a n -
széken végezte , és 1932-ben d o k t o r á l t , ,A ko lozsvá r i 
S z e n t Mihály t e m p l o m b a r o k k o l t á r a i " c ímen k é s ő b b 
m e g j e l e n t e t e t t t a n u l m á n y á v a l . A d isszer tác ió e lőzmé-
n y e i r e n e m emlékszem, csak a r ra , h o g y Biró m i n d i g h a n -
g o z t a t t a : mi lyen f o n t o s lenne az e rdé ly i b a r o k k m ű v é s z e t 
fe ldolgozása — a m i e k k o r j ó f o r m á n t e l j e sen i smere t l en 
vo l t . Megszá l lo t tkén t emlege t t e m i n d i g ez t a k ö v e t e l -
m é n y t , és ú g y vé l em: a m e n n y i r e l e h e t e t t , t e l j e s í t e t t e is. 
M á r ezekben a k o r a i é v e k b e n is m e g m u t a t k o z o t t éles 
f o r m a l á t á s a , e s z t é t i k a i é rzékenysége , gyors és p o n t o s a n 
m ű k ö d ő f o r m a e m l é k e z e t e — d e s z e r e t e t t m inde r rő l i n k á b b 
t r é f á s a n , m i n t k o m o l y a n beszélni . 
Bi ró J ó z s e f n e k rövid , alig t i z e n k é t éves m ű k ö d é s i 
szakasz a d a t o t t és e z a l a t t — v a l ó b a n kedvező t l en kü l ső 
k ö r ü l m é n y e k k ö z e p e t t e — b á m u l a t o s s o k a t t e l j e s í t e t t . 
Alig v o l t a k e lőzmények , ame lyek re t á m a s z k o d h a t o t t vol -
n a . Az a n é h á n y s z a k e m b e r , ak i E r d é l y m ű v é s z e t é v e l fog-
la lkozo t t , á l t a l á b a n n e m v á l a s z t o t t a a b a r o k k m ű v é s z e -
t e t , h a n e m főleg a k ö z é p k o r t . B u d a p e s t e n v i szon t e k k o r -
t á j t m á r k i b o n t a k o z ó b a n vol t a b a r o k k k u t a t á s első hu l -
l á m a , amely a z o n b a n n e m é r i n t e t t e —- n e m is igen é r i n t -
h e t t e — E r d é l y t . E b a r o k k k u t a t á s k ö z p o n t j a a H e k l e r -
t a n s z é k vol t , aho l a professzoron k í v ü l K a p o s s y J á n o s 
és Révhe ly i E l e m é r szemé lyében jó és u g y a n c s a k m e g -
szá l lo t t p a r t n e r e k r e t a l á l t . H o g y m i é r t n e m ezen a t a n -
széken dok to rá l t , n e m t u d o m . N e m e m l é k s z e m s e m m i n ő 
d i f fe renc iá ra k ö z t e és Hek le r p ro fesszor k ö z ö t t , t a l á n 
vé le t lenü l a l aku l t így. 
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Biró Józse f e lő t t s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t a n e v e z e t e s 
ko lozsvár i t e m p l o m b a r o k k o l t á r a i v a l , de e m u n k a e lvég-
zésé t n e m t e k i n t e t t ü k c s o d á n a k , h i szen az e g y h á z i a n y a g -
h o z á l t a l á b a n k ö n n y e b b v o l t hozzá fé rn i , m i n t a t ö b b n y i r e 
m é g csa lád i t u l a j d o n b a n l e v ő v i l ág i l e v é l t á r a k h o z . E z e k 
p e d i g E r d é l y b e n ekkor m é g va ló ságos k i n c s e s b á n y á j á t 
j e l e n t e t t é k a m ű v é s z e t i és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i a n y a g n a k . 
E r d é l y b e n e k k o r m é g s z á m o s , a r á n y l a g v á l t o z a t l a n a l ak -
b a n álló k a s t é l y és k ú r i a v o l t , n e m meglepő, h a B i r ó ezek 
é p í t é s z e t t ö r t é n e t é t , e g y m á s s a l v a l ó k a p c s o l a t á t , v a l a m i n t 
a m a g y a r o r s z á g i egyéb r o k o n a l k o t á s o k k a l v a l ó ö s sze füg -
gésé t s z e r e t t e v o l n a f e l t á rn i . E h h e z k o m o l y l e v é l t á r i k u t a -
t á s s z ü k s é g e l t e t e t t , a m i t m i n d e n m u n k á j á h o z e lőze tesen 
e lvégze t t , a z a d o t t s á g o k n a k megfe l e lő m é l y s é g b e n v a g y 
t e l j e s ségben : s o k k a l i g é n y e s e b b vo l t , s e m m i n t e z t a n y á r i 
t a r t ó z k o d á s o k a l a t t f o l y t a t o t t h o s s z a b b - r ö v i d e b b k u t a -
t á s l e h e t ő v é t e t t e vo lna . Va ló sz ínű l eg m á r d i s s z e r t á c i ó j a 
kész í t é sekor k e r ü l t e k elő a z e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő t a n u l -
m á n y a i n a k a d a t a i , a m e l y e k b ő l c sak az e l ső t e m l í t e m : 
K é t k o l o z s v á r i főúr i p a l o t a (Archaeolog ia i É r t e s í t ő , 1934, 
115—132), a m i r é s z m t a z í z l é svá l t á s k é r d é s é t v e t i fel, 
v a l a m i n t a k é t f o r r á s t e r ü l e t : a z o lasz és a n é m e t m e s t e r e k 
r é v é n m u t a t k o z ó e l t é réseke t e lemzi , k i m u t a t v a a k é s ő b a -
r o k k f o l y a m a t o s k lassz ic izá lódásá t . N o h a a J u s t i m e s -
t e r r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i t a t o v á b b i k u t a t á s n e m 
m i n d e n b e n f o g a d t a el, p r o b l é m a f e l v e t é s é n e k he lyes ségé t 
m a is el ke l l i s m e r n ü n k . A z is f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y ez 
a f o n t o s t a n u l m á n y a H e k l e r A n t a l s z e r k e s z t e t t e A r c h a e o l o -
g ia i É r t e s í t ő b e n je len t m e g , a m i b i z o n y í t j a a k e t t e j ü k 
k ö z t f e n n á l l ó j ó v i szony t . 
K u t a t á s a i é r d e k é b e n e lég s o k a t t a r t ó z k o d o t t E r d é l y -
b e n , főleg n y a r a n t a , h i szen P e s t e n n e m vo l t á l l á sa , m a i 
szóva l : s z a b a d ú s z ó vo l t és e z é r t k r i t i k u s k é n t is m ű k ö d ö t t . 
E l s ő s o r b a n f e s t é sze t t e l f o g l a l k o z o t t e t e v é k e n y s é g e s o r á n , 
fő leg k o r t á r s i f e s t ő k k iá l l í t á sa i ró l í r t , t a l á n v i s szaemlékez -
v e f e s t ő k é n t t ö l t ö t t éve i re . E l s ő s o r b a n a k o l o z s v á r i 
P á s z t o r t ű z b e n pub l iká l t , m á r 1933 ó t a j e l e n t e t e t t o t t m e g 
r ö v i d e b b í r á s o k a t . A k o r o n k a i T o l d a l a g h y - k a s t é l y r ó l í r t 
t a n u l m á n y a is i t t j e l en t m e g (1937), de a t o v á b b i a k b a n 
c s a k P e s t e n p u b l i k á l t . E z t ú g y é r t e l m e z e m , h o g y sz ívós-
s á g á v a l l egyőz t e m i n d a z t a z e l lená l lás t , a m i e l e in t e el lene 
f e l l épe t t és v á l a s z t o t t t e r ü l e t e e l i smer t s z a k é r t ő j é n e k 
k e z d i k t e k i n t e n i . A d a t k ö z l ő - f e l t á r ó m u n k á j a m e l l e t t 
s ú l y t f e k t e t e lv i ké rdések f e l v e t é s é r e és azok m e g o l d á s á r a , 
í r á s a i b a n a t ö r t é n é s z és m ű v é s z e t t ö r t é n é s z b i z t o s a l apo -
k o n n y u g v ó , d e erősen az e s z t é t i k u m r a i r á n y u l ó szemle le -
t é t képvise l i , n o h a n á l a k o r á n j e l e n t k e z i k o l y a n t á r s a -
d a l m i és psz ichológia i k é r d é s e k k i t a p i n t á s a , a m i ezek m ö -
g ö t t az i s m e r t közel í tések m ö g ö t t m e g h ú z ó d o t t . F ő l e g k é t 
p r o b l é m a f o g l a l k o z t a t t a : a z e r d é l y i és a m a g y a r o r s z á g i 
b a r o k k m ű v é s z e t k a p c s o l a t a , v a l a m i n t az E r d é l y b e n e k -
k o r m é g a l ig éb redező m ű e m l é k v é d e l e m k i a l a k u l á s á n a k 
ké rdése i és f e l a d a t a i . H a m a i s z e m m e l o lyko r n a i v n a k is 
t ű n n e k i l y e n í rásai , n a g y é r d e m e , h o g y ezekre az a k k o r 
m é g fel n e m i s m e r t k é r d é s e k r e i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t , és 
e zek t e r é n s z á m o s e s e t b e n m a is é r v é n y e s m e g á l l a p í t á s o k -
r a j u t o t t . 
B i z o n y o s n a k t e k i n t h e t ő , h o g y L y k a K á r o l y p á r t o l á -
s á n a k k ö s z ö n h e t t e a n n a k a k é t k ö t e t n e k a m e g j e l e n t e t é -
sé t , a m e l y e k e t a S inger és W o l f n e r , k é s ő b b az Ú j I d ő k 
I r o d a l m i I n t é z e t m i n t k i a d ó m e g j e l e n t e t e t t . E l ő b b E r d é l y 
m ű v é s z e t e c í m e n összefoglaló á t t e k i n t é s j e l e n t m e g (1941), 
e z t k ö v e t t e a z E r d é l y i k a s t é l y o k (1943) m á r d í s z e s e b b 
k i á l l í t á s b a n . E k ö t e t e k b e n o k o s és jó l s z e r k e s z t e t t t ö r t é -
n e t i á t t e k i n t é s t ad, k u t a t á s i e r e d m é n y e i t e r m é s z e t e s e n 
c s a k a 18. s z á z a d r a v o n a t k o z ó l a g ú j a k és e g y é n i e k , n a g y -
r é s z t m á i g é r v é n y e s e k . S z i n t é z i s e k é r d é s e k r ő l a z ó t a s e m 
j e l e n t meg . E k ö t e t e k n e k m i n d j á r t n a g y s i k e r e vo l t , 
n e m c s a k m e r t E r d é l y m ű v é s z e t é r ő l s zó l t ak , h a n e m élve-
z e t e s e l ő a d á s a , szemléle tes l e í r á sa i m i a t t is. T e r m é s z e t e s , 
h o g y az ú j a b b k u t a t á s — a m i az i m m á r k ö z t u l a j d o n b a 
á t m e n t c s a l á d i l e v é l t á r a k o n a l a p u l h a t o t t — t ö b b t e k i n -
t e t b e n m ó d o s í t o t t a v a g y f e l ü l m ú l t a egyes m e g á l l a p í t á s a i t , 
n e m c s a k az ú t t ö r é s é r d e m e az övé , h a n e m a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i s z e m p o n t ú sz in t éz i sé is. Ée ldo lgozása jó l é rzé-
k e l t e t i a z e g y e s k o r s z a k o k e l t é r ő t e n d e n c i á i t , l á t t a t j a a 
m e g b í z ó k i g é n y é t és íz lését és f i n o m é rzékke l t a p i n t j a k i 
az a l k o t á s o k minőségé t , o l y k o r é r t h e t ő e n t ú l b e c s ü l v e az 
e r d é l y i m ü v e k e t . E t u d o m á n y o s i g é n y ű í r á s a i m e l l e t t a z 
e r d é l y i k a s t é l y o k r ó l t ö b b i s m e r e t t e r j e s z t ő c i k k b e n is 
b e s z á m o l t , és így h o z z á j á r u l t ezek szé le sebb k ö r b e n v a l ó 
i s m e r t t é v á l á s á h o z . C s a k h a m a r e l i s m e r t s z a k é r t ő j e v o l t 
m i n d e n E r d é l y 18. s z á z a d i m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s n e k , m u n k á s s á g á t i t t is, o t t is e l i s m e r t é k . M i n d v é g i g 
s zo ros k a p c s o l a t b a n á l l t E r d é l y k i v á l ó p o l i h i s z t o r á v a l 
K e l e m e n La jos sa l , a k i v e l s zemélyes b a r á t s á g b a n és — 
t u d t o m m a l —- s ű r ű l eve lezésben is á l l t . E l s ő p á r t o l ó i h o z , 
L y k a K á r o l y h o z és G e r e v i c h T i b o r h o z m i n d v é g i g h ű s é g e -
sen r a g a s z k o d o t t , a m i t az ő t i s z t e l e t ü k r e m e g j e l e n t e t e t t 
e m l é k k ö n y v e k b e n v a l ó r é szvé te l is b i z o n y í t . D e v á l a s z t o t t 
k o r s z a k á n k í v ü l eső k é r d é s e k is m e g r a g a d t á k , a m i t a 
k i s z o m b o r i f r e s k ó k r ó l í r t c ikke is b i z o n y í t ( K a t h o l i k u s 
S z e m l e 1940). S z e r e t e t t és t u d o t t í rn i , l á t s z ó l a g k ö n n y e n 
m e n t e z a m u n k a , a m i t t e r m é s z e t e s e n g o n d o s e l ő t a n u l m á -
n y o k v a g y k u t a t á s o k e l ő z t e k meg . M i n d v é g i g i g y e k e z e t t 
t u d á s á t b ő v í t e n i , m u n k á j á n á l n a g y g o n d o s s á g g a l és le lk i -
i smere t e s ségge l j á r t el , de n e m c s iná l t m a g á b ó l t u d ó s 
b á l v á n y t , a m i e k k o r a f i a t a l o k k ö z t k í s é r t e t t . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t e n k ívü l vo l t m é g e g y t e rü l e t , a m i 
B i ró J ó z s e f e t — l e g a l á b b i s e le in te — e r ő s e n f o g l a l k o z t a t -
t a : a g ra fo lóg ia . O t e t t e közzé a P a n t h e o n k i a d ó n á l a z 
első m a g y a r n y e l v ű g ra fo lóg i áva l f o g l a l k o z ó k ö t e t e t , 
a m i k é t k i a d á s t is m e g é r t és m a n a g y k ö n y v r i t k a s á g n a k 
t e k i n t h e t ő . H o g y m i v i t t e e r re a t e r ü l e t r e , n e m t u d o m , 
b i zonyos , h o g y m é g e g y e t e m i éve i a l a t t is, t e h á t a k ö t e t 
m e g j e l e n é s e u t á n is p a s s z i ó v a l e l e m z e t t í r á s o k a t , és a m e d -
d ig F e r e n c z i S á n d o r é l t , b a r á t i k a p c s o l a t b a n á l l t ve l e , 
t e h á t v o l t e t é r e n is a v a t o t t t a n á c s a d ó j a . N a g y m e g f i g y e l ő 
k é p e s s é g és g y a k o r l a t m e l l e t t k i f e j e z e t t i n t u í c i ó v e z e t t é k 
e lemzése iné l , i l y e n e k e t m i n d e n e g y e t e m i k o l l é g á j a s z á m á r a 
készségge l k é s z í t e t t és ezek á l t a í á b a n r e n d k í v ü l t a l á l ó a k 
v o l t a k . D e n e m c s a k í r á s t t u d o t t e l emezn i , h a n e m s z á -
m o m r a m e g l e p ő m ó d o n gép í r á s t is, a m i v e l e m k a p c s o l a t -
b a n , a k i e k k o r k e z d t e m gépen í rn i , s o k s z o r b á m u l a t o s 
m e g f i g y e l é s e k e t p r o d u k á l t . A z t h i s z e m e n e h e z e n e l i s m e r t 
t u d o m á n y t e r ü l e t n e k s o k á i g k e l l e t t v á r n i a , a m í g B i r ó 
J ó z s e f h e z h a s o n l ó m ű v e l ő j é r e t a l á l t . 
E k o m o l y t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t g y ü m ö l c s ö z ő 
m u n k á s s á g m e l l e t t s z ó l n o m kel l az e m b e r r ő l . M a i s zóva l : 
a B i r ó József je lenségrő l , m e r t h a t á r o z o t t a n az v o l t . 
N e h e z e n k ö r v o n a l a z h a t ó , m e r t m i n d e n b a r á t s á g o s s á g a , 
á l l a n d ó a n m o z g á s b a n l e v ő v o l t a e l l enére z á r k ó z o t t v o l t , 
m a g á r ó l a l ig beszé l t , í g y s o h a s e m h a l l o t t a m tőle, h o g y 
f e s tő , a z t s e m — a m i a h á b o r ú s é v e k r e v o l t j e l l emző — , 
h o g y az Of f i c ina k i a d ó köréhez , t e h á t í r ó k h o z , f i a t a l t u d ó -
s o k h o z t a r t o z o t t . H i h e t e t l e n ügyességge l c s a k a r ró l b e -
szél t , a m i r ő l a k a r t , é s é s z r evé t l enü l k i t é r t m i n d e n o l y a n 
k é r d é s m e g v á l a s z o l á s a elől, a m i r e n e m a k a r t vá la szo ln i . 
H o z z á j á r u l m i n d e h h e z , h o g y n o h a — a z t h i s z e m g y e r e k -
k o r i b e t e g s é g — ros szu l j á r t és r o s szu l h a l l o t t , m i n -
d e n ü t t o t t vo l t , a m i s z á m á r a é rdekese t n y ú j t o t t , m i n d e n -
rő l t u d o t t , a m i ő t é r d e k e l t e , és m e g t u d t a n y e r n i m i n d -
a z o k a t , a k i k r e m u n k á j a é r d e k é b e n s z ü k s é g e vo l t . A l a p j á -
b a n e l ő n y t e l e n k ü l s e j e e l lenére s z á m o s f i a t a l b a r á t j a és 
b a r á t n ő j e vo l t , n o h a s o h a s e m l e h e t e t t é sz revenn i , h o g y 
v a l a m i e r ő s e b b v o n z a l o m v e z e t n é — h á z a s s á g á r ó l is c s a k 
u t ó l a g é r t e s ü l t e m . H a n g s ú l y o z n i ke l l — m e r t elég r i t k a 
v o l t e z e k b e n az é v e k b e n — , h o g y k i f e j e z e t t e n b á t o r és 
ö n t u d a t o s e m b e r v o l t , s e m s z á r m a z á s a , s e m kü l se je , s e m 
m i n d i g g o n d o k k a l n e h e z í t e t t a n y a g i l é t e n e m t ö r t e le. 
M i n d e n k i t m e g n y e r t , a k i r e szüksége v o l t , fé l ig m ó k á s a n , 
m e r t r e n g e t e g h u m o r v o l t benne , fé l ig h íze lgőn , h a e r r e 
v o l t s zükség . T á r s a s l é n y v o l t — és e m e l l e t t n a g y o n z á r -
k ó z o t t . S o h a n e m p a n a s z k o d o t t , n o h a n y i l v á n vo l t e r r e 
o k a , e l r e j t ő z ö t t v á l l a l t szerepe , s z í n j á t s z á s a v i d á m ku l i sz -
s z á j a m ö g é . 
N y i l v á n ez a m e g n y e r ő és s z ó r a k o z t a t ó m o d o r a n y i -
t o t t a m e g s z á m á r a a z e rdé ly i m a g y a r n e m e s s é g h á z a i t . 
O l y a n e m b e r e k f o g a d t á k vendégü l , a k i k á l t a l á b a n z á r k ó -
z o t t s á g u k r ó l v o l t a k n e v e z e t e s e k , B i r ó J ó z s e f e t c s a k h a m a r 
m e g s z e r e t t é k , n y a r a i t t ú l n y o m ó r é s z t e k a s t é l y o k b a n 
t ö l t ö t t e . N a p p a l k u t a t o t t , e s te s z ó r a k o z t a t t a a h á z t a g j a i t 
és v e n d é g e i t . H a a z z a l b o s s z a n t o t t a m , h o g y u d v a r i 
b o h ó c n a k t e k i n t i k , n e v e t v e felel te , h o g y n á l a j e l e n t ő s e b b 
e m b e r e k is v á l l a l t a k m á r i lyen sze repe t . A l ényeg az , 
h o g y e l é r j e az t , a m i t a k a r , azaz d o l g o z h a s s o n a c s a l á d i 
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l e v é l t á r a k b a n . G o n d o l o m , az első e g y - k é t i l y e n s ike r u t á n 
az e r d é l y i c s a l á d o k sz ívesen f o g a d t á k , és m i v e l n e m c s a k 
b a r á t s á g b a n , h a n e m s o k s z o r c sa l ád i k a p c s o l a t b a n is á l l t ak 
egymássa l , ez a h á l ó z a t k ö n n y e n b ő v ü l t . 
T a l á n ezek a j ó e r d é l y i k a p c s o l a t o k j á r u l t a k h o z z á 
ahhoz , h o g y P e s t e n is g y o r s a n k i a l a k u l t egy B i r ó J ó z s e f e t 
pá r to ló , m u n k á j á t e l ő m o z d í t ó k ö r . Ő k é p v i s e l t e e k k o r 
E r d é l y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s á t , l e g a l á b b i s a m i a 
b a r o k k k o r t i l leti . 
K i t ű n ő képességei , g y o r s é sz j á r á sa , i n t u i t í v képessége 
1944 f o l y a m á n s a j n o s c s e r b e n h a g y t a . N a g y o n b í z o t t ön-
m a g á b a n , s e z t a b i z t o n s á g é r z e t é t az is növe l t e , h o g y ő is, 
é d e s a p j a is első v i l á g h á b o r ú b ó l s z e r z e t t m a g a s k i t ü n t e t é -
se r é v é n t e l j e s e n k i v é t e l e z e t t e k v o l t a k . í g y J ó s k a n e m vo l t 
h a j l a n d ó k o m o l y a n e l r e j t ő z n i , h a n e m idős é d e s a p j á t is 
P e s t r e m e n e k í t v e e g y ü t t m a r a d t a k . A m i k o r a v é d e t t h á z 
k iü r í t é se m i a t t ú j h e l y e t k e l l e t t ke re sn iük , a f á m a sze r in t 
m i n d k e t t e j ü k á g y n e m ű j é t h á t á r a t o r n y o z v a b a l l a g t a k a 
m a i N o v e m b e r 7-e t é r e n . Vi lágos , h o g y ez f e l t ű n ő vo l t : 
c s a k h a m a r e l f o g t a ő k e t e g y n y i l a s já rőr , l á b b a l t i p o r t a az 
i g a z o l v á n y t és j a n u á r 6 - á n a D u n á h o z t e r e l v e őke t , a 
szokásos t a r k ó l ö v é s s e l v é g z e t t v e l ü k . Csak s o k k a l k é s ő b b 
t u d t u k m e g , h o g y h i á b a v á r j u k e lőkerü lésé t : e g y n a g y o n 
g a z d a g m u n k á s s á g ú , sz ínes és é r t é k e s é le t f e j e z ő d ö t t b e 
ide j e e lő t t . 
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VITA 
R Ó Z S A G Y Ö R G Y CSATAKÉPEK A FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK KORÁBÓL 
C Í M Ű D O K T O R I É R T E K E Z É S É N E K V I T Á J A 
R ó z s a G y ö r g y Csataképek a felszabadító háborúk korá-
ból c í m ű a k a d é m i a i d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k v i t á j á t 1985. 
j ú n i u s 25-én a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m e l ő a d ó t e r m é b e n 
t a r t o t t á k . A z ér tekezés o p p o n e n s e i G a r a s K l á r a , V á r k o n y i 
Á g n e s és V a y e r L a j o s p r o f e s s z o r v o l t a k . K é t o p p o n e n s i 
v é l e m é n y t e rősen r ö v i d í t v e i d é z ü n k ; az o lvasó k ö n n y e b b 
t á j é k o z ó d á s a k e d v é é r t m á s s o r r e n d b e n , m i n t a h o g y a n el-
h a n g z o t t . 
V á r k o n y i Ágnes: 
,,A d i s sze r t ác ió a t á r g y r a v o n a t k o z ó k ö n y v t á r n y i i ro-
d a l o m s z á m b a v é t e l é v e l szé les a n y a g b á z i s r a épü l . R ó z s a 
G y ö r g y m á r e n n e k a h a t a l m a s a n y a g n a k a f e l k u t a t á s á v a l 
és rendszerezéséve l is f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű m u n k á t 
végze t t . T u l a j d o n k é p p e n a m a g y a r t u d o m á n y rég i adós -
s á g á t t ö r l e s z t e t t e . M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m é n e k f o n t o s 
s zakaszá ró l n a g y m e n n y i s é g ű í n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z ó 
a n y a g o t m e n t e t t meg és e m e l t b e a szé lesebb k ö r ű t á r s a -
d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s b a . 
A t ö r ö k ö t k iűző h á b o r ú k k é p i á b r á z o l á s a i j a v a r é s z b e n 
n e m i smere t l enek . S z á m o s d a r a b j á t r é g ó t a idéz i a h a z a i 
s z a k i r o d a l o m . Csakhogy s o k s z o r i d e j é t m ú l t v a g y e l t o r -
zu l t i n f o r m á c i ó k a l a p j á n t a r t o t t a s z á m o n , n e m e g y s z e r 
h a r m a d - , n e g y e d k é z b ő l v e t t t á j é k o z t a t á s o k r a t á m a s z k o -
d o t t . M á s r é s z t o lyan a n y a g ez, a m e l y b e n k ü l ö n ö s e n n a g y 
p u s z t í t á s t , m ó d o s u l á s t o k o z n a k az idők , a t u l a j d o n v i s z o -
n y o k v á l t o z á s a i . E l e g e n d ő t a l á n e m l í t e n e m a d i s sze r t ác ió 
r e m e k r é s z l e t é t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i g a b u d a i v á r p a -
l o t a b ü f é j é t ékesí tő f a l i k á r p i t o k sorsáról . E g y s z ó v a l a 
szerző r é s z b e n szé thu l lo t t , s okszo r c sak t ö r e d é k e s e n i s m e r t 
és k ü l ö n ö s e n v e s z é l y e z t e t e t t m i n ő s é g ű n e k s z á m í t ó é r t é -
k e k e t v e t t p o n t o s és k o r s z e r ű n y i l v á n t a r t á s b a . M é g p e d i g 
úgy , h o g y á t f o g ó s z e m p o n t o k a l a p j á n k i a l a k í t o t t t e l j e s -
ségre és r endsze r eze t t s ég re t ö r e k s z i k . E z a m u n k a r e n d k í -
v ü l i dő igényes és n e m n a g y o n l á t v á n y o s . T ö b b é v t i z e d 
k ö v e t k e z e t e s a p r ó m u n k á j a és h o s s z ú r é s z l e t t a n u l m á n y o k 
s o r á n k i a l a k í t o t t módsze res sége áll m ö g ö t t e . E n n e k je len-
tőségé t a t ö r t é n é s z e k k ü l ö n ö s e n n a g y r a é r t é k e l h e t i k , 
h iszen a t ö r t é n e t t u d o m á n y r é g e n ép í t m á r R ó z s a G y ö r g y 
t ö b b é v t i z e d e s m u n k á s s á g á r a . 
M ó d s z e r é n e k egyik e rőssége a d i s sze r t ác ióbó l k ü l ö n ö -
sen k i t ű n i k . A h a t a l m a s a n y a g o t s o h a n e m e lsz ige te l t 
s a j á t o s s z e m p o n t o k k a l o d á j á b a z á r v a , v a g y i l l u s z t r a t í v 
i g é n y e k n e k fe lá ldozva d o l g o z z a fel . N e m c s a k h o g y n e m 
ál l m e g a rész le teknél , h a n e m a m ű v e k ú t j á t is i gyeksz ik 
végigkísérn i , a m e g r e n d e l ő t ő l a z a l k o t ó t e v é k e n y s é g é n á t 
a k iv i te lező ig . Sőt k ö v e t i a m ű v e k sokszor b ú v ó p a t a k 
je l legű u t ó é l e t é t is. I l y m ó d o n s zé t e se t t e g y ü t t e s e k e t 
r e k o n s t r u á l , m o t í v u m o k , f o r m á k , s é m á k á t v e t e l é t , v á n -
d o r l á s á t , m ó d o s u l á s a i t k í s é r i n y o m o n . 
A d i s sze r t ác ió a h a t a l m a s a n y a g o t n é g y n a g y c s o p o r t -
b a n e l r e n d e z v e t á r g y a l j a . 
Az első f e j e z e t az e g y k o r ú g r a f i k á t a M a g y a r o r s z á g o n 
ha r co ló n e m z e t k ö z i c s a p a t o k k ö t e l é k é b e n t e v é k e n y k e d ő , 
v a g y a S z e n t L iga t a g j a i s z o l g á l a t á b a n álló h a d m é r n ö k ö k 
a l k o t á s a i n a k r e n d j é b e n ve sz i s z á m b a . I l y m ó d o n r e n d -
sze reze t t á t t e k i n t é s t k a p u n k a k o r s z a k o l y a n k i e m e l k e d ő 
h a d m é r n ö k e i n e k m u n k á s s á g á r ó l m i n t J o h a n n K l e i n w ä c h -
t e r , a b a j o r s z o l g á l a t b a n á l ló d ' H a l l a r t , a lucca i s z ü l e t é s ű 
é s L o t h a r i n g i a i K á r o l y t szo lgá ló F o n t a n a , az a n t w e r p e n i 
s z ü l e t é s ű és R ó m á b a n m ű k ö d ő A r n o l d o v a n W e s t e r h o u t 
és m á s o k . 
A m á s o d i k f e j e z e t a L o t h a r i n g i a i f a l i k á r p i t o k a t do l -
g o z z a fel . A h a r m a d i k n a g y o b b e g y s é g a schle isshei in i 
k a s t é l y n a g y t e r m é n e k és V i k t ó r i a t e r m é n e k f e s t m é n y e i t 
t e k i n t i á t . A záró, a n e g y e d i k f e j e z e t a k i s e b b e g y ü t t e s e k -
k e l — Sobieski , B e n e d e t t o So rd i és S a v o y a i he rceg m e g -
r e n d e l é s é r e készü l t m ű v e k k e l fog l a lkoz ik . ( . . . ) 
I l l e n d ő h a n g s ú l y o z n i , h o g y R ó z s a G y ö r g y d i s sze r t ác ió -
j a r e n d k í v ü l g o n d o s és p o n t o s m u n k a . A c s a t á k , o s t r o m o k , 
ü t k ö z e t e k , h a d j á r a t o k , k i s e b b - n a g y o b b h a r c o k t ö m k e l e g é -
b e n e l igazodn i n e m k i s t e l j e s í t m é n y . H i s z e n p é l d á u l c s a k 
az az e s e m é n y , a m i t a z egysze rűség k e d v é é r t B u d a v i s sza -
v í v á s a v a g y v i s sza fog la l á sa t ö r t é n e t é n e k n e v e z ü n k , v a l ó -
j á b a n s o k és sokfé le h a d i e s e m é n y t fog la l m a g á b a n . K é t 
h a d s e r e g m ű k ö d ö t t a v á r a l a t t e g y m á s t ó l t ö b b é - k e v é s b é 
f ü g g e t l e n ü l , v a g y e g y m á s s a l rivalizálva: a z észak i t á b o r 
a fősereg , L o t h a r i n g i a i K á r o l y h e r c e g veze t é séve l és a v á -
r a t a dé l i o lda l ró l t á m a d ó b a j o r és c sászá r i h a d s e r e g , 
M i k s a E m m a n u e l v á l a s z t ó f e j e d e l e m n e k L i p ó t c sá szá r 
v e j é n e k fősége a l a t t . E z a k é t h a d s e r e g k ü l ö n - k ü l ö n v a g y 
ö s s z e h a n g o l v a i n d í t o t t r o h a m o k a t és a k ü l s ő v é d e r ő i n ű 
a c i r c u m v a l l á t i ó v é d e l m é b e n v a g y a z o s t r o m l o t t a k e rős í -
t é s é r e a v á r b a b e t ö r n i p r ó b á l k o z ó s e g é l y c s a p a t o k el len, 
l o v a s h a r c o k a t v í v o t t . Á k o r a b e l i c s a t a k é p - m ű f a j s z a b á -
l y a i p e d i g k ö t ö t t k o m p o z í c i ó t k ö v e t e l n e k . E g y e t l e n p i l l a -
n a t o t á b r á z o l n a k , d e ez ,,a pillanat" g y a k r a n ú g y j ö n 
l é t r e , h o g y k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t o k b a n l e j á t s z ó d ó e s e m é n y t , 
t ö b b h a r c o t , r o h a m o t , ö s sze tűzés t s z e r k e s z t össze a m ű -
vész . G y a k o r i a k e t t ő s p e r s p e k t í v a és a k é p e k e n a f ő -
v e z é r e k , fő t i sz t ek , s h a r c o l ó t ö m e g m e g h a t á r o z o t t s é m á k 
s z e r i n t h e l y e z k e d i k el . S z á m o l n i ke l l a zza l is, h o g y a m ű -
vész az á b r á z o l t e s e m é n y j e l en tőségé t e l tú lozza , f e l n a g y í t -
j a , a f ő v e z é r hős iességé t m i n d e n e szközze l igyeksz ik m e g -
n ö v e l n i a kor mentalitásának megfelően. J e l l e m z ő p é l d á u l a 
K a m a r a e r d ő n é l v í v o t t c s a t a t ú l z ó b e á l l í t á s a . A l o t h a r i n -
g ia i n a g y győze lmi k á r p i t s o r o z a t 14. d a r a b j á t a szerző í g y 
m i n ő s í t i : ez a k á r p i t a „ t ö r ö k f e l m e n t ő s e r e g legyőzésé t 
j e l e n í t i m e g , a m e l y a K a m a r a e r d ő n é l z a j l o t t l e " . (78. lap . ) 
E z z e l s z e m b e n t é n y , h o g y 1686. a u g u s z t u s 14-én a K a m a -
r a e r d ő n é l a n a g y v e z é r főseregéve l n e m h o c s á j t k o z o t t 
h a r c b a a k e r e s z t é n y hadse reg . A k e r e s z t é n y c s a p a t o k 
c s u p á n gróf D ü n n e w a l d ezredes v e z e t é s é v e l a m i n t e g y 
9000 f ő n y i t ö r ö k e l ő v é d d e l m é r k ő z t e k és az e l ő v é d 
f e l e t t a r a t t a k g y ő z e l m e t . Csakis í gy é r t h e t ő L o t h a r i n g i a i 
K á r o l y h e r c e g f ő j e l e n t é s é n e k s o k a t i d é z e t t rész le te . 
1686. s z e p t e m b e r 2 - á n a k ö v e t k e z ő k k e l z á r j a a v á r e l fog-
l a l á s á r ó l Bécsbe k ü l d ö t t j e l en t é sé t : , ,A n a g y v e z é r h a t v a n -
eze r h a r c o s a élén m i n t h a csak a z é r t j ö t t v o l n a , h o g y t a n ú -
j a l e g y e n B u d a e l e s t é n e k , s a k e r e s z t é n y se reg dicsőségé-
n e k , m e l y a n n á l n a g y o b b , m i n é l b i z o n y o s a b b az, h o g y 
n i n c s p é l d a r á s e m az ó k o r b a n , s e m a l e g u t ó b b i s z á z a d o k -
b a n , h o g y i lyen n a g y f o n t o s s á g ú és i l yen e rős ő r ség tő l 
v é d e t t v á r a t az o s t r o m l ó se reg e g y n á l á n á l j ó h a r m a d d a l 
n a g y o b b f e h n e n t ő s e r e g s z e m e l á t t á r a o s t r o m m a l v e t t 
v o l n a b e . " M á r c s a k a z é r t s e m a d h a t ó a K a m a r a e r d ő n é l 
v í v o t t c s a t á n a k , p o n t o s a b b a n a n a g y s z é n a z u g i c s a t á n a k 
a F e l m e n t ő s e r e g l egyőzése cím, m e r t a k k o r é r t e l m é t v e s z t i 
a n a g y h a r s á n y i ü t k ö z e t . 1687. a u g u s z t u s 12-én N a g y h a r -
s á n y n á l g y ő z t e le L o t h a r i n g i a i K á r o l y a B u d a e l fogla lá -
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s á r a i n d u l ó t ö r ö k h a d s e r e g e t . S h o g y ez a g y ő z e l e m z á r t a 
le v é g é r v é n y e s e n a B u d a v i s s z a f o g l a l á s á é r t i n d í t o t t h a d -
m ű v e l e t e k e t , a z t k o r a b e l i d o k u m e n t u m o k g a r m a d á j a 
m e l l e t t a z a t é n y is b i z o n y í t j a , h o g y a L o t h a r i n g i a i 
K á r o l y t e t t e i t m e g ö r ö k í t ő k é p i a n y a g m i n d e n e g y ü t t e s é -
b e n k i e m e l t h e l y e n t a l á l j u k m e g . 
A l ényegre s z o r í t k o z v a m e s s z e m e n ő e n e g y e t é r t ü n k 
R ó z s a G y ö r g y f e l fogásáva l , h o g y a v i s sza fog la ló h á b o r ú 
k é p i á b r á z o l t f o r r á s a i b ó l a f e g y v e r t ö r t é n é s z , a k a t o n a i 
v i s e l e t t ö r t é n é s z „ á l t a l á b a n a u t e n t i k u s i n f o r m á c i ó t n y e r -
h e t . " (33. lap. ) M a g u k r a a z e s e m é n y e k r e v o n a t k o z ó a n 
a z o n b a n ezek az á b r á z o l á s o k c s a k b i z o n y o s f e n n t a r t á s o k -
k a l f o g a d h a t ó a k el f o r r á s é r t é k ű n e k . M e r t csak is ke l lő 
k r i t i k a i a p p a r á t u s b i r t o k á b a n á l l a p í t h a t j a m e g pé ldáu l a 
t e l e p ü l é s t ö r t é n é s z a z t , h o g y ese t l eg az í r o t t f o r r á s o k b ó l 
m á r n e m r e k o n s t r u á l h a t ó v á r , vá ros , t á b o r , b a r l a n g o k 
v a l ó b a n az a k k o r l á t h a t ó t á b r á z o l j á k - e . A h a d t ö r t é n e s z -
n e k p e d i g f e l t é t l e n ü l i s m e r n i e ke l l a z á b r á z o l á s be l ső 
t ö r v é n y e i t , a k é p i m e g j e l e n í t é s k o r a b e l i k ö v e t e l m é n y e i t , 
h o g y a k é p i a n y a g o t is seg í t ségü l h i v j a a k o r a b e l i s t r a t é -
g i a v a g y t a k t i k a h e l y e s r e k o n s t r u á l á s á h o z . A t ö r t é n é s z 
t e h á t R ó z s a G y ö r g y d i s s z e r t á c i ó j á t k ü l ö n ö s e n azé r t ü d -
vözl i , m e r t i n f o r m á c i ó k s o k a s á g á t n y ú j t j a a z á b r á z o l á s o k 
be l ső t ö r v é n y e i n e k f e l t á r á s á v a l , az á b r á z o l t r é sz l e t eke t 
e l e m e z v e a f e l h a s z n á l á s k r i t i k a i s z e m p o n t j a i n a k k i a l ak í -
t á s á h o z . 
A k é p i a n y a g és a t ö r t é n e t i va ló ság v i s z o n y á n a k v a n 
a z o n b a n az a d a t b e l i és á b r á z o l á s b e l i e g y b e v á g á s o k o n k í v ü l 
e g y h a r m a d i k t e r r é n u m a . E z az, a m i t r ö v i d e n a j e l en t é s 
az a l legór iák f o g a l m á v a l h a t á r o z h a t u n k m e g és a k o r 
m e n t a l i t á s á t k i f e j e z ő k é r d é s k ö r ö k h ö z k a p c s o l u n k . N a -
g y o n s a j n á l j u k , h o g y a d i s sze r t ác ió ez t a t e r ü l e t e t c s u p á n 
é r in t i , f o n t o s s á g á r a c s u p á n je lezésszerű u t a l á s o k k a l m u t a t . 
( E m b l é m á k , s z i m b ó l u m o k . ) 
I l l e n d ő h a n g s ú l y o z n i a z t is, h o g y ez a n e m z e t k ö z i 
i r o d a l o m t a n ú s á g a s z e r i n t m á s u t t m á r é v t i z e d e k ó t a 
g a z d a g o n m ű v e l t t e r ü l e t n á l u n k a t ö r t é n é s z e k k ö r é b e n 
m é g jószer ive l f e l t á r a t l a n . E l m é l e t i k é r d é s e i v e l a k ü l ö n -
b ö z ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i m o s t k e z d e n e k 
k ö z ö s e n is fog la lkozn i . Mégis ú g y vé lem, a l e g k e v é s b é s e m 
h o m á l y o s í t o m el a d i s s z e r t á c i ó igen n a g y é r d e m é t , h a r á -
m u t a t o k , h o g y a k é p i a n y a g a l l ego r ikus j e len tésbe l i , 
m e n t a l i t á s b e l i k é r d é s k ö r e i b ő l f o n t o s i n f o r m á c i ó k a t k a p -
h a t u n k az á b r á z o l á s o k t ö r t é n e t i f o r r á s é r t é k é n e k t e l j e s e b b 
m e g á l l a p í t á s á h o z is. E z t k é t p é l d á v a l p r ó b á l o m b i z o n y í -
t a n i . 
Az á l t a l á n o s b e v e z e t é s b e n R ó z s a G y ö r g y m e g e m l í t i , 
h o g y „ A h á b o r ú b o r z a l o m k e l t ő o lda l a , a s z e n v e d é s e k 
á b r á z o l á s a Cal lot n e v é h e z f ű z ő d i k , b á r a k é s ő b b i s z á z a -
d o k b a n s z á m t a l a n k ö v e t ő r e t a l á l t . " (18. l ap . ) A m e g f o g a l -
m a z á s b a n b i z o n y t a l a n s á g o t é r z ü n k , s ő t a d i s sze r t ác ió 
k é s ő b b i f e j e z e t e i v e l ö s s z e v e t v e e l l e n t m o n d á s t is. T ö b b 
k é p e n , d e k ü l ö n ö s e n a t ö r ö k ö t k i ű z ő h á b o r ú t ö r t é n e t é t 
á b r á z o l ó s o r o z a t o k B u d a v i s s z a v í v á s á n a k f i k t í v á b r á z o l á -
s a i b a n a m ű v é s z e k s z i n t e t o b z ó d n a k a b o r z a l m a s ö ldök lé s 
j e l e n e t e i b e n . K é r d é s , h o g y a s u g á r b a n vé r t sp r i c ce lő f e j e t -
l en n y a k a k , a m e z t e l e n t e t e m e k , t e m e t e t l e n h o l t a k , ló-
p a t á k a l a t t ö s s z e r o p p a n ó m e l l k a s o k s a z u t a k r a v e t e t t 
r o k k a n t a k c sak a h u g e n o t t a és a h a r m i n c é v e s h á b o r ú 
b o r z a i m a i t m e g ö r ö k í t ő f i a i i c i a g r a f i k u s h a t á s á n a k t u l a j 
d o n í t h a t ó k ? Ú g y v é l j ü k , k o r á n t s e m . A z 1620-as é v e k b e n 
B r ü s s z e l b e n , m a j d P á r i z s b a n X I I I . L a j o s k i r á l y u d v a r á -
b a n t e v é k e n y k e d ő r é z m e t s z ő a m a g a m e g d ö b b e n t ő k é t 
n a g y s o r o z a t á v a l n e m a végső ok , h a n e m m a g a is o k o z a t , 
á l t a l á n o s m e n t a l i t á s k i f e j e z ő j e . 
I s m e r e t e s , h o g y a 17. s z á z a d b a n a h á b o r ú k á t a l a k u l -
n a k , l é p t é k ü k , i d ő t a r t a m u k m e g v á l t o z i k és a h a d i t e c h n i -
k a , a h a d s e r e g l é t s z á m o k f e l u g r á s a és s o k m á s i t t n e m r é s z -
l e t e z h e t ő k ö r ü l m é n y k ö v e t k e z t é b e n s z i n t e k i f e j e z h e t e t l e n 
m é r t é k b e n m e g n ö v e k s z i k a k a t o n á r a és a po lgá r i l a k o s -
s á g r a z ú d u l ó s z e n v e d é s e k t ö m e g e is. A h á b o r ú a 17. s z á -
z a d b a n a t ö m e g t á j é k o z t a t á s t szolgá ló r ö p i r a t o k és k ö z -
v é l e m é n y t f o r m á l ó l e í rások k ö v e t k e z t é b e n is egész E u r ó p a 
s z á m á r a n e m c s a k m i n d e n n a p i t a p a s z t a l a t , h a n e m a k é p -
z e l e t e t f o g l a l k o z t a t ó és e l r e t t e n t ő é l m é n y is. Ú g y v é l j ü k , 
h o g y a b o r z a l m a k á b r á z o l á s a n e m v a l a m i é rze lmes e g y ü t t -
é rzésbő l v a g y f ö l d h ö z r a g a d t n a t u r a l i z m u s b ó l t á p l á l k o z i k . 
I s m e r e t e s , h o g y a k o r g o n d o l k o d ó i t m i l y e n b e h a t ó a n f o g -
l a l k o z t a t t a a h á b o r ú és a b é k e kérdése. E r a z m u s v a g y 
H u g o G r o t i u s és m á s o k k ö z i s m e r t m ű v e i n k í v ü l é r d e m e s 
e m l é k e z t e t n i a k ü l ö n b ö z ő t r a k t á t u s o k , o p i n i ó k , f i k t í v 
levelek t ö m e g é r e . M i n t h a a h á b o r ú k d ú l t a 17. s z á z a d 
e m b e r e k ü l ö n ö s s zükségé t é r e z t e volna, h o g y a h á b o r ú 
f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s a m e l l e t t a m a g a b é k e - k o n c e p -
c io já t , k ü l ö n ö s h a n g s ú l l y a l ö n t s e f o r m á b a . A h á b o r ú 
b o r z a l m a i t a n y a g i és v é r á l d o z a t a i t áb rázo ló l e í r á sok , i ro-
d a l m i a l k o t á s o k és k é p e k a k o r g o n d o l a t r e n d s z e r é b e , 
e s z m e v i l á g á b a i l lesztve e l u t a s í t á s t f e j eznek k i . A w e s t f á l i a i 
b é k é t ő l a z u t r e c h t i b é k é i g t ö b b m i n t t í z n e m z e t k ö z i 
k o n f e r e n c i a é s d ip lomác ia i kongres szus b i z o n y í t j a , h o g y 
E u r ó p a f e l i s m e r t e : a f e s z ü l t s é g e k m e g o l d á s á n a k n e m a 
köl tséges és m é g a l e g g a z d a g a b b országok t a r t a l é k a i t is 
k i m e r í t ő h á b o r ú a l eg jobb m ó d j a . Vagy t é m á n k m e d r é b e n 
m a r a d v a : a k o r s z a k m i n d e n b i z o n n y a l l e g n a g y o b b h a d -
m é r n ö k e , V a u b a n éle te u t o l s ó s z a k a s z á b a n a 17—18. 
század f o r d u l ó j á n t ö b b e m l é k i r a t b a n és e g y rész le tes 
eu rópa i b é k e t e r v e z e t b e n s ü r g e t i , h o g y v e s s e n e k v é g e t az 
E u r ó p a m i n d e n o rszágá t és n é p é t m e g n y o m o r í t ó h á b o r ú s -
k o d á s n a k é s k ö s s e n e k a k i s e b b országok s z á m á r a is b iz -
t onságo t , a k i s z o l g á l t a t á s o k k a l s z e m b e n n e m z e t k ö z i 
v é d e l m e t n y ú j t ó un ive rzá l i s m e g á l l a p o d á s t . A k o r eszme-
v i l á g á n a k e z e n a s í k j á n a t ö r ö k ö t k iűző h á b o r ú k k é p i áb -
rázo lása in a h a r c o k b o r z a l m a i , s a s z o r g a l m a t , h a r m ó n i á t 
sugalló t á j k é p i rész le tek k ö z ö t t is g o n d o l k o z á s b e l i össze-
függés m u t a t h a t ó ki. V é g ü l ú g y vé l jük , h o g y a v á s á r l ó k r a , 
üzlet i s z e m p o n t o k r a is f i g y e l ő k oly m ó d o n is k i e l é g í t e n e k 
b izonyos k ö z ö n s é g i g é n y e k e t , ho j jy s z o l g á l j á k az á t é lők 
k e t t ő s m e n t á l i s k ö v e t e l m é n y e i t . Ú g y v é l j ü k , h o g y a k é p e -
k e n a s z e n v e d é s e k , b o r z a l m a k , e m b e r t e l e n s é g e k áb rázo l á -
sa t e h á t n e m k izá ró lag Ca l lo t h a t á s á r a v e z e t h e t ő k vissza. 
A kor á l t a l á n o s m e n t a l i t á s á b ó l , e s z m e v i l á g á n a k egy ik 
m e g h a t á r o z ó e r e j ű i r á n y á b ó l f a k a d , m é g a k k o r is, h a ez t 
az e lvá rá s t , i g é n y t , ez t a z e szmev i l ágo t C a l l o t i g e n k o r á n 
és m a g a s m ű v é s z i s z í n v o n a l o n , n a g y h a t ó e r ő v e l t u d t a 
m e g f o g a l m a z n i , v a g y k o n k r é t á tvé t e l ek is k i m u t a t h a t ó k . 
H a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s r e j u t u n k , h a a k é p e g y ü t t e s e k 
egyes d a r a b j a i t sem e g y m á s t ó l f ügge t l enü l , e g y m á s t ó l 
e l sz ige te l t en szemlé l jük , h a n e m v a l a m e l y á l t a l á n o s a b b 
koncepc ió s z e r v e s ö s s z e t e v ő i n e k t e k i n t j ü k . 
A d i s s z e r t á c i ó l e g i z g a l m a s a b b rész le te e b b ő l a szem-
p o n t b ó l a I I . és a I I I . f e j e z e t , vagy i s a l o t h a r i n g i a i fal i -
k á r p i t s o r o z a t o k és a sch le i s she imi c s a t a k é p e g y ü t t e s . 
A k é t s o r o z a t b ó l álló l o t h a r i n g i a i k á r p i t o k a t — az ö t 
d a r a b b ó l á l l ó k i s e b b és a 2 0 k é p b ő l álló n a g y o b b so roza t 
— K á r o l y h e r c e g f ia L o t h a r i n g i a i L i p ó t m e g r e n d e l é s é r e 
készü l t 1700 és 1714 k ö z ö t t . H e l y e s e n á l l a p í t j a m e g a szer-
ző, h o g y a k é t so roza t e g y s é g e s p r o g r a m o t f e j e z k i , s pol i-
t i k a i cél t szolgá l . É p p e n ú g y , m i n t a s c h l e i s s h e i m i c sa t a -
képek, a m e l y e k Miksa E m m á n u e l t ö rök h á b o r ú i t ö rök í t ik 
m e g és a z 1710-es é v e k b e n készü l t ek . D e h o g y v a l ó j á b a n 
mi ez a p o l i t i k a i cél, a z t n e m k ö n n y ű m e g h a t á r o z n i . 
A szerző j ó l l á t j a az e l l e n t m o n d á s o k a t . A l o t h a r i n g i a i 
k á r p i t o k a m á r m e g h a l a d o t t m ú l t e s e m é n y e i t j e len í t ik 
meg, az 1690-ben m e g h a l t K á r o l y h e r c e g g y ő z e l m e i t a 
t ö r ö k f e l e t t a s p a n y o l ö rökösödés i h á b o r ú i d e j é b e n , a 
f r a n c i a — H a b s b u r g vég le tes h a t a l m i h a r c i d e j é n . Á s p a n y o l 
ö rökösödés i h á b o r ú i d e j é n a k á r p i t o k m e g r e n d e l ő j e 
L o t h a r i n g i a i L i p ó t h e r c e g lá tszólag s emleges . Miksa 
E m m a n u e l v i s z o n t m á r e g y é r t e l m ű e n a f r a n c i á k o lda lán 
áll. N y i l v á n v a l ó , h o g y e b b e n a kié lezet t p o l i t i k a i he lyze t -
b e n a f a l i k á r p i t és k é p e g y ü t t e s b e n k i f e j e z ő d ő po l i t ika i 
p r o g r a m s o k k a l k o n k r é t a b b , m i n t s e m , h o g y a c sa l ád egy 
k i e m e l k e d ő t a g j a é r d e m e i n e k dicsőítése r é v é n á l t a l á b a n 
a d i n a s z t i a u r a l k o d á s r a v a l ó a l k a l m a s s á g á t f e j e z n é ki . 
F e l t ű n ő , h o g y a l o t h a r i n g i a i k á r p i t o k k ö z ö t t m e n n y i a 
f i k t í v k é p . A k i s e b b s o r o z a t b a n ö t k é p k ö z ü l n é g y f i k t í v . 
Ezek : B u d a t ö r ö k v é d ő i m e g a d j á k m a g u k a t , A b u d a i 
d i a d a l m e n e t , E r d é l y , A z e l fog la l t Buda . Ù g y a n e z a n é g y 
t é m a m e g t a l á l h a t ó a n a g y o b b s o r o z a t b a n is. F e l t ű n ő , 
h o g y B u d a v i s s z a v i v á s á t h a n g s ú l y o z o t t a n f i k t í v k é p e k 
je lení t ik m e g . A v é d ő k á t a d j á k a v á r a t , K á r o l y he r ceg 
d i a d a l m e n e t e t t a r t és a z e l fog la l t v á r és v á r o s a t ű z és a 
k e g y e t l e n k e d é s p r é d á j á v á l e t t . E z u t ó b b i t a sze rző n e m 
egészen p o n t o s a n í r j a le, a m i k o r m e g á l l a p í t j a : a n a g y soro-
z a t b a n „ A z o s t r o m g y ő z e l m e s befe jezése u t á n a fővezé r 
a ko r s z o k á s á n a k megfe l e lően s z a b a d r a b l á s t e n g e d é l y e z e t t 
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a g y ő z e l m e t k iv ívó k a t o n á k n a k , e z t á b r á z o l j a a t i z e n -
h a r m a d i k k á r p i t " (78. lap . ) V a g y a s z e r z ő l e m o n d , h o g y 
a s o r o z a t p r o g r a m j á t a l a p o s a b b a n k i f e j t s e , a m i k o r m e g -
áll az áb rázo lá s s z i n t j é n ; a k i s ebb ik s o r o z a t b a n : , ,A m á -
s o d i k d a r a b az e l fog la l t b u d a i v á r k i f o s z t á s á t á b r á z o l j a 
. . . a l á n g o k b a n ál ló h á z a k k ö z ö t t f o s z t o g a t ó és f o g l y o k a t 
k í s é r ő k a t o n á k l á t s z a n a k . Az e l ő t é r b e n r u h á i k t o l m e g -
f o s z t o t t h o l t t e s t e k és e ldobá l t f e g y v e r e k h e v e r n e k . " 
E z z e l s z e m b e n t é n y , h o g y n e m az o s t r o m u t á n e n g e d é l y e z -
t e k s z a b a d z s á k m á n y t , h a n e m a s z e p t e m b e r 2-i á l t a l á n o s 
r o h a m e lő t t . A t ö b b m i n t k é t h ó n a p o s o s t r o m b a n m á r 
k i m e r ü l t , m e g t i z e d e l t és sú lyos k u d a r c o k m i a t t e l k e d v e t -
l e n e d e t t ső t l ázongó k a t o n á k a t csak ezzel és n a g y m e n n y i -
s é g ű i t a l t k i o s z t v a l e h e t e t t a végső r o h a m r a i n d í t a n i . 
E z a z o n b a n k e v é s b é l ényeges . F o n t o s a b b n a k l á t j u k a z t , 
h o g y az e l fogla l t B u d á t a m a g a m e z t e l e n v a l ó s á g á b a n á b -
r á z o l t k é p e k csakis a k á r p i t t ö b b i k é p e i v e l ö s s z e f ü g g é s b e n 
n y e r i k el va lóságos j e l e n t é s ü k e t . K ü l ö n ö s e n a n a g y o b b 
s o r o z a t m a g a s a b b m ű v é s z e t i k v a l i t á s o k a t h o r d o z ó d a r a b -
j a , a h o l L o t h a r i n g i a i K á r o l y a l a k j a is m e g j e l e n i k , a m a g a 
n a t u r a l i s z t i k u s r é sz le t e ive l az e g y ü t t e s p r o g r a m j á b a 
i l l esz tve n y e r h e t i el j e l e n t é s é t . 
T u d j u k , h o g y a t ö r ö k h á b o r ú 1683—1690 k ö z ö t t is a 
r é s z t v e v ő k r e n d k í v ü l é les belső e l l en t é t e i k ö z b e n z a j l o t t . 
A szöve t ségesek be lső v i t á j a , sőt m e g h a s o n l á s a m á r n e m -
e g y s z e r a S z e n t L i g a f e l b o m l á s á v a l f e n y e g e t e t t . A p á p a , 
Ve lence és a lengyel k i r á l y e l l en té te a H a b s b u r g u d v a r r a l 
m á r a b u d a i o s t r o m i d e j e a l a t t is r e n d k í v ü l k i é l e z ő d ö t t . 
S ú l y o s nehézségeke t o k o z o t t , h o g y L o t h a r i n g i a i K á r o l y 
h e r c e g n e m k a p o t t t é n y l e g e s f ő h a t a l m a t . A császár v e j e 
M i k s a E m m a n u e l h e r c e g n y í l t a n r i v a l i z á l t vele . E z t m a g a 
L o t h a r i n g i a i K á r o l y h e r c e g is t ö b b s z ö r m e g f o g a l m a z t a . 
„ F ő p a r a n c s n o k s á g o m c s a k név leges i n k á b b . (Miksa 
E m m a n u e l ) cselszövései a h a r c m e z ő n is g á n c s o t v e t n e k 
n e k e m . " Az e l l e n t é t e k p e d i g L o t h a r i n g i a i K á r o l y és a 
béc s i k o r m á n y z a t k ö z ö t t m á r Bécs f e l m e n t é s é t k ö v e t ő 
i d ő t ő l k e z d v e k ö z i s m e r t e k . Az o s t r o m a l a t t és k é s ő b b 
p e d i g ezek az e l l e n t é t e k c s a k n ö v e k e d n e k . T a g a d h a t a t l a n 
s o k a t ú l z á s az o l y a n h í r e k b e n , h o g y K á r o l y h e r c e g a 
m a g y a r k o r o n a v á r o m á n y o s a is l ehe t , d e t é n y , h o g y m á r 
1670-ben a W e s s e l é n y i - m o z g a l o m le leplezése a l k a l m á v a l 
a m u r á n y i v á r e l f o g l a l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i b ő l n y i l v á n -
v a l ó v á v á l t : L o t h a r i n g i a i K á r o l y h e r c e g és a H a b s b u r g 
k o r m á n y z a t k ö z ö t t a z e l l e n t é t n e m személy i , h a n e m fe l -
fogásbe l i , po l i t i ka i j e l l egű . A v isszafogla ló h á b o r ú k k ö n y v -
t á r n y i i r o d a l m á b a n n e m r i t k a az a v é l e m é n y , h o g y a 
b u d a i o s t r o m m é r h e t e t l e n v é r á l d o z a t a , s á l t a l á b a n a h á -
b o r ú h a t a l m a s e m b e r v e s z t e s é g e n e m k i s m é r t é k b e n e r r e 
az e l l e n t é t r e v e z e t h e t ő v issza . A h á b o r ú e l ő r e h a l a d t á v a l 
a z é r d e m e t egy re i n k á b b L i p ó t c sá szá r s a j á t í t o t t a k i . 
A k e z d e t i n e h é z é v e k , a z á t t ö r é s t h o z ó k ü z d e l m e k h a d -
vezé re i rő l c s e n d b e n k e z d t e k megfe l edkezn i . M a m é g n e m 
t u d j u k m e g m o n d a n i , h o g y mi lyen m é r t é k b e n , de t é n y , 
h o g y M i k s a E m m á n u e l n a g y p o l i t i k a i p á l f o r d u l á s á b a n 
ez a m e l l ő z ö t t s é g is s z e r e p e t j á t s z o t t . I s m e r e t e s , h o g y a 
s p a n y o l ö rökösödés i h á b o r ú k e z d e t é n 1 7 0 3 - b a n a h a d i t e r -
v e k s z e r i n t Miksa E m m a n u e l n e k [1672—1726 (1679— 
1722)] Bécs a l a t t ke l l ene egyesüln ie R á k ó c z i c s a p a t a i v a l . 
M a j d a f r a n c i a u d v a r s z ívesen l á t n á ő t a m a g y a r t r ó n o n . 
H a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , h a a f a l i k á r p i t 
s o r o z a t o k v a g y k é p e g y ü t t e s e k a n y a g á b ó l a z o k a t a k é p e -
k e t v i z s g á l j u k a p o l i t i k a - t ö r t é n e t ös sze függésében , a m e -
l y e k e t a sze rző „ E r d é l y m e g h ó d o l á s a " „ m e g h ó d o l t a t á s a " 
c í m m e l t á r g y a l . H e l y e s e n á l l a p í t j a meg , h o g y ezek a k é p e k 
a b a l á z s f a l v i s ze rződés f i k t í v áb rázo lá sa i . A sze rződés 
é r t e l m e z é s e a z o n b a n t é v e s . N e m R ó z s a G y ö r g y h i b á j a , 
a t ö r t é n e t í r á s b a n m a is m é g a régi s é m á k élnek, v a g y 
a n n y i r a j e l e n t é k t e l e n n e k minősü l a b a l á z s f a l v i m e g á l l a -
p o d á s , h o g y n a p j a i n k b a n m e g j e l e n ő é r d e m e s f e ldo lgozások 
e g y s z e r ű e n eml í t é s re s e m m é l t a t j á k . N y i l v á n azé r t n e m , 
m e r t az 1687. o k t ó b e r 27-én m e g k ö t ö t t b a l á z s f a l v i e g y e z -
m é n y t n é h á n y é v m ú l v a a H a b s b u r g k o r m á n y z a t p o l i t i k a i 
c s o p o r t j a i k ö z ö t t b e k ö v e t k e z ő h a t a l m i v á l t o z á s és az e r ő -
v i s z o n y o k m ó d o s u l á s a f e l b o r í t o t t a . 
A l é n y e g az, h o g y a ba l áz s f a lv i s z e r z ő d é s b e n a f e j e d e -
l e m s é g v i s z o n y a a m a g y a r k i r á l y s á g g a l és a H a b s b u r g 
b i r o d a l o m m a l m á s f e l t é t e l e k szer in t v a n m e g h a t á r o z v a , 
m i n t a m i végü l is 1711 u t á n megsz i l á rdu l t . A b a l á z s f a l v i 
s ze rződésben E r d é l y o l y a n sú lyos a n y a g i á l d o z a t o k a t 
vá l la l a t ö r ö k k iűzése é r d e k é b e n , m i n t a n a g y ö s s z e g ű adó , 
élelem, a h a d s e r e g k i t e l e l t e t é se , de ezzel s z e m b e n K á r o l y 
herceg s z a v a t o l j a , h o g y L i p ó t c sászá r e l i smer i a f e j e d e l e m -
ség önál ló á l l a m i s á g á t , a f e j e d e l e m és u t ó d a i „ k o r m á n y z á -
s u k b a s e n k i n e m fog e l e g y e d n i , az o r szággyűlések , f e j e -
de lmi j ö v e d e l m e k , v á r a k , v á r o s o k , h a r m i n c a d o k , sók ikö-
tőhe lyek , a r a n y - és e z ü s t b á n y á k és v á m o k j ö v e d e l m e i k h e z 
s e m m i i g é n y n e m f o r m á l t a t i k " . T e k i n t v e , h o g y V á r a d 
m é g t ö r ö k k é z b e n van , az 1687. év i o r szággyű lés m é g n e m 
n y í l t meg , E r d é l y p o l i t i k u s a i ped ig t i s z t á b a n v o l t a k a 
súlyos h e l y z e t t e l , az e g y e n l ő t l e n e rőv i s zonyokka l , a m e g -
á l lapodás r e á l p o l i t i k a i k o m p r o m i s s z u m n a k m i n ő s í t h e t ő 
és v a l ó b a n a z t f e j ez i ki, a m i t a k é p e k a m a g u k sz imbo l ikus 
nye lveze t én h a n g s ú l y o z n a k : a z á t m e n t e t t á l l a m i s á g n y u -
god t , b é k é s f e j l ő d é s elé n é z ő r e m é n y é t . Ú g y vé lem, az 
u j a b b t ö r t é n e t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i , m i n d e n e k e l ő t t 
T rócsány i Z s o l t 1972-ben m e g j e l e n t k ö n y v e ó t a a n a k r o -
n isz t ikus A p a f i t m é g m i n d i g „ a g y e n g e k e z ű " je lző k ísére-
t é b e n eml í t en i , (69.1.) h i s zen e z t a jelzőt a n n a k a m a m á r 
m e g h a l a d o t t t ö r t é n e t s z e m l é l e t n e k a j e g y é b e n r u h á z t á k 
egykor rá , a m e l y e l t a g a d t a a m a g y a r p o l i t i k a i k u l t ú r a 
g a z d a g m ú l t j á t , a fe j lődés a l t e r n a t í v á i t , d i p l o m á c i a i é r -
t é k r e n d s z e r é t , a tú lé lés l ehe tő sége i t , s csak e g y e t l e n m a g a -
t a r t á s f o r m á t v e t í t e t t v issza a m ú l t r a : az é r t e l m e t l e n m ü i -
t a r i z m u s t , a z u t o l s ó c s e p p v é r i g e rő szako l t f egyveres 
e l lenál lás t . 
M i n d e m e l l e t t az 1700-as é v e k b e n a n e m z e t k ö z i r ö p -
i r a t - i r o d a l o m s o k a t f o g l a l k o z i k E r d é l y á l l a m i s á g á n a k 
ügyével . R á k ó c z i d i p l o m á c i á j á b a n E r d é l y k ö z p o n t i k é r -
dés . A n e m z e t k ö z i k ö z v é l e m é n y t á j é k o z t a t á s á r a szolgáló 
r ö p i r a t a n y a g k ö z l i a t ö r ö k h á b o r ú k i d e j é b ő l s z á r m a z ó 
d o k u m e n t u m o k a t , a m e l y e k n e k é r t e l m é b e n B é c s e l i smer te 
az erdélyi m a g y a r á l l amot . E b b e n a p o l i t i k a i k ö z e g b e n 
különleges s ú l y u k v a n a z o k n a k a k é p e k n e k , a m e l y e k 
L o t h a r i n g i a i K á r o l y he r ceg é s A p a f i M i h á l y f e j e d e l e m 
egyezségét á b r á z o l j á k . A k é p e g y ü t t e s e k p r o g r a m j a a z t 
fe jez i ki, h o g y M a g y a r o r s z á g v i s s z a f o g l a l á s á b a n L o t h a r i n -
gia i K á r o l y h e r c e g e t i l leti a z é r d e m . H a m e g g o n d o l j u k , 
h o g y a H a b s b u r g d inasz t i a ö r ö k ö s m a g y a r o r s z á g i k i r á ly -
s á g á t a j u s a r m o r u m m a l az o r s z á g ' f e g y v e r e s m e g h ó d í t á -
s áva l i g a z o l t á k , t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k . T e r -
mésze tesen t ú l z á s lenne az í r o t t fo r rá sok b e h a t ó t a n u l -
m á n y o z á s a n é l k ü l c s u p á n a k é p i a n y a g a l a p j á n messze-
m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i a L o t h a r i n g i a i csa lád 
m a g y a r o r s z á g i asp i rác ió i ra . R ó z s a G y ö r g y k i t ű n ő disszer-
t á c ió j áé az é r d e m , h o g y f e l h í v j a a f i g y e l m e Ú a z i lyen i r á -
n y ú k u t a t á s o k szükségére . 
A t ö r ö k ö t k i ű z ő h á b o r ú k e k é p a n y a g á t t e h á t n e m csu-
p á n t e m a t i k á j u k k ö t i M a g y a r o r s z á g h o z . A z i d e g e n m e g -
rende lők s z á n d é k a , a k ü l f ö l d i m ű v é s z e k t e v é k e n y s é g e 
m e s s z e m e n ő e n b i z o n y í t j a a z t a t é n y t , h o g y a t ö r ö k h a t a -
l o m k i s z o r í t á s a M a g y a r o r s z á g r ó l eu rópa i n a g y s á g r e n d ű 
e s e m é n y v o l t és a z o s z m á n v i l á g szo rosabb v a g y l a z á b b 
fősége alól k i s z a b a d u l ó m a g y a r k i r á lyság és e rdé ly i f e j e -
de lemség ü g y e t é n y e z ő a h a z a i és a n e m z e t k ö z i po l i t iká -
b a n . Mégis ú g y vé lem, n e m c s a k a m a g a m , h a n e m széle-
s e b b k ö r ö k h i á n y é r z e t é t f o g a l m a z o m meg, a m i k o r i s m é t 
fe l teszem a z t a j ó f o r m á n é v s z á z a d o s k é r d é s t : a t ö r ö k ö t 
k i ű z ő h á b o r ú k k é p a n y a g á n a k e n a g y s z e r ű e g y ü t t e s é b ő l 
m i é r t h i á n y o z n a k a m a g y a r o k . Főleg a m e g r e n d e l ő k 
v a g y az i n f o r m á t o r o k , s a b e f o g a d ó k . M i n d m á i g a t ö r t é -
n e l e m t u d o m á n y n e m t u d o t t v á l a s z t adn i rá , h o g y a k o r a -
be l i M a g y a r o r s z á g és E r d é l y l a k ó i az é l m é n y , az eszmei 
összegezés és p o l i t i k a i g o n d o l k o z á s mi lyen s z i n t j é n é l ték á t 
add ig i t ö r t é n e l m ü k egyik l e g j e l e n t ő s e b b e s e m é n y é t . Ú g y 
vé lem, h o g y R ó z s a G y ö r g y h a t h a t ó s a n h o z z á j á r u l n a 
e n n e k az é v s z á z a d o s z a v a r t c s e n d n e k a m e g t ö r é s é h e z , h a 
d i s sze r t ác ió j á t k i a d á s r a k é s z í t v e elő — h a n g s ú l y o z o m , 
h o g y a m ű m i e l ő b b i m e g j e l e n é s é t f o n t o s n a k t a r t o m és 
melegen p á r t o l o m , — v i z s g á l a t a i kezdő i d ő h a t á r á t n e m 
je lölné m a j d m e g m e r e v e n 1683-ban , h a n e m b e v o n n á a 
r é szben az ő k u t a t á s a i b ó l i s m e r t t i z e n ö t é v e s h á b o r ú t , 
fő leg pedig a z 1663—1664. é v i t ö r ö k h á b o r ú t k í sé rő k é p i 
m e g f o g a l m a z á s o k v i z s g á l a t á t is, az ö s szehason l í t á sok és 
v i s s zau t a l á sok s z i n t j é n . " 
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G a r a s K l á r a : 
„ K i e g é s z í t é s k í v á n k o z i k a b e v e z e t ő r é szbez a m o n u -
m e n t á l i s f e s t é s z e t v o n a t k o z á s á b a n : a m e n n y e z e t és 
f a l k é p f e s t é s z e t a 17—18. s z á z a d f o r d u l ó j á n f o n t o s t é -
n y e z ő a t ö r t é n e t i áb rázo lá s , s a k á r é p p e n a c s a t a á b r á z o -
l á s s z e m p o n t j á b ó l . A k o r a b e l i o s z t r á k , cseh, l engye l 
f e s t é s z e t i l yen j e l l egű emléke i rő l , a t ö r ö k h a r c o k k a l 
k a p c s o l a t o s a l k o t á s o k r ó l é r d e m e s l e n n e l e g a l á b b r ö v i d e n 
s z o t e j t e n i . H a d d e m l í t s e m i t t p l . a P r á g a m e l l e t t i 
T r ó j a k a s t é l y A b r a h a m G o d y n f e s t e t t e m e n n y e z e t k é p e i t 
1693—97-bő l I . L i p ó t d icső í téséve l s a z e n t a i c s a t á r a 
u t a l ó u t ó l a g o s ve r se s f e b r a t o k k a l , v a g y P b . B e n t u m 
m e n n y e z e t k é p é t a l e u b u s i c i sz te rc i k o l o s t o r d í s z t e r m é b e n 
V I . K á r o l y császá r és a t ö r ö k ö k f ö l ö t t i g y ő z e l e m megörö -
k í t é séve l , a s z e n t g o t t h á r d i c s a t a f r e s k ó k é p é t a lysa i 
S p o r c k k a s t é l y b a n s t b . A b e v e z e t ő b e k í v á n k o z n a v a l a -
m e l y e s k i t e k i n t é s a k ö r n y e z ő o r s z á g o k , v a g y a k á r m á s 
t e r i i l e t ek , r o k o n je l l egű e m l é k a n y a g á r a , a z ese t l eges e l t é -
r é s e k v a g y h a s o n l ó s á g o k je l l emzésére . 
A t o v á b b i a k b a n , a t á r g y a l á s n é g y f e j e z e t é b e n a szerző 
n é h á n y k o n k r é t a n k ö r ü l h a t á r o l t , a m a g y a r t ö r t é n e l e m és 
m ű v é s z e t s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s e m l é k c s o p o r t t a l fogla l -
k o z i k : a t ö r ö k k i ű z é s é t m e g ö r ö k í t ő s o k s z o r o s í t o t t g r a f i k a i 
a n y a g g a l , a l o t b a r i n g i a i f a l k á r p i t o k k a l , scb le i s sbe imi 
k a s t é l y c s a t a k é p - s o r o z a t á v a l , v a l a m i n t n é h á n y k i s e b b 
e m l é k e g y ü t t e s s e l . Széles k ö r ű k u t a t á s o k , b e h a t ó v izsgá-
l a t o k a l a p j á n s o r a k o z t a t j a fel az e m l é k e k e t , á t f o g ó i sme-
re t e i , r endsze rező m ó d s z e r e s z i n t e m i n d e n rész le t re k i t e r -
j e d n e k , e lemzése , é r t éke lése m e g g y ő z ő és m i n d t ö r t é n e t i , 
m i n d m ű v é s z e t t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n é r t é k e s t á j é k o z -
t a t á s t n y ú j t . Á t f o g ó a n i s m e r t e t i a sokszo ros í t ó g r a f i k a 
t e r ü l e t é n m ű k ö d ő m e s t e r e k e t , h a d m é r n ö k r a j z o l ó k a t , a 
f e l s z a b a d í t ó h a r c o k vá ros - és c s a t a á b r á z o l á s a i n a k k ü l ö n -
b ö z ő p r o t o t í p u s a i t , a z a l k a l m a z o t t s é m á k a t , a p u b b k á l á s 
m ó d o z a t a i t , a z a l k a l m a z á s , f e l h a s z n á l á s v á l t o z a t a i t . 
A b e m u t a t o t t a n y a g r e n d k í v ü l g a z d a g , t á r g y i v o n a t k o z á -
s a i b a n , i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l ú g y g o n d o l o m t e l j e s n e k 
t e k i n t h e t ő . Az ö s szkép a z o n b a n a l i g h a n e m á r n y a l t a b b és 
s z ínesebb l ehe tne , h a a t á r g y i e m l é k e k m e l l e t t az ese t leges 
í r á sos d o k u m e n t u m o k b ő v e b b e n s z e r e p e l n é n e k . A c s a t a -
k é p f e s t ő J a n v a n H u c b t e n b u r g i d é z e t t á l l á s fog la lása 
(35. 1.) m e l l e t t m á s f o r r á s o k is s z ó l h a t n á n a k a r ró l , m i k é p -
p e n k é s z ü l t e k a c s a t a k é p e k , h á b o r ú s á b r á z o l á s o k , m i t 
j e g y e z n e k fe l a z e g y k o r ú sze rzők a t ö r ö k h á b o r ú k f e s tő i és 
g r a f i k a i megörök í t é sé rő l . A k o r a b e l i é l e t r a j z o k , ú t l e í r á sok , 
e m l é k i r a t o k t ö m e g é b e n n e m e g y i d e v o n a t k o z ó rész le t is 
t a l á l h a t ó . I d é z h e t n é m i t t p l . a z é l e t r a j z í r ó J . C. F ü s s l i 
f e l j egyzése i t a k o r e g y i k l e g n é p s z e r ű b b c s a t a k é p f e s t ő j é r ő l , 
G. R . R u g e n d a s r ó l . E l m o n d j a t ö b b e k k ö z t , h o g y az ö r ö -
k ö s ö d é s i h á b o r ú b a n 1703-ban a f e s t ő a u g s b u r g i h á z a 
l e é g e t t a v á r o s o s t r o m á n á l s ez m ó d o t a d o t t a r r a , „ d a s 
w a s b i s h e r b e y i h m b ios idea l i sch w a r , n u n m i t A u g e n z u 
s ehen . E r v e r f e r t i g t e e ine grosse A n z a h l r ege lmäss ige r 
Z e i c h n u n g e n n a c h w i r ck l i chen B e y s p i e l e n u n d d iese 
b r a c h t e e r o f t i n se inen G e m ä l h d e n a n " . A z o s t r o m a l a t t 
k i j á r t a vá rosbó l , b o g y k ö z e l e b b r ő l m e g f i g y e l j e a g o l y ó k 
és a b o m b á k h a t á s á t , a t ü z é r s é g i és lovasság i t á m a d á s o -
k a t , az ü t k ö z e t b o r z a l m a i t , h o g y a v é r o n t á s k ö z e p e t t e is 
h i d e g v é r r e l r a j z o l j a le ő k e t (1. J . B . D e s c a m p s , L a v ie d e s 
p e i n t r e s F l a m a n d s , A l l e m a n d s e t H o l l a n d a i s , Pa r i s , 
1763 IV . 81—82.) . D e e m b t b e t n é m m é g a h o l l a n d J . v a n 
Goo l b e s z á m o l ó j á t a r ró l (De n i e u w e S c h o u b u r g h , 1751 
411) m i k é n t l á t t a do lgozn i H u c h t e n b u r g o t a b e l g r á d i 
c s a t á t á b r á z o l ó f e s t m é n y e n , m i k é p p e n k é s z ü l t e k a m ű -
t e r e m b e n a m á s o l a t o k , a m e l y e k e t a z u t á n a f e s tő s a j á t -
m a g a f e j e z e t t b e s f o r g a l m a z o t t j ó p é n z e n . A szerző, 
B r a u b a c h t ö r t é n e t i m o n o g r á f i á j a a l a p j á n , r ö v i d e n e m l í t i 
(136 1), h o g y „ S a v o y a i J e n ő s z e m é l y e s e n t á m o g a t t a a 
f e s t ő m u n k á j á t a d a t o k k a l " , de t a l á n é r d e m e s l enne idézn i 
a z e r re v o n a t k o z ó e g y k o r ú f o r r á s o k a t , a m u n k a m ó d s z e r t 
p o n t o s a n m e g v i l á g í t ó t a n u l s á g o t . E s z e r i n t J e n ő h e r c e g 
m e g k ü l d t e a f e s t ő n e k az o s t r o m o k és c s a t á k p o n t o s t e r v -
r a j z a i t s a j á t k e z ű meg jegyzése ive l . H u c h t e n b u r g a h o z z á 
e l j u t t a t o t t r a j z o k a l a p j á n igen h ű e n d o l g o z t a k i a k é p e k e t , 
d e p o n t o s s á g á t m i n d e n e k e l ő t t a h e r c e g g y a k o r i l á t o g a t á -
s a i n a k és é sz revé te l e inek k ö s z ö n h e t t e . B e h a t ó a n t a n u l -
m á n y o z t a a t á b o r o z á s o k , t á m a d á s o k , ü t k ö z e t e k , f e l v o n u -
lások k ö r ü l m é n y e i t , g o n d o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t t e a v ise le-
t e k e t , t í p u s o k a t s t b . ( D e s c a m p s id . m ű I I I . 197). H i v a t -
k o z h a t n á n k a m ű f a j m ó d s z e r e i t , s a j á t o s s á g a i t j e l l e m z ő 
k é s ő b b i p é l d á k r a is: a s z i g n a t ú r a t a n ú s á g a s z e r i n t a 
h o c h k i r c b i c s a t á t (1758) á b r á z o l ó n a g y m é r e t ű k é p e t 
J o h a n n C h r i s t i a n B r a n d L i e u t . Colonel B. d e B e a u b e u 
r a j z a , a z a z he ly sz ín i f e lvé te le a l a p j á n f e s t e t t e , m i u t á n 
e l ő b b a r a j z r ó l e g y , a császár i h á z n a k j ó v á h a g y á s r a s z á n t 
p r ó b a f e s t m é n y t k é s z í t e t t (Wien , ö s t e r r . B a r o c k m u s e i m i ) . 
Az a z o n b a n m á r k ivé te le s e s e t n e k s zámí t , a m i k o r ú g y 
t e r e m t i k m e g a f e s t ő s z á m á r a a h i t e l e s á b r á z o l á s f e l t é t e -
le i t , h o g y m e s t e r s é g e s e n i d é z i k fe l a k ö r ü l m é n y e k e t . 
Or lov gróf a l i v o r n o i ö b ö l b e n f e l r o b b a n t a t o t t e g y f r e g a t -
t o t , h o g y a K a t a l i n c á r n ő m e g b í z á s á b ó l k é s z ü l ő c sa t a -
k é p e k h e z J a c o b P h ü i p p H a c k e r t v a l ó b a n f o g a l m a t a lko t -
h a s s o n m a g á n a k a j e lenségekrő l . 
A c s a t a k é p e k k e l e t k e z é s é t , a m e g r e n d e l é s e k m ó d o z a -
t a i t i déző m e g n y i l v á n u l á s o k k a p c s á n m é g e g y t o v á b b i , 
é r z é s e m s z e r i n t t i s z t á z a t l a n p r o b l é m á r a é r d e m e s fel l i ivni 
a f i g y e l m e t , s ez a z eset leges p r o g r a m o k k é r d é s e . M i k é n t 
a f r e s k ó c i k l u s o k n á l , deko rác ió s m u n k á k n á l f e l t é t e l e z h e -
t ő e n a n a g y o b b t ö r t é n e t i á b r á z o l á s s o r o z a t o k n á l is készü l -
t e k a 17—18. s z á z a d b a n í r o t t ú t m u t a t á s o k , a z a k k o r i 
s z ó h a s z n á l a t s z e r i n t c o n c e p t e k , p r o g r a m o k , f e l i r a t 
f o r m á j á b a n r ö g z í t e t t k í sérő s zövegek . T a l á n n e m i n d o k o -
l a t l a n f e l t é t e l ezn i , h o g y a l o t h a r i n g i a i f a l k á r p i t o k k i t ű n ő -
e n e l e m z e t t s k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő e n 
m é l t a t o t t e m l é k c s o p o r t j á h o z is t a r t o z o t t e r e d e t i l e g i lyes-
f a j t a ú t m u t a t á s . E r r e va l l m i n d e n e s e t r e az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y az á b r á z o l á s o k első f o g a l m a z á s b a n a l k a l m i d e k o r á -
c ióhoz ( d i a d a l k a p u ) készü l t ek , h o g y h o s s z a b b l a t i n f e b r a -
t o k k i s é r t é k ő k e t , és o l y a n a l l ego r ikus r é s z l e t e k e t és k í sérő 
e l e m e k e t t a r t a l m a z t a k , m e l y e k h e z a k iv i t e l ező m e s t e r e k -
n e k a l i g h a n e m u d v a r i k ö l t ő v a g y h i s t o r i o g r a f u s s eg í t s égé t 
k e l l e t t i g é n y b e v e n n i ü k . N e m t u d o m t a l á l k o z o t t - e a szerző 
k u t a t á s a i s o r á n ese t leges i lyen i r á n y ú u t a l á s o k k a l , s v á r -
h a t u n k e v a l a m i t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a v i s z o n y l a g 
i s m e r t e b b bécs i f o r r á s a n y a g b ó l , g o n d o l o k i t t p l . H e r a e u s -
ra , C o n r a d A d o l p h v o n A l b r e c h t r e s t b . 
A f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú e g y k o r ú m e t s z e t á b r á z o l á s a i t , 
a L o t b a r i n g i a i K á r o l y he r ceg h a d v e z é r i t e t t e i t m e g ö r ö k í t ő 
f a l k á r p i t o k a t és a Miksa E m á n u e l b a j o r v á l a s z t ó f e j e d e l e m 
h a d i t e t t e i t d i c ső í tő F r a n z J o a c h i m Be ich s c h l e i s s b e b n i 
s o r o z a t á t m o n o g r a f i k u s t e l j e s ségge l t á r g y a l j a és e lemzi 
e g y - e g y f e j e z e t b e n a d i s sze r t ác ió . A n e g y e d i k f e j eze t 
a n y a g á n a k v á l o g a t á s a , b e m u t a t á s a m á r n é m i k é p p e n 
ese t l egesebb , h é z a g o s a b b , a z i t t t á r g y a l t e m l é k e k n é l , 
m i n t a r r a a sze rző r á m u t a t (121. 1.) „ a M a g y a r o r s z á g o n 
l e z a j l o t t e s e m é n y e k c sak k i s e b b s z e r e p e t j á t s z o t t a k " . 
M i n t h o g y a z o n b a n a l engye l Sob ie sk i J á n o s , a m a n t u a i 
B e n e d e t t o S o r d i v a l a m i n t S a v o y a i J e n ő h e r c e g h a d i t e t t e i , 
r é s z b e n a m a g y a r t ö r t é n e l e m h e z f ű z ő d n e k , a z ő k e t meg-
ö r ö k í t ő t ö r t é n e t i á b r á z o l á s o k is b e l e t a r t o z n a k a m a g y a r 
t ö r t é n e t i i k o n o g r á f i á b a . A r é s z b e n f e n n m a r a d t , r é szben 
c s u p á n r ég i l e í r á sokbó l i s m e r t e m l é k e k a l a p j á n a r r a k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k , h o g y s z á m u k n a g y o b b , s z e r e p ü k á t f o g ó b b 
is vo l t , s e m m i n t az a v á z o l t a k b ó l k i t ű n i k . T a l á n n e m lesz 
fölösleges, h a e b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n e g y - e g y t o v á b b i 
emlék re , e m l é k e g y ü t t e s r e u t a l o k , v a g y e z e k k e l k a p c s o l a -
t o s f o r r á s u t a l á s o k a t idézek . 
A J a n S o b i e s k i t d icső í tő M a r t i n o A l t o m o n t e c s a t a k é -
p e k k a p c s á n (123—127. 1.) l e g a l á b b j e g y z e t b e n e m l í t e n i 
l e h e t n e a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n ő r z ö t t 
A l t o m o n t e r a j z o t , a bécs i c s a t a k é p r a j z v á z l a t á t , s l ia m á r 
é p p e n r a j z v á z l a t o k a t e m l í t ü n k , t a l á n a z o n o s í t a n i l e h e t n e 
a z o k a t a t o l l r a j z o k a t , a m e l y e k e g y k o r P á r i z s b a n (1810) 
M. P a i g n o n D i j o n v a l h í res g y ű j t e m é n y é b e n s z e r e p e l t e k s a 
t ö r ö k h á b o r ú k j e l en t e i t , E g e r és B u d a l á t k é p é t , a Szen t -
g o t t h á r d i c s a t á t s t b . á b r á z o l t á k . B e h a t ó b b a n fog la lkoz ik 
a szerző a S a v o y a i J e n ő he rcegge l k a p c s o l a t o s t ö r t é n e t -
á b r á z o l á s o k k a l (127—138.1.) , c s a t a k é p e k k e l és a r c k é p e k -
ke l is. N é h á n y p o n t o n , ú g y g o n d o l o m , b i z o n y o s kiegészí-
t é s f ű z h e t ő a z i t t t á r g y a l t f o n t o s e m l é k a n y á g h o z . E g y 18. 
s z á z a d i bécs i m u n k a , K ö r e m o n s N a t u r u n d K u n s t in Ge-
m ä l d e n , B i l d h a u e r e y e n , G e b ä u d e n u n d K u p f e r s t i c h e n (F. 
Chr . S c h e y b m u n k á j a , L e i p z i g , 1770 I . L X X V I I I ) sze r in t 
a r ó m a i P a l a z z o O t t o b o n i b a n S a v o y a i J e n ő h e r c e g h a d -
j á r a t a i n a k g u a z z o azaz g o u a c h e képe i l á t h a t ó k s ezeke t 
egy k i v á l ó n é m e t művész , L e a n d e r f e s t e t t e , a k i k a t o n a -
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k é n t rész t v e t t a h a d m ű v e l e t e k b e n . L e a n d e r a B e n t - n e v e , 
a z a z a r ó m a i f e s tő t á r s u l á s b a n k a p o t t n e v e vo l t a c s a t a k é p -
f e s t ő k é n t i smer t , l ipcse i s zü le t é sű C h r i s t i a n R e d e r ( R e u -
de r ) -nek , ak i az é l e t r a j z í r ó k t a n ú s á g a s z e r i n t p á l y a f u t á s á t 
k a t o n a k é n t kezd t e , s 1729-ben h u n y t el R ó m á b a n . M ű v e i t 
a l i g i s m e r j ü k , az i d é z e t t s s z á m u n k r a k é t s é g k í v ü l é r d e k e s 
s o r o z a t r ó l m á s u t t n e m t a l á l t a m e m l í t é s t s n e m t u d o m 
m a r a d t - e f e n n belőle v a l a m i . É p p e n í g y c s u p á n az í r o t t 
f o r r á s o k t á j é k o z t a t n a k egy m á s i k t ö r t é n e t i s o r o z a t r ó l ; 
a m a g y a r b é l i (Velky Bel) Csáky k a s t é l y b a n m é g a 18. 
s z á z a d végén is e m l í t i k (G. E . v . R o t h e n s t e i n , R e i s e n 
d u r c h e inen The i l v o m K ö n i g r e i c h U n g a r n . 1783 212) 
J e n ő he rceg é l e t n a g y s á g ú a r c k é p é t és c s a t á i n a k á b r á z o l á -
s a i t . E r e d e t i l e g C s á k y I m r e k a r d i n á l i s , a k a s t é l y é p í t t e t ő -
j é n e k , J e n ő he rceg k o r t á r s á n a k b i r t o k á b a n vo l t ak . A p o r t -
r é f e n n m a r a d t (1. Má lnás i , Ö. gr . C s á k y I m r e b i b o r n o k 
é l e t e és ko ra , Bp . 1933 270, Bécs, Ös t . Ga l? ) , a c s a t a k é p e k 
ho l l é t é rő l a z o n b a n n e m t u d n é k s z á m o t adn i , s így a z s e m 
t i s z t á z o t t , h o g y e r e d e t i á b r á z o l á s o k v a g y eset leg a n é p -
s z e r ű H u c h t e n b u r g , i l l e tve P a r r o c e l s o r o z a t m á s o l a t a i , 
v a r i á n s a i vo l t ak -e . 
A szerző á l t a l a s z ö v e g b e n a l a p o s a n e l e m z e t t P a r r o c e l 
s o r o z a t k a p c s á n k ü l ö n b e n o k v e t l e n ü l j a v a s o l n á m e m l í -
t é s r e és i l l u sz t r ác iókén t J a k o b v a n S c h u p p e n I g n a z 
P a r r o c e l t áb rázo ló k i t ű n ő p o r t r é j á t (Bécs, Öst . Ga le r i e ) . 
J e n ő he rceg c s a t á i n a k m e g ö r ö k í t ő j é t m ű t e r m é b e n ü l v e 
l á t j u k , f e s t ő á l l v á n y á n a m u n k á b a n levő c s a t a k é p p e l . 
V é g ü l h a d d f ű z z e k m é g e g y k i s e b b m e g j e g y z é s t a S a v o y a i 
J e n ő herceggel fog la lkozó részhez. A h e r c e g g y ű j t e m é n y e i -
n e k s z é t s z ó r ó d á s á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s (135.1.) o l y -
k é p p e n l enne k iegész í t endő , h o g y az örökös , V i k t o r i a 
h e r c e g n ő a k é p t á r a t a s a v o y a i he rceg i h á z n a k a d t a el s a z 
z ö m é b e n T u r i n b a k e r ü l t . 
E n n é l az utolsó, k i s e b b e g y ü t t e s e k e t és egyed i e m l é -
k e k e t t á r g y a l ó f e j e z e t n é l e m l í t e n é k m é g n é h á n y t o v á b b i 
a l k o t á s t v a g y a d a t o t , n e m m i n t h a ezek f e l s o r a k o z t a t á s a 
b á r m i t is v á l t o z t a t n a az é r t e k e z é s b e n k i a l a k í t o t t össz-
k é p e n . N é h á n y k é r d é s h e z a z o n b a n ese t l eg t o v á b b i s z e m -
p o n t o k a t n y ú j t h a t n a k s k i k e r e k í t h e t i k a t ö r t é n e t i á b r á z o -
lás e s a j á t o s e m l é k c s o p o r t j á n a k se regszemlé jé t . E m l í t é s t 
é r d e m e l pl. az eszéki c s a t a n a g y m é r e t ű k é p e a b e t l é r i 
(be t l ia r ) k a s t é l y m ú z e u m b a n , J e a n B a p t i s t e v a n d e r 
M e i r e n j e l ze t t m ű v e 1688-ból . E g y e l ő r e t i s z t á z a t l a n , h o g y 
az a n t w e r p e n i szü le t é sű , a 17. s z á z a d végén B é c s b e n 
m ű k ö d ő jeles c s a t a k é p f e s t ő e m ű v e e rede t i l eg m á r m a g y a r 
m e g r e n d e l ő s z á m á r a ké szü l t - e s e se t l eg e g y n a g y o b b 
e g y ü t t e s h e z t a r t o z o t t . A n n y i b izonyos , h o g y a rég i lel-
t á r a k , 17—18. s z á z a d i le í rások s z á m o s m a g y a r o r s z á g i 
k a s t é l y b a n e m l í t e n e k c s a t a k é p e k e t , a t ö r ö k h á b o r ú k 
e s e m é n y e i t m e g ö r ö k í t ő j e l e n e t e k e t . J . Tol l ius 1690-ben 
Z r í n y i Miklós a k ö l t ő h a d i t e t t e i t á b r á z o l ó c s a t a j e l e n e t e k e t 
l á t o t t C s á k t o r n y á n , t ö r ö k c s a t a k é p e k e t idéz a k i s m a r t o n i 
E s t e r h á z y hercegi k a s t é l y 1721. év i l e l t á ra , i l y e s f a j t a 
á b r á z o l á s o k k e r ü l t e k á l l í tó lag a h o i n o n n a i A n d r á s s y 
k a s t é l y b ó l az epe r j e s i (Presov) M ú z e u m b a s n a g y o b b 
o s t r o m k é p e k e t eml í t K o r a b i n s z k y a 18. s z á z a d végén a z 
e p e r j e s i v á r o s h á z á n . M i n d e z e k s a m é g lehetséges t o v á b b i 
a d a t o k m i n d e n e s e t r e a z t m u t a t j á k , h o g y ez az á b r á z o l á s -
t í p u s M a g y a r o r s z á g o n is n é p s z e r ű és k e r e s e t t v o l t . A 
k i s e b b m é r e t ű , á l t a l á n o s h á b o r ú s t e m a t i k á j ú c s a t a k é p e k -
n e k m a r a d t f e n n n é h á n y h a z a i e m l é k e (Esz t e rgom, Vörös -
kő) , a n a g y m é r e t ű , r e p r e z e n t a t í v t ö r t é n e t i á b r á z o l á s o k 
a z o n b a n az idők s o r á n e l k a l l ó d t a k , r é s z b e n e l p u s z t u l t a k , 
r é s z b e n a z o n o s í t h a t a t l a n n á v á l t a k . I t t e m l í t e n é m m e g , 
h o g y a c s a t a k é p m ű f a j á v a l és m e s t e r e i v e l az e g y e t e m e s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t c sak i gen g y é r e n fog l a lkozo t t , e g y e s 
m ű v e k , e m l é k c s o p o r t o k sze rző inek m e g h a t á r o z á s a g y a k -
r a n ö n k é n y e s és e l l e n t m o n d á s o s . M i n t h o g y l e g t ö b b s z ö r 
o l y a n f e s t ő k k e l á l l u n k s z e m b e n , a k i k n e m c s a k a s a j á t 
h a z á j u k b a n do lgoz tak , h a n e m országró l o rszágra , v á r o s -
r ó l v á r o s r a v á n d o r o l t a k , e s e t e n k é n t m é g a m ű v e k e r e d e t e , 
t e r ü l e t i h o v a t a r t o z á s a is ké rdéses . 
R ó z s a G y ö r g y d i s sze r t ác ió j á t , s a k ö t e t b e f o g l a l t 
n a g y j e l en tőségű e m l é k a n y a g f e l t á r á s á t és e l emzésé t é p p e n 
e h i á n y p ó t l ó jellege s i r á n y m u t a t ó m ó d s z e r e m i a t t is i g e n 
é r t é k e s n e k t a r t o m . S é p p e n az é r t e k e z é s v i t a t h a t a t l a n 
é r d e m e i s a l a p v e t ő e r e d m é n y e i k é s z t e t n e k a r ra , h o g y a 
s z e r z ő t k é t p o n t o n b i z o n y o s k iegész í tés re ö s z t ö n ö z z e m . 
Az e g y i k a b ib l iog rá f i a k é r d é s e . I g e n s a j n á l a t o s n a k t a l á -
lom, l iogy a k ö t e t b e n n e m sze repe l a f e l h a s z n á l t és i d e v á g ó 
i r o d a l o m j egyzéke , s c s u p á n a s ű r ű b b e n i d é z e t t m ű v e k 
röv id í t é s j e g y z é k é t köz l i (228—234. 1.) a szerző . A röv id í -
t é s j e g y z é k b e n , v a l a m i n t a j e g y z e t e k b e n e l s z ó r t a n m é g 
szerep lő b ib l iog rá f i a i t é t e l e k á t t e k i n t é s e v a g y é r téke lése 
így b i z o n y elég n e h é z f e l a d a t . A z a z o n b a n így is megá l l a -
p í t h a t ó , h o g y t ö b b , a t é m á v a l k a p c s o l a t o s m u n k á r ó l 
e g y á l t a l á n n e m esik eml í t é s . S e m m i l y e n f o r m á b a n n e m 
idézi pl . a z 1982-ben a s a l z b u r g i R e s i d e n z V e r l a g n á l m e g -
je len t n a g y t a n u l m á n y k ö t e t e t , D i e T ü r k e n v o r W i e n , 
1683, m e l y k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i s é g ű sze rzők (34), r é szben 
t ö r t é n e t i , r é s z b e n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i d o l g o z a t a i t f o g l a l j a 
m a g á b a . S e m az egész m u n k á r a , s e m a d i s s z e r t á c i ó b a n 
t á r g y a l t k é r d é s e k h e z k o n k r é t e n f ű z ő d ő t a n u l m á n y o k 
egy iké re s e m t ö r t é n i k u t a l á s : h o g y csak a v o n a t k o z ó m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k a t idézzem, W . P r o h a s k a : 
Z u m B i l d d e s T ü r k e n i n d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n K u n s t d e s 
18. J a h r h u n d e r t s , I . K r s e k : T ü r k i s c h e M o t i v e i n d e r 
B a r o c k k u n s t d e r B ö h m i s c h e n L ä n d e r , A. P e t r o v a Ples-
k o t o v a : D a s T ü r k e n t h e m a i n d e r s l o w a k i s c h e n K i r n s t , 
Garas , K . : D i e T ü r k e n k r i e g e m i d die K u n s t i n U n g a r n 
v o m 16. b i s z u m 18. J a h r h u n d e r t . 
B ib l iog rá f i a i eml í t é s r e k í v á n k o z i k ú g y g o n d o l o m 
P a t a k y D é n e s összefogla ló m u n k á j a , ,A m a g y a r r é z m e t -
szés t ö r t é n e t e " B u d a p e s t , 1951, J o h a n n B a p t i s t G u m p p 
i s m e r t e t é s é h e z (37. 1.) a z 1979-ben m e g j e l e n t m o n o g r á f i a : 
Michae l K r a p f , Die B a u m e i s t e r G u m p p , W i e n — M ü n c h e n . 
A m a n t u a i f r e s k ó k m e s t e r é v e l , F r a n c e s c o Geffe l se l k a p -
csola tos i r o d a l o m h o z (221. 1.) i dézn i l e h e t n e a F o n t i p e r l a 
s t o r i a d e l l a p i t t u r a s o r o z a t I I . d o k u m e n t u m k ö t e t é t 
(Genova , 1973). Ú g y g o n d o l o m , t o v á b b á o k v e t l e n ü l é rde -
m e s l e n n e e m l í t e n i — d e h a s z n o s í t a n i is —- az u t ó b b i 
é v t i z e d e g y i k l e g f o n t o s a b b 18. s z á z a d i v o n a t k o z á s ú 
e s z m e t ö r t é n e t i és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e ldo lgozásá t , F r a n z 
Matsc l ie 1981-ben m e g j e l e n t ( B e r l i n — N e w Y o r k ) m ű v é t 
„ D i e K u n s t i m Diens t d e r S t a a t s i d e e K a i s e r K a r l s V I . " 
Az „ I k o n o g r a p h i e , I k o n o l o g i e u n d P r o g r a m m a t i k des 
K a i s e r s t i l s " a l c íme t v ise lő k é t k ö t e t e s m u n k a H a b s b u r g 
m ű p á r t o l á s és a t ö r t é n e t i , v a l a m i n t a l l egor ikus áb rázo lá s , 
az i k o n o g r á f i a és a t ö r ö k h á b o r ú k s z á m o s v o n a t k o z á s á t 
e lemzi ú j s z e r ű m ó d o n , h a t a l m a s t ö r t é n e t i és i r o d a l m i 
d o k u m e n t u m a n y a g g a l . Végül , m i n t h o g y a sze rző j egyze t -
b e n (143. 1.) eml í t i a c s a t a k é p f e s t é s r e v o n a t k o z ó á l t a l á n o s 
és e lméle t i m u n k á k a t , h e l y e t ke l l ene a d n i e b b e n a fe lsoro-
l á s b a n a m ű f a j egy ik l e g s z e m l é l t e t ő b b e l e m z é s é n e k F . 
Sax l a l a p v e t ő t a n u l m á n y á n a k , „ T h e b a t t l e s cene w i t h o u t 
a h e r o " (1940). A d i s sze r t ác ió v á r h a t ó és r e m é l h e t ő k i a d á -
sáná l , a z t h i szem, m i n d e n k é p p e n s z ü k s é g lesz a t e l j e s 
b ib l iográ f i a i k iegész í tésre és á t t e k i n t é s r e ; ez a k í v á n a t o s 
p ó t l á s a z o n b a n a l igha o k o z g o n d o t a s ze rzőnek . 
A m á s i k m o z z a n a t , a m i t h i á n y k é n t é r zéke lek a m i n d -
össze e g y o l d a l a s b e f e j e z é s szűkössége , az összefog la lás 
v a g y z á r ó f e j e z e t e l m a r a d á s a . A z e m l é k c s o p o r t o k rész le tes 
e lemzésé t n e m k ö v e t i s u m m á z á s , összefogla ló é r t éke l é s 
v a g y ese t leg az a n y a g g a l k a p c s o l a t o s n e m z e t k ö z i k i t e k i n -
tés . A d o l g o z a t l é n y e g é b e n a v v a l a r ö v i d k o n k l ú z i ó v a l 
végződik , h o g y a m ű t á r g y f u n k c i ó j á t a 18. s z á z a d fo lya -
m á r a m á r „ a r e p r e z e n t á c i ó b a n , i l l e tve d e k o r á c i ó b a n ke l l 
k e r e s n ü n k , és e n n e k megfe le lően az anal íz is b e t e t ő z é s e az 
a k t u á l i s p o l i t i k a i cé lk i tűzés m e g h a t á r o z á s a lesz. A t ö r t é -
n e l e m i t t m á r csak ana lóg ia , a k ö z e l m ú l t e s e m é n y e i r e 
h i v a t k o z v a n e m a m ú l t r e k o n s t r u k c i ó j a , h a n e m a j e l en 
k ö z ö n s é g é n e k be fo lyáso lása , és ezzel a j ö v e n d ő a l a k í t á s a 
a po l i t i ka i p r o p a g a n d a e s z k ö z k é n t f e l h a s z n á l t m ű a l k o t á -
sok r e n d e l t e t é s e . " F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y é n m a g a m n e m 
érzek i lyen éles h a t á r v o n a l a t és k ü l ö n b s é g e t a t á r g y a l t 
k o r s z a k és a k é s ő b b i 18. s z á z a d i f e j l ődés k ö z t — az i d é z e t t 
m o z z a n a t o k m á r az é r i n t e t t i d ő s z a k b a n is j ó c s k á n é rvé -
nyesü l t ek , f ő k é n t a m o n u m e n t á l i s f e s t é s z e t b e n — , hasz -
n o s l enne h a a szerző l e g a l á b b r ö v i d k i t e k i n t é s b e n v á z o l n á 
a k ö v e t k e z ő fe j lődés i s z a k a s z t . A m ű f a j t o v á b b é l é s é t , 
h a t á s á t é r d e m e s l enne n é h á n y k é s ő b b i 18. s z á z a d i p é l d á -
va l , ese t leg m a g y a r o r s z á g i e m l é k e k k e l , m i n t D o r f m e i s t e r 
I s t v á n t ö r t é n e t i - és c s a t a á b r á z o l á s a i v a g y A u g u s t Que r -
f u r t p o z s o n y i t ö r t é n e t i képe i , d o k u m e n t á l n i . " 
A b i z o t t s á g R ó z s a G y ö r g y n e k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y d o k t o r a c íme t e g y h a n g ú l a g m e g a d n i j a v a s o l t a . 
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Fekete Lajos — Nagy Lajos 
Budapest története a török korban 
(Különlenyomat a Budapest története II. kötetéből) 
110 oldal — 20X28,5 cm — Fve 60,— Ft 
Köte tünk , mely Buda visszavételének 300. évfordulójára jelent meg, a török kori 
Buda, Pes t és Óbuda, valamint környékük helyrajzát , gazdasági, társadalmi és kulturális 
életét m u t a t j a be, t á g teret szentelve a 150 éves török uralom emlékeinek. A szöveget 
gazdag fotóillusztrációs anyag (korabeli térképek, városábrázolások stb.) teszi szemlé-
letessé. 
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Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 
A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE 
Szerkesztette Ligeti Lajos 
A kötet első kiadása 1943-ban jelent meg. Akkor sok tekinte tben nagy jelentőségű 
volt a témának tárgyszerű, t isztán tudományos tárgyalása. A t anu lmányok máig sem ve-
szítet ték el aktual i tásukat és ér tékűket . A kötetben szereplő tanulmányok: Zsirai Miklós: 
A magyarság eredete, Ligeti Lajos: Az uráli magyar haza, Halasi Kun Tibor: A magyar-
ság kaukázusi tör ténete, Czeglédy Károly: A magyarság Dél-Oroszországban, Beér József: 
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